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~ic C\fri)cnf cicr lllt l>ic tior :1~10 , nf)mt et· olntc Ci'in "üf1n1119 
bcr :He orn111tio11, lllcldJI.' in hie· cm nhrr bic ~)~ntf 'l rnnbcnburo 
bcnclJt, lcnlt l>cu 'hlilf nuf eine bcr brnttuürbin ·tcn (vpodJrn imjmr 
untcrfii11biicfJC11 k\l~iditc ·uriid, mtl> bcr vrinnenmn 1m ic ift 
1UtdJ hie uorfüocnbc 6cljrift nciuibmrt. ~ic n11hfi" die :hc· orn1ntfo11 
mit i!Jren icoc11arcid1cn ·olncn itr l>M 2nnb unb jcinc ~ lJnnftic 
IJot bereit mclirfnrlJ eine nrid1id1tlirf1e ~'earbcinmo cr·nliren. 'l'ic 
,1)cmm11iifc, 1ucrd1c 'ondJim L bcr ~luobrcitunn ber futhcrifd)m 
Ve(Jrc in jein cm ,\t mftantc bereitete, hie , iitbcrnnn, iuddJc if)r 
jdnc .;til)HC 'oodJilll 11. 1111b her ~fünti\rn · of)1llllt 'lt teH mcr• 
hm licf;cn, tmh rnblidJ her iiu";crlidJ 'l'crhrn · bcr uon beiben 
...,ür "trn bmdmc iil)1-tc11 tirdilid1en : ic · orm ·i11b bnfJet nHncmcin 
bcfnnnt ßClllOrbcn. llllßkidJ ßCrill(\CtC ') cad)tllllf1 bOflCßClt f)at hie 
l'C Ll\'llltltorif d)C q ClUCßllnf1 ne ·mtbcn, ltldcf)c inmitten her miirfifd)Clt 
1
' cui.iltcnmn icf) cr11ob unb immer m1'idJtinct: idJ cnhuicfcltc, io• 
bnlh hie fü111be uo11 2nt11crn \IJ1ltm unh feiner )cf1rc in bie 
))~ntl i) ranbCHbttr!1 nchnuwn tunr; nnh bLlOJ il hie !IJltif ndjc, 
l>n ·1 oll ea l m · iirftl id1m i)~cr(1otcn 11nl> 11lfer Cf\CllOAitotion l>cr 
tllH)oliir!JCll (\iciftlidifcit •um .trotl bic cllllll!1eli"cfic \!cl)rc lllldJ bei 
1mncniincnbcr, bd)inhcrtn '~crttit1hi 1,un1, olle ~tiittbc nnh immer 
breitere 6diiditm her ~cui.ilfcrunn crnri ·· unb inncdidJ uo11 hm 
,-cfjc(n hcl3 l,inpfthllltC(I Jiiftc, !1Ct'tlbe bo~ (\'r()cbcnhe Oll bn nt1'ir~ 
l i\cfJClt ~Hcf Lll'lllOtion~ ncjd)icfJtC, hrmt ic 'Ctt!1t UOlt her icnreid)ett 
.%lff)t hn ~ßOf)r(Jcif, lllrfdJC bcr llll. hie ~cili1lC 8rf)1fl idJ !1ltill• 
bcnbrn 11c1tcn l.Jcl)rc inncmofJntr. 1 ic rihni"dJc .~ird)c in her 
~1)t1Hf 1)~ranhcnbttrH unficl 11nh ta·tiibde In111w ·r1io11 tior bcr C"in 
fiil1rnnn her ~1cformntion; 1mb nl• ,Llnd1im lf. nm 1. ~toucmbcr 
1 ;);\!) ·m µrnteftnntiid.Jrn ,\\ ird1e ii(1crtrnt, lllllt l>ie n11lrfi. djc ~be­
uiilfrrnnn biß 011 eine gerinne ~')linbcrl1cit (1mihJ b11rcfin1w lut~c· 
tiicf1 ncfinnt. 
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l)ie d1riftlicf7e ftitcf7e bes illittelafters unb ber 
protcf tantismus. 
S)ic djtiftlicf)e .ltitcfJc in hen , af1rfJ1111berten 11odj ad bcm @rof3m 
ftcflte eine nncfJ alttcftnmc11HidJcm 111orbilbe enttuicfelte .~.fieorrotie 
bat, lllelcfJC, UOlt einem nciftlidJ•IUCltlicfJell .Sberf)aiq1te regiert, butcf) 
if)re f)iernrcfiifcfie "rgnnijntion hie diriftlid)en ::;tanten beü ~beni), 
lcmbee u einem miid)tigen : cmcimue\en ucrbanb. \"\~on bet ibealm 
6eite bctrndJtet, lllm: fic bnB 3lcidj bea ~riebena au (frben unb 
ein ~(bbilb bct ljimmli\djen ~)1onardjie, mit bcr ic burd1 ifjr "6er, 
f1aupt, bett 6teff ncrtrctct (\[)1:i"ti, unb bie \Sd1ar ürbitteubet 
,Pciiigrn in ltnmittclbnm l)~crbinbung ftanb. ::;ie bcmafjrte bett 
6d1ai3 fjei!iocr füfJren, 1uc!rf1c ' fanbcn unb 2eben rcgcften; fie 
ncrtualtcte bic 6.lnabcnmittet, hie haa CHittiid1e bem ~fün djen naf)e 
brndJten; fie allein 6ciaf3 bic ffilad)t, jchc irhi" dw \Sdjulb :n füfJne1t 1 
bcm ::;iinbcr bie nöttlid)e Nnabc )ll muirtrn unb if)m bm "i1tf1llllß 
in hie ctuine 6cfigfcit ·u cri.iifnrn. ~ru··erTJaib her .ilirdJe gab ell 
fiir bic \Seele fein .\)ci( unb feinen ~cn, bcr ·u (}fott fiil)rtc, mtb 
uon her .ilitdjc nllt1~1C tofirn tuor fie bcm ·citTicfJctt 1) crbcr&m unb 
her ciuincn ~fürbnmnuti• uerfalle11. 
i.'ie Stird)C in if)m mittclaitniid)ctt r·c"talt11110 l)at eine cit 
bct 1H!iitc ttttb eine , cit hc~ 1herfal!e~ f1Chabt. 
\lt bcr erftmn ftnnb fic im uo!fm (orintltmg mit bem ~olfä~ 
bem1dicitt 1111b bcm (')fo11bc11 11nb .!..cntctt ber jugcnbfrä"tigcn 
cmoµiiiid;cn %cn\l1Jf)cit, 1ucldjc 'llt qei*tinm -cclb-tünbigteit crft 
·~Clbemann, lc!ornHtlion. l 
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5tlJeologie, unb neuen iljr bie \ßljifof opfiie im ffcrifalett 03elllnnbe, 
bie 6djofnftif, ueljnuptetm hie er te !Stelle unh uef)mjdjtctt mit 
il)rett ~· efid)h:lpunften uieffndj bnt'.l 6tubium her ~~cdjtc unb bei: 
~fübi ·in. ~er @Strom füd)fü~cr fün\djnuunncn ergofJ fidj hnf)cr 
ii&er hie 1uiff mldJ1lftlid1 gefJiföetm St'rcijc, unh hie gleidje ~cnf= 
unh 65fouueml1ud\e einigte hie unterm unb bie oumn Etiinhe bc3 
~Mfe5. 51"\Sie bie ?!'Biff cnjdjnften ftnnbm nudj bie hin te mit ber 
fürdjc in meruinbung, brnn hie ~1cligion lmb bie hmft ucriiTJrett 
cinnttbcr in bcr Siiefc bcß 111e11jcf)licfJen 6>cfüf1fe\3. _,nbem bie 
lircfJe bic \ßffenc bcr iliinftc, bcr uilbcnhen mie bcr lllll-i\djen, 
fidJ angelegen \ein liefl, ge1uan11 fie ein maT1rc\3 Sauuennittel, bie 
.per3en bc5 moffci3 nn ficfJ u 3icljm. ~)dt bem C%m'e bei: ijnrum 
uetfJmlidJte fie iljre 03ottci3l)füt\rr, mit bem ~\3ol)lfnut her ~iine il)re 
05otteilbicnfte; fie erfdjuf bie ~füiftenucrtc bcr mittclnTtedid)Clt 
~ltd1itcftonif' bic gcmnltioen ~omc 1 weldje µrangenbcn m1ujeen 
glcicfJ nu~gcftnttet unb bodj uoff crnftcr (frfjnucnQeit hurdj bic 
l.l!rad)t ifJrn: @Säulen unb bm 6dj1um1g ifjrei: .[~öl&ungcn nod) 
~cutc bn5 ~(uge ent ücfm unh hie !Seef e crfjcuett. ~lud) itt mand)en 
f!eincrcn Drten iiucrraf dJt uns bie gro ie afJf unb her 1ueite tiiumlid)e 
llmfn11g her mit regem ilunftfinn im ~füttclnltcr nu-gcfiigrtett 
~ottcl'.lfJiiufct, ltltb 1uenn bnl)in 'af)Tnidjct unb fJfüt-iger bic ~fünge 
ftriimte nlß je\\t, io ge\cfJnlJ es, 1ucil nidJt nur bns religiiiic 6'e= 
fiil)f, ionbern audj hnß iiftTJctiidje C!mpfinbcn beß ~~o(feu f)ict eine 
uo(\e ~füfi:iebi131111g fanh. 0ic genigc rrlJcuung, bic bei: cnt, 
iuicfcltm St'unftfimt l11tfcm 'lagc itt bcm 5l3ci1td)e uon \)fö1ieen, 
'\~entern, ilon'ed\tllm unb anbmn 1.pffcgc tüttm bei: lun t \ttd)t, 
ßC!Ui'il)de einft bellt Q.\olfe tlllßf d)fieflfidj bie j\irQ)C burdj hie 
~füljcftät if)m C]otteßf)äuier, hett -=arbcnglnn· bcr %11hom1ca~, 
~IJtiftuß= unb ,pciligenuilber, bmdJ bic ~)(ndit bct3 6 cjangc111 hett 
~omp her ~ro3eifio11en imh bic tf)ClltrniiidJm 'I:'ar-tellungcn ber 
~cillcnoge\rfJidjte :._)CJU. 0n5 S)ciligc trat J1icr im @cmntthc hco 
6d)iittc11 llcm ~füttlcf)m nnf)c, um il)tt über bic 'i'ugc bea c:Da\eino 
lmb llic ~1iif)CJt unll @Sorgen bcB cbcns 'll crf)cbcn. 
1* 

llie flcf onbcr6 ben Jl'alanMgilbm ofllag. ""ie nicI nerbreitrtm 
(fünbengilben (gihlae xulum) f orgtcn in er ter inie fü bie 
llnter'tii!,111n9 ftellcnfojci: 0.>cniidJen, bmn i'.06 o"t ein fclJt tnm• 
tlßC~ IUll\'.. S\ie mcr\amm{UltßClt biefet mmine begannen meiften6 
mit einem µricftcrlidjen 0.>cfletc imb <Segen unb fd)lo im mit einem 
~eftmnfJTe, bem nudj bet OJeiftlidJe beimol)nte. <I:lic lirdje griff 
aljo, inbc11t fic bClt mcfh:COUllßCll bct mmine il)tc ~eilJc Uttb 
11idjt jcltctt ief unb 9lid)ht11g nedicfj, tief in bie f ocinlen eben\)• 
11rbmmgen ein. 0ie (\}ciftlicf)Ctt lctiten unb 1uirtte11 immittcf· 
flnr ht unb mit bcm molfr, bcm fic nlu -ii11rer uub matgebcr 
bientc11. 
0ic fürdJe crfttcrfte ilJte ~ßitrf am feit enblidj f ognr auf 
fliirgcrfüfJe ~(ngelcgenfJeitcn, 1ucldJe 'lt bcr 9\c!igion in ßlH feiner 
ober bodj nur in einer \cf)t iiu •cdidjcn q~C'iel)mtg ftanbcn. 311• 
111ittc11 bct llllntl)igcn, triegcrifdjcn citm bc6 mcittcfoitm3 unb 
unter bcn l;iiufigen l'.SdJIUct11fungm aHet iiffentlidjen 11 "tiinbe liil· 
bete fie mit il)tetn fäµital• mtb ·runbbe itJ ba\J ein·ige mirt• 
fdjaftlidJe _mftitut tion 5Bcfta11b 1mb !Eicf)ctlJcit, meldw· bcm @db· 
uerfel)r nad) ~ftt unf mr 5Banfcn einen fcftcn ~~fütl)alt flot unb 
bcnt ~\mnf clje niekr 1tndJ @?idJcnt11g iqrnl 1HmniigcnG unb Ch· 
luerbung eincr 2clie111.n:rnte fJiiffreidJ cntoenmtam. l_ßerjomn, meldJe 
il)r ~mei: forgenlo9 gcnicücn 1u0Hten obct nminfamt bnftnnben, 
ucrmacljtcn ifJt Q3cnniinc11 gern einem ~loftcr ober einem G>otteG• 
~auf c untci: bcr 11'cbingung, bafl ifJncn bnfüt miil)mtb ilJtCG eben~ 
ber llnterfJnlt gercidJt unb nndJ tf)rem ..tobe eine O>ratiftiittc in 
getuci~tcr (Yt'be gc1uii9tt miirbc. ,\ürdJridjc ~lt titnte er iiUtm 
1omit bic ·~fufoabcn imfcm fJeutincn :lletttm=, ~cnfio11t1• uttb 
®tcrocfoficn unb !JClunnncn \cl&cr bnbutdJ im au c bcr al)r• 
IJunbcrte einm mcl)r ober mittbct crfJc&ridJen ~füidjtum, bet fie 
liefiifJigte bem @clblicbiirfniG bei: 6iirftcn imb Q1cmeinbm 1uie ber 
~rilllltµcrjottm nb'itfJclfen. 
~Ticidjc 9Hcljtnng bcB menjdjlidJCll ~enfcns unb J)anbclntl 
im ~föttelaltcr man audj in bntl ~tune faf"cn mag, iibcraU ·eigt 
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~'teformatoi: Qutf)ei: am bm gtöf;ten füuof utionöt affer eiten 'lt 
ue0eidjnen. 
Wfoia 1uie tief man nudj ben fürfoft ber firdjfidJen fönf)eit unb 
\eine h:am.ige %o1ge, bie <Sµaftunn ber beutjdjcn ~~ntion, &cbauern 
mag, man 1uitb fidj bodj bei: föfe1mtniß nid)t uctidjticf3en fiinncn, 
baf3 bic mittefolterlidje Stircf)e uei aller öu •cdidjcn ~rndjt mtb 
.Po9eit innerlid; non mcrberunia erndffen, bic &i&lifd)=cuangeliidje 
füf)rc butcfJ Slon·ilienbe\dJhifie 1111b µt'lpftlidje Cfda -e imbunfclt 
unb bei: illernd in 1ln1ui fenOcit nnb 1) 'eltfinn ucrjmtfm tuar. 
~enn bie 5bi&d kf)dc, baf; eß mn: einen SJJCittfer ·ruif djen iliott 
nnb 9nen\d) ge&c, ~cfuß C59riftnß, fo 110f)m im ')füttelalter eine 
foldje <Stelfung ber ri.imifdjc 5Bifdjof ffrt fidJ in ~(nfprndj; eine 
nClein jefigmadjenbe S1hcf1e iunr an bie 6tcffe bel'l aHcin jclig= 
madjenbm (33fan&en1! getreten, bett ~nnfuß ucrfü11bigt f)attc, imb 
eine öuf;edidje ~crff)ciligfcit erjeßte bie füligiofitöt beß ,~er3e11s. 
1))1öndjhtm, CHiefofigfeit, %nften, Q[Bfeje unb ?meltentjagung iumben 
alu ucjonber6 uerbicnftlidje fnueije bcr ~römmigfeit gc.priejcn im 
uo((en ®egcnjL1te 'U her ~fufßaue bee ljriften, in fittlidj=freier 
<Sel&ffüeftimnmng bae irbi\cfJc fü&en ebe1 'lt geftaiten 1111b mit 
itener ~~icfJterfiiihmg um bee ®e1uiff en6 1uiHcn bem ~1ödj"ten 'tt 
hieneu. föne miindJifcfJe Qe&en6a11]djnuung, iucidjc bie ~leigung 
'!lt ~cltf(udjt ucrfn:eitcte, &e9mf djtc aUe Sl'tcije bei: CT9rnenOeit. 
Jtitdj!id)c Übungen unb gute ~crfc, \cfJöi3cttfüucrt nur, iuo fic ber 
~(uabtttcf einet g(öu&igm iliefinnunn unb cinc6 frommen G5emiite6 
fi11b, galten bei: mcmge \dJlicf:;fidJ an fidj für imbienftlidj, lueiI 
bie füi:dje auf 6>nmb i~m füf)re t1om ~(Olaf:; fie immer f)iitt~gei: 
uttb hi:ingcttber empfahl. 'I)a 111 it IJabm mir ben ~untt betii~rt, 
an iucfdjem bic (fotartnng ber füd1licfjen fü~rc offm ·u tngc trnt 
unh hie rcfom1ntorif cf)c 'l'c1ucgung fidJ enhinhcte. 
Um bie ~ergc&ung her Giinbcn 0u crfnttgcn, oebm:~c c6 nacfJ 
bet 2eTJte uon bct 5buf3c bei: Bcrfnii:\diung bcu ,perenl•, her 5füidjte 
t101: bem l,J3rieftcr 1111b bei: Gienugt9uung btitdj gute [ßerk ~enn 
bie fc~terc ucrgeff en ober bei bei: ~füengc mcn\cfJlid}er .Süttben un• 
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mnn fiir eine @egcnieiftung teH1tef)me1t tmb \cljiiute bic :S::r1ucrtnmg 
bei:\eiucn gmq be\onbere, ba fie einen CMnü o~ uiefjiiIJriger 
~irdjenuuflen gm1iif)rte. '50 fonnte benn 1uoljl ein reidjcr jrnnn, 
bei: mit feinem Q3er111iigen afJh:eidje ,~nbuigctrcn 1mb bie 1 eil~ 
na[Jme ntt bctt merbienften uicfer Shn:porntioncn ctlllOrllCll l]ntte, 
mit ~efricbigung unb '5cfliftgefiifJ1 bas ~acit feiner erfouftm )Ber• 
bicnfte 3icl]en, lllic in @uftnu 'ötC~fogs m)ltClt ber S:ljorncr Stauf· 
mnnn ~)tatfuil Sl iinio, tuefdjer in \einem CT0111µtoir bei niidJtlicfJer 
etme bie ljol)en \l3often fciucr Q3crbienftc fummiei:t, nfo l)anbclte 
ee fidJ mn bic WuffteCh111g einer ,PnnbcrnoHmr. s:lic G.icftalt 
bie\ca ,Pnnbcli'.lf)crrn ift uon bcm s:lidjter trcife11b nndj bcr s:lcnf~ 
lllci\c bcil lCJ. -~nljrfJunbcrrn gnidjnct unb uott h;pijdjcr ~cbeutuug, 
beim bic G.icfdjirf.Jte Ieljrt llllEl mhinuer genug fcnncn, lllcldje in ber 
<Sorge fiir il)r 6eelcnf)eif bcr\cluen uollfommcn glidJett. (5'13 \ei 
l)icr ltttr tllt bcn tlll ._s. loHl geftorfienen furjädjfifd)Cll mat ~CßCll< 
lJarb ~feffinger erinnert, lllcldjer fidj in 36 .lfüuberjdjn ten f)atte 
nufncljmcn Iafien 1), mn an beten geiffüd)ett ~ßerbienften teil 'lt 
ljnuen. Wudj er T)at oljne llleifcl in ftillen 6tunbcn \eine <::::d)ufb 
tmb feine merbienfte gegen einnnber nuge1uoge11, 1!111 3ll erfa~rett, 
tuie er mit bcm ,Pimme! ftcfJc. 
~mce reiiniöje ~enfen imb ®t~euen Tief benmndj nuf eine 
<Seelcnuerfid)erung bmdj iinflcrlicf)e ~föttcl TJinm1e; unb bic\c fonnte 
\dJiic[Jlid) in lcidJter, bcq11cmct 52.ßci\c bcmirft 1uerbc111 nlG bie Stirdje 
liei fö:teiluttß if)m ,,nbuf9etre11 tfJntjfüfilidJ uon bcr 3erfniridJung beil 
,Peqcnß, bellt a[[cin lllertuoflen S))lOlllCIÜC ber ~lltJC, nojal) llltb fiel) 
mit bcr _l!_icid)tC llltb einer G.ielb'a9fung afo 'Cl)Cl1kiftttll[1 UC!Jmigtc. 
S)cm ~fern~ eröffnete fid) bnmit eine unerf djöµffüfic 0jclbqucrtc, unb 
ca barf 11id)t Qfürnbcr mfJmen, bnfl bei: 2fbfnfl~nnbel immer f~lllmtg~ 
uoff cr imb lttttlotfid)tiger l11tb in bctt ,,nfJtCll 1516 unb lö J 7 uon 
ste~el in gcrnbc'u mndtfdjreierifdJcr ~.ßei\e betrieben ltiltl'be. ~ie 
~üllc ber G)nnbcn, tucldjc bicjer mlnnn im ~[ujtrnge 2coa X. 1mb 
1) C!in lllcqcld')niB bctfelben lJat ~!J. Slolbc in feiner 9d)tiil: (Yt!ehrid) bct 
9füijc llll'o bie %tfÜrtl,lC bcr !JlefOtllllltiOll 19. 74 l.JCl'l\ffentlicl)I. 
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nadJ rinn ftnaftion bd (h &ifdJo I~ Don aina „ 
~ftm bar&ot, umfa tt aUtt, IDd bd Don 6iinbm &t 
!Jlmfdjrn~ nur 311 ariinfd)m Dmnocf)tr: bit SDimul1l8 
4>nfönlidJm DoOf ommmm rla tt btt Siinbm, b~ bm 
Etrafm im gtfnin gänaJidJ gdilgt IDft'bm; bit 
rintt f ogmanntm onftf~onal• obn rid)tmt , bn bfm 
flvn bd !RrdJt ga&, fidJ Don rinrm ridJtHkr aud) in ba1 " 
gmanntm .Dor&r,altmm• äffen a&fol1inm ou la tn • funn 
Wnunhng btt 'nf önlid)m rilna~mt an bm bimftcn 
ßtfcuntm t un1I tnblidJ bd Doßfommmm &la t fit 
ttlm im rgrfnitr. IDai bfc nfd,ung 10n bicfn tbal 
Qroric nadJ an bic nie btt ~ mt unb rinaclnn Mrf 
audJ an bit Doraufgrgangmc ~djtc gcfm'i4J« SDar, i ci 
nidjt minbn jcbocfJ, bog in bn rarit bcl &f a(JDt?faufd 
.Oa~tgcSDidJt auf bic lb a~lung gdcgt SDurbr. IDrr 1~ 
hmNfJmc IM'lf bei &la el, bic cfJaffung Don bm 
GllQGI~ m btt rimifdJm mrtfirdJt, unb bic u""•1• 
'9fte funa bn 614 mu§tm Hi rintm gro§m 
dJrn Mt orfttßng mltdm, baj bn immtl 11111 
mDerflm fti. !)a grmrinr ann •urbt boburdJ DOii 
e111ttm nt4 IDCI~ römmigfrit cabgdm unb in sefitd 
i4n~ bd ~mt ec•irst. im ümgm iriRG~ 
unb jcbd loftn bd tdJt mmn obn trfau~ • 
bulgm hitfc mit ritlidJ &tf.änftan änbmnla t gtQtR 
lbaa,hms bar&ittm birfm, f o ftdltc fidJ bcr &111111111111 ... 
11' eint ftmmms bei olfel o'nc rank b•, gegen 
imitt Dor ut~ aftntm Dnftinbigc m, SDic ti~,.j 
bn t Don 61dJfm, dnfdJrittm un1I Mc 1 ftfmmc Clinli»191•~ 
"'''' inbtm flc bitfdic 11' rin • cUGiafc~• &eamtn*1 
, unnmüblidJ in bcm niictm t•m ubcnf 
in i•rcm mcmgm nadj irbifdJcn • , icutdc 
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@?eljnfud)t be6 molfee nadj bem ,Pimmel ltnb feine ~(ngft UOt: bem 
~egefeuer in einer bie .ltdtif unb ben ~iberfµrncfJ gerabe3u fJernue= 
forbembm ~ci[e ane; unb :ie{wl, ber mm einmal bae U1t1ue\cn 
auf bie 6µij?e treiuen 3u 1uoflen \djien, unterf agte Iimite in ein= 
3clnm ßiiff en bie ~(nflnge eineß mernredjere, ber 'llt @?ülJne feinet: 
fdJiccfJten ~9lü ficfj einc11 l!Cfilnf30ettel gefanft fiatte 1). Ciin <.ncr= 
±tetcr bcr fürdjc 11aljm bamit baß D1ecfit in ~nfµrnd), nid)t nur 
bie fitdj(icf)e, f onbern aucfJ bie iucitlidJC @?trnfe für eine 6iinbe 
erlaff en ·u biirfen. 
mdt 11.lefdjem U1t1uiUen t1ff e benfcnben C1lji:iftcn anf ben l!lb· 
laf3ljanbel Dlicftcn, fJat fü1t9et in jeinet 1641 gegen ,Per0og ,Pein= 
tidj tion mrnun\d)1ueig getid)tetcn 6treitjdjrift „?.l.'ßibet ,Pa116 ?!ISorft" 
Iefienbig bargefteHt, mn bem mor1uurfe 3u liegegnen, baf3 et .per= 
jönlidj bm „ Tttt9cri\Cfien ,Panbel" fJmiorgemfcn ljauc. @?clDft bie 
@egner Eutljne uon il:m:I uon ~fü!ti~ an liie auf unjm '.!:age 
geftc9en freimütig 'u, haf3 lici bcm ~lfilaf3 jd)reienbe ~füif3Iirät1dJe 
l11tb ~Crgernific uorgcfommcn finb, freifidj nnr, 11111 mit bicfcm 
3ugeftii11b11iff c bie @?djulb auf bie ben ~(fif af3 uerfaufenben ~er= 
fonen 311 1uiihn unb bic ll mdJtigung beo ~(filafiea an fidj 'lt 
ntten. ~f udj 9nt9cr jeluft glauute ca mit ben µer\i.inTicfJen Wnß• 
fdjrcitungen eiim'.l ~(6la[lfriimer6 1111b einer l.lOn ifJm 1rnßgcf)enben 
irrtiimlid)cn ~fuffnfftmg bei: nbufßelt'ett 'lt t9un ·u ljaucn, nlß 
er in einer ~tebi9t am 21. @Sept. 1517 feine @emcinbe uor bct 
iiucrtdef1c1ten ~ertjdjii~ung bcß ~fufo[linftitutcß morntc. §::>ie 
95 ~ljef m ferner, mit bmen et cini9e ~od)en fµiitei: ficfJ an bie 
gc!amtc C1ljriftcnfJCit luenbete, luarm cucnfalla nidjt negen ben Wu· 
laj3 an ficf), f onbem nm: gegm bea mit i9m getdcucncn ID1if3urirndj 
geridjtct. ?r~oljer mm a6ct, f o barf man fragen, bie ßCluortige 
geiftigc melUCßllllß, bic iljm IDci·iiffe11tridjm1g foTgtc unb 'U einet 
1) n einem dll ll:ledin am 5. Ort. 1517 fiit einen IDltirtict außgcjteTI!cn 
~Hifojfbriefe f)ciflt cß: ;\fontlamus etiam omnibns et singulis, - ut te 
pleni sime absol11t11m esse statunnt. hujusquo cn,ccli · ne nnquam quis-
quam accuset. ~lbgcbt. bei \jrege, ll!cform.•@ejd). u. ii3crlin, !E. 21G. 
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:Der \ßroteftnnfülmuB, bcn füit9er fiegrünbete, Iiebeutete bie @rneue• 
nmg beB reiigiiifm füfiene unb her djdftlicf1en ifocfJe auf bem 
®nmbe bei: l)ciligen füfunben imb anglcidj bie )Befreiung be\3 
gröflten )!eifee bet beutfOJflt ~ation UOll bei: meuorntu1tbH11g butdj 
\ßrieftertum, \ßaµft Hnb S\'0113Hie11. ?mäljmtb hie µrotcftantifdje 
®faufienale9re auf @ottea ®ott fidj auferliantc, religiö!e Üfier• 
'eitgtmg roecfte unb auf hie @efinnung ei1t1uMte1 iumbm itt bm 
proteftantifd:Jeit iltei\en ~Tiiff cnfd1aft, :ReaJt, !Sitte unb baa f ociale 
füficn mit feinen nrnnnigfaltigcn @cftnftungen bm Cfinf(üff en ber 
tiimif djen .f.>ieratdjic enttiicft unb jefbftiinbig fortentluiefelt. :Der 
\ßroteftantiamua uor aUem füljrte ·u ber freien (fatfafümg aHcr 
moiföftiifte, anf lucldjer ber nfturfort)djdtt bei: le~tm al)rljun• 
berte ueruTJt. 
~er (frinnerung an ben gciuaftigen @eifteßfomµf, bem iuir 
bie 6idjmmg bea µrnteftnntif djen @fouuena uerbanfen, finb bie 
folgenben )Blätter gc1uibmet. 6ic rnoUen jebodj nidjt bcn i:eiigiöfcn 
\ßi:in3iµimftreit bca 16. ::jaljtfJttnbcrfä in feiner Wff gemeinljcit bar• 
f:eHcn, fonbcrn in bett eigentümiid°Jen morgiingrn, bie et: fJCrUOt• 
ttef, f oliaTb er hie meuöfürung bea Iiranbcnfim:gifd)en il:mftaateB 
ergriffen ljntte. :Die feinblidjen 6legenf ii~e, 1ueldje bama(i3 bie ?melt 
fietucgten, treten ima fJiet 1uie in einem ucdfeincrten ll'i[be cnt• 
gegen, ba ciiwine 6tteitµunfü 1me beutlidjer crfetmm fii[Jt; iuic 
~i111uiebet bie lief onbetcn ~djicfinf e llnb 5Bcftrcfinngctt bet im 
.ltnmpfe ftcf)enbcn m1cn\cfJcn iigc liictrn, 1ueld1c geeignet finb, bn6 
6Jcjamtlii!b bct füforntation6· ~ctiobe 'll ctlueitet:lt llltb oll UC• 
le'fJen. ~111 'fJcf Ollbcten ift gernbe bic miitfi\cf)C föfotntationagefdjidjte 
geeignet bie in neumt: eit uielf11Cf) au;3gcfµrocfJene mefJm1ptu110 3u 
rnibedcgc11, ba[J 'i5ürften imb <XbcHeute, uoff ~crfonom nadJ bett 
@ütcrn bei: itirdje, bent 1) olfe bic \lntfJcri\dje efJre aufgebtungen 
~alien. 'tt bei: ~)~ad mrnnbenumg ging t1icTme~t hie refornrnto• 
tijdje )Belucguttg UOnt molfe <lllO llltb UCtlief in ber 3lidjtttttfl llOtt 
11nten nad) olien. füttfürft oadjim I. blieli uiß 'lt !einem ~obc i9t 
6Jegnct, 1111b etft ~oacfJim II. folgte i9t unter uorfidjtigcm 3ögem. 
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1. ~ic fird)Hd)cn ~Ucr~iiltniff c in bcr 9Jlarf raullcnbnrg 
uor bcr 9lcfotmation. 
~lle miir1ttrd]en ~istümtr. ird)lidJc ~tiftungcn. !'loJitr· unl:I !lftll• 
gclJllidjlttlt. !\lnngdlJnftt -t;lilbung unb ~ttlid)tr !ftrfnll l:lt!I lrru9 • 
-~iiljrcnb ber 31cgicrnng bcr .~m "iir tclt , ond1i111 1. unb II. 
cnt\prnd) bnü C~ebict bc brnnbenburgi\cf)rn itltt ·h111tc im nll!1c• 
meinm bcm Um· angc bcr !1cutigm i rouiw ~ r1rnbcnbur9 mit vin• 
Jd)[u"; brr ~((tmnr . 1 ic ~fübctlau·il~ gc!)ÖrtC 'l\IOt ·1aat~rcif1tlidl 
u q öfJmcn, nfm mc~mc ~tilbtt, 1uie ,\ottl1fü, \ni-·cn, t'cih, 
6ommcr · ctb, o ·icn unb bie 'ie umgcbenbrn ~anb · dJn ·1w 1u11rcn, 
mcnn aud) nfil böljmijdje ~cfJcn, u ~ rnnbenbtttg gcfonuncn 11~1_1> 
finb bnl)cr in bcr · olgcnbcn 0ar'tcll1111g btr Cird1lid1cn ~ rljiiltni c 
mit bcrücfiidJtigt 1uorbm. !Die cill'clncn ~nnbc teile, an ))wen 
öct .lturftirnt nnd'J unb nncfJ crrunrlJjm 1unr, mic bie ~llt·, ))littd• 
nnb ~leumnrf, öie fiticnnih, bic Ufcrmm / ba n11b ~tcrnbrt\1 
imb fübm1, &cmnljrtcn in il)rnt <Stäht ucrbinbungcn, alten .Zonbcr• 
tcdjtm tmb lletbric tcn :J.hiuilcgicn 11od1 eine gc1ur·c lanb.dJO-tlidJC 
6elbjtii11bigfcit1 aber fd)llll (Jotte ür ic alle hie 6tnM ~ erlitt olL• 
lurfiirftlid)c föjibCJt• llltb :;it3 ber megicrn111' bie ~ cbctthmg eine 
l1auµtjtiibtijd)c11 licntrn(p1111ftel! gc1uo1111m. ~ic :l\ccf)t • unb 'er• 
lllnltuttgarcformcn oncf1ima 1., bic 1a11bcrn11iurr·itiit ·u rnn(• 
furt n. 0. 1mb b1l tcorgnnificrtc :tnmmerncridJt bega1111cn eine 
cmtralifimnbc ~ithtnn auf bie ionb\dJttftm au 'ttÜbcn unb bn• 
burdJ hie Yntmhfclung bcr miirfijd)ett 6Jcbicte u einem ci111)cit• 
licfJCl1 6tant(lmejm lllrnba[)ncn. 11 bcr g!eidJett :HidJhlllß 1uitfü 
audj ~oad)illl I. f ellift bm:dJ feine %iJhlllß ßCUietenbc \l3etföniidj• 
feit. ~({6 ein 'jSiii:ft uon Ieliljaftem ~1ed)h3gefiiljf, nlier bodj nidJt 
frei UOlt autofratif djen mei9unge11 trnt Cr lltd)t nur bet ~cljbefoft 
bes miirti[djen ~(bcfs, fonbern nudJ bei: artljci:geui:adjtm 6eili· 
ftänbi9feit her .!Biitgcr a!1l ein nube~ljm entge9e11, ber uon allen 
feinen Untertljanm ~· cljorf 1rnt ßCßClt feine @e\et\e foi:bei:te. IDem 
5.'.nnbc bie innere ~1ulje 'U ucr\dJaffm unb 'lt crljnlten mnr ba~ 
ocmiJtigte 3iel feiner fügicnmg, bcnn nodj 1uarcn bic 6.pmcn 
jener faft lJnnbertjiiljrigcn Wtrnrcljie nid)t uenui[djt, me!dje unter 
bcn 1uittefoliadiif djcn 111tb IuremuurgijdJcn füirfürften hie füfotf 'Ct• 
riittct ljatte. ~oadjim I. IJulbigte bent 0.>rnnb)ai e: m;llG ber .\taifcr 
im ~füidje ift, ball iit ber "'iitft in \einem 2anbe. ;jlt ber fcftcn 
~cgtiinbunn \einer furfütftTidjen QanbetlljmHrljieit falj er bic erftc 
~otauf.lfe~ung eines erfolgreidjm ~füihuirfw6 an bem m.~oljTc be6 
bcut\cfjett ~tcidJc6, 1uoö11 et als ilutfiitft ticrµ~idjtet war. 
~\3ic hie 5füarf .!Brnnbcnumn mamtigfadj mbuilfefte 2anb· 
fdjaftcn umftt ·te, fo fd)Io' fie audJ ucr\dJicbene cinf)cimifcfJC 1111b 
frcmbe liijdjöff icf)e ~· euicte ein. ~6 gali brci ntiidi[dje .!Biatiimer, 
.!Brnnbcnliurg, .pauclbcrg unb fübuo, brnctt hie ill1ittdmatf, tie9nil3, 
<Stcrnlierg, 2cbuu unb stcif e bei: ~m. llltb meunrntf 11nb bet llfet• 
m1uf 'llßeljörten. !nie iibtiocn miMifd1cn @ebicte ftanbcn unter 
amnuiirtincn mi\cfJöfcn, hie ln11fi~ifdJC1t unter bc111 5Bijd)ofc uon 
~füiuen, ci113elne ncnmörfijdje mtb ufci:miirfif l'f)e l)~e itfc untci: bem 
~i!djofe uon .\lammin, IUl'ifJrcnb bcr ßti.i&m R.eil her ~fltmntf uon 
ben \)'ietümern merbm tmb .~ll1Tficrftnbt n'liTJl'inoin 1unt 1). m3ic 
aucr frembe mifdjiifc Üt lllll-llltgrcicf)eit miirfijdjcn anbcotci{m bie 
!\ctftlid)C (füticf1toontfcit ausübten, f o 9riff anbmrjeitB boß '1~it3tum 
q~tunbenburg mit bei: feinigm in boa furj11djfijdjc 0.>c'liiet fjinüber, 
bcficn .puu.ptftabt ~ßittenucrg foonr if)t Ultterftanb. met 5l.1ijdJOf 
llOlt l)~tnnbcnliUtß lUflr bemnadj a11dj bct ltÜdJftc OUCl'ljh:tlidje l)~Ot• 
gc\c~te füitljcre. -
1) Ü&er bn~ für!11irtni6 bet ~l!tmat? ,\tlln \.l3rnh1m ~erbeu f1anbe!l ~nnncit: 
.llitdjenncidJ. b. <Stnbt <Snl31uebe( <5. 2-H. 
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l)l_)cmt ~ond1im T. unter joldJett l rrbiiltni-cn jcinctt irrf1cn# 
µofitifdJrn ~it1fl11 • in bcr JJ~nrf burdJ ·mnbc ~ i"d1iitc hunf1frc'.t't 
Ulth f>cfd)tllll t Jnb, jo llllf)lll rt hn "tir hcn tin6eimi°d)Cll ~ijdJii Cll 
gcgeniiuct eine oucr6mlid1c 3telhlllf! 0011 nid1t gctinner \) cbcuhlllß 
ci11. :i)ie ntiirfij~c11 'i dJi.i"c ionrcn ·11 einet lcit bcrciM l an b" 
f ii ff i g ncruorben, b. 1). 'ic "tnnbm nidJt unmittdbnr unter ~eilt 
~~cidie, fonhcm mittt br111 ::::aiunc 1111b brr fü1 "iiiJt brt'l .:tur"ür tcn 
uon ') rnnhenburg unb mntett hicjcm 11icf1t neben=, • onbcrn unters 
ncoi:hnct. n einem joldJm ~lfbhiinoioftit .i~crbiiltni··c oon bcm 
.nur"iir tcn 6nttc ftd) uon ooml)mitt hn 1) itJhtm ~cbu~ bc ·unbcn, 
foonlb eil, urfprünglidJ hcm µLiliti"d)cn .Hcirtic ·119cf1iiri!11 ·ur ~J?.~rf 
1) rnnbc1tburg gcfommm war. , m 1:3. ,o6rl)unbcrt uo1t :tnl)ct 
'Jricbticfi II. bcm S-:r5bijd10 ·c uon .J1ngbcburg „ •um i-igcntum uttb 
bnucmbcn •1 cfibe" iibrnuicjrn tmh uon hie.cm nn hie onlinftiniJd1cn 
ID1orfgrnfm uon ~.brnnhcuburn nbgctrcten, mu ";te eil nla miirfijd1ct1 
~efU tum 1111b bct \) ifdJO · uon ~tbu al~ 111ürfi"d1er ~cfi11,bc" ol)lcncr 
gelten, 1uc1111 1111rf1 bicjciJ "~etl1iiltni in ·µntmn 11brl11mberten 1.1on 
bcn lc(mfiicfJClt ijd)ö. Cll l1ii11~0 1111 ·er ~li~t ndo ·· Cll 1ourbe l ). 
"ine bmd1n11tJ anbete Etcllunn ·u l>em tmfür "tm naf)mcn 
urjprii11glidj hie 1) ijdJö · c uon '11rn;1ben[11trfJ unb Jjnucfbcrg ein, 
l>mn '1 hfüimcr nid;t non bcn bm11bcttburgijd1c11 J)1arfnrn · ct1, f on• 
bcrn l.lOI! bmtf d)ctt :tnijcrn !]C!]riinbct Hilb hotiert lUOl'tlCll IUOtfll, 
mc ~ijdjöf c fJtifün bnl1cr audJ nicf1t uou bcm fü1adnrn en, fon• 
bern Ulltt bcm .tnifrr il1rc ~ cjtfüigung ein unb "iibrtrn bcn i itcl 
prin<· p: v<'11crn.liili~, 1uomit if}r "ür "tlidicr :Hang lic·cidJnct 1uor. 
6ic crjd1ie11cn frnm mr brn .r oftoncn unb im ')c oloc bcr .laifer, 
lllirftm in bm ~(11gefcncnf1citcn bco mcid)t mit, übtm in ifJtCll 
1) 111 ' • l!i(m tid)tdc oad)int l l. an ·dnm ZoOn ~1>1)111111 \!corg rin 
l5c!1tdbm mit bet ~itte, in Bie·nr, illiltflocf unb ~ebu nncfi 'Scfiriftm fmfirn 11 
fojjrn, toelc!1c jicf1 nuf bo~ mcthlilhli btr ntiit!ij<fim iftfJi\'c ~lllll . urfilrfWt be• 
3icl)c11. :llnmmtlid> jontc er 11nd1 rinei: Utfunbe furfrtirn, in tvd<fier S ön!g Zi1\i ' 
11111110 brn 'Hlicf1of uon !.'ebu!'.1 mit fdnrn •ibm uub 'lHlirt)tm an beu :lfün(IJnl ·rn 
~ticbdd) L 11C1uicfcn Tinttc. .!i\11. iltl) . .Ztnnt, l(nf)io 111 ~erlin ltrp. ll, U. ~ 
(i111 foll)cnben bc3dd)11ct mit 2t.·~1.). 
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~ietümem lanbcogmlidje ~lecfJfc au6 u11b rnarcn nid)t 0ur !Steuer• 
3agftmg an bcn mrni:fgrnfrn nerpff id)M 1). Sie 1uuren nlfo nt1dj 
:Hang tmb Stcll1111n ~1cidJt3fiit- -tm gf cidj bcn iiurigcn bcutjdJett 
'Pijd1öfen ~), ncrmodJten ober nicf)t ibre ~1cidjo1mmittcfuartcit bnmmb 
3u bcrnngrrn; benn in mfpriingl icfj jf anifdjcn Qii11bern mogncnb, 
non ben 9ribttijtf)m ~fnnen nngcfeinbet uttb bcbrängt tmb nidjt 
f cltrn aut1 ignn ISillm t1erh·icum, muf;ten fic ficf1 non nornfimin 
cnn an bie mdtlidic "'iir"tcnnemalt an[d1licf;cn, bmn ~ßaifm· 
erfolge afrcin bcn 6ortbc tnnb igrer 'l.iiotiimcr neruiirnten. Eiic gc• 
rieten bnbutdJ tgntfäd)ficfJ, rncnn ottcfJ 11id1t ftnatorcdjtlicf) in ein 
met11äftni6 bcr ll11tcrorbmmn unter bcn ~)unfgrnfcn, rncld)eß fid) 
burdj 6c[onbcre tim ·tät1bc immcnncgr mucitcrte. ..)tt bcibcn .\Bi~· 
tllmern gatten icf) bie -L omfnpitcf •u 'icm!icfJ [cfbftänbinm .llor• 
porationen mit CifJCl!Clll (15rmtbocfi!.J, cigctm $enuaftuttg beßf dbcn 
unb mit 111oncfJerfei Q>cred1t[nmcn cntwicfelt unb bctt ~(orfgrnfm 
non ~rnnbcn6urg •tt if)retll Gd111hf)mn mut'if1lt, bcr fie ·u1ucilm 
gcnm igrcn ~i"cf1of 6cfd1inne11 11111-.te. <i"iie 'l1i~tiinm fogen ferner 
inmitten bc~ ntthtijcfien ('ic&ictco, f o baf3 uonuicgcnb miidif d;e (l'bcf, 
Trute unb Hcriter in l>ie '.Domfopitcl unb ,ur bi[dJi.iflidJCll m;iitbe 
gelangten unb nucf1 in bicjcn IStcf!ungrn ana ~Hiicf idJt auf i(]re 
~.(nuenuonbtcn bcm ~)~nrtorofcn WnfJ1'ingrid1fcit (1e1uagrten. (ornb, 
ltdi brncfi über bie ~)liuf imtcr bcn ~\3ittclouad1em mit bem Wnf, 
treten bes · olicficn ~~nlbcmnr eine uo!fftänhinc Wirnrdjic gmin, 
iucfdic nm: tur'e Jcit butdJ Slot! IV. 1mkrbtiicft iuutbc, nndJbCttt 
bcrjclue bic ~1)unf 1Hrnnbc11bm11 bm:dj einen ,\lauf an \cht pnutl 
gcbracfit fJafü. '!'er Ü(1nnong bc6 'onbc~ nn bic i.?Hrcmburncr 
1
) ID?mrornf c1obit bcJeuok J :191 bcm 'l~ifdJufc uon .\Jnbcll1Cl'll1 11!tl HJ11t 
bkicr cincn <llclbbeitta11 }llt ~crtcibinun11 ber inntf ociu(i!irt (Jnttc, 1·~ fci bnB 
nidit 1ltic!Je'f)m ex n(•1·p~~itatc alicujn' oblig-ationi,.; . Pli debiti, s1•1l tlo mer:i. 
lilu•ralitatr; ilfüt>e!: 'oil. dipl. Br. 1. 2. 11:3 (im jul\1c11bcn beJeic!)net mit 
eini<lcf)cm m.) 
2) - ~bii:fc: hie meid) llll11littclb11l'fcit Ullb \!1rnbf\ifii1l!dt bct 'l'il:ltillllct 'l'~t0ll• 
llcnburg Ullb ,i)tltlcl[1cr1]. 'lhll\\nlllllll bct OtlllbC{)fd)nle \jJfort11 ] 2, 18:. 11 11. fß, 
~et~rnt.inn . lteformation. 

merljiilhtiß 311 bcn ~if d)iifm auf. Sütrfiitft ~fHired)t Oe-eid)nete 
1-172 ben .:ßifdjof tlOlt 1) rn11bcnlimg, boß momfapitef bafellift Ultb 
beten 2cute olß ,, feine netrcuen Untcttl)mten" 1 ). ~!Uet nidjt mtt 
3ur Untcttljünigfeit worctt f djlief3lid) bie mä\:fi[cf)ctt lbifd)iife uer~ 
.µ-ficf)tct, fonbmt oudJ ·m: µcrfiiuHd1en SDienft!ciftung 0111 hn:fiirft~ 
lid)ett ,Pofe ala 9\i'itc 1mb S)rntoren, notiirTidj gegca (fotfdJübinuug 
if)m fü1üf)cn 11nb O>fföoußgouctt. ~1od)bem fic einmal in eine 
1old)c ~(6f)1'ingi9leit uon bcm lurfürftm gefommcn tuorcn, log e6 
biefem naf)e gc1mg, aud) boß ~Lcdjt ber ~Bcfe~tmg ber ~Nötiinm: 
t11it einet i9m gencljmrn \13er\iinlidjfeit u crftreflen, 1uo31t freilid) 
bie "imuiHigung bei: riimifdJctt ituric ctforberlidJ luor. .__)lt bcr 
:lf1at gefang ee 'aricbridj lT. im ::saTJrC 144 7 jenc6 füd)t imtcr 
.:Bertimnmng bcß ',ß1tpftes '.nifolou~ V. 3u er1uerlic11, betm eß iprnd) 
iiir [ein C»cfttdj uor nHem ber llmftonb, bnf3, iuciI bic (füiter bcr 
~ijdJiife fnft ntHlnnfJmslod inncrljolli bes furfiirftlid)en )!mitoril11110 
lagen, ein bcm ilurfürftcn mitfieliigcr Sßif dJof f dJl1iei:Hd) in bm 
lrnfrcn C»cnu-, feiner (lintün~e gefangen fonnte. mer \Poµft er~ 
fonnte an, bn& gcrabc in ber fü~nrf Sßrnubenlim:g bie ll ijdjiife 
bnrnuf m1gc1uicfm feien mit bcm Stmfütften in einem guten fün~ 
llCtlle~ntett 'U lruen. mm1 ucbcutf tlme ~\Cif)t, !Ueldjeß bent lc~terett 
tingeräumt tuorbm tunt, mndjte bna ~tCd)t bet 0omfnpitcl bcn 
~~i" dJo · 'lt 1utlfilcn '11 einet leeren öor1110Iitiit unb trieb in mc!Jrerctt 
·iilfcn hie 0om ~cmn ·ut Dµpofition gcgcn bic ![\.Sfütfdjc bct.1 S"tttr= 
fiir"tcn. Um i~rc ~-~,iberftattbufrnft 3u \dJ1uiidjctt, muar& baf)rt 
'ondJim 1. 1014 llOll .füo X. g~gcn baa mcrfprcdjen, bcn ~l&fnfJ= 
l)nnbcI in brt 9)~nrt ·11 f iirbern hna ~ottonat~rcd)t über bie 00111= 
fopitel 3u q~rn11bc11fnn·g unb ,l)ouclucrn llttb bat> :HcdJt bell mom= 
.ptopft '11 crnennm, nodJbcm et: {1mit6 lOOG cß bmdJgcjc~t 
l)ntte, bofJ bie mdtgliebct bcr Stnpitcl 1 1ueld)e uon n11fnng an 
~rämonftrnten\ermiind)c gc1uc\ctt 1u1mn, ~fücltgeiftlidjc \ein f oaten. 
Sm $1111be mit bcm ~~opfthtm lJnttm benmodj bic j)of)e1t• 
'l Fideles nostri suhditi, euenb. 6. 51. 
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1eincn llriprnng f)ot. ~ ntl im .l)eibcnhnn on G)ötterlii!bet, 
~rn' c"fioncn ttttb · röf)lidJC Dµ · crfcftc nc1uiif)ntc ~.Bolt licf)ielt mnndjca 
t1on lliclen i(ujJcdidJfcitm lici, ol6 e\3 bic _elJre Scfu mmo!Jm. 
' ic Gknnanm cdiiefüu mit bem l5'f1riftrntume 'ugfeitfJ bic fcfJoll 
mwneuilbcten ,\tultmf onnen bei: römijcf)cn Stirdie; alier immlidjer 
llllb Ctnftcr itt iijrent ~t;.eje11 gcm:tet nf6 bie ~füllllllleJt, IUlll'Cll fie 
nicfit im "taabc, im feicrf irl)m C5' mmonienbicnft b1tuemb eine 
rcligiiije i)~efricbinung u j11cfJt'll ober 'U finben. '!))Mir noai afä 
Uott llcn in neiconetercn _aubf dJn "tm tuo!111cnben 6iibbcutfd)m gilt 
bicE1 uon brn 9~orbbeuf d)en, 1ucldJC nur mit crn ter ~c111iilJ1mo bem 
ltlC1tigcr ba11funrc11 ~oben bctt (''rtrag a(lringcn ober mit ftrcnger 
r\oµ°lirbcit bett ~cucns1111tcrf)olt Bctuinnm. ~ie ~ewo!Jncr bcr 
~fürf ~rnnbcn(mrg in Eonberficit Iinttm mit bcr ltngunft bco 
~obc1w ·u fii111p"rn, bcf"m frudjt(inre !Stridje uon a1Hlgebcfptten 
~anb: unb 61m1pfflna1cn btttdJf ei}t 1ucrben. mm fd11uem: ~(rlicit 
t111 ~clbban, in ber ~icl))udit nnb tlll -iicfifano friftetcn fic ifJr 
Q~ben, :111.b bie immer ·idj glcidibiciUcnbc h'ifllid)c ~eldJiifti91111g 
~tclt bet 1fjnrn <SdJtutmg, q cgeiftmmg unb 'l.lfJanhtfie in engm 
~djr.anfen. ~er märtiicfie q'olfGdJataftet oficnlinrtc fid) uie{mcf]r 
ttt eum: niid)tcrncn q~erftänhigfeit, 1t1eld)e treffcnb bmd) bic oltc 
l.Remcdnng gcfcnn·cidJltCt tuirb, bn[l bic mtarf ~rnnbenburg nicbcr 
<!inrn bebcntenbcn ~ idJtcr, nodJ irnenb einen S eiligcu fieruorgcbrndJt 
TJat. O:a fcfi(te her SBcuöHcruug 'lt bcm einen iuic ·u bcm a11bcrm 
bie ~ebcnbigfcit hell 0iefiif)le6, hie ~(nregung einer fdJönc11 ~1ntm 
tmb hie ~MJnglidJfcit eine~ f orgrn ·reim 0nf cino. 0cr rdiniöfc 
!Sinn bngcgen 1uar 1111tcr bcn ~föitfcrn nicfJt mfnber ngc nfo u11tcr 
cmbcrcn llcutiaicn ~'ölferjdJaftcn unb fütf;ertc idJ bei ifi11cn 1uic 
anbcrutuo hcm iliei(te hcu ~föttelalterd gcmi'ifJ in her !Stiftung 
'aghcidjcr firdjiicfjer Snjtitute. 
~leben bcn brei märfiidicn ~Biutiimcrn mit ilJrett je 12 Slnno' 
1tifcr umfafienbcn ~omfnpitcln nnf1 eo 11od) .!. omftifter in 6tenbal, 
1 annermiinhc, 'l~ol)ftcr bei 6ccliaufcn unh Goi bin mit je 12 0ont• 
ljemn, bemn tticf)t ein ~iicfiof, f onbern ein '.Dompwµft uorftanb, 
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~e remben emgen mufl, bao finb bie gtof3c 3nl)f bet filiert: unl> 
.!Hoftergci tlid)ett gegenüber ber j.piirlidjcn miirfif djen meuölfmmg 
imb bie l)ofJm iloften iijrea Unter~nlteß gegenüuet bcr ~fnnut bes 
2anbes. Cio 1unrm 3 iBijdjiifc, mcl)t benn 90 ~omQemn tmb 
meQr benn 2000 ilfoftednfnff cn 1t erf)altcn, rnenn man ffü: jebes 
~JlöncfJeffo-tcr bie '.Dm:chf djnith'.l'nfJf uon 30 nnb für jebea ~101111cn" 
ftn'ter 50 ll ernof)lm: annimmt 1). :Die .JO(J( bief er gciftlidJen 'ßer• 
f onen wmbc icbodj um uicica burdj bie ~mcnnc bcr i3famr, ~Htn• 
riften, ll'ifare tmb Siommcnbrtm iiuerliotett, bie eo im .2onbe gou. 
:\ebe ~tabt: ober ~orffüdJC uefnf3 fcfuftucrftfütbfidJ if)tctt ~form, 
ouet in bm Gtäbten genügte ein ~forrcr allein nicfit für bcn 
~lird)enbimft, benn es 1unren f1i9Iidj ~füff en mtb ~Bigifien 3u 
fJnlten, meldJe auf lief onbmn <Stiftungen bcr o.lcmeinbc, bcr reli• 
giöfcn lflereine tmb ein ·elncr 5Biirger uentQtcn ttttb meiftcna uor 
uefonberen' in bcn <-citmf djiffcn ttltb SJlebcnriiumen einer ~'tirdje 
midJtetcn ~!ltiircn gefeiert ruurben. 'Jiir biefcn ~ienft gau eo mm 
bie gro ··e <Sdjar ber ~'ifare mclcfJe bcn 't~famr uertroten, Ultb ber 
Wltori"tm ober ~füf3.prie te~, 1ucld)e feine 6eeliorge in ber o.le• 
meinbe nue·uülien, fonbcrn nur ~füff en )U lcfen QOttcn, wofiir 
ignen ber (frtrag bei: fici bct ~(ltar tifhmn funbicrten Sta.pitalim 
ober ~ctreibefiefmmgcn al\J clolbunn 'll teil 1umbc-). :Die 3afJl 
her ~Utarftrtu1tnen 1uar im Ir>. afJtfJunbcrt anbaucmb im ~ad1fm 
licgdffcn, bcnn iuof)[(Janenbe ~omificn f 11f}cn bnrin ein uerbicnft• 
licfjes ~ed an fidJ unb ferner eine ~clegcnf)eit fiir bo!'.! ~nogl 
eine!'.! i,5anti!ien111itgTiebco 'U forncn, melcfJeG in ben gciftlidjcn Stonb. 
treten würbe, inbcm fic bcmfelbett in if)rcm 6tiftun11t1bricfc ein 
1) m Slloftet ~II !Jlecu {1einr1bm iidJ 12!!5 40 lllonnett, Ut. r' 18, ·l; im 
füoj!ct füenb'ee im .;.1nf)te 14 l bmn 70, m. J, 17, 19 j im .!lfoitct ~leucnborf 
bei (.\larbe!rgcn 14 9 bmn 5!1, 9t. E:upplem„~b. ~. 3i4. 
!) 'hlenu bie :Jtümne einer 5Hnfie uoUftiinbig mit 2Utären ucfeut nitnen, fl> 
ntuiltcn um gejti[Me IDlcfjen nn ctncm bei: idion uor~nnbenen ~(Häre 11dcfcn 
tvcrheu. €tlftungen bicjct ~(tt 11mmte man Slommenbett uub bie bnmit be-. 
!muten <»ciit!icf)cu .Rommenbijten. 
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ll.leidje her mi\djof ~15ebigo lJOlt S)auclberg H 71 für \ein mietnm 
t>rlief3 1), lieftimmte, hau wer fidJ um baß <Sulibiiifonnt lieumuc, 
.bas ~aterun\cr unb baö @fou(ienßlietcnntniß mü ;c Iejm fonncn. 
SDatauf ]olle er im '.:Donat, b. f). in her lateitti)d)eu (füammati!, 
lieionbers im ~Alinimn 1mb in bm Cfo\u5 geµriift iuerbcn. ?1fü1t1t 
et batin nid)t genüge, \o \olfe uon if)nt \cfJr cnt\d)icben bat\ "1er• 
lµredJen geforbcrt werben nodj f(eiüig 3u Iernen, unb wenn er 
basjclbe leifte, miigc man iQtt ·u bcm ~lmtc 3ulafjcn 2). - (föt 
grii$mtJ ~mau uon 1tenntniff m wurbe uon bcm l.ßrieftct geforbed. 
$Q1t \olle man liei bct ~rüfung frngrn. \uic uicie unb 1ucldjc 
<Saframente eß geue, weTdje 'tt iuiebcr9olen \cim tmb iueld)C 11icf)t; 
\obann, 1Uie 11t1rn bic\duen 3u uoll3ic9cn ~aue, iuie 1.1iele <Sd11iiff el 
.bei: ~tircf)e es gelie tmb iua~ man barnnter tierftefje. SDie \.ßrüfung 
uon $1ieftcrn kog fidj aqo uonuiegenb auf hie amtlicfJe ~ra~i!'S 
unb bie äuf3erlidJe %orm gottesbienffüdJer mmidjtungcn. SDie 
lUiff m\djaftlicf)c Uniuerfitiitöuilbung \dJcint nut bei .benea erforber• 
Hd) ober ermiin\djt getue\en 3u jein, 1uefcf)e nndJ einem TJii[Jmn 
fütdjenamte fh:euten. Sl)em lOJOll 3t1m ~ropfte llOlt 1) entalt Ct• 
nannten m3emer non .her <SdJufeninn:g crlattutc 1375 bei: SBi\cf)of 
Sl)ietridj uon ll'ra11beninn:g, fidJ in \einem ~(mte ficuen ~-,afJre 
fong uertreten 'U Iafien unb bie]e 3eit .ben wiff enfcfJaftlidJClt 6tu• 
bicn ·n iuibmm3). ~(udj unter ben miirfi\djen ~ta Mµfan:crn gab 
~5 S))liinttcr lJOlt tljeofogiidjet mmnmg t) 1 auet fic lii!betett lllll: 
1) m. I, 3, 254 u. fa . 
~) Examinetul' in Donato et iu dcclinando et in cnsibus. Si modi-
<!um sciat - injuugatur sibi strictis ime, quod diligenter audiscut, et 
facto de hoc pl'omisso ndmittatur. 
al m. I, 12. 162. 
4) .ßu bcn (\}eift(icfiell bie[et 1lfrt ge[JÖl'te bet rolaniitet atalt3 ,).1oppe 3u 
~ren~fou 11ndi feinem bon il)m 144:2 11iebergc\if)ticbe11m '.!c[tamcnte (1R. 1, 21, 
292). ;Do~jelbe i(t im ::l.Olle einet c!)rijtlld)en \13rebiot betfo[Jt nnb 3eunt nid)t 
llllt llOll einet bemctfm~locrlen ll\ibelfennhtiß, fonbetn lltlcf) bOll mefonntfcf)llft 
mit ffoiiiicfien 9lntoren, benn e~ cnt~ält ein Ciitat 0115 bet nri[totdiic!)rn 
<rt~if. ~et G:in110n1J lautet: 11 ~1!~ bic f)dbnijcf)e 9JMftet Q(riftotelc~ l1eflf)riuet 
2() 
eine ucrf d)tuinbenbe ~fünbctl)cit ßCßcnii6cr bct Scf11u bcr ~J?e&• 
µtieftcr uon iiuf3cdin)cr ßeiftlicfier ~tc ·· m. 2 f)rc 11icl>crc ~ilbmtg 
unb il)r o"t 6cbenffidiet 2c6cnl)manbcl macf)ten fic 11icfit jetten bell 
@cmcinbcn unb ficfJ jelbei: 'lt\: .21tft, bcnn ba niemanl> ifJncn W'cr• 
hauen \cf)cnfte, 5onen fic bctte(nh im anl>e umlicr, bill fic int 
(fünbe u11tcrginßen. <:Der )BiicfJo • ~ictricfJ uon ~rnnbcnburn er• 
tnii9ntc im ~nl)rc 137 , baf3 bei Sbcrnan im -Cdimut3c bcr !cidJ• 
11am einca @eiftlicfJen nufßc 11nbcn iuorbm jei, bcn bic <Sl'iltc an• 
gefreficn l)nttcn 1). 
\ll bem geringen 03rnbc bcr ,),ilbung mitb man 1rncfi bett 
lJauµt\iicljticf)ftcn (\irnnb icl)cn biitfen, ba·· bct .~fmrn ·a "t in~oc• 
f antt im iiuf3mn ll'crljaltcn f cine ~1 ütbc niif)t ·u nrnf)rctt ucr• 
fta11b. ("a maren ue\onbcdl 3iuei .2a"tcr, burcfi 1uc{cfJc er idJ 
einen übelrn ~htf ·119c309m Qatte, Umnii •igfcit im :trinfcn 1utb 
an bem brnbben C!h.)c!)oen ( CfüJif), bot bie bot aUcrgnjcrlifcr "'in~e iil 
a[(cr11refedif, mente bnt ifJ filln11belin11c onn ben mfienbc tu nid)t." .\wppe 
bernrncf)te bet 9Rmienfücf)e ~u 'lJtenJ(au ein .lto1>itn! oon 400 !IJlatf ISilb~r, 
befim ßinicn bem \l)fnrrer gegeben 1ocrbc11 foUtett, b•l!ltit er ein ,1n!Jr (1lll!l 
\ßtebigtcn iibcr bic G-onngdien 1111b bM folnenbc flbet bie (~piitdn Tjnlte. -
~(111 :JQ. illftt\ 146.) IUitb • oppe'd O((! eine merjlotbetltll geb11cfit bei 
~L I, 21 , :J2G. - fü,; ncbilbetc (ileijtlic!Je müjjm lllit un aud) :Oli\1111ct 
benfrn, mc!cf)e in i6te11 :tcjto111entcn ~er'ü111111n iibcr i~rtn ~eiib .rn 1oilc1v 
fcf)11j!Udjeu JBiid)Ctlt lriifen. ,811 biejen ßC~lhte bet llJla11iitct (i(ia in ßic ·ar 
bei ~rnnben!mrg, bcr eitiftct eineß 'ß'rnnliofnncrf!oftn~ in ~ief•tt, 1ueM1cr 
1237 eine gfofjicrte ~ibc{ ( totll Uibliii gJosi;nta), eine S(•holll tiCll 
historia unb bie '5cntt113c11 unb bic 2:1111111111 bei> l!ta11munb11 bintcrlieii, 
m. T, 10. 41. ;.)II -Sal3111cbcl !ebk 11111 12'.j ber :u1.111iitcr ~tiitian, 11ui 
infra pectoris sui rl'condidit archana r1uirltpti<l gmrnmntic syn· 
thcHCOS coutinet rcgu)a, m. J, 14, 32. l'jn (ildftltc!Jer \II lmtJ!RU ,,o• 
lJanncß ~ecfet oermodjte ber IBib!iotT)d bei! borliaen .l'folnnbi! 8cnnon<'~ thl'· 
sauri, Spinas Christi, 81 rmones iifcffel (?) 1111b bie • 11m111n angdira, 
ben .Raµlii11cn ober dm 5Sibc! 1111b •rmone~ hri. ti, !JI. T, '21, 37.5. Tie 
nnc!J11c!afienen 23üd)cr beB ~Mcjtet\$ 0~<11111 :U!ccf)olu 3u $0!11oebd f. :Jt. I. J I, 
270. - lojter 'fiori11 bej11b feit 127ii einen '!t\einbero, brjen ( rtran in ille!b 
umnelcut unb bann 3ut 2.lrn11e~mn11 bcr .Rlo"ter·'Bibtioll)d umumbct murbe, 
m. 1, i:J, :!t9. 
') Cnjns totam fäcicm hestiafü \'lll~rr1it porca, :JI. I, 12, lli3. 
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ein imjittlictjei: Ecbcnsiua11beL · nt _ a()tC 1-!27 ff ngtc bet )Bi\djof 
.slom:ab uon ,PlwcHm:9, ba • mait tä11licfJ ctft1f)rc, mic gciuiff e ?cift= 
füfJe mtgefJeutc ~fücngen uott Okh:iinfm 'lt fidJ nc~mm unb unter 
.Jttinfent um 1 o ange\clJenei: jeien, i c mcf)t fie ttiinfm tutb ic 
eiftiger fie eincn ~1t"t •tun l:rinfcn nlitigtcn 1). :Die ~lcigung ·u 
bic·en ~(miidJi:cihtngm tumbe enuccft nnb gent'ilJtl bmctJ bic Ne• 
fogc, mit bmm bie gottct1bienft!icf)C ~eier bet (fü(bctt tmb ~rnher= 
idJa tcn 1lb·u\dJlie[;en pffc11tc.' %u{J bie ,Pcitigcnfcftc muten mit 
einer rcidilidJcreit ~)lafJl)cit für ~kiffüdje unb -~llincfJc ucrbnnbett 2), 
tmb jelbft bic 6pei\ungen ber ~(rmm 1mi) qcnbm fonntcn nicf)t 
uorgenommen merbcn of)tte eittc ~emidung bcr bnbci mitluidett= 
bcn $rieftet. 11'on einet „Cfünben\µcnbe", bie in ~1uppitt uct= 
teilt tum:be, imb einer IJ)laQl •eit her ~i:icftcr, bic il)t: fo(gte, (Je@ 
cß, iene \ci \piidid), bie\e afm rcidj(idJ nußgcfn!!cn, \o baU bic 
$rieftet: „gat uol(" tumben 3). 
1)1id)t minbmn ~!nftof; am bie ~liHmi "") cn:cgtc bei: unfitt= 
HdJe füucnGtuanbef bei: ~cft, tmb '1oftcrgeifHictjfcit. :Dn fJOQe 
tuie bet: niebm fücnt6 unb ffi1lindje tuie 91ottttC11 f c~tett fid) Of)ttC 
@sdjrn übet bn6 ~ebot bei: füufd;f1cit {Jin1ucg. 6elbft ein gciftig 
1
) Proh dolo1· cottidiann cxp ri ntia 1locct, quantis cnormi-
tntibus in gurgit, ntlo et quidcm vcrcndum ~t cvomcn1lo quidam 
clerici insudl\nt - de tnnto ttuis commcndnhilior inter potatores, 
qunnto se uumque convivnm ingurgitn.re t incbl'iar' rc)'utnlur, 
!lt 1, 3, 2 lO. 
i) 1351 fli"tete bet Sjeenueiftct ,- muonn uon m:letl1crg ben 0Tinnnitm1 
311 ~erben eine !llenle ad convivium eu Janciorcm victnm in die liento 
Anne matris ;\faric, (2G. :JUii) - ut ip i frntrrs cum a1ljn torio ho-
nontm sociornm littemtornm jnm dictum fostum co solcmpuius pc-
ragnnt, 91. I, 6, :>2. 
3) lR. I, 4, :?62. 
') 5)en Üb(rn (fötjlu[J, tue!dim bic runfiudit bct @ci"llid)rn nn! b11B 'llo!f 
ouäi'tbte, 'dji!bem trci"en'b bic llon ~attmb11dj llctilf"entlidilen ~lftcn übet bcn 
„etfttincr ~ictiheit", bcn .Ronjlift chtcil ~tleitrn~ mit bcn l\.lliflen einc3 
.'Sictf)nuic in eteltin, $i!.1unn~bcr. bct .Riini11!. ~lfobcmie 'o. ~IJijf. \. 'l_\cdht 





bie Gtabt ,\lüninobcrg in brr 91rnmnrt, mcld1c "id) c{lm ·all~ an 
ba~1 , l 01t'i! mit cinn ll cf dpuci:bc ncmcnbct f1Mtc 1 ). 
11~ rnn hie lcidJtfcrtinc 1Hcrl1änn1111n bcl ~mmcl• i111 ftnnbc nrnr, 
d11c ( · cmcinb µIöhlid) lli ·11111 ~lufrulJr gcnm hcn .IHcruo ·u 
cnfhuumcn, fo rfrf bic Qiittfinc ~(uGn11i1Ung hc ~)1cdJtCl• ber ~ ·oner, 
id1 hurdJ einen 'i11ihtr ucrtrctm 611 lof" rn, eine 1111d1!1111tigc tic" c 
~)li ·. "timm1111n IJ1'rllor. 0cr mittclnlterlic!JC .\ll1ltutJ, her "id) uor• 
1uicnc11b in {·orn1c11 bc1u1·ntc, bot fiir bcn amtirrcnbcn 't)ci"tlid1m 
fdb ·1 1urnio "rlJcbcnbeu bar, muiibctc ifJn uiclmeT1r burdj bau 
Üucnun; bcr 11ottcebirnftlid1c11 ')~crdd1hmncn, bejonhcr bcr higlid1 
11 lcjmbrn IDLe jcn. ~ic :~al)I bcrfcflicn 1u1u ou m1111d)cn .~irdJClt 
f 11 bcbmtcnh I bn. bic 'Horrcr her llntcr"tiihnng burd) ~ iforc ur• 
bur"tcn. 011rm1 1l{m rntluirt'cTtc fidJ ber %i"16rnud1, ba ·, onb• 
lJ nncr bie 1hcr1unltu11g iIJn'u ~lmtcc einem •1,i 1ll' gii11•Ji1f) libcr• 
lir ;cn uuh ilJrrtt %1fe11tr111It in einer <Stnbt 11al1mc11. ,:\m ~w. 
htmc .\' at1clbrro, mo bic 6cf 011bm1 fJiin~g gcfct1aTJ, fdjrittcn fFßCll 
bm ll11 ug hie mijdJi.ifc \) urdjm:b im l ·l. unb ::tto im 1:>. ~a9r• 
I111nbcrt citt, i11bc111 fic bie pfnnfliirl)tincn (''ci"tlidJm mit bcm 
~ 111t11c bcbro!Jktt; 1111tcr nlf cdci ~ or1uiinbm abct 1u11 ·tcn ciinlnc 
'·1nm fidJ bodJ il)rca Dbfüocn~citrn )tt cnt·ic(Jcn-). 'h11n:f1arb, 
ri11 ein idJM>o!lcr t\nlfat, erta11nte jcf)t 1uoI1f, ba ·i her .( 11t1plgrnnb 
bell ÜbclG in bcm Übmunf3 bc~ fird1!irf1c11 ~im k bn 0·ci"tlid1en 
Inn unb jud1tc bcnjclbcn 'lt crlcidJtcrn, inhc111 er l~l4~1 in jei1m: 
l':"I'~ • • 1 wccJc hie nlJl bei: c ttnnc anf .ll) bcfdJtt'ilt tc, 1uc!rfJt jcbod1 
im folf1cnbrn \lllJrlJunbt•rt wicbcr ucrmcfirt 1umbc 11). ~ ijcyof 
qtcbino ferner fo1111tc fidJ bcr (hfc1111tni~ nid)t t1n·d1lici;m, ha i 
bic foocnn11ntrn fo11onifrl1cn €tu11brn 1) b1·1.•!Jnlb nidjt gc~11ltrn 1uiir• 
') .lt. C, l!I, 438. 
) l11odj Im 1nli1·c 11!1.) flante t>cr 'llifdiof l!o, 1p1od iut pi riquc 
curnti 1111 •ccl •Ki11 tlca1•rent • . nrl l'h itat • ·t oppida confluunt 
il.iidcnt d1•gr11!rs. :H. T, 3, 2G2. 
3) II. 1, :l, :.!:.I • 
') lu tim !<111011lfd1cn etnnt>cu gclißrlcn: 1. t-!c !lH O il i e 11111 ~l.llittmtad)I, 
• 
- :~:. 
~er ~)fonncl an 6cluftnc iihl 1111l> Mirenfia "tinErit, hcu bas 
q,crfja!tcn bcß .lllcrus uffc11bnrtr 1), Inn nidJt in l>cm nicbmn C'ltltbc 
icincr 'l ilb11110 nllci11 1 fonbcrn oncfi in l>cr ·trm!Vll ~lbhill1qi11tcit 
l.lllll f cinrn ncrtlid1m t'bcrcn, 1ucln1c bic (~111luirtlu11n bell (~in · 
·c!nm 'ur µcrjönlirf1c11 €rlb tänl>infcit f1cn1111tc. S::im 1t1al1re ~Sill• 
ftitlJmirlJ1lft uc!o"tctr brn .llcruß mit .Stemm, 1uob11rd) er fdbft 
'llllt (\' c!bmucrb ncbrännt 1t1mbc, unb (fitctc bir nci "tficf)Cll :)ddjter 
in if1mt1 :Hcctitöuer n(jrcn nrncu ifJ1t. C~r (Jnttc :u ·nrircn m1b 
·u id11uci11c11, unb nm mcnn bcr .!.. rncf 311 nrn murbc, crnrnnnte 
er jicf) bn 1 u ,\\Inne ·11 fiil)rcn. ~ic Ztrncrn, mcldJc er ou"brinnen 
lltlt ;tc, lu1m11 '11111 tctl cft nmncltc, 'Ulll tri( llll .. 4Cl'f1Cll1Ö[J11(icf)C, 
1t1drf)c 1'Ckf1rntlirf) UOll brtt ll\ifdJÖ Cll mic UOll brn ''iip"tcn cingc• 
·orbcrt runrhcn. Ju brn crftrrm gefiörtcn bne 'athedrntie11111 unb 
bo • "' nmlati,·11111, jcmtl eine ~runn(1c an bcn "ifd10·, bic uoa bcnt 
('·i11to111mm bcr i~ 1mcic11 nc·n!Jlt wurbe, bicjc eine 05cbii1Jr ·m 'l'c„ 
itrdtunn bcr burrlJ bic ~(b[)olhm11 uon IS1111obcn cnt tonbcncn. o tc11 2). 
~l.. rnigcr 0Cl"C!1cf t Hilb ltl1rtll ictt lU<ltCll f dJOll bie i,.~roturntio11t1gclber1 
1ucld1c bic ('ki trirl1c11 iir bcn bic C\ic111ci11bcn injµHmnbcn ijdJof 
l1hn ~lrd1ibinton alo 'Hcrp !cn1111nofo trn nnfbri11orn mui-tcn, bc111t 
1) ~tlbit i11 n,1111 311i1nlicf1rn '1'ingtn 1m-ftid1 er nr11cu hie ~illirhc ieme 
-hrnllc . lt111 1 ICiO 111111ltm llir 1t1l1n1111itn \tl 2tl rben in 'ilcr\m brm. 01n1ut 
11d llcr (~rntc .~rnnbllicnftc lcijtcu, 1 !. l, ti, 7. l J :1 rflnte :Bijd)of ll!cbino uon 
·'''lllcll!crl1, lln[; (lldi1li1f1c uliuc , 111ld1inbc 1111!1 l!•nf1i' iß 1111u, llirnftlidjc .\'tlltb• 
l1111gcn t1cnicf1ldc11, ~lt. 1, :i, 2.i'.J. 1!"!18 t1nbot licr ' rhm mei\tcr her o~atmitcr 
b u ·i:ridtnn in •11,.l'brn, !1ci iln1lci11oncu l\kr on llk •l,1!r11hrcr 311 uc1rau·rn, 
.11. 1, 1;, l:i11. t f,1111 lllldl t1ur, tinh iiricitcr mit thrrn 1a11bni.lqrln .i ,1L1idit, 
.~oire unt> -Pcrbcr - l•ci l\c111 t'hittc birn·t crjcf1im n, 111,1 ~1ijdjo' -icti:idi uun 
,i\ouclbtr11 J:l7/i unterfantc. ~\11 bcr bctrcffcnllm 8Mfc feine· ~lcrbot, (1ci 
,JI, 1, .,, 2:ll: • ·,, 'llli.· prt•i<hit •ron1111 ncl'ipitn•111, fnlcon 111, \ i u111 ('.-') 
nut liujn tr1ocli a V•'' i11 c•1•1·l1•siis 111·ae1"ip111• 1lh i111 rum tl"rnpor1ln1• 
nuclnat lu1j11l11ru iit itntt \ i~11111 ohne \iuciic! 11i 11111 -iicroci: u lc"en. 
21 ~ladi bcr :1Jl11trifd tic~ 11lrcf1illinfonqk ••\mnbcnbnr11 nnß bcm 1 [1. ,af)t• 
hlllhctt (~t. "(, J~''l'· 17, ll. ~I l)liltcn bic ~fondcn uon' ronb 11bur11, Jicfor, 
1 (!lt[1rn11m, 91onrn, Eµ1111ban, ~Jliflc111l111lb<·, 'llcliti, \111den1t111!t>e, 1fihrbollf nnb 
hicucn an <'ath<'drnticmn nuh R) 1wc!ntil"t1111 i•llJrlid) in nin er ~umme 
7 ..:.d)od C\\rojd)(lt \II \'llJh'n 
.t>ci~c111.i.nn , .llc orni.111011. 3 
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::t'ic 'ijdJi.ifc, uon ber Stmic fdbcr idJtuct bcbriidt, uertcilten bm 
~rurf 1Ucitet nncfi 1111trn, inbrnt jic i[Jrc llntcrf,c&cncn unter nllen 
mönlid)cn ll..\oriuiinbm bcjtcuertm. <i"n ·1 re llnbci nid)t imnm 
orbnunnemiiüi1 ·uginn, I1c1ucijt ein fiiqlidJ crft behumt ge1Uorbcncr 
~rotcft bco .il lcrno bcr 'l.Sropftri .11nue1Ucrg ncgcn bcn ~ iidiof 
~tto uon ~Hol)r, iucldJcr uott 1401 biß 14:21 bem .'rilitum ,(auch 
l1crn ut1rjtnnb 1). (\'o mit'b bnrin Hng~ nc'iif1rt, ba·, bcr ~Biid)of 
ungciuöf]nlidJc, burdJ fein ~füdJt ·11 bcnriinbcnbe, jn gernbnt ucr• 
!Jotrnc ~njtcn bcm .pnuclbcrncr • t lmrn mt" erlegt llt1bc unb ·ic uidit 
'll minbcrn, fonbcrn 11 ucrmclJrm fud)c. \cnlidjc tiinnten tH1tt 
i!Jm ifirc \)"'eftiitinunn nicfit ofinc fd)tum 0jc!bop ·et crfottflen. , ·ür 
cdrnnftc l.)...~ricftcr mcrbc frin i-tfnl3mn1111 nc "teilt, nl6 ~fülle uidit 
bcr •cf)ntc, fonbcrn bcr nd1tc <\eil bce fönfommm5 uon llcn OJciit• 
lid)Clt !lC orbcrt. [)ie grlif;tc )2.ßilffiir f)mjd)C in bcr bijd)ii"fidjm 
~Hcd)tt!urnunlhmn. Wrme l.Pricftcr luiirbrn uon bcn .:: · fHnlm o ·t 
1111· ·rn1c S?m1bfd1löffci: uornclnbcn, moTiin ·u reijm gc·ii~rficfj 1mb 
icl1r to "tjpiclig jci. 6elbjt in )dJmicrinm %ro·c ··m iucrbc ilJttCtt 
bic Jcit bi ·11 bem :icnnim of)ltC ~füicridit nu · bie $cite unb 
bic C'.>JcfnlJrcn bca ~l'cgco nuf bic tun ""';riit uon 1 bio ;1 .l.ngen 
bcmci"m, jo bnfi bic ~.Mfnntcn 1ucbci: füd1tehmbine Oe" ·a11cn, nocfj 
bie niitinm lic1udemittcl fidJ ucrjdjnffm tönntcn. ·crncr 11cf1111c 
bn "' ifd)of fiir fidJ bm ~tllcTJlnf; ucrftorbmcr ~ricftcr in ~(nfµntd), 
ol)nc ~Hiid'jidit nuf tcftnmcntntifd;c ll'crfii91111ncn imb ·1mt ~llld)• 
feile uoa Oläubincrn m1b legitimen "dien bcö 1ner"totfm1cn. 
ablid) nötige bcr \)iijdiof bie ~rieftet oft ·ur ~cnd1tunn unne• 
nditcr "''mmfliicTJc, iuobmcfJ ifpmt f c!lift idJltlm ~~ncfitcifc crmiicfijcn 
llllb bei bcn ('IClllCiHben fl1'[1Cntfo crnnt niiirDc. ~(Ui\ allen bicjcn 
~.'li.iftfütbcn tiinnc fic nm bic ,\turic mcttcn, tlll mcld1c bic 9c• 
11tci11j1tntC ~fppcllntion OUOJ ncridJtet ltlCl'DClt jollc. Ulll <Sdjfll--C 
lUirb bct 11a113c ,l)nudbcrncr .\l.Tcrtttl 'lll' ~~ctciliAllll!1 an bcm 'l.~to• 
3011cn. 13ll0 fnm bnl'.I 111iirfijd)c 9/onncnfloftcr :i1rncni>or· in bttt '13~1111 t\legctt 
ei1m rin1jlilnbincn ,3nrir111111 1111 bic pii~1jt1id1c .1t11iic, :II. I, ':?:!, iln. 
1) ~lcri.ijjmtlid1t t1011 ~l\i1ltr11b11d1 n. n. I:' . .Z. 1tl 11. i11. 
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mcffa11tc 'U ~al!"af)d:!ftiittcn Ctf)CUCll, lUcla)C ~ricftcr Uttb aicn 
uercicfiertm. ('i'd ift licmcdcn~1ucrt 1 bn ·, ncrnl>e l>ic nll'irfi. die 
ki t!icfitcit bcm 9fürnfcl Stultue l)11ll>igk 1mb k onbm:i imnm 
mur E;tcnen mrnfinbin 'II mnd)cn mn~tc, mo ulutcubc, 1u1mbcr• 
tlJiitinc ,l)oftirn n11fncfunbcn jein iofltcn. 1-ic 311!1! l>icicr .;.tüttcn 
lU11\' jo ucbcutcnb 1111b bcr J11l1111f bc.:i 'l~Ofü(, 'll il711cn jo t"CAl' 
unh 11ncfJ1)11ltig, bo[i mnn brn Jtnlt11S bcr ~t-unbcrhoitica uci11n[Jc 
al3 eine märtijcfJc .;.pe'inlit1'it kcid)llCll fihmtc. 1-ic ~lrt unb 
m.~cijc · cnm, mic er ucrllrcitct, nc ·örbcrt unb crl1111trn murbe, 
bietet jcltj11111~ 1ünc uon ~lucrntnulim 1mb ~I bmui13 lhw, mcldic 
-...'c11ditin1n ucrbicnrn, 1uC111t 1111m bic rcliniöjc 'I)cnfmeiic beu ".'föttcl= 
altm crlcnnrn iuill. 
II. fürdjfirfJC m31111bcrjtiittcn in bcr i'Jlnrf. 
!Uu11ticrl100ic11 11 ~tcµc11il11 J!elJllenidt, ~clii1, rrl1011J, !tnucn 11nb !llils· 
undt. !JJ11nllrrll1iitigc !~lnrimbilllcr nuf lltm !)nrlungrrbcrac bri ~rn11-
llt1tb11rg n. b. fJ., 111 Q'iiiril1, \t'.nunmniinbc, lt-!hiiJT0111 unb !llJlrnmtr 
.ober !fculrnmmcr. 
~ ic q~mfjrnnn bcu ll1lutr~ ('!Jrifti tritt ufü jd1011, mic bi~ 
Elnoc uo111 lJeiliocn (\irnl ue'cnnt, in bcn riilic.tm 11l1rl)1tttbcrtc11 
bc~ :)JHttchlltern cntncnm; bcr .r o ·1ic11tultn!3 llbcr nahm jcincn 
~cu·fdJllHlllß, nndJbcm bcr l'tftc ~lbcnb111nf1fo.trcit im ~ c!1i11nc bei! 
la. 11(Jrf1nnbcttu bmd1 (1:rl)cbuno bcr '1 nitt1crmoubl111111.:ilchrc '1tw1 
tirdJlidJC11 ~0111110 bun:f) 1n11occn3 TII. bcrnbct morbcn 1U1ll". :Der 
(~laullc bcr ~))(cnfdim fnfJ forhrn in bcr uon bcm ~ ricftcr fonjc& 
lrinh'tt .~oftic bcn 1uirllid1rn .l?cib lilJrijti mit ""=lcijdJ unb '1 lut. 
<i'lfr l)Clucil)tc ,poftic gnlt iontH nfo ~n111crin tH'I! .\)cilill·tcn unb 
'lcncr tcn, lUllll bm:l rclioiöjc (1\cfiihl ucnlJrtc, bcu fiinbemilqcnbcn, 
{!ÖttlidJcn '1\lukt). i~o11 bicfl'r 11~orftcll1111n 1rnu ~'dnuqtc 1111m jc~r 
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tung im fiifJre, bic lllttua11beluarctt firdj!icfJm .Za rammte etcn 
nus ,paujucfJt erbidJtct n1orben 111). IDcr bie nnn·c Urf1111be 
bunfrie~cnbc uerbricfllidje C\on jdjcint iuminer bnnfi bcn Unglnuf!m 
bcr Jett 1tfa tiic!mc~r burcfJ hie gerinne "~cad1ttmn bcr 3teµmiticr 
:heiiq11ic fJeniornernfm •11 jein, bc1111 ucrcite marcn an einem nn• 
beten Drte, )lt ~ ef1bc11irf in bcr Ucfrnnarf, bfutmbe .l)o'fün !W 
fnnbm iuorbcn, melcfJe S)odJ iutb ~licbrin :ur ~(nbctung fierbei· 
(ocftcn. lll _\nf)re 12.J:!J rcncn bie ~)letrfgrnfcn \o!Jnnn I. unb 
Dtto m. mtb bmn 6d1mcftcr ~füd)tlji!be 1 bcnfeitct UOll bem ~i· 
f d1ofe ~Hitt~gariuß uon Q.3rnnbc11(1urg unb bcm ~ettoi: bcr -rnn Ül• 
fatm: in 91crl in .pcntlllllll uon Qangc!e 1rnd) 1cf1bmicf, um l:lem 
~eiligen q (ute il1rc fürefJnt11[1 ·11 kcugm 2). !'ie S)o "tim, uo1t 
bcn ~lo1111cn einet:! ~lfoftml in Jcf)bcnicf bemnryrt, murbcn f!is ·ur 
3cit ber füfornrntion f)itt tion 1ßifncrjcf1am1 bc"udjt. <irit im 
\nfJre 1 ~lil forbcrtcn bic Stirdicnui itntorrn uon bcr ~ominn beß 
itlojtcrd bntl (\Jcfi'i[; ein, „ bm:in bn6 {)eilige 'l~Iut jolltc jein, 
bnmit jo lnnnc ~(bglittmi getrieben"~). - ~ic bie ~rifgttil3 imh 
hie lHermarf erf)iclt tlllcf) bie JaucfJc ttllt hie ~)litte beä rn. \ll~t: 
liunbcrta i!Jr ~fü111bcrblnt. \11 bcm Drk t1e!il3, · o iuu-'te matt 
bcm fSolfe )II cr3l'iQfcn 4), )oUtcn ,,nbm eine ~))lttnb &ml:let ~nbm, 
hie bei bcm ~(ucnbma!Jl emµfnnnrnc J)oftic aid)t :11 gcnir "cn, 
f onbern ifJncn ·u ucrfnufcn. )({ß bicä neidJCfJCH rnnr, f djluncn unb 
l:lurdJ "tnd1cn fie bic poftie, iuornu bicfclbc 'II bluten bcgu1111. 
--
1) <z&. Plcric1ue ceratn ment(' ·ounntnr cnntrnire evitlPnti veritati 
·t mcutcM proximorum snbvPrten· yaniloquio l' •. l't"l'Hbili a:<~erentes 
ecclesin.Hticn sacrnm ·nta i1nnrnt11ta fingi :n·arici cirn,n. 
~) ~tnaduG: Annal. :'lfllrr-11. IS. 103. ~er crm.ilinte \!dtor .\,rnnllnn 
ctfd1dnt ondJ J '257 alß ßeu11c in einer für b<1<1 .1onncnf[ojtcr in 8c~bcnicf mt~· 
ocjtcUtcn lh-funlle. 
•) ~ll. I, 1:1, 12.'. 
') Xic @dct1id)tc bcr ~lMiucr .l;iofticu cr3lil1lt ciu11ct1rnb bcr lMi~cr ljllrrer 
(>reufing in feiner um 1 ii72 ncrfo[Jtcn 'J.l{i:itrifdicn iYiirjtcndironif, icbt bcrmt\j• 
lWiJcoen uon ';"l"icbr. ,\,oruc i11 bcn Zdiriftcn bc ilcrdnN f ti. @ddJ. •ncrlin , 
,<jcft XX.Jl[. 'lJI](. ~. 8:l II . fo. 
bct unb, um -ir 
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Min'fte mit inrem ~tute bau lirbrcicfJ. ~cm jdion ucr'oäditigen 
,mbm 1uuf;tc man bmcf) Qift ein ~efcnntnis feiner t?5djulb 3u 
entfo1 en; bie .poftie mmbc außgeornbett Hnb in bem an bcr -uttb, 
ft11ttc mi1~tctcn .\Uojtcr ·11m fJcifigm @rnbc fortan m1f(1e1uafjd, 
1uofJi1t fic nni[ie \"ßilnrr!djarcn 11odJ im 'ncgitttt bcr :Hefor111atio1t 
101ftc 1). 11111 ba(! JnfJr 1326 ferner TJiircn mir attd) uon einer 
<lttf „ munbcrbnrc m3eije" lllt 6teffc bcr nugdiruttnten ~fnrrfird)c 
3u ~hmm nufgefu11be11e11 ,Poftic. ~(m 7. 3nli 1321i gc ftlttete ber 
\l.\roµft ,PeinrirfJ 'll 5Sra11bc11&111:g bcm ~iir~'cr Wnbrl'nli tion l3er, 
lucniH in ~(n11c11 n11f bei: 6unbftättc bcm TJciliqm 't~fntc 'lt S'fjrcn 
eine .\lnpcHc 'lt cru1rncn~); jcbocfJ erfnfirm mir 11i1~t, ba-, birjellie 
tlll€l 3ic! nrofler ~~nllfnTJrtcn gciuorbcn ift. 
~iMrfic feitjn111cn ~inge man nndj imnm uon ben cnuiifjn, 
ten .pofticn ben ~füirfcrn eqäfJTt l)nfü, fic tumben bodj iucit ii&cr, 
'lioten uott bcn ~~unbcrn, mcldJc mc!Jmc im ~nfjre l :V3 ·u ~~ilß, 
11nrf in bn 'j.\rienniü nufocfunbenc J)ofticn umirfitrn jolltrn. ~((ß 
ein ldJfotter ~rieftcr fJicr bei: .II\3elt einen mnen .~ojticnfunb ucr• 
fünbcte unb ~~Houmf fidJ in menigcn ~~tlbren 'tl einem Sl~nU-n~rt~" 
orte Ulllt cnroµiiif i{)cm ~htf rnhuicfcltc, lebte man jcbocf} nid)t 
mc[Jr in einem 3cihlltcr uon nffncmeincr nniucr (%'iuuinfcit. Ci't' 
nnb (1mit6 ~füinncr UOll tlllUCfnnne11cm rclißii.\jcn \Sinne 1 bic e6 
ficf) nidJt ncTimc11 licf;c11 1 bic fil3il011ntfer ~bmtbcrocfd)ilfitrn bcr 
13riifung 'tt Hnter«iefJm imb bic frnff c ~fußbrnhmg ~cß lcicfJtniiiu• 
bine11 ~oTfcß bnrdJ gctuilmf iidJtine i.~ricftcr ·u gci"·cln. ·~11bem jie 
aber fdJonungöfou bcn 1) etrun trnfbecftcn, bcr mit bem '1).)ifu11ncfer 
.f:iofticnbhttc gctriebm lumbe, trnfen jic lltl • bcn ~1'i(Jcn ~Jibci: hnb 
bn i11tcrefficrtrn miirfif dJett 0.>ciftiidJfcit, mcTdjc ba!'.J ~~1111bcrblut 
1) 91od) 3lllll \uf)rc ] :i21 iuirb in bcr t>l111 :!liebt! !1cnu~tm .Zd1rift muar1ut, 
baä „bord) nrotm toloµ bclcr \1.lif11ri111111c ut rl)tijtlirticr \1ku 'c 9.lll}rnM mct 
l)n11i11fct)t ~ct1m11cfofct 111crti." 
2) In qnodam lo o cimitl'rii ccclcRittc panocliialis cidtatis tue, 
in !JUO olirn, cum parrochinlis C('Clcsin per incell<lium de~trucrctur, 
sancturn Domini corpu8 fuit, ut uicitur, mirnculoisc rcpcrtum, R. 
1, 7, :no. 
·> 
tm1cil>igte. .!.. ntüb r nt·ünl>ctc icf) ein am 
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uerfünbctc, ba~ baß 52.ßunberbhtt nucfi in bic (3cme iuirfe, jofH1TO 
man c6 nnru fe unb ffü: bcn ~nlf bei: föfJöttt1tg cinc jl ,a([faf)d 
nacf) ~ifßnacf geloue, hll famen bort9in nidjt nur auß ben miir• 
fijdjcn 05rcn'gcuietcn, 1onbcrn audJ auo ~ö9111c11, Unoarn, ~änc• 
mnrf 1111b Eidj1ucben bic l.ßilgcrjdjciren ßC'Oßeit. :Dm„ ~orf cdJoli 
fidJ in fut"eut 0u einer CStabt, jcbed S)auß barin iuurbc ~in 0foft• 
f)of unb bie gan'e (füuuofJncr1cfiaft 1uo9Ifjabc11b. <:!)en gröfätm 
(füiuinn auer 3ogm bie ~ciffüdjcn au6 ben ~nUfafrrtcn, ba fdtea 
ein \)füget ofJnc Dpfe1w1üe fnm unb feiner ~itsnacf ucrlicf~, o!Jttc 
eine bei: oleicrnm 9fübaiff en in ,Pofticnform mit rot gefl'iruttn 
iJferfen, iuefc!je lllllll fjatte µriißett Ia jen, 'll foufm unb ·ur Ch· 
inncrnng mit 1uncfJmm. [)ie ('i'i11nafjmen ff ofjen jo rcidJlid), b4 
man imftanbe wai:, in llisilt.inarf eine fürd)e uon monumcnta[cm 
CHJataftci: 'lt croauen, 1ueldjc lJeute 1100) 'U bcn l1cruorrnncnbcn 
~crfon mittefartcrlidJCt ~nufunft in bei: 9)~ntf gC'iif)ft iuirb. 
(\-5 fe9ltc jcbodj rnmig, ]o iuiit:c bei: ,poitim• 'l~mgrnng itt 
'fl3iltinacf irncfJ htr•et Brift fdjou ein j1ifjc6 linbc bereitet iuorbcn. 
<.Der lltf)coer bcrjrlueu, bei: ~rieftet: -.ofJnnnca (\afbnlJ, bei: fidj in 
bei: ,Poffmmg 1rnf rcidJett 0Jciuinn gctfiujd)t inf), iuci! bcr ...... i)cfJof 
llltb ball <.Domfapitel cinm orof;c1t . 1 eil bell ~ p" crgclbce! "iir fidj 
in ~(njµrndJ unf)mm, befunbete fcinctt Unmut l>ariibci: · o offen, 
baf; er feincti µerjiinlidjcn Q3crfJalten!'.l iucgcn 13 G uon feinem 
~f111te enfcrnt iuerbm nrnf;tc. llm fidJ ·u rtlcfJcn, trat er µIöl.3[id) 
mit bcm :-.Befcnntni6 offen IJeruor, baf; er bao .'l~nnbcrblut gcfäljL~t 
IJabc. ~mein ci: 11tttf;te hie (1"rfafJrnng madJm, bn · 1111tn einem 
2iigncr 11idjt glanbt, n1ttf) 1uc111t ci: bic i~a~rfJcit rcbct. c:Dic 
,f:>aueI6ci:gcr CfüiftlidJtcit Iicfo11q1ftc bcn EdJminblcr mit m3affen, 
bic 1cinct: iuüt:bio iuarcn, inbem fie crflärte, er lüge jetü nu6 
macf)C 1 lladjbcm Ct: 1!383 iioct: bie ,l)oftic1t btr ~tlf)dJcit befonnt 
f)GUC. (\"'ß ßCfoltß i~r in bcr ;.l..[Jat, bm:l ßCfiif)rlid)C (~c-tfütbnil'.J 
unf djiiblidJ 311 nrndjcn 1111b bcn ,l)ofticnfu(tuli in ~ilt3nnrt 'lt retten. 
'öiir (folbu~ iunr bei: 'iScfJlfdJlag f elnell ~(ngriifcli auf bcajefben 
eine ucrbiente Eiti:afc, bcnn fein bctriiocdfdJcr :;:inn f1atte i~n ucr= 
1) tt ·1 a a. , , , 1 3-1 ·. 
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bei: gfiicffid)ett (\)encjung tumbe bei: rrftauntcn (fümcinbe uon her 
,,1an ·el au{! uoi:gc5cfgt. Sum llnglücf fiir bm 'ßrictcr aocr f1cftml> 
fidJ ~eter uo11 Wcfj jefoft unter ben dul1örem, m1b uoH U111uiltm 
iiucr bie geqörte füige erfforte er f ofort öffmtTidJ, bau f cine .pnnl> 
nocfi cbcnjo gcfö9mt f ci tuie friifJcr. ,Puf3, tuelcf1er bicfen ~'orfalf 
in jcimm amtlidjcn @ntadjtm iiucr bao 5!fümbcrb!11t in -t1ilfü10cf 
mitteilt, mufjtc baß 9 cfcnntni~ ab fegen, bt1 -. alf e t10n bcr .~om~ 
mijfiott unterjudjtm nnneuficf)eit .illitmberljeifungcn auf ~äufdinng 
ober mctrng bernl)tcn unb bic .fottbe UOlt ... \!intbrrtf)atett tmbrcitet 
tuerbe, nur um !illalffaf1m mpufocfc11, bfr in ~Ufönncf uou <_ßrie~ 
ftern unb non Qaien mit tmcrtrüglid1cr ,Pnf1fud1t nusgef ogen tuiirben. 
~fuf 05rnnb hicf c6 2Bcrid1tc{l 111tterjagte her Cfrbijd1of uo11 i!-rng 
ben ~öljmcn bie ~n!lfnf1rt 11ad1 _ ifßnacf. a:inen anbeten füfofg 
afa ben c~'rlnfä bieje{l ~eruotc{l er3icrte .puf3 nid)t , ·umnT bn er 
nacfj tucnigrn ~aljren wegen \einer ~lngtiffe nuf bic ~erberbni{l 
bet gcjamtm .11ird1c mit ]einem fü3bi\cf1ofe ·erfief unb jduer nfß 
.\'lcßcr ucrfofnt unb ucrurannt tum:be. 0ic ,l)nuclbcrgcr (füiftlicfj~ 
feit auer (Jnnbcfte offenbar im 6i1t11c ber fot()olifd1en ~artei, menn 
fic in ber ~ofnc·cit feitt ~utad1tcn nh• bic fü1cinung cinca ,11ctm6 
ßÖtt)licf) innoriertc. 
Wd bie ,Pulfiteuftürme fidJ a11~gctobt f1attcn , trat uon ncuem 
ein E?treitcr gegcn ?lfürnnnrf in bic 6d1ra1tfen, bei: l)fötgbcourger 
~omfJen: Dr. füinricf) 5!:.ocfc, ein cinfid1tauol!cr !'Olann mtb ein in 
feinet .3cit ficn1onancnbet ~f1cologe. 311 ll'rcmm 1390 geboren, 
lieffcibetc er jeit 1-HH bie <Skfle eincl! .l?el)l:er6 an bcr Uniucr-itöt 
moftocf. 1-t.2() tumbe er nlo ~cftor nncfJ Sfüagbe(i111:n licrufett. '\tt 
bicfcr Etclf1mn lernte er bnu lltt1uefcn fenncn, mefcfJcß in bcm 
nalJcn 5ll5i!t1nacf mit ben .poftim gctricbm 1uurbe, tmb uol! C''i"er 
f ud1te er fortan 11arf1 l))fütcTn uub .'J.t,cncn bat1jclbe •tt bcjcitincn. 
~fJtt ocfttlrftc bnritt bic triifJc (\'rfaf)ntttH, bic er 1-t!\I bei einer 
ll11tcrf uclj1111n bei! in bem 0orfc ~~tnfo1f1urn hci 5).1..~ittcnbern uor• 
ncfon1111cne1t .\)oftie1111mttbcr6 llltlO)tC. '.Der i.~ricjter jcttci> ~orfcß 
~füolauo ~tn111c111n11n fJnttc feine C%minbc 111 it bcr %id1ricf1t 
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überrllidJt, baf; eine ,Poftie wd~renb ber 9füffe angefangen ~abe 
uon ~lut ·u triefen unb fidJ wunbttt~ätig enueije. mie amtlidje 
~rüfung ber 6ad)e, mit wtld)er iocfe betraut wurbe, ergab, bafl 
ber \ßriefter - im übrigen ein flttenlojer ~Jlrnjd) - fidj in ben 
mnger gefd)nitteu unb mit feinem ~lute bie ,Poitit bme~t ~atte'). 
~onnemann wurbe gefänglid) einge·ogen, unb eid)en unb !Bunber 
gefd)a~en in feiner @emeinbe nid)t me~r. iocfe weifelte nidjt, 
bafl ball ~ilönacfer ~unberblut nid)t beif er begrünbd fei alö bd 
!Sllrtenburger; an einer energijd)en Dppofition abet gegen bd 
erftm ~inberten i~n unäd)ft nod) äuflm Um tänbe, bie ~uffitifdjen 
Unru~en, f obann feine ieilna~me an bem on ile u ~afel, auf 
mdd)em er für ben ~bjd)lufl ber \Prager ompaftaten wirfte, unb 
tnblidj feine freunbf d)aftlid)m ~e·ie~ungen u bem .sturfürften 
~riebridj 1. uon ~ranbenburg, ber ball ~ufblü~en beß rlef 
lßilllnacf nid)t ungern fa~. ~a(b nadJ %ricbrid)ll iobe jebodj er• 
tuirfte fid) stocfe uon bem bamaligm ,Pauelbergn ~ifd)ofe onrab 
uon ~intorf bie CMaubnill u einn perf önlid)m ~e id)tigung ber 
ilinacfn ~oftien. eglritd uon bem eranbmburgn !Domprop~ 
n li;fe, rinem ~n~änger bell unbnblutee, begab n fidj 
im ~i 1443 nad) !Silllnacf, wo man beiben bie oftim uor• 
legte. Eie waren uom ~Itn aufge5e~rt, bünn wie (Spinngeroebe 
unb o~ne jeglidje ~pur uon ~Cut ober aud) nur uon möte. miefen 
~efunb ber ,Poftien muf;te audJ ber mompropft beftätigen, unb 
nun er~ob fid) stocfe u immer fdJärfnm ~ngriffm auf ball un$ 
berblut in \Prebigten unb 6d)riften. m (Sommer 1444 fud)te 
n aud) ben urfürftm %riebridj II. uon ranbmburg, mddjer 
fillagbe&urg auf einer ffieije berü~rte, ur efeitigung ber all• 
fa~rten nad) !Silenacf u bewegen; aUrin biefer ~örte roo~l feinen 
ortrag ru~ig mit an, t~at abn nid)tll, md odell ünfd)en 
tntfprodim ~ätte. ffidigiöf e Ü&n eugung unb finanwolitifd)e 8liid• 
fid)ten mad)ten bm .sturfürften u einem ef djüV« bell unbtt-
1) IJrttft a. a. Cl. ®. 1 G. 
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lifutcß. ~ocfe l.Jingcgcn fanh einen Harrm mücr6art für 1cine 
mcfh:efomgen Oll hctn 1445 3ttm S\•fiifdjofc l.JOlt fülngbclim:g et= 
lUiifJlten (\3rnfen %tichi:idj l.JOU 5ßdc'fJiillgeit, einem m1rumc l.JOlt 
~rönmtißfcit, SJ 'nfjtfJeitf!ficlie unb 15ofgcridjtigfcit im '.:Vcntelt imb 
~nnhcfn, 1ueidjcr, tJon :.Locfe berntrn, f ogfeidJ 3um l1ffenen .11nmµfc 
gegen baß ~ßunherlifut 1mb bcff en fjnthtfüfigften l)~crtcibigcr, bm 
~nocluerger 5BifcfJof itomnb tion 2intorf, fd)titt. ~ngre Inng jebocf) 
luuute fid"i bief er nHm ~f ttgtiffen bcß G:r3uif djo cß ·u c1tt·icIJctt. 
~fJm 31tt <Seite ftnnhm hnuci ber .ltnrfiirft )}riebridJ II. tmb her 
Drbem:1111eifter her %rn11'iafo11et in <Sndifctt ~mattfjinii S)öting ·tt 
SllJtit3, ucfonnt niß s;5ortf c~et bl't fJtOltif beß G:ngdf)us für bie 
,nfJtc 1422 Iiiß 146-t., ein IJ)1itgfüb her Dµpo~tion?.pm.tci nuf bcm 
J1on3il 3u mafcI mtb !23crfnffcr bcr Confutatio prirnatus papae, 
hie fonge 3cit nT6 ein m3ctf heß 05tcgor tlon ,Peimliurg ncgolten 
TJatl). .__111t [einen cljroniftifdJen ~(uf3eiL~ttungcn fjat er bcß m3ilu= 
nncfcr a-B1mhctblufr6 mit feiner 6iific gcbndjt unb er m11fj nndj 
feiner gnn·en 6tetlungnnfJme ·11 hcn rcligiöfen uttb µolitifdjen 
~rngm feiner Seit nfG ein frcifinniocr s:tTJeoiogc lic eidJnet werben, 
nuet bcff cn imgcnd)tct fieU er fidj bmd) bcn fütrfiirftm ;5riebridj, 
ber if)lt nia f cinm „iuiirbigca ltllb nnbl'idjtigen mnt unb ficum 6.>c= 
treuen" IJod1fdj1'i~tc 2), bn51l lic1ucgc11 1 einen bcf onbmtt ~rafhü fiir 
bno m3tmberbTut 0tt f djteiucn. '.:Vn er bao oTJttC innere Heber= 
·eugunn uoa bei: ~1t11bcrh11ft ber .pofticn tfJ1Ü, f o bcmcgtc fidj 
feine 6djrift in nffgemcinen fcf1ofoftifdj ,bonmntijdJC1t vrörkmnncn, 
lueldje bie 6m1je mef)r uerbunfcfütt nfo crfJc!lten. ~all ~~cbmt= 
fnmc hco 1 raftatcß lng bnrin, hna ein ~mnmt t10n bcr ~tutorih'it 
tmb bcm (i'influff c ~iitiunä für bea .pnucfucrger ~'ifdiof unb bic 
51.ßi(unncfo: cinh'nt. -~mc'f)me ,\ltfJrc TJinburdj fdJtunnftc her ,\fomµf 
mn hml ~ ~unberbf ut lJin tmb !)Cr, 11f)ltC eine G'ntfdJeibung 3u 
finbcn, biiJ bicfe uner1unrtetcr 5llicif c fidJ nuf bic 6citc ber l)fö1gbe· 
1) (föte \l1crtuo1Tc ~Crocit i'rocr 'tlilrlngß reimt unb ~idm lieferte lfüuno 
(\}co~otbt in b. ISt)oelB ~iftot. Bcitfcf)\',, .;)OfJtlJ. 1 8 , e. :?18 11, fg, 
2) !J'l. I, 3, -l53. 
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burger ·u ncigrn ·aii~n. m llhrc 1451 niimlidJ rr·d1frn iit 
~lorbbeufd)lanh bct ,:tarbinalle11at :Hfo!aul3 oon ('n·a, ber friihc:c 
-torfiif)m bcr t:'ppoiith11rnpartci au· bellt a"clcr ,:towi!, uchll 
~(nbal)11tlllg uon ,\ lo1tem·on11cn. i11 l>cr"clbe a11cf1 lulgbcbutil 
&erül1rte 1mb i)ier einer uon bellt (~r·bi' d10 · -richricti bcrn· cnm 
:i;rouill"ial'111iohc bci1uof)nte, bC11uhtc 1ocfr bie ( \clcl1rnt1cit, 11111 in 
cinncf1cnber ;hebe bic ~~ihi1rn er ~(1ll1clcl1mt1cit ·nr Z 1rodJc ;u 
bringcn unb bic bctrügerijct1c ~lrt ber 'nftcl1u1111 bc • .h.'1mbnblutr 
mie bie bcmornli imnbc 'ldrfunn her ~t,all·alirtm ·11 bcm.dbcn 
l>ar·nlencn. 2.eine :Hebe f)attc ei
0
11m · old1e11 burd · d1ta ml>cn C"r• 
• olg, bn ·; ber . llubinallegat hie -.::::cf lic-.ung bn· .h. il:nactc: 
'lircf)C llllOtbnetc Ultb1 nl man "id) l>a·u nili"Jt t1eda1tl>1 l>Cll l_ i° djof 
uon t nuclbcrg mit bellt ~ nnm nnb ,\. it nn mit bem nterbiftc 
bctentc. ~!bcr ielb-t bic idJlllcr-ten . lirct1cni1rn·rn ucrmod1tcn 11id1t 
nie il nf)ängcr beu ~btmberblutc 11 · d re m. ...._ ~nc l>ir · clbcn ·tt 
bead1tcn, jc~trn ·ic eine ubernu rüf)ri c ,(gih1tion gc cn bie l'°11t• 
jd1cibu1tl1Cll b .~nrbinallcgatcn bei her piip-tlid1cn ,~urie in '..t~nf. 
)(m li. ~Jliir~ 11~1:~ cdie-. l>cr ~a ,-t ~Wolau \'. eine ~ ullc ·u 6"111t• 
·tm he )t,il ·ttn er 'lumhnblute , tmb ~lber tauben unb -a1111ti • 
lllU~· • eierten einen f1(iilt;CllbClt l\·iumplJ Über ( louben lllll> ) ,(l()rl)cil. 
.f)cimid) \llCfe, "d)Oll l>urdJ bie piip-tlidJC l 11flc lllllllbtOt l)Clllacht, 
"tnrb balb bornu ·, unl> mit i!Jllt t1cr-t11mmtc "ür fa11 c 1eit bic 
€tim lllC bcr ~ppo "ition ncncn lti\ lttlcf. li'ic lt,aU-a!JrlClt ,ll 
brnt ~t,unbcrblutc fomcn jcht rrit rrd1t in .1(11"11ah111c. :il er• 
id1nmt 01111 ·cmcn ('3cocnbcn, au· il1mn .ltc c nnd dl na bnr0> 
hcn ~1n·d1!u" mihcf1rnber ~1iimm, 'lt)cibcr 11nb . inbcr irl1 hW 
lidJ mel)rcnb, burdronrn ll'inucnb u11b &cttcln'i> de t'i.i "er nn'i> 
:::tilbte, bi ·fr bmdJ il1rc .Otcngc llltl> i ir l CUll~rcn ·11 einer 
1unlJl"Clt 1llnl>plngc 1uurbm 111tb bic \Stiil>tc uor ilJn n bic ~ [Jorc 
jcf1lo-· cn. .!. iejc 1t11i"tc ucibm, mcfdie nm 1 i~> · cinc11 .i1of1c• 
i1unft mcidJtc, "li.i"tc cnblicfJ bcr < 'crtlid1 cit 1&·1 ·or ni ~ 
ein tml> ucrnnln-tc ie narl1 ben lh.l1cf1 n bce"clbcn ·n ·or.OJCll 11 11 l> 
au· ~litte! nnl> i:enc ·11 ·einer .,.inblimm1111g ·u "innen. • icjer 
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~f11fgafJc unter3og fiel) audj bcr ~(nguftincr=i~rouitrial ,,o~n1mcs 
non 5Dt1rften in (hfmt, 1111b teincn ~cmü~ungcn um bie Ci'rfrnttt• 
nio ber UrfadJClt bco ~I~afffnfjrb'.ifiefJerg nerbanfcn 1uir einen icfJä~c1w• 
rncrten itraftnt, 1t1eldjer im :jafjre H 75 nc\cfJriclicn 1uorben iftl). 
'I:lorften cr'äfJf t barin, baf1 er mef)me 'l,Wger nacf1 bcn 0.hiinbm 
if)m .\illlrnbmtttg gefragt 1mb uon einigen bie ~(nhuort crfiafün 
f)noc, fic tuiiutc11 nidJt, 1ucul)nffJ fie ,,füfen" rse ne 'C'ire propter 
qnicl currcrcnt). ("r jcHirr fJnfJc jcbodJ fJcmerft, bni3 mannin• 
facfJc ffi?oti1:1c fie 'tlllt ~Ilnffft1fjren (1cftimmten. ~ei ben einen 
jei ca hie ~(nefid1t auf föiuerli, 6ei bcn anbeten bic lfüugier, bie 
llngcbufb unb bcr ireif)eitGtriefJ (vinclicta), metfjnl6 ,\lncdjtc 
ifJrcn ,Pmm, S1 inbet: ifjren (\'ltem 1mb '6rnuen ifjrei1 Qiattrn ent• 
liefrn. ~ef onbml bic 3eit llOr ber Cfottc ner!eite ba~ motf 'U 
~13ntlfnT)rtm, 1ueif bann bie ~ngc (nnn, hie Wroeit gering unb ber 
~mannel an .lbrot groB jci. @an'c ~nmi(ien macfiten fidj ba11n 
auf bcn ~füg, llnt alfJ ~ilncr ifjren llntcrf)nlt 'lt croetteln. G:in~clne 
frcilidj f)nfJc nucfJ ein pföt3lidiet: innerer 1:'rang (quidam impul~n:; 
nbitu. et coactivn ) tmf bie .\illnnberunn nctricoen, mäfrrenb anbete 
offrnom: nur uorniiom, einem foldjen inneren l'\\ranne 'U folnm 
(alii tingentcs tnlcm ncccH1-1itatem eodem moclo clixerunt ~ 
eogi). ~116 uerädJtricfie 9Jlc11jtfJm cnbficfJ [djilbcrt ..Lorjten bie 
'criiT)m ber 6cfiarc11, l:lie er n!o ma11fbolbc 1111b gemümiücl)tige 
füutc (rilia.ldi et qnc ·torcH) '(1c3citf)nct. <:Die nnn r ~tin({fn(Jti~· 
(rpibemic f cf)icn t~lll ein ocuorfteT)cnbctl llttf)cil ltltb eine ~rnuir· 
tllllfl ber Slircfie nn ·nfiinbi[JC11, 1mb uolf tSornc fllicftc er au· l:lcn 
t'rt ~ßiffütacf, 11 1uo[cl(lft tiidc ~t'i11\dJllllf1Cll tlltb \ntiimcr in uetreif 
1) ~Hrecft fanb bicfcn traftot in einer .i;ionbi<fJriit t>rt 'hlolfcnbüitefcr ~ibrio• 
trief nnb !eilte bornu\l n. a. D. <3. 2;,2 bie ~ntidJ!iigc ~oritrna Jllt für~inbe· 
tlllll) bn Woflfnfn'tc!t mit. :U.tattcnbndJ hrnb benfdbrn in einer ·~·111bfc!1rift bcr 
'8c1·1incr !Bibliotgef 11110 1m-ßfirntricT1te ~l\tl1U.j 188:! ht icinm ~cifronc11 \!lt 
Ole!ct1icf)tc l.m IDlnrf ~frnnbcnumg '6. J 8 11. f!J. ben ~ln"trng, 1ue!c!1cr iidJ f1bei: 
bic lh:inc!icn ber !Betuegunn ucr!Jreitd. ~lll'dJ 'hlattcnbac!) iit oud) l:>n~ -io~r 
117;; o!(l bic .ßcit bet ~lbfniim1n be.S !rartalc~ eriuicjrn. 
f>el b cm 111111, ~lMorm~tiou. 4 
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he~ ticrcf)nmn~iuiirl:ligm Safrnmcnfcil uortommcn · ollm ')." i-r 
icfJlo · 1cinc föörtcnmnm mit bem iuo[)lncmcinten ~)u1tjdJlnoc, bmdJ 
~e[c~runn, 'i'\:maQnui1n l11tb i1cau ··ic!Jtiomtg bct 'crirrten bcnt 
Üuel 'lt fleitetn; ifJm blieb eil jcbodJ ucrbornrn, mnil ticutc bcfnnnt 
ift, bn bic 'a[Jltcid)rn \)nll.ltQrtm nadJ !isilvnnrt um J.fifJ be• 
rcita bcr ~(ut'.lbrncf einer allgemeinen rclinii.iil·· o·inlcn ~„ciucoun~l 
bcr ~olfomn ·ien lDlltcn, 1ucllfJC mit unf!l1mn :::cfJHCll nnb ~cnfcn 
einer ilnbrnmg ber tird)lid)eit unb "tantlicf1cn ~ ctQöltni ""e ' 11 ' 
ftrcutcn 2). llnuefticbi9t uon hcn er "tnntcn (5onucn heil l'ffHcllcn 
Jlulttt~ ind)te b11G rdiniöjc (2;c ·iiQl bcr :We1tt1c idJ ·rcicr unb un• 
mittclbam ·u bctf)iitigcn; nbcr nodJ · cglt~n bcr l c1ucgum ein 
fc ·teil icf 1mb hmbigc ;5iif1m, unb bn[)cr murhe Ct• bcn gicrnrdJi• 
f cf)en (2;c1unftm lddJt, hnil glnubc1Mi. rige ~Mf immer nod) ·11 
hm jogrnmmten [ßunbcr töttcn •u "ii!)rctt, in bct jinrf int bc• 
jonhmn ·u bm l.ilutcn'!lcn ,i}ojtien unb •11 ben nicfJt minbcr ·alJl• 
rcidJcn iuunbntfjiitigcn ~maricnl.iilhcrn. 
('°)j ift befa1111t, hn~ man im )füttelaltcr bic ~fötttcr O)ottc~· 
nidit minbct gliiubin uml)ti~ nfo ('if)rifhw jclb ·1 uttb hn -, bic %aricn• 
tage mit einem füd1lid;cn, fdcrliti)m (~eµriinge bCfltllt!lCll iunrbcn 
mic bic f)OIJcn OJtiitfidJcn ""';c k ~ct)on öu · crlidJ ntildJtc im 9J?iv 
ricnhtltuti "id) gcltmb in her uchcntmbcn n~l bcr 'it ird1cn, 1ucld1e 
bet 9)(ntlCt Q)ottet\ ßCIUCil)t lUlll"Cll. ~'11 ber )Jutrt Lt!!Cill, ndt 
~luejcfJlllfl bei; laujilJiidJcn ('jc~ietr11, ·l'itiite 111011 41 ))(aricnfirdJCll3), 
unb faum ein C~ottcß[Jnllu mnr tiorlinnhm, baß nid)t einen ))(1tric 1 ~~ 
altnr Gefeffcn l)iittc. ~1or ben ':fül1ricnbilbcrn, in bcncn bic ,\\llll t 
jn119frfü1licf)e ,Polbjcligtcit unb göttlictic ,l)of)cit bnr511-tclll'lt fud)te, 
fnietc bie ~menge mit bcrjcliim ~lnbndit mic tlllt bcm Stnt'ifit. 
\1l i~ncn ncrnmtcte fie lllllllittcll.inr 1uhtjn111c niittlid)c ,itriift~. unb 
1) bi rnultc d •c1·ptio111• <lic·1111u11· fieri circa , l'll rnhilc ncrit· 
rncnt11111 c t crrorc~s. ~d ~attenbudi a. a. ' • e. :! 1. 
2) !UetgL bntftber (llot!Jdn: ~oliti'djc mtb rcligh,ie :!.lo!I bm>egm1ge11 uor 
bet \füiorn1ation, iitt !im l 7 ' . 
8 ) Sl!öbcn: 6lcjd)id)te b r !IJ!aricntJmfJntllQ Z. ii~. 
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friif)ct nodj am bfr lif utenbm .poftim fomm citt'clne S))foticnuilbei: 
in bcn mnf fidj lUtlllbertf)ätig 3ll crlllCijcn. 
Su ben älteftcn ®hlttm bei: S))(nricnucrcTJrung in bei: ~mart 
'iiljfte bic ~)1nrirnfücT)~ 011f bcnt .\)adUllßel'UCl'ßC lici mrn11beit6urg. 
<Sdjon im ,nf)tC 13G2 uc'cidjmtc fic ber ~iifdjof <.Vich:idj non 
q'tnllbcn6urg nltl „nltel)rtuiirbig" 1) imb 1435 fptnd) bcr fütt"iirft 
15ricbriL~ I., inbcm er bm ?2.'ßcltbenfütftcn .pcimidj aIG ifJrcn Cfr~ 
linucr llllmtte 2), mit ~cgciftmmg uon ben 52.bull benuerfcn, tucf dje 
hie 11 ljocTJBClolitc ili.inigin S))(nrin" bnjduft netIJ1m galie unb nodj 
foglidj umir(Jtc. - ?113ic bni3 'l iotum 'l'rnnbenliurg, io liejn[lm 
mtcfJ 2cf1uß unb .\)nucfuerg tunnbei:tfJiitigc ~Jinrienuilber, bicf ca in 
Oii.iriiJ uci ~rnnffmi, jrnc6 in Wft..\üiifiorn lici ~ittftocr. 0ie 
S))/nricnfopefü 'U @öri~ ufieli ein Uicl ucjudjtCt filsnlf nfjrti3ort lii\l in 
bie Seit bei: S1efonnntion, nnmcntricfJ ffü: '1'ifte nu0 bcn µolnijdjm 
0.icbictcn. mie ®nüfnl)1fo1 bortl)in enbctcn erft, 11nd1bem eine 
:iibcr bcn „~tbgott" enh:iiftete EldJnr protcftantiicTJet ~1cumiirfet bn6 
~)foricnuifb 1551 'Cth:ÜlltlllCl't l)attc. mie 1))1aritl 'U ~(lf=.\ltÜrolU 1 
ffrr lticldj~ ber .\)aucTflerger mifdjof \Of)llllll 11odj fur Ull\' bellt 
\OTJrc l520 eine pn'idjtige StirC(Jc cruaucn liefä, ftanb in bem ~htfe 
ocf onbcta 2al)mrn .\)iilfe u11b -6ciTung getuöl)rcn 'lt fi.ittnen. i;cr" 
toncn, 1uc!d'ic Lllt striicfcn gcl)mb nadj Wft<.\1Liqo1u gcfonmtctt imb 
IJiCt ocfunb getuorbcn rnnrclt, f oncn jc11c 311t (frilmcnmg in b~r 
SlircfJe aufncl)ängt !Jnbcn. 0~c; tuirb bcrid)tct, ba§ bei: euangcliidje 
\l3fnrm l')eotg .\lrnufe Mc h:iicfm 11od) JOJllrt'tucijc Üt bei: Sl irdje 
uorfanb, fic nlicr arG Üocnefte beö ~lbcrgfirnuen{) urrbrenncn Jicü 3). 
- ~Mrn bicf m bmdj W!tcr unb licjonbm ~nnbcrfraft beriil)lntm 
1) Ah itntiquo }H'r totnm ferc Germaniam yenernbilis, !n. 1, 7, 323. 
2) lillit i)nbrn n11gcfc~rn - bic iufitbin ~drcfJc, bic bet ~od)gebornc \3'utjte 
,\ien .\1eimidJ, chunnn bct ID!fnbrn fonig, nnf bcnt ,1)1ntu11gcrbcr1J 3u lBranbenliurg 
in bie crc 1mb 1uirbl11fcit bct ()odJ(ICfoutcn fl1uil)itlll illforim grpmvct lJnt, nnb 
luic bic nenmmt Ionioi1m nn bctfdbrn f!f!c11 ui( groil :Wmtl>rnucrr l)ctnn nnb 
tcgfic!Jrn tlL1dJ tut. llthmbc 1)-riebridJ{I [. uom 2G. 0cµfrmbcr J.135 bei 91. I, 
!J, ] l 1. 
3) llt I, 1, 4G9 unb 474. 
Jlnricnbilbcrn gnb c 11oct1 nnbm, 11.1ddJr eine nur iirtlid1e i~c: 
bcnt1111g erlnnAt fjnttcn, 11.1ic bn· .Ounicn[1ilb ·ur ,llnu·c 1rnfic [lct 
!nngermünbe, 11.1c1d1eu ·11111 ,L1h1mnc1.1·1i"tc hie"n Ztabt 1,rlJi.irtc'J, 
llltb bn ~Jhlrimbilb 1111· bem .lrnhcnbri· c bei Ztraui1bern. bei·m 
im , olirc 1-140 mfun'Olirl) geb11cf1t 1uirl> 2 ) • 
. .h.,cmt hie ~ci"tlid teit hcn ( liiubigett bcn ~ c"udJ dc·c: 
(')nnbcnortc emp ·11~!, · 1.1 mng "ie i1111mrhin her ~· cb1mtc Ml1r1 
geleitet f)nbcn, hn" hie .bol!" of)rt bort~in ein 1 utcll it er · ci unb 
bir 2rligfcit cnunbm f)clic · hnncbrn olicr mir rcn br'tin1111cnb 
oud1 · c1u i1111 · ud1t imb bn 11tm ·· c 011 bcn :: , · cronltm brr ·rilocr 
mit dn. .!. ice trat · og1u o-c11funbiq ·11 tn c, nl im 1 . , 11hr• 
f)unbert eiu mucntbc t~e 1unnbcrtlJ1ltig~ ))~nricnbilb, 11.1dd1cil eine 
br· onbcrr un rn ·t rnhui cltc, bcm au· bcm ,i'l1ulun crbcn1c c• 
~nblidicn cir;c gc "11hrlidJc , lon umll' bmitctc mtb uthurcfJ hie 
( innnl1men hee ~ rnnbcnburocr .!.. om 111itcl bccintrii tigtc. llnt utG 
ohr rnr,o 11nmlid111.111r in bcr ucrh1-·rnm lird1e eine bei lauen bc• 
legmcn, 11.1ü tc getuorhcncn >'or·c 111 nmcr ober :Jlcufammcr dn 
J11uicn{1ilb cntbc t worbm, 11.1clcf1c in ur·er ,dt in brn · 1ut 
nm lllqcmiil1nlidJc it,nnbcr ra "tc u br'it m unb bic .!. ot „tnttc 11 
cimm tiicl bc ·ud1tc11 ('innhcnortc marlJk a . • 11 bie ird)C ·u 
iHrnfo111111cr eine ;ili11lc bcr i:forrfird1c ·11 llnucn tunr, · o ual1111 
bcr ~)lllt hicjcr 2tllbt nl!dJ de ::'µ ·rrqllben her 't'nfl"nlJrcr "itr L h 
6tobtfitd)e in .'lnjptudJ. , c md)t ober bic ,u1U-11~rt 11 111101 fü1t• 
nmmcr in ~IH.nnhmc forma, mn ·1.1 mcf1r 110()111 bel' 1 e'ud) bei: 
))lnricn irdic nn · bem .)11tli1110crbcrne ob. .!.11 .!. om 11 1itcl, bc1 11 
bic"c . lird c ·uqcl)iirtc unh ir in if)r nicbcr drgtcn ~ 1hronb~1t 
·ufickll, "ofj uu l Jli"guu"t au· ~(cu n111mcr, mrlrl)c hie -iln r• 
id1ornt mcl)r 1111,0 ~ nlü bcr .i ndu11gcd1cro, unh 'tcllt on cn 
1l t. 1, IG, II. 
1 ) !. l, !'.!, 1 0. 
1 
'" dncr lltl1m t llc t"d)o ;-.ictti non ranbcnbur uom 
l~G::? !Jci"·t c : Vul •nri in nrr 1t 1• Jll m u 111 , rcl inm 'ilht 
kam •1· - cum ohlationihu Ninm fr, 111 ·nt tu • 1 J, i, 3.!:i. 
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5l.~ijdJOf tlOn mrnnbenuutg bnt'.l ~nfinncn, bem mate tlOn ~(nttm 
hie (fotfiinfte ber st'frdje 'u füufommcr 3u e1tt3iefjeu unb i~m, 
bem <Dom fopitef, 0u31tjpred1en. ~n 5BiidJof entfdjieb 1362 ·1uar 
11idjt gatt' im @:!inne be~ Slnpitern, bcftimmtc afaer bod), bn§ brr 
~1nt hie .piiTftc jctm a'infii11fte an bic ~rnnbenburger <Domljerrm 
uGlirfcnt jo(ftc 1). '!ro~ bicjcr ~"ntjd)cibung blieb hie .mnrin 3n 
~Hcufnm111cr bcr 5BrnnbcnumgijdJclt (~ciftlidJfcit eitt G.irgcnftnnb 
bc!J ~~cibc5. ,\hin biidJiiflidicr ~lulnübricf tumbe ifjr erteilt, bei: 
bie \ßiiocr 3nm 5Bcjudjc uon S)(enfommer llltgelocft IJiittc; tllJCt: 
trndj ofjnc bcnje!Gen befJielt bcr Cfütobrnort \eine 3ugtrnft uiu in 
hie .3eit bct füformation Iiincin 2). 
(re finb feine erfrculidjfü !Sifbct tnt5 bcm tcligiiijm 2cfaett 
be~ fülittcfoltert'.l, lUCJdje bie (füjd)ld)tC bet .l)oftien= UllO mcariCll• 
tH'tcf)rnng llttO bnruickt. .Q1.lir jcf)m bnt'.l ~\olf im m5unbcrgfouben 
oefllngen ltttb barin UOll ciurm füml!.3 bcftärft, bet ifjn in ge1uinn° 
jücfitiget filieife nuoucutct. <Die ~3cdiinbigung ttlllllet ncuet mli= 
rnfd fjt'ilt bic ~)~enge in ~ltcm unb je~t fie in .'BcUJcgung, bamit 
tic an bctt G.innbeniirtcrn ifjtc Dµfcrgnben 11icbcrlege. ~umit im 
~ 11)n111menfJnnl1c tüier ftnnbrn bcrcitu ~.1etucgu11nctt bcß '1'olfcl3 uon 
103iafpoliti\d)cr ~1atm. .i\3ii!Jrcnb um 1-fif> groüc <_ßitncrmnff m 
gcgrn 5!\3i!l311arf 309en1 trnt bei: .l)irte ,panll i) 6IJei111 1 llcr „ ~aufet 
'l.lon füflnl:1TJ01t\cn 11 in bcr Umncorni:l uon 5!~ür3burg mit bei: ~für= 
hinbigung ljcruor, baf3 if)ln bic -~ungfrau crfdJiencn ici unb il)llt 
gcbotm TJnlic, Ullll bei: ~reilJeit Hilb 05fcidJf}dt nllci: i))!cnjd:Jm au 
prcbigen. 6ci11 ll\3oi:t fii:11dite bthi gan3c -rnntenln11b in ~emegunn, 
1) Cibenb11j. 
2) 9lcl1en beu ~laricnbilbrnt lunrm in bcr 9.llnrf nud) ijkr uni:l ha cru}i• 
~rc nub Ci!)rijtu~biTbcr ein @c9rnjh111b ber frummcn ~3ereijrn119. <ritt .Rn13ifü 
IJur ber 9lifuhlifitdJc in :2.\lerbcn rief 'l1lnllf11l1rer in üllcnoc IJcrbei, bcncn man 
\llt Chinncrunn \\ie fuornnnntcn ~11mm•@uttcl'!3cid1cn ucrfaufte. ;.in ber .ftirchc 
fdbft bcfm1b fid) eine lllerfanf'3jtd[c für Wach l!d1tc 1mb eine ®ed1fclbnnf 311111 
~ittlUCd)felu ber Dpfcrj.lfrnninc, mddje icbudJ injo[ne einer ,\lh1gc belj l)tate~ an 
m.1c1·ben 14.98 <lllfol'liobrn murbc, 91. r. li, 72. - Sli.inig'5berg in bcr ~lcumarf bc• 
foil ein fü1rlftuö&itb 1 f!ir bcif~n 'Uml1rnng ~lblail erteilt rourlle, l}t. I, l '.l, 31:-i. 
- i°)-1 -
unb -tn11jC1tl>e 1.1on ~fün· cfim id111rten ·id1 nm hcn rcligiö"en ~ c• 
mngogm, um il)m ·ein jlrinli"ti"d)ct.) t~roqrnmm huni1iiilJren ·a 
{Jclfcn; nUein fdion bd hcn er "tm rc1.1olutioniiren ~luitrittcn gcl11t1tl 
Ct•, llCll ''lllltcr BCtnllf1Cll '11 11ClJll1Cll, IUOrnnf man i{Jn t1rrbrrn1tCll 
Iic·· unb hnmit l>ic ~ c11.1cn1mg 11od1 in ifJrctt ~In "iinncn untcrl>rih tc. 
- •) ci nllcn biejm ~,critnlll!1Ctt bcli l)'olfce mnd1te "idJ mwcr• 
tcnnbnt·, tuie Obflt ucrcit nngcbcutct llJUtbC, eine lc(1cnl>ige ~r$ 
rcguno bc rclinii.ii m (' c ·ii!Jlc gcltCltb, uerbunl>m mit einem 
tmbc.ricl>igtcn ~ef)nm unb einem IJnftcnbm ~ rilttoen nndJ d11er 
itnbcnmq l>cr ö-rntlid)cn u ·tiinl>c. %11n tuiin.ctitc ·ic 1mb 1111111 
nl1nte, b11 ·• "ic fonrntm tuiirl>c, 11bcr nicmonb 11.111 • tc ·u ·11l1w, 
11.1orin "ic bcitc!Jm unb wie iic l>urdru ·ii!Jrm ·ein 1uiirl>c. llnbc• 
l)ngm nn bcn füdJlid1rn unl> jo·inlrn "rl>lllllll1Cll tunr bic 6'rnnl>• 
ftimmung l>c~· brnf d1m ~ oltctJ netuorl>cn, mit bci: c~ in l>nB 
lli. nhdiunl>crt eintrat tml> cntmcl>cr einer ~hc · o nrntion lll er 
einer .hcuo(ution mtgegcntricb. 
III. Cµµofitiun gegen bic Urc!Jc mtb lcformucrjudJC 
in bcr 9)lnrf ~rnnbcnburg. 
W11lbtnftr· unb !)umtcngrtntlnbcn In brr Unrlt. Dit t1toncrrrforttt 
bcr bfcrunnltn . 
.!. n• ()iernrcfJijrfJC e1)"tem, lllcldjetJ bic romnni" cf)Cll Ulll> !1Ct„ 
mnni"cfirn Höl er be!)mjctitc tmb buniJ innere •l erbcrbnit.J (1cl>riil tc, 
ift, 1uie bcfonnt, ·eit bcm l:.!. nl1rl1unbcrt 11101111i f11dJ 1rnocfod1tctt 
1111b befiinwit morl>cn. I'ic -1~,nlbcn ·er, ~t•ifl "itcn unl> .( 11'"itcn 
fogtm iid) uon i~m lo tml> hie nro··rn , ird1rn olt'ilicn ·11 i:ijtt, 
(fo11itn11' nnb .t n· el er ·1i:cutm eine ;)\c" onn bcr , \ ird1c nn .)11111-lt 
1mb <,·licbcrn. ,rne jt1d)tctt l>ie dJti"tlidJC ,„rfirr 1111 · grnnb l>cr 
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miue( oll crnrncm, bicje bnß fürdje1mgiment unb bnß iiuf;m 2efim 
bcr @ci"Hidjcn 3u ficff crn. ~ic Cfrfofgfofigfeit nlfcr biejer ~leform• 
ucrfucf)e TJnttc 3um Hidjt geringen ..teile iljren (füunb in bem feinb· 
Jc!igcn mcrl)nftm Der ,\ton0Him lJOlt ~011ftllll' Ullb ~nf d ßCßClt bie 
füf)re oou )l~iUef unb {>uf;, ltldcfJC uou 19uen efienfo 1uie uon bm 
\"ßöpften nrn fel3ctijdj IJCtbnm111t llJUrbe. ~ie tlt G:o11ffou) unb 
matc( tngmbm ~rä(aten ttltb %iitftcu Clit'Olletl babm:cl) if)rett mc• 
ftrcuungcn bie f eticnbige, fötbernhc '.J:eif11a9mc her l)'öfür tmb 
ntadjten bct µiiµftlidjen ~iµfomatie hcn i5ico üoer nl!e fü ·orm• 
ucrfucf1c lcidjt. 
~ie m5afjrfjeit bcß fiuangciiumß inbeff cn to11ntc UJofjl äuf;er• 
lidj untcrhtfüft, nticr nidjt uoffftiinbig ucrnicljtet 1uerben. ~((5 bnß 
of~ ·ic!(e )ßricftcrtmn fic nid)t foutcr u11b rein ucrfünhigte, ging 
fie non mhmb 3u m-1tmb itt cnncren .Wreifen IJOlt CSljtiftm, 1ucldje 
llllttt mit uct\diicbenen 6eftemrnmcn ue;cid)nete, uUejnmt aoer 
mit bem SJlnmen ber .l'l'et1er tirnnbmnrfte. <Yine bcr älteftm @lcften 
1unr bie bcr ~\3nfbenf er, bie if)rclt %1111e11 n119culidj 11adj ifjrem 
6tiftei:, einem um 1170 Ieuenben 6übfrmqof cn ~etmß 5!Bnfbu~, 
gcfiifjrt f1nuen f off. ~ie ei1113efJenben llnter\udjungcn, rueldje in 
neueter 3cit bei: @e1djidjte bcr 5fünlbenf cr gemihmct morhen finb, 
fjnticn jcbodJ bnrnetljon, bof; bie Wnfil!tge ber ~eftc in hie friifw 
ftcn aljrf11mberte bcr .ltirdic ljinn11freid1cn unb •ch:nß m3olbu6 
llllt if)tC (l"nhuiLf(Ultß ltllb ~fllt!Oreitltllfl ßCftirbcrt f)at1). )1\)aÖ hie 
}llinlbcnjei: ·u ber 5treununo uon bcr tntfjolif d1cn Jtirdjc uernnfaj,te, 
bns lunr nidjt eine uon ifJnen eutiuicferte (1cjo11bm Qeljnucinung, 
fonbem iljr m3ibenuille !JCOeit bic f1iernrd1ifdje ~eftnitung bcr fürdje 
unb mclJme imoiUlif djc füdjfid1e <Snüungen. ~ie ueriunrfcn haß 
~nµfttum, ben ~(olnf;, ha~ ~egefener, bcn W?arien~ unb ,peilinen• 
fuftuß uub fe'ljrtcn bnmit uon bcr l'lircf1rnfeljrc ,u her Qcljre ber 
~i6ef 5urücf. ltngl'ndjtet bcr fürbnmmunn bin:~ bie firdJlidjm 
1) ic nencrrn fJiftodfcficn ll11terf11d1111113c11 iiber bic illttfbenfer nnb il&er 
\Udrn~ m_1llfbn~ fflf)rt !!. Sfcfler in feiner iS"cfirift: ~ic ~ltc·ornmtion 1mb bie i\ftcrcn 
~füfonnportcien e. 17 1111b 20 nn. 
(\;eiunltcn unb bcr ) n"ofgun{\ burdJ bic nqui-ition unb bic mdt 
lid)c ~)(nd)t ucrbrcitrtrn -ie id) über -n t nllc !nnbcr iuroplt · 
~n ·; ic bnlicr oucti in ber _ !or hrnubcnburo •u finbcn nlltrcn, 
bor- nid)t übcrrnidien; bo- -fr hier 1tbn in eill'rlncn !nnb" d1oitrtt 
in 11ro ";er 1tlJl u11b in qrt1rb11cten ~>cmcinbet1crbo11bm nu 'trntcn, 
mu · nb eine bcmcr cne~ucrte ll1n(nd1c nngr· rl)m 1uerbrn, 1ocil 
ie brtuci\ 1t1ic oni "·c 2,d„id)tCll bcu ) OI c6 -id) i11ncrli ) tlOll bClll 
römi"dim , l itd)ett · ll "tcme n&~1emrnbct IJ1t!tc11. T'ic Z 1m:c11 il1rcu 
~ nidnil ~11bcn "id) in ::rtubc·cidinunqen biß in bic lcl'tcn ... nht„ 
~unbertc l)incin rrhnlten. 0ic morfiictim ('11ronnm bc" 1 >. itl}r· 
T11111bertt! bc cid)ncten bic ~tnbt ~l119crmünbe i11 bcr lt m111tt 
nidJt jeltcn nlu .let3er•~lngcrnmnbe, unb tllld) im tiori ctt ... 1tlJI"' 
l)unbcrt 'ül)rte eine :11eil1c uon ~ ör.crn bri ,\önigiiberg in bcr 
~tcunHtrf bm Mnmcn bcr .l et crbiir"cr•). .lliemnnb inbr~ 111~ 1" 
mod)tc nll'ugcbm, 111ornu- bic-r '' enenmm m "id1 rfü1beten. l ·rit 
uor iumigcn n!Jrctt (J11t ~\.'. ''t.nttrnun1fJ mit ,: ül"e oltcr 'I'o u• 
mcntc bariibcr intm-antc 'l(u '"dJIÜ ·-e 11ci1cben. .!. er nu • bcr .hc• 
· omrntio111.ne·d1id1tc bcfn1111tc 'l)colo e 111ntthin -racfa :;u11ricu 
IJnfü in "einem < 'atalo~n tl'„ti11111 , 1·rita1i ... bie J)!ittdlun gr· 
mnd)t, b11 ·1 rr cinrn gro • rn ~ nub i:ro·e ·n ten uom 11f)rc 13111 
mit bm 'etlJiirm uon 4 l:l mär i·dicn unl> pommcr·d cn b1tlllrn• 
iern bc.it3c. '.!)ic-e ~lftcn iunren uerbor11m ebliebrn bi 2~11ttcn• 
c I 
bad1 jo gliuflidJ iunr, "ic in bcr .bolfrnbiittcler ) ibliothcf 1m ·· 11• 
~nbcn. "r ~at in einem 3ihun11 ·bcridite ber erliner ~( abc111i_e 
·ucr-t nu· il)rc '1tid1tin cit au·mert"nm ncmnnt unb "ie "d& 1 
iucninc ~)lonntc 'piitcr i11 bcn SdJri'tm bcr .lfn'ocmie 11crö-c11tlid1t~l. 
Yß 'inb bic _ riginal• l'roto olle über bie ) crl)örc, 1ucld1c l>~t 
onmtttU un 
lfo rmie btr 
&t i!., !. ap. , t 
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<Iiifeftinet=~tonin3inf ~etru6 mit einet gro[ien %t'nfJl miidijdier 
u11b µommetf djcr ~iirgei: unb ~nuern ljinjidjtridj il)m~ 'licfennt• 
niff eß in bet eit llOllt Snnunt 1393 ui~ 'Ulll 6elitUtll' 139-! au= 
gcf)aTten ljat1). t.Der GSeifttidJfcit tunt baß ~eftcTJcn cine5 ~nlbenjet:• 
{}}cl)ei111uunbeo in ber m~atf unb in ~omnmn burdJ bie ~reufofigteit 
eines 9JWgfübcß umaten 1uorben, unb bietl ljntte bns CfinfdJreitcn 
bcr ,,11quifitiott unb bntl Cl:rfcljcinm eine6 gc1uiegtm ile~midjtcr(l 
in brr Slnmmincr SDii.iccfc 'llt %olge geljnlit. '.Die 6ei bcn ~für• 
ljiiren nufgenonm1enen \ßrotofol!e mnm1 bcn [)ominifancm in 
\ßreidau 3ur Wuff1e1unljnmg iilicrgeuen morben; mic biefellicn \pätet 
in ~lociutl .lßcfii' grfommcn finb, ift nidJi mcT)t ' tt ermitteln ge• 
lllCJClt. 6ie ftltb im ÜUtlßClt llllt 0ttll1 ~eile rt:ljnfütt 1 benn CS 
fefiien uon bcn 443 fürfJiitcn ungefiiljr 300. SDie erljaltenen 
<Stiicfe liefern mm bcn ~e1uei6, bn U in ber ltmgcqenb uon 8tettin 
unb t1011 .\tii11igoucrg in bei: ~Heumntf, in [)ramlimg, ~fngcrmünbe 
ttnb lßrcn3fou f omie iu bem itemµJinet Streife eine 6cfte lieftnnb, 
tuclclje in f eljr 1ucf entridjen Qe(Jrµunften uon bei: fotf1o!ijdjen Jl ir= 
djcn(cljre nugeUJh~cn lunr unb bie Qelji:e bei: fü,;nlbcnfer nngenommm 
ljutte. ~crcit5 im Soljrc 13ß6 fintte bic \ttqnifition 'ohl rcidjc 
~crf onm in ~f11nrnniinbe afo Steuer uor i~ren ~fül)terftuljl gc• 
fotbett 1mb 14 berf cr&rn, bie fid) 1M1t 3u reditfcrtioett urnnodjten, 
uetlircnnen Inff en. <Sie f ontcn bcr Geftc bet „~Hcifrrianer" an= 
geljört ljnucn, bereu iM1rc in uielcn ~unftcn mit ber ber ~bnl• 
bcnfct iiliereinftin1111te 2). [)ie fet3terc Tiotte tto~ bcr ?IStidJftllllfcit 
ber rctm·gethfJte im merfoufe eineß ljalften _,nlJrljunbertß mcitcrc 
mci:ureitung in bcr ~murt llltb in ~ommcm gefunben unb bic 
(fümüter lclifinft ergriffen. ;:.)ljte ~(nlj11nger ncl)iirtcn, nndj bctt 
erljafteuen \ßrotofoff en 'll nrteilen, faft alle bem <Stonbe ber .f.>mtb• 
iuetfer, .!Bauern 1mb ~ugcHifJncr an, brnn \'betreute unb @eijtlidie 
1) ß'Induß riatte irrtiimTidJ bnß .;)nrir 1391 ange1Jc'6m. 
2) ÜTier ba~ fü\11•1·geridJt 311 li[ngrnnünbe unb bie ~ndfcrinner llergL Watten• 
llacfjll l!!b~anbiung über bie \Seftc ber ll:lrilber bom freien Glcijlc, 8i(lungtlberidjt 
bcr !Berliner lilfobc1uic bcr !IDiiienfcfJnftcn uom 9 . .Jlltti 1 87, 6. 1-5. 
-" ,) 
1uerbrn unter ben ~l11ntfln1 tm nicf)t gcnnnut. iZie iunrcn, 1t1ic jic 
tior bem _,uqui"itor bctmmtm, burd1 -t n11bnµrebincr 1 bic nu5 bet 
-rcmbe fameu nnb bortf)in ·miirlfc()rtm, "iir bic llCllC Zcf)rc n~· 
iuonnen unb in her Eeftc crl)nltm iuorbcn. ene ucrfchrtcn 1111t 
bcn %itt1licbern bcr Zettc bmd1nu~ im nclicimm, prcbiotcn uor 
ifJnen in ber ~ämmer-tunbc ober in bcr ~lndit nm ,1°'\crb-cucr unb 
immer um: uor iumigen i·crjoncn unb l)ilrtcn "l'cictitc 111t ucr-
borgcncn tttcrn, 1uie in 'l:'icl1 "tiillm unb nu · . \ombi.ibeu. ~)liin 
nnnutc ·ic „'.!. riibcr", {1nigtc ilium eine ·11-t n&crnlilubi"rfie ~·er• 
c11nmo, lcntc ihm ~lbiolution eine fJolJc '.!.. cbcutunn bei, 11c1uah:~c 
if)nm llntcritüt3unnm bmdJ · clbl)c" cf1rnte unb "nnbtc bnrdJ ie 
nud1 ~ citrö11e nn eine ('icntrnl"telle, bmn 2it nictit bcfonut 11c• 
mad1t 1umbc. '!:'ie ~lufnnf)mc in bie Zcttc nc·a111I1 unter bcr 11ttt1• 
btfüflidien Her "lid1tunn bcü ~(u- ·uncfpnmbcn, ii&cr bic neue ~cf)rc 
tmb bcrrn ~(uf1ä11gcr tiefe~ :::1{11uciqcn ·u bco&11d1tcn. Um feinen 
.lcrbad1t ·u cmnrn, bctcili11tcn -id1 ttl!e ii11 ";crlid1 nu brnt o "fHcl~m 
fntf101ijd1cn ('iotte6bieu·te, iubem ·ic ·ur ~fü-·c unb ·ur ,\\omnu1111on 
ninncn uub füd1lict1c Sp. er bnrbrnd1ten. ,lucf) ihre Zittcnrein(Jcit, 
~ricbfcrtigfcit unb fümut tunten nernumc eit hinbnrdJ ein "irl1crcr 
Gdiut Hirc~ 6-;!nubcn ; bcnnocti tonntm ·ic uidit "iir i1111ucr uH• 
bornm bleiben, bn i!Jr ('-llnubc in •n uiclen ~tiirfcn tion bet 
• \ird1enlcf1rc nbJUidJ. %it nnn;cr (vnf djicbrnlicit umu1tt.-C1t 'ic 
bcn 1Sd11unr unb jcbc ci b lidi c •) ctrnm1n11 , -0 b11 -; ic iir olle 
~lnbctl'.'ßlänbigcn 1uo~l bic ~ C)cirl111111q „bic Zdi1uorcr" !)11mn; 
-mm bic ~( nbetung bcr nnnfrnu '))unill llllb bcr .~1ciligcn, bell 
~lbln ··, bcn :Hcliqnicn• 1111b ~'ilbcrbicnit, bic L•111l-n[Jrtcn, btl 
~uif11uai" er 1 bnu geiucif)tc Znl · -01uie jcbcil ~ lutucr ic ··cn, bCJt 
, ricgC"bimit 1mb ionnr bie .l)ii1rid)t1111!1 uon '"crbrccf1c11t. .Lll 
~cnc"rncr ~idtm fic -iir eine ~r-inb1111l1 l1nb'iicf1ti1 er J)ric"tcr. 
<r'cr ::rt beu ''1cnriibnilct.> lt11H' i(Jncn nlcid)9iilti11 unb ein 0}r~b 
im offenen 6dbc jo 11ut IUie eine :Hu(Jc -tiittc nu · bcm , irdJIJO c . 
.'.Die . lonfhmntion ~ntte bei ifinen feine jn rnmcntnlc ~ cbeutung; 
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bic ';!aufc aCTcin ncniinte if)Hett afs fil5eif)enft iir bic ~(ufnaljme 
in bas G:f)riftenh1 m. 
fü!c bieje Wfnueidjunnm uon bent füttljofi ·i~nutu, meldje bcn 
Cfiltff ufi bei: 5ßi6e( auf bie .l!ßafbmfer ucfnnbctt 1 tum:bcn \Jon bcn 
~fnoeffantcn ara (füunb[iit.le if)m 2cljte uor bem itebmidjter offcn 
uefannt unb rnfJiß bic il'.ircf)ettbuf3cn iibernommen, tucfaie man ignett 
bcef)alu aufedegtc. Siei: ~obeafhafe, mit bcr jon ·t bie _,nquifition 
nicljt fntgtc, entgingen fie lUtlf)r\d)einlidj iljtcr nrotcn Wn3nf)f lUC= 
gen unb nicif nrnn fie afä ,,ungeliilbete Eeutc unb Qnicn'' mef)i: 
für merfüf)rte als ffü: ~\ei:fiiljm lJicft. ~nbem fie fic{j 1'iuf3erfii!J 
tior bcn fücl)ficljen 05minlten flcugtrn, uctuttf)ltcn fic imm:lidJ bodj 
if)te 05fnulicnelgrnttbffü3e mit gm13er :.treue unb tiemlitcn fie nuf 
if)re fünbcr unb (infcf. ~ndJ mcdnuf UOtt chua 60 .)llf)tcn fnlJ 
bic ~nquifition fü~ uon neuem ucraninf3t, in bei: Ufer= Hnb ~cm= 
mnrf gc13en ,\tc~er ehruf djrciten 1), rnoflei ficfJ ljerauöftcUtc, baf3 bie 
llllcf)rnndj[enben Oimcrntioncn bei: friif)crcn ~ ,aföen[cr nidjt nur bm 
G.ilaulicn if)tCr mnter twt fletuaf)l:t, f onbcrtt nucf) burdJ ~lnfrfJfuf; 
an bic liömifdjen SBrübcrgemeinbcn in eine orgnnificrtr ftitdjcn= 
ge111cinfd)aft netrctcn tuarm. ~(uß bctt füsctlbrnfcrtt luctren ht= 
'tuiidJcn ,Puffitm ge1uorbcn, bcnn fic fciertm jetü, 1uic bic ric!jtcr= 
licljc Uttterf m~ung ergnb, bic 1:nteff c in beuticfiet: 6prndjc mtb bna 
~(licnbnrn9l unter 6cföerf ci ~eftalt, ucr1uai:fm aber nnclj mie tioi: 
bcn Cm. <Jitt :ßijd)of 'lt 6llct) 2) in ~öfjtnClt ri:tcirte iQtelt (~eijt= 
lidjen, 1rndjbc111 fic ben ot:bmmnllmiiflinm ~ilbttttgrigang nlcr ~ub= 
biafon, '.Dinfott 1tttb \flricftcr bm:cljgenrndit f)nttcn, bic µricitcrf idjc 
~tscilJe unb cnt!1rnbtc uon jcit ,)U lcit 6öf)111ijcf)c '.ßricftcr in bie 
m.eumarf 'ur ~(fif)alttmH einet ,\1 irdjcnuifitntion. .pui3 unb .picro= 
lll)muo uon \ßrng genoff m tttttei: ben 6cfticrcrn bie gf ciclje ~für~ 
cf)nmg tuie [ßif!cf. 
1) ~inorf)cnt>c 91od1rid)ten boriibcr oicbt 9:\3,1füt1b<ldJ in bcr oben rnoä~ntm 
~(b[Jont>htn11 ii!iet bic nqnijilion bcr fillo(t>mfer e. 71 u. h1. 
2) lfürg(. ba1u 'lßofün6ndJ~ ~(bf)oniihmn: iiucr bM 1,19cbudJ eine~ ;,;nqui· 
fitor~ in b. ~!6f)nnbf. b. lBcrL ~(fob. b. ~ijf. u. ~- l vti ' B. 27. 
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Übet alle bie·c 'l erliiiltni--c erl)iclt 1111rn c1.-t ,1\1111be burdJ dn 
'11q11i"itill1rn11crid)t, 1urldJet• 14;, in .!_,crlin ·u· ammcntrat, 11 111 
über ncumiirfi"djc .wm· ein Urteil ·11 fällen. ~er .)nnptnnnc• 
tlagtc mnr ein Sd)ttcibcr, ~)111tl1rn6 ,\' aqrn attt :;cld1111u, 1ucldier 
mit l>rci (\i no--m nu· ')~e-c11l bei! .~m.-tir-tcn ""riebridJ II. nad) 
1) erlitt gebradit 1uorbm mar. ~ic Unter ·ndiunn ge11c11 "ic teitc.tc 
anflh1nlidJ bcr ~ i" dJo · ::: tcplJatt ::!.. iibi er ·u ~ rn11bmf1nr11 unb 111 
be--m ~111-trngc ·µl'itcr bcr (rn1l'ii:;foncr ,,olJllmtc~ ,i\n1111c111n1t1t, 
ein ~fütnlicb bcr Uniueriitiit ~rfnrt 1mb 'e tor 1mb Ztubicnmcrtcr 
im /'ra113iii n1mtlo ·1e1· :,n 9Jiagbc&mq, im üfariqrn ein littcnnf d~cr 
'l~ertcibiocr beii .Qtih„nad'cr 1.b1t1tberblute llltb ein ( . concr ,ijdnrtd) 
1 ocfcii 1). 'n einem 'l~er(]öre, lla~ am 21. ~{ iril in (~et cnn111rt bct ,i\nr• 
fiir ·ten, be!.' ~'iidjo ·13 Etcpgnn nnb be!.' ~!biet uon 1cl1nin gclJ11lte}1 
1uurllc, bcfonnte ,i)agcn, bn ·· er uon bcm bül)mi"cf1en 1.~ijdio c 
"°'tiebticfJ ~)llf', altd) :)! ijcr genannt, 'll ::::aa • ll111 i•rir-tcr l1C' 
1uei!1t morbcn ici 1mll au· ('"nmll llic·cr 1\..cific pricitnlicfJC ""'nnf• 
tionen 1uic ~mc - ck · cn, ~lbmbmaf)l jpcnbcn unll berglridJtn ucrrid1tct 
f)nbc unll ·1unr in llcn itbcnb·dtcn 1mb an ucrbor11rncn ,....rtcn. 
~luf bie -=rngc nadj her '"'bcroe1ua!t be· i\1p"te 1111 (1 c1· eine an:• 
1ueidjcnllc ~[ nhuort, llcn i1 bin·; aber, her „ ·die - cl u1ei" c" uerf1t11 ' 1 
1ucrbc, umunr · er mit 91111 ·er (vnf diicbcnlicit. C!:'i ~(nf" orhnttt111 
bntdJ einen '1i3ibcnu · jein ..'cbm ·u retten, miei:; er 111it ""citi11fcit 
·uriilt. ~eine ~fötanncflngtm ·cintm "icti mrnitin ·tanbl)tt ·t. ,,L1• 
fJ111111 (\)rcnl3 aui:; \·ellin bcfannte, lla "; er ..'ehrlin bei ~))uttl1ct1~ 
,pagm flelUCjcn jd, llOI\ bcmjdbcn lln· 1cjm !Vlmtt 1111ll i[)tt ll~l.T 
fcinm 'l~nnbcrnnoen nlt! ~)dni"trnnt bc11kitct I1abc. , 01)111111 6h1rt _· 
ferner, Ed111f'c ·u .~{ein: c(]bm bei ~lngmnünbc, ia11tc nt1·, ~11 ; 
er .i)ngcn bei id) bc~erbcrgt hnbc tmll attrl) lle-· cn (''!trnbcn trtlc, 
·u 1ucld1c111 ·dJon jcine ~,orfnfjmt iidJ bcfonnt l1iittcn. 1 er brittc 
') lfüti(lt1Wf1iid)t Mndnitfjttn ubn H1n bidct v. r "t in iclnrt bijant-1. flbcr 
bn Wil 1111cfcr ~ unt>n:blut ";". '.!O unll ~. ;!:I:! unb fö·n n nn 1cu uub ei~c 
~~tridJti1111ug biniid)tlidi bc ot>t fo!Jrt mmemann • alttnbadi n. a. ).). 
e. i:!. 
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enblidj mit IJCamen G>eorg ~0111ljen crfüirte, bafl er ,Panm ein• 
lllal naclj ~ÖQlllClt UCf1 (eitet Ultb llOlt il)m 'lt ~.))lolji:ilt in her ~lett• 
matf b116 ~(bcnbmaljf unter beiherfei ß)eftaft empfangen l)o&c. 
~iefc hrci ßJcnofjcn ,Pagens Tciftetm nor hem ~'nquifitor bm gc~ 
forbcticn m.-liherrnf ttltb übemol)men hie if)Hm aufcrfcgte tirdjm• 
uufle. meatljeus ,pogen ober (Jfü(J feinem ~efenntniif e nctren unh 
erlitt am 2i. ~fµri( 1-15 anf bem IJlm • ~marfte 'U 'l'erf in beit 
~euettoh in Qicgemuatt heß l)'ifcf1ofo uon ~ranbenburg, her ~form 
1mh her 6ranci6foner unb ~ontinifoncr uon ~etlin tmb itöUn 
a. h. CSpree. eeiuc fürutteihmg fdjeint in meitcn Rreif cn %tf• 
metffamfeit erregt 'lt ljaben, henn her 5ßreufoucr '.Domljm ~1ifo• 
Taue stenq.1elfelb gehndJte iljm in einer 145 uer"aßten ~entfcfirift 
ü&er hie 5lbnf)f hee Riinig6 @eorg \ßohiebrah 11. 
mon ~edin auß begnli fidj Si\11memann nadj ~fngennünbc, 
11111 ljier hie \Bn11crn 'U St'crfoiu 11nb fücin=3el)ben, unter benm 
ffieatl)eus ,Pagen mit CS'rfofg gcltlirft fJatte, einem ~erl)öre 'U 
ttntertuerfcn. Ginc grnfle "it1l)l her ~ngef(agtcn, \ognr 511.)eiber 
tmh .Rinber, gcftauben offen ein, hafl fic Wnljiinncr her l.lon ,Pagen 
uct:fiinhetm ~cljre feien; aber fie fügten firlj attcf) her CfrntafJmmg 
hce ~1tquifitorß hetj eflicn 3u cntfanen unh St'irdienllnfle •u !cijten. 
'l)rc Unterttictfttnn llttter hie füdJfid)c ßJciuaft iubcß fJntte fdjmcr• 
lid'J einen m3anbel ilJm Üuer3cugtlllßCtt aur j5o(gc, hcun nod) llll• 
gcfiil)1· 20 ~aljte11 1 5ur 3dt bca .ltnrfürftcn ~(föedjt %'.fjiff r~, fin• 
ben iufr in hcnj clbett ~nnbefücifm hieiefUc mnfbcnfif dJ = ljnPtifdJc 
Ecftc 1uicbcr unb nocfj inunci: im tcgm llkrfcljre mit her uöfjmi• 
fdjett ~riibcrnemcinbe, ictt alicr 111tdJ tiou her fatljofijdjen (~·eift• 
lidJfeit Jl~iitfCt UCOUllclJtd llltb 1tadjl)afttßCt UCtfo(gt. ~tllC fcfJIUete 
~ebr!lngniß fom iibcr fie, alß bct ~1ricg mit ~ommcru 1-±7 bm 
fü1rfürftcn ~!lUrcnit 1tnb bcflcn 6oljn :;jLlfJnnn in hnll ~c(1iet her 
IJCcumarf fiifitte unb ~ricftcr tmb ?.))(iincfie ill hcn Si:nr"iirftcn bran• 
nm, ifJttCn hie ~:rTauuui6 .)tlr .\1e~cn1crfo(gunn jll crtcilcn 2). Go 
•) 'fünttrnliod) o. n. D. G. 78. 
~) ~ie ~l1ncf1rid1t hotilber ucrbnntcn mit einem H 0 gcjd)l"ie6cncn ~tiefe 
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of111c lllcitcrc nin ber· clbc au· HJr (\) ·1101 11i t ein, • oubent rni• 
µ·al)I il)llm, cr·t hie ~ nbiiditinen in kug au· bcn ·(ou icn ·n 
ucrhlirrn, bir frhcri'd) gr*inntctt ·m· llmfc~r ·u mnafJnClt unb olle 
1111üdiit in .h11l1c ·u torm: nffcin bic :i~ricit r ~11cn "id on 
bic·c ~t~ci·nnn 11id1t 1111b cbm·o1uc11i bcrü ld1tigtcn "ic hie ('ic• 
lcih;brie · c, 1ucld1c her J)un grn · o[Jann cini cn ~f ngctltl ten er' 
teilt IJ1lttc, l>ic ber ' orlobung 11or ba gci*tlicf c ( 3rridJI otgc 
lciitcn iuortten. Zic b qnnncn uietmchr ·o leid1 ic ' cr·olt11tnO, 
inbcm "ie bfr ),n 1'ld)tigm nr" nngcn 11nh111cn Ullh "oltc11m 1t1tb 
Je~ .')Llinner imb uicr ;rnnrn bcm rncrtobc über!i ·rrten. ~i~· 
bmn gelang cu in 1ui"d)tt1 ·u cntfli hen, ober bie"c nrn ·tcn ·c~~ t 
im dnter id) in ,~ illbcrn ucrborgm halten, bn bie rie "tcr 11{1 
bcmüt trn nud1 her (vnflohmm abfja ·1 u 1u rben. ~)dt bellt 
unterm , \fern~ 1uettei"crtc bcr obere nn ,c1··01gu11 ci· r. 11":1 
lic · her 1' i. d o ticl>rid1 I 1. uon cbu einen .lfomt ou her 
llmgcgrnb uon , \ iinig bcrg, nnmttt • 11ni Nren "ing, gc · nn~e~t 
ttel]mcn uu 110 1 erlin bringen, mo.clb"t i9m cheri'i er Jict• 
HllllßCll l\legrn bcr irn·c· gemodt nimbe. llm "ein 1 n ·u 
wttm, uctjµrod1 Nren·ing uor bcm S nu uogt ~Cl 11111r ·11 .~iillll 
n. b. Zprce, nll~r Cictunlt be 1 cu· et unb bcr · e" cO.dJn ·1 btr 
~lbtrünnigm 'll cnf n1 cn, bic 'r9rm bcr römi"d • d riftlid1cn 
• il irdic 011 ·1mel1mcn lmb ·ir &i in l u , 0 ·u 11cr" cLf1tcn. inc 
)~fün ·d1n ·1 ba "iir iibcrnn~mcn i ctcr (\'rrniinn unb 1 nrtfJL1!0111ällL' 
12.mct afü (füo ·" Utbic· er imb ein . nnncgic" er Et mon f u ·Icr 
nuu . önigtö6Crß 1). 
Jlur bmd) hie· c · 1iirlidJm Jlnd1rid1tcn Cl'f1altcn 1uh· • \ltll bc 
11011 bcn . lct cn1cr · 01111111 rn in bcr JJLatf or en , 11 gano l c~ 
1~1. '"~rf)unbcrtl,, mii-cn bi( clbm a&c1· ·nr beb utcnb r Ol11wi, 
al "ie jmm nnd1 cr·cf1cincn, bcnn au {1ii~mr 1en ucfkn er• 
ntt nbadi a. a. p, 
lbtfi cnl• u. 1 !. 
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fllf)telt tuir r bof3 uieie 5.Bcrooljner bei: ~fünf llllt il)res @fouliens 
iuWcn bie J)cimat uedicf3en, 3u iljrn1 G.ifou6ensgcnoff cn nndj 
illcäljwt tmb möljmen ff üdjteten unb fidJ in ~uf nel' unb .201tM• 
fron nicbei:Hef3m 1). $Die iunere Drganiitüion bei: miMifdjm 
~tiibci:ncmeinbcn 1uor bomit frcifüf) ·erftött, ober nidJt olf c if)re 
illfügfiebet 1uerben bie ,Pcimot uedoff en Iia6en, 1Uie ba(l merljaltrn 
G.itc11fin96 UC!Ucift, lO bttf3 bie tefigiöicn :;)bCClt bct [ßalbmf et tlltb 
J)ujfiten fidj fJiei: biß 3ur 3cit bet mcformatiolt erfJoltcn fmmtm. 
m.5ie fie eitmf eits uon 5.Böljmen ou6 Wm:cgung emµfangeu modj• 
tm, fo anbmrfeWl uon 9fücffcnumg ljcr, !Uof cluft bic 1uafbcnfifdje 
Qcf)te eucnfa(lß 301.Jlreidjc ~(nljiinger gefunben l)ottc. ~ns ~iif)ret 
berjeHim barf bct burdJ 5bilieltenntnis 011tlgc'eidjnete @cTel)i:tc 91i· 
fofous %tß in V1oftoef gelten, bei: merfnffei: einer (luangelim· 
J)01:111011ie unb bes 5.Budjcs uon bem ®triefe, l'inei: fü6ouung5• 
lUJtift, 1uddje gegen :nbc bes 15. aljtljunbert~ in füiuerf gebrncft 
luorben ift 2). %16 ljotte im 5Begimt betl 16. ~nljrljunbcrts eine 
lualbcnfifdje G.Jcmciube in moftocf Um fidj tmf1tmmelt1 UJUtbC OUet 
nadj .IBitlmat tJeth:ieue11, feljrte 31uor 1uicbcr 1100) moftod' 'tttücf, ntll te 
jebodj aucrmnHl ffiid)ten tmb liegti6 ficfJ nadJ 2iulattb r 1110 et ge• 
ftoruen ift. i'.5citte ~(nfjiillßCt itt mcecffcnUlltß butftett 'IUO\: nid)t 
1) ID.latten&nd1 a. a. D. 6. !!2. 
") !:Da(! ~Ud'J, llon bct ;;)ttquifition uerba111111t, t1on &fodu~ a{, Triplex 
funiculus OC,\eicf)nct, ßOft fott!JC ßcil fÜt )JCtfdio[cn, biß 3uiin,; ~..li\]1letll IS·W 
ein (rtClll\lfot be~fefbett in einet alten qlrcbißlfamllt!un1l cntbccfk. er~ ij! unter 
feinem tidJtilJen Sl:itc! „bat bo?efcn lltlrt hellte repc (lncii = 8'.tricf)" uon .Rar! 
!\/etßet in bem \Urooran11nc beß ßlt)nlllajium\3 au 9lof!od 18 (i lJeti\ifcnt!icfJ! lllOt• 
~cn. SVer lllcrfajfcr fµricf)t lltuin 311nlldjft bie ~ciürdjhmg auB, bail bcr ~tenfdJ 
tn feinen ieünbett erhlnfen mtb baT1er ball ctuine ~elicn bcrfüren fiinne. ~c\l• 
f)alu lUoflc et iT)m einen <Strid rcidjen, an bem et fidJ 'f)ofün fllnne, einen 
Etricf ons brci <SM\nncn nejlod'itcn, au~ (\Haube, ,-,offnung unb !.'iebe. .;:iebcr 
bic[cr Eitrünge fei mkbcr anll brei t~flben gebrefit, 3. 'lt ber Cilfoube auli IBe• 
feuntniß, !.'icbc 311r T;eiL 6d)rift tmb ll3efu[li(lll11!l in Glott. - ~ie bttß lBilb 
bom E:tricfc einer lllilictftelic (\lJrcbißCt @:afomo 12 1 8) entfel)nt ijt, fo licru'f)t 
bie oan3c laetrnditmt!J auf bibti[djem @rnnbc. !il)cB lß<tpfttumcS unt> bct rllmi· 
!dien .lfüdje tuirb nidjt gebadjt. 
- (i.j. -
offen unb in (')cmeinbct1crbfü1l>rn i f1rcß 0· (1111bmi! lcbrn, 11ber "ic 
Imunf)rtcn in bcm &ibliicfJcn ·r)riitcntumc, bo~ er unter ihn.ctt 
nerureitct finttc, eine S::ucllc her '1~,nlJrlJeit, au::; her fic oucf) 1111 
ncruor~eneu !rojt unl> l~r&onunn · L{Ji.il1 · cn tonntcn. Somit lebten 
llom 5:' tjccjtrnnbc {1ie 1111d1 ~öhmen l1indn -nmilicn unb citt3cl~te 
~erjoncn oh> „bie \Stillen im ~1rnbc", 1udd1c, inncrlicf1 uom i:op .t• 
tume unb bct riimi"cfien .ilird1c gc"cf]icl>cn, bic d1riitlid1c !ehre 01 
einer mjpninglidjmn 1mh reineren orm tanntcn nnl> bchiitctcn. 
@:iic &ilhctcn baficr ritten rndituarcn 'Hoben 'ut: ,tu· 110 QtttC her 
re" ormatorijcf)cn ~cl1rcn, rudd)C ~ut11cr uon ~IJittcnbcr~ 1t1ti.1 1.1cP 
Oteitcte, lUUthm C\Uet llltcf), inhcnt ie "icfJ bct mc. OtlllOtion ot~• 
jdjlofcn, tion her µrotc.tonti"cf)ctt 11ird1c re·orbiert, ·o ba·; l>te 
fµdWd1 roalbcn·iidJcn unh fiuiiitijdien 'chmt in bcr ~J11trf gün·~ 
lid1 ucrjcfimnnbcn . 
.!. ie 0·e·ar1ren1 mcldic bcm (jen:jd1cnbcn .1\ird1cnYtc111e burd1 
hie 'eQrm eines ~ßiflef unl> f u·· bnihtcn, murbcn im 1;>. ,~11ir' 
l)tmbert bitrd) bie ('ic1ualt her , nquifition qlti lid &rjdJiuorcn: 
allein c\l fc!Jlte bamah'} ourfJ 11id1t an rrlrnditctm })1iinncrn inner• 
~alb her ti.imi\d1cn Stirdic icl& ·t, 1ucld1c hie :::diäbc11 bcrjclbcn llttb 
hie ~lohuenbinfcit tion :He ormcn erfanntcn unb ·ie in ibre111 -Nir' 
funnefrciic mit ~ncrnic in ~lugri- nal)ltt 11 • ~in bcmcr en13• 
werter ')~crfud) birjcr ~(rt iuar hie :Hcform bell tlii"tcrlidJCll \!ebene, 
llleldJC tion bcn Sbjcroantett aui:;ninn nnb duc ·trenne ~~cob11dJh111.9 
ber ürbenarcgcln uon bcn .~?iindJClt mtb .honncn · orbertc. tJ;tc 
cr .te ~l1mg11ng ba311 l1attc baG ~ajdcr . u1dl gcocbm, ihre iiraf• 
tijd1e 0nrd1 "üf1nm11 aucr fJittg uon ber 1111mittclbrn11 ~i111uirfn1t!l 
frn"tuollcr uub cin"id)tincr ~bcrcn ab. ~~r pcr"i.i11lid1c ("ifcr eine!) 
f0Td1c1t Drbcnam1rntteti, bc Unbrcoii ro!c· :,11 ('°r ·urt, war c~ 
nud11 bcr hie ~he"orntbcrucgunn mit (Yr •01n in bcn ::'rl>cn licr heut• 
frfJcn ~lunu tiner !)inübctldtctc unb, unter "tül t uon bcm .1 er onc 
~1.m~ct m uon iC1uf cn, bcm 1ucltlid1m "eben unl> 'reiben b~r 
~füittdjc mtncgcntrnt unb bir . llo ·tcqurf)t ·u heben udite 1). (''3 
IJ "'' 1 . . ( • . ._ • - ·,.; - ß Oil ' ·1111Nll 
• 1c c orm 1111 ugu1tmerorb n ,, l eine t r 11,,..e • at11e u h 
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gelang if)m in ber :U1ot, eine ~f lt'oT)! beutf d)cr ~fuguftincrfföftct 
füt feine ~eftrclitmgcn 3u gctuinnen unb fic ·u einer „Union ber 
D6feruonten" 3u urreinine1t. Wudj in bcr l))forf 1Sranben6urg 
fanbm feine füformen ~eifaU. Wm 10. 6epiem6er 145 UJar 
er perfö1tHcf1 in Jtönig61iern in bct füumatf erfdiicnen, um 
T)ier 011 einem @encral=Jtapitel bea Wuguftincrorllen6 teif ·u ncfJ= 
llten 1); tmb f1ier muf> er mit Citfofg bic Riefe feines 6tre6ena 
llargclegt T)alicn, benn nid1t fonge bm:auf 1uü:b bas ~fuguftiner= 
ffoftcr 3u Jtönigaliern '6e0eidinet o!s „llea Drbens <St. %1guftini 
uon ber tlufcrunntia" 2). ~'tt ~ro(e6' 6inne iuitften für bie 
füoftcmfomt oudj bie ~fnguftiner ~oljann uon ,.,!.. orften au6 .__t1eft= 
faicn unb ~of)amt Benfet uon \ßal~, aua bem fd)mäliif djen obet 
ftierjd)en ~af~ geliürtig, ueibe af6 ~rofeff oren an ber Uniuerfität 
au (frfurt unb a!O 6cgdftfteffet tfjiitig. ~ie ®aclje fel'6ft ei:freute 
ficlj bei: ~Hfigung beä Drbenägeneraf etl (,füatian in bem l)füf;e, 
baf> er 149 ber Union ber Duferuanten bie medite einet Jton= 
grcgation immT)al6 bea Drbene etteifte imb ·u ifjrem ßeiter einen 
oef onbmtt Q3ifm: ernannte, 3uerft ben tletbien1uoff en mnbreas ~to· 
f ea f el6er. vmcr ernftm Sbemüfj1mgen ungeadjtet 9elatt9 eil bicjem 
bod) ttid)t, alle beutf dicn Wuguftinerftöftcr für feine füformen tmb 
bie Union ·u ge1uitmcn 1 bcmt in nidjt menigen il'löftern miber= 
ffreoten morfteljet unb l).nöm~c, oft unter Wnillirüdjrn Icibenf djaft~ 
lid)cr Dµpofition, jcbem .IBcff ei:mtgaucr\nctJC. ~rolea \09, afa er 
1503 3u fötlmliad) ftaru, bie ~f ufgaue \einet! 2cbmil nur fJal6 
geföft. U113ufii1tglidj 1uie ber füfolg f einetl lillirfen6 1uar frcifidj 
aud) baß iel f einei: 9~cformcn, beim f ouafö man fragt, 1ua6 et: 
eigenfüdj gemoflt unb ei:ftreut ljaoe, fo ergie'6t fidj, baf> er nidjta 
,Pöljma fnnnte am ein ill1önd)httn mit einem ftrcngen tllth liitl itt 
ba6 Jtf einfte geregcften mienfte. ®eine :Reform oe5og fidj ba~ct: 
111 lt~ . .!l'o!beB m:le\'f; ~ic bcutfd)c 2lu1111ftinn: . (fongtcontion u11ll ~o~n1111 t101 
etll11111u, 1879. 
1) fft. 1, 24, 170. 
3l Cr&enb. G. 197 unb 6. 200 . 
• \'> e ! b em a 1111. alcformatlon. 
au· foutct: itu-.erlid) eitm, ACmcininme J1abl·citett hct ~J?öndJc, 
motlejm l)eiliger Ed)ri"tm bei ' i 0 d)C' 11ennue " eobnd)tung ~er 
uot:gcjd)ric&enm • leihcrtrad)t tmh bcrglcid1cn. '"in nfü iöt'l • it:• 
lidjc~ ~ritt ip im l)eutigcn 2.inne lag if)m g11wlidJ ·ern; nur_ 1 ~1 
her ·tren13m ~bjeruan 3 her alten ~lugu .tinmegel · al) er hn~ .IJCtl 
jcineil \"\t:hena 1). ~eine ,\\lo "terr( ornt tunt hal)cr im gntnbc gc• 
nommm eine :fün tion ·ur ~~iebetlicr "tcllnng b :1fünd1t11111~ int 
(\)eifte her ··überm al1r1)11nhertc unh he l)nlb o~nc !. aucr unb 
ol)ne ufun ·t. 
n einem äl)nlidjcn :;.inne uo(h1g "idJ hie • i( orm nudi in bttt 
j\(öftcrn her ~)lat " ranhmburl1· Ungeorhnctc unl> 1111.ittlid)c. u• 
fh'inbe madJtm ie in hie"en nohucnbi\\, unb nnliebjamc ~or9111~sc 
begleiteten gemö{Jnlidj i{Jre !. urdj "ü{Jrung. ~~o hie ~füindJc 1 ~r 
mit ~ntjdjiehcnl1cit 1uibcr ·1rcbtm, bcbm ·tc c 11id1t feltm bcr .i)iil c 
her lucltlidjm "brigfrit, um bic ~ ppo "ition ·u &rcd)cn, 1uic b~~ 
in einem bcmerfcni11ucrtcn -alle in Eahuehcl ge"d al), 1116 btC 
im S\!o"tcr ·um l)ciligm (~ci"te lcbenhen regulirrtm t'fJorl)crtcll 
uon ber ~ugu-tinemgel ·m: ~lnnal)me her ,He· orm t1er{l iditct iuc:• 
ben jollten 2). T'a ~cbm her (\l)orl)cnm 1uar um 1-fiO ein 1° 
entartetea geworben, ba ·· her 'l r d)of art{Jo!h 11on ~ crhtll 1111~ 
her ~ur "ür ·1 .... l"iebtid) 1 I. gemcinjam ba11r m cill'U ·1i1rcitcn 6c• 
)djlo ·· en. ur U ntcrjnd1ung hc • \lo-tcr er· diien bn l)Ct in hein• 
iel&c11 im ,anuar l·llO eine rur·ür-tlidic ,\ommi"\011, begleitet 
bon be111 bijcf_JöflidJen '"'··· ·inl unh t"rotonotnt, brn friorcn bcr 
j\lncr 91eidJen&erg, IColtau 1mh .1)anm leben • omt ben 9M ' 
männcrn uon Eahuebel. ..!_ ie Untcrjud)unn er ab, ha •• bic ( {Jor• 
~mm in jeher ,Pin id1t hie hrci 1uc·muidim (vr orbcrnilc cintß 
flöiterlidjcn ~cbcnt! übcrtrctm ~nttm. , l hie ommi"iion l~in 
folAenhcn \ age wichet: crjd)icn, um eine .He· orm ber htftiinbe ein• 
ulciten, ·anh ·ie boa ,\lo ·tcr uerjd)[o „en 1mh mit t ~ c1unff11e.tc~t bcje~t, meld.Je ~crbcigcf)olt mnren, um bi~ 1 orhmcn n ucrtcibt• 
1) olbe o. o. i.... ~. 12 . 
3 ) S:onneil: .llitd}rngeidj. 11. Zol t' d ~ . 1 - 1 3. 
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gen. 0cr mcrbenfdje Df~·ictI fpradj nun tuar hen ~atm ülier 
baa ~Iofter au6, aliet bie \ßforten lilielien gefdjlofim, uttb hie 
Jfommiffiott muf3te U!11Jmid)tcter @5adje lllieber ctOteijen. mafö 
bm:nuf etf djieuen im ~fofh:age be6 .fi'urfürftm hie 91itter murr o, 
%tif3 lmb 5ßctnfJtnb 1.1011 bct 6djufenburg, um bie G:§or§mrn, 
fana fie in ifJrem .U.Tiiberftanbe lie'§tmtm, auf3ei: Eatthea au uer• 
lueif cn. 0a enbHdj liequcmtett fidj bet ~topft ,PeinridJ :trüget 
unb feine llntergelienen 3ur Wmtagme ber l)(efomt. Unh frngt 
inan mm, tua6 igttm hamit @5d)tecffidjetl 3ugemutet uttb auferleBt 
luurbe, fo lautet bie ~flttmort: fie forrten ein gemeinfame5 .fülieu 
fiigren, uorfdjti~amäflig baa ,Paupt fdjeren unh ftatt einet! fur3en 
@eiu anbca (bes scorlicimn) ein bi6 'lt hett ituödjeltt reidjenbe5 
langes @c1uanb (baa roquetum) tragen. 
<Vie füfoi:mpartei unter ben %tan3iefc111ern, 1ueldje audj in 
bcr ftrengett meolindJtung her fü1öndj6regel baa ,Peif betl Drbena 
fng imb uon ben ~ftt§ängcrn einer Ia~erett ~uffnff ung liefämpft 
luurbe, lieburfte in ber ~marf elienfaIIG her 6tü~e betJ tueitlidjm 
Wrmc6, um 3m11 ~ ieie 3u gelangen. ~er junge ~)larfgrnf W• 
liredjt, ber mruher Sondjima I., nngm fidj i9m an. Wm 2. Df· 
touer 1500 crfudjtc er bm 9lat uon 6nhucbel, ben Dr. ~ofjnnnea 
,Pe9nftebc liei ber füefomt bes bortigen ~nm3i6fanerflofter6 'tt 
tmterftiif3en 1mb bm ffi?öndjcn, tucmt fie fidj Hidjt fügen mürben, 
bcmerfbar 3tt mad)m, bnfl er bann f eilift nrn Eanbeafiirft unb .päpft• 
lidjer Sl'ommiff ar gegen fie einfdjreiten luürbe 1). 
<:fitte tiefere mcbeutttltß gclu!tltlt hie "fif crtrntt' unter ben 
WJtguftinrnt crft, ala :;sogn1111 uon @:itaupib nad) ~rofes' ~obe 
mifar bcr Slongregntion 1uurbe imb burdj bie _,1migfeit feinea re• 
Iigiöfcn @cmiiteo nudj fittridJe (füunbfäi3c, ~1rnftijdje ß'römmig• 
feit unb 6ilili)dje 6tubirn in f cimr Umgeliung 'ur @eltung lirndjte. 
Geine .perf öulidje Cfünuirfttllß auf hen 11!ttlJ religiöjer CMcnntHia 
ringcnbcn Ciieift bea jungen ~f ug11ftincro ~martin fütt{Jer im füoftcr 
1) !ll. I, 14, 4ß8. 
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einem rmbmn ?lfüge 3u @ott. !Er fanh if111 nadj fongem <Sud)en 
unb fdjtumm füingen f eincß @eiftcß in her 'ßaulinijdjen füfjre uon 
bem tedjtfcrtigcnbm @foulicn, unb her innere Stampf, unter bem 
bie Sllianbehmg feinet rcfigiiif en Üucr3eugung fidj uoa 'Oß, ift feine 
erftc refornrntoriidje ;tljnt ne1uefeu. 
l Y. ~utijcr 1mb fein a;ra116c11~\)rin3i~. ~rftc @iniuir" 
fuugcn her 91cformntion auf hie ilJforf ~ranbenburg. 
~UtlJ tr.s ~mnon: Omne quod natum est ex Deo etc. ~tl!cl in ber 
~nrlt. ~er t!i:~cfcnftrtlt. ~11nimm1111g unb ©µµoJition. 
~fül fü(adin 2ntfJet im 21. 2clien§jnT)re baß ~(ugu tinerfloftet 
au föfutt lietrnt, um ~füöndj 311 werben, ttieli ffJn bnt ein auf, 
ricfjtige6 ~füdnngcn nndj %rieben mit : ott, hen iljm bie ~e(t 
ttidjt gc1uäf)tC1t 1uol'fte. ,\11 bett ;.sngenbjnljrcn, in betten ber et, 
tuad)mbe 6,;cift f cf&ftiittbig nn hie 2öf1t119 bet ~ödjften ~roli!eme 
bes religiöf en mtb 1uiff enfdjnft!idjm 0enfenti, an bic %rngen ii&cr 
@ott unb föuigfeit, iilicr fülie11, :itob l11tb @rnli 'tt gef)ett .pff cgt, 
luar nudj er feinet tiefcn unb rntftm ~füHgiofittit gemäf; ifjnen 
ltnlJe oeh:eten, mcfjr jcbodJ 1mß einem rcligiiil'.l,prnftifd)en nlfl fpc:: 
fulatiuen ntmff e. <Sie regten in iljm bie 'ßriifung an, oli fein 
.2c&m tmb ?illanbcl bea ~orbcrungen beß götfüdjcn @ciebc5 cnt• 
fpredje, unh et ctfmmte mit 6tfJrecfcn, bnj; et: tiiglidj uicI fiinbige 
mtb tro~ ~~eidjte unh Wbjohttiott hiejeIUen 6iinben wiebet: beoelje. 
~olltc er fidj .piiffe fu4Jcnh an @ott 1umbcn, jo falj er in bicjetn 
gemäß ber f dJofaftifd)ett füljt:e nm: ben erf)nlicn tfjronmbm lfüdj· 
ter, bct: iljn, bcn nrntm 6iinbcr, tierut:teilm unb ucrhnmmen 
tnüff c. ~ie firdjlid)ett muf;üliungm ltllh bie ~iirliittc bet cpeiiigen 
Ucrfdjnfftett feinet: tingenbett 6ee!e feine .Q3emljigung 1 ttnb ber 
~obe~gebnnfe erfüllte if)n mit <Intje~en, tueif il)ln her ~ob nla 
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bct C~ingnnn itt bic l'I rrbnmnmi rr"cf)icn. tlttler \old1rn 1\lrifcllt 
unb ~ingftm fliid1tetc er in bie ~tillc cittc .llo.tm, bcnn ~l1G 
mrnad1elebrn nnlt nI {1cju11bcr unbic11.tlicf1 unb l1cilbri11gcnll. 
~(((ein alle bie i.Zornm unb 1ucr cl, 1\lcid1c ihn an~ bcr ~~ clt l~c· 
triebm l)lltten, beqldtctcn if1n in ·dnc ~c!lc, j11 cr·a·tcn ilJll hier 
mit uerboppc!tcr J~nd)t. ll111io11 ·t übcmnfp11 er bic Iirti "tcn ~111.ll 
bnitfenbften ~(tbeiten im • !o "tcr, umion ·t rnuiihltc er "idJ ~ 1 ,l)Ct• 
line 'II "ürbittcrn, um·on·t bcidjtctc er jcbc ~~odJc: bcr in~icrc 
tiebc, bcn er bcgdirte, 1umllc ihm nidit ·11 teil. ~ein ~cidit• 
unter iµrnd) i(jn iuohl uon lciucn 2.ünbcn · rci, aber 111thcr fiint.tc 
bnbei, bni; er bic ;:iinbc, b. f). bni.- (~Vlif)l bH ;:iinb~11"til1fcit, 
nidit foö 1uurbe. '.Die innncn _ualm 1uiif)rtcn b11i)cr ·ort unll 
tmkrgmbcn jd)licjjlidJ nucf1 jdne pf)t) .i.d1c ( kjunbl)cit. ~r gc„ 
langte ·111ucilm ·u bcr ,l!)mmo, bn ·, 0· ott i~n mm ci11111al ~:n 
cmigcn ~ crbammni bc "timmt i)abc. 'I'ic ~\ermd ·1m1g, llic . 101. 
feinet bnrübcr bcmiid1tintc, f)at er "piitcr mit llcn _ualen cuicr 
im egc· rncr fd1mnd1tcnbcn ==eete urrolidJCll. 
). · · ·t - · ~ • l 1d1tcnllc \lt utc e 11 rrm -cclcnfiim 1 c tel er rr te er c1 
IS.trnfjl, nl bcr loui'cnntciftcr bem uom :::. ünbcnbc1u11 "fein i'W 
lJeinigtm ein ·t bul'.l i:a11linijd1e uort ·mic -~ ~er (' mdite iui.rl> 
icinca (')lnubcn lebm 1); bodJ bnlb ctlo ·a1 hie er .!id1t 'tr11~l iutc• 
bcr, bmn bcr EprudJ flang ·11 api)ori.ti' 01 imb "ttrnll tt unucr• 
mittdt neben bcr cfirc uon llcm ~·crbimfte ber utcn :lt-rrfc. 
C!Qc ~ut~er bir ·1a11brnelc(Jrc, bmn i'rin·iµ icncr 2pntdl bilbrt, 
in i(jrcm u'nmmm~nnge ·u n 111m t1m11octite, bebur·te er ntidi 
1ucitmr Untmucijnng unb ~(urcg1mq, benn bie alten 1uri' cl nnl> 
6celmfiimp"e c(Jrtcn micbcr. n bic"c1· \cit aber trnt ihm :;toll• 
lli« 1rnl)c, bcm "ein tidinnigcr ,, li 1m'gc'nllm 1u11r, 11nll Zti111n.cit 
ergriff ii)n, nl er einett vinb!il t~un bur 'te in bic m111lth c ("C' 
ban cnnrbcit be jungen ~füntdJCt. (~r am il)m ·11 : itt"e, inllcnt 
er mnndje ini m tl cologi' dJctt ~~oritclfmtgcn bcriifJtiotc, iiLicr 
1) 10111. 1, 1 j 
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1uefdje .2ut9er lici mangefnhci: $ilielfcn11tnis 11idjt fjimucg fommen 
f onnte. CJr lief el)rte ifj11 badiber, baf3 her 9luf 'efu: <J"ljut ~uac ! 
(µn:avotiu) nicf)t eefliftpeinigung imb aofetifd)e Ü6ungen, fon• 
bern nttt einneeiinbmtng unb ~(bfrfjt l1Lll11 ~iif en 'llnt @utclt 
forbm. %1B bei: fjciligett 6dJrift frnm betuil'G er ifjm, ba§ @ott 
nicf)t ein brotjenher unh ftn1fenbn 9Hdjter afüin, f onbem audJ ein 
matei: uo{( ~nahe 111tb füclie f ci. mon b1mf1ßreife11ber ~ebcutun13 
aber 1umhe er für 2utfjer bmcf) feilten .\)imueiß auf hie (jlotluen• 
hinfeit Iii6Hfdjer 6tubien. füttfjer fam hiejrr 9.l1afjnung mit im• 
nm griif3mm füfcr nadj. „Eo oft idJ fonnte", et'iilJfte er itt 
fµiitcren ~al)ren, „ucrftecfte idJ midj in bie fübmlJ unb wenhete micfi 
3ut 6c'f)tift." fö fas fie nidjt nttt in if)rem Bufammml)ange, 
\onbem nudj mit offenem ®inne unb unlieint burdj bie fdjof afti• 
fd)en ~(ttffafiungen imb a!Tegorifdjcn 'Dcuhmgen ber .$fommeatn• 
toten unb gc[a11gte auf hie[ ent ®ege 'll einem merfti'inbni6 her 
\ßaulinild1m .\)effsfcfjre, haf3 @ott ben !Siinber liegnahige, her im 
~fau'6en an Sf)tiftua fid) ifjm nal)e. IJlun nft mutbe ifjm bei: 
iSptudj bca ~auhtB: ~er @mcfJte 1uith feine6 @lauuen6 Iclien, bie 
„ tecf)tc l.ßfortc bes ~arabief es" ; unb mm rnMicfJ anb er au cf) bm 
\o fd1met Hd) gefudjtcn ·rieben mit @ott unb mit ficf1 f el6ft. 
~Ha fül)m ntt het Unitmfitiit 3u Mittenbei:g, wol)in er bmd) 
1.Stnuµi~eno mennitthmg 1 f>OS uo11 hem lturfiir ten 'öriebridJ bcnt 
®ei\en uon Gndj\rn '6mtfcn 1uurbc, fanb er ~fnlafl unh ~Jh1f3e, 
feine Uiuli\d)•tgeofogi\djcn 6tubien ·u mueitem unb 'U tmtiefen . 
.\)icr er\ti)fofl fidj igm immer beutlicfjcr bic (frfenntniß 1 baß hie 
.fül)i:e bes ~auhto uon hcm mfitfertioenben @lauben ben ~.mittel• 
µ1mft bes gan3en 91eum steftnmente6 6Hbe, ober 1uie et \e!bft es 
einmal a11abriicrte, „ ben .\tcm ber ITTuf:l unb bna 9Jforf ber Stno• 
d1en 11 • !Sie oefJmfcfite jcine Geele jo lcbcnbin. baf:l er fie fogar 
in einer ~ot!c\11110 über bic ~fltf mcn, her erften, hie er ü6er~aupt 
al~ .fül)m bei: stljeofooie gel)aTten l)at, feinen u~iimn uortrug. 
~ n mot!cf ungrn übet: hen »rnnm• unb <25alatcrbtief 1 'lt hmrn 
er bafb hnrnuf ficf) wenbete, '6ot fic'I) iljm @efrgenljeit, bie fül)re: 
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~auli im ~ujammQ1mge 'bar·u·tcllcn, au· bcn < ·C11en·a~ non < ·e~ 
f e~ unb (vnangelium ei1n19ehm unb ·einen uhiimn bic <"lrunb• 
·üge bn alt• unb neutc "tamentlid)m .)eil lifonomic ban1le9en. 
(vr umuic auf ba l~e-cl.\, roeld)e ~orbcnmgcn an un itellt, 
bie 1uir nici)t tt.-üllcn fiinncn unb au· bae ~tianqclium, 1ueldJ~ 
bem ~ünber <'3nabe unb l e;nebung uon • eitcn {'h1tteii uerfünbet, 
fobalb er im nläubiRen ~~ertraum bie llOll \f)ri"hHi b1u9ebotent 
~mdjtigftit annimmt. ~)lit bie· rr 1ef)re, ·11 1ucld)cr er un~et 
fd)romn .~ämp ·en fidJ f)nttc burd)ringcn müi"ttt, tr"üllte er 1111 
~ erlau ·e roeni9cr , af)re bie Uniucr"ität mic bic < \cmcinbc ·u 
~ittenberg, inbem er "ic · cinm uf)iimn uon bcm • 11tl1eber unb 
non ber .Ran·el tierfünbiote. ~ie bilbctc and) bie <~runblagt 
ber ~tte-ormgebanfen feine ~cnnonll: Omn · qno1l natmu t 
e · Deo, roeldjm er 'ür jeintn ~mmb ilicorg ~Jl11 co1u, be~ 
~bt beß märfijdjm .Rlo"tm 'ril3 1lll, uer·a-·t unb bic·cr ~u 
einer ~l)nol>e u iejar bei 9'ranbenburg 1:i1 ~ uorgtlt~~n 
bat 1). ~er !Sermon idJilbert ·uer ·i bie gei"tige ~M 'b dJr~ t• 
lid)en ~olfee unb Riebt bann baa ~littel an, mir ihr ab·uf)tlren 
fei. IDlan babc bem ~olfe, • o üf)rt iutf)rr aue, tf)iiriditc ~cf)rcn, 
'l "' l "' · b - • · · 1r unb ~tn • a..,nmO, ba bcr ~mnon lal~ au tln r ~ uo t u 1C' 
nidit 1;,16 auf tintr 1atrrani11nobe u 0111 1mlt" en 111orben iil, 111it Qrgtn 
b <» f 1. - trfC un "'an c nnnn.,mrn, l)at ubeqru tnb .Rna fc In "tincr ~u "abt er 
l.'ulbcri (, IZ. {\tfübrt. Glltid) bit in{\ang ll!Otlt t ttlllOll : UV ui~Dt 
(bit fillit1Jlitbtr btr )J_ erinntllliUll\l) in !'011111\Ulli, ut cuu u(ant rchu h Uj U 8 
eccle iac tt11ebcn, bail t3 fidJ um cinr q h r ·l)nobr, nld)t nm dnt n 11 ' 
ntmdnr lirdjlidjt ~unllbr ~.111 die, - ""it ~ no e 11 li ·nr roat nadi btll• 
nod) erb.ilttntn 1Jrotofotl (bei . l, , 469) am .H. uni l5l. tliatttn 1110:· 
brn. ~er : auptJllltd il1rcr ttufun11 bdta bic ctoiUi ung tln« -tru« fut 
brn ~iidJoi .~ i ron11111u oon ranbcnburg. • er ittcnbtt tt . lcru , wcltfi« 
ringrlabcn, abtt nid)t njdjitnrn 111ar, ~nttc idj burdj 111ci roluratonn, corg 
.tal)nl oon nuf unb ~ebalb ~tigdtt, ottlrtlcn Ja rn. oh in it at nn&tt 
btr ~tcunjadjt audj ~cfom1planc ur _pradje famcn, bt111ert bie cmrdung 
btf ~ltotofoU , b•lB bct !Bi"djo· oon ranbt11bur11 audj ali1p1alcm c horta· 
tionem ad clen11n pra ent •m d1• t up r m ntl tiou1 vitae et d · 
f etuum ~abc ridjicn laiien, womit bfinblg unb ltr n btr n~all bt utbrt• 
fd)en ~mnon an r eben ljt. 
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men)rf1Hd1e 9füimmgen unb alierf1läuliifdje 5Borftel(ungen licioe• 
6racljt unb iljm bn5 „)l\3oi:t bn m3aljrljeit0 11idjt uerfiinbet. ~ie 
6d)ulb liege lllt hen lßriifotm unh lßricftcrn, beren 2eljre nn6 ~a· 
licln unb mcnf djlirfJCll fühicfJtungen licftcljc. ~au hie @eiftficf)en 
in ~eif cfJiidjen 6iitthc1t teliten, jei jdjfimm, uief nacfJteiligcr jebodj, 
baf; fie has S!Bort her fil>al)l·ljcit 3n prebigcn untet!ief;en ober et! 
gar fiiifdjtcn. :Dnljer jcim aHc '1'efd;hiff c bei: 6tinobe iuertlo6, 
luenn man bie ~dcfter nicfJt nnTJicrte bas reine \-utrnnelium 3tt 
uerfiiltbcn. ~fTTeo Ülid riilirc uon bem S))fongcf heil ~tiortcs her 
m3aljrljeit ljer, bie 6umme einer rcdjtcn füformation limd;e in 
ber ~rebigt bct! Ciunngefiumd, hie ,l)offnung nlicr nuf bcn .Sieg 
iibet bns ÜlieI griittbe ficf; auf bcn (\jfouucn, bcnn „her 'hrnlie 
erfongt, 1t1aß bat! Oic)e~ uerfongt", lllie ~luguftinuu jage 1). 
~icf e mebe Eutljedl f llJC!cfJe fidj nodj in nUgemcinen ~(ua~ 
brücrm uerncgtc ltnb lieftimmte %iille tirdjHdjcr mo°'un'iudje nidjt 
ins Wnge faf;te, rnar nodj fein eigcnfüd1eo füform • ~rogramm, 
Iäf;t nuer beutfidj jcfion bie maf3gelienbm 05efidjtßpunfte her f pä• 
tmn füfor111atio1t etfmnen. 0aS fJiinfig genannte „fil>ort her 
m3afirljeit", auf beff cn merfünbigung Eutfier bringt, cntljüUt jidJ 
itt her 9cehe jeilift a!~ bno „reine 0:ua11gelium 0 , unh in bcm 
05Iau6m ficljt et bes @e\eBet:l >rrfiifhmg. ~ie ~lei11inung her 
2ef)te auf grnnb her ljeifigm <Sdjtift unb hie l"ljefjerung beß 2e• 
limä burd) hie .ilrnft bco ßJ(aulimt:l, bic gro ··en ~titt'ipien ber 
2utljetjdjeu mefonuntion f finh im tuef cntlid;cn limit~ hie 'Jorbe• 
tungcn beo 6ermonu. ~ic bofüinlüe, milhe ßorm, in her fie 
auf miitfijcficm 55oben lnut tuurbc11, ued)iWte nocfJ iljren ptiid• 
µicUcn ~cgen\nl gegen baß µäpftlidje Slirdjenf t)ftem; rncr jie jebod; 
unter 5Betücffid)tigimg bet folgenhen meformation6ftürme ettut'igt, 
tuirh in iljum ba~ ferne [ßettedcudjtm \elJen 1 baß bcm (})crnitter 
Uotatt ·ugeljen p~egt. IDic religiiijrn @rnnbjfü~e, 1ucldjc Eut~et 1lll 
bet m3ittc1tflet9et Uniuerfität uettrnt unb auf ciurr märfijdjett 6~· 
1) Fides impetrat, quod Jcx imperat, ut Augustinus <licit, a. a. D. 
®.16. 
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nobe tietf iinbcn 1 ie \ lllnmt nid)t mef)r bie .~1cin111111m ciucr b_~· 
· onberm t!)eologi"djcn .Sd ulc ober . HdJttmg, jonbcm !lu~ "hi te 
eine nrnm dJt-i"llicfJe1t 'chr"11 "temr nu· bibli"ct1n ( ·rnublage, _bn.3 
idJ lllln bem riimi'dirn immer 1ucitet cnt"emtc. !odJ 11f)ntc rc•• 
IidJ S:utf)er nirfJt uon einem . \amµ· e mit bem i:nµ ·tr unb bcr 
.i icrardJie, nocfJ ·timb rr ·o ·e·t 1rn" bcm .l. obcn ber nll!1c111cinc1t 
. irdJc, bn" tt bic ""'blicgml1citm eine 'i'i"trift tii nrG inncr\JLllb 
her . ongregntion bcr ... 1nnn"tincr mit gmrcr ,i in c{111119 cr"ftllte' 
nHein ber mrnminbnrc ~L ibcrlreit ruiidJCtt !tsittenbcro unb ifüit~t 
1unr norf)1mbcn unb m11 tc 'lt einem gewnlligm 'rill'ipicnfoinp c 
"id) ge"tnlten, f obnlb ein än "mr ~lf nla • il)n o -mrunbi 11111dJtc. 
~iejrn !(nln -. 911b nun, 1nie {1cfnnnt, bet ~omini anrr '!et·el burdJ 
·einen mit mnrrtjd)rried-d1er · c 0 dJn "tiH eit b triebcnm • bl11-,fii1t1bcl, 
grqm 1ueld1m uHJcr mit jdnm !1~1 '!f)e" rn iiber bic \Ta ·1 bcß 
... (bla„e am a 1. :::ffobcr 1;)17 ~dber" rnd rrnob. 
~ic ocmalti ,e 1 bn g1111 ·e heut" d)c •ol em rnbe drfutt' 
ber '!l)c· 11 er liirt :ictJ nu bem turit nrrbrtitrtrn ~roci" t1 nn b:r 
~el)re nom ~lbln ·; unb vom e c' euer, an iuclct1cr ba rdioi~I: 
(•le"ü!Jl 1mh ber e'mtbc )fün'cf1cm1rr·tanh l1m1 e "ction J(nlto. 
grnommcn unb 1uclcf)er hie überall unbrcitctrn ,!..•11lhc1t"cr 11111 
(~ttf dJiChcnl)cit IUibcr· prod Clt ~llt!Cll. .!, a •· ie llOt btr l~Hjj-cllt• 
lidJ111tg hrr 1 fie·cn bereit 'egcn'tanh er 1opuliirttt .ilritif 1 c1uc·m 
1uar, be;eunt ~nt~er jclb-t, inbrm er in her 1. .the·c bru1cr t, 
ha·· bit „unnrrfdJilmtc trebint uom ,(bin-.'' e btll 1·t1efir~t1t 
idJ1ucr mndie, bcB ~'ilP ·1e (v~re unb '!.. iirbc !lC m bit „ ·d111r cn 
"" r·1·t. ... . . . ~·~aB 1lllv l lßCll ·ragm vC ßClllClllm lntme " II ucrtctl'.11 ;\tll. -~ 
ba~ ~'olf bei bcm .(n61ii bei: ilbla •. riimmi bmftn unb in ~iuics 
grjpnid)en iiu"•cm lllOd)tC 1 hn · anb itt brn 1 fic Cll Cilltll allgt• 
mein ner tiinblid)cn ~(11 ·bnt unb bcr 11uci"r( 1111 bcm 1urtc btt 
~(bin ·i·cttel eine llli .. m.din ·11idJc l c rünbun bmcf1 einen J)lann 
non fird1lidJcr tf utoritiit, einen • o tor bcr • ~colo ie unb ll11il1c1·: 
ität~lehm. fübm bcr .Hiigc be 1lbli1" 111 i · brnu dJ c,, 1uL1t1lllt 
cB ~utl)cr ·1miidJft al11 e" c~cn nattr, mt~icltm -eine 1 f)c Cll itbt1I~ 
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nudj djriffüdje ®rnnbf iibe, wefd1e fidj gegen ben ~l6!oj3 überljaupt 
tid)teten. @in jcber Q:ljrift, fo l)eif3t e6 in ber 36. stfic\e, fo mnl)re 
~~eu llllb füib ljat füier feine eüaben, ljat uö[(ige !Bcrgcbu119 UOtt 
~ein lntb @:idjulb, bie il)m oudj ol)ne ~6(af3 geljöret. ,Pöljer afs 
~((J!af3fonfen fteljen bie lfütfe bei: ~armljedgfeit (ilj. 42). !Durdj 
ba6 ~crf ber füebe miidjft bie füeoe imb ber S)fünfdJ mh:b ftom= 
mer; h11rdj bm ~6laf3 1uirb er ttidjt beff er, fottberu nl!citt fidjmr 
(llj. 44). !Der redjte 1unljre @:idja~ bcr .fördje ift baß ljeilige 
&unngelium bei: .pm:lidJfeit 11nb ®anbe ®otte6 (llj. 62). - !Dief e 
Eiii~e, fur· unb fdjm:f gefaf3t, fdjaUtea mie ~of aunenfliinge uon 
®ittenbcrg ljer in hie ~1Mt l)inau6, mecften bie fdjlummemben 
Eieelen imb tiefen bie @eiftct bct beutf dJen ~ation 'Um @:itreite 
gegen ~fom nuf. !Die litterntifdje ~eljbe über hie ~cbeutung bef! 
~Maff ee, iueldje fidj f ofort mtfpann unb mit ge'f)iiifigm ~(nflngm 
gegen .2utljet unb mit !BerbiidJtig11119en tmb (fotftcUungen )einer 
.2ef)re uon feiten ber ~(ömlinge gefiifJd 1uurhe, enhuicfefte in il)m 
einen Jtnmpfefönut, ber uor feinem ®cgner fidJ beugte. füttljer 
beanttuortete jebe ®egenf dJrift miber feine ~ljefm, bie unbebeu= 
tenbcn mit Eipott unh ~i:onie, bie f djmäljf üdjtigen mit iiucr= 
trumpfenhet ®robl)eit. ~lfa stebcl in feinen lOG ®egmtljefen bett 
~fblnf3 lttttei: ~ernfung nnf päpftHdje g)cfrete 'lt uerteibigcn f udjte, 
urnunrf .2utljex bie ~utoi:ität be6 \l3npfte6 ia ßjlnuuenajndjen unb, 
nla Dr. 0:cf in bei: füip0igei: :Dißputnjion iljn mit ilon3ilienue= 
id)lüffcn ucfiimpfte, nndJ bie Unfe91Untfeit bcr St'on·ilirn. 0ie 
mmuerfung bcr ueiben ljiidjften ~(utotitt'iten, meldje bic i\ itdjc bee 
W'littcfoltcra fie9m\djt bntten, nötiote ifJn bie 9cilige EidJrift fortan 
fiir bie alleinige ®runblage be6 dJriftlidjen ®lnuben!J 0u erffiiren. 
®äljrenb et mit 1uiffenfdjnftlidjei: Cfotfdjioff ml)eit aUe ~olgcrungm 
3og, bie fid) mit ~1ottuenbigfeit nuß ber \ßanlinif djea ®fnu6ena= 
lelJre ergnoen, trat er 3uglcidj mit f eincr ~erjon unb feinem füuen 
fiit feine teligiiije Üoeroeugung ein. ~urdJtfoa in bcm ®efiibfe 
jcineß ~m'ljtee ftnnb et 1618 bem ,\i:'ntbina( (fojetnn ncgeniiuet; 
tmbefümmert um ben 5ßnnn bea \ßapftee unb bie bro9enbe l))~adjt 
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bet .f.limmfjie ucrbrannte er 1 :i:!ll 'll 13ittcnbcr11 bie ~ lltt1tbt1H.t 
tmb ball fononijdje .Hedjt unb mit l1clbenmüti11er 8tonbhn.ti1'fc'.t 
be•cugte er 1;,~1 'll 1~orn11, uor .lni"er unb : 1cid1 bie '2.Jahrh~tt 
)einer llc(Jrc. ~ icje brnmntiicfJ. tebmbioett ' orgiltt1 c, 1t1cld1e in 
f d)nellcr ~olgc "idJ mhuicteltrn, lenftrn bcn l lief ber [lllll en bcut• 
ld1cn %ltion llllf bett .Hc "ormntor I bct einem '• ero 11lcid) negctt 
\.Pnp ·t tmb fü1ijer in bfr i2id1rnnfcn trnt, um bcm vunttqcliutn 
,,cju in brr .ilird)e 1uirbct -·eie ) lllJn 'lt mncf1rn. 
~u ont1te t1i1f1t "cf)len, l>ll -. -eit1e ~(Jlllett nud) bort i-\e1unn• 
berung enuecften unb jeine 1~orte nt1d) bll ·ünbetm, ttlll i()ttcll 
eine eigennül3ine illcrijci im ') t111bc mit 1uelttid1m ))Lndjt()n&cr.n 
bm 'h.cg ·u bcn S~eren bc llolfc~ ·n ucr·pmm ·ud1te. 1:'te 
miirfijdje 'l euölfernng, um bmn <Stcllut1onaf1me ·u ~ut(Jcr unb 
)einer ~e!Jre es "idJ f)icr f1nnbelt, mufotc bei: ctueoung uon ~lllt' 
fnt1g nn if}tc ~eilnof)me ·uiucnbcn, bcnn "ie tunt 1 :11 i ~ ruqe bc3 
umuürbinen i1b1n· f)lrnbchi getucjcn, 1ueld)cr 'utf]ere Un1uillcn er• 
regt f)ntte. iScf}ott im n(Jrc 1:11.1 f)ntte idJ ,\\nr"tirit ondJim 1. 
gegen ben 'l.~llp ·1 ~eo .: . uerp ·1 id1tct, eiam ~( bfo -.uerfou · in bellt 
gnn·en .i\urlanbc ·u 11e-tattm, 1ucn1t jenrr ihm b11c ~·otroltllt über 
bie .!. ompropftciea ·u ~ rnnbenbt1nJ unb .i auclbnn ucrfcnncn 
1t1ürbe 1); uttb ber i;ap·t ()ntte in bei: ~hnt nm !l. '3cptc111ber l;>t.! 
bcm .ilur-ür ten bnt• :Hcd)t 'nqc-prod)en, bm T'om rop-t in bcibcll 
~Si~tümcm 'lt emcnnett 2). .t.em ilur"ür1tm 1uar übrrbic b113 
Buge "tiinbttiti gcmacf)t 1uorbctt, ba bie eine .i)iirte be ~lbla-,• 
ertrngca ieincm Hruber, bem ~nrbinal . "r·bijdio· i11&rcd1t u~n 
mfoitt' 1 Uffi( Cll -olltc, lUilf)tCltb bic nnl>m ,i)äl"te Oll bie pitp t• 
lid1e n--e nbge tilJtt 1umbc. ~n· olge biejer •l minbnrunortt _er• 
{d)im '.!et3cl, nncfJbcm er ;;:ndJ°cn mit ·einrn1 ~bin-, bcglucft ~atte, im -rü~jof1r 151 i itt ~erlin. ~on ben ~lbli1 ·„rttcln, 1uetcfJe 
er f)ier uerfnn ·tc, inb 1uei cr~nlten, ber er"tc uom t l. ~l(pril, ber 
nnbm uom ;,, S:-ftobet 1;) 17 bntiert a . n bem lti tcrm wurbc 
1) ltt. 1, , 11;;. t) <!bmb. 
3) 'l:l itle ~lbla • 1rttrl unb alle jonit aui ~.eUtl u tnl 11! in \tri in floiiu• 
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ein ~otfdjfiiger t1on alfei: e:ldJn!b aof ofuictt unb „aUen unb jebem" 
1mterf agt, ben ~flif ofuierten jemalß bes ..totjdjfagc6 megen a113u• 
flogen, momit nuclj bct D6rigfeit ein geridJtiicfJes fönjdjreiten 
gegen iljn unter\ngt mm:. ~ie fü~c( fteffte nucfJ bei; (frliifdjof 
~lfitCdJt UOtt m1ni113 fiit eine fileijteuer 3unt ~tlU bet ~etrn'lfücf)e 
in 9lom WofafJbriefe nu5, 1111tei: nnberen am lG. uni 1517 fiii: 
IDCidjaeI illceunlirocf 3u ~Huppin, bei: biefeffie geleijtet ljntte 1). Ülicr 
bns ~etl)nlten ber ll eiuoljncr .<Bedin5 gegen bcn ~lfilnfJI)nnbe( 
ljaben mit teine fidjetc .\tunk ~ oadjint I. f o(( nacfJ bem me-
tidjte fptltmt mätfifdJer ~ljrouiften feinen f.>of(euten bm %tfouf 
uon ~lolaf33ettefn unterjagt l)afien, roas jebodj bem mit bem ~apfte 
lJinfidJtlidj bes Q!filafjes getroffenen Ü6minfommcn nidjt ent• 
fprod)cn l)ätte 2). .<Beffer iifierfüfert ift eine ~1adjridjt iifiet bas 
:lnerl)arten bet Ciimuoljnet uon Q)erip 1 einet f!einen etabt einige 
ffi(cifen füb1ueftiidj uo11 .<Berlin, gegen ite~el, o[6 bie\er im Dftofier 
löl 7 ben Dtt fiefudjtc. ~a fanb ficlj niemanb ein, um ~fOfof; 
tlon iljm 3u foufea, 1111b noff Unmut bnrü6er f of( er gel'iuflert 
lJnlien, eß miifJtm in bem e:itl'ibtfein enttuebei: „gor fromme füute 
ober uer31ueifefte 5Bu6en" jein 3). Dljnc 1uei ef ljot es in allen 
inätfijd)en Drtett uerftiinbige füute gcge6en, mef d)e hie ffiid)tigfeit 
bes füilafiea burdjfcfioutm; afiei: nie111a11b iuogte feine Gtinune 
--
lidjell 9/od}tid)trn jinb in \JtCßeß gfcformn!iOllBl)ejdjidjte IJO!l '!Jcr!in '2i. 64-72 
3ufn111111engcftc!H. 
1) :11 . I, 4, 3G3. 
. 2l i'rregc rnoiH111t n. n. D. G. 72, bnfJ bet ~(&lnfJ~nnbe! aud) bellt furfihjt• 
hdjen .l\an3fcr ,\Of)ann !mcinHlbcn unb ticm !!lote C!u[tad)!m8 oon S'cf)licbm 
nid)t fönne gefallen TJofien; alfein (icibe ~liinnct 1m1rc11 bamaHI nodj nidjt im 
~fmte. ~er erftere tumbe crft Vi38 3um .1)ofrntc oon 011dJim II. ernannt 
(et. ' K Rcp. 9, 3 ) unb 'bct anbete bc3og erft 1520 bic Uniucrjiti.it 3u ?!lo• 
fogno, toofelbft et bi ~ 152!3 ftubierte (Acta nationis Gcrman. in Uuivers. 
Bouon. f)Ctnu.gncg . tl. (,\'. \\'ticbliinbct e. 28J nnb 290). n:urfütjt!id)et .~ofrnt 
IUnt 1517 Dr. mMfl)n1111 Slctltoin, bct ~100dJitm'l r. teli\1iöjc itbct,)Cllßllllß teilte. 
") ::Dic.S cqafJ(t •rea[ing in feiner milrf. ;\'ürjtendJronif, f1crnu,'1JCIJ. uon 
ß' . .l;Jo!ue, S. 159 nndj einet !J.l1itteilun!) be~ :!.leliber ~litllerll ~leijtcr .;.1nfob. 
7 
bagencn u erheben, ba 1 cf)cl bas •)tmt eines itcl3erricf)tcr• beflei• 
bete unb jebc S:ppo itio11 munbtot macf)en fonnte. ir t al~ bie 
.R unbe non ben ut~cricficn 1 ~c· rn icfJ in ber •. latf uerbrcitetc 
unb bie 6iit3e iclbft in ~b-djrrtm nnb alu gcbrncftc ·lugjd)lflcn 1) 
llon .f,:>anb u &. attb gingen, am aucf} l)icr bie vrörtcrung über 
ben ~Cbfo in ~luf;, unb 1uurbcn _ ci"all uub i~ibujprnd) Iai.tt. 
~ic ~liifJe ~- ittmberga nnb bie %ittcilungen bcr ba)elb ·t ftubtc• 
renbcn .füittcr2) ctlcicfitcttcn bie ~ erbreiht1t!1 ber 1utrJcridictt ::.fü3c 
im .Jrn11benb11t!1i\dJcll; nor altem aber 1unr eo ber liirr 'Hcrit fidJ 
mhuicfcfnbc -IJc m treit 1ueld1cr bic ~ru·nm:famfcit bcr i'cuiilfe• I - , .... 
rung au ut~er unb jeinc pµo "itio11 ßC1't11 einen tird1Iid)cll ~)lt·= 
brnud) hinlcnftc. 
~ie l)iil)m Ncnlicf1ftit bcr Juu ' bcr -- r d}O. ,_ ierOlll)lllm 
uon ~ranbcnbur11 tmb bcr ~lbt ~~alentin uon cl)niit uoran, ucr• 
iagtm ntl)cr i~tc u timmung, unb bic ltniucr ität -rnnf urt 
trat mtjdJicben "fit :ul el ein. ~cm ijd)o ·, nie jeincm norßC• 
fehlen l)ntte 2utl)er ·eine \ 1Jeim p {id)t~emä·~ ·ur \lcnntni mt~ntc 
•ugcj1111bt ltlt'b 'bnuci bie ,f" 0 ° 0 \ttlllS ncl)cgt, bn" hie l"ll[1Cll uucr 
bm ~(bin ', bic er angeregt ~atte, orbnung~mä · i grprii"t unb 
,.. 
1. 
bmd) baB llrtdI hrr .\\itdJe entjlf ichcn 1ucrbcn iuürbcn 1). 1 er 
q iidio·, ein 1uc11m feiner C''cle!Jriomfcit unh ·einer~ tcbnergabe bei 
\ondiim I. anneic!Jrnn i~nllnt 2 , cntjonb c bcn cf)nincr UUt 
ttadJ ~, ittcnbcrn, hamit er \.111tf)cr bc d)1uid1tincn unb uott iueite• 
Htt :ßublifotioncn in 6od1cn ~cu ~fbTn „ cl\ obf)alten · olltc. 1 1e)cr 
füf)ttc "idJ gccTJrt bmd) ho ~rfd'Jcinm bc~ ~btr unb uet·jpradJ 
il)m ·ilfJ hcm 1)1.!illcn bell q ijoio· 'lt ·Ü!lcn 3)· nlldn bci1rnI1c in 
hcmfclben Wuoenbfüfe fnf1 er irl) uon rnnf 1rt TJcr au bo f)cf• 
tio tc n11ncntiffcn tmll llnhurdJ ocni.iiint iuibcr f fimn -'iltcn au 
fCiltC\' lltÜ! f)alhmg f)Cl'Oll •utrctctl. 'C(icl lliintlid) f)atte jid), ba 
hie llniucrfitöt ~ 'ittcnbcrg au· ut!Jm -rite "tanb, nadj rattf• 
urt n. ' . gm1cnbct unh im 1Hmin mit bcm . Mtor bcr llni• 
llct' itöt 1 r. ~ottrnb ' ,impiua 6tnb m1b Uniucr "itiH •mn Gd)mt• 
~1Int;c dncr ".Dcmon tratitin im gro •cn Stif g<'f\Cll ... utficr gemadJt. 
~lnrtibcm er ·unfütJ t bit> K> '!fJr'en .... utlJm uor her (')ubmcr ~or• 
ih1ht üffcntlidJ unbrannt [Jtlttc 1), trat er mit 'tuei -ntmur"ett tion 
('l;~gcnt11cfcn l)crutii·, uo11 bcncn her cr"trrc, 1 ; ~f}c·cn um ·n ·cnb, 
hie Nn111hfooc cinrr i.i-c11tlid1m !Di~putntion hilben folltc 6). Unter 
q cifJtilfe 1\\impi11nil urr·o ·t, 1uam1 hicjc 1 Tic·m bmiro rt 7 ge• 
~ebnuft 1uorhcn; her 1 no her ' i~pufotion aber · olltc crft nodJ 
lit•ftin1111t 1ucrbcn 11), mcil bir mii.tli" d1rn ..t ominifonct m1b ran• 
'ilifomr ci119clabm 1u1H·c11, her cicrlid1tcit in ronfmt bei ·u· 
1) 011111ia Pnle in n.nl'l110 1•j11 <lf'l111 juclil'io ubinitto, '.trid:i \.'ntticr 
bem l\ifcfll1fc, be lcltt: 1 hicfc ''ntllcr 1, J/r. "· 
V) l)cr ~\!fd>•>f ,i !1·w111111111, ~rt>UIU 1t.'11r 15011 uudj !II. II, 11, :?lli ~n•pit 
311 •ll,\lu bd gcmcfen. 1n bcu1 Irr dd)ni btr Z.i rocbtltT lrllpitc t>d ~mt• 
lld! a. ,,, !'.'l. , • ~:l fcl11t fdu .l.1mc. !11111 Hl. 1uli J;)(.)7 l)c1"1t er bcrdt tr• 
lui\TJl!ct !l\lfdwf uun 1 rn11llc11b11r111 lt. uppl 111 nt an. -. 1. · 
•) :'ll11lo uht•11irl' 1111 11111 11iimc11l11 f·1ct•n•, i po Clll, fdiritb et bat• 
über footdcl) on , ~1111oti11. 
1) pidcr: bie 'lhrtmlird)c Jll 1yranfiurt o. b. . -. 171. 
6) ~lbi\~tlrncft in :tt,1r. •rnjt ~·lljdjrr V!cf••1111ation • lfta unb ~llfmn. I, 
-. [101 II. fo, 
') In hrcvi nd n•rtmn di •m, qm•m tiam tcmpc ti\'C clc iA"nabit 
(le\Jcl). 

fdin "tlid1cr 'll bcfämµ c1t. • ird1lid1c "'b. runn·rn, menn ·ic nudJ 
nid1t nu bic q ibd fid1 9rii11hcn 1 ~nbm bie ( 'eltung fntl1olifd1cr 
9 n~rl)citcn, jobnlh "ie burd) bcn Urteil jprnd hc i:11pfk hnftlr 
ettl11tt 1uorbrn inh, hns ift brr , crn idncr ~lt16·11~nmncn. :n 
!einem .)ll 0°C ocnm tlutl1cr tm "tirn er icf) bo~in, ncocn ilJll 11! 
IEd)lu "int bcn 6µn11i) (vrob. rn, 1 :~ ~11 ucnucnbrn: :r'ao 'IJi~r, 
bo~ bCH ') ng (bic ,\\it:cf)C) n11tiibrt, 0 Llft gc"tdnit\t !Uerbcn. 
<llo ~lblninuc m - frinc C~nt tcl11111n mie "eine Cintarhtng 
- fonnlc in her 1 f111t 11id1t nnbcr bcnriinbet unb ucrtcibint 1ucr• 
hm nl b11ni1 hie •)'crnf1111n nnf tird1lid1c ~olutn~l unb pä 1 ·tlid1c 
fü1toritilt. ' nhcm nbcr 1 chcl "id) ncocn 1 ut~ctll !{1111ri - mit bcm 
6d)ilbc her päp ·rnct1m ~llfnctunlt ·n bei Ctt ud1tc , · orbcrtc er 
qcrnhc,n feine ('knurr ,11 einer llnkrjucf1ung er ,i cwfitiguno hc 
i:nµ 'tt11111c jclhit fJerClll , 1utld1c~ mit jcinm (\=nf d1cihu11ncn ict; 
irn (\lcncn n ·m q ibd bc 1rnb. ri'lcr Strrit iuurbe baburcf1 ucr• 
ld11h"t unb rnucitcrt nnh bn.:; 1·no1t nm • Hcf1tcr in einer fircf1!icf1cn 
1~rnf1e tllitt prin3iµicller ~ cbrntun11 bcrn · rn. (vu o!ltc cnt]d1eibcn, 
06 her i:np t ober hie fJcilinc '2.rlJrift brn d}tiit!id1cn ·1i111{1en 'lt 
bcftin1111rn f1nuc; unb ·cr1r bolb ·einte r~ iid1 , bn" hie ö- entlid1c 
~)füinunn id) gegen .Hom unb ba 111itlcl11!mlid1c ,\'\ inf1cnj11ftcm 
tucnhcte. 
r.t'cm Tcbl)n tcn , utrrc ·c, mit wdd)Clll bcinaf)c aHc bcuticfJClt 
ISh'iuunc bcr 1odtmn (vnt1uirlhm11 bc, . nmp ·c ;ruijdicn ilut[Jcr 
llltb bcn1 1i~np ·tr forotrn, cntjµrncti äu ;n-1irf1 [1ctrnd1tet bic ldl• 
ltnfJntc bn 111iirfijcf1m •ncuöllcnmg 11id1t. 'lladibcm 'chcl lf 1 
bna .11.nrlnnb ucrin ··m l111ttr, lrl1rte hie "riil)m :Hul)c ruicbcr ·u· 
riicf, 1111h hie ~Hrgicrunn 1111h hie c..;cniid1fcit 1111fJ111m immer cnt• 
fdiicbcncr ocgm 11ttl1cr 6tdl11110 1). nbc-·cn ·rnlt c~ nid1t an 
') !ll11mrnlllcf) bct l!lifd)Llf uon !l\rnnbrnl•ur(I 1t111rbt mcbr unb mr~t 'dn 
ßlc1\nn. 'fül\l)tellh lw ~tirirnitrtitc l1<1ttc er il111 m lID1ttrnt•nil pn:f nlid) be• 
ind)t, llllt ifm \lllll ~t'ljnwii\fll .111 bclt•c1\rt1, nl•tr rtinrn rjol1\ tr iclt. :l.1lit 
l!ntlier in dncm \l~tii•ft Dom :1. l"'ftubcr J,~l!J (bti t hlcttc 1, ~Ir~ 121) mit· 
teilte, t•n füll iirtJ elnft l:lrr llfdJi•f 311 tln 'luiinun , tr 1t1olk !du • 'aupt nid)t 
fit t 111.1 n n, tltcf or111~1fo11. 
·eine 
reit6 uor bcm 
3 -
'll uo!hcgrn gcfaut 9nbm, bcnn bnf; 151 bic s: odJidJä~ung bc3 
füd)Tidjm ll crtbien Ml in bcr miirgcrjdja "t jd)on nid)t me~r bie 
frü9m lllClt 1 liif;t fo!gmber morgnnn 11id)t unbeutlicfJ ertcnnen. 
~fm 2f'. i,uni lul gcm11~rtc ber in 'l crlin anruejcnbe ~ijdJo · tion 
~orpnt ,of)nnn uon l)~foufcnfclbt, ber einer ~crfitm <.ßntrHcr• 
familic nnncl1ürtc, allen ll~mf)rcrn bc Vlltnm3 orpori. hristi 
in bcr i}.~etrifird)e ·11 liilln a. b. Eµrcc einen ~lblaf; uon T1unbcrt 
:.tagen, 1uc1m jie neben bcr l)~mirl;tung gcmi-cr · rommcr ~ctfe 
aud) für ba~ ~l.\ol)l bcr .Sl'ird)e, bes -i;aµfte~, ber lnrbinälc imb 
aller berjenigcn :pcrfonrn bctm 1uiirbcn, 1urldJe bic 11bulge11" 
'rn crtuir tcn, ucrfiinbigtcn unb förbnten 1). ,l)icr ift 
in bcr 1 l)Llt bic vr1ucrbung t10n ~fbia ·i an bic vr"iUung einer 
5Bebi119unn gcfniipft, bic man fonft in ._.,nbnli cn·bric"en nid)t er• 
tuöl)nt finbet, an bn~ 11 etcn für 2Cbfo 1uerhinbigcr. Vlu(( bicfcr 
1111gc1uü!;111iLf)ett ~ 1t111utung on bie Jäubigcn um 1111111 f d;lic ··en, 
baf; lllldJ bn 9füimmg bc !Bifd)ofc be111 ~bia ";1ucjm ·c-1t9r 
bro~tc unb hie lird1c bcrfclbm cntocgcn wirfrn mü··e. 1 er ~er~ 
judj betj l ird;enfiitftcu in feiner matcrftabf bnß ~~ertraucn 'UIU 
~lblnfä neu 'lt beleben blieb freili<t ofJnc "r olg. 
'lll bcr ~lltmnr , 'll ber 1uir tmß jclJt mcnbc11, IUar ber Wb· 
Taf;uerfauf ;um l)~cften bcr ~ctcrofinf.ie burdJ bcn päpitlirfjcn ISdJah• 
ntciftcr 1)\dt uott ~ rcficn nodJ im \nl)rc lfll betrieben worbcn. 
~lflein llUdJ ljicr 3cigte fidJ jcfJr bolb bie (i"imuirfuno bcr utl)n• 
fdjcn 1t ~cjcn ouf bic 'llcuiHfcrnng. ~([ bcr SdJnhmcrtcr in 601 • 
lllebc( 11111 ,Of)tllllli 1 r: l f cine (vin1ta~111Clt iibcrfdjluo, Cl'!lttb fid) 
ein GSc1uim1 t1011 mir l I O ulbcn [> 'lrofdJen unb 4 'V ·cnn. ~). 
l~ilt im ,nf.irc 14f'i2 mit mcnigcr ~)JiorftfdJnimi betriebener p1'ipft• 
hcf)er ~!blaüt1crfa11f l)atte im ~!fllnüfnftcn bc .l-omcil ·u rrnnben• 
bmn lll!ci11 hie 6um111c UOll 'iOU t11ci11. Nolbguföcn crncben 3). 
1) <1ui pro aalutc et proApcritittc - dicta iu<lnli;t•ntin itnpc· 
tra11ti11111, puhlit·anti111n t•t pro11111vc11tiu111 J>curn ('. ornn!rint, m. -21111• 
Plrmrntbnnb 6. :.l5:l unt> füllben: !Ularlw•\!lcrcl)rnno in er 9.1/inf 2. 15:!. 
~) 'l'nnncit n. (\, o. llrff. e. (;!J. 
nl m. 1, ~1, 435. 
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mcf)r 'cit0emiif3 fci, mciI baß 'l3rieftcrhtm in ller llnmaligm Geftl1rt 
tcincm S:nlle entgcgengcf)C. "ine ~(nllcruno lln bctrcffmllcn lebt• 
1uilligcn füftimmunf'Clt IULH jcllodj ofJnc ·cnel)migung llcil 'l3roi»tc6 
1.lon iSL11'1uclld 'bnfi o uon ~lluenillcbcn 11nb llcö fünfürftm 11 idjt 
rcdJhgürtiq unll bicfclOc uon bcibett nid"Jt 'll muarten, lln jic 311 
llcn OJcgmrn ~utficro gcl)iit'tcn. ~ie ..tcftamcnh:moll trecfrt fud"Jil'n 
tnl)cr mit UmgcIJ1tttß bco 'l)ropftca unb bcu lutfiir.tm 'tt1n ielc 
'U nciangen unll ttlllnbtcn fidj an llm in ~nl ·mebcl amuefcnllrn 
0111nti jar bell q~ifdJofd t10ll 11'crllcn, llm 'l)ricfter , cnning ~lli· 
fcnbng, mit bei: 1Hittc ltlll bie "1·Inub11iu ·u einer ~cftnment6• 
iinllcruno. 1 er .\tommifjar ne tattctc il)ncn barat1· am 10. t"'>fto. 
bei: fo:! 1, mit b cm 1 effo m entc nadJ if1rcm G;c1ui ·· en ;u tier · a {Jren, 
unll mm beftimmtc ~nno _n11ge lf>22 „ ·citncmL'i ·" unb ol)ltC 
einen ~ittfpntcf) uon jdtcn her (\Je i ftl i dj en untrr llen ~c-ta mc1ttt>• 
lloll"trerfcrn 'll crfLtfJrcn, l>af3 llie 0'intim"te nidJt "ür eine ~ollt• 
lllcnbc, fonbcrn 'ttt tStiftuno einet'.! Edjul• unll llniuer itiite tipcn• 
biumk1 fiit llie Qnngcjdjc o-nntilic unll ·ur %l6ftcucr uon Jung• 
frnucn aue llcrf elben ucnucnllct 1ucrllcn i olltcn 1). 'nbrm er in 
fold"Jcr ~ 1ciic f cincr ·n111ilic für bic Buhm "t hie ~~otieile bc~ 
1 
cftnmcntc fidJcrte, trnf er 'ttnlcidJ eine fiir bic unmittel&nrc 
Cfügcmunrt uc11terfci101ucrte mcrfiif111119. 1uci fdner ~tnuer1un11ll• 
~cu, bie icjdJtui jtcr ~lnnn ttnll Cfürtmb ~tlllflC, lebten ol ~lommt 
tnt tfojtcr 'il allcnolcliett, lmll bcr uorjorglid"Jc ona ;,angc be• 
ftimmtl' 1 llaf3 [leibe llic OUClt cnuiil)ttic mcntc bc·ic~Clt f o lltm, 
turnn fic ouo ifJrcm Stlofter burd"J ~ ranll obct: eine „anbete mer-
ftiinmo" ncrtl'icuen iuiirllrn 2). ~)dt flamn ~bfüfc übcrjdjnute aljo 
llcr eiahuellclcr ~iirgcr llie tcliniöjcn mcrfJfütni c bcr Oieoemuart 
ttllb bcr . 11fo11ft. (vr c1fonntc, llnfl ller neue laubc audj eine 
neue (\)cftalhmg beß SfücfJenmef cne l1crbci · iifJrett mürbe nnb b afi 
1) '!'n1111d( n. n. . $. 13:1. 
2) ~ujjo uon ~1(uc 111neben nnb Jond)im L ba&ett llic :!cjt.imcnt~onbcru ng 
ltlcfit beftlltiot. 'Dlc!.i IJCfd)olJ erjt burdJ i!Jtc %1d) ·0111H ~.lrollit ~'o!fgang b on 
9lrnim 1527 unb 1oacf)im fl. [jj{j. '!>anneil .i. ,,, C. trrrr. 72 n. 71!. 
togar eine grmalf amc ~(nbmmg bc~ 9fünd)htm 11icf1t amg~· 
id.Jlo"fcn \ci. ..Ln ·e-ü(Jl bcr Un id)edicit unb ~ic .Sorge um bte 
3ufunft, mddie i(Jn bejceltcn, als er bic lcl3tm 11'er "iigunn lJin• 
fidjt!icfi 'tucicr ~lonnm tra·, fcf1cinC11 1md1 bie ~ m1of1ncr bcr 9J1arf 
im allgemeinen crgri-cn ·u linben. .~um fü(Jltc b11 bc tc(Jcnbe 
füeligioneiuef en manfcn imb eine neue ,cit (Jcrnm1a(Jcn unb bnn!1tc 
tior ilnmp· 1111b ll111-t11r. ~((G oad1i111 I. i;,:!1 ·m :tcilnafJute 
nn bem ~1cicf1 tage •u ~t orma gmi t mnr, cmµ-ng er bic '.J~tcfi• 
tid)t, bn - man in jein cm ~nnbe gcmnltigm ..t. onncr unb ~t,11rrcn• 
lörm in bcr ~u t oe(Jiht (Jnbc 1). :;.ie 6c1uci"t. bn ·, in her 9füirf 
bic ~ e· orgni nor Unru~en unb fricgcri· d)Ctt _ cmcqunqett rc:'c 
runr, unb nla Etimnnmg bilh ·iir jene cit rr" cf)cint "ic im111cr~ 111 
bc11d1ten61ucrt, roc1111 a11cf1 tfjntjüd1lidJ ~111(Jc nnb :'rbnuno nid1t 
ge"tört tumben. ti'cr ~t,anbd in ben rcligiif cn ~bot tcUunnctt 
ber ~lfür er tioll·og "icfi t1irl11tcl)t in "rieblidicr fü~ci·e burd) ~lb• 
iumhcn bce 1 ~olfe~ non bcn übcrlie"crtrn in~lid1cn ,Htltfü·ormcn. 
~cm -aronleicfiname cjtc, bn bi ba(Jin aud1 in ~trlin mit gn:i··cr 
l_f.;ro·ej"ion gc ·eiert roorben iunr, "cfjltc 1 ;>w l bie 1 ctcili!,unn bcG 
:hntc~·, bcr OJilben 1111b bet· Zdinlcn bcr ~tobt, 1ua hcrn .:u:r• 
iir-tm '1'ernnla··ung ob, "ie uom .hatc ·ir ba• nl)t 1;12~ 1111 
cnf cfiiebenen 1one ·u -orbcm ~). ~(udi binin ·ci~tt bcr i~cr!incr 
~rnt ·eine Unbt" angcn(Jcit bcr rrligiii" cn -rage gc:,cniibcr, ba ·i_ er 
fein 11 ebcnfcn trug, 1~~1 ritten Zd)üler •utfjcr , _ 1ntl)ol111nat1 
~)füf cberg, tion ittcnbrrq her n!G ~e(Jm an bie ~dfoli1iid1ule _ ·11 
bcrufrn, einen .Duum, bcr idj nicfit bloi· nl bcgci"tcrter ~(nl)an• 
ßCt ~utrictß, ·onbcrn nudJ al ein ci"rigcr .!gitator "ür bic neue 
2) lblcin: ldlr. a. tf dj. 
7 
.fügte enuicB tmb uiellcidjt bce9olli gcrobe ll~erlitt liafh iuiebet net:: 
Iaff en nmf3te 1). 
Y.a ift jclliftuerftänbfülj, baf3 in ben erftcn ~ of)ren nndj 1017 
bie refomrntotijcfjen Sbeen nidjt ülieraU unb liei a([en (fotgang 
~nben fonntm mtb nidjt mettige bem artm C'Houlien treu eroclien 
lilielien. :;.sn l.J,.ledcber11 ftiftete nodj am 31. 9Jfoi 151 bcr $iir= 
gmneifter 'IJbefe mobe einett 9Jlef3bienft, inbcm er ein itapita( 
\JO)l 450 Cfötlben bafiir lll!Gjcüte 2); am 2 . 'uni rnz in ber 
IJSfarrfitdjc elie11ba\cllift bct 5Biir11et füauß · cgcr eine itommrnbe 3), 
unb am G. a1111ar J 522 uerjd)l:icli bei: bodigen ernf nicmefopcUe, 
bie 1512 uon bem 9~iirgmncifter -~latt9crn:.i 1 omoecfe gcgrünbet 
iuor, ,Ponä 5minterfcfö 11 ,piignernuge (fütreibcfjcliimgm ·u 
~focfenbin 4). ntjµmt)enbe eugniffe altoläuliioer Ülicr eugungeu 
int 111ärfifcf1en ll iirgertume finbcn fidj attcfJ in bcn tltfnnben ott= 
bem <Stäbte ber ~)forf. ,~f)re ujammenftc!f ung nlier mürbe mtr 
mucijen, IUoran übet9ouµt nid)t 'lt •meife!n rt, baf3 bie tömi\tf}e 
fürcf1e bamaHl nodj trenc !Bcfcnner im anbe gcf)alit TJnt, benn 
bie mif djöfe, bie ßfomr ttnb hie illhindJc mirUen in meroinbung 
mit ber ~fügierungegetuait ber offenen Wu6btcihmg bca ~ttt9ertum1J 
in ber ~notf mit oUcn Jt'riiftcn entgegen. :.iJor allem aber 9emmte 
ben 1dinefTen ITlerfaff bcr fat~orifdjcn ithdje im ,\lurftnate oadjim I., 
ber ein ent\dJicbcner ~ll~l'illßct bea ~npfthm1e6 iuar unb Iilieli 
ltttb beff en merfJniten in bem ~Minion1ftreite ~ier im ucjonberm 
oll erörtern ift. 
1) !lliefeberßB uie[ !ietotgleß ~eben fint ~au. !Sd}nl3e in feiner €cfirlit: 9!uf~ 
11t1b munefJmen bet 15tabt @arbdcget1 G. 72 u. fg. gefdtif'tlert. 
Z) ITT. 1, 25, 131. 
") (%cnb. e. 1:\G. 
') (rbcnb. 1$. 143. 
Y. oad)im ]. nl(l 6}cgncr ~ut~cril. 
~oad}im f. unb ftin !Jtr~nltnis JU rtintlll rubrr llarftgrnf ~ tbr.tl~!: 
~tint ~umaniAirdJt ilbunng unb rrm ~trltt~r mil btm blt ~1 ·nt 
mlus. ~tin !Jtr~altrn auf btm iltldJ lngt u orms lf1'21. " 
!Jtr~anblungrn mit ltanbtr übtr blt rrrrnuns brs llirdJofs itro· 
RIJmUS uon ronbtnburg nad} nutlbrrg. 
iJUr oadiim l. finfJmpoliti" d)e .l id)hlll mar non r inn 
iciner .Hegicmng an bcr ~!.. un · d) uon ( influ", · einm nt er ~l: 
llred1t, bcr in ber ~Junf jein )fütcr(1c nid)t ·ein onntc, burdJ. - c 
fiirberuug ·n einer 1Jof1m füdJm ·1·h -llid)en ::.rellun im heut dic.tt 
n 'cf -d - 1.· "" • • ... - ··.:J.ien unc am JC u mt 1au1gen, 1ua ol111c ·..vlttm1r eil u r ni1111 u • 
nid)t hurd1fiil1rbar 1uar 1111h ilJn 11 einem cn c1t .f ni1f In e att 
biejel&e notigtc. ~II • 1-t! tU h r , m ·iir ·1 oryamt !\citor&cn iuar, 
iollte haä non XlbrrdJt ,lct1illea 1 li.~ rrln cne i a11 ß ·e , iucldJCl'i 
hie ?Dlarf ~ ranbcnburg ungeteilt b m altc·tcn .::;olJllC beu 1.1er tW 
"' ' . - .t . tf.. • • - •• - ber brllt uenen • 11 ur cn u pra„JI hie rnn t dJm e t1 1111 n 11 
't 1. 1. • - J. • • • 'lalc 
'11Jc1 m unu unttm ~o,1 ne norbebiclt, et entlidJ um er tcn •· 
in .\lra"t treten. iuar l)attcn au· gnmb br- elbcn ·dJOll 11" 
,of111nn b1tu , urlanh unb ·ein ruber , riebtict bie riin i",tirn 
('·cbicte crl1alten, aber bicjc ~ rührr lammten t10n t1cr"rf1icll1'ttttl 
\)'l -tt t. • - • ~h · 
-"lU crn au, 1encr non bcr er tcn, hie.er von ber me1ten 
ma[jlin bcu .lur"ür trn ~llbrccf)t, ·o b11 · hie un leide~ itun bcr 
1 
o[jcn·ollerjd)en ll e ·il ungen leiti1jam ben uer"1fJiehtnt11 ~nr~cf!tcn 
bcr bciben "rbm enf µrad). t l!lfl Tagen bie er9iHtni c in10 crn 
anbcra, nl 'oadJitn 111tb ~lbred)t -iigne bct"tlbrn ~lutter iua:Cll 
unb ·mm ber "ränfi"ct1e ~c-ill •ur vnf ~libigun ~lbrc t3 mcf)t 
me[Jr venumbct 1ucrben fonntc. (~ine \ eiltmg br"' .~ mlanbeii itbC: 
war butd) hau 1ltcf1illeift!lc (' e·el\ 11111n·aq1, unb bab r cnf dJ1.0 1 
fid) oad)im ·1mädJ°t mit · einrm 1 rubcr bie .hrgimmg grntcin• 
f am lt ·ü~ren. ~re !llerorb1mngen bcgiunen b mgcmä •• mit bell 
!) -
~orten: ~ir ,,ondJim S1 urfiii:ft unb ~([brcdjt G>ebrüber, ~Jhuf~ 
grnfen 'U .!Brnnbenliurg ll. f. lll. ~(ttcf) bief er ~lumueg mnt bcm 
@eifte jrnc11 .Pauonef ct3cs cntncgen unb ein l))dtre{lrnt iuftrbe für 
ondJint fcf1rieof idj bodj f e~r 11nliequem gclllorbcn jein. ltntcr 
bicfcn llmftilnbcn mn&tc bcr IclJtcrc bcn Cfotjdjfuö feines 5Brnbcrt3 
ia ben gciftridjen etnnb '1t tret~n mit Ereubcn ucgrüfien, ·ugieidj 
auer l1Udj bic 1PcrµfficTJtnnn fiifJkn ifJnt ein gcillidJCS 6iir ·tentum 
'U uci:fdJnffen. lf) G emµfing ~llbredjt bic ~i:ie tmucifJe m1b fd)on 
}f)Q Cl'UOt ficf) \Oadjim, bem 1nijdjofc riebridj UOlt llh'cdjt eine 
jtll1didic ~cnfion uo1t 6000 rTJein. Uulbcn ' II ·nf)lett, 1uc1m et 
nuf fein miatum 'lt 0.iunftcn ~flbmijtl'.l uct'icfJfCll llJÜtbc 1). !Dicjer 
~Inn fnm jebocfJ nid)t 'II\' ~(n~fiiOrnng; banegen neinng es bcm 
htrfiirften lfi09, ~Tbredjt eine 6teHe im '.Domfopitel 'U l))lain • 
oll bcrf djnffen 2) llltb 15 J .J- bic .'llillfJ { bcsjclbcn 'Ullt ~~ijd;o. C UOll 
-Pnfberftnbt Hilb 'lllll ''t"Uijd.Jofe UOll fü~ugbcburg Ullb \!Oll l))foin· 
bntdj'ufd3c1t :i) uni:> nudj uon Qeo X. bic 3uftimmung 'II biejer 
,Piinfung uon ~1 mtern nuf bm mrnbcr 'tt crhmgen. _poaJcr reut 
iibci: biefca t~rfofn ridjtete er nm l . ~füiir· 1514 ein ~anfjdjrei• 
uen nn bcn 'lSnpft, tucfdjeo in Wuobriirfrn tie "tcr '.!:'cuotion ßCßClt 
be11 piiµftfidJett EituIJl fidJ ue1ucgt. „ ~löge mir bm3 6djiltjal bie 
glfütfid.Jen 1 noe flCllliHJretl I - )o fdJricu bcr fütrfiirjt - bn idj 
~einer ..l)dligfeit fiir bic 65nnbc banfönr ·u jein ucrmng, meldJe 
!Du mit ttanJ ber ~it: annebormm 6rcl11tblidJfcit cnuic" m fia t. 
m5as in1111et icfj für bic 6iirbcrn11n bcr (\"ljrc unh bcl1 %tl3c116 
!Deinc6 lJeiTigen nµoftoiifdjea 6tn!;lco uni:> bie (fnuirtuuq bcd ('ic• 
I;orf nnts bei mcincn föuigricfjm unb furfiirftlicfjm ~riibcrn ·u fljun 
bcrurng, bas 1uilf idJ, fo uicI nn mir Iicqt, in feiner ~eife ucr• 
nndjliiffigcn" 4). ~man rnirb nitf)t bcf;auptcn fi.inncn, l>nfl bief e 
1) ITT. 11I, 3, 194. ll)le 'Bcrf)tlllbluußen btniil>cr iuurbm mit bem <h.1• 
'bifcf)of afob 0011 $ttiet burd) bie 'llet11titt(11ng bc~ l)eltf)rten (ritclluolf llOlll 
etein unb Dr. !Buffo bOll ~lftitn-'lc&cn ge Üf)rt. 
2) (rbenb. CS. 20 l. 
3) C!benb. 15. 230. 
•) Cibenb. CS. 232. 
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m>otte nur ben bnmnfo iiblicf1cn iSormtl11 rnr tad)m, bmn nt~l? 
ficf) im btie"licf)cn fürfchr mit bcm ~np "tc bcbitntc. _,oitcfiint 
"l""'t t 'll gatte nie(1mf)t nllen mnb fid) ~eo . •. banfbnr u tl1 '"'' c . 
fiiglm, bcnn et in() bmct) ign bcn •l rnber, ntt bcm er mit grot;ct 
3uneigung ()ing, ·1un tlrinrn her bcntjd) n .fodJC bc "iirbcrt ui~b 
• l'I ··1 \. ' '"cf · - 1- 11.Cll'Ol(elll im ..... c 13c ucr mntn'tl JClt ,\\urnnnbc. ~ n• 11\l ,:)L 11 • • • •• 
:ocr iigte jc~t iibci: ·ruti . m: "tim mm 1mh l)ntte b1tmit eine cut 111 
reicfie E.tcllung im bcnt ll)cn :Hcid1c 1Jcroonncn. _._,er 1uo!lrc :3 
,,oad1im I. nmngm, 1umn er nud1 ci1mjcitli cn ~'..iin "rf m _cti-: '. 
- i.. • 1J1 rtttnct 
entgcneninm unb bem ~lbln frnum 1 ehe!, 1ucld1cm uc1 ~ . 
6ticbtid1 bct i~eiie bic iäcf)jrcf1c 'mn ·ni10 \ bic ~tufnnhntc int 
i'J tnnbcnb11rniid1ett nc1uiil}tte'{ cfJ 
.t er ~In· d1lu., ond)im nn bic römi" cf1e ~ nrie ucn1f1tc icbo di 
nitfJt nuf µoliti"d1rn ~ mcf1nu11gm allein, jonbcrn cnfpradJ 01~~ 
ber fircfilirf)m Ocfimmng heu .füir"iir"ten. ~(!„ <iutl)cr bcn ~1n J·. 
tucie führte, bof; hie . lird1c an nidm ~Dli"·bräucfien n111 c' iuin 
"'. . • • 1 wgn rn, 
..soauitm tuctt cnt ernt hnnon bcrcn or(Janbcn cm 'll 
aber et erfonute nm bcr . ircfic in il)rcr ( · c°Llllltf)tit, 11id1t eincin 
eilt'clt!rn, bn ~ ed)t ·11 bie · rlbcn ·u bc · eitigm 1mb iibcrfjMt~: 
eine ~lnbcruug in bcn rclif1iiijen :"i'lin m uor·u·dJlll\1Clt ober tlLH 
·uncf)mm. -lltl)m:; ~ht"trctrn gc{lm hie römi· die .llird1c bctraditete 
er imnm nfo eine Ju (ef)mtng ncqcn bic be -tchenb cf)rntid1c r-~·b• 
mmg, unh f o lange er lebte-, i t rr uon bcr llbcnuounll bcf1crr~d)t 
roorbcn, bn • hie m( ornrntion nid1t nnbm al tint .Het1ohtlll111 
. . \. d) b~ tet unu um erbcrbcn nid)t nm ber • ird c • ontirrn Oll 
- , !o. unt• 6t11ntc ul)rm tucrbc. .L lltdj eine · tlf nmc ~ er cttun1' ucr 
1 ff - !o. 1 f. d - · . 11 in bei nnuc 1n'J er nu J c111rn ~ rnher ~lbn•d1t tion ~n 11110 ° .-
- ('d l r.I • . • • •t„rt cll, arger 1 )m Uu a · tmt umu1cfdt 111tb uon 1ut()cr h t1g llllll ti 
0 
In eil her" cluc, ba ifJm 1co •. einen , eil bc~ ~lbla ·:ertrage~ '11 
• 1 • •1{uto• gc µrod1en {Jattr1 bn ucibm bcr .lbla"·friinm burd ,eine • 
· - ·-1.1e 11c9cn tttnt ·u bccfcn ucrjuditc. ..'.uthcr, barnucr cdirnt, tti1 1 : 1 ~llbrcd1t citte o Ieihm!d)a "tlid)e -prnd1e, bn • aucfJ , oadJtllt · 
fid) bnbmct1 ncrltht ü()lte 1111b bni· hir ur'ür 1füf1 s ärnTcfJr mr• 
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giern1111 jeifift fidj genötint fnfJ ben meformator ·m ~lJMüigung ·u 
crntafjnen, bamit bic frcunbnndjbndidjctt ~e0icfjungen 3u ~rattbrn" 
burg nidjt gefiiljrbet iuüt:ben 1). 
mna fcinbfcligc merfjn!tcn Sondjima I. gegen baa 2utfjertum 
tumbe audJ ttidjt gemifbeti burcf) bie fjumaniftijdje ~ilbung, bie 
t1iefm feiner 3eitgenoff en baß mcrftä11b11i6 für bic reformntorifd)ett 
bccn uermitterte unb bcren mmT)m er uon Sugenb nuf gciuefcn 
lUar. q fü fein mater ,Jofjnim, bcm bie @c!Uallbtfjdt im (ntcini" 
f djcn ~ht6brurf bcn ll einnmen icero muorben TJntte, bef n!3 aud) 
er eine f>emei:fmömertc Jl'em1tnid bell Eateinifdjcn, fo bafJ er fid) 
batin ~icf3enb iuic !m !l)eutfd)en nua·ubriicfcn llermod1tc 2). !l)a„ 
neben fJegte ei: groj3e ~(d)h.tltß fiir jebe micfjtung mi'f enjcf1aftlidjer 
6tubim unb Iicgegnete gcfef)rtcn ~.fü"inncrn mit S!.'mfjmng mtb 
~tennblidjfcit. men ~!bt bed ~mcbittinerf!oftcra ~µonfjeim im 
<1'ricr\djen ofjmme6 A..ritfjemiu6, einen burdj ~ennhti0 bcr altm 
6prndjcn, bcr ef d)it~tc, ffi1ntfjematif imb ~fübi •in fjeruorragenbett 
0.ieiefjrtcn t berief er uorr jugenbiicfJer ~egciftcrung an feinen ,Pof 
1111b muf3te iljn nd)t fülonnte Inan - uom 11. 6eptem'6er 1505 
'6i6 ·um 1-1. ~mni 150G - burdJ feine Omtjeligfeit an ~erlitt 'lt 
fcff cln, obgleicfi bcm fci1tge'6ilbcten ~riifotcn märfi)dJC 6itte unl> 
Eebenaart menig 'U)agtcn. A..ritljemiu5 fnttb an i~m einen mif;~ 
begierigen lmb lerneifi:iocn fiirftlidjcn 6dJiiler, bcr ficfJ nidjt bnmit 
licgnüntc bcn ~füicm 'lt fµicTcn, fo11bcrn mit crnftrm i5lei-;e unter 
her Ecitung bes gcf e9rten ~btce f cine ,\lenntniif e 'lt ertncitcrn fid) 
') Sille fd)arfen 9(uBbt'ihfe, bcrcn iicfJ i!utf1cr 011d1 in \len jl1!9enben afJrert 
bei feinen %1ndffe11 ocßell 9{(6wf)t t•cbkntc, fdJ<lbeteu ![Jm nud,i bei oartiim IL 
unb anbmn llJlit11liebern beB .~ol)en~oUerjd)cn ~oufc~. 15:JR ffif)rte be~f)<1f& 
ood)im II. fi(let if)n f>ei bem ,(mfi1rften uon ®acf)jen ~efcf)tvcrbe unb l!i42 
lllelbctc ber !Biic!Jof 6igitlmunll Ullll IDlerfcburg bem ~lb111inijtrah1r non ID?ugbe• 
buro of)ann Ql(brcd)t au~ bcr irüurijd°Jcn ~inic t>cr • 1of)en101Iern, llaß ein ~al'.l• 
quiU beB „tmtfofen :ll7önd)e8" l!utf1cr gegcn ~H&rnfit uon ~Ufoi113 fu.rjiere. !il:lie 
lJl!tcn harilbcr bc~ubcn fid) im ®t .• ~!. Rop. 13; 4, 5, a. 
~) ~([conber licJcicf)nct lfJn t>nf1er ot.s huomo et latine et alemnnice 
facumlissimo, Dahm: l\lon. Rcf. Luth. IE. 7:?. 
n~ -
ucfh:ebtc. ebc · reic :::tunbe lllibmete er ber Uutnh11ltu110 mit 
ieincm ( iaite über tui-en" 1{Jn "tlid1e ~ragen, unb l>ie · n l1i111ui.~bcr 
urnuenbete "eine ~)h1-·e ·ur ~ carueihmg jl)ftcmnti"dier ~chr"d1n tel~ 
für \einen ff ötmer 1). r ucr · a-·te "ür ihn iu - crlin ein ~bcr 
unter bem !itcl 1lc Jandihn: , anctonnu tuorin er fnr• ba~ >cbctt 
bcrjcnigm s:. cilinen • dJilbcrtc, 'bic oadJim bc · on'bm ucrc~rtc, 11 ~1 ll 
bie 6Jebetc ·u·ll!mnen "teilte 1udd c an ic ·u rid tm ttrnrcu. .!. tC• 
· ' · · ' · · tl ' " 1 cit'' rine 1em ~er e olgte 'bte l'anal ·thta ober 'bte ,,uo e ~11.,r) , 
<Sd)ri"t in 1-1 ÜdJCm über ner· dJicbme Qicgrn "tilnbe bcr ~ittcr• 
tunt funbc, über tuehl)C er bellt ,\'l.ur"i'it "tm urr it münMid e E~r· 
trä1\e ge~altm fJnttc. n einem 111ebH11i"dJC11 2~,crfc, Opu luc· 
ratic11111 ncnount, nliiutcrtc er b11~ 2~c·en 1111l> l:>ie ~ c anblt~t~S 
her mmjdJlid)m .lrnnf~citcn: 1mb 'bic· c littmni· dJc ~~tttigfeit ur 
bcn .l'l.tttfür "tm jcl3te er audi nod) • ort, 11l1d1l>cm er ' erlitt iufrber 
ncrla""cn ~attc. m ~lµtil 1~>07 jaublc er ihm uon 2~ünb~trg 
l)cr eine ~tnleihmg ·um ::::aireibm l>e3 riecl i'd cn 1mb itn L.1~· 
gm'bm ol)re icine .Cd rn ..\ntipalu Ulal ti 'i ll"lllll. ciuc .lnlUCl' 
jung, tuic 111an "ict1 uor f mn 1mb • iimonm ·u • ct i'i mt l1 11bc ·). 
~in O>elrl)ttcr uon · o um 11 ""cnbcm mnJ lopäbi. d)tll lbi···:11• 
lllic lritf)cmiu mu ·tc "ür rndiim un"ti a \bar ·ein, uttl> l>tc er 
~at eü audi an _.ctuci"cn uon .f odad.Jhutg 'tir il u lticf t 'cf1!ctt 
la im. ~ltcidJe ,.c"dirn e tumben i~111 ucrlic!Jen, unb ol {Jr:~· 
ga t nalim er im ('1e otne bc tm"tir-tcn an bcr 'eicrtilim ni • 
mmn ber -ranrurter Uniocr"ität a111 ~I., pril l!I i tril. .J.._cn• 
nodJ iefintc er "idJ non ~ erlin IJimucn. ..ur ~rdj in l>cr ,\ud e 
unb ber %öndi ttm "tir "t!icfJett S' o · c - · 0 · irieu r on . tonnlll 
'eutinger - "inb bcil>c in bct otcid)Cll . c. ol)r, jmclll brofJt J)cr 
111ltürlicf)e, hie.cm brr geiftigc 1 ob" a). 
oa Im 1. tian dn !!Jlu~ftn: 
11· nnb ~ilbtma 1: o~t1nn 
• . lt Glt• 
btr anrtorn t llm ang 111 
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!Die cngcn ~kicryungcn oadJitnE! 511 4titl)cmiw:; foff en bar= 
auf idJfüf;cn, baf; bic tuiffenfcfiaftridjc ~ilbu11g bc!3 erfterm bem 
m3ef cn bc!.l äftcren mit ber fördJe in ~rieben fcbrnben .pumnnh'.l= 
lnl!S entjpradj, alo beff cn mcttretcr ber gcfelji:tc ~lbt llOlt =:pottl)ci11t 
gi!t. ~ie füdiiidjc cfJre unb bie flnffijdjen Stubiett fmmtm 
bamala nocfJ feinen f djroffen 05egcnjn~ 'U einanber, als ~oad1itn 
in geiuiff em Sinne feine geiftigc ~(uobilbung abfdjlo\ ..Let JUlt= 
gm .f.>umanil1nntö mit feinen antil)icrarcfJijdjcn ..tcnbcn·en unb 
feiner "ppofiton ncnen möttdJifdje SBcfd1rfü1ftljcit, 1t1ic er idj iuiig= 
renb bco tStrcitctl 0iuifdjcn ~1cnd1li11 1mb bcn füilncr !Domittifa= 
ncm cnhuid'dtc, formte attf ben in fidJ fertigen ·"urfiil: ten feinen 
1ucjc11tfü~m cYinffuf; mcfJr ociuinmn. Um bic 3cit gernbe, a.16 
her stampf bcr ,f umoniftcn gegen bie !Dunfclntiinnet auf bcr 
gon'ett ~inic mtbronntc, f rl'Jfofi ondjim bcn engm .IBunb mit bei: 
tömi\djca .fü1tie1 uoa bem er bic weitere ijÖtberung feines ,Pnufe6 
erljofftc. llttenhueot ftottb er baljer auf bei: Geite bcr römijdjen 
.f.>ictardjic, ald ber boppdte Wnfhmn bei3 ,puntoniomtt\) unb bei: 
~füformntion fic traf unb her ffieid1etag ·u [ßormö im 'oljre 
1521 mit her tlf nfonbe betraut tumbe ein c11i\dJcibcnbr6 llrtci( 
iiber füttljcr utth \eine .füTJre nb3uncucn. \n ben " erganbfungett 
lcf1rtcn, bcrm bie ilJfotf bnmalß nur tt1cninc (1cflliJ. (füe11110If uom '3tcin nnb 
ber lBifdJOf llOtt i>eon(I Sl)ieh:icf) llOtt !!'ii!olU, bct feine \Sfnbictt in molOßllll l)C• 
mndJt Iinttc, tuaren tiieUeid)t bie cin1i11cn an rnijjenfdJaft!idJer i!bnnn il)m nn~c 
ftel)cnben iUlänmr. !IJ'lit bcn1 lcl!tcw1 ftnnb er In dncm frcnnbfcfJ<1ftlidJcn l1nMJt, 
tuie bet bon il)ncn gcfül)rtc, 3n111 teil crl1nrtcnc 'llricftvcd)fel bc1eunt. ~m Drtobet 
}jQ5 TJntte er llon t-cm ~lfdJOfc eine ,\)011bfcl)rijt cntlielJcn, rneld)c bic pl)ifo'o• 
~i!Jifd1cn \SclJriftcn be~ ':\nm&licf1n~, ~rotln.S u11b ~orpfJUriu rntf)icfl, t>icfc!be 
icbocf1 1H1cr bic nnl'.l(1cbunnc11c /Ytift r1i11n11" lntfüfbcT)tl!tcn. 9lncf) brei 9.lloun!ett 
bot 'ocr i\diuf i!Jn brieflic!J um lllnrffcnbunn brr „nltw 'i!T)iltifopl)cn", inbem er 
im fd1cr3enbm 'tune bie lBefittc!Jtlln\l tlnGfprnc!J, fic 111öd1tc11 bei 3n lnnßcr illufle 
in l'ragl)eit tJcrfinfcn ober tul1rhcn llH>lJ{ nnr lllllt bem 9Cbfr in f!lljtcrlid)cr .~nft 
oel)nftcn. Ch mllnc fic jc!Jt in ß'rieben 3ieT1e11 laffen. 1rit~cmiu3 innblc bnrnuf 
'oic alten ~etrrn 111it einem ~nnfic!Jrcioen 3utü1f, in lvcld)cm er au· ben ~llll 
bei'! ~iicfJOf3 cinocl)rn'o bemctllc, jc11e feien nidjt 111ic ~1Jllindjc, ionbnn u:iic \l.!TJi• 
lofopl)cn be~onbclt i~orbcn. 21!0T1lbtl1d: @cfdJ. uon i'cbnö II, 13. :!63 u. fo. 
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barüber muie fid) ,oad)im I. al eirm her enf rl)iehm-ten ·cgner 
her ~fü onnatio1t. ~et mcidistag 'll .Lotm tuar ber er°te, wclt:f1e11 bcr j~t~C~tb• 
lid)e ad \'. in ~cutjrl1la11b •ujammmberic·, unb bie .Htr ur tcn 
~ielten es ·iir if)re i~·lid)t baiclb ·1 ·n u· d1cincn, um ben ;i)i1.J1t• 
ard)m µcrjönlidJ ·u bcgrii··cn. ~)la1111i11-11dJ iu1mn hie · 1cidJ~ 1~ 11 : 
gelcgmf)eitm, 1ucldje in .lt.orm her vntjd)cibung l)antcn, .f~t~~~ 
jehod) uon lJöf)crcr cbmtung al hie ·1·a11e, rnic bcr rclto.11.Jle 
<Streit, her irdje uuh Staat au· tir ·-te bewegte, ·u crlebtt1en 
ici. 2ut11cr f)attc burd} bie .l trbrcnmm11 her '.l. aunbullc uub. bc
3 
fauoni-dJm :füdjtc "id) uom :Va1>te unb her 11tl1oti" dJCll ,ittrdJt 
Io~11ejagt, uub .~aijrr unb ~HeidJ~·hlß · alirn 'id) nor hie -nige ge• 
'tellt, ob bie 1) ilb1111g einer tircfilic! m ,. cm ein· dia ·t 1111 • grunb 
ber neuen ~elJre im bcutjd)en ;hcidie nc·111ttet rucrbcn biir ·c. _,n 
anbctradit her _, idjtigfeit ber ::ad.Je f)~ttc hie römijdJt ,\lltric. oh 
i{Jren ~ertrcter in "uorm hm IJhmtiu ~lcanbcr ab ~e· onbt, cin~tt 
't ~ ~ .d "' ... ~ . 1· nnb tll nn um ucut Jen ~'crlJältnt 1rn ucrtrautcn, reue er 19c11 . 
leinm :Ulitteht nidit 1uäl}lerijd)m ~ iµlomatcn. vr 1uar bcillt .: 
1ta11t bei bcm . ~ 11ijer imb jtincn • liitm bei brn bcntjlfJCll Htr 
fürftm unb bett mcid)1:i'tänbm ieinm (~in-iu·· im - ntcrc ·c bc 
.n ·t 1 ~ . f bellt ~ap e nc tcttu ll madJCll lltlb ber 'nt~e( d1ctt l]artet (\ll • 
~Hcid)dagc entncnen 'll mitten. lir fnm ·einer itu"11tbe 1111dJ ui~ 
- • "" 't bctt 10 cm na„h al3 er bic grö-.te OefcfJii tigfeit im ~er c()rc tnt .. . 
ma ·;gebenbcn ~er-önlid)fcitcn rnltuiCfrltc 11110 mit biptonullt iiJCt 
. ·1 rct EcfJ(nu~ctt bcn ~crt 1111b i~rei ber ein•elnttt ür"tcn 11nb 11 
:fütc bmdinetc; allein iibcr b11 'h. ( en unb hie ~ cbcuhtlll1 ~er 
- ··d c.r b er 1111 tc orniaton Jett c1Ucg1111g in .!.. cntiditanb 1Uar 1111h u 1r . c 
Unflarcn, rnic bie al)ltcid1m crid)tc muciirn, 11.1ch 1e er bcttHtlJ. 
tiiglidj tlOll '1t,OrtllÖ nad) mom jmtbtc '). .!.. icjett ·u · O(ßC lJiltte Cl 
-11~ 
1) l!can er Snid}tt, fdion ti1!1tt 1.1011 IDIQntcr un -ricbrid) btllll t, 1\1c 
1 3 Uo!rtlinbig in 1'et lllu gabt btt :\Ionum ut H om111ti ni Luth •rllll··! 
t 
• ..,., 11a1rfl• 
tion t m a!nn iinMi1icrt, llltltfic • nr fin un djCI bart III totl!"t 
ur tnrtci!tm btr orgtingc in • orm t 5:.1 11rbicttt. 
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feine ~gnung uo1t ben fittlidj•refi9iö\en Sßeweggtii1tbe11, uon UJch 
tlJen fie getrngcn 1uui:be. (ir jag in ilJt nut eine Wuffegnung 
gegen ben ~ttpft, ben @lteCTuetti:etet @otteä, unb gegen hie römi\dje 
.l)ietardjie, 1uefd1e \einer Wnffaffung nadj baä ~Ijtiftentum, hie 
.Rirdje @ottcs unb hie filMtoi:bmmg iiliergaupt barfterrte. Unge• 
Ijorf nm gegen bcn ~aµft 1uar in feinen Wugen eine 6ünbe gegen 
@ott unb bie !:tremumg uon bet ~irdje ein Eoäjngen uom ~griften• 
tum. n m3orm6 alicr nmj3te er mit 6dJtecfen inne werben, bnfi 
llClllt Bc'fjntcifc a{l'et meutfdjcn - jJiirftcn, ~fölidje, ~tiefter unb 
~)1öndjc - fidj Qutger 3uge1uenbet gatten imb baf3 bns gan'e brnt\dje 
~olf non ,Pnß gegen ~~om crfiint war. ~ic Urf adjen bief er fö· 
fdjeinung f o'fj er mm au~f djiicf)Iicf) in bm abminiftrntiuen m1il3· 
griffen, lucldjc bie il'udc ftlf) tlt mmtjdjfanb gatte 'U JO)itlbcn 
fom111c11 laff m. 6ic Ijnue, fo m:tcifte er, bmdj 1ui!{fiirlidje rin• 
griffe in bie füdjte her bc.utfdJm ~iirftcn, <,J5räfnten unb 6täbte 
nlfe l.fficft uerTcbt unb cinm nff gemcinen Unmifren er·engt. 'ö'tieb• 
ridj her m3ci\e uon 6ndJfm fei nur bcßf1a!6 "iir Eut{)cr eingetreten, 
lucif man einem 6adJfen, ben jener n{ß f cinen 6dJii~Hng 6eh'ndJ• 
tetc, eine \djon cnuorlicne il'omturci in mom ucrtcuert 'fjtt6e! ~)(it 
einbri1tglidjen m3otten crmnfjnte et bafJer bic , ~m:ie, aUr berartigm 
m1ij3griffe ·u ucrmciben, bnmit nidjt burdJ i6re eigene Edjulb baä 
beutfdje \)'oif nodj meljr nuf 2utljcn'.l Geite getrieuen 1ucrbe. -
.5;>infidjtricI) her rcligiöje1t rane uedrnt er entjd)iebcn bcn t1ftfüdj• 
Hdjen ilinmbfat.J, bLtf3 nm: ber ~apft bo~ ~füdjt ljnbe in 05lnuben~· 
1ndjcn eine ~inbmmg uoquncljmen, bet 1uertlidjen Dbtigfcit aber 
bie l_ßf(idjt ouficgc ber piipftficf)Clt 'i-11tjdJeibung 'U folgen. ~({(e 
feine s;,offmmncn auf einen bct l urie giin tigcn ,lul!gang her 
~heidJata9fü1ctlJ1111bfungcn fepte et a11f .fiatf V., her, iuie er fidj 
t1nlb über cugt Ijattc, f cincn ~f 11fdJ1m1mgcn über hie päpftlidje ~(nto• 
titiit in @la11lie111Jjndjcn 11idjt fern ftanb. mie bcutfdjcn 'aütftcn, 
beren C!inff ufi Ullb ~ebeutung er nidjt unterf dj1'i~te, 1uarcn f cinett 
morftcflungcn lUeitiger 0ugättglidj nfs ber Slnijer; baf)et lUllt et 
bcmiif1t bie tömi\dj gefinntcn uci guter i?mmc 3u erljalten 1 bie 
- !lG -
l t<. ··"' „ r. . -·d i.. cf - ··..f.„ 1~raftifctt u .,en "J gc mntm aucr, btr er 1 J nur um l ro11111u1• t= tmle~t unb rrbittcrt bad1tc, burdJ ( iun ·tmuci· e unb (vingehcn -~uf 
'h. b i.. _,. - ",(.. •• -·~ , ""'' 't'e<.t C!.l tllll l11tC C OltuetCll :Lt-llnluJe ur tu] :\ll ßCUlllll!Clt. c•Jlnll 1J 1 • 
hie alten 9JHttcl bcr römiid1cn .!.. iplomatic, mc!dJC er itt ~tttiuctt 
bung brnd)tc, um ~uthcrn -cinbe ·11 cnuccfrn u11b :)uim jrcio~bc 
'II enuerbm. (vr jpcfuliertc auf bc11 Cigcnnul' bcr ~fü11" d1cn, ~n· 
bcm er fie nad1 bcm 1))1a" "tabc jcimil cinenen ~t,crte~ bcnrtcilte 
tmb bm i:rei bmd111ctc, "ür 1ucld1c11 nadJ jci11cr -~lei1111111' jcb~r 
citt·clnc ·u ncroi1111cn 'ci. (\'(! mtgint1 il)lll, ba 0 l \,'uther unb .• bt~ 
bcutjctje %ltion in bicjcm ~lunmblilfc um l)of)c ibcolc (' utci 
fämp "tcn u11b im .!.. ic11-te bcr rcliqiif cn -rcihcit u11b jittlicfJClt 
'3clbitänbigfeit "idJ gegen .)1om erf)obcn hatten: 1111b bafJcr u~r!Lir 
er trol aller 2d1la11!1eit 1111b aller jd1ci11barcn vr · o!gc · cittcr ~ 1 ~1 ~~· 
matfd1en ~lftio11 "d11ic-.lidJ bocf1 bae 2picl. 111t1Jer, ·eitte rel11,101c 
l.tb 't i..t - . f . i.. '11 ,,,~orin3 ercuguun 1111 -:::;ta11u 111 tig ctt ucrtrctcnu, gc1u1m11 t -· ·~ i..· - - • ('j(an• 
·ruar llluJt utc ~lncrfrnttt11t!1 jcincr 2e1Jrc, aber bmdJ e111cn _ . 
bentinmt bic ,\;_ cr·cn "cittcG ~o!fc~ unb bamit brn "d1i.in -tcn 1cnicr 
~icgc, bcr "cittc 'ic"talt fortan mit tmucrgiinqlidJClll ('il111l'C 11111' 
ftrnljltc. .Lic biplomatiid1cn ;'"nttgnehe, mcld1c ,llcnltbcr il)lll nc• 
teilt l)nfü, cnuic·cn idJ alo lcid)tc~ Zpiu11oc1ucbe. 
('i-u '"t ·~t - l'd <.' • - i..· ''tLtf1cr t lltuJ mog 1 ), .,m: 11od1 mt bcjonbcrm 1111 utc -
bctrc - cnbett ~'orgännc in ~onn citt ·unc~rn unb bic 101 itijd)ctt 
(foviigungcn bee ,\1oijcrti bnr-utcncn, bic u bcr uon ~llc11nbcr .g~· 
fürd)tctm "l~mt · uno bca ~He* onnntor uor bcn J1cid1~h10 11111> jd1Ltcß' 
lief) ·u feimt ~cmrtcilung "tilrrtctt. ~t,ir 1ucttbctt utt~ t1iclntc~r 
·11 o ~ ' I ·· f · · ~ · ~ ·1t fcnll' 1 llu)llll • 'Utll[ 1 1111! ]Clll :L. ctl]llltCI! l1l -~Orlll' ' - . 
cicf)ncn. , tt ben ~ruf dJläqcn ttnb ~ md]lmttgcn ~llcl111bm HJlcltC 
bctjcl&c eine un bcbeutmbc, ~Holle, bn . eine vr13cbcnfJcit ocgcn ~~lont 
'bcfannt mnt. '3cf)on am 14. lllll!llt mclbcte .1lc1111bcr in euient 
~crirf1tc: bct . ur·nr·t roirl:I 0011· bct uu-rigc jein, tuic bcr .~nr~ 
bina( (~((brcdjt uon j1ain ·) ncr"id1crt 1). .Im 1. ·cbrunr tni 
• j() 
1) Balau: :.\fon. H f. L11tl1 . .::;, 2\1: II fl'lltdlo di 'lu •unlJll 0 • 
Elcttore, tutlo nra 110 trn, cum• prom tt 1 nr•linal••. 
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~oncf)im mit nrof3e111 @efoige i11 ~~onne cin 1), tuofeHift bie ~o~ 
gen bet 5Begeifternng fiir füit9ct 6mite jc9r f)ocf) gingen, jo baf3 
Qfleanbn: feinem irmnbe Dr. ('.rcf mit 5ßrf orgni~ melbctc, baf3 in 
m3orm~ nicl)t nur bie ~fünjdjen, 1 onbern nucf1 bie @:iteine 1111b 
~ämne 1iacf1 füttf)cr riefen 2). ~alb nadJ ~1,oadjimß Wnfunft 9ntte 
bet meicfJ6tno in Qut9m3 @:iad)e bie µritripieIT widJtige %rage 0u 
entfdieiben, 06 bie gegen benjel6en erfnff ene 5ßmm6ullc je~t ein~ 
fad) oll uoflftrecfcn ober ofi Qut9er 11od) 'lt einem lfürfiöre 110\: bie 
meidjaftänbe 311 Iobett fei. ~Cltcr Wnfidjt nrnren Wfoanbcr unb 
feine t)"mmbe, ba fie nur bcn lßapft, nicf)t eine mcrjnmm[ung uon 
i?aicn für fimdJtint 9ieftcn in @Iaufien~jad)ctt ein lll'tcil nf1011~ 
ge6en. ~((6 baß rtmfürftenfoffegittm in bie ~eratung eintrat, er• 
Härten fidj %riebridj ber ~eife m1b ber ~faI ·graf 'j5riebridj für 
ein 5ßcrQör Qut9ei:6 unb :soncljim 11nb bie brei geiftridjcn rtur• 
fiirften bagegen. 6ie6en :;tage fJinburdj tuäljrkn bic mer9anb· 
hmgen, nicfd)e f cfJ[iefliidj einen f o erbittc1ten <r9araftcr tumaljmen, 
bafl e6 'llli\d)en ~riebridj bcm ~eif en unb ,\oacf)im fieinalje 'U 
~9ätlid)feitcn gefommm märe, 1ucmt nidjt bie anl1lcfenbcn ~iirften 
fidJ in6 9)1ittcl gciegt unb bie 6treitenbc11 bcfänftigt ljätten 3). 
~ic 6tiinbc ent\djiebm fidj bnrauf eoenfnH6 fiir ba6 ~erljör, ber 
.fi'aifet fügte fidJ, unb Qutf)er 1uurbc 3um Cfotf e~en ~leanberß unb 
alier ~1ömiinge nndJ ~onue 6ernfen. 
n ber 31ui\dJett'cit fiio 311 fü1tf1ero Cfrf djcinen fudjtc bie 
päpftliclje ~ai:tei , oncf1im immet fcfter tm fid) ·u fetten. Eeo X. 
fef6er Iiat iQn in einem 6d)tci6en uom Hl. ~füir bie irdje 
1) ~brnb. e:. GO. Cuiusdam epistola <le relius Germanicis t>om 
7. \:\'e1ituor 1521 ouß llliormtl: lloi;(gi c intrato il Marchese Brnndenbur-
gense bene a ordine et cum un1i bella compagnia. 
2) 6cf1rei!)en bom 14. !Yebtuor 1521, etienb. 6. 58. 
") ~!leonbet~ !Bericf)t ouß IDormB 11om 27. ~ebrnor, eoeub. 6. 72: Li prin-
cipi per sette giorni consnltorno con tnnta controver ·ia, ehe el Duca 
Saxone et el Marchese Bran<leuburgh vennero qua. i ad manus, et 
sarcbbe fntto, se 11011 se fusse messo di mcggio Saltzburgh et altri, • 
ehe vi ernno. 
.Peibemaun, 9lefornrntion. 7 
• 
gegm ba6 i!utf)ertum u ucrteibigen 1), unb ~Uccrnbcr bcmiil}te fi~ 
in einem 311.1iid)ett bem Stur ür"ten unb bcm .f)auelberget ~0~_ 
taµitel au~geurod)cnen <Streite eine bcm er"tcren giin tige GntJdJtt· 
1. 1\ •. l' 0, t.11tte uung non ..,tom fJer 'U muir cn. n & auelbet!I 111111t t ~ •1 
rr.. 1. • • • 1. ··~ -. ol)a1111 
na ... , uem tm ~(ugu1t 1 f)2 er o!gtm obc ueu tluJO ti •• 
non Gdjfouum1borf bn6 ~omtaµitcl unter 1Hcrn· mn nuf ~eine 
alte ~a{jlfreif)eit füeorg non ll fnmmtfinl 'Ulll ~iict1o·c cnualJl~, 
r. f 1. (. f. • • - - 1. er ~urte 
o.,ne au uaG bcn uranbcnuutgtld)cn Stur ur tcn \.1011 u · )(. 
'Ucrfntmte S'me1mungsrcdJt ~iün idjt 'II ml)mcn, tmb eo _. 
l)attc feine ~ebcntm getragen bcn ~cmälJltctl ·u be"tiitincn .. ~~r 
oadJint IUar baEI erlialtcn bcr l'.Dom!irn:en im (Jof)cn ~ra. e 
µeinlief), nidJt nur 1uei! et ein i{jm uerl.Jrie ku . kdJt ba'buni) 11~ ~rage gc.tellt )al), jonbem aud'J weil er bem ~iidJO c f ier0 •.t\Jll~. 
non ' ranbcnburo für bic uiclen ifJm gelci-tcten '.Dien te bte .~ 
f)cbun9 'uttt ~Hd)ofc uon .f>auclocn1 ugc'idicrt fJattc. ~tuü .bt~C~ ~htgelcgenf)dt judJte nun ~fü1mbcr ·iit 'id) 111tb jcinc 'l.1-arict ~~~ 
lJital u jd)lagcn, inbem er bcm .~udir tcn jcinc ~cr1uc11bit1t!\.flt 
'" . ~ .. „ 11,15c• 
t11tt 111 ;rlOllt 3u]agte. ~fm 29. ~)1ür• bat er bell tömtl11JCll ":" 
fon·ler bir 6tt:eitfrngc nad) bem ~un;d)e oad)illl~ ·u cntjd)ct~tll,. 
benn bieier iei bet ein igc bcutidJc ~ür"t, au· rucld)cn man .ftcfJet 
fiaum fönne ·). föne -~Ocf)c ipiitcr 1uicbctlJoltc er jein ('.>e!~tdJ 
mit bcr mitte, aucf) auf bcn ~ i1-.f. 0 - uon „ rnnhenburl) .'Hiidt~dlt UJ • • itell 
mf)men tt IUoUen, einen qut tiimiJ.cf) n{inntcn d)ara terrc 
, :1 , -· ftctt ~)1anna). nbem er baß Ieb{ja~e tc ntcre··c 'ür ben ~ur ur 
an bm ~ag 'U {egm \d1icn hanbelte et llocf) lii11tci·~111ti~ unb 
• • • i , ,, f'"rtett 
unau rnfJt•g gegen t{)n, hmn er rebcte in bcm ule13t lllll1e 11 '' 
C!:,;f, ·r. '"' . • - • • c111 nut ~ ... 1muen m ... 1t non emcm uctbncpcn, 1011bern \.1011 ctlt 
· tl'cf · - b' ctcn<lc netmern t 9e11 rmc1mu11gsredJtC be~1et1Jcn (p ·rc c pr 
1) Gbenb. 15. 127. 
• . h' poesialll0 ~J Gbenb. S. 147: p 1·che qucsto olo principc · d1 1 
far buono fondam nto in errnania. . bsti· 
a) Gbenb. <S. 156: il quale constantissirno et tlico quasi 0 
natissimo per noi, homo fi:s:o et mclancolico. 
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11abcre ju nominandi), um geiuiffm ~ebeufen hct .remie genm 
·eine ~hbernng i{Jm ~telfungnuIJme in hem Gtreite lJOtt uot11~ 
l)miu uwulicugen. fil.i1'i~renb et uff o bcm St'urfürften gegeniiuer 
fidj 1 o äußerte, a fEi oli befien ffiecf1t aufiei: Bweifel ftänhe, ue3eidj~ 
nete et ba6f eHie bem mt3efan3fet gegeniifm af6 eilt fragTidje6, boß 
matt aliet ou6 ffifü'ffidjt auf bie fdjlimme Enge bet .stirdje in bem 
tJotfiegenbcn %aHe anetfeimcn möge. mm biejer ~fnfidjt brang et 
in ~(0111 butd;, benn am 29. ~(ptil melbcte ifjm bei: $hfo1det, 
bafi hie ~aueluergct ~(nge!egenljeit 3unt meftcn bes ~ijdjofg tJOlt 
~ranbenliurg georbnet j ei „auo Ghmft gegen ben ~mn ~.Rad~ 
grafen" (tntto in gratia dcl „'ignorc Marcbe e), ba6 ~cif3t offen~ 
f1ai: oljue .µrh13i.piene ~(ncrfe111m11g fein eo ~rnemumgsredjtca. ®ollte 
'ber fün:fürft, jo lirnmftc ber mi3efa113Ier 111eitei:, mit bei: %otm 
~et <rntfdjeib1mg nidjt aufrieben ]ein, f 0 möge lltlllt iljm eröffnen, 
baf3 fie gciuiiljlt jei, iueiI man bie beutjdjen JtapitcI in iljm liis~ 
TJer m1uerfc~ten m3aljlfreif,Jeit nidjt Iiecinträdjtigen mödjte 1). (füt 
~fübcrfprndj inbefiett erfolgte nidjt, uiefmel)t muren bcr füttfürft 
nnb ber q if djof ii&ct bcn Wusgang bco Ettcitce erfreut unh fortan 
nodj eifrigei: liemiiljt ber 6adje bes ~apftee "U bienen. 
oadjimB antifutf:Jerifdje ~afümg batf man aber beff cn im~ 
gcadJtet nicfit auf 5Bcredjmmg imb bae ISh:elien nad) iiufieren mor~ 
teifcn aUcin ·mfüffiiljrnt. <!'t mnr nndj, 1uie jdjon liemerft, eitt 
(fügttci: .füttljerB aus Üuer0cHßU1tß imb wutbe in feinem ~ibci:~ 
luiHen gegen ilJn Hodj meljt I1cftiitft hmdj eine .µetföniidje Unter~ 
tebung, bic er aie ~fötgrich einer ~Heidjfltag!!~ ~onuniffion in ~orm6 
111it iljm fiiljrte. S!rot bei: cntjdjicbcnen ~eigerung füttljcr!! einen 
?mibcnuf 3tt Ieiftcn 1unr man in ben niidjfte11 ~agen nadj 
bem 1 . ~p1iI nodj liemiiljt iljn auf giifüd1en1 ~Bege 3u einer 
SJJ1ilben111g jeimr ~fnftdjtm imb 3m Unterwetftmg untet bne UrteiI 
eines 3ufiin~igen .ston3He6 3u lieftimmen, unb gatte 3um .81Uecfe 
llet UntctljLmbhmg mit iljm ljett>ottagenbe ~fligeoi:bnete an iljtt 
1) ~bcnb. 6. 203. 
7• 
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gc\djicft, barunter audJ ben ,i\urfürftcn 11011 ~ranbenlimg. fü1tlj~t 
jebodj 1uic6 bne Wnfinnen mit her Cfrfliinmg ·urücf, bnfl if)m b!e 
mioe( üliet nHe miicfjer unb $lo11'ilicn gclje. „f.>en: ~oftor" 1 1° 
fragte enb!id) her jlurfiirft, „ \o i t bne (fore l.)füinung, bnf3 3ljr 
(fodj her T1eiligen 6d1rift nid1t licgebcn unb Ciud) nid1t anbcrcs über• 
füljren fn jen iuoff ct a(6 burdJ hie ljcilige 6djrift'~" unb Qutficr 
antwortete: „ a ober burdJ bcutlidje ~c1ueiic" 1). ~n hie\ cm O)c• 
hniidje fanb her prin3ipicl!e (\.)cgcn\nh, 1ucldjcr hie bcibm ~füinncr 
in her rcligiöien 6rngc trennte, \einen jdjiir-·ten 9hrnbrucf. §)er 
eine iuolrtc non einer firdj(idjcn ~(utoritiit in -Sadjrn beu O)(nnlic~d 
nidjtil wrfcn, her nnbm nmnodjtc nidjt her au· hie milid fidJ 
grünbettben \ubjefünen C»lnulicnsanfidjt heil ei1nfnm eine ~erccfJ• 
tigung 3u311geftcf)ett. 
(fot ~(usgleidj biejct ~cinungcn mar unmögfidj, unb 2utlj~t 
crljieit hie ~eijung hie @>tnbt 'U 11crfnficn 1 ma6 am 26. ~(pn( 
nudJ ge\dJalj. ~oadjim, 1ucldJer gleidj nndj bem 1 . ~fpdl gcn~tc_n 
liattc, her S\ai\er möge ben ill1öndJ mit freiem O)cleite in hie ,\Jet• 
mnt '11tiid\enben, bann nlier nUee tf)un, was 'ut llntcrbrüctung 
\einer ,\1ci)mi not1uenbig jci, lifüli nodJ in [Borm/5 nmucjcnh, iuo 
her Jtni\er unb hie tömijdje l_ßnrtci in bct 'lljat einen jd11ucrrtt 
6djlng gegen fü1tf)er 11orlimitetcn, ben (Mnfl einetl 9nanbate6, 
tneldje6 hie ,f d)t übet iljn unb bicjenigen mrn\prncfJ, wcldie jein~ 
miidjet bntcfen, ncrfnufen ober fejm 1uiitbctt. SdJOlt nnt , . ~)Lnl 
ljntte ~fünnbet bns ~)(anhat mhuorfen, nlier nodJ iunntcn er 11nb 
\eine l_ßartei nidjt ca )U ucröffcntlid1cn, benn nod) war bet ~'.11' 
ffuflreidJe .l\urfürft ~tiebridj her meije in ~~ormil n111ucjc11b, bc 1c11 
~ibcrfµntd) man fiird)tetc. (\jcrnbc am . 9fcni, an iuetd)cnt 
~füattber mit \einem Yntwmfc fcrtin murbe, fiottc jener alirei\cn 
wo([m gf cidj1uic oud) ,\OOcfJim T.; alfcin er 1Unt µ(öt3licf1 crfrnnft 
imb l)nttc hie ~flireife uctjd)olicn, mornu· audJ ,oodiim in '....3or11lil 
blieli. ~na ~ticbridju .lhanf!Jcit hie i.)(iinc ~(fca11bcru bun~freidc, 
1) !l(b. Wlüllct: (\lcjd). b. ~Jtc·orm. in b. 9Jlod ~rnnb~nb11r11 0. 12:i. 
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geljt unuetfeunlim: nuß einem ~eridJtc bei'.! fetteren uom . m1ai 
ljeruor, in lllefd)cm e6 ljcifJt: ~er S1urfiirft ft cI I te fi d) al6 ob 
er bna \15obagrn ljätte, iueil er fiirditete, bnfJ bn!3 ~.manbttt gcgm 
2ttt!Jct: u11b feine Sßiidjcr ueröffentlidit lllerben ruürbe, f of>alb et 
bm füidjt'.!tag uedaff cn ljätte 1). ~1ndJ etuHt 'lUei m3ocljcn ltHU: et 
fo iucit l)crgcftcrrt, bttfJ er bic .l)einmifc trnheten fonnte, unb fo= 
fort 1 d)ritt 11\lllt 3m: amtridjcn 1.j3uuf ifotion bcl3 m1anbnte6. %n 
25. ~:mni 1um:bl' ca bcn 1tocf1 amucf c11bc11 uier Sturfürfteu, ..soadjim 
unb bcn Cfr5uifdJiifcn uon ~)1ain•, Si'ö{n unb 1rier, tutb am fof= 
genben 1 llßC bellt tni]ct 'lll" Untei:jd)dft uorndegt unb bann f o= 
fort in bie <Drncfei:ei gejdjicft. ~(!eanbcr ficü ben @;c~ci: ~og unb 
%1djt m:bcitcn, bnmit bic CJ.i:cmphtrc fdjon am beuorftelicnben 
'öt0nfeidjnamßta9e - bem 30. ~)1ni - tm bnG ~olf uertcilt um~ 
bm fönnten 2). Cfi: mni: erfreut cublidj f o meit gefommen 3u 
fein :1). ,wadiim aber uerfprndj, cl)c er uon Slliorm6 abreiftc, in 
feinem 2anbe aae 5füftimnmngen bc{J mtanbatc6 au63ufiiljrcn, 
of)nc ein ~otn baran 3u änbcrn 4) , 1ut'if)l:mb ber iOijdjof uon 
5l~rnnbenfiurg uolf SDienftlic~iii cnl;cit gegen ~!fcanbct fidj bief em 
genc11iibcr uerliinbfid) madJte jclbft 11ndj fillittenlierg 3u 9rljC11 unb 
bort flCßClt -Utljcr ()U µrebigell 0). 
~ie micf)tigftc ~(ufgnue, iuelclje bcm in bic m~arf ljeimgeteljr~ 
tm .l'lurfiirftm 311 Iüjen oufog, mm: bic ~He11uefe~1mg non 3mei 
llliü:fijdjcn 5.Bi~tiimern auf gnutb bet if;m uon 9~om gentad;ten 
Bngeftänbniff c. (ftl nnirbe bafjer nnt :H. 6cµtcmbcr 1;)21 'll• 
ltädjft ,\)iCl"Olt9lllll~ lJOll 5.ßrnnbenbutg 3llll1 Sbijd)ofe UOll .\)nueffJcrg 6) 
---
1) Mon. Rcf. Luth. 6. 232: ha fc n to la podagra, perchc tcme, 
non si cxscquisca i1 maudato contro Luther et suoi libbri subbito 
ehe lni sia partito clalla c.lieta. 
2) Cibcnb. 6. 252. 
3 ) CZr bnnftc @ott fftt bn~ \l.lhrnl>at, perche tutti le rcme<lii humani, 
ehe si poteano far, consistono in riuesto, ebenb. IS. 247. 
•) S nza mutm·li un iota, cbenb. €. 2;;0. 
~) (Xbenb. e 232. 
6) 9l. l, 3, 12:J. 
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lttth 5Suff o uon ~!foen~Miett u feinem CT"onbjutor hn\clbft gcwä~Hr 
tuägretth (füorg lJOn 5Sfumentga{ attf .f.>at>elberg oeddjtcte, ba& 
5Si6htm ~l'la~eliurg ergie!t llllh 'tun macfjfo(gcr he6 5Sijd)o"e 1)iet• 
rief) uon 5SülollJ in füfnt6 lic"timmt wurhe. ~aß erlcbigte ~i6htlll 
5SrnnbenlitttH fiel ~ietticfj uon .f.>arhenlicrg ·u. c:!:'ie hrci mär~ 
fi\d)en 5Sistiimcr waten hager mit ent\dJiehenm O)egncrn 2ut9er~ 
lieje~t'), unh al6 her ~ijdjof .f.>ieron~muu \d)Olt 1:-22 mit 'obe 
abging, ·o(gtc i9m ala 5Si\djof uon 5;laticlbcrg in ~n-io uott 
~nuenG!cum ein ~räfot, her uie 311 \einem 16-1" erfolgten ~obe 
oll hen gartniirtig"tcn fürteibigem he13 ~at9ofi·ienrn6 itt her ~mart 
~äTJlte. ~ie 1ueltlidje ttnb hie geiftlidje .Giadjt im .\lurftonte 1uarc.n 
einig in hem Cfntjdjfu je 'Oie arte Qef)re 'lt oewaljrett ttttb btC 
nette nid)t nuffommen 'lt !nfien. 
VI. ~cfäm~fuug bcr ttcucn "'cijrc in bcr ilJlarf 
~rnnbcnlmrg unter ,3ond1im I. 
!fcrbot bc~ ~ut11cr_fdjc1t §lbcllibcrrctiunn. !)rnlJtnbc !(nrulJtll in .~t~ ~nrlt. Wtrkfnmltttt ber lut~crirdJen iJrifälltnnten. ~ellgiöf t gcr~urf. 
ntfft tn ~ommcrf tlb 152-1. e,usbreitung bes ~UtlJertums in btt !lttlltt 
lau~~. !lle !llinltwt11if dje cftlJbt. 
~({G ~lltf)et, non 5Samt 1111'0 %f)t getroffen, alicr gliicflidJ auf 'Oie 
~attourg gerettet, hen Wugen bcr filMt cntfcfJIUttttbcn tuor, mocfJtcit 
oad)im 1111b \eine ~räfotcn fitfJ her .f.>offnu11g f.Jingclicn, 'Oof; 'Oie fü~ 
regung her · emüter gegen mom unh hie ird)e fid.J Icgcn unb ~lleö 
wieber in ba(l tuf)ige elcife hc6 nlten Qcbcnß ·miict'fcfJrcn iuurh~. 
~iHein fefJr uafb muieG biefe (fouartnng fid.J trii~crijd). ,·ernbe bte 
lmfreiwiflige ill~uf,;e auf ber ~nrtbmg wur'Oc uon 2lttfJCr ba·u lic 
') "'' --:- 'fdJOJC allt 
,,,1etrnf1 non ~arbenberg füfi foforl nadj feinet i1! ab( 111111 1 
4 b n ncr~ . Dflobet 1521 einen ~(bfofi füt bm ma11 'ocr momtircf)e in ~ran'ocn Ufu 
tünben, a!~ ob lluthm~ '!~cm gar nidjt crlftict!en ! ~lt. T, , -1 G. 
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11u~t, ba6 @eifte6fdjumt au fdjmieben, mit weldjem er feiner fügre 
fiegreicf) bie magn burcf) 0eutjcf)lanb eröffnete. (h begann feine 
beutfdJe mmelülierf etung mit ber .<Bearlieitung beEl :neuen ~efta~ 
mente6 imb oali jcf)on im ®eptemlier 1522 biefen widjtigften ~eil 
ber llrfunbcn ttnf m6 @fauum6 in l:lie ,Pänbe .bes beutjdjen molfe6. 
®eine miuehiuerjc~img, eine ®djöpfung be6 religiiif ett @enius 
elienjo1uo'fJI 1uie hie Urquelle jeff>ft, 111itfte mit umuiberftel)Iidjet 
@c1uart auf @eift unb @emiit bei: Wtmfdjen unb gewiif)rte ifjnen 
nidjt nur Cfi:l)euung unb S:rlicnmng, fonbem 011dj bas mmter 3m 
\Prüfung ber neuen 1mb alten Qegre 1). .fi'ein mtliefangencr füjer 
fo1mte fidj ber fil!ngrnefJmung uerjdjlie&en, ba& füitfJer6 Q)laulien6~ 
IefJte her fii6lif djen Urfunbe 1111gieidj mef)l: entfpradj afß bie bmdJ 
~tabition ttttb men[djfid)e ®at1ung gcttii&te fül)rc ber römijdjen 
Jthdje. !Die reine fül)re Sefu lierül)rte je~t 3um etften ~male bm 
beutfdjcn @eift unmitte!Uar, unb im füdjte bet .lßiuef erfannte 
tnnn Ieidjt, 1ueidje Wti&liilbung fie im S)fütteiaiter butdj 1uiafüdidje 
SDentungen einer cigennii~igen \ßtiefterjdjnft erfagmt fjatte. SDie 
teformatotijdjen been, f etuet nu6 bet geiligen ®djiift gejdjöµ~ 
unb burdj eine \ßrüfung mit ber[cilien fieiuäfjrt ge unben, ge" 
1uannen in for'ent immer breitere 6dJidjten bes !23ofü6 · unb in~ 
bem fie 3119Ieidj batl reiigiü\e @efii!Jl in jeiner ...t.iefc ergriffen, 
oegriinbetcn fie eine ucrftänbniauoffe refigiöfc Üocreugung, baß 
~unbnment, auf 1uefdjcm bcr \13n1tcffontiomua nodJ 9eute liemfjt. 
IDie fidj fteigernbe megeiftmmg bea 5l3offea füt hie füfotmation 
llltb bie teHgiöfen .<Bell.leguugen in ®tabt unl> 2anb, bie ntit il)r 
1) i5cljo11 Innge uot l:!tttfJet Ijntte eil bentfcfjc !Bi&ern&crje(lungen gcge&en, 
uub t>ou einet bctfdben, l:iet fogcnn11nten b cn tj cfj en l8ibd, Ijnt ~utljer bd bei· 
lßearbeihmg feiner ISe!Jtcmbct•!BibcI uom nljre 1522 fognt einen meitgeljmben 
@cbtnucfi gemncljt (llcrgi. 2!.l. Srtnfftß \Jejtfc!Jtift bct eunng..t~co(. \Jafultät in 
.!Bonn 3um ~utficrjub!löum 11011 1883 nutet bem ::titef; Über hie beutjcf1e ~i6e( 
bot ~UtI)et 11nh bejjen !lletbienfte um bie l8ibe!überje(lung, fomie l!. eUet: ~ie 
m\n(benfcr uub bie beutfcljm l8ibeHHmieiJungen 15. 40 u. fg.). ~!Ucin iene 
ilfürcn lBerjionrn marcn nur in f!eineren $\reifen bdnnnt; erjt butc!) ~ntljer& 
il&crjet.iun11 1uur'oe hie !Bibel ein lllolfobuc!) im tunljren einne be~ 'illortell. 
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ueruunben llHlten, fiefunbeten jc~r unlb bcn (finf(n "; bcr i'.1ttf)er· d)ett 
mibcfüberjet3u11g. '.Die Q>egner lutgeru gerieten bnlier in 'ortt 
ü6er be"jen ~ernte„enficit bcn llnqcuirbeten mie bm 63cuilbetett 
bau ~UdJ ber ~iidJer in bie ,\)nnb '·u gcum unb ·ucljten Q11tl1crß 
Ülierf eiJung n fo eine - ä lidJnng •u ucrbiidJtigcn ober if)re ~~et" 
oreitung burclj µoli'eilid)e '.Berbotc 'll uerl)inbcrn. fü1d1 oadJillt l. 
erliej3 am 2J. 6ebruar 1;,:Z-i ein „ fürnjdirei!ien tuiber Dr. l>utl)e~~ 
ll~ibdl ", meldJC6 in oiclen (\'m11µlarcn gebmctt unb uon il crlnt 
llll~ bcn geijt!id)ctt unb meltlic!Jen arinbcn, ben '.Domfoµitcln 1111~ 
bm :Vröp "tm ·ur %tef)nd)tnng ·ugejnnbt murbc. 0ic an bnu 
6tift6fopitel ·n -t1mgermiinbe unb 011 „alle uon ~cl ·int" geridJ• 
tetcn Cfremµlnre, meldJC bnii ~crlincr 1,::::;tnlltt'nrdJill au ·ue1unlJrt 1), 
e1ttf)altm nod) hie fdJtfllidJ unten beige ü13te '1 e111crf11ng: „ ~rucfJ 
ijt un[cr cm "t 9fü911ung, menn ,i: bcrglcid1en ~\iicljcr, mie oujtd)t, 
betJ ettdJ iclb t f)n!it, bic mollet uno ·nidJitien." ~llu 63rnnb bell 
ll'crbotco mirb ange-iif)rt, ba" in )utl)Ct6 Üucrjcfjtmg „uicl fiunbert 
~'rhunb begriffen unb einuerleiUt 1111b el3lidJ '2~ort unb '5cnten3, 
bnran grofi gclenen, oth.;gcln .. en jcicn u unb ba~ joldJe (5l'iljdJullß 
'U „ nmUidicr llneinigfeit dJtiitlidJ Nlaubena nnb ·u 111n11dicr• 
leiJ ~(u'tu!Jr" füf)ren mii··e. '.Der ,l)inmei· au· bie Q>e-nl1rc~t 
einer rcuof ntionären ~ewcg1mn, mefdJc burdi bie neue ~ef)re ticrb~t· 
gefiif)rt tucrbcn fönntc, Mirt fn "t in allen nntirc" ormntori"dJell ('V 
fnfjm beu .lh1rfiirften 1uiel>cr. ,n bn6 ~ibefuerbot nutg er 1,c• 
tommen jein im ,\)inblicf au· l>ie ftürmijdJen i~orn1'it1!JC, iuddJC 
in mlltnl>eburo llltb Ztrnr 11111>, nn~c l>en mätfiidJCll Q)rcll'Cll, bcn 
6htt' bc5 Stat~oli ·fomnG uorbmitetcn. ..l., ort f)ilttrn "idJ jdJ 011 
15~2 hie ~ürncr gcnen hie fntf10H\dJc 63ci"tlidJ cit unb l>cn n!tcn 
3lat er~obm 2) unb bic "in.üf)nmg bcr 'le.ornrntion ge·orl>crt; 
. ~! l[f, 1) iSt..~(. Hep. 47, 13. ':i)11 ibtltmbot audj abgebrntit b~t · 
3, 302 
") .l)iiliJc: ~ie mu·ü~rnn13 ber • !efunnntiou in bet Zt11'tlt i!l<113bebUt(l '. 11 
bm @ejd)id1t b!iittern "fit Zh1'ot uu'o \.'.11ub .Ufo11'oeburß , \11~ra11uo 1 ' 3• 
e. :Wo 11. 111 . 
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ljiei: '1t Dftcrn 1623 bic ~olf5mcnge umitG bic .R'löjtcr geftürmt 
unb bie ill1i.indje uerjagt. ~1odj ljntte banrnf5 bei: pnpi-tiidj ge: 
fitmte 3lat bem l)'erfongen bei: 5Bcui.irfenmg nndJ einet ~tnbmmg 
bei: ~Migion IJBibci:ftanb gef eiftct, nuer 1524 1uurbe et uon bctt 
5Biirgetn unter ~üljmng bea umbtcn ~htbo(f 9)fo{ler ge "tüqt, bie 
fatljo(if die 0jeiftlidJfeit auo bet 6tobt entfernt, bie neue füljrc 
eingefiibd unb , oljann Srni.pftro, bet einft all! Dp.ponent gegen 
~e~el aufoctrcten tlltH, 'lllll cunngelijdjen ~farm nn bic ~cifofoi: 
füdjc uemfcn 1). ~f uo ben gti.iLJCl'Clt Gtäbtcn .pf(an ·k fidJ bie re: 
Hgii.ife füi:cgung in bie tfcineren fort· unb im \Sommer 152-:1: 
ni1lf)ntc ~OOdJiJlt fimitß lllll ~~OtallCltbC einer füuofution 'U ftel)ett. 
Wnt 25. ~fuguft bicfeti ~nfJrct'.l Tief:; et nodj cinnllt( bltil ~ormjer 
@bift gegen füttljer µuufi3im11, „ba bic Qutterijdje unb 1utbm 
Qeljre unb ~rcbigt ctluat! rnjdj Httb lji.idJlicfJ 3ugrnommett", tmb 
3ugicidj forbcrte Cl: feine ~1ittcrfdjnft mtb bir märfijdjm etäbte 
nuf fidj in J\riegtiumitfdjaft 0u fe~m, „1uci( fidj nnentljalben unb 
futtbedidj UlllU unß bic lenfft 31t lllllttttigfeftter uffrnljr Hilb 1Uiber: 
lllerttigfeit fogJidJ uegcurn, berlj11Hi uil unf er Hadju1trn rnacfJ 1uerbm 
llltb unf et nottnrft 1rndj crforbett, mtf ei: tlJnlt in ucfJt 3u ljnum'' ~). 
~man nutfl 1mcrfenncn1 bttfl bcr fötrfürft bnmnlu bie Qiejamt: 
luge meutjdjfnnbu ttnb bic ~olfojti111111ung ridjtig uemtcilt f)nt. 
:Due ~off fnfJ feine ~offmmg nuf eine födjlidjc ~~efor111 burdJ 
bus i) erfJulten bet! Sl'oif erlJ unb bei: ~.llcfJr31tfJI bei: mcltlicf;m unb 
geiftlidjen ·ürften geit'infdjt 11nb hie neue fü!Jre fa -t iibernll uer• 
folgt. mer gemeine ~fömn, burd; fdjium \03fole '!))lii;jtünbe, tuie 
bie 2ciucigenfcfinft, ba6 '.tobfnlfredjt 1mb ben Übermut bcr ~cubnl• 
ljetren UCbrÜcft, fJattc lnngc \djon Ullb oft in ßCtualtjtllllCll fütf• 
ftiinben eine freiere f o0iaTc Gtellung 0u erringen ucrfudjt. _ c~t 
tuar in bicfc Jtreif e bie !j3rebigt uott bem freien <ruangelium ge• 
bnmgm imb ljnttc 11Ue ~Uiinfclje unb mcftrebungen tten belebt, 
') <5nftro1u~ 6elbftfliol1rnµfJie, Tiernaßgegcllen uon ~lofJnife I, ~. 3G u. jg. 
2) 9l. III, 3, J47. . 
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o9ne baf; eine lieffm ~fuaficf)t auf i9t:e Cff üHung fidj ·cigctt 
tnoHtc. llmu9c uttb lh1·ufricbenljcit fiefJmfa1ten ba9ci: bic O>c• 
müter. mie ~Ctmofµf)iirc iibet: ~eutjdjfonb ltlat: jd)1nül ge1norbc~t, 
unb einen nat)cnben O>c1nittei:ftmm nct:fünbigtc baß ~i:olfcn ut 
ben J)öf)en tmb in bcn ~icfen bca ~olfee. ~odj 1uar bae af)r 
152-! nidjt 'tt Cfobe, ba liradj ber 6turm mit fmd)tbarer O>e1ua!t 
f)min, 1mb bie affgcmeine Un3ufrirbent)cit entfub fidj mit ner• 
IUÜftenben Ed) lägen in bcn miTbcn Wuf ftiinbcn ber mauern. 
1 ie µiiµftlid)e ~artci ftanb bcr füuof ution, 1ucfdje fic burd) 
it)r mcrfJaHen gegen i!utt)cr 3um teil jeibft t)eruorgcrnfm fJnttc, 
nol( ~ngft nnb 6cf1mfo1 unb uöHig ratfoe gcgmülicr. S))hlll ninf; 
bic 0aljlreidjen 1) et:idjtc bcr µiipftlidjen fügatm in ~eut\cfJianb 
aua bem ::;.)agre lf>:fö Icf cn, bie in ben :\Conurn. Reform. Luth. 
ueröffent!idjt finb, um '11 fet)en, 1uic bic ~cömlinge uor bent geg~n 
%cubaiiii1m16 mtb ~aµfttum fidj er9ebcnbm ~o(fe ei:•ittcrten. 11--' 1~ 
~eutjdjlanb geljt es bmnter unb brülict:", f o fcf1t:ieb am 25:.. ~)lat 
1525 bei: fügat !Horariua an Eabolct unb cß i1"t feine ,porrnung 1 „ 
1ueitei: afo in bem CMiarmcn O>ottc6" 1). ~ie 6cf)ulb an b_ent 
llnghide, lnddJeu .Staat nnb S1ird1c ·ugleidj tjcintfttcfJte, murbc raft 
auGnn9malo6 uon ben Qegaten ber ~(cfot:mation ·ugc\djoben ttttb 
elienfo uon Dr. (fd', beficn lamentable 1) ctidJtC über bic uon bell 
ißauent llet:übten mcr1uüftunge11 in bcn :\fon. Rcf. Luth. bie al!• 
gemeine Überfdjtift tragen: II ~t:iidjtc ber Saaten itt9ertl" 2), orn 
oli bic merfünbigung bes Iautmn C!uangcliumd nidjtt3 anberctl ge• 
mejen luiire als eine 91eif1e uon rcuolutioniircn ~rnnbrcben . 
.sIBü: ftet)en f)eute gliicfüdjcnucife unbefangener bcr ge1nartige~t 
~a11emlic1ucg11ng gegeniibet ala bie uon igt: übcrrnf djtcn tat9olt< 
!dien ~rälatcn unb fönnm auf gnmb eima utfunblid;cn 9)1atcdale.a 
tid1tiger über fic urteilen, ala bic ~cdrfJterftattet ber 6djrecfcn1!3cit 
\cl6ft e6 uermodjten. (l'ß ift 01ucifclfo~, baf; bic i:e ormatotifdjett 
1 , pra ) Aon. Ref. Luth. 6. 450: Tutta Ja Al magn1i va sotto ~o '' 
nc c'c piu speranza, se non nclln mis ricordia de Dio. 
2> e. :io1: Fructus gcrminis Lutheri. 
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bern audj uei ben mauern bie ~(utorität ber mittefoUei:lidjen 
.~irdje erfdjüttert mtb il)nm Wnlaf3 0m: ~riifung ber bamaligen 
üffentricf)m 3uftänbe gegeuen l)atten; nidjt minbcr jebodj, baf3 bie 
lltfadje ber ~(nfftä11be uor aITem ber fo3iafe SDmcf bifbetc, ber 
auf ber unteren moHGffaff e faftete. 0cr fo·iaI•politifd)e Q:l)arnftei: 
ber gnn0en 5ße1ueg1mg offenunrt fidj bnl)er audj in aUen eiiwTnen 
!ßl)nfen, luefdje fie burdjfoufm fjat. mon bcn 12 .\Sauernnttffein, 
iuef dje bie n1tfän9Hdjm ~orberungen ber ~fufftiinbifdJen umfabten, 
!Jatte mn: ber erfte, ber für bie @emeinben bn6 füdjt ber freien 
m3nl)r eine6 Ojeiftridjen ueanfprudjte, einen bic füiigion '{ictreffm· 
bcn 3nl)nrt, 1uiil)rettb nITc üurigen bie )ßefeitißttttg nur f o ·iaf er 
@3djöbc11 erftreflteu. ~cnigc WConate nadj bcm <hfd1eincn bei: 
12 ~nuernartife{ taudJtc ber genia[e ,PeHuronner (fotnmrf einer 
ffteform bet meiOJl!Ucrfaff1t119 auf, 1ueldjct ~orbcrnngcn rein pofi• 
tifdjer %ltux entl)ieft, 1uie bie ~Iufl)efömg aHer geiftlü:fJen (füitcr, 
bie m3nl)I eine6 beutfdJm %iirften 0um brntfdjm Jtaifer, bie me" 
feitigung aUer 8of!fdjrn11fen im :Reidje, bie Q:in "iifjrung eineu ein• 
!Jeitridjcn ~Jhin· · , ill1nf3· imb @emidjtfJfyfkntc!J fomie eines beut• 
fd)en 31edjtc6 nn @;teffe bes ri.imi[djen. Bur 0m:djfiil)rnng biefe& 
füf)nen G:nhum:fell, ber mit ber re{igiüf en "örnge faum nodj einm 
3u\ammenl)ang lief nf3, fel)Itc jebodj ben ~fuffh'inbi)djcn ein ~ül)rer 
llOlt ftaafotnfütttifdjer 5ßcgnUUllß1 llllb J O fifü{i er ein benftuürbige6 
J.lofitifdjell 5J3crntiidJhtill füi: fpiitcrc citcn, mcldjcß crft bie jcbt 
le6cnbe @encmtion bell heutfdjcn mofüe fidj ucnuirffid)en fnf.J. 
mcr illfonge[ ciuci: ein'(JeitiicfJClt ~üf.Jrung gcreidjte ülicrfJ1lupt bei: 
gnn·cn .\Setuegung 3un1 mcrberuen. :Die ,Pmfinufcn opcrieden 
of.Jne .8u\nmmwynng unter fie(J, imb in ~~üringen ftenten bie 
mauem umit6 fommuniftijdje \ßrogramme auf 1 wefdie iilier baß 
~rreidjoare in bna m?atfofc T.Jinnu~gtiffen, bie ~(nardJie 'eitigten 
llllb bie fficaftiott bet fotijcdfdjen tuie bei: fntijofijcf)Clt <;5ürftm 
f)cruei fiif)rten. 
::;)Ondjim, ber in mornllllfidjt tcuoiutioniirer Gtiirme im meidje 
f dJon 152..J. 011 Vtüftungen gefd)ritten mar, erlief3 am 2. fü~ai 1525 
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ein füt-gcuot llct ge\nmtcn mennnfdjaft bes Slmfonlle6, bn, iuie 
e6 in feinem Wuejdjrei&m ljeiut, „her µamuman fidJ gegen _,rH 
Ducrigfcit cdJouen, gc1uait unb 111utiuif!m übt unb ttidjt fern oon 
ltnjcren i'.anbcn uorlj1mbm" 1). füJe er jebodj jcine 9Jinnnidinften 
3nf ammenge&nu'f)t lj11tte, mnt llct ~Cuftmtb burdj llie ~eficgung 
llct tljiiringiid;cn ~nuern uei 'JtnnfcnfJallf Clt unll ller fränfijd)ett 
uei 5lfüidurg im 9nni unh ~nni umitt:l nichcrgcjd)fngen. 9h~t 
hie unmittrlbnte <3>cfnGt fdJien oad)im ba111it &cjcitint; ')'oift:iauf• 
ftiinhe aber fonntcn fid; TeidJt uon neuem erfJeum, bn hie rird;• 
lidjc mc1uegung, nadJ 'oad;imil 9füiuunn hie aUeinige füj1tdJe ~et: 
füuolution, nodj immer iueitcr um fidJ griff unh immer tier~r 
llie Cäcmüter ueiucgte. :r uctradjtete C6 a(il eine ~lohucnbigfett 
jcpt mit ucnadju1HtC1t ~iirftett UOlt glcicfier rcfigiiijct O>cfimt1Ulß 
gcmeinf ame 9füt~tegeht m: föTJ11ltnng be~ ,;tat9o1i iemuß in bet: 
~fütte UO!t ~1otllbeutjd)lu1tll 'U UC!OUtellcn. mei einer 3ujntnlltClt• 
funft in ~e-jau jdjfoü er im uTi 1626 mit .l)er·og (3)eorg uon 
6ac(Jjm 1 ~((fJrcd)t UO!l m1ai1t3 ltnb ,Pet'Oß ,peintid) uon ~rtHtlV 
jd)lucig einen munh 3ur ~crtcibigung ßCßClt jcllell ge1unltJOll.tC!l 
<fingtiif in llic a(tfird)lidjen l)'erljl'Htuiff e i5m 2äullct. 0te]e 
Cfötignng fat!Jolijdjct (jiirftcn rief jebod; unter bcn IutfJcriidj gc• 
fiunt:_n gan3 iil)nlidje 1) dre&uugm QetUOt, unb im '))~ai 152~ 
f dJloll m ller ~ur iirft 3oljann uon GndJim unll llct 2anllgt:'.lf 
\l3ljiliµµ uon J)eff en in ..totgnu 3um Gdjui3e bcr neuen 2eljrc cttt 
~efcnjiuuiinbttiil, iueldjcm im ~uni llct:ljelbm ~nlJtCt:l aucfJ l"rnft 
uon -Üne&urg, ~~iliµµ uon G>m&c11lj11gen, .f· cimicfJ uon l))(clf{ett• 
UHrß, ~olfgang UOlt ~(ngnlt, O)raf ~((btCO)t UOlt 9förnafelb uttll 
hie !Stobt ~fügllcuurg bcitrnteu. ~cillc 'l~iinllnijjc, in iljtCll ~Jl.itcfJt• 
urrgältnrjen eiuanbct ·icm(id; glcid)artig unb 'ttt fürteihigttnß, 
') lR. III, ~. ilO u. ;;ou. 9111d) einet 9.lfütei!uug in l Cll ~iaticn oe3 
!lT!arino eanuto bei '.il)Oll1n~: IDlartin \!ut~cr unb bie . le"imnation,,be1oc11un1J 
in ~cutjd)!anb l>on 1520-1532 Z. 102 ~atte ~O<tcf)im I. jid1 mit ll}eorß ~-on 
<Sacf)jen, .i;lei11rid) 1>011 'l3rnunjcf)1uci11, bcm '13ja!31.1rnfcn unb iJ!Ji!ipp 1>011 .))ellett 
311r jliefiimpj11n11 ber nn"itiinbiic!Jen IBouem ucrbfmbd. 
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11idjt 311m bircfün ~Ingdff iiljnlidj organifiert, ftcfrtcn gc1uiif er:: 
111nf;en ein (füeidjgeruidjt 31uifdjen ben fntljolifaJm unb bcn Iutlje:: 
rif djen %ürftm be(l mittrmn morbbcutjcljlnnbß f)er unb fidjcrtm 
babnrdj auf meljrm jaljre fJinau6 bcn %ortfieftanb bcr iiuflmn 
3folje. mer gfrin)e @ClUtltlt ball Oll lUar jebodj llllr f O)cittlim: auf 
'Seitm be6 fatljoTif djen iteifcß, beim JUenn ljicr m1dj ba6 aftfüdj" 
fidje ~füf en in feinen %ormen 1111angetaftet lif icli, f o uerfor e6 bocf) 
bon °'aljr 3u ,Saljr mcljr an Wi11)iingern, 1ueil .2utfier6 ~crfönfülj:: 
fett unb füTJtc immer geltlCtrtigcr bm l»eift bcö ~\olfeß lieljm:fdjten. 
~f udj in mranbcufmrg luar in biejcn 3eiten baö 2utfjert11111 in 
einem ruljigen, aber mrnufljartf nmen %ortfdjritte begriffen trop aITcr 
@egenmnf;regeht be6 fütrfiirften mtb oljnc bie &imuirfong einer 
it:genb1uo orgauifiei:ten httljerifdjcn ~JHffiott. ~"ßanbembe ,Panb:: 
mcr!Ggcfeffen uerlireitetm im .2onbe bie @cfiinge 2utl)cr6 unb [einer 
füeunbe, stc~t JUie mMobie, mtb ba6 .2ieb ljatte %IügeI unb tmg 
bie Eeljren ber ffieformatorcn lueitf;in ii6er 'Stiibte unb mörfet1). 
ffiei[enbe Sl'a11ffeute uertrie6m .2utl)ere straftntc mtb bie 3aljfreidjen 
Eltreitf djriftea gegen 3com, 1uef dje in ~ittmfierg gcbrncft 1111n:ben, 
1111ter bae ~off 1 ba6 fie fn11fte, fa(j unb unter ber ,Panb tueiter 
llctlircitete. mie lualjren mµofteI her neuen eljre alicr 1uarm bie 
fotfJctifdjcn \ßriibifonteu, 1ucldJe aue bcn S1rciien ber (Stubimnben, 
ber jüngeren 0kiftlidJfcit, ber tnttlgetretcnm ~D1öndjc uub f el6ft au(! 
be111 ,Pa11b1nerfofta11be fJcruorgcgangcn a[l.l ~anbeq.1rcbiner ball fürnb 
burdrogen. Sie fnmm itt 11ientanbct! 91amen imb %1ftrn9, ljattm 
feine ~(uofidjt auf c1uin11 irnb tmbigtcn bo~ bau "uangclium mit 
einem ~eumifcr, bcr ilj11e11 frcubige 3ttftirnmung Iici bcn Q3ürgem 
ltttb mnucrn 1uic Iici brm WbcI er1uar6. Sn bcr popuiiircn ~orm 
i.~Jt:Ct mcbrn, in if)tCl' ~egeiftcrnng füt: Qut()Cl' ttttb tlt iljret feftett 
ll6er·cHgung uon bcr ®alJtlJcit feinei: ileljre Tag bei: (füunb i~m 
Chfolne Iici ber ~füngc. ~fü1 fie im gcljcimcn ober öffcntiiaJ JUirftcn, 
1) .;.11ll ~uni 152G untcrfogk bofjct ~1ootf)im bmtf) rin ~birt bo,S €ingen 
„bcutfdJet ~!eber, 2l:ltifcn unb (SJcfi\nge, oudj e~(idict :ßfoTmcu", bic bon !?ut~er 
ober feinen &rcuuben ucrfoflt feien, ~lb. !!Jlfi!Cer a. o. D. <S. 129. 
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1d.Jmanben her m~ftijdje ~1imfms, bet bie \ßerjon uon ~)1öndj .itnb 
\ßrieftet umga&, bie afmgliiulii]dje S)odjjdjii~img bei: iinf3ethdjell 
frommen fil!etf e unb bie %md)t uor bem ~egefeuei:, bem :Samte unb 
Sntetbifte, for3 afle iene 5l.3otftellungen, meldje ben ffiefttrnb bes arten 
.fürdjemuejen6 mögiid) gemadjt ljatten. mauei fom ilJnen uon jeiten beß 
IDoltes jduft, bas burdj bic religii.ijen fü1cinmtgsfompfe erregt unb 
in ernfte <Sorge um jein eeelengeiI uetje~t 1uar, ein Ieuljaftes ffier• 
langen nadj nligiöjer ~ufflärung mtb meteljumg entgegen. Dl'. So• 
ljtmn ~tiamann, ein 6d)üler unb %rcunb füttljera, ber, 1uegen \einet 
5l.3erfünbigung Der netten Qeljre itt Stottuua 1523 angefeinbet, ~ad) 
Stönigelierg in \ßreuflm ü&erfiebeite, er'iiljlt in einer fJier 1°2-* 
geljaltenen \ßrebigt „uon 1lreiei:Iei ljeifjanm ~eid)te'j, bafl ba~ 
molf fidj jd)1uer liefümmere, 1uie es eigentlidj mit bcr Dljren&eidJte 
3u ljaiten jei, unb Dtlfl bea %ragena bnriilier fein Q:t:be 
tu erbe 1). ~füfJrm fiimuoljnet uon Stönig6&erg ferner ljatten ign 
ge'&eten iljnen „e~IidJe ~roftjpriidje aus bet ljeiligen edjrift an3it< 
3eigenu. 1ln6 innige 5l.3etlangen bes moltet> nndJ (;$;rfenllttti6 ~et 
m.lnTJrljeit leudjtet aus jofd)en ~nitteiiungen offen fieruot; \ente 
~efriebigung aliei: mm:be nid)t uei ber arten @eiftridjfeit gefudjt, 
t11eif man uei iljnen meber bie notmenbine Unuefnngrnficit beil u:< 
teiies nod) ein geniigenbes tgeofogi\djcß ~füH en uorau6je~te. 0te 
1l Cilebiet: Cilefd'.Jiif)te bet SDomfüif)e 311 Slönig5bero in \j'.lrenben I, Ei. ~81 ' 
lBriomnnn, befien 2eben unb mJMen fJicr ebenintl.:1 is. 267-260 bcfd'.Jtiebcn f~'.::~ 
au Sl:ottbuB Oll\ 31. $De3ember 1488 geboren ouj bcr ~\ittcnbcrgct llniuer\t 
'- 'lb t 5 O · · ·· · ' • · o tfJet bc• gevt e, 1 l :inttglteb be.i (3'rn1131öfn11ct•Drbenß uub feit 1:>13 nut "-11 r 
fmmbet, l:>en er 3u bct ~eiµ3iger Sllillµutlltion begleitete, Mitte, 3um Doc.~o c 
tl1eol. ernount, 1522 noct Slottbuß 311rftt'f, tuofelfJft er ntB ber etfte lut~cr'.1~c 
illeiftiiif)e non tuificnfif)aftTid'.ier lBilbung !111 Sturftoote wldte. ,\;)ier nerllffent!t~~(l• 
er 1523 eine bielgclejrne 6cf)tijt: Untmldit unb G:rmanung Dr. o~onn ~t140 
mann6 lBnrjiiifer•Drl:>enll an bie d'.Jtiftnd'.)c fficmetJll in crottfJuß, 8 lBfättcr 111 „ . 
. ,., . ,stot!vll~ (cm "-tellllJfot nocf) auf bet .llönig(lberger lBib!iotfJef). Cl:r fanb 111 '· • 
. ,_. Mt aver 
emen Cileg11er an bem l)'tnn3ißfoner SnfofJ ®if)tueberidj bon ::5v1gau, "dj 
nid)t bcr!Jinbem Ionnte bofi me"'rere g:ran31!Jfnner auB bem bortigen ~loftet 1~ t 
• , •1 u . . 2!ffireu.J 
Jenelll 3muanbten. 1523 iu11rbe ll3ri!!lmcm11 uon ~utger bem ~odj111e11ter 
llon lßreuilcn empfog(en, ber ign nadj Stönig<ifJerg berief. 
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~täbifanten nief meljt 1 oljne mmt 1 au et mit guten ~iUeifenttt, 
niff en au6geriiftct, ium:bm bic mcrtrauenßmännet heil moffe6 1). eie 
luitften ge1uöljnlidj erft ht %a111ilienfreif en unb ffei11ere11 mer)amm, 
Jungen, tno matt iljne11 nidjt lilo§ 3uljörte, f onbem nudj %tagen 
uorfegte. @lolinfb bie BnljI iljm m11T)änger 9e1undjf en tua1:, 
fudjten fie fidj iuoljl ber staiwr im @otteeljnuf e 3u lie111iidjtigm, 
um nuf bie gan3e @emeinbe ein3muMen. ~aliei afm ftieben fie 
auf bie Dppofitiott bct fatljoiijdjcn @eiffüdjYeit unb ber ~m, 
gHiuliigm ia ber 03emcinbe, unb fortan ftnnben fidj 3iuei \ßattcie11 
an einem Drte gegeniiuet, bie fidj gege11f eitig uefeijbeten, Iiia bie 
tundjfenbe lt1t1:111jc bn6 ~infdjreiten ber D'Ul:igfeit notwenbig madjte . 
.:;sn ber füfotf iunr bie ~ufüueifmtg bcil \ßriibifnnten a116 bem Drte 
bie ge1uöljnfidJC '6ofnc bnuon. 
morgiittge f oidjet .mrt lllerbctt bie meiften @)täbte beil 2nnbe6 
in fürcgung uer\c~t galicn, oljne ba§ bie rltmbe bnlllla aufge3eidjnet 
tutb tttt6 ülietliefed 1uorbeu ift. ~ur auß bem ff einen Drte 
@lommerfelb im 6iiboftea bee furfürftridJen @eliiete5 nnlje bet 
1djlefif djen 03n113e liegen mfunbfüfje Beugniff e iilier baß G:iabringm 
bce .2utf.Jerh1111l3 in bic bodige @cmeinbc unb bie baburdj oeran~ 
ln&ten ~atteifämµfe uor, bic ljier ci11gcIJenbct gefdJi{bert iucrbm 
') lillie tucnig b!e Glemeinben i~ren fatfJoliic!ien Glcijtlidjen tiei (\Jfon&eni:s• 
ftreitigfciten trautrn, Ierirt ein .~orgnng in bem mecflen&urgijd)en Drte 9libniu, 
bcn bet \3'tan3il'.ifa11cr @:ifnggTJert in feinen ~lufaeicljmmgen mitteilt (fJerau ~ncocben 
bon \)'aTlticiul'.l in ben 9Jlccf(cnb. :;;nTJrbficljern III, 6. 127). m ~!nfangc bei'.! 
~1at1re(l 1526 etfdjien in 9libni(! ein ®c!Jmicbegcfcfle ,\1einrid'1 ::.taMc, im, tuie 
e:ragoIJert eqä~lt, „ctluM le[m fo1111tc in beutid)cn l8t1cljem unb gut martinifclj 
(fotT)etijc!J) lllnr". ~{n einem 601111tnoc bc3id1tigtc er in bet Slirdie bcn prebigenben 
<llciftlld)en bet 2i\11c, tuorauf it1n bie ti'tbliffin bc~ bortigen ~fnrenfloiterö, eine 
{)eborene ,\' er309in uon 9Jlecffcnburg 1 uerljoften lieü. &ine ~!n3o~r bon !Bürgern 
begab jic!i bnrauf au if)t, um bie ()'rei!nfiung Stui.ifdl 311 fotbcrn, iuobci [ie et• 
llihtcn, „eil 1uüre ic(!t bic mlei[e in alfcn ~nben, b n b f o lc!j c ~" e clj te P te • 
bigten unb bie mJaljtfJeit fagten, tueiclje bie lßfnffen unb l!Jlllnc!ie 
betfanuiegen ~ütten". Stn~ fc tuurbe in bcr StIJnl frcigefofjen, aber auB bem 
Orte fcljfüblicfJ bertu!efen, bn et bcm l!lorfc baB ~bang_eliu.m in~ ~rei:n bet• 
fuubete. ßtuei nnberc ,\;lanbtuerfBgefcllen, mcfcljc bafcfbtt btc @e1[Utcljfe1t ange• 
griffen unb uetjpottct TJnltcn, tuurben 3mn :.l:obe verurteilt. 
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f oflrn 1). ~ie @3ommerfclbjcfjen ~füin:ctt liefern nttOJ bcn Te1uei6, 
1uie 1uenig ~fon unb ~(uficf1t &d bct 1) crin:eihmg ber neuen Qefjrc 
o&ge1unltet lJtl&cn, tuie uielmefJr nUedei 3ufäUigfeitcn bnuei mit~ 
fpielten unb iir uiele bie erfte ,llnnbe uon bcm lauteren (rontt~ 
gcfium \djon genügte, um fie out< ~[n{Jängern be6 <.ßnpfteti 311 mer~ 
egrent füttf)enl 311 mndien. 
91odj im ,,nf.Jre 1521 ljielt bie <Yemeinbe EomnmfeIMl treu 
011 bem alten fotf.Joli\dJm @fou&en unb · otte6bicnfte fcft nnb 
Ie&te mit fidJ \cfuft in ~rieben unb rintrnd)t. ~ic crften $er• 
fönlidifeiten bes Drte6, her furfiirftlidjc ~(mtmann bnjel&ft, ~ran~ 
uon ~Hottrnbcrg, 1ueidJm :;)OOdJint J. lf>lG ernannt fJllttc2), ber 
9)1ngifter ,Peinridj EelJbef, bc-eid1nct als ~form 3u E:ornu, fen.ter 
~lfüugnrcte ~lllltße 1 ~iirgerntci ter unb mnt ttnb „nubere CEf)nft• 
gläubige ueibetfei 05e\dif edjtu" ljnttcn 1100) @eiber ·ur Gti~Ullß 
einer '.lJMi e oufgelirod1t, bercn 6cicr eine <.ßro·eiiion unter mw 
tragung her .~1onftro11· uornn' gcfJett \oUte, uub ber ~ßi\d)of 0" 
l)a11ne0 uon '.lfüi~cn lJottc bo·u am 12. ~uni 1521 \eine QlenefJ• 
migung erteilt. 1))1it ~ürgermcifter unl> :hat ftanb her Ddß~ 
µform in ueftcm fönucrncf}nten 1 benn, in ~ommerfelb felbft 
geuoreu, f.Jntte er mefJme ~afJre ueben&ei aud) bau ~(ntt bei} 
<StahtidJrei&cra bef(eibct unb uon \einem ~'mnögcn -!O (})ufben 
·u einer firdjiidJcn Stifhmg uenuenbet. 
fü.3cnigc , of.Jrc \µäter ftcl!t bie 05cmcinbc ein Tifb innerer 
3mietradjt ttnb µeinlidier llnrnf1e bar. 
~( m 20. ~uni 15~4 reid1te her 5:'rt~µfarrcr lici bellt Jtur• 
fiir ten eine nm angrcidJC ll°'c\dpuerbe\dJtift gegen ~iirgcrmeiftcr 
unb 31at ein, in mcld)cr er nuofiiljrtc, ba 1 il)m her in~ uott 
mcfimcn gciftlidjen 6tiftungcn auf ~lnorbnung bei! 5Siir11ermcifter~ 
nur 3ur ,Pälfte, non nnbercn al1er nar 11idJt mcl)r uc·a!Jlt werbe, 
baf; cilre{ne 6tift1111gc11 jognr cinoe·ogm \cicn unb btt~ her 
') ,.,,. -,..·(" "' . . . . f .. " n mit '(lei ~ te ~ ... 11 uernng beru.,t nur ben :JJltttctlungen etnC• nm o 1cn.•e • , 
lBeleidJttnng • ommcrfcl<ltiaua urrjcl1cncn fütcnjtüdc im .zt.dl. l{cp. 17, 13· 
") t. lT, 6, 27:?. 
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mfü:germeiftcr „ IUUltherf td)e \ßrehigcr" lltld) '5omnter. elh f)nue 
fommen lnffen unh fidj @e1unrttljiitigfciten gegen iljn, ilen lßfnrrer, 
erfnuut ljnue. ~nrnuf f tmhte11 nm . Suli fd)on Q3iirgermeifter, 
~?nt utth '5tnbtiirtefte ein ~füdJtfcrtigung6fcfirei6en nndj ißedin, 
in 1ueidjem fie nid)t nm hie edJobenen Q3efd;umhen ·urücfwief en, 
fonhern mtdj iljmf efül füngen gegen hett ~farm uorliracf.Jten. ~n 
betreff her etften mefdjruerhe crfliiren fie, hn& ber Q)ürgermeifter 
ein nffgemeineo meruot het: ~ im3•nljhmg tlOlt füdjlicfjen (})ütern 
nicf)t etlnfie111 f onbcrn nur nuß ~füicfficfit nnf hie gro e Qfrnmt her 
'5tnbt unter uftimmung hea fmfiirftfidjen ~f 111t1111rn116 ~roll' uon 
!Rottenfierg unb her @emcinbeuertrehmg hen 3insfuf3 um hie 
.Piilftc ern1t'if3igt ljnlie, 1uie hno nudJ 1iereit in .\tottliu6 unb .\troffen 
gefdJcljen fei. Cfe lilei6e im übrigen jebem uu1ienomrnen her GJeift~ 
lid)feit nncf; ben uoaen. jinß 'lt 3nf)fen. @efunhe \ßrieftcr \eien 
bei iTJnen uo1~1 nicfit .l)ungcra geftor1ien, mie her ~fnrm 6efJnuptet 
ljnbe, uieI111eljr \eien nfle ~rtnriften itocfJ nm 2e1ien. - ~uf 
mef)rm ei113efnc füngepunfte niiljer eingef)enh etffären fie fofgenbes: 
'no11 hem '5tiftun96fnpit111 bes ~mare6 her ljei!igen ~1mn in her 
@ifobtfirdJC lUirh aJlerbingEl het 3in6 nidjt metjr ue·aljft; a({eitt 
hies gefdjicf)t nidjt auf ~Ütorhnung hca miirgctmeiftm~, ;onhem 
bee Wltnr~~ntro11e6 ~richtidj uo1t Sl'alfteutfJ auf ~ eff m. ~erner 
fJnt llor mel)rmn ,"0nf)rnt ein fü?agifter oIJann Sl'udjf er 'ur Unter" 
ftiitrnng bes '5ommerfelbci: l.ßfnmra ein ,ilnpitn! uon 60 Oiufbm 
in hn6 6tnht611dj eintragen lnff cn, tlltb hcffen 3inf en etf)Lllt her 
~fnrm jel;t nidJt mefJr, rneif her 9Jfogiftcr, nncfihem er anbem 
religiöf er ~.Rcimmg gernorbcn, bntl st'npita( micber 3ui:iicf9mommm 
fJat. Crnblidj fJnt ein 5Biitgcr .l)n116 l..1ühcr6 in jeinem :!cftnmente 
hie 6umme uon 200 ®u!bctt ha·u ueftimmt, hnf3 her ~famr hie 
Binf en bnuott 3m &rgalhmg cine6 C5f)orc6 uenneube, 1ueldjcr öffent= 
fidj hie „Qje-eitcn" fingen [oTf. ~cne 200 6iuföcn finh ntu'lge~ 
Iief)m, 1mb het Q;ntfeif)cr 'n9f t hm Jin6 hnu01t in her !:tf)nt nid)t 
lltCf)t. ~ tt bie[em )5nf!e ift hnf)et her ~edjtaweg BC!Jelt hen fiitt" 
111igen 6djufb1m 3u ue]djteiten. ;Der <Sf)or ift im ii6rigett, f o 
,pelbeu1a11 11, lJleform,1tio11. 
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UJirh ba3u liemerft, io „ fdjanblim:", baf; fein tmftänbiger ~J1en\dj 
iljtt ljören mag unh niemanh einficf)t, iuic füott bamit ein CDienft 
eriuiejen 1uerhen fattn. 
~arauf wenbet fid) hie merteibig1mgujdjri't gegen hie .~Hage 
beg \ßfan:eril ülier hie merufu119 „munbedidjer \ßrebiger" bunf) bell 
mürgermeifter, inbem fie biejellie butdJ foTgenben 513eridjt ent• 
häftet: ~m &lienb un;em Heben rauen (1. l5ebruar) 152-1 
fom ein l,ßräbifant - her mame iuirb ljier nid)t cnuiiljnt -
ttadj 6ommerfelb. fön aµlan namen6 ~(mbrofiua 11alint ign 
liei fidj auf unb füljtte ilJn liei \einem 513mber ein, mo liei einem 
~maljle iljn audj her Drtgµfarm fenuen Temte. ~iefcr liat i~n 
am füelifrauentage für ign ·u µrebigen, mas jener aud) liercit• 
willig üliemaljm. ...)11 her Dfter cit lernte audj ~ran llOlt motten• 
lierg ben ~riibifanten fennen unb fanb ein f old)eil ~oljlgcfallett 
an iljm, baf; er ign u ;tiidje htb mtb tJier ~odjcn ;µäter ben 
~farm liat, er mödJte bod) liei bem mate non 6ommcrfclh unt 
eine ~CnfteGung im ~rebigtftul)l für ben '+1räbifanten nadjfudjen. 
~er ~famr erjd1icn barauf mit bem ~räbifanten uor hellt „ge• 
fd}Ioff encn mnt" un'b trug bie\em bn6 ejudj um befien QCnfteHung 
aliJ 11 ~Ürbitter" tlOr. ~et mat lUllt 1tidjt aogeneigt 'baraUf ein •U• 
geljen, 111olfü aber eine Cfotjdjeibung nid)t oljne ~iff cn beil ~(ntt• 
manns treffen. ~ief et berief baljer 513iitgcrmciftcr un'b ffiat ' 1~· 
iammen,. um fie 3u ~agen, ou il)nen bie „ .illcinung" heil ~rebi~ 
gere gefiele, imb - fo lautet her mnidJt 1uörtlidJ - „er IJa 
iljnen ailentljallien woljlgc" nl(en". ~aajellic 6icftiinhnia legte nudJ 
her ~(mtmaltn ielIJei: llU 1 lltth jo lUUthe henn her 'riihifant an• 
gefteHt. ~mein fel)r ualb iinberte her ~-arm fein Urteil über het~ 
neuen .Roaegen, befien dJti tridie clJre iIJm nidit gc~el. C!r iua~r 
iljm uor, baf; er „hie ~ünbc nidjt ·tra e", obgleidJ berjdbr, wie bte 
gan •e \Stallt unb audJ ber ~( mtmann be·eugen fönnen, edliirt ~ab_c, 
tunä 6ünbe ljei&e. mer ~faner freilid) ;agte, et! jei eine gr.oU~ 
6iinbe, ba& man iljm nid)t G;elb gcnun opfere; her $rchiner 
nfm leIJrtc, barn11 lJabc @ott teinca G>c ·allen, f onbertt 1uollc, 
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'oaf3 hie ~ljtiftm hen Jha11frn, .2aljmen unh 58Hnhen Dpfet 
gelien. 5Det ~fütidjt fäljtt fort: [)er ~farm ift bißljet eitt 
„tnf enher ~olf" getuef en, bet nidit genug liefommen fonnte, 
l)nt nttdj „her ~one feinet @5djnfe meljr gelUnttet nrn iljm 
-@lee!en". fillit Utmdjt fcmet ljat er bett IUrehiger liefd)urhigt, 
baf3 et hie „guten ~erfe" uerndjte, henn biefei: ljnt ge!eljd, @ott 
3u hanfen unh hem IRädjften 3u hietten, hna finb gute ~erfe, 
tt'ßet niemnnh fnnn fie uoll'ßringen oljne ben @Inulim nn 
<Iljriftua. t ljnt uot her gnn'ett @emeinhe nur hn6 foutm 
:5mort Giofü6 uerfiinbet imb nidjta meljr, bentt „tUna haß Cruntt• 
gelium flärliaJ mit fidj litingt". 5Der Untmueifung tuegeu fommen 
bnljer nudj uiefe fremhe .2eute uon @iitii~, @5agnn, Gornu, Sl'ottliua 
unh nnberen @5tiiMen ·u iljm in hie ~erminei 1), in tuefdjet er 
icine ~Of)ttttng ljnt. mei nllehem ift et fein l u t lj e ri f dj et IUre• 
'oiget, ljat audj 2utljera tu eher im guten nodj im liiif en geb11djt, 
uefi~t audj fein rutl)erifdJe6 mudj, f onhern ljat feine ~üdjcr „her 
Uon (5ommetfclb fülim~" entleljnt. m ülitigm ediietet er 
fidj alle3eit nadj bea .fi'urfürften ~illm fidj u uerljaltm, „fo eo 
nHeine nidjt tuiber @ott unb fein ljeifige6 ~ort ift". 
[)ie .fi'fage iiliet haa getunftfnme meneljmm bca mütgermeiftera 
11egm hen IUfarrer fann hie metteihig1mgofdjri~ ·wat nid)t 9än3• 
lidJ entfräften, alier hna Udeil üliet hen mütgermei fter tuefentlidj 
n1ilbem, inhem fie hntfcgt, iuie her ~farm feflift hurdj fein ~et• 
IJnlten ben %1fof3 ha3u gegeben ljntte. Wm ~immelf11ljrMnge 
(1524) - fo 1uirh in bet ®dji:ift er3äljrt - mnt in <eiomnmfelh 
C\nl)rmnr!t unh hie um1uolj11enhc .2anhoeuiilfem11g aaljltcidj ttndj 
bcr @3tnbt gefommcn. 5Dn ucroreitete fidj bie füutbe, hn ' bcr 
neue \lSrebigcr ben @otte,,bie11ft i11 bet fürdje ljaitcn werbe, unb 
m111 ftriimte bie ~3ofülmcnge boitljin, um jmen prebigen 'll f)iiren. 
~fla j ehodj bet \JSrcbiger bic Si'n1wr ficfteigen tUolfte, '6efnljl bct 
1) ~ie S:muinei tunt ein s;1onB, in tvefdjcm ffiliindje nuß onberen .Orten 
3u '6cftinnnten :.l:erniinrn beB }llettelnB 1ue13en i~r ~(bjtcigeqnart!et na~men. 
8* 
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lßfaner hem Drganiftcn ima11Goc\ei3t bic .t'rgel ·u jµiden, 1uorouf 
fid) in her ilhdJe ein arncr :tumult ergo6, her -dJficf3lidJ oud) 
hen ~1arft unb bie Zirn ·en erfü!!tc. Ü6cral( ·cigtc fidJ ba~ 
~olf er6ittcrt ii6er hcn <.i.~farm, bcr „ baß 'lt ort ,. otteG ii6cl ue:• 
l)inbert" (Jüttc. ~idJt (mu3c banaclj traf her )Bürgcrmeiiter mit 
hem ~form au- her 6tra •c ·u\ammcn, tellte i(Jtt iucgcn be\J 
morgallflCG in her .fiirdjc 'llt fübe 1111h lic-, 'id) in \einem Un1uillc:t 
oci bem ~.tortftrcitc joiucit . ottreifjcn, ba"• er bcm l3forter ·uric. : 
„.f.>en e '.DidJ ber :teu"e(!" \nnleidJ erl106 er hrolJenh gc11c11 i(Jn jcnt 
„freines 'eilidJen", jeboclj nicfJt eine ~(d, iuic her arrcr in ·einer 
J\[agcjcf.Jri-t angcgcue1~ ljatte. 
'.r;ie\e Ü6ereiluno bea ll'ürncrmeijtrn, uermag bcr ~cricfJt an 
hen -1\ut ürften nicf.Jt anbrni ·u cnf cfiulbigctt alt1 burcfJ bc.n 
.f.>imuefo auf eine G>cfü(Jrbimn bei: öffentlicficn iSidJcdJeit, bt~ 
ficf.J bei: 'l3farm \eWt ljnttc 'lt ScfJulbcn fommen Ia „ cn. ttntei: 
l_ßaufenjd)(ag, geiät CS llOlt iljm, i"t er mit einigen '.J..~tie "tetll tllll ~)1ittemad1t in bic „~µi1111 tubcn" eingehrungcn 1) unb !1at 11udJ 
\eine mit ~fü-·ern, ~ lcifcnlcn nnb ~arten 6cma -ndcn ~(nlJt1nt1er 
auf bem .l'lircljljofc uetfanunclt, \o ba-· bie 'l iirgcr.t{Ja ·t .l)cllcb 11rtc;~ 
unb ~fü-f er 'lt\'. .l)1rnb ncfimen um te um Unrat 'lt ucrljinbcrn. 
~enn ein ~rie-tcr nber "cdjtcn mill,1 {~ mirb idJ lic-,lidJ bcnicrft~ 
f o mag er eil mit bem Scf11ucrte be6 @ci "tct! t!iun, mc!cfJcß ~Ot> 
~ort G)ottce in her 6djrift ijt. 
'.Dicjc entjdjicbcne mth hodJ uor"idJtigc fürtcibinuno bct! ßrc• 
higer6 jcfieint nidjt ofJnc "inhrucf nu· hen ur ·ür "tcn 11c1ucf c1t ·tt 
iein, henn jener blic6 6iß tlftern Hd;> lmannc" oditcn in b~r Ztabt~), 
unb hie Sjnnhmcdcrgilben, uon \einer 'd)tC crod-cn, begonnen 
') b - · •1 . . lt ·011bctll 1lt en ~pm111 ubcu iunrbrn md1t mir (utticri"dje \.'icticr ßC)lllt\1C , 
uon 9.llänncm audj reli11iöic tlorh:iioc ocf)alttn. 
!J ~{n aubcmt ~rlm tiet U!,1rf uer'nhr 111<lll nimiger riicfiirntouol( iV 11~11 
tiie ~riitiifoutclt. ,111 ~lpriC 1 ;,15 iuurbc ~u ~mtplin ein iiriimonitr<itentct 
r . ."' - it (llc• 
.„cmnu1 ~cdrnnnnn au, bcm . tloitcr :Bdbnf t>d !npto1u <1. b. ,HqJ<l 111 . t 
fänoni bcitrn"t, ll'eH er „rnitier de ociitlid)c unb cf)rij11id)e l:'rti1111n11" ocprct>til 
IJnttc, o. Jlaumcl: 011. 1hpl. 1~0111 . 11, :!91. 
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iefliftfütbig ifjren @otteßhienft 'U teformicren. 5)a luanbten fitf) 
'her \l3fatm u11h ein Wltndft namen~ $nuhttl 5)u6ennann nn ben 
~ifdjof Sofjanttetl uoa illceif3en, 31t betten ~istum 6ommerfeih 
gcf)örte, mit her ~itte um ,Püffe 1); unb hiefer tidjtete am 
10. WprH 1525 an ~oadjim J. ein 6djreiben uoH bitterer ~fo9e1t 
iiuer bie .811ftänbe in 6ommerfefh, inbem er '1tgfcidj ein mer. 
3eidj11iti ber uon bem \ßrchi9er ucdiinheten füf)rf ii~e beifügte. 5Der 
·~bifdJof melbcte bem fün:fiitfte11, hnfJ in Gomnmfelb „efüdje ab= 
friim1i9e Wpoftnte u11b 1rnß9dnufene ~füindje ficfj ci119ebru11gen 
f)aum, unter lueldien j onbetl iclj einer, m etl tt er ~)(i cf) e n gennnut, 
ltngeforbett, ruiher [ßif(en bc~ ~fm:f)ertl be~ ~rcbigtftuf)f ~ fidj 
llnterfnngen, eingekgte WrtifeU j nmt anbei: uill irdger fel3erif djer 
6tiicfot befö mit J einem ~tchigen Ultb böfen UJtdJtiffüdjen fübett 
lieueftiget unh ben ~(nm11, Cfiafiifti9m nff o bereit furgebifbet, bnf3 
'habutdJ alle götlidjc ~!mpt, E)acrnmente unb gutte Drbmmge bei: 
d)riftlidjen il'irdJett trnft bonieber gefdjfogen ruerben." 5)nrau jdjfof3 
.er bie ~itte, her sturfürft möge gegen „ben merfüfim" ein· 
f d)teitcn, bn in E5ommerfelb bie bif djiiflidje ..s 1ri~biftion unb her 
.geiftlilfie .81unng ucrndjtct mürben. Wudj ber ,Pet'og G>eorg uon 
@lndJjcn lirfl fidj f)erbci in berjcfben Wngeiege11fjeit ein ®d)tei6en 
'lllt ben Slurfürften 3u riditen unb i~n 3u bitten, er möge fidj f o 
'er3eigcn, bnü „ bea \j3rebiger5 ~iirnc~men gebämµft unb getifget 
luerbe" 2). 
SJ:füntt biefe beiben Eidjreilim fdjon geeinnet 1unrcn, hie ~ttf• 
llterfjnmfeit JoadJitnß 1uieberum auf bie ~Jorgiiugc in 60111111rr, 
felb 3u fenfen, fo muütc if)lt baß dngefanbtc mer3eidjuiE! ber 
2e~rfii~c ~(euttcr m1idje!l~ - bemt biee ift bcr %une bea 
\So nmmfclbcr ~riibifanten - mit 6tauncn unb ~föfmmt er• 
füflen, iueiI fic nidjt nur im gmwn bem 6taubpunfte 2utf)er6 
1) SDu&ennnnnB ®c!Jreibcn tiom 2. 2[1itif 1525 ijt crlia!ten, Ci?Jt.·2f. Rep. 
47, 13. 
2) 'DM Ed')reiuen ,~1 er&l'!J @eotg~, im Or!ginnfe crf1nHen, ift bom 11. ~(IJrif 
1525 nnb nn~ IDlci[Jen bntiert. 
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entfµrnd)en, \onhern im eilt'elnm jogar über hen\clbcn fjinaue~ 
gingen. '.Daß menidjni6 mit ber Übcr\cfJrift „~rrige ~(rtifeltt 
mtb @Stücfc 'lt \Sommer' elht gclerct unb gcübet" beginnt mit 
einer <1fjarnfteriftif bes ~rcbigmJ, 'Ocr mir ltod) md1rm bemer• 
fensroerte ~(ngalien über hen\elben entnel)mcn. „ u ISonuner" 
felbt ift einer, ~(cutter m(id)e{{ genannt, - io l)ci-·t eß 1uörttidJ 
- ein junger l)J~ann, her aus hem rcut3f)o -e ·u il ottbue ge• 
laufen; (fjat) ieine '.!011\ur uermadjfctt Tafjm, ba6 .ilreulJ unh ~ett• 
oucfJ umuorfen, einen mcltiid)m hahitum ange•ogm, ein rotf} 
\cf)otti\d) Sßircit (lharctt), ein rotli q einengemanbt unb anegc• 
\d)nittene 6djufjc. '' ~acfJbe111 liemcrft i t, ha • er id) ·u uerclW 
lid)cn gchcnte, l)ei-·t e6 uon ifjm meiter: „~-t nid)tß \onbedid)cß. 
gelart, wofjnt im .tcrminarienfJau\e, l)clt feine ~fü--e, µrebigt 
1t1ibcr hm ~Wen bes iramril in her '.lf anfüd)m haielfl." 
IDann · o!gt hie fü1 f cicfi1mng her uon if}m in ieinen 'f rebigten 
llcrfünhctm 2.el)r\ii~c, mei"tms mit genauer ~(ngabe bc!l 6onn: 
tage6, an 1ueld)em er "ic in 'Ocr ird)c norgctrngcn fjat, unb 111_11 
~\3iehergabe \einer icfJar · en ~(ushmcfo1uciie. _,n bctrc ·- ber ~au· c, l!> 
1uith oerid)tet, fJat er crHfö:t, ba~ \eit 400 al)rcn fein Wlen\cfJ red)t ge• 
taut \ei, 1ucil hie inhcr nidjt gan• mit bcm ~eibe ine _1.5a--er getnudit 
luorhm \cicn 1); l)infidJtlid) bes ~benbmaf}leG, eil f ci fein Dµf~r, 
\onhem ein eid1en, ein :.te tamcnt unb Unterµfanb "ür bic• 
jenigcn, 1ueld]e nid)t · e t im · {aulien tcf}cn; ce f olle a11cfJ 11~ter 
bcibcdei · e ta!t genommen tu erben, 1uie fjri"tuß e6 cin9e1el.lt 
l)abe. '.Da5 6afrnment 'Ocr Sßu ··c l)at er hal)in gchrntet, baf3 b~I} 
hie befte ~b\olution fei, memt einer bcm anhmn ucnil)c. <:Die 
,pei!igenuercfjrung f)at Cl'. l>etlUOl'. Cll; Weber mforia nodJ bie ~(µo tc( 
1eien afe ürbittcr an·urufen; · obann idJ !V~Clt baß -a "tcn, 'On\} 
1) mieu 'o!I et geptebint ~abm „u111 91ati))itatk Cil)rrti lllll !agc ~ol)an• 
niö" (27. me3.) 15:!f>. '.Da ber ~erid)t bt ~i·cf)of fd)on uot D tem l:l:?:i urr~ 
faßt ltnttbe, o iil jene ßeitbe[linm11mn nut erf!är!i<fi , 11Jenn man tieaditel, bilB 
Im lC. 11!ir~. 91cui11l)t unb ~cil)nacf)len 3ufa111111enfie!en, icner 27 • .H3rmber 
nad) ~eutiget ;.)ll~te bm<finung n(jo nod) In ba 11~t l:i:! 1 gef)i\rt. 
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metliot be6 %1eifdjeff e1t6 I gegen bie %"eiettnge I f 01Uie gegen bett 
<Sonntag au6gefprodjen, 1ueil ein ~ag bem anbeten gleidj f ei. :Die 
stird)en fjat er für üfierffüjfig erträti, bemt @otte6 ~od iuerbe 
nudj „auf bem ill?arfte" offenbaret. mm grof;er <Scf)ärfe mblidj 
ift er gegen bie ill?eff e unb bie \ßdefter aufgetreten. ~emt bie 
@eiftridjen nidjt aurnören 1u0Uen, in bei: filceffe „füjtiftum 311 
fren3igen 11 , f o f oHe man fie „ mit .R'nütteln bauon f djfogen". Sn 
einer feiner ~tebigten foff bie ~lußernng gefufren jein, 1t1enn man 
einem ~fer eine \ßl1ttte fdjem, f o 1t11'ite er audj ein ~'tiefter, tmb 
tuenn man ifjm bie .R'fauen fal6te, f o 1Uäre er audj geiueifjt. 
<Soidjen @rnnbjä~en 0ufoige erjcf)eint ~füuttet ~flidJef( al6 ein 
IDcann, bcr bcn ~rudj mit ber alten fürdje in f cinem füfien unb 
:Den feit mit rücffidjt61of er (fotfdjiebenfJeit uoff0ogen gatte unb auf 
benf elfiett <Stanbµunft audj bie @emeinbe in <Somnmfelb 3u 
füljren im 6egriffe ftanb. mon bet .füljre füttljet6 au6geljenb, für 
lueidje iljn uielf eidjt mdomann in .R'otf6u6 ge1uonnen ljatte 1 ltlat 
er in feinen ~(njdjauungen bodj mbifafer gelDotben af6 bie ~itten~ 
berget meformatoren. .R'einem berf el&ett ift e6 eingefalfen 3u 
leljren, baß bie fürdjen üfmffüffig unb bie <Sonntagsfeier ltlertfoil 
f ei. ffieutter fficicljell, beff en ~Cuf3mmg ii6ei: bie S!:aufe audj an 
hie .fül)re bei: ~irbcrtäufet edmtett, 309 afil :Doftrinär alle .ll'on~ 
fequen3en ber füljte, baf; bie @otteilumljrnng webet an eine lie~ 
ftimmte .8eit, nodj an einen liefonbmtt .Ort gefiunben fei, alier 
er uerfufjr baoci ol)ne miid'fidjt auf bie gefdjidjtfid)e (fotluicf{ung 
unb baa µrafüf dje $ebürftti6 ber @e111einbe, wofür füttljer ein 
offetteil Wuge unb ein ffareil merftänbniil ·eigte. mieITeidjt batf 
mai1 in jener etttfdjicbenmn ~!6ltlettbuttg :füutter ~füdjeilil uon 
ben üocdiefeden Dtbmmgm ber Jtirdje audj ben @tuttb fudjen, 
bafj betf elf>e füttljertl 1t1eber im guten nodj im biifm itt <Sommer~ 
fefb gcbad)t f1atte. @r tuiirbe in hief em %alle ~ct1Unnbtfd)aft 
mit jenen @eiftem liefunben, benen .2utljer auf ljalbem ~ege ftiU 
3u fteljcn f cf)ien, weil er mit beiuäljrten &inridjtttngen ber alten 
.\th\~C ttidjt oredjett tuofüc. 0et &tttfd)ichcttljeit feinet tdigiöfcn 
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Übeqeugung ent\pradjen im ülirigcn bei: mfei: unb bic Chfolgc 
\einet ~gitation gegen bett JtatfJolHamua. ·m ~n ·ange bell 
SalJre6 15% fJatte et bereits mc()rere Q;enoff en aufi bem mlöndjEl• 
ftanbe um fidj uetjammelt, bic iljn in feinet fil\itffamfeit unter• 
ftii~tett. mei ifJm in bcr stemtinci tuoljntc ein ratt'i~faner, 
weidjet llltdj bem S!JeridJte be6 ~ifdjofEI an ben fütrfiirften ~~n 
bem Dtben aligefallen tunt, fidj iueft!idj freibcte unb aUet dJri)t• 
Iidjen Drbnung iuibcrftrelite. ~entet 1unr eilt J)löttd) , oTJa1111 
ill~angoib, ber fidj in O)lognu uerfjeirntet fjntte, nadJ <Sommerfclb 
ülietgefiebert I ltllt ljiC\" I ltJiC bet '.öijcljof tlootc, II llJietradjt }\JtbCt 
bic fürdje" 011 m:idjten; unb enblidj T)otte ~l cnttei: 9JHdjefl einen 
hüljcdjdj ge1uorbenen .llnµlon namens 6l)mon auf bct 6iliale 'U 
§}\5il0m I1ei Sommerfelb nfo O.>eiftlidjen cingcje~t 1). ~on bi~jen 
~riibifonten qc!eitet mor bic OJemcinbc ·u einet uoHftönbrgeit 
~'tnberung bes' @ottesbien'teil gef djtitten. ISic f)nttc nocf) bem ~i· 
]dJöffidjm 5ßctidJte bie .reeldje, nfeln nnb, maa jonft ·u bcn ?e• 
remonien bientc, uer\djfoff en, ben ~form ,, \clu ltuclbig 11 cntlaflett, 
bie ~:J1efien, ~caµern unb ~igifien nligc\dJafft imb ba6 6)1ocfe~t· 
läuten auf bn6 juj1m1menrufcn bet O.>emeinbe ·um G)ottcabicn te 
lie\djtiinft. Cilienjo cnt\dJieben iuorcn mdJme _,nmmgcn uorgc• 
gongen. '.Die ISd)ufjmndJet gatten iljten licf onbmn fütar iit bcr 
fütd]e aufgegelim 1 bas ,paus bes ~ftori tcn einem mrnnliebe bcr 
mttmg ur ~TI0T)nu119 eingeräumt, baa 6ti't11nwwer111iige11 bee 
~Utor~~ einge'ogen uab bLtfiit eine 2ofjmüg{e •tun ~eftcn bcr ~ 11• 
mmg er6aut2). ~'tfj11TicfJ rnaren bie 6fci1djer uerfaf)rCtt, 1ne!d)c 
') SDet lBetid)! bei.'\ 9Jlci[Jmet miflf)o"t!S finbct eine li'tgä113ung t.unf) ein~ 
lJloti~ nui einem beinefügtcn Setter in R p. 471 rn, o1t" 11.1cCcf)e111 a!(! ~erttcter 
bell ~utljerlumcll in Eom111erfelb ncbrn , t. illtidjc!l genannt merbcn bcf1en "1 
lJlan iSl)mon, ber ll.llönd) 0ol)nnn IDfonno(b, ber "in <.iHOß<lll ein )!füib gcnolll' 
111en", mtb eilt „gt<lUet l.l.llilnd1 'i)'rnn}i~d ·lJtben~", beijcn 9/amc nidit genat~nt 
iit. tl'in 9.llnniiter ,:)olj. \Dfonnotb etfdjeint ·vatcr afo tutfi. ~form 311 '.l)tof!cn 
in ber illeumorf, ~[b. rolüUer: @efdi. b. mär?. 9tef, IS. H7. . 
') 'il:lic[e l.Ünberungen mdbden bie iScljLt~nll1djer je!bjt bcm .Rtttfütften nt 
' -dj . .~ t") 1594 emem ~ rnben, \tleldje>.1 jdjon tJom 'i)'rcita11e uot 9.lforgareten ( . _111 1 -
batiert ift. 
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11cine fürdje 1uuen 'oer \l,3fattfirdje", iualjrf djcinlidj eine itapclfe, 
in eine „'öfeifdjuanf" umgeruan'oelt T)atten. 
~ief c ~'rn'oetungen im g(ef igionfüuefen iunren gfeidj6e'ocuten'o 
111it einer btttcfJ 'oie ~emcinbetm:tretung fcf6er uorgcnommeum 
<finfiiljnmg ber ~füfornrntion. ~ie innere ~l3aljrljcit 'ocr Tutfieri• 
lrfJen fü~rc ljt1ttc 'oen fmffüftlidjen ~mhnantt, ben Q.Jürgermeifter, 
hie ~lah3ljmen un'o angcfeljenen @iI'oen fo Te6fJaft ergriffen, baf3 
fie <rintidjhmgm in reiigiöf en ~ingcn trafen 1 am ob if)te 6tabt 
autonom märe. Wffcin eu ift f efJt muuafJtfdjeinlidj, baf3 llcr Stttr• 
fiirft ifJt ~BerfafJrcn, 'on~ f cinen (f'oiftcn iuiber\pradj, gebilligt IJat 1). 
!De'r fotljolifdje · otteß'oicnft in f cincn änf3edidjcn ~ormen mirb oljne 
.8tueifcf iuie'ocrfJergcftcUt mor'oen fein, 1111'o 'oie futljcrif cfJe lßai:tei mirb 
öcn mrncf einer fatfjolif d;en @cnemeformotion empfunben ljouen. 
Wffe6 jebodj fonnte f dJlUCt:licfJ iuicbet in 'oen arten uftanb 'Uriict'· 
gefiradJt, nodj meniger baß füttT)ertum in 'om .penn bei: Q.Jüroer 
getilgt mer'oen. ~Cuf3erbcm 1unr Eiommerfel'o nidjt ber citl'ige 
Dtt her .l?.nufii3, iueidjer fidj 'ocr ffieformotion ongejd)[offen f)ntte, 
f onbern 'oie gnn3e 2nnbf djoft mit iljren 6täbten unb 5:lörfern iuar 
tttit 'OfJfrcidJen Wnljängern Entljer\1 crfüfft. 
Eidjt11t ber QJürgermeifter uon 6omnmfclb ljntte in feinem 
.\Betidjte an bcn it1trfürftm bora11f T)ingeiuicjen, bo[l _eute nuß 
®örlib, Eioonn, 6orou, ,i\ottfiuß 1111'o Llltbmn umTiegenben 6täbtm 
fidj liei ~(cuttcr l.midjeH .IBef eI;nmg nnb ~1nt in @3ndjm her ~Mi• 
gion !;orten, foiuie bnf; in .\troffen unb Stottfütti au· grunb einee 
6-3emeinbeoe)djhtff etl uon bc1t geiftlidjen 05iitcrn 11ur her I;nilic ina 
lWnTJit iuerbe. m 'ocr st~at crgielit eine U mfdimt in bm hrnfi13i• 
tcl)en t>rten, bof; iiucroff hie füformotion in l1ltid1ti9em morhrin· 
gen uegtiffcn ttnb ber .'totI;oli3ifünu6 nuf6 äuf;erfte gefiiijrbet iuar. 
~odj Ielite in ber Qaufi~ bie ~tinnmmg nu bie I;uffitijdjen i'.eljmt 
tlll Q3offe fort, benen einft bie ~~egiernng betl 'tÖnt9€l @corg ~O• 
1) IDie <fotfcf)eibung be~ Stmfürjten ijt unter ben ~(ften b. Rep. 47, 13 
nicf)t uor{)anben. 
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bielirab ben liingang baljin eröffnet l)atte. füttf)et \el&"t f:lat lic" 
fanntiid) in \einem an bm mat non 'raß gcridjteten Edjrei&ett 
de in tituendi mini tri ccle ·iac bie ~ebcuhmg biejcr :.tf:lnt• 
\ad)e ljernorgel)olien, inbem er &emerfü: „ ~!l)o ift an niefett S)dctr 
teut\djen .2anbc6 nod.J afhit &fü&m ein 9)1ummeln non 3of:lnntt 
,Puf3 llllb gat aud) immer 'llßCrtOntlllett, uit! idj altd) brcitt ßC" 
fnUen unb erfunbett f:lalie, ba[l er fimuaf:lr ein tf)curcr, l)od) er• 
Ieuditcter ill?ann geiue\en i t. 11 ~emnad) fann eu nidJt iili~r· 
rajd.Jen, baf3 \dion im af:lre 1520 ber ~i\djof non .~leif3ett ftd} 
ueranlnf3t \aTJ gegen baß Cfotbringm bcr utfJn\d)en fül)rett i~ 
)einem <Sprengel ben amµ u eröffnen. Yt be · afJT bamalß, ba 
jebet füeiftlid)e, ber 2utf:lcr6 <Sermon nom ~lienbmaljlc liefil;e, if)ln 
bcn\cllien a110Iiefem unb im übrigen ba6 :Bolf licief:lrcn )oUc, baf3 
bcr ~llicnbmafJ!egenufJ unter &cibcrfei 6)e talt „ ftenmtlicf), ner• 
mcf" en, 31uieträd)tig , ärgedicfJ unb lietrülilicfJ 11 \ci, audj unter 
ei nc r O>efta(t bcr g an• c G:fJriitua geno ·im 1uerbe 1) . 31uci :.;af)re 
\päter erfü[l er ein Cfbift gegen hie „ füuercr" tmb gegen bett 
@eliraud) beß ~. ::teftamc11tet1 in utl)cra Ü6erjet3ung. Gr liefaf:ll 
barin bie ~,rfommunifation ber „ ci3er 11 , ·uglcidj alier aucf) bct• 
jenigen fntljoli\d)en ®eiftlidjcn, iuelcf)e burdj ein unfittlidJCG fülic~t 
~(nfto[J megt f:liitten ~). ~n ber au i~ jebodj war liereitii b~e 
3eit uorüucr, in tuefd)er oi\djöf(icf)e merorbnungm eine burdJgret• 
fenbc ~irhmg auf bie · cmiiter auaii&ten. ~ladJ ott&ua 1uarett 
lö22 bie 1uittmo~rgif cf)en 3leformgebanfm burdJ cinm 1ur· en\dJaft• 
fidj geliilbeten ilieniidjen, bcn fdjon rnuiifJnten _ o[Jllltn ~deman.n, 
übertragen, unb in 6orau nnb -or ·t ~atten ie unter bett 9)1tt.-
glicbern bes altabligen · c\dJlecf)teij bcm uott i&cr ·teitt me~r ober 
minbet entjdjicbene ~(nljättget gc unbm. ~1attf:liall non ~i&er" 
1) Ecnfi: fürdjengefd)id)te be .!mte \Stolpen, ~ubijjin 17 lU, ~1111· Jlf 
e.:na. 
~ lilie[e 1mb bie fo!gcnben ~ngaben finb )lldtmi ~cih:ägen 3ur Glefdjid)le 
ber .<fod)enucrbejferung in bet 91ieberlaufiv in bem ~togramm be~ <ll11111naftU1116 
au l!ucfau uom :..1al)re 1 3!.J entnommrn, III. '11btdL Z. 17 u. fg. 
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ftein, heff m morfa9tett .Pulfiten geiuefen lllaten, fanbte 1520 feine 
beiben iilteften ®i.i9ne nuf hie Unhmfitiit ffe.illitteit&erg, mth .Piei:o119" 
mus 1>011 .ISilierftein, oligleidj nidjt eigentlidj entjdjiebener Eutgernner, 
309 hodj ogne Sßehenfen fntgolijdje .stirdjengüter ein, 1uägtenb her 
®ciftlid)e @eorg IJligrinus 1524 in ®ornu llie ~füfje imb !ein 
IJladjfolger füon9nth .ltretjdjmar 1528 hie %ronf eidjnnmtltiro3effiott 
nbjdjaffte. m3ie in her ®tabt, fo madjte audj in ben umiiegenben 
IDörfern hie neue fügte %ortjdjtitte. .pnns uon bei: IDagme 3u 
m3e!Ier6borf bei C5orau ftanb jeit 1520 mit fü1tgcr in btie~idjem 
metfegr. Sn bei: 1ue11bijdje1t .stirdje 3u IDi:oafo11 las jeben ®onn" 
tag ein C5teITmadJet au{! C5ora11 bet @emeinbe itfijcfJnitte auu Eu· 
t9er6 ~oftfff e llot, 1mb nndJbcm .pierou~mus uon Sßi&erftein ficf; 
mit bet aua bem füofter %i:ei&erg 1528 gef{iidjteten ~omte .per" 
aogin llrfufo llon fülünfterberg uetT1eiratet gatte, etgielt bnrdj Icp" 
tere hie @emeittbe in %ran3 \l3ten3el i9mt erfteu euangelif djen 
~tebiger. ~tt bem IDorfe .2nubni~, meldjctl bem illoftet ®agnn 
'ttgegi.irte, tirebigte im ®inne .2utger6 feit 1523 ~ifolnus .ltubife, 
heff en meben audj 3u1ueHcn her Wfit jenes .!t!ofters \Paul füm" 
betg mit angi.irtc, her ®ofjn einetl (5oraucr .i.:..ud)madjer6. IDiefer, 
f efjr ba!b für .2ntgerß ~been begciftett, fnbte ben lßlatt feilt 
eigenea füofter 3u reformieren. ~lfcitt ba3u maren hie 5ßerfjii!t" 
niff e nodj nidjt geeignet; er fe!6er wurhe uon ben ~'01öndjen feine{! 
~hntce entje~t unb fanh jpiiter crft a(ß ~rupft uon ®rünbcrg 
einen leinen Übeqeugungen entfpredJenhen ~Mu119ufrei6 1). ~m 
~orfe .lßefjnnu etthf id) 11nterlirnd1 ei1tft bie ®e111einhe ben !atfjo" 
Iifdjen ®ottetlhienft, inbem jie baa ~füformationafieb a11fti111111te: 
„(gß ift bnß ,Peil una fommen fJet", 1uornuf ber ~form bie 
Jtitdje unb balb audj hatl :Dorf tiedic&. 
&in nnbmt @:entrnIµunft bea 11eurefi9li.if en .2e6enä 1uar bie 
6tnbt ®ulicn, in bei: bmWl 1519 lßröllifanten mit f oldjcm ~r" 
folge mirtten, ba& im nödjften S'afjre hie in ber ~aften'eit .ü&fidje 
1) mctter n. n. D. G. G u. 7. 
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tljcattali\dj • fücfJiidjc ".D1nftellunn her QcibenßgcjcfJidjte 3eju nntcr• 
bleiben muf>te, 1ueil e6 an ..teilne{jmern barntt cfJlte. Unter ben 
erften ~nil>ifontcn befattb id) mifolnn6 ümmeI, ein ~rnbct bc:i 
@ubcncr Sl3ürgermeifter6 ~'nfob .\1ü111111cI, cine6 elien alfu entjd)ie• 
bencn .2utfJcrnner6. ~eibe 1uirttcn für hie l)~ctlireitung heu (Yuan• 
9cfü1m6 in 0htbcn, -nnbl'll 11ber einen Ijartnäcfinen 6>egner in bem 
~(fite uon ~1eu ·eHe. l fd-1 nrnflten auf jein SlJetreilicn ~lifofou6 
füimmcl unb nnhm ',ßn1bitnnten hie IStabt uer(n"jcn, aber uon 
einer Untcrbrücfonn bc6 2nt!Jcrtum6 in ber ~3iirnerjcf1n -t fonn.tc 
nid1t mef)r hie fühc \ein. ~dJon U21i µrehintc 1uichcrum -~ 111 
httfjcrijcfJct l_ßriihifont in (%bcn, S))lnniitcr ~eon[Jarb füi-, hc c~t 
mehen andJ hie ~nnhbcuölfcrnng in hie 6tabt loctten unb -iir btc 
neue 2eljrc 9eiuonmn. ....'>II bem '.Dorfe ~lttcnunjdj bei ('inlien 
ldJrieli 1526 her gnt fntfjori\d1e 'l)fnrm in fein ~mqolc hie ·o_rn• 
gliiljcnhcn ~ orte: „A. D. l f):°?ß f)nt in her ~a-tn11d)t, <t'ien1h19 
unh ?ticfJermitt_iuodj, ~SirtfJ\dJn -t gcfJobt her ~n?ngner ~co~IJ 11.:~1 
~reh1ger ·n ~uben; Hnb ~abcn (l)at man) liel)hC -lnnc Ietl _J 
gegcficn 1uie hie ~nnk" ~lle 152 .. ilöniq -erhiuanb, .\lnrlil \ · 
SlJmher, hie l)'ür9er-d1aft aufforhcrtc hrn f~t!JolijdJCll (\)otteebien t 
tuieher~er3u -teilen, bejdJlO-l fic cinmütinl icfi her 2c!ire ~utlicrii treu 
"lt bleiben unh i{jte11 <59nhifu6 rncorn ~cif cfJ jamt einer ~11t·n1i: 
uon )Bürgrnt an bcn .\tönig ·11 jcnhen, bamit 'ic bicjcn 'l.~e\dilu' 
uor i{jm red)tfcrtigtcn. (\'in untriiglicfJct! ieicfJen uon bcm -ort• 
'liejtnnbc her lutf)cri\d)cn cf1rc in (\hibcn mar, hn ·; in bic\cn 
:;)U~rcn ha6 9101mcnf10 tcr hajclb 't, iueldJCii lange Jcitcn f)inburdJ 
in ~liitc ge fonhen l)llttc, burdJ ~lrmut in 1) erfall ncrict1 ). , 
~fodj entjU)iChCl!Ct am im ::'.'ftCll bct t1Lllljti3 ()OttC ficf) bllt> 
(\'uangeiium im ~\Scftm hicjcr 2anh\d)aft ucrbrcitct, 1uo bie\clbC 
unmittelbar an bas !urjiiaJ TdJe (')cbict nrn1·tc unb ein reger ~~er• 
te!Jr mit ~ittenbcrg bcjtanh. i~ic in .11ottbu3, \o regte fia) audJ 
in 2ucfau \eQr · rü!J hie :.teilnaQme -iit 2utlJet 1mh \eine 9k W 
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mntion. ~tt bem Ic~tmn Drte füf:l bet ffint 1525 bie ®djii~e 
bea 53:)ominifonetfloftcn3 inumfotifimn mtb in bie ~fnnfüdJe 
fitittgen 1 llnl fie UOt: bet: ~kt:f djfepµung bmcfJ bic mliindje 'U 
firf)eri1, tucidje nnd) unb nndj ba6 .füoftcr ncriief;en. ~((6 Eutljer 
1529 auf einer Q.3ifitiltion6tei\e bcn .ltirdjjprenge( non 6djtie6en 
&e\udjte, in tuefdjcm nudj bn6 Eucfau angcljiirenbe ~orf öfhneta• 
borf Tag, erfdJiene11 uot if)m ~(ugeorbncte bes Encfnuer ~catca, 
nnljmen non iljm bna W6eab111nfjl unter ueibcdei @eftnlt unb et• 
fiatcn fidj nott iljm matfdjliige 'ut ~Ctueff ernng bee J'lirdjentuejene, 
bie in ben näcljften ~afjren nndj b1mfJgefüljrt tumbe 1). ~ie füi· 
nen~n Dtte, iuie .!talnu, 15ptem6erg tmb anbm, folgten bcm $ei• 
fµiele bet gtöflmn nadj, imb mit ben $ütgctf djaftcn iuetteifcden 
fjimuiebet 0af)lteidje Wtitglicber bee faufi~i\djen ~!befa in ber ~et• 
6reitung bet fficfonnation auf iljrcn @ütem. u ben trmften 
\Befcnncrn ber mum Eeljrc geljörte Jl'napm: non Jtiiari~ auf eiee\e 
&ei SfaI011, iucldjer f cljon 1524 einen nuagetretenm ~nönclJ a(a 
~rebiger in \einem ~orfe nnftefüe. ~et fatlJoli\dje @eiftficfje 3u 
@ldjönferb 1 oll bcffen ~fnrrue3itf <Sec\e gcfjiii:te, nedfogte beeljnl6 
ben Cfäe!mnnn 1uege11 eima (fo1gtiffca in feine amtf idjen :Hedjte, 
lUUtbe nuer \elfift btttdj bcn WngeHngten, mit lueldjem Cl'. meljt• 
fncf) µer\önfidj 0u uerfjnnbeht ljntte, bcrnrt uon ber fil.Bnfjrljrit bea 
2utljettuma ülicr0eugt, bnf3 er baafcI&e annngm unb offen ner• 
fiinbigte 2). 
~ie oefnnntcfte l_ßet[iiuridjfeit unter ben T1tt~etifdj gefinntm 
(!beHeutcn ber ~nufi13 in bic\cr Jeit tunt: jcbod) ~icM uon ~lmnf• 
lUib, feit 1500 in @c111ei11\djnft mit mcfJteren ~tübem $cfipei: 
1) 11.lcttcr a. a. D. ®. 13 u. U. 
2) n1>par u • .Röcfri~ trot 3u 1!11tr1cr uucf) in ei11 perjßnlidjc~, frcunbfdjaftrid;ici'.i 
l!lerTJafh1i.S. '!lief er 1uib111cte icnem Hi30 feine ~l11~(eg11110 be~ 11 l. 'llf11f111e~, 
i11be111 er i11 ber mlib111ung &c111erfü, c~ fd ocfctjelJCll, "11111 bie anbeten bo111 ~lbcl 
3u mnafinen, ob [ic jidJ wolHen belUcgen lnfien, euer unb enm:i @!eid;ien l.Bei· 
fpicl 3u iofgen, bclln cudj !jot @ott gnöbig bc(labt mit l!icbc tmb 2ujt JU fei 11cm 
!illort." lfüfüt a. a. D. ~eif. 9lt. 2. 
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'oet S)en\dJaftm !Sonneulllalbe un'o ~reljna, ein :l1itter oljne %mdjt, 
lllemt amf) nidjt immer oljne ~abcl, nnb ein rüfJriger ~(nljänger 
'oer :Reformation, iueldjer er jebodj bnrdj \eine %eljbeluft me~r 
11efdjabet als genü~t ljat. 0;r uerbanb reHgiö\eu <iifer mit einem 
Iebljaften µolitifdjen utth hiegerifdJen (]eiftc unh fiif)lte fidj bager 
berufen, ltJie 'bie meljrfadj f>c\djtiebme „~fütt!iui~i\dJe %efJbe" lie, 
3eugt 1), 'bie !Sadje .2utf)er6 audj mit 'bem !baJltJede ·u för'betn, 
gan0 im !Sinne %ran3en6 uon !Sicfingen, mit ltJefdjem er au~ 
Iiefreun'bet lllar. ~ie 'bic\et bie r6emfmtg, 1o madJte ~)1infwt~ 
!Sonnenrualhe 311 eiuer BufI11dJtllftiitte für uerfolgte '.ßräbifanten 
unb ~J?öndje tro~ aUer ~e'broljung burd) \einen eljnaf)errn .per, 
309 @eorg uon !Sad)\en, beff cn morfaljren einft 6011mnwafbe uolt 
ben J)men uon .Sßi6erftein gefau ft lj1ttten. fütdj 'bet befann~~ 
.f.>artmamt uo1t Soadj aus %rattffurt am S))(ain f)ielt fidj 152<> 
f>ei iljm uerliorgen. ~ie metiammlung 'aljlteidjet httljei:i\d) ge, 
finnter Wliinner in 6011ne111uaibe madjte fidj f>alb aud) nad) autett 
ljin geltenb in ben %od\djdttm 'bes fü1tljerh1m6 unter 'bem uni, 
llloljnenben ~bel im\) in ben lienadjf>aden @emeinben. .;m @5eµ• 
tember 1524 f>efalj{ balJet .ltönig füt'bwig uon Ungarn unb IDölj• 
men bem J)et'oge Oieorg uon 6ndi\en bem !ebed\d)en streibett 
in !Sonnemualbe ein <ruhe 'lt madjen, im'b am 9. ~e emoer er: 
1dJien bod ~ljriftoµIj uon ~olen3, um im ~Cuftrage 'be1:1 J)erogti 
1mb 'bes .Sßi\djofa uott SJneifien bic Wuafiefe.nmg eines ge~iicf)tetett 
fillöndjee unh hie ~u61ueifu11g meljrem httljeri\d)m ·eiftHdjcn uon 
SJninf1ui~ 3u forhern. ~ie\et 11Jiel3 jebodJ ein 1oldje!:1 ~fnfinnen 
1) ~ic @ejd)id)tc 9licfe!3 tJ. !Dlintrui(!, tJon ben miirtrdjen <!11roni[ten be$ 
16 . .0a~rlJ. mit mnnd)eriei ~ntiimern eqö~lt, ijt 3uerjt nad) amtricfJen Duelle'.t 
bon ~or11Tlriicf (~efm.:i II. 15. 272 11. fg ) bar11ejtd1t 1uorben. Gine neue !Beat• 
beitung erfu~t fie burcf} \1.'l~i14ipi in bem ~iu·ja(!e: S:ie 'Je~be be~ .l;lerrtt ~ll. u. 
IDlit1f1u. im -0· 152 (ßeitfd)r. für \llrrnil. (\}ejdj. unb ~anbe~f., Jll. ~aiirgon\Jr 
8. 5-11 ll. fg ). ~ieje Jrbeilett jinb flber~olt ttiorben bmdj .0o{)OllllC"' 'J.n(fe'. 
mddin 1 72 nui gnmb ber ffilinfnii(lifdJen ·amlfünpapiete in einem ~Miaue· 
DI • ~ 
• lcfe( u. !Dlinfiu. (~CrcfJib fi'lr hie flidJf. (\lefdj., ~l>. X. 6. 2, O n. fg.) eine 
fcf)ßpfenbc '!'ar teflnng \ler @ejcf)id)te jcnel'.l mitter~ geben fonnte. 
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aurüCf unb ltlat nudj in ber fof genben 3eit nidjt uon feinem (fot• 
fdjluff e aoaulitingen. ~t füljrte uieimeljr 1525 f efliftfüthig itt 
<Sonntmua[be eine httfjerif dje Jtirdjenorbmmg ein, Ulefdje Eutljer, 
bem fie im @ntwurfe uorge!egen fjntte, gar nidit iilie[ fanb, bemt 
er iiuf;erte nur ben ~unfdj, es miige Iiei bei: beutfdjen 1))1cff e bao 
Jtonfehimtt utttcrDreiliett, 11idjt jebcn <Sonntag basfeflie gefungen 
lllerben, f onbern ber gntli)e \ßf nrter, unb enb!idj in bei: \ßtebigt bie 
gan3e mi&el SBetücffidjtigung finben. 
mafb batauf trat itt Ungnrn•Q3öljmen ein !Hegierungfüuedjfel 
ein, tucidJet ?JHäel uon ~inf1uib uei:nnfoate im :;)ntereff e ber fo. 
tI.Jerifdjen l,ßartei eine amfüdje @lteITung in ber Eaufi~ 311 iilier• 
neljmen. Sm Snljre 1526 fnnb ber ungarif dje Stönig .2ub1uig 
feinen stob im Sl'nmpfe gegen bie s:türfett Iiei 1))1oljac', unb Ennb 
unb Jtrone fielen Sl'arrn V. mruber %etbinnttb 311. §::ier tirnteftntt• 
tifdje ;l.ei{ bes tmgarifdjen Wbef6 war bamit alier nidjt einuerftnn• 
ben, f onbern erfliirte ben ~oituoben uon 6ielienliütgm ofjnmt 
3npo(~a 3um Sl'önige l!Olt Ungarn. Snfolge beff en orad) ein 
mürget:frieg im .2a11be aus, bei: im gnmbe ein Jtampf bei: futlje• 
tif d)en 5.ßartei gegett bie fatljolifdje tunt. Sebet ber oeiben JftOlt• 
priitenbenten liett:naJtete fid) audj alo il:önig uon Q3öf)men unb al6 
ffi1adgtaf ber Enufi~, unb ieber uott ifjnen ernannte für bie Eau• 
fi~ nud) einen @ltattljaiter. oljamt 3npohJa crfalj ba3u miefe[ 
llott ffi1inftui~ unb teilte beff en &rnennung aud) am 17. m:uguft 
1527 ben foufitifd)cn <Stiinbm mit unter ,Pintuei6 barauf, baf3 
hie Eaufi~ ber Jtrone uon Ungarn uerpfiinbct fei 1). ~er Eanb• 
tag ber mieberfoufi~ jebodj f d)Iou fidj an ben uon ~erllinanb Iie· 
ftiitigten .fümbuogt ~cimiclj s:tuncfel uon 5BernH3fo an. ~m .l8e• 
ginn bes Snlji:etl 152 fiegnmt ~Jli11f1ui~ 4mpµen 3u tuerlien, o~ne 
bafJ jen1anb an'ugelien 1u11f3te, 3u weldjem Btuecfe ba6 gefdjaf). 
mie Iicnadjfinrten fat~olifcljen ~iirften, G>eorg l!Olt <Sadjfen ttttb 
oadjim I. uott .l8i:a11benlim:g, gedetcn bttrüficr in bie gröflte Un= 
1) 9lc11mn11n: ~a11'ouögtc bet \?aufi(l. II. e. 104. 
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tuf)c. tt'cr !ci,3tm teilte am 4. uli 1~>2 bcn , ~ilten ·eine~ 
rnber6 ~f lbmf1t in S alle mit, bn ·, %in mit.; ..ic ,ilncditc 11nb 
l()JO füi"igc in ~olb gcnommrn fjabc unb mnlJr.d1ci11lidJ einen 
~Cngtiff nu · .Magbcburg unb .t altm "t11bt plane. mci ~anc "pätcr 
jebocfi iiu ·erte er i11 einem 11 dc"e on : er·o corn bic ~c·ürd)• 
tung, ba ·· !icfel cv uicllcid)t ou · ifJn, ond1im, · clbcr abgcf chen 
f)abe, eine mnutung, mcld)e nud) 'bcr . ?nt uon ~ci ·ig teilte')· 
.iliinig -er'binnnb qimuiebcr bcjorgtc, ba· ~ dn!mit_\ 11c~ett H1n llll~ 
· ür , 0!1ann ,npohJa werbe. '1\31ll)tcnb man nbet mirlJ uon allen 
Seiten mit Unrnfic au· bo brof)cn'bc Umucttcr bli tc, mtf ub c\J "id} 
.plüt;ticfi in ungcnf1ntcr .hid1tung bmd) einen Jngri- ~) in roil)cn3 
nu· brn in Üt "tcmualbc rc"ibicrcn'bm l i"cfJo · uon ebne ( ·cotll 
non l11mrntl1al. 
~lid)t 'bicfc fticneri'd1c 'et1bc nn idJ, · onbem nur il)rc llr" 
1adic unb ifjrc -oigen tm'bicncn fjicr '1 cad)tlm . .!.. ie Ur'ncf1e log 
nid1t in 'bcr ~Hau·- un'b :Hnublu ·t .~dn n1i cfü, · on'bcrn in feinem 
S)a ·ic gegen einen ne1.-olgunn~·üd1tigm e amp 't·r bcr ncurn ~cfirc. 
~ic 60lgctt jcim~ audi non 'brn :; 11 m\mtfjien bn l11u-ihi"cf1cn 
'
1 cnölfcntng gctrancncn U11tcrnel)mm11 ttlllrrn nid}t tinc ;-'iirhcrung, 
)on'bern eine .pcmnnttll\ bcr orf d]ritte brr ;hc ·onnation in 'bcr 
ill1nrt, bemt, oodiim ·nr) jcl t "eine'' c·ürd]tmq bcltli'inrt, btl" bo~ 
2ntl1ertum •11111 ~lufrnl)r ·ül)mt mÜ„l' • 
..t 011 ~ iilh1111 1eb11ü, iueld)cm (i 'corn tion ~ tumcntfJill \eit 
lf'l2;~ a[~ i\cfJO. l;lOt-tan'b 1 IU!lt nteid) 'bcr 'Oll "it "cl)r "riib UOll 
fütf)ÖltßCtll ;>utfjcrü Ct 'üllt. .!, ie ( rinncmng 1111 'bic cijrCll bCt 
STßol'bcn·cr mt'b .(rn- itrn mod)lc itt mant11rn \cmcinb 11 11od1 ·ort' 
leben 1111'b 'bcr '1 ibcr prucf1 ge11c11 ba ~ 11 "tti1111 b11nl1 hie ·i;rc~i1\I 
bc3 C"ua111\cliunt1J 'll neuer .itrn "t crnm t "ein. .;o uiel ftcl)t cft, 
ba ·; ,o!)lrcid1c 'riibi antrn 'b111i ~ it1h1m burdronrn unb hie ~:· 
uöffcrnng it11·c l,!re'biotrn mit Jebf n "tcr 1 ilnobmc anfiiirt~. ..t..ic 
urnc ~C!)tc lUÜr'bc 'bal)ct cl)r balb bcn alten 6Houbm übcrwun'Ocn 
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ha6ctt, mcnn ic 11icfit iu corg von l'l lnmrnthal einen tf}athtr~ 
tigcn "1 ibcrfndin nc unbm f}1tttf. ~'lll mmnr 1->:?;> crm1'idJti11tc 
ihn 11odJ im bc·onbm11 bn piipft!icf)r Jcqat (<ampc11ni j\CßCH bie 
~l(bttiimtiocn tutb .\Hf.1cr ci11~uirf)nitrn 1); 1111 am l :!. :1Jdir· 1 ;>2:> 
ricfitctc bcr ·i~nW ('Icmcn 11. jclbcr von .Hom 011 ein :;d)tei• 
bfn an il111, mn il1111 jcinc t1L1ll tc ~(mrfc11111111n "iir ·einen 11rncn 
„ hie ucrbcrblilfic .::. et tc bcr ~utl)cta11rr" llcmir' cncn T er 011.J·u· 
fptccf1m. (vr erlanbk ilim ,110Icid1 l11thc1f die 'riihifantm aulf) 
in einer ,\\ird1c, in bct ·ic nnnb • µrrhintcn, gc·m11 rn ·u ucl mrn, 
OfJttc ba l ifJH brr 'LH'lllllr trc cn jolltc bir ,11111111nih'it her , ~ it• 
~cn tierlc~t •u fi11bm; uttb enblidJ bnt er il 11 tn !1d-tlid1cn 
'-fetnb in icinrnt q id11mc uon ntf)crnncrn ·u fn11bcnt 2 • T'cr 
\) iidio· id)cint b1rnarf1 jo11nr jeinc 'Hctw 11idjt mcnr id)cr 1 C• 
iucjcn ~11 fein 1111b 11ur burd) ein riirt id1Mo c ~(u "trrtcn !\Cf\Clt 
bic ~utl)crnncr bie ,\\11tf1oli itiit jeinc •1 idum cmnf)rt ·u ~abcu. 
(vr t>ctb11nb im 1ibrinc11 mit einer "trrng foH10IifdJcn c ttumug 
~lld) citt ()odf 1t!Jtc1tbc ~ticic11, 1ucld1cil ilpn bic ,_ crcn ber i'fün~ 
!cf)rn cnt rc111bctc. :;-o 1)11ttc er idJ l1crn11 gc11ommc11 1 ie -rauf: 
fllttct ll ürnn in feinem bd)rcibcn nl~ j inc ,lieben (\ ctre11cn" ·u 
hc·cid)11c11, 1t11.1,u er nl fnnb 111 iort· •) i" d10· tcin fücfJt bcja ". T'ei: 
~nt llon rnnrfmt iunnbtc fidJ bclllJalb mit eincr " (d mnbe an 
bc11 .lm"ür"tcn, unh bicjcr nflärtc in einem vrln ·, uom :1. ~pril 
l 5-;?, :t), b111 brt ') i" cfJO. iCllC ') ("Cid)lllllltl 'II lllttnin „ Cll l)nbe. 
\JHd)t Of)llC (~inc11111äd1tiflfcit ticr ll~t bcr '"0i'd)LI. aucfl in bcr .~lt• 
gcfcnc1tf)cit, lucld)C bfr lltjllli)C \tl bcr ~1fü11huihi"efJCll 'rfJ~C lU!ll"bc. 
Jn ~Ii.iifin in bcr .öcnirl1n t Etorloiu kbt ein bi"d)i.i.lidin ~~1lioll, 
l) ~lnd1 brn l\11111 . fü•f. L111h. Z. 11:.! tnr!tlctr amprirnl am 22. ,,rnuar 
l!'o2!'i fclnr1111 mmbr llbotct: llo 1•rit10 nl ::'\furd11 .1011 liim •' 11111110, 
1111.nnto VoHtra Si1;nori1t 1t1i recorda, •t ho auch d to flll·ult nllo 
<'Jll t•opo L11huc1•u " 1ier 111111 111 ollo dn )i{'uc 't ·!1 mi " notn, di 
Jlotcr1• pro1·01h•r1• <'Ontn npost11t11 1•t heretk" · 
') t!bmb. - . l!l:l. 
'> ,J!, 1, 2:1, 1:17. 
l'H 1bcm~1111 .t!tf ormntl~n. 
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.Deinricf) Dmi , ber mit ·ri1mn ~ f111·cr in Uucini it 9erntcn 
roni; imb uon biejcm nu ;ha )t bur l rnnb ·1nun 1111b •) mnt• 
liung belii tigt 1uurbc. crm crl ob bc ~alb ..,lla1 c bei btm : i• 
1d)o· e non ebu unb be tn • au tmn1111 !l ~tn bm Zd}il er, 
tnartete nbet lange ucr11rblict1 ,rn · ba t"in-d)rcittn bc dntn o~_cr 
bc~ nnbmn gcgrn bcn Übclt9iiter. n · olge r"· m 1t1nttbte r idJ 
mit tiner ejd)tnerbr iibcr b n il i" dH1 · an bcn ...'nnbuo t bc~ 
liebetlau·i3 • einrid) '1mtcl, uctlt 1te bamit aber bm l i"l l1 
bergc"tnlt, bn btt"tlbr uon nl!cn n1 it ren ) u1·r tln 1Vßt'll btl~ 
ßC iil}tlid)en 61~d Ct • U 0lllllb na!}nt. .!.. a : cinridJ -uci• a11d) bCI 
bem 1nnbuonte eine • i1!"e ·anb, \o ric" er bic Untcritii 111111\ 
ti elu uon ~)dnhuil unb "ttl1 uon ~d1litbcn nn, rinc1: brnt• 
jc!ben bc" mmbrtm C belnHltllll' , 1t11b bcibe bc" d) o cn ben th r• 
l)n-,ten il iidJO ·, btt l'intm i) 11 oHcn ba : frd)t umueig 1· t, ·u 6c 
ftrn·en. :lnit 11nr · ;l\eitrn1 o~rn it tion :;011mn1unlbt 1 t ctt 
iir"tcnmnlbe, 1uo ber i) i"d o· 1uonntr; a~cr 110 ehe 1c i~-c~t 
- tt mid)t hnttrn, 1u11r igrr - 1ar bur 1 brn • n"d 1u·· rd1uillt• 
gcr nu 1 9) nnn unnrii"·ctt. llnbcm r t I in t 11 ·ic in ~r 
9tnd1t uom . •um ~1. uli 1 ~:.? uor ür"t munlbr an, iibtr"i ltll 
bie :::tnbt unb litna1111cn, nndibem brr "d ronde d rr"tnnb !ler 
~iirner iibmu1111bm 1uor, bie 'lüt1bmmg ,6 Zd 10 ·r , bcr l. LJlll• 
tir.~e, _b~ .hntfiau· e11 unb bcr ~bof1111m cn h r • om~tmn. ' __ cn 
~qd)U Jelb 1 aber be nllttn "je 1tid1t ill bit f Ölt ~. \" gottt td) 
unter hem E:dJ1113e her rnrl1t ge"lii tel unb 1u11r • o lticl1 ·u Mnt 
lut.ir-tm geeilt, iueld et td) au· bem 2; lo r rimni nu-IJiclt. 
ei btt i'lünhenmg trat 111111 nnucr rnnbnr gcroor, bn • Lin iuili 
mit jcincm Ü&n · alfr cinrn ~dJlng gc m m atgtili ·icmll . u 
fiifim1 bcnb "(d)ti!1t l1attc. ))urn raubte ober ·cr"t6rtc nfre ltui • 
Iid)ett e·a· e 1111b gci"tlidim rnntr, un"Cl)üttdr bie bwi:lmahl • 
elemcntc 1 llllb "ud)!C ber ~dJlll orir e IJ11b n •t 'II Wtrbrll, \U •(d) 
Qll 
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uo11 hm il3iicf1rn Ybc!Jcutcn ober ll ürncrn bem 'l\i"cfJo·c unb ·dncm 
~lnµikl ·iir rn1µ·llltf1et1C ~ nrlc!Jctt 1ut~9c"tcllt iuorbrn iuarcn. 1 er 
~fod11ueid bct SdJttlbforbcruuorn iollk bcm uct·l111f;tcn bi"dJöflidJClt 
~ircf1cmcf\imrnte 1111mi.inlidJ ncmndJt 1t1tb bnejel&e 9c·d11uiid1t uub 
ltl' ~(11 "!öju1tf\ ncbrncljt 1unbc11. 
%it rcid)cr '1 cutc brlobrn IcfJrtc ~fünfiuih tt11cf1 ~lll11tcnmalbe 
tttiilt' 1111b tciftc uon 11icr 1rn~ am lt ,uli bcm .~ur·tit-tcn,w11• 
d)int lllit, bn °l er bcn 1Hijd)O lucncn mcd)tlluenuril\Ctlllt[\ übct"11llett 
~llbc, gcncu i!J1t, bcn .llltr"iirftcn jcl&cr, jcbod cinrn ('holf hcnc. 
;ver ')'iitf)o I brnt b11~ edJrcmcn jofort iibcrncbm lUttrbc, IUll 0lte 
llt dncnt ( cnrnbcrid1tc lllllll J . \llli ! ein '1~nr1nltr11 corn •• ein· 
tidj t:ttci(i i1t r old)Cl" ,\.~ci" c 'lt rcditfrrtinrn 1 b11f; bcr .\lm. ürft 
~)1inf1uihen ~fü1.-nf1rcn oh! :1,rnbfricbc1rn&rndJ ocrurtcilk unb undJ 
ubcrtdcbrncr ~f 111111bc ein J1m uott lO < ~)(nnn "ni;uolt u11b () 000 
~hcitcrn um 'Hcrlin 'tti11m111rn·on. ~mein i11 bicjcm ~Cuncnblicfc er• 
liiclt bic flott •e ~f11ncirnmlJl'it p!iil~fidJ cinc uncnuorfcte l!t,cttll1mg 
burdJ b1w ~innrci"en .\li.iniq "nllinnnb~. ' icfcr &cric· t1111 l . , uli 
\°ll" f ., ' • 
•. un 1u113 ltlldJ l.Urnn ·u feiner i~crn11huortun 11 unll er ttd)tc am ~l. '1tfi bcn .\lttrftirftcn cbcnhortfiin ~Hilfe ·nr ~~crf)nublung mit 
Jenem ·11 f mbrn, idJ ober jcbc~ ~rnnriffco au· :::::omtcmunllle ·11 
Clltl)nltcn. ~)li11huit1 lcijtetc her morlnllung 11id)t . olnc 1 jon'i>rnt 
ticrlicü fein ll'cjil3h1m Hnb {1cn111m in %1rbbcntjdJfonb 2ßrrbungcn 
lJUl"'llllC()ltlCll i bo U\'llllLlCllUlll"!liirljc .pcct nbcr IUlll'LlC 1111 ·.l,cfi.i t, Llll 
'~lldJim nu· einen .hirgi:131111 nc1wr ZL11mcn1unlllc ucr·id)tctc. !Die 
füd11tiuihijrl)c öchbc nclonntc oljo in lcimr ~t,cijr ,11 einem ~lb• 
fdJlu "1 llltb ucrfdJiir k bnrcti il1rc (ortb1mcr bic ol1nc{)in jdJOll t101„ 
l)linbcnc 6p111111u11n 31uifdJC11 hell !11tf1crijd1c11 unb bcn fot11olijdJm 
'6iit"tc11, 1ucfrf1c b11rdJ b il' 1,~11ltjdJC11 ,.)1'i11bcl 1111b llm C''in "11rT i;T)i= 
liN1ll uun .l)cjjm in bn~ ('lcbirt bn '''iidJii·c uon '1'11mberH imb 
')~ür;uurn im %ni 1 ~d. I1cruor11crnfcu 1u111'. 'i'ie ll11 "id1crT)eit 
llct ~'IOC \Ll11cf1imd jpicnclt firlJ llc11t!id1 1uicbcr in ben ~ ric'c11 llcr 
~ßittc11bcrncr m( Llt'llllltL1rm, in bencn ncicgcntlicf) nnd) llct \))~ittf: 
tuihiidJcn ~lHiJC ncbndJ! wirb. ,n einem .ZdJrcifirn an ~lm~horf 
!)• 
bom 2 . uli Iri2"' ucrnrtciltc iutl)cr cl)r • d)ar· brn • l1rnb\1lß 
gegen ür temualbe; er • ei grgcn bic ,, µoliti' die · md1ti1 cit11 uul> 
lllerbe bem " Ynnngdium" I b. fJ. er lltuClt 'efJrr, ·ur .'.n "t nclci t 
tucrben. , ugleicf) aber bcmcrftc er, ba · ibm bcr . m"nr"t in 
griiäerer r;e· afJr 'tt "rf)mcbcn jdJrinc alo ~ linfmiH, bcr ein :;d)!O; 
gut &e·c·tigt f)abc unb au··nf)alb bc1i.clbcn ncuc Untm1c~111u111 rn 
botlimite. .01an linne 11id1t mr· Cll, 06 (' ott nicf1t anqc "11nnc11 
f)n6e jct3t hcn .1 m Ür "tcn • einer Ü&eltl)atrn mroen f)cim ·u" ud)cn I). 
~Im 20. tob er · crn r mclbctc 'ntl)er ·einem 1 r unb ;: p11latin, 
baß JHn 1uil~ ein gro "e ,:)ter jammclc mtb bod1 11ic111011b 1ui„c, 
1ue11 er annrci"en moCTc. (Yinige 'cirn bcr ltt 1d1t, er 1uollc ~ti­
bcm .... oimobrn ( a oh1a) ·u"ül1rcn ·um ~a1111·c gcom .~ön 1 1l 
Ctbinattb. (Yß ei ·11 tlerlUtlltbmt, b11 ·l bic u(tcn l>llll nr"tattcs 
tcn, benn e fönne autJ bcm ,_~mtfcn ein gr'äl)rlid1cr ~ rnnb cnt-
te~c112). - 'i"'n-. .llü•ttmgcn in Jorbbeu(d)lanl> trnrqcnounncn 
1uurben, &c tätintc aud] ein ') rir ol1011n ~ 11l1cnlJnnrn uo111 1. Jlo• 
bembcr, aua .t11111&11t1\ baticrt, in iu Tcficm ce f)ci" t, ia·, in bcr 
Hihe biejcr 3tnbt ·idi 1 rnp 11 bc iinbcn, unb ba "; 111011 ucnnutl't 
ic mürbm einen G'in ·all in bic ~l)lnrt rn11brn6m11 tmtrntd)lllt 11 ). 
n bcr .!.IJat er·ubt oncf1i111, 'oa n ~lonn Jdnf1oit1i'd1cr 
$truµµcn bei 'aurnbnro t1er"11111111t'lt ·cim, .l)du mil\ clb ·r i!r 
.G~an'oe&uro uer clm unb uon l>rn ~ ürgcrn au·ll ·rcu11blidJfte nur„ 
gmo111mc11 1uorben ·ci. um :;.cr1ut c b r bcbrohkn 111ar1rcf1crt 
5l~c tgml'C rnraubte tl' 'onljcr 'einen ~ol)rt \lllld)int mit einer 
ruµpcrt' cf)ar an bie (~((1c, 1uäf}m1'o er in bri· .'Jiar t1011 neuem 
YJlfr"tut1ßC1t betrieb. h1 einem OlfCltCll .lnlllll°C bcr ( °C!l11Cr filllt 
ca inbc-m nicf.lt. ood)im er ri- uidmcljr rin anb rc· ~)dttd~ 
1) •utf: tt rlt bei bt • ttlt ( 11. ~. 1. 
2) btUI). 1$. :;(J]. 
3) !8utfl)nrbt: ~utber ririror ftl .:. 11 : llil' in pr pin 1110 hi di(~ 
hns ngunt rnilitcs ut rlil'it11r 111111ti, dt' rpiil.11 v rii , ·ntiuut •t multi 
in :i111r •lii11m Br n1lenlmrg"11 "'" ir111pt11r di unt 1ii aut11r ·'.\link· 
"it.:e, lii W 111fi h. 
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'Ulll ben MuTJc törcr unjLfJiiblidJ 'll mnd)Clt; er uerHagtc if)n 1ucgc1t 
~nnb ricbcnabrndJC~ {1ei bcm mcidJ6flll1tllmgeridJt itt ISpeicr. vitm 
q~orlnbunn bicf ca 6.ictiifJtca iungte .Dlinfmit3 nidJt iid) ·11 enHe~m, 
nUdn et (1rnuijtc feine ~!1uurf enfJcit in <Speier, 1uofJin et im ffili'ir· 
lf>2U fid) bcnob, b11311, n11cf1 bcn Slm:fiirftc11 in cineu l)ö<f)it fö:ger~ 
licfJcn fücfJtSf)onbcl 3u uerftricfctt. ,ondJim IJatte nämlidJ bie YIJc 
cince w. li.iT!n n. b. 6prcc foucnbcn ~'iirgera 5illor .ßornuuq 11110 feiner 
\'Oll JlntfJtltillll UOI! ~(nn!enfclbt 'll trCltllClt ßClUu" t, ben mfonlt 
au er Qnnbcu urnuicf cn unb bic nm ·11 icf) genommen 1). vucn 
jcnc11 ~tiof' ' Ol"llllllH lllll)lll llUll m?infmit,\ mit id) llllO) Epcict: 
llltb fttcuntc I1icr in hcfim ~?unten eine ,\lfooc gcncn bm ur"ür ten 
bei bcm hlif criidJCll Gtntt!Joltcr, hcm :J3fnl grn · cn ricbricf), nn, 
inbcn1 et iir bcn 1Hci:tricbcncn 6d)nbcncr al3 imb bie vr!aubnili 
·ur ~füicft'cfJt iu bic 9)lnrf forbcrtc. T'icf cr $ro-c ·, mar bcr 15dJndj~ 
'llfl cittctl nc1trn11btcn Ncoucr6, bnrdJ ben bic motali"d)c ~ßi1·f11ng 
bei: Uon 'ond)illt f1C9Cll ~fö11f1ui~ cr!jobcnm ~lnflnnc luc· rntlid) 
liceiutn'idJtigt 1u11rbc. ~er ~faI·nrnf bcfdiicb ·u 1ncrf1nnbht1t1 m 
itt bcr ,Pornungfdjrn ~ndJc bc11 .ilnrfiir "trtt ober bcf en ~i1Hc für 
'ben ~%111111 ~mui 1f)2\I lllld) :Hcnc1rnbm11, 1uöf)rc11b b!l6 ,HcidJt:1~ 
fotnincrncridJt brn 'l3wc 1 ncnm füHnfroit1 in ben brfnnntm fong~ 
fnntrn onnca bie 'llt ~l(djlt:lctlliinmn ncncn ilJll tuciter "ül)tk 
ll11bcfiin11ncrt j~bocfJ 11111 bicjclbc 1111b immer bereit bie :;-11d1e bra 
lftll111nclitu11a mit bcm e.cf)1ucrte •11 ucrtcibincn, jrt.1tc .fünhuil3 
nod) \lll)rc li1110 fein nbcntcmrnbcll \,leben ·ort, bfo et! 1."13! cnb• 
lidj feinen tCttllbClt Arllll1!1 if)lll bic l)~Cr'ei[)llllf1 \OtlCfJilltü l. 'll 
fttuirfcn. 
'J:>ic ~)füntlui(1ifcfJC ·clJbC1 0Cl'Clt ~h1tJl1l111ß ljiet llUl' l111[1C0Clltd 
tucrbcn lo1111k, lic rrt einm iucitmn ~r1ueio, mic lebl111 "t bie '1~e• 
lli.ifürnnn bci:i lnt1filJifl~·brn11bc11&111:oiicfJc1t l1,c i(1cß t1011 bc-m 'Scbnnfcn 
1l "'ic Eod1e f1•1&jt ijt barocjteUt t'l'll :Paul .Bi11ttntrn1<111n in bcm ~u fabt: 
-t er >Ztrcit 'lli11r .\.Jot111111n.J mit tmn ,!turjliritcn ' oad)im 1. unb \!ut~er ~e· 
!hdlin1111n 1111 bemjclbrn, Htitfd1r. 1it i~miil. {.\lt'd!. nnb l.'trnb '!. 20. a~t11. 
<; a • 
· 10 u. fo. llln·nt. bll\ll 11J . .lh1!tic, Analc<'t Luthcr•ln1 Z. 111 u. fg. 
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her ~~c"ormatiott crgti-cn mar. '.Ler Ü&cr.llll 11011 -iir-tcn1~a(~c 
unh hie emgtm Zccnrn in ~ommcr ·eil> bcfnnbcn, l>at ·ucr t 111 
bcr .2au it3 her .[tiibcr-trcit ·mi· rf)rn l>em neuen unb bcm ohm 
C%ntbc11 •u offenen . iimµ cn "iif)tfc. n l>cn iibtiqrn \?anb~ 
jdja ten bell lmlanbeü uoll og "id) bcr ~~1111bcl in bm rdit iö' Cll 
~(n id)tcn hce ~'olfca u11glcicf1 rni)igcr nnl> tirno· anm, l1(1cr 11icf1t 
minber nacf)~nlti11 als in bei: "a11-it3. ''t'nl)rc11b i)in mit ·d111cllci 
(fotjd)lo„cn[)cit .Hat 1mb 'ill>cn bcn fotlioti" Jert ( · ottc~l>irnit ön• 
betten, trat bort im nlf11cmcinm eine ·ricblid)c iniuwl>utn bcr 
cmiitcr 'tl ~ut!1eru \.'ehre ein, l>ie •n einer ~nt"tcm'bung tn111 
mom unl> ·u einem nUmölJlid1m ~lb .tcrbcn l>c lntf}oli ·idunt\ 
\d)Oll 'llt : eit \OOdJintü I. iif}rtc. 
YII. ortf d)rittc bco tut~crh1111~ in bcr ~Jlnrf 
' rnubcuburg. 
~lt (l;lnfitl1ung llirdJlidJtt iittr burdJ ben btl unb btt Stiibtt. pcr-
nrmung btr miirkird)tll !\lrd)t. crrnU bct t11ncr, J~ill!itlJUllJJ btr 
Utcr bts 111nm; !rihltnu. 
'.Der iiu m ~c tanl> bei) altm , ircfimiuc • cm„ beruhte, iuk 
riif1cr fcf)o11 angcbcutct iumbc, au · einem bel>cutttt'!>Clt ('·nmbi 
unh ,lfopital6c il3 unb hm rci111illincn < in6m nnb l!ci ·11111gcn 'bcr 
@cmcinbcn. 'Der (\ rnnbbc "il3, 1a11bniitcr, ~{1 c1.-tfü r unb <' iirtcn 
11111 • a i cnb, 1uar an ~(blinc, " iirqcr unb ' nurm nn~oclicl)cn unb 
trug cimn jäfJrlidjcn 1elJCIHl= ober VndiHn ; l>o . a 1ih1lucrmi.i• 
gm, atw Gtiftunnen ein ·c!nrr \cr·onca ober na11·cr. torpornfü111 c1t 
unl> ( ·emcinl>m 1)rrnorgcon11grn 1 bc·anb idJ cbm-11!1 in :i nnbcn 
•al)l11nne·ä9igcr ~eutc, unb \eine ~rtrögc birntcn ·m ~ c·o1b1ut!J 
ßCi"tlid)et ~CtJOllCll ober ur i C "trcitUllß bct firdJlidJCll ~{nlll'll• 
µ·fege. '.:t'au bc"tel)cn'be füd1t tmb tml)r 11od1 bcr rcli13ii.i·c t"hrnla' 
bes 'holte fid1crtrn ,111Jr1Ju11bntc lJinbmd) brr .llird1c bic µünlt# 
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lidjc 3inß•oljlunn non feiten if)rcr 6djulhncr. ~Wein fo&nlb im 
lßoirc bcr (%utbc llll bie ~erbicnftfidjfcit bcr f i rdj r i dj en ~crfe 
burdj bie ncnc cljre crjdjiittert iuor, &egann nud} bic fh111n ·icITe 
ITTot bcr fürefic, 1ueif bie 3inß•aljhtngcn ftocften ober 11111 dnen 
&cbeutcnbcn Hil ucnninbcrt nnnbm ober ~lbcf unb 6täbtc rnnb; 
UefilJ llllb 6tiftmtgßocrtniißCll bcr ilird)C Cill'OßCll. 
~ie ntiirfijd)cn ~(bc!dfamilicn, bic älteren iuic bie jiingmn, 
&cgnnncn ·uerft if)rc fficd)tßucr&inblidjfeitrn gegen bic fatljolifdje 
.RirdJc fiir T)inftllf in ·11 f)11ltcn, f o&olb fie fid; bem utljcrtume U• 
ßCtucnbct ljottcn, 1ua~ ·icmlidJ ft'iif; gefcflalj. iSnJon im _,aljrc 
tfJU berief 9)?attfiind uon bei: 6djuf cnumg, rbljm u ~mcn~ 
f;auf cn, ll~obcnborf, (Ymbcn, ~ngern unb ~c~mborf in ber ~m. 
mnrf, ben futljctif djc11 63cifttidJm ll crnfJorb ~ürnei: aue ~1 itten= 
OC!ß oll fidJ 1 ltlll if)nt bad ~fnrrantt 5u ~{(tcnljnujen 'U iibcr:: 
tragm 1), 1uomit bic ll1111uanblu11g bet füdj!idjm 2-~erljö[htif"e in 
bcm gro[Jcn iiikrucfit3 bmr utm bcr 6d)ulmuurg eingeleitet wurbc. 
'111 bcmfeIUcn _„nIJre fterrtc bie .Lihue ub1uin ,- nfe'il ·u ~crge 
uci ~lauen bie iefernng t1011 j1iljtlid) 1 edJeffcI ctrcibe ein, 
lUelefJC fic ~Cnt ncift!irlJCll füljc11 l.:::it. ,\latf)arinn itt bet ~fü11ftabt 
1~rn11bc11uurn fdJ11lbete ~). .... m ~'alJrc 1 ~>2 crfio& her :i.;roµft be5 
~onncnfloftetd 'U Ei11bu1u ~(nbrcai:l 9Jtorion bei _ oadjim J. 1) e: 
f cfJlucrbc über Wd)im lHlll l)"rebo1u, iucif er id) „uire ~er bcm 
.\llofter gcfJiire11hen ~ iitcr ,\lfci11 Stcdjlin, ~mfolll, ~}?a11c11 1 IZtrin" 
futt 1 3icten lt. <l. a11ncci91tet l)abe / IUOtollf bct ,\t1tt.-tir t hcrcll ~hicfgauc an bno .llfoftcr t1crfiigte :1). (vli iit froglidJ, ob bie :Tlfüf„ 
ga&c etfof gt ift, bcn11 11ad; einer 5.Bcnmfung in bett ~rotofoUm 
bei: .~ircfJcauifitatoren 1) 9ottcn bie uon .~fü:cboiu ·cfion od)t · a~rc 
1) l'n1111elf 11. o. 1), .e.. 22;,, 
") ;lind) ei1m11 'l.lrntofltf! ber .Rird)e11uijitofol't1t bom 1a~re l;)H (~t J, 7, 
3 !l) wnr fic bicfe ~icfenmnm flf)on 17 ,'\n~rc fd)ulbin gtbfübw. 
3) €1. ~(. ltep. '.ll, 83 h. :I'a.S Curfilr[t!id)c ~d)reibm ijt tion 1o~an11 (fo• 
rlon Unfoüt. 
~) ~lt. 1, 7, Gti. 
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uoi: bet itt"üf)nmg bet ~ce"ornrntion iu ber 9)?nrt in if)rct enge= 
tett .f.>eimat, in ben iinbern mf)inom unb -ric acf J ' ben grii "1tc~t 
~eiI ber .Hrd)engütcr cingc·ogen, jo ba ·, hie ~ran:cictt tmb btc 
@id)ulen gii1l'licf1 in \J~cr"a(t geraten 1uarct1. lid)t anbetil uer= 
fuljren im .f.>aucHanbc bic \Joll mod)om. l:dll . dj(ug ~ri top!) 
non ITTodJolu bcn ~lf arm et u !itlcin = ~llf)nil3 ·u ·einem ~Hittcr= 
gute 2), unb balb barau· telfte ntob uon ~lodJolu nu· (Vol·oiu 
bie ~1ntm:aHie erunnen für bic :lr amim ·11 1 '!öl.litt unh ~'lc= 
f OIU ein 3). 
631eid; bem ~lbcl 1iega1111cn nudJ bie ==tiihtc, in bcncn boe 
ntf;ettum miid;tig gcmorbm 1nar, gei"tlidic 6ti ·1111111cn ciwu• 
·ieT)m unh bic • ine·a~(ungm non bcn firrl1lid1cn (\.liitcrn 'll f~i~= 
3cn ober gar eitru teilen. Sd;on in ber 11m 1 !J. ~lpril 1 :d:J ur 
~reucnbdeljen erlnf"encn 6tabto1·b111111n 1) beflagtc cG bcr ,\\ur "iir"t, 
bn§ „ icf) itt ctfid)Cll aiibtcn uicl "mpÖntll!j, ~(U. ·uf}r llttb ~jber• 
tuiittigfeit begeben u11b entjvonn n" · nnb um bcm oor·ubeugcn, 
forbetie et hie -rrl)altunn bc6 alten .~ ircf.Jen1uc\cnil unb „ ba ·, alle 
1t11b jcg!id)e "i1uuof)ner unjct 6tnbt 'rcncnbrichen id) alter, 11c= 
t~öfJn!idjer, löblid)Ct nrbnung Ullb ~(II fafjung bct: ~eiligen cfJrii~• 
ltdjen .R irdjcn, 1uie 1111· ei: aller ') ot nlJrcn unb vfürn get()an, nttt 
maftc11, mctrn, J(moimgcb 11 unb anbmn guten ~t crfcn galten, bic 
göttlid)en %nte )ll jeglicfJCI' eit anbCd)tig(id) ucjncf}cn mtb idJ nlü 
front glnuliga·tiq 'fJri"ten et•cigrn, ilJrrn :J.l"arrcr u11'b 13rie ·tcr• 
fd)aft mn u11b tuiirhinen, ein 6.>c1ualt nod) Übcr·nl)nt119 ttm mid) 
ht1t fa'"en, fonbern d)üfjen u11b fJmtb~ab 11, andJ ilJnrn i!JrCH ~~· 
tuöfJnlid)rn cfJenben, in' unb '""'µ·er unnolliinbert !1cbcn.1' .ue1c 
mseijungm mögen in 1 rcuc11bdct ctt bel)cr-i11t morbctt ein, an 
anbmn Drtm aber fnl)r man • ott bie ~innnl1mc1t bcr ,lirdJe ·u 
1) ~t. 1, 7, 17 ll. fo. 
') .t. l, l ' 17!l. 
") ~lt 1, 10, 171i. !eqrm 91nonben bitjer rt bitttn l>ic 1.lrotorone btt 
fütcf)moijitatom1 bar. 
'l :lt. 1, D, 13 . 
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fiil"en. .jll ~re113Tmt Ct:lllllßiote 1326 her mot ben .3i116 ftir gcift· 
licfie (%tcr 1), tlllh 1G27 crffärtcn bic :Dörfer cieridJ imb 5Ber&ig 
uci 'lrcucnuric~en fiir bic -.Pfarrei bicf er 6tobt nid)t lllcf)t 7 ~\3it!pcr 
ilictreibe, f onbcrn nur nodJ ..J.m3ieµel geben ·u 1uo!(c11::i) . ..t ci: ,l.)ciligctt• 
fa1ei11, 1ucltfier eint fürd)c 1mb ~ricjtcrtum umftrn9It !)nttc, 1um: eben 
in bc111 2idjtc bcß neuen füfoubcnß crbfoBt, ttllb bcr füdjlidJe ~amt 
~ntte feine 6djmfcn unloren. ~~ o bic rutf)erijdjc ) c ·inmmg im ~oHe 
f'.rfJ ncltcnb mad)te, bll fonnte fid) Tcicf)t bic fülcinnng &ilbm, bafi 
tnt ''nftitnt, 1ueldJcll bie rcf igiöje ~\3ofJrTJcit nid)t ucrtrctc, and) 
llicfJt bno 1ucltli1~c ~hcdjt oencn fänmioe afjler in ~lnjprndj m9· 
111 Cll biirfc. ff cnm bief ca :Hcdjfoi rrhun fä mp-tcn 'ttlllr bcr .llur• 
fiirjt unb hie 2anbftänbr fc!Jr cntjd1icbcn 011 1 inbcm fie ilt ·aft 
0 1.lcn 2nnbtagsrc•eficn :i) Ol'fti111mtcn, ha& l>cn (~cijtlidjrn il1:c 
"tnfcn Hilb ~iidJtc ue'olJTt 1t1crbca, bie fm:f1ir-tlicf1cn ~Häte unl> bte 
~~ürgcnnciftcr i!)nen 'lt bereu fölnnnung lie!)iif"Iidj fein unb rlooe· 
f~djm bnriibcr 11id1t uon ben 1ucrtlicf1eu, fonbern uon bcn geijt• 
ltdjen (fütidjtrn c11tfd)ieben 1uctbcn joUkn; olfrin idJon bie "tete 
m!iehcr~ofung bie[cr 1) c[d)lüffc in bcn ,afJrCll 1ö27, 1-2 , 1;>3-1 
1111 b nodj (J.11be bco ... wni 10:33 ·cugt bouon, 1uic er· ofgfotJ bicf er 
Jfoniµf gcmejca ift. 
. ~leben bcm rccf)HicfJ licgriinbctcn S:intommen T111ttc hie ilirdje 
litefJcr llOL~ eine tcidJc ~innof1111cqmHc in brn frciiuil!igcn Q>nben 
ltnb ~füf;oi.ifcrn bcr ilililuuigen bcj(jcn, bie nadJ unb nndJ clim, 
fn!Hl ucrficgtc. ~>Hr ~~c3of)T11110 jdJulbigrt Jinjcn on bic 6Sei"tlüfJ• fc~t fonntcn aHenfallll tllld'J bic ('Jcrid1tc bic 6ä11migc11 a11li11ltcn, bcr ~bo~ltTJätigfcitafitm nlicr lief; fidj niL~t a11&(cf1lcn mtl> bic ~fünne 
ftcfJ nidjt ·um ~ciudje ber 9Jlcfjen trcibcn l). 1 er J~1mgcf an 
--1) :l!. I, 21, 391. 
3) ~L I, :>, ·H2. 
ti· 'l et. ~l. H ·p. 20 mit bet iac}cidjnunn: füuer"e, ~tiuilegien ali a. H72 ~G 1572, abgebrncft liel b. !llnumcc: oil. dipl. c. II, 2!t2; IDll)liu : Corp. 
onat. VI, 2-1, N. 14; VI, 1, , •. JG. 
•1 ~et ei1111 filc hie Chrid1tnnn ociit!id)et eti'tunoeit 1thn in bieftt ßeit 
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.Opfergaben tra mit be]onbercr -::::;dj1um bie miirff djc foftcrgci"t" 
Iidjfeit, meld)c uonuicgcnb hcn ~cttc!orbcn ber ~rn1rit3fcrncr, .. LO." 
minifoner unb ~lugu tincr angcf)öiic, mii~rcnh hie a~l bei: mit 
@runbuc i~ auegeftatteten (1iftcrcic11]er, unb ~tiimonfb:atcnfc:" 
Jtlöfter in her 9Jfotf mtr eine geringe mm:. ffici<ljc ~(f>tcien, iuie 
Ee_Qnin mtb ITfJori11, modJten eine 3eit lang 11ocf1 nna eigenen 
ffi1itteln 6eftc~cn, unter hen " ettcfmönd)en abci: nu( tc fcf)r ball> 
hie IJlot fidJ gc!tenb madJen unh bie tsnf)nenf(ucf)t cimci"·cn. ~(lo 
im a~rc 1:>~·.., bcn ·ran·fofanem .·u 6tenbn( :.teile hcu 1tfoftcrG 
unh her ~fofterfircf}c abfmrnntcn, fonntrn 'ie n1of)f hie let3tcre nod,J 
notbür tig 1uichetf)er'tclfcn, a(m nid)t mcf)t bne ltfo tergebiinb.e, 
ha if)nen niemanb hie .Ohttcl l>ll'U geben rooffte 1 ). füicfj tlt 
®al3webel ging ha5 )5ml'isfancrflo ·ter \einer ~(u (öj1m11 entgegen. 
lö2 licf3 her ~fot hie 'criitc nnh Drnatc her ~füind1e inuenht, 
rifimn unh auf ba6 ~(atf)aulJ bringen, um fic bcr ,. efaf)r ber 
merjdjlepp111tg burd) bic %önd)C 'U cnt icfJCll 2). 60 oft her 
~uarhia11 St)mon S))(öller eincr S))fon .ttan' bebudc, nmf>te rr unt 
ifJre J(usfJiinbigung nnd)judjen imh i~rcn ~mp · 0119 bcjd)eini~cn. 
~JHt hem :jC\~te 152ü uegattn bcr ~)1at feine „~mcf)llltllß hcf cn, 
lun1l hen grauen fü?önd)en 'U i~m: itf)altunn unh 9?othnt t ue~~ 
nbreid)t iuurbe" 3). ('\\nß .~lo"tct ~nttc aljo jeine 8.e!bftönhigfctt 
bei ein3e(nen nocf.l bor~anben, n&er nicl)t mcf)r nUIJcmtin. '!ftn 2" . Jcbr. l!'l:H 
[tiftele .5;,eine }Bm1bce Jll 6nl31ucbet nod) eine Slommmbe mit einem ,nopit•l[ 
uon 400 [l1od 6ol3m. 2!3ü~tung ( l. [, lG, 2:i!I). ßu Btrau~berg ·uner 1v11rbe 
nm 4. e3. 1526 ein ~Htor in bcr ~ln1111fopefie mit 1o~(reidicn !lfü IW &ctui~llle! 
(~R. 1, 12, 12 ), unb am 2. uli 1527 in ber ~lifo!aifird)e JU :!ongcruiunb 
ein • ird)enltl)en „JU C%m1 IBotlN unb ber ol)Ci!inen" ge11rimbtl, 't vupple• 
ment&b. 6 . . n:i. '.!lieje Cllriinbung 1uurbc jebotfi uon Gleiitlidim unternomlllen. 
1) Glöbe: C»efd). b. Btabt etrnbn( .;:;, 3;:;:;. Yine 0111 H. ,u!i 1:-i~J uon 
bcr etenba!er ilieiftlidj?eit in ben :!nrmfnopf bet Z:omfitd)c gcltgte !Sd)rift be' 
. . . . . \Ja· gmnt nnt emcr fdjmer3lid1en fünge de herc"i et p rflccutionc clen 111 1 
mannie pattihuR proh dolor ,·igt•ntc. ie nmrbe midi einem !8r,1nbe be~ 
'..turmeG Hi60 oufoefunben. C!ine ~lbjdjrift bcfivt ba Bt. ~. H P· !7, l. 
') ~tltlllei! a. n. ~. 1$, 111 tmb llrf.dfod) z. n. 
1) lrlirnb. 
aus 9Jrnngrf tlll (<riufiinftrn ucdorc11, unb bic Etabtqcmcinhe faf] 
fidj gcniitigt bie mliindjc UOt ~ungcr 'U fdjii1.\m. QJci bet -ir= 
djenuifttntion im afjtc 154-1 flcf)erlicrgte baß .l'lfofter nur 11001 
niet m?ö11djc, 1uöljrc11b et! 1514 bmn 2' gc5öf)It ljattc. ""ic mifi= 
iatoren ue1nc1·ften ·ugieidJ in iljtcm ~rotoforr 1 baf; jdjon f cit 
I ä 119 er er eit nHe ~iforcicn tmb ilommcnl>en in GahvebeI un= 
uc[ctt unb hie mi~biftion unb hie r1110Iumcnte bc6 ~rop tca lie= 
fcitiot feien 1mb baß bic ~famien bereite feit tii cf c 11 ~nljren 
nn hie ~ropftci feine W(1gnum 111 cljr gc'a ljrt fJöttm 1). 
~ic ~11nn3iefle mot hct ..llhdjm unb St!iiftet ftico llllll llOll 
aljr 'lt :;.\af)r u11b 11ötigtc fic mit iljrcn ttOl~ llLH'ljnabcncn 9Jfütc(n 
l)n11u3u(Jaltm mth fidj cin'nfdJriinfen. _.,m , nfJre 1530 mnrm hie 
Cfiurtinfte bct! Drganiftca mr her ~lifofaifüdje 'lt ~crlin limitd 
fo gefdjml'ilcrt, baß her '-Htonbenfiurger ~ijdJof 9)fottf1im; uon ""'ngoiu 
fidJ gcbnmocn fltl.J bcr Droaniftcnftelf c ein fircfJ!icf1et'.I Qcf)en in 
jencc ..llirdje 'tl inforporimn, um, iuic er ft19te, „bcn EdJäbcn ber 
ilirdjc unb bcn fiöf cn 3citcn nu'11lJcifc11 112). ~(m 2". ~u!i 1531 
ii&rnuiea hct Slnrbinn[ ~(ff1rcd1t bem ~of1n1111foftrtc 'lt .-...anget= 
llliinbe baa "ittfonuncn uon meljrmn ~1(lftirc11 l>cr bodigen ii:~ 
djen, tu eil, mie er ffogtc lici bem .211u c bcr MfiilJr!icf)ctt .Seiten b' ' „ u 
tc firdj!idjcn 0.liiter, 3infcn ttnb (vi11fii11 tc tögfit~ geringer tucr= 
bcn" 3). ~ie mcttelotbm f11djten ficfJ uon bicfer 3eit an burdj 
q crfouf ilJrcr 1 ctmineictt ober fil30Dn~1'iujcr an rcmbcn i:'rten für 
bettel11bc q riibcr Giclbmittcl 311 ucrfdjt1ffc11. '11 i1irbefenrn er-taub 
153 t bct ~Hat fiiuflidJ bie bcn ~rn113iC1fn11crn 'll : dm ftiibt gdJiircnbe 
~ern1i11ei 4), 1u1b in 1 rrnenfirictwn flc3n~!tc ber q iirgcr ~nmeß 
muho!f am 15. n!i 1033 fiir bic .itcrminei bn ~omi11if1mer 'lt 
q tnttbenflmn 5 05nlbm, mnBte fidj aber bancficn uerp~ id1te11 bm 
1) (fbcnb. 6. M:? 11. fn. 
2! ~t. J, 8, ·WG. 
3) tll. J' lG, 145. 
"l ~I. l, G, 8G. 
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terminimnhm Jliindjm hie 1) enubung einer lnmmer unb eincu 
6tnl!e6 'll 13e tntten 1) . 
..L ie 6;clbnot in ben tatr)oli" d)en -aneien bcr _Drnrf &lieb enblid) 
11idjt ofjne vin-111-· nn· bie infltn"te ber 'rijd)ire, ·u 1ueldien 
hie ·arm behtfteuern l)nttcn. ~ie ~'iid>ire eloer fonntm i(Jrcn 
S)nuu• 1mh ,r o-fjatt nidJt mel)r orh11unoli1111'Hg -ÜIJreit, -onbern 
mu··ten 'idJ vin-cf)riinfungm nu· erlenen obrr -ür eine ~erme(Jruiu 
i~m (vinnnfJmen 8orge ttnnrn. _n bir.er üblrn nge be-nnb 
fidJ uor nllen bcr i r d)o - uon ~ mnbcnourg ~)~nttfJiilll uon - ngoiu, 
bcr burdJ \eine na(Jc ~~croinbnnn ;11it bcm fur ür.tlilf)Clt .)o·e 'll 
mnndicn au ·mgemiilJnlidJrn 05clba11!3nnocn ueqi"I id)let iunr. lhn 
fö3-! Llber jLllJ er bic '.)füiqlidJfcit uor id) burdJ einen ('·üterenucrb 
ieinem .;oi!3tum eine neu~ vinnalJlllCLllldlc 'll n· d)lie-.cn. ::l)au 
nlte ~riimonjtrntcujer,,llo tcr cit3fn11, he--cn 9)liindJe 13fcidJ ilireut 
~(Ute (\jcorg ~)rn!3tom · iir 1utlJWl clire gcmonurn 1uorben 1unrcH, 
lJntte -idJ in·1ui.rficn gl'ill'lidJ au-13ein. fütt mcnige Jliilll~c 
nodj lebten im .llo-tcr, unb bic reid)rn (%tcr bcüjclben 1uarcn l~ 
{lllt tuie l)mcnlos nemorbcn. Yu lll!I nnlje ßeltllß, bn -, bcr i rcfJ~ 
uon 'rranbrnburg nuf bicje 0>üter jein ~higmmerf ridJtdc unb btc 
riimi"dje lurie unter )i1t1uciG au bic üble oge bn ,lircfJc er• 
jndjte bic\elbm jcincm fotume ein·uuet!cibrn~). -=:;ein nadJ Jlolll 
gejnnbtea iCdJremen, ein 1uetiuolleu ..L ofumcnt, 1ueil ca cinqdienb 
bie bmdj hie füfornrntion bccin -1 u~tcn ll' er~fütni"-c bcr ~fünf bc• 
1pridjt, beginnt mit her Wu-3nfJlllltß bcr jdJlUCtCll ~d)\ÜlCll, 1uddJC 
bie „ idirccflidJe unb nb · dJeulidJe ~cftc bcr ~ ut11mrncr 11 ber gnwcn 
beutjd)m ~tntion ·ugc-ünt fJnt, 1mb nennt ah· joldJe bell 
~liebcrgnng bei: fücligion, bcr riimmigfcit uub bcii · cl)w 
f nmeo her Uutergcbrnen ncgcn ihre bmn. .t. nmt ·lf)ilbnt bct'. 
i\dJof mit Icb!Jidrn -nrbcn, iuie hie Hn1·r uer-11llm -eien 
imb nien, iaHCm 1mb 1ucltlidje '""bti9fcitm, idJ bct beroeglidJCll 
1) 9t. 1, 9, U3. 
') !lt 1, :?4, 1 li. 
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ltllb lllllielucgiidjen ,:tircfJCltßlitet: oemiidjtigcn, lltn fie 'Hili eigenen 
%1ßw 'lt umuenbcn. 11 ben ucrfailenen füöftcrn gcf)örc attd') 
.~Mßfou, iucfdieB, eiaft uon bem liraabcnlimgijdjcn 1Hijdjo c .~fügcr 
gegriinbct llltb mit oif djiiflidJen $tafcfgiitcrn boticrt, jcl.it burcf) bm 
~(lit @corg f o mit bcm Q11tf)e1fo111e crfiiHt fci, bll ·. alf e ~Jli.indje 
bia auf uicr ober fiinf bic ilfoftmiiume ucrfoff en TJättm unb 
J;ler•öge, 'aürftcn tmb @rafen ftd'J itt bie fei~faufcf1c11 05üter 
teilten. ~amit bief e 05üter if)m: urfptün9Iid1rn ~cftimnnmg aicf)t 
cntfrembct tuiirbcn, I>at ber l)~ifrfiof bic nnic mn ~lcrcininung 
bcrf cIOrn mit feinem ~1igt11111e, inbem er 'ttgfcidj erff iirte, bn& ·u 
einer fofcf)e11 ber ffi1nrfgraf Sond'iim llllll 5rnnbenliurg feine 3n• 
ftin1nmno gegeben fJnlie 1) 1uc~Iialu ca audj nidjt notmcnbig jci b' 1 te ~i1t1uHrin1111n beö clienfafTB uom Q11tTJcrh1111c ergriffenen c:Dom• 
fnpitefo 3u 5rattbcnlittrg ein ·u~olm 2) . 
c:Der ~fü111jdj beB .\ßijd)ofe bie lciiJfo11fdjcn 'üter ·u mucrI1en 
fofTte jcbodj nidjt in S:rfüfhmg gef)cn, be1111 oadjim IT. nnf)m fic, 
aTa er 1535 feinem ~atcr in bei: :Regierung gc·orgt 1uar, fiit: fidj 
fellift in l)~cfifj 11nb oeauftrngtc mit if)m ~3ermalt11110 bell htt• 
fiirftlidJen W111t111011n n ~fo11c. ~lttcfJ fdJcint ficfJ bcr t (1ijdjof 
~fflired)t llOll ffitain• gegen bic ~llifid)teH beä l)'ifdjo'ß .0fottf)fo6 
erff ärt II QllOClt, ba er 1537 mit groter @ntfdjiebcnlJeit fiir bie 
(hf)alt1111g bei'.! J\'IofterB Qei~fot eintrat unb in gmi'tcr 1Sti1111111111g 
bcnt 5ijd)ofe morll>Ül'fe jeineB llnnngrn1cff c11cn ~fürnlid)Clt cbeni'.l 
tuegm n1anite. ~t forberte im , n!i audj bcn .11.m iir 'fcn nuf bnß 
Slloftcr 1uicber 'II rfü1111e11 bcm ~roµfte bnrin hnu ~hcgimcnt nnb b' 1 te mcnuaTtung 'lt üliergelicn ttllh nid)t 'll geftnttcn, bn ·• bie 
05iitcr ur „~el'fleinmmg bei: ~ciftfidJtcit" in rnclt!icficn "ebraucfJ 
1) Asscnsu et beucplncito cxprl!SSO illustri . simi - <lomini Joa· 
chimi ~I. ßrnrnl. 
• • 
2) P •rc totn pa.rij cnnoni •oi·1m1 et cfori huiu~modi sit in~ti?a.tio.uc 
l]lSlUS l\lnrtiui Luther - scdnctii l'tc. miefe Zcliilbcrung e11t1pnc!Jt md)t 
nnn,1 brn ~rrtcn her SlirdJc111Jiflt.1tion uon 15-lO, bcnen 3nfotgc nod) mc~rcrc '.tt11tt• 
~crrcn 311 \llrnnbenbnrg fotfJo!ifif1e iil1cr3wnnngcn T1cgtcn. 
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fiimcn 1). (foblidj fü-· et nodj hie Jfoljnunn an ben 'l iidjo uott 
~Btanbenuurg rrgel)en, er möge gegen hie hrei in ei~fn11. nodJ 
uorljanhenen fü?öndje einidireiten, 1Ueil hie· elben fid) uerf1e1rntet 
l)iittm unh „ein fa t 1111•eiti91l unb fh:e-lid)ti euen üljrten" 1 i0• 
bann auei: jclo-t jein „~euen änbern llllb u("ern" nnb uneljrcn• 
'f)afte \flerjoncn au1l feiner llmgeunng cnf crncn 2). (vo liebnrf 
foum bei: (fouiiljnung, bn-, alle ll emiil111119cn Wbredjt baß ,illoftcr 
u erljnltm erfolglos JUarcn unh 6leiuen 11111 ·tm, ba _ ondJint 11. 
nadJ 'lllCi 1tf)rett •nm Qutljcrhtm übcrtrnt. ~ctt miirfi" cfien 
Stlö tcrn TJ11tte bie 1 cilnnfimlo igfcit bce ~borfet1, bm:! bcn ~)föndJCll 
bie ~mittel 'tt ifJm (vriftcn • uerf agte, bcn 1ebenuncru hurcf) djnittc_n. 
!Daneben lt.lltt ben ~)löncfJen jetb·t bct %rnbc an bic ~3crbicn t• 
Iid)fcit bei) ro·tcrleucnu au()anbcn gefommen, jo ba~ ·ie allen 
(fo1fnren bet irdJlidjcn 1"">6mn •um -troi) if)t'ellt \ cltibbe cnf aotcn 
unb 'lt einer l\.lclt!idJen ~cf dJiiftigung •nnicfüljrten. _ OLtdJi 11•1. 1. 
fnlJ ungendJtct jcincr iir orgc iit bie (frljalhmg bes .il11tfJolt•t13 : 
muß in f cinem 5?nnbe eine her lllidJtil1·tcn :::tü1.3cn bc11jclbcn, ~Lll' 
Drbcnslllcjen, bem unatnucnbbarcn Untcrg11 nge cnt9cgen eilen, 1nfJ 
bic refonnatorijdjc ll~emc1111n9 in bcr _ cuölfen1119 non nf)r ·n 
nlJt iundJien unb, tuas il)n am tic „ten ucwcgcn nrn ·tc, ~)litgfübct 
\einer eigenen 'öanti!ie her ncnm 1cfJrc icfJ ·111ucnbcn. :::o ·tnn.b 
er ala .... anhesljm, · atte unb ll~atcr im ilamµ · c gc11cn reit• 
giöje ~(njdJ1rnnngen, tueldje 1111cfJ feiner Über·eugung ·ür ,ili:cl)e 
u11h Etaat glcicfJ uerberblidJ runrm imb bodJ uon cinc111 11ro ·cn 
<;:ieile jein er llntertfJancn, uon feiner attin mtb feinen ,:tinbcrn 
gcbi!!igt iuurbcn. 
1J ;11. I, :?4, 1%. cf 
1) ~ic"( illla!J1mn11 ftl•crbrndite ifittt er iidio· u··o uon ,i,audb T\'• 11 '1 1 
\lt. I, :?l. .J(),. 
• 
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VIII. filcligiöf c ,Scrluiirfniff c in bcr g:nmiHc 
3011d1imö I. 
i~s btnt (gcbtn btr ~urflirJHn Q51ifabc11J. ~er !lur.prinf &:oadJint unb 
feint ~d)UJeJler inna lUtlJttifdJ ge~nnt. ~it ~ornungfdJt c?adJc. !ut~crs 
<!Einntifdjung. ~tr ~fbertrftt ber !\UtfiirJtin <!DllfabttlJ !Unt !UllJtrtunt 
unb ilJrt gJud}t auu @erlin. ~ut11cr gegen ~oadJim r. 
oadjim I. T)atte fidJ nm 10. Wpril 1502 mit einet hiinijdjen 
\J.lritwlfin nnmena G'lifabetfJ, bcr 1 i jii9tigen ..i.OdJter bell 11'.öniga 
'oljn1m uo1t 5Diinematf, ucdJcirntct 1). Sfirc ~)h1tter ~ljtiftine 
lllnt eine ~odjtcr · bea turfiirftcn @ruft uon ®adJf en 1mb eine 
'5djtuefter bet f ädjfifdjen il'utfütften ~ricbridja bea m3eif m 11nb 
ol)n1ma bes \) eftiinbigctt. :jljt mrubet ljriftitm, bei: 1513 
bem mater in bei: fögiernng folgte I ljnt afo CTljtiftian rr. ben 
traurigen ?.nadjrnljm cnuorliea burdj fein ci9en111ädjti9e!J tmb ge~ 
luafttljätigea :Hegiment bie (fofmarifdje ltnion ber norbifdJen ~(eidje 
3erftört 'lt ljauen. 5Dennodj uerbmtfü iljm 5Dänemarf bie 6e9~ 
nungen ber »Ceformation, 1ueld1e er 1521 omiW burcfrufiiTJren 
uegunn. oadjim ucrf dJdco feinet @emnljlin fiir ben %aH, baß 
fie iljn einft iiuetfef>ctt f ollte, ei11 ~ßitruengcl)aft uon jnljrlidj 
6000 @uiben, wofür iljr 6d1foß1 <Stnbt unb ~(mt Gpanbau unb 
me9rcre anbm mädifdje Drtf djaften uerpft'inl>rt 1t1urbc11, unb 
~1111 5lliitwenfi~ eine fiirftlidje m.3of1mmg in <Sµanl>nu. ~ic erften 
~09re bei: <f~e tierff offm bem furfiirftlidjcn ~nnrc in ungetrübtem 
~rieben. S'Yifnuetlj gelint l>cm C\.)atten im ~ttfJre 1505 l>en Stur· 
.).lrin3en ~oadjim, bantt in ben :jllfJren 1507, 1510, 1511 bie 
'l"ödjtn ~1mn, Cfüfnoetlj 1mb ~J?nrgatctc imb 1513 nodj einett 
') SDaB S!ebcn b!efet ,ll:urffn·jtin fjat 91iebe( in einem ~fuifove in bet ßeit• 
fdirift füt \PreujJ. Glefd). imb 2anbcßf. II. ~of)rß. bcfd}riebcn unb uon ifJm ab• 
Tiilnuin .RirdJner in feinem !hlcrfe: SDic <HJnrfürftinnen unb .Rßnig!nnen auf bem 
stfjrone bcr .\'ofjm30Tfem I 15. 215 u. fg. 
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6ol)n, her ben ~nmm o9nnn emp~ng. ~nlh nndj bent ~c" 
ginnc her :Jteformntiott nUCt trat eine UOlt ~nf;r 'U ;:jnljr ftif> 
me9renbe @ntfrembung ·wijcf)en ben (})ntten ein, bie in if;rcn re" 
ligiö]en %tfcljnuuttgen nuil einnttber gingen. m ,Per&fte 151 
1rnf1m Cfli\n&etl; tJOlt bem (frbi\dJofe ~H&mijt, if;rcm 6dJltinge:, 
eine ~Miqnie, ein ·.poI ·ftücfdim uom .fü:ell'e a:fJrifti, nod) „ m ~t 
~ttbnd)t mtb grof3ct .lßeljt1gtidjfeit" entgegen 1), bnntt noer 1uirften bte 
~l)nten unb [Borte .2utf1ers nnf fie, ein unb &nlh mncTJte fidj nucl) bcr 
0:inff nf3 ifJm mer1unnbten uei il)r gertenb. 9rc fiir-uicTJm D9eirnc 
in 6nef)jm 1unrcn bie 6tiit;cn bei: 3k ormntion, ifir ~rub~r 
G:ljriftinn gcljörte ·u ben ~fnljiingern utf)crti unb euenf o nudJ _ b~c 
@cmnl)lin ~9ri"tinnil ~fn&effu, eine ~d)1ucfter ilarf1l Y. nnb oiug 
%erbinnnM, rucfdie gnw rntgegen her rcligiöjen 6te rung be!l l)nUG" 
fmrgi\djeu ,Pnujeil eine treue SBcfcnncritt her neuen 2eTJrC nc1uorbelt 
IUnr. <J:lei: perjöniidJe nnb &tieflidje ~~erfcl)t mit biejcn l)'er" 
1uunbten mnf3te hie ilurfürftitt in her CTrfcnntniil bet re!igiö\cn 
~nl)i:ljciten fötbcrn, bie 11011 m3ifün&etg null 1m:fünbet 1um·b~n, 
ttttb bnil ~)1utterl)er· fonntc jdj1ucriid) uor ben fm:"ürftlidjcn ,i\llV 
bern llctf}el)len, 1uu1l c6 in her -tiefe &c1Ucgte. n her _l)nt ift ber 
fütrprin ~\ond)im )dJOll in )einem H'>. eucnajaljre ein ~c~c9~et: 
2utljrnJ ge1ueien, lllie et jcf&ft bei eittet · cierlicf1cn · clegcnljett nn 
::jaljrc 1563 öffentlid) befottnt fJat. Yt f)ntte in bem Icptge• 
nannten \nljrc eine id)lum fünnff)eit giücfficfj übrrftn11bctt, 1~ttb 
~lil er lloftfommen gem\cn 1Uar, tric& c6 iljn in feinem 1)om!~.1 fte 
un ~edinri: Ed)fof' e mit feinen (füi t1 idJcn unb feinen 3cntett 
• t • 1·· eret: emen ..!.,n111gotteabicnft nti uf)arten, itncfJ melcf)cm ei: id1 nt nn~ 
?cbc ii&er \eine refigiöfc (fohuicfhmg, bic bnmnfinrn tirdJlt~en 
~für9iiltnif· e in bcr 9fönf hie lohue11bigfeit ber tirdjiiaiett (~cre• 
monicn nla cincil Cfr5icljm~g&mittelil ffü bm1 ~olf unb cnblidj_ü.bc.t: 
hnß merljii(tniß bet guten terfc 'llllt @(nuoelt Ct!Jillß. 1)er 6Cl~t" 
licl1fcit, IUcicf)e nm ~fümtngc nadj ~nnfimobogcniti (10. Wprtl) 
1) • itd)ner a. a. . 6 . 227. 
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ftnttfnnh, tnof)nten her ilnn3f et ;Diftelmeier, bic ~cfretiire ~nnteI 
~9um luth J)nn!J mret~djneibei:, her Jtn1deijdjrei6er Wnt§onim3 
%ufl, her ~entmeiftcr 9ciihiger \J3oft unb tJon ben @eiftlicfien mcr, 
lin~ her \l3roµft @eorg 5!3udjfJol3er, o§ann Wgricofo, oadjim 
~nfdjn lt. ll. liei 1). madjhem her Sl'mfiirft 'lutiidjft feiner gefä§r, 
hdjcn Jtrnnf§cit gebncfit unb O)ott f einm ;Danf fiir jeine @enef ung 
bargelirndjt gatte, cr0ii fj [te er bm %ttuef cnben, lllie er tJOn \rinen 
(füern unb \einem DfJeime, bem fönhinal füliredjt, ftrcng rcligiö5 
cr'ogen iuorhen \ei, iuie alier feine füelic 'Ut ~Migion 3ugenommm 
f)nue, ltadjhcm er im af)re ]f)19 liei ber miicffefJr llOlll ~füicf)ß, 
tage liei 2utf)er, ,,hem heutfcfJm ~roµfjcten", gcwejen unh tion 
hic\ent hm „ Ufue" gelernt §alie. ~Jcfdjm l)'cgriff er mit biefem 
m3ortc uerlianb, bne erTiintcrte er f ofort f elli"t bm:dj bie .femer, 
fung, bnfl er her füni)e 3war fcinm @fonlicn uerbnnfe, Eut§et: 
a6er hie CMenntnia, bau nUein her 6of)n @ottetl unb fonft nidjtiJ 
hie @enugtfJu1mg uor @ott geieiftet f)alic, unb wir burdj i !.J n bie 
mergeuung ber 6iinben unb hae emige .fülien cmµfangen unh f)eifig 
ll1th geredjt finb. ~citei: ucmerfte bann her urfiirft, wie er 
aulJ IDanfliarfeit gegen @ott baß ;Domftift neu funbiert f)nlie, in 
tuekljem einft feine Eeidje lieigc\e~t merhen f oHe, mie harin liereita 
1) IIlie li'eierlidjfcit ift uo11 einem bet ~llnvefenben, bem q3ro1>jfe ~!ntljoniu!3 
.!lönig 3u Sti:ifht an bcr !Spree, bcfdjl'ic&cn unb uon bemfelbm audj bie :Jtebc be6 
Slurfürftcn nnfot3eicfJnet tvorben. SDn(! IDlnnufftipt tuurbe fange .ßdt in bet 
;ramilic be.s \l.lro!Jjtct! auf&etunljrt uub (1e~ubet jidj jc(lt im tikf). etaa!Gorcf)it> 
Hep. II, 1 unter ben SDofnmentcu, tudcf)e bn6 alte "'omjtift im ~rrliucr edjfoffc 
!Jctrcffeu. ~(! fi\fjrt bic ~fttf!djrijt; „9.TlatßQtaif llllb lif)Utfürjt jU 'fü'aullenbUrß 
,,,1oadji111u,, tewmbu(! 18efcnhmB wegen .0· 'ß'. Glu. ltcftament unb fe\!ter ~Bifü. 
~tClll ein (\lef\>tedje 
1 
fO ·• {\}n. mit llCtn q'.lro!'ft @eo\'ge mud)f)OfJCt genant QC• 
fJnften im ,,,1nre unb stoge, ivie o'fien gcmdbct, Anno 1563 :Ulontogi:l nadj 
tluofimohol)eniti." _ €djon ber mi\Ififdjc G:6roniit ~nlJdl fJat uon bcr !Jlebe 
1oacf1hn(! II. fünntniB IJefJnbt, fie olier auf bcn :!Jlogbafenentng 1569 uedcgt. 
!Ilafl ober in f)infidjt bc.S --lo~rcd J.569 ein :;}rrtum twrlicgt, crgicbt bie bom 
5tnrfürftrn in ber !Hebe getl)ane !f(ufierung; 11 ' ' dj fJ<lbe mit meinet eigenen 'iJouft 
bor 23 ~nrcn bie ll:lorrebe in meine ,Orbnnng (bic märf. 5tird1cnorbnung) ge• 
ftcffct", unb bicfe erfdiien im $lrncf 154.0 . 
. () e i bemalt lt, 9lefornrntion. 10 
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1eme erfte G>emn9lin rnl)e unb jcj;t aucf) 1rn1 (i)rof3unter, jein 
~nter unb jeine S))fottcr beigejel;t jcicn, bie er „ ·um :l:ci! uott 
füf)nin l)abe bringen la--cn". ~((ß er bnrou- im füdau- \einer 
~Hebe nud) nuf bie 3led)tfertigung burcf) ben Q)foubcn einging, 
iiuBertc er bie oe'eidjnenbett .[borte: II \'ß n jetrnnb in bie 4j 
~ llt:, bnf3 mid) 6.iott bmcf) Qutl1cr notjeligen l)ier'lt gcbrnd)t f)lÜ; 
f)oife audj mit ®otteu .püre l1iei:bci 'lt uerbf ciben" 1). 
(füt ferneres 3eugniu \einer lutf)etijdien · cfinnung fegte ber 
Slurµrin· 1~>21 ob, a(~ e6 fid; um bie 1Herf1eirnhmg jcincr iilte• 
ften -:;:d11ue·ter ~fnnn l1anbeltc. 0icjc ~dJlUC tcr 1t1nr im Jltf)rc 
l ~> 1 ~> bcm 2n nbgrn fen ' f1iliµp uon .pef cn uerlobt, ober bn~ ~_\er• 
Iöfmiu 1uicbcr nHfgefJobm tuorbcn, uttb ~lnttn barau- in ein .~Iofter 
getreten, um if)l: ~eben 6Jott 0u iucit)rtt. 3m ~(nfnnge bei:; :Sal)rea 1~>21 aber be1um:u fidj um if;re .pnnb i~r 5Bctter, bcr ,per3og 
\'Ubredjt non 9füdlenburg, unb mm jcl;te bei: ,fturpriw nHe ~)(~~tel 
in :Sctuegung bie '-djmefter bem Stfofter(cben micbcr ·11 cnh·ct ;en 
unb iljte ~erbinbung mit i11Urccf1t möglicfJ ·u modjm. ~!lll 
21. 1füai 1:1'21 fonnte er bief em mittrilen 2), bo -· jcinc G1fJ1uc tcr 
auf \eine ~llmgung uor dmu brci ~ od)Cll bem itlo tcr ent)ogctt 
]ei, bie „ fJ c iU o i c it o µ p c" 1lUflClcgt unb micbernnt ein 1t1cltlidJ~~ 
Jtlcfö nnge·ogcn (Jnbc · er 9nuc mit iciner jhttter ncrcbct unb i.e 
geneigt gefunben in eine cl)clidJc ~cruinb1tnn il)rer ~ocf1tn nttt 
~f!orecf)t 3u tuiltigen. ~((bmfjt möne idJ pcrfö.nlid) bcm it1tr'iirftcti 
uorfM!en, f oonlb bcr\cl!Je uom ..1ormfcr ~hcid111tngc T1eimgcfc()r~ 
}ein iuetbe. ondjim 1. tlll(Jm ebcn ·nH6 bic .illerbung bc6 ,per·~g:i 
freunbfidJ au·, imb nm 2~i. Dttobcr lf)21 njndjte ber .11urµrttt' 
ben mrfüttignm cinm ...\.rnming mit einem ~nlJl)tr 'll bcjorgcn 
. f t 1\C' 1) ~t1 o unb bct tt>r!d)ct Nctc11enl1eit 15 Hl ,oadji111 mit \'.11tf1cr be ann 
lUOtbcn ijt, batübet mll1ii!I bie .Hebe feine ~(llßilbcn. Si:a ,ondiilll !., '[lctt Nt 
" , ~ f' , , • , ·" . •f•()t U<lll 
·"lltptttq 3um ö'tan ymtct :l!c1d) tnnc bc11kittt IJ<llk, &et 1c1net ,„u„ ' • h ·r 
(3-rnnfinrt im luguft 1519 ~ci11 .1in bcjud)te, •0 iit c mliu!id), bo[l er aut ''. 
lt .cf 'f -' "" . . (ll•(e'en!Jclt • u tele nn.iJ .verlin nud1 'l\httcnbcro bctfll1rtc, mo ber fütrpnn.1 < h 
finben fonute \'.utl)cr 3u 11ürc11, 
2) :1l. llI, 3, ~91. 
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llnb in brn ~ling llie Cfogcf66otf11J11ft an bie SunHfrnu fü?orio ein" 
fdjneiben 'lt laffen, bmn ein fofdjer ~Hng (1ctuirfe, ba • es bcn 
(rljefeutm niemnlß ii6cf crgelje 1). Wm 7. --.)1llluar 152-± fnnl:> bie 
mermiiljhttt!J bctl ~11nrct'.l in .!ßerfin ffott unb im 6e6111or ljicltm 
bie mer1111'i{Jftcn1 tlOll bet füttfiirftin (i-Cif nbctlj Ultb bent fütt• 
prinaen 6egTeitet, iljrcn (föt 'Hg in ~itlmar2). 
. S)ic junge .f.>cqogin fonb eine neue .f.>cimot in ciHcm 2nnbc, 
1n lueldJem bntl .2Htljcrhnn 6crcitG griif;m %ottjdjritte gc111ndjt 
ljntte afs in ber fü?orf, meif ber .f.>cr5og WIUrcdjt llllil 11odj rnt• 
fdjicbencr beff rn mrnbet llltb 9föti:egmt .f.>cinridj ber C":tiebfertige 
~fnljiingcr fütt!Jcn'.l 1u1m1t unb mit bicjem in eimm regen Sßrief• 
lucdjjcl ftnnben :i). @f cidj iljrem @emaljfe 6cfunbcte audj llie ,per" 
'ogin eine ernfte fntljcrifcfle @efiimultg. ~lf6 6cibc 1520 bn!J füoftci: 
~.H6ni~ 6ef 11djtcn 1 iucidjem ~f!6redjfo Edj1uefter ~orotljcn nftl 
~(~tiifin tiorftnnb, nc1ua1m ber .f.>er309 eü ii6er fidj einer ~Jleff e 
lic15uiuoljnen, feine (?Jcmnljlin n6er iuoUte, iuie ber Ciljronift ~nm" 
0
.ert Elljfoggert 6eddjtct, eine ~füfjc iucbcr fdJelt 11odj ljiiren, llJeif 
fte „gut mnrtinijl~" b. lj. httljcrijdj tunr. ~aß ljcr·ogfidje \l3nar 
e:Ie6te n1t bemfcl6en ~agc nodj einen ~(noriff bet lut!}crijdj ge• 
ftnnten q~cuiiffenmg ouf haß JUoftcr4). 1-incn anbcrcn 6enmfcntl• 
1) 91. E:upp!cmrnt.lfürnb e:. 2f>5: „fo foU c.:! bcn bct)bcn etcu!en 11um111er 
Ubc! Qeit." 
") \'eben unb 'l.tlirfcn bet ,\,er3ooin ~llllHl fjot \'ijd1 in einer umfnngrcic6en \lllon~oraµf)ie mit bem ~iM: ~lnnn, geb. IDlllrlgrüiin tion ~raut>., (ikmnTJlin 
bc.:s ·1)e1·3011(1 ~(f6rcd1t von \lJlcrff., (edj1uerin 1857) gcfdJilbcrt. 
' ) %11 11. ~Uloi 15~ 1 teilte \'utf)cr E:pafotin mit, bail (1cibe ,1)er3ligc btm 
11Jlerflenburg, bcr eine burdi ,1),1n ~ \'llfcr, ber anbere bntdJ bcn qJrior llon e:krn· 
llci·11 il)n tun ,ß11jenb1tnß cuongcfifd)Ct (l\eijtlidjen ßCbcten T)üttrn (\'ijdj o. n. D. 
!S. 1 \). \'Utf)cr eutjpradj if)tClll :l.l\1111fd)C Ultb fnnbk im €0111111er ]52,l jlod 
llleijtrid1c nod) !D1"rtlmbnro, tllln benen bcr eine, J)i,•ront)mll.j boll (Xnf!)niJen, 
bic CbltngclifdJc \'cTJrc in €tcrn[•crg cinfiif1rte, ,\lolbc: SS:-ie beutfd)c 2h1n11jtiner• 
{fon11t·cgotion e:. 395. 
') 8!1In1rnert crt\ll()ft: bc>lfu!bcjtcn boo~ca iuerticn etl\Jfe hilbe unti ffrlJfte 
tfJorrtm in 1mfcr fcrfen borcf) bc um11aleb11et,e11 egf1ena11Jlffcr lulle onn mnrtiner, 
!lJlcctl. ~11YJrb. III e. J 2:?. 
10* 
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Miien Bug au6 bem füuen bcr ,Per0ogin ~(nna teift 11110 ber 'Unt 
füttljertum übcrgefretene ~!uguftincr ,oljaun :Bmfmann mit, iuef: 
d)ct um 152-! in 91eu:~tanben6urg a{B ~'räbifant mirfte, bann 
nadj ~trnlfunb ging unb ljier in fµätmn Saf}tett eine ~traljunber 
a:f)ronif ucrfaf3tc 1). ~n bie1er er0l'ifJlt er, baf3 bie .per·ogin, af.s 
fie cinft :Tleu:?Brnnbenourg bef11djte unb uo11 feiner ~(111ue1e11f;ett 
ba)eloft ljörte, if}n oittm lief3 IJOt if}t baß „Ciuangefium" ,)ll µre: 
bigen. ltnb nodj eine 'tueite ~itte fanb fie an iljn ' lt rid)tcn. 
fü 6ef af3 in ]einem ~arten einen mcaulbcediaum - hm citriget~, 
hen eo in her '5tabt ga6 - unb nadj belf cn 'örüd)tm trug bie 
,Pet'ogin merfougcn. 9'16 ~ercfmann a6et auf bcn ~aulll fütterte, 
um ~rüd)te für fie 'll pff iicfcn, trnt er fef)I, uetfe~te fidJ ben ~u~ 
unh muf;te längere 3eit an einem 6tocfe gef)en. 
~ic Iutf)etijdje ~cfinmmg he6 ,Per og6 füurcd1t unb \einer 
@emaljlin 1um: iehod) nidjt uon ~auer. cibe feljrtcn itm 1530, 
1uaf)rfdjei11Iid) bem ~influ-i e "\oodJims I. fidj ljingcocnb, '\lt fotfJO< 
lijdjen 2ef)re •urücr unb f ucfJten fortan ben ,rotc·tanti6m1tl3 a~s 
~fücrlenuurg mieber u uerhräugen. :JlameutlidJ hie ,l)er·ogut 
~(nna murbe mit 0tllteljmcnhen ,~nljrnt _ pe ftaru 1507 auf ifJtelll ~itiuenfipe 2ü63 - immer entjdJiehener 1üljoliidJ. ~((6 if)r 0o1j1t 
a:ljriftian 153tt fdjmer crfnmfü, 1uaWaljrtete fie baru·· mit i1jre'.n 
Slinbe 'lt bem lJeiligen mtute lll ®tern6erg tlllb gelotitc fjicr eilt 
mädjferne6 55ilb 'U opfern, an @e1uid)t f o fdJIUCr 1uic ber Stiirµcr 
ifJre6 ®of)ne6 1uar. <Der C!ifer, mit meld)cm ball fJei:·ogfüf)e $aar 
ffrr bie ntmfje11 bcr fotf)ofijd)cn ilirdJe eintrat, iuürbe hent <_pro~ 
teftanti6mu6 in S))(ecffenuurg eine f dJiuerc ~\. unbe gejdjlagen IJa6ett, 
u1enn ttidjt ,~eimidJ ber iricbfcrtige her neuen 2cf)re trm getiiic6~1t 
unh nicf)t füumfjtß ---09n imb ~(tldJfolgcr :jOfJllltlt ~ll6rcd)t, etn 
'8iirft uo(( fötcrgie imb ,\1h1gf1eit, bcr etttidJiebme ~orfäntµfer bes 
:ßroteftanti6m1ta in S)fücffentiurg getuorben 1uthe 2). 
1) !Strnlfunbet lif;ronifcn fi craU~ (l. uon ~UloT)nife 1111b fi oCict I €i. L-1:?. 
2) ~iefcm berbicn[tootfcn \Yür"trn iit oot fm3cn1 0011 Edjitrn111dJet in bellt 
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~lt bem fü(Jen her .~utfiirftin füifalietl) IU11t hie mermäijfung 
iljm :.todjter W11nt1 mit einem futljerijdj gcfinntm 'Jürften uiel= 
lein)t ball Iepte freubige &reignia getuef en, bcnn liaib trübte fidj 
füt fie her ,Pimmel auf immer. ®djon her Gijeliunh, 1ueldjen iljr 
®olJn ,Soadjim nltl 5. g1oue111fiet 152-! in ~rc~hcn lllit füfogha= 
lena, her ~odjter heil ftreng f1itljofifdjen ,Pet'ogu @eorg uon ®adj[en, 
1djTof3, fonnte ifJt iuenig f 9111µntfJifdj fein, bn et hen fntljolijdjen ~ett= 
bett3en iljreil @cmnijieil imb heil Jtorbinaieil Wiuredjt entfµradj, 
luefdjer houei 11Io merntittfrt geiuirft Ijattc. Yine Duefle banemben 
{lcr3eieiM fiifhcte für fie bo6 freHidj feIUftucxf djuibctc traurige 
<bdjicfjaI iljrell ll~ruhen~ c:1Ijriftian II., 1ueidJet hurdj baß grnuf ame 
.{5totfijoimer ~Iutfiah uom . g(oue111uer 1520 911113 Gdjiueben in 
~(ufn1Ijr geutnd)t mtb bann bmdj fein t9rnnnijdjet3 9~egi111ent hie 
5Dänen fo erfiittett Ijntte, hnf3 fie iljn im ~rµriI 1523 au6 bem 
2nnbe jagten. Ch 1uar bnrnnf nndj )Betfi1t gegangen unb l;atte, 
Uon ~ondjim I. unh &Hf auetij hurdj ein reidje~ ~ndeijm u1tter= 
ftiiUt, nodj im ~'nljre 1523 eine ~hpehitiott gegen ~iinemarf auil= 
geriiftet, nuer 11idjt ben geri11gfte11 &rfolg bauon getragen. (fa 
leute fortan in ~orgmt im @e6iete feine6 Dijeimll, bell mfürften 
~riebridj bell ~c.eijcn, imb fudJte 'li:oft unb (!rljofu1tg in einem 
regen merfeljr' mit .211tfJer, ben er llidjt fertm in ~ittenberg ue" 
ft1djk %1dj llltl ?Bcrl iner .l)ofe 1ueifte er ·utueifen a!~ @oft iuie 
~udj fein t:>ljeim ,,olja1tn uon 6adjfen 1), u1tb beibe mögen burdj 
tljrc ~ittcihmgen iiber Qutljer unb ben %ortg1rng her lHcformatiort 
ltid)t oljne ,rinff uf3 nuf hie weitere rerigiö[e Cinhuicf(ung her Stur= 
fiitftia ge1uef en f eitt. ~ie Wnregungen, tucidjc ''fifnuetlj iljmn 55ruber 
tmh iljrnn Dljcim uerhanfü, formten jchodj nur oeiegentlidje fein, 
eine nadjljaitige (föuuitfrmo mtf iljrm GHnuuca b11gegen iifitc um 
hicfe Beit her Wqt Dr. 9J1attlj1'iul'.l ~eafjeucrger au· , ein 'ijreunb 
ll:Uerfe: or1,1nn ~lfbrcn)t uon il.Jlcd(en!1urg ein würbigc3 littcral'ifdje6 S:lenfuta! 
\')eje(lt !Uotben. 
1) Slolbc: 'i)'riebricfJ bcr !llicijc unb bie 9(nfüngc bcr ~lcformation, 1881, 
<6. 5S. 
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2ittf)erG, 1ueldjcr 1rnd1 ~'eenbigung \einer .Zhtbien in ~~ittcnbcrlJ 
'5tnhtµf)1ififn6 'lt ~ rnnbcnburg n. b. ,Pnuel geltlorbrn 1unr1). _,n 
biejei: @:iteUung fJnttc ci: ein ·t her .~m ürjtin 1it'tlidJen ~Hat erteifcn 
müficn, babei if)t uolleG fütirnuen ge1Uo1111en unb am ein ~füllltt 
nudj uon f)umannr dJei: ~ilbuno unb tfJeof oqijcf)ei: vin idJt ifJt "'er~ 
ftiinbnitl in i:efigiö·cn ..t.ingm ge örbert. :Dmclj \eine i~cr111itth111g er~ 
fJielt ic audj 2utfJerß ~cfJri-ten, bmn _eftüre ifJrcm idJiuei: bc~ 
briicften O>cmüte '.!roft unb (vrbnuung ge1Uiif)rtc, benn · cit bem 3n11rc 
l:J25 litt fie unter al( bcn bitteren .Scelcnqnafcn, mcldJC einer cbclett 
rnu bie ~tiinmg ifJreG 'Yf)egfücfe~ limitcn mu ·. (Sie bcin ·1 unt bic· e 
,eit bn6 i>crtrnucn unb bic Qiebc beß .~u{iirftm nicljt 111e(Jr, ber nodJ 
152U ifJr Qciuoebinge b11tcfJ 3111ueijnng uon %ut unb Scf1(0 · fot~b 1111t 
ucr111el)rt 2) nnb nodj i;,za bcn mcgrn ~(u" rnfJtt:i ·tra föllil1rn ~iiroettt 
r !' ,, uon ~ür tcnberg anf )5iirbittc ·einer „Heben, ·reunbfid1en 6icmn l 111 
uet'icf)m f1atte~). Jtntf)arinn .l)ornung, bic rau beu ·a1on cnuä!1ntett 
SBiirgeru J)ornung, f)nttc bie 3uneigung beil .~m-ür ten ge1uo11nc.1t 
llltb orndjte b11tcf) if)t '1(erl)nltett Uicl lltt!)ei( ülier ifJrctl (~hüten, bie 
forfiirftlicfie ~amilie, if)i: C!fternl)nua - ie 1u1n eine ~odjter bcil 
.lt er!iner ~ürnennei"terd '\f)omns uon q !anfcn c!bt unb ·einer -rntt 
9Rnrgnrcte, einer geborenen uo11 'l ndJ, unb eine .Zcf11uc "tcr bCt.> 
Ch'bijdjofs uon iiga \OQClllll UOll minnten clbt 1J - unb nicf)t 
•um minbc"ten über idj ]c!fi"t. ..!.. ie S'lttr ür"tin nnbcrcn Oj(anbrn~ 
nf6 if)i: O>emaf)f unb µcriönlicf) idJ gefriinft "iil)f cnb, erleicf1trrte 
if)r ,Per' in .lllagm gcgrn bcn J)er·oo ~O&mfit uon ~rw icn, 
1udcfJet mit icinem ... a11bc 'icf1 ber ~e9rc bn , 1cformatorc11 ·u~e· 
wenbct fJatte. .... m .l)eruftc 1~>20 ii11f3ede fic 11icf1t ofJne ~ctrt'.b" 
11iß in einem ~t'icfe, ic T1abe geoinnbt, bnf3 ilJr ZolJn ,,liadJtlll 
') Ch iit bct !!Jetjo"·cr d1m Gleid)ic!Jtc ).'ut(Jcr uub icimr 3cit, Jllc!d)t ;llcu• 
bccfcr 1 50 fJemu~llC!lt~en f)nt. 9JHllJ cn :JJlittcHnu im i1brr ;l1,1ijcbtr1JCr iu t-ct 
C\icicfJ. ber iiicnicfJ. in bcr illctrf ~hanb. z. 4:; "iub 1m}ul1 u tid). 
2) 8cl!o: lot . bam unb .Zan,•Zouci, IM. ~Ir. 13. 
") tl, mnumcr: Co11. <lipl. C'Ollt. IT, :w:;. 
' ) (h lVllt ~i 1 :;::?;i iid)u· 0011 ~Orllat ßClllCftn. 
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feft im @fou6en fei, n6cr je~t f cicn ber Sl'urfiirft 1111b ifjr 6oljrt 
1uieber ~rennb ntit einnnber 1). 6obann ffngte fie, bnfl ifjr ,f)m 
1tnb @emnljl ifjt „gnn3 gefiifjr unb feinb um b!16 .mort @otte6" fei. 
Ch fpredje e6 offen am'.l, bnB, 1uenn er fie um 6eeic, CTfjre, füi6 w11> 
m3oljffnfjrt bringen fönne, er eß uon ,Pet'en tfjun tuerbe 2). ;:)C 
trii6er fidj ifji: .2c6en geftaftete, um f o :inniger gab fie fidj ben 
-l.töftungen beß djtiftlidjen @fou6cnß fjin, bei: in neuer Jtf arfjeit 
tlon m3ittenf1erg n11ß tJediinbet 1uurbe. ~urdj mmnittefung mate· 
fiergerä trat fie aud) in perf önlidje Q3C'iefjungen 311 Eutfjer, tJon 
bem fie fidj 'tllueifen ffiata erfjofte. S:nb!idj gefcftigt in ifjrer 
f utfjerif djc11 füier3cug1mg fjieft fie eo für eine ifjt @ewiff en be· 
lnftenbe ,Peudje!ei, nodj ferner bie CTeremonien bes fotfjoHfdjen 
~itua mit3umndjen1 itnb 0ugfcid; erfiil!t uon einem Gifnufienfünuk, 
luic ifjn bie erftm ~fjriften tmter ffiot imb ~rannfaf f1efunbeten, regte 
fie ein mefenntniß ifjtcä @foubenä nli, inbem fie Ulll bie Dftei:aeit 
1527 fidj uon einem Tutljerifdjen @eiftricfJen, ber non }illittenuerg 
nndj merHn gefenbet fein f orr, ba6 ~(6enbmnfjf unter Iieibedei ®e" 
f!nlt teidjen fie[J. ~afl bief ei: ~m, mit meldjem man bamnf6 ben 
ll6ertritt 0um Eutljei:tum 6efiegefte, gcljeim 6(ei6ett würbe, fonn 
bie .fi'urfiirftin 1ueber eriuartrt nodj nud) getuiinf djt fjnlien, IJmn 
fie 1uor uon uornljmin feft entfdjTofien nffe ~ofgcn be6felliett 3u 
tragen u11b liiieli audj ftnnbf)o~, nIG bei: .ltmfiirft auf bie itunbe 
Uon bem morgnnge fie n11ffotberte 'ttlll .\1ntfJ0Ii3iomu5 3uriicf3u" 
f!Tjren. .meber ~rofj1111gen nod) ~itten uermod,)tett fie 3u einer 
~fobenmg iljm @cfiltttUllß oll OCIUCgett 1 Ultb f djo1t IUOt ba3 
6djHmmfte für fie Iiei ber Chliittcrnng be6 .fi'urfiii:ften 3u lieforgen, 
nlä e6 ben Tjcruo:rrngenbftcn ill1it9Iiebm1 ber furfiirftridjen %'amilie 
ttod; gelang einen uemtitteTnben morf djfog Iici )Jem .lturfiirften 
b1mfp1feßm. 6ein 601)11 ~\llodjim, .R'önig G:I;riftian II. unl> 
feine Eidj1uiegerfiifjne ~Ubredjt tJOtt ~fücfünliurg unb Cfrid) uo11 
1) 'tltol.)fen: Q'.lreu[J. \j.lo!it. II, 2, l 36. 
2) 'r'rol.)fm a. 11. D. 15 l!.15 1ml:> .ßi111111er111ann o. <1 D . .S. 3:?1. 
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ffiraun\djuieig, lel3tem \eit einem 'af)re mit oad)im6 •weiter 
~Od)ter (füjaoet9 berl)eiratet, cruaten für bie. ilur"fü:ftitt eine ll'e• 
benhit bia 'U Dftetn 152 (12. ~rµril); unb oadjim 1ui[(inte 
barein unter ber mebinguttg 1 baf3 bie ur"iir tin "id) 6i6 bali~tt 
be6 ~rlienbmafJfogcnuije6 unter beiberfei ~e tait entl)ielte 1). ~Lllem 
jdjon nadj einem f)aluen al)re, ale bie jlurfiir tin nodj innner 
feinen 5BeUJei6 einer Eim1eill'inbcn111g gau, begann er uoll Ungc• 
bufb uon neuem il)t ·eiuificn 311 bebriingen. ~m 2. Dftobcr 
1527 teilte il önig CTl)ri"tinn, ber i1t merlin 1ueilte, bem St ndirft~n 
,,. ofJann non <Sadjjen mit, baf3 ...,oodjim 9e11c11 jeine ;emaTJlllt 
„Ungeoüf)rlidjee" im Sinne füfJte, mtb •ugleidj bat er \einen 
DfJeim fidj berjeffJen an·imel)mcn unb 'll i~rcm ~ertaube ben 
~(ifür .')an6 11011 ~JHnfrnib nadj ll erlin 'lt \enben 2). 9111d) 1~e· 
ttigen ..tagen \djon traf ber ~Wter in \'l erlitt ein, 1ual)rjcf)einhdJ 
llllt um bem illttfürften mitten unb mor"tcHimgcn \cinc6 .per:~ 
1Jor3utragen, benn nor bem 15. '""ftobcr l)atte er bie <Stobt tiere.tb 
1uiebcr llerlaficn. Seine ffi?ij'ion \cf)eint gatt' cr"olAlo6 9ewe1~n 
'u jein, bcnn an bem 'lagc jeiner ~lorcijc nadjmittagti '1uci lll)r 
crjdjien ber fficidjtuater ~oadjims bei ber nr iir "tin mit bct Jw 
henmg an "ie, am niidj ten tmerfjeiligen·e·tc (J. ~louc1116er) b116 
SUlienbmafJl unter einer Q\e talt mit hcm .ilur ür tm u ncl)mrn. 
Cit e:tfiirte ifJt 3ugleid), ba , 1uenn jie id) llc ·· m 1uei cdc, . ~er 
Jturfui:ft anbete }ffiege gegen fie ein]dilagcn iuittbc. ,.t, ie ur ur• 
ftin muibcde i~m, ba bic E5adJe „an "icfJ ]clfl gro ·, fdjiuer 
1) ie ,.,., ··t U '- , . f" ·1 • "'liiubclfJ CL:ntt e UnlJ vem~t auf emem €d')mbtn btt ur ut in "' 
uom 15. ' fto~tt 1.)27 an ben urjf1r"tcn .;1 o~unn ULllt Zadfen, 1t1t!d1e -Vrol)ftll 
im lIDeinumr ltc!Jib aufoefunbm unb • tiebel im otl. d. Br. 1 rI, a, ;J59 l)nt 
abbruifen foiicn. 
") .Rirc!Jntt a. n. . I, 2:3::! nad) bem im 2Ueimnrer .!tcf)iO befinbHdien 
€d)rei6eu. - .ljan.S bon fillinf1ull1 - ein 18mber 91\de! - 1Dirb in bet lhll• 
geflung ber "iid)fildjen urfftrjten i}rlebtidJ be eiirn unb ol)ann ~iiufi1l i1e• 
nannt. 'llergL urfl)arbt: l!Utl)et·J 18rief1Decfjjd z. :; , 6!!, 7;J unb J. %idi 
· lID. !l'leumann: (\;eicf)idjtc uon l!ilb&en 1, 101 lt>l1t et U:!I fur'iirjtric{Jedlnt, 
fpi\tet nacfj €a"ttoro €dbitbiograpl)ie, ~crau gegeben oon ~lo~nire II, 17, unlet 
~o~nnn i}tiebridj futiflr"tlidiet .1n3ter. 
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u11b midjtig fci unb joJtbedidj @ottes ~fjte, bas G>emijfen unb 
her \Seeren eeHgfcit anfange", baljei: fönne fie „al6 ein gcdnges 
m5ei(J eine pfö~fidje ~(nhuort nicljt ßelien" 1 'Ulllaf bn ifjt bodj eine ~ebcnhit liis Dftern 3n9eftanben jei. mHi baljin möge bcr itur= 
furft mit iljt (fübulb IJalien. 
. ~((g bei: meidjtuatet fie tmTafien ljatte, 1uanhte fie fidJ an 
lljtcn mi:uber, ben .fi'iinig ~ljtiftian, mit bei: .IBitte lUll .IBeijtanb, 
unb bief cr liegali fidj im mmin mit bellt il'Utptill'elt unb bem 
5Sifdjofe uon Eeliua 31tm fün:fiitftcn, um ifjn 3ur c.nneljnlt11ng 
her mebenffrift liiil Dftern 3u lieiucgrn. Wnfängridj ft~ien bicjet 
0~'.dj nacljgelim 3u iuoITen, liafö a{1ei: licdcf er bic brci .2anbct3= 
01ldjöfe, hie ~(6te uon füljnin, Binna nnb CTfjotin unb fcmci: bm 
$erlinci: ~i:opft ::Dietridj UOlt ber @5t~Ufe1t61ttg / hrtt @5tcttbaJet ~topft m50Ifga1111 mcborfer unh bcn ::Dedjantm ·u fidJ 1), um ifjnen 
hie 'arage uwulegm, oli er hie S'fmfürftin ·um :ube uerntieifm 
ober fid) uon ifjt fdJciben foficn f orrte. ::Die ~fütg(iebct biejei: 
Jto111mi[fio11, iueldje f füntridj bet fttcng fotf1olifd)e11 ~tid1tu119 an= 
geljörten, fnnben 31uat in bem ~~etljalten bet füirfürftin feine llt:= 
fadje oad)i111 311 rnten, baß er fic töten ober ftdj uon iljt jdjeiben 
foffen folftc, alict hie mlnjorität UJar bodj ber ~füiuung, _ olld)int 
f ofre fic für iljre Eelieno3eit auf irgmb ein <5djfof3 uenucijm tutb 
ljier in ftrengcr W6fpmung uon her .i!\Mt fJilfün. - „::Dn6 ift her 
'5cljtiftgef cljrfca mnt ltllb 5Bef ct)fllf; fi6et 111 idj ßCUJCf en ! II f djtiCU 
~ttit fcljmcdidj = liittem ~tonie bic .l'turfiirftin am 15. "'fto6ct 
19tem DTJeint _\oljnmt uon <5ncf1fcn ~). 
~iejcm ~inte fcljcint ~~oadji111 in her :.tljnt feine 3uftim1111m9 
Ctiriit oll ljn6en, betut alici:mnfe muf;ten fid) fein Goljn, bei: füinig 
--
') met IDed)nnt ijt IJieUelcfit 5t()Olll0ll .«'ruf( I s:>ombecfiant ~ll '8tt11lheu(mt9, 
geivefeu. ll(f(c 9ennn11ten !Jlcrfonen ivnreu in filcriin n111vc[enb, lllcit 0111 9. DU~f>et 
li-27 eine \Bißnno bct miidifdjen .\.'onbftünlle eröifnet lllotben iont, an ber iene 
!ciI au ne'fJmm fJnttcn !RlebeI in bem olicn erivü'f)nten ~(uifaue ülier bic Sl'urfüt• 
ftin ~Cl[alieff) 6 . 70. ' 
2) ID!e !8erotnno bet geiftnd')en Slommifiion T)at n{jo in ben :>tagen Jlllifcf)en 
ben1 9. 1111'0 15. :Oftoliet 1527 ftall1Jei11nben. 
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<1ljtiftian unb bei: ~ifdJof uon 9eouB ina ~füttcf fegen, um ba6 
CSd)limmfte tion ber fün:fiitftin au·uiucnben. (fß ßelonß i9nett 
bie 3u ben 2anbta9Gfi~u1tßCll uerftrn1111e(te ~Httetjcljaft für fid; 'll 
ßetuinnen unb fie bafjin 3u oeftimmm, bnf3 fie ben itmfiitf~en 
erjudJtc, 11idjt „ehua6 ~fjätfid)ea ober llnfrrnnbficlje6 11 negcn feine 
05emafJ!in 3u u11ternefjmcn · unb ifjmt ~orftcffungen gnu ber ~ur· 
fürft 05cljöt. fü f anbte feinen 6ofjn 1111b ben SßijcfJof uon fü&uB 
an bie Slutfiirftitt mit bcr (hffärnng 1 baf3 er bie ifjr uewiffigte 
~ebenhit uitl Dflertt inne fjnlten tuoTf e imb baf3 jein ~cidjtuat~r 
ofjne %1ftrag eine (fot\d)eibung tdJon biu 'lllll ttäcfJften ~(f(er~et• 
ligcnfefte uon iijr geforbcrt fjnbe. ~9m f ei nm empfofj!cn morben, 
au bei: itmfütftin 3u gcljen unb fic l1011 bem :3ntum ifjrcr hitfje• 
ti\cfJen fü1einnngen 311 iiucr·cuncn. . ~ic fün:fürftin nafjm bicfe föflärung ifJtet3 ilicmafjiea mit 
aUcm ~1mfe nuf, auer audJ mit bcr \d)mcr3lidJcn it&cqeu911 '. 1 ~' 
baf3 bantit ifjre .2agc um 11idJIG geue'f ert, jonbcrn nur bie .\t~tfta 
?inauege\d)o&cn fei. CSie tuuf3te, baf3 fic aucf; 'll Dftcrn _1,)2:3 
tfjtcm C%rnocn hcu f cin unb bann ifjre $eigcrnng ·um ,i\atfjo• 
li ·iamutl ·urücf3ufefjrcn ifjre Cfotfmutttg uom ,po · e anf ein c.nt• 
Iegenea 1Sdjlof3 m: öofgc fJa&cn ruiirbe. ..l.. ief e traurige %tufidjt 
lieb in ifJt bcn 05ebanfen reifen, burd) bie ·lttd)t attf baß fur• 
ffü:ftlid) f äd)fifdje 05euict lllenigftcns ifJre pcrji.intidJe (5rcifj.eit 'tt 
tua5ren. m %1fange bee :sa5rea 1;>2,> trat fte be~fjol& nttt bctn 
Jl'urfürftcn o5nnn uon 6adjfcn in llntcrfjanh!ungcn. Wut 1~- lW 
&rnar f nnbte ifjr bief er uon ~or9a11 au\) ein 6djreiuen mit ber 
füf(änmg, baf3 et: 3u i9rcr Wufnaf)mc &mit nnb if)te ~lud)t ge• 
6oten f ci, tuci! ea fidJ in ifjm Qnge jcf3t um ba~ .pcH if)rer 
\Seele fJanbc!e. Ch &nt fie uglcicfJ jein 6d)reiben ·u ucrnidjtctt 
unb ifjm ~tadJtid)t ü&ct ben ~09 unb ben Drt i~rcr ~(nfunft. a~t 
her iädJfif djcn (füen ·e 3u geom 1). :.... nbcfi cn mar ca ein icfJtuiert• 
') ~~c .l\uriütftin (Jat jeliod) bief«'l Ed)tci{1c11 nid)t 3crrijjc11. IDrol)ftt! :a~: 
baf) Dng111a( llOa) im ~eimaru !!lrd)il.l uor. C!ö n abgebrucft m. nr, 3, :3 
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gctl Unterncfj111cn ffü: bie Sturfiit'fti11, ifjr edjlof3 unb bic m1arf 
m1ue111erft llllb of)nc mcrbadjt 3n erregen in ~egfciturn 9üffreicf1ei: 
\ßcrfonen au tmfoff cn, imb bafjcr ctfüirt es idj, baf3 fic mit ifjm 
~fudjt 6is naf)e an bie uerf)iingnieuofrc Djtweit ·ögerte. -La bot 
ifjr enblidj eine füi[ e betl itmfürftca 11adj ~rnunfdjweig am 
24. 9)(äq bie iliclegenlJcit ba311. Wm fpiitm Wfienb biefctl .'.!ageß 
Ueriief3 fie, uon ifjm ila111merfrn11 Urfufo uon 3ebiuip unb bcm 
9\itter oadjim uon @iipe uegTeitet, baß C.Sdjfof; burdj bie „~aff ei:• 
Pforte". marnuf tumbe fie untei: 1) eijtanb bes mittm.1 Wdjim 
uon ~rebo1u üoei: bm „fütf;nften @rnlien" gefetü, nm Ufei: uon 
bein Sliinige uon §)füiemnrf unb beff m §)icnern in (fo1µfang ge.-
notttmen 111tb bann in (füe auf bem fiinftm ~ßege fiibtueftfid) 
tion ~etlin an bie fiidjfi[dje l]rcn5e (1eförbcrt 1). ~rm 26. 9föiq 
ltJnr fic liereitil in storgmt imb f djC11t am 28. 9föir· mcfbcte i?u• 
tfjcr baß (frcignis feinem %teu11be .fünf in 91ümlicrg 2). ~oacf1im 
fjatte hie madjtidJt ll011 ber %htdjt her fütrfürftin bmdj cinm 
Cfüuotm erfjaltcn, ber ifjm uon ~erlin nuß nadjgcfanbt 1uorbe11 
lllar, fnnn alier, btt er minbcftene eine :!ngcrcije uon f)iei: ent• 
fernt rnar, crft am Wuenb bce 26. ~für· 0miicfgefefjd fein, alß 
crnr alictf) uereita bie f iidjfifcfJe (fücn3c emidjt f)atte. C\ro~ f cinei: 
Chregung nrnf;te ei: fidj ba3u ucrftefjrn, auf bcm }2: ege her Unter~ 
fjanbfung mit ~ol)onn uo11 Eiacf)f en bie ~UicffefJi: feiner @emafjlin 
oll enuMcn. <ilcorg uon !Sadj[en, her Jtarbinaf Wlurcrljt unl> 
1J :I:'le C1cfte11 füocfJricf)ten ii&et llie 13'fucf1t 1Jicbt oad)im I. jdber in cinc111 
an •\'CrJOß @eorg uon ®ncfJ[cn 11ericfJtdc11 BdJtci&cn, nidcf)c\j föcbc! in bcm 
niefirincf1 crniä!11itc11 Wnfi<1l,lc flbet bie . ,11rfiirjti11 .S. 75 mitortei!t ~at. .l)ict 1oirb 
ber 24. ID?äq nlll ber ..l-01) un)) .!tönin CH1riftin11 ah' bcr ~eiter ))er filud)t &e• 
3eic!111ct. - IDic ~r3äl)fnn13 uon brnt bic !)'fucfit tJcqÖ!]Cl'ltbcn llnfoU einer 5!tla[!en• 
?efcf:ifibi13uno, 311 hncn fdjncl(cr >Bcjeitignnl) bic .!inrfilrjtin iT)r •lpjtucfJ obet 
tfircu :Scf1Teier ocopfert fjn&en fuTC, ~nbct ficf1 crjt C•ri ~cm <Hironijten ,e>afftiJ, 
ber nac!j 159G fcf)rico 11110 fein 311ucr!lifjigcr ~Cntor iit. 
~) hc !Jllctte TH :296. 5!.~emerfcrnm•crt in t>icfcm mrie"e finl> bic l1l11ga&ett 
0 ' . . • " " „ ~utfjm~, bn[J ~lifn&et!J mit .\)iHfc ifJreB mrnticrti fü1riftin11 e11tfluT)cn Jet 11nv „a.,, 
~oncf1im fie fJctCie „ci11111a11crn" (ajfcn tno!len, tnic man inge. 
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f eUift \ß9iliµµ llOlt .5;>efi ett traten baoei aT0 merll1 ittler eilt 1t1tll 
tieten bn i\utfiirftin •ur ~fu6jöfJn11119 mit ifjmn O}emal)f. ~(({eilt 
alle ~fürmitflungfluerjudje f djeiterten an ller uon _ 0T1ann u~n 
@:ladjjcn crl)ooenen ~orllernng, baf3 ller it:ur· iirftin 9eftattet \ettt 
\oife, fidj einen \ßtelliger nadj ifjrer fusaljf •u l)aHett, iuoranf 
OClO)int unter feinen ll 111 ftiinben eitt9eljen 1uofüc. (Er Orlldj bafJCt 
im ~:Rai 152 aife ~erljanllfungen mit ~ol)atttt au, unb ba audJ 
31uei _,tlTJre \µiitcr bie ~tnrufun9 be6 i\aijerß in her Gnd)e feinen 
Chfol9 9otte 1), f o T>Iieom bie (\fottcn fortan getrennt. C!lifaue~fJ 
fii9rte nun im G>cuictc he6 Jturiirjtrn ,0T)a1tn uon GndJ]rn ent 
iiuf3nlidj n1fJige6
1 
innerlidj uon mandjctiei Sorgen be1urgtet3 ~eocn. 
%1f llie Unterftü~ung ifJtCr ~(nuenuan'otcn nngc1uiejen, entlie!Jde 
fie nicfit fcftctt ller u einer ftanbe611emiif3ctt J)ou6fjaitung nötigen 
SJJHttel. Ju her leiolicfJett IJ1ot gc!ellte idj bic Sorge unt if)tClt ~ntber CTl)riftian, lllelO)Cr 1532 fiei einem aomnnligctt fürjudje 
hen bänij1'.9en -l9ron 1uieber·u9c1ui11ncn in bic G;cmnlt ieinctl 
ffiegmril Stiinig 15riehriclj6 J. geraten tmh ·u fangcr illcfängniafia!t 
llerurteift lUOthen IUCn:. 91td)t minberen @rnm fimitete ibt btC 
bem (!uangclium feinbje(ige f.>ahung if)rc6 ~>atten, her üueralf ·u 
finben mm:, mo llie altgiäul1igm :Heid)uffü:ften l)J1af3regeht gegen 
bie \ßi:oteftanten ucrnureheten. fönen l"ro t in "rnm unb Qeillcll 
llOCt • anll fie jebt in ber llO!len 6tei9cit il)rctl C' fottfirll 'U ~e• 
fenncn unll in bem lJetföniidjen ~3crfet)re mit ~utfJH, in bef1en 
f.>auf e fie nidjt f eften afa o.laft meilte. ~er iliegenja~ 1uijdjm bem nenen 1111ll hcm altett (\)foubcll 
9atte hie furfürjtridJe ~9e, mcnn a11d) nidjt redjtlidJ, f o bod) t~)at• 
iädJlidj gcfiift llllh l)inbertc allO) hie ~t>icbcruereini91111g her ucibcn 
ß5attcn. Eut9er mu[Jte haf)er in oadJintd Wugm a(d bei: Ur9cbcr 
aUeß Unfcgenil er\dJeinen, her bic fmfürftlidje '6amilie uerfof.gtc,. 
unh tioHcnhß alß 6ti.irenfrich, aie er gcnötigt mmbc, nodj in emcr 
' ) c. · ro • • • . ·.1. • • eui e;of1ne ;;)ll e111e111 "'riefe l.10111 19. 9(1111uit 1.J30 meit>dc er mll..y 1r1n • (! 
oad)im, bnil t>et aifet i~m bie ßuj11ge nc11111cfit !111be1 füinill C!f1riitiall 0 •. ; i~m l>ie Glemn~(in luiebetbringen o~ne CTonbit!on, 'nitf en a. a. · TI, 2, J .J~· 
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ben füttffü:ftcn .perji.in(idj lietiiijreitben ~(ngefegcnijeit ba6 m3ott 3u 
ergreifen. Statljarinn ,Pomung, uon ~ceue iilier iljr _e6m ergriffen, 
ljntte fidj 1527 nn 2ntfjer mit bei: .\Bitte um geiftricljen :Jlat unb 
um .\Briftnnb 3ur m3ieberuminigung mit iljrem @otten getuenbet, 
t11tb 2utljer fidj wiCTfiiijrig nndj ber .\Bebriingtcn 011geno111111en. Cir 
6efdjicb f ogieidj ~'ßoif ,Pomuno ·u fidj naclj m3itten6crg unb lie• 
ltlog iljn bn31t Ult .\'l'atljntina einen .\Brief 'll jd)rei6ett. miejm 
mdef lilietfnnbte er mit einem eige11ijii11bigen @5cljreiliett lllt Jtn• 
tljntina(J ID?uttcr ~füorgarete uon .lßfonfenfefbt itt!Bedin, wefdje iljnt 
fjodjcrfrcut baffü: um 7. ~e·emlier 1527 ifjrm ~nnf au6jprndj. 
mamit lUUt ein mrief1ucdjje( 0tuifdjen füttljer llttb bett Oeibett 
%'tauen eingeleitet 1), bei: ein jdjöne6 3cugniß bnuon a6f egt, mit 
tuie ljoljem Cfotfte 2utfjer bnä ~!mt cineß @5eelf orger6 nuff1tf3te. 
~)(nn fn1111 fid"J inbeff en !eid)t t1orfteff e1t, in tucidje förcgung ber 
Sturffüft ucrf e~t tuurbe, nf(J er uon bief cm .1Brief1uedjf er Jtnnbe 
erfjielt. latljnrinn maute benfef6m auf feinen 11"'efefjI f ogfeidj 
n~lirecljcn, tu aß fJiltluiebn 3ur 'tjofge ijntte, baU 2utfjer fidj je~t 
btrcft nn bcn füirfiirften menbete. Wm . ~f ugu ·t (am 1:age ~9· 
tinci) 1528 ridjtcte er an iijn ein @5djreilien, in tuefdjem er 3u• 
ll~rfjft fein .lßebnuern au6f pddjt, baß ber iturfürjt jeßt ÜO!ea burdj 
%cfeI uon fücittftui~ edeibe, jobnnn ifjm nlier bie .\Bitte uoi:trägt, 
bafi er ~off ,Pornung 3u feinem füdjte uerf)elfe, jonft fei 31t ue• 
forgen, bafi S))1inftuiiJ „gfeicf)fam m11uifienb be6 armen (})efeffm 
:Diener unb ~crf3eug burtfJ (\jottcl'.l Drbnung tu erbe." ~ief em 
~djtci6ctt folgte ein nnbmo uom 21. ~funuft, iueld)es ttidjt min• 
bcr einbringlidj gcf)alteit tuar, nuer nur licmirfü, bnf3 bcr .\turfiirft 
Eut9er n!(J Duernfontett uci feinem Qanbcä~crrtt ~oljnntt UOlt 
@5acf)f ett uet'ffagtc. ~n lirnd)te Qnt9cr hie gan3c ~(11gefcgen~eit nn 
bie Dffcntrid)fcit burdj eine am 5. Dfto6er 1528 anßgegeuenc 
~fugfdjtift: „C\":~dftficf)e 5.Bermanung an ben ilarfiirften 311 .lßnm• 
ben6urg, S))forfgrnfen ~ondjim. 11 Wo audj ber btmfj fü1infmii3 
1) 'Uerßl. ßimmi·rnrnnn o. o. D. G. 321 u. f!J. unb .!toCbe: Analecta 
Luth. ~. 72 11. fg. 
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füt .pornung in Epeicr n119cftrc119te 1u1h im JLai 15:..\J 'lt 91:~ 
gc1rnoltrg uerfjnnbcrtc f,ro3c"• ncnm ben ,lur.iir ten rc1ultatloil .fut 
ben .illiigcr imlnu m mnr, trnt utl)ct nod;mnfe fi1r feinen ilhen• 
ten .l)ormmg in hie Ed)rnttfm, inbem er im 15curunr 1630 „ett• 
lit~c öffcntlid)e ~cottbrie" e nn ben ~ur"iir tm uon 5!3rnnhenbur~, 
nn hie Q3ijdJiiffe ·u ~rnnhenum:g, ,pnueH>erg unb _elm~, nn bte 
9füterjd)a ·t ber ~mntf 1mb nn , ntl)nrina .l)omungt3" lJernu~gab. 
\lf{6 ~(nhuort bnrnu· erfJiclt er htr uor Dftern 1;>3 nu~ 5!3crfin 
eine <Sdj1111'ifjidJrift in "'orm eineö nngeblid; uon i\atTJarinlt .pw 
mmg !clbft uetfnflten Ed;rciuene ·ugcj1111bt, in ber mnn bem ew 
ften <Sittenrid;ter mit uedct3cnbc111 Eµottc unb .~olJne bcge~1nctc. 
2utl)et inbeil uer tnnb es ~udj bic\cn ~ eH riicfiuärtu nu belt EdJii~en oll iucnbcn, inbcm er bie EdJmälJicfiti"t bm:d) ben .l,tll~ 
fJcfonut ntOd)te. fJm \Uttrhe bic ~· CllllßiQllllnß 'U jcfJCll, 1uie bt~ 
ßllll'C iiffcntlidje S)J1ei1111n9 iir il)n 1uar; in ber Eaa)e \cfber nucr 
nermodjtc er 11id;ts 'lt meid1e11. 0ie .l)om1111gidJm Cf l)efei'.te 
blieucn gctrmnt; ~or .s)ormmg uc\d)lo~ f cin eben n.10l)r\cf1cin.lt~J 
'lt Swnbern in :;:ndJ\Cll, .ilatf;nri11n lebte jcit 1529 ·11 "';rnnf int 
nn bcr Dber 1). 
n · olge n\ler hie\ er ll~orgängc gejcllte idJ 'tt her rdigili. cn 
05egner]dJn·t ·iuijd;m ondJint J. unb ntf)Ct nod) eine rein per• 
iöulid)e. .füttl)er IUllt her mntgebcr bcr ge 'lücf)teten ,lnr'üdit~ ltl~b 
bes eriliertm .pomung gc1uorbcn, 'ocr 1uicberum mit 9J1infUJt~ 1'.1 
~eruinhung ftnnb; er jd;im bal1cr feine ,Dnnb bei nflen ben ~iber• 
1uärtigfeitc11 im Epiefe ·u l)nbcn, hie bcn .~ur·iir'tcn \cit bcnt 
~OQre 1;,2 fJctrnfcn. ~icfcr fnfJ itt _, ittcnuero bic "';ilbell bct: 
mnnnig"ndJcn 15cinbjcligfeitcn, bic ifJn urnnrnf;intcn, ·11 • nnt~i-~cn• 
lnn ·cn nnb glnubte in s:.1ntl;cr bm (\3eoner crfcnncn 3n mu _c~t, 
ber fic gegen ifjn uminigtc. fü i't be1111rncf) llegrenid), bn ·1 1ctlt 
llllluiUc über ben ~Hcfornrntor [einen ~~ibcnuillm !legen hie :hc• 
formntion uet tthftc. Gin S1i ·tcn11ucd"f cl in bcr mutrf unter jeincr 
1) ~l1H1ere .lngabrn liidd ßimmcrnrnnn a. a. "· Z ::3() u. f11 . 
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Htegienmg iuar aff o nidjt 3u enuarten, 1Uie Tclifjaft ein gro&er '.teif 
ber 5Beuöffernng banadj audj Q3er!angen tragen modjte. ~oad)im 
beljarrte uief meljt auf feinem a11tih1tljerifdjen <Stanbpunfte unb 
fucljte getabe in feinen re~ten fülienajaljrett butdj feine .ltinfJelt• 
.µ.~fitif bem .\1'atljoH3iarm1s bie ,Pmfdjaft in f cinem .\1'11rftaotc audj 
fur bie Bufunft 3tt fidjern. 
IX. 301tdJi11tB 1. Sfird}cn~ofüif in f cincn lctiten 
fübcnBjaljren. 
!tertriigc mit !Jiintmnrk unb ,Pommern 1529. ~ond]hns !}nlt1111g nuf 
.bem ~cidJstn.nc 111 ~ug.sburg 1530. ~ufru9r itt ~tcnbnl. ~oad)itn!J ~nfdJhtff lltt bic *'olitilt (!Jlarl.s v. unb ,Ycrbinnnbs. QEnttiiufdJungen. ~IJfd)lu" bes @nlllfd)en ~linllniffcs 1533. gortfdJrtttc bt5 i:JrotcJ}nntf5· 
ntug in ller i!,ilark. ~ondJinrn ~.cJ}nmcnt unb fein ~oll 1535 . 
. Wn ben merljonbfungm 1mb .\BefdJfiiff en ber für bie aUge• 
lne111e {gnt1uirfh1119 ber füeformation licbeutjamen füicljstage 3u 
@5.µeier in bett oljren 1626 unb 1529 ljot llleber \Oadjim pet• 
fönliclj nodj einer feiner D1iite einen lief onbmn Wnteil genommen. 
~ic )}(eidj6tagfü1lifcljiebe lieriiljttcn ifJn oudj nidjt u11mitteI6ar, bn 
ei: bei ber fotfjofif dJcn .\1'ii:dje lie{Jattte. ~mdj .ben Wbf djieb bes 
~aljrca lG~G 1u01: frrilidj nidjt, 1uie mnn liialjcr ongcnommen 
ljatte, bna ~mitorinffüdjentn111 redjtfülj auci:fannt1), nlier bodj 
t?atf iidjfidj ljei:ucincfüijrt iuoi:bm, bcnn hie ~ormcf, bnt fJio 'U 
ctnent all gemeinen obct 11ntionakn Stoll'ff e bie 6tiinhe fidj f o uer= 
fjaften f o fften, iuie fie es uoi: @ott imb be111 itaif ei: uernnt1uorten 
fiinnten, ljntte bcn Iutljei:if dJm bie W uGfegung ermögfidjt, baß fie 
---1
) Ü&er bie lBebcuhmn bei'.I ~leicf)llh1g.:laofdjicbei.:i uom ~oljre 1526 oergI. 
.!HuctgoljM ~CM1011bfa11g i11 u. Eit)odß TJiftor. ,8eitjdjr. 1 6, 2. ~eft G. Hl3 
11
• fg. uub baö mnf<lffenbe iIDcrf uon !IDnrter \)'riebett!.\outg: IDer llleidjMag 3u 
<6pcier 1526, mcrnn 1 87. 
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in if)ten ~mitorien bae jt'itdjemuc\en nadj if)m Üliereugung 
orbnen biir~cn, unb ber J\ampf gegen ~i:anheid) unb ben ~apft 
ben jt'aijet gef)inbert, biefet ~uffa··ung unb if)m .lßetf)ätigun.g 
entgegen•uti:eten. ~il' ~olge bauon iuar bie (fohuicfümg httf)ert• 
fcfjei: 2anbeafüdjen mit jd&ftänbiger Dtgani\ation, ·unäcf)ft in 
jt'ui:fadj]en, S)efien unb \ßreu§en, wefdje nudj nidjt mefJr gefJcmmt 
1uerben fonnte, ale 152\) eine fatfjoli!dje W1ajodtät auf bent 
~1eidjatage 0u @lpeier ungead)tet bee ~roteftee ber füttf)cranei: ben 
.\BefdjluU uom SafJte l 52G ruiebet anff)o& imb mit geringen 3tt• 
geftänbniff cn an bie .\ßefcnnet bet nrnen 2ef)rc auf ben Gtanb• 
.punft bee ~otmf et G:biftea m:iicffefjtte. 
'aiit bie ~1rngläuoigen 1uat ~ ein liebeutjanm 'ctuinn, ~aß 
fie auff)ötten mtt eine 6eftc mit Iof em q etuanbe 31t liilben, utel• 
mef)t in ein elnm g-mitorien 3111: }.Begriinbung einer förd)eng:• 
meinfdjaft mit wiffenfdjaft!idj gcliifbctm 6Jeiftlidjcn, neu organt• 
fietten 6djulen, eigenem Q3crmögen unb eigener Q3er1u0Hung ge• 
fongten. (fote Iutfjerifdje fürdje mit feften Dtbnungen, iuentt au~ 
erft im m3erbcn &egtiffcn, trat mit ber römijdj • fotf)olijdjen itt 
fiegreidjen ~ett&cwer&, benn fie jafJ bie af)C if)rer .lßefenner uoll 
Snfjt lt afir iuad)jen. 
. Wudj oad)im I. entgingen bicf e 'aodjdjritte be~ ßutfj:r~~ntß 
mdjt, imb ba er immet bie .po!itif dJett ';5olgen bee rcltg~of e.n 
Biuiftes im muge ljatte I fo &Hefte et nicfit of)ltC Gorge au! bte 
3ufun~ feineg jt'udanbe6. ur 6icfJcmng beefc!&m fdJlol3 . er 
152\) 'lUei mcrtriige mit ~iirften ali mit betten et bio ba{)itl nidjt 
auf fmmblidjem 'an e geftanbm f)~tte. ~(m 25. ~(ptil uerjö~nte 
et fidj mit J\'önig ~riebridj I. uon ~iinenrnr , bcm @es~:r 
CT.~tiftiane II. 1), o&mof)l bie 6cinbfeligf eiten 'UltfdJett ucibett J\O• 
nigen nodj fortbaucrtctt. it ga& bamit bie GndJe jcineß Gdjiua• 
gcre .preiu unb nidjt minbcr bic S)offmmg auf eine ?micberedan• 
- ro · ( be• gung ber Q;efb11unmen, iueldJe et i~m gelie5cn fjatte. :vte 
') 9l. Ir, G, 3j3. 
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betltf anm jeboCfj iuat bie ~inigung mit ben tiommetf djen, bamaf6 
nodj fatfJolifCfjcn .f.ler3ögen G>eorg unb 5ßarnim iilier bm pom• 
merf cfjen „ ITTeidj6ftanb", mddje er unter 'Eennittfmrg ber liraun• 
fcfjlueigif d)en .f.let3öge ~ricfj unb .f.ieimicfj am 2G. Wuguft auf bem 
@ld)foff e @rinmi~ aofdjlofi 1). fö ller3idjtete baritt auf bie füijtt6• 
9mfdja~ ülier ~ommem, iuefdJe einft ein ftaufiidjcr ilaif ei: ben 
fltanbenuurgifdjen ffi1arfgrafen 3ueda11nt ljatte, gemiifjrte ben .f.ler• 
3öge11 hie meidjtlunmittelliarfeit ttnh licg11iigte fid) mit bem 3uge• 
ftiinbni6, bajj $ommern 11001 bem W116fterlien feiner \5Ütften an 
5Bri:nben6urg faff en f offte. (fobgültig fd)lofi er bamit bie füljn6• 
ftre1tigfeitcn ali, 1ueidje 5ßranbenliutg imb ~ommem bauemb in 
CSµannung gef)aiten 1t1tb f ef)r oft in föieg tm:tuicfelt ljntten. G's 
luai: ein Dµfer an ~?ang imb ®iirhe, meld)ea er barlirndJte, weil 
„afle1tt9aIIim im ijeiligen ffieidJe unh a11herfüuo Wufruijr unb 
~ibertuiff e ijmfdjte tmb iljnt 6djiihigungen an .2anb mtb füuten, 
@eoieten unb U1ttertlja11en uon umliegenhm %ürftm imb .f.len:en 
btoljten 1' 2). Cfi1t Wuohmcf betl guten (füwernefJmen6 •UJifdjm iBtan• 
henliutg Unh \lSonumtn lllar hie :i3erntii9fong llOtt oadjim6 jiingftet 
~odjtet ffi1m:garete mit bem .f.ieqoge @eorg, mefdje bem ~lifdjfufje 
hea ®tinrni~et mertragetJ folgte. Wud) l>em statfjofi3iemu6 in 
Iieihen ~mitotien mu(ite aua biefer .f.ieirat eine eitü~e crmnd)f en, 
ttttb ba um bief e 3eit .f.ler309 ~CIIiredjt tion ffi1ecfüufou:g unb heff m 
®cmnljiin 1uieber eine reaftioniir • fot~oHfCfjc :Rid1hmg einfcf)lugen, 
f 0 Tag in bcr uenunnhtfdjaftlidjen [!crliinbunn her brci ~iirften• 
~iütfer eine nidjt uner~cbHc!)e <Stiirtltng beu alten fürdjcmuefen6, 
lueidje 3eitlicfJ '11\am111entraf mit einer unrnuarteten cYrfJeliung ber 
be1n füttf)erhtme feinbferigcn faif eriicrien unb µiiµftlicfien @eiunlt. 
st'm:I V. ijatte in l>en :safiren 1527 -1529 [emcnß VII. iuie 
föan3 I. oefiegt 1 mit oeiben ßdcben gefc!jfoffen imh mit bent 
~ai,1fte nocfJ eine G:tnionng getroffen ·ur enhiicf)en 5ßeiiegung ber 
') ~6cnb. 6. 354.. 
2) Cloenb. 6. 3G3. 
·P e i b e m 1t 11n1 !lleformntion. 11 
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nligiöfen ~irren in SleutjdJfottb. CSdion hie \BefdJTiiff e he6 
ffieicf)stages 3u 6µeier nom Saljre 1529 fegten 3eugni6 ab uo1t 
bem ~uficf)tuunge, ben hie fot!jolifcf;c ~artei itr1uifd)cn genommen 
~atte, unb nun na!jte uon .jtalien ljerfommenh her ~aifet \elli~t 
ben beutjcf)en (füe1wn mit her au6gefµrodjenm ~bfidjt hie <iinljeit 
her Jtird)e roieberljcr'uftc((en. Sler ~eidj6tag 'lt ~(ug66urg 1 3u 
bem er a ((e 1ueitlidjen unb gei "tfid)en ~fü: 'ten uub Etiinbe bes 
ffieidjes gefoben Ijatte, unb ben ci: im ~uni 1530 µcrjönlidj eri.iff< 
nete, f orrte bie mittel tmb ~ege ba3u au6finbig madJen. 
Slem mufe be6 i\:aif er6 folgenb liradJ .jOCldJim l. mit bent 
Jturµrin·en am 20. ~füai 1530 uo11 58erlin auf, um fid) nadJ 
SUugs&urg 3u bcgelieu 1). _,f)tt 6eg(eiteten me!Jrere .l)ofriite, bct m'.< 
f djof non ~eliua GJcorg uon ~lumenHjaI, bie '.l!jeo!ogen bcr Um• 
lletfitiit %ranlfurt .R onra b ~ßimµitrn, o!jann ~fün;tng unb 1npcrt 
<rlger6ma 1 \otuie bet Slomprop t 'U @Stenbal unb Slo11tf)ert 3u ~ürftenmalbe ~olfgang 9Teborfer2), her gmHrnbteftc @cgner, ~~!· 
djen baß fütt!jerhtm in her mforf gefuttbcn Ijat. 450 :Hetftge 
gaben bem Slutfürften ba6 C!firengeleite. 
SDie morgättge 3u ~(ug6liurg unb ber IDe1fouf bei: lHcidj6htga< 
nedjanbhmgen miif)renb he6 6omnmi:! unb .pcr&fte6 1;)30 finb 'U 
gut 6efomtt, afä ba · e6 nodj einer ~ar teflung berjeflien fJicr Oe< 
bürfte; e6 mag baljer genügen, 1ue1m an bie\ei: 6terf c nur in ~lt· 
gemeinen Bügen ber @ang ber ~erfJnnb(ungen angebcutet iuirb, 
an benen bei: ilurfiirfi teil genommen Qat. '.Da" ber ilnifei: trot3 
feiner bamaligen miid)tigen 6teff unn ea nidjt rnagte bie :ßroteft~Jt• 
ten mit ®etualt bem <.l3apfttume iuiebci: 3u unterum' en, tuo;u e.t11e 
ftreng römif dJ gefinnte ~artci iljm nnoelegentlidj riet, bm~ lictutrf< 
ten hie :.i.Üt:fen, 1uefdje non Dftm lJer bie (Jaliu&urgijd)en O:i:&fanbc 
1) '5piefer: ~ie \lJ!nrienfüd)e ~II )\'ra11f11rt a. • 6. l.f3 II. fg. 11nb m3oJif• 
btüd: ~elmB II, 2 !, 37 u. f1'· . 
• " ·~111 2l '5em !llame wirb a11d) !el)borfer 11nb 1l!ebor·iet gefcf)rieben; ba,j uon 1 I 
fel&[t a11j [einen !llamen lmfailte ~Cftoffüfion aber, tuc{d)c\I mloli!brlicf: ~ebu-5 1 ' 
376 mitteiet, be3eicf)net bie angejüf)de ~cf)rei&tueije a!G bie nutlJenti"d)e. 
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6ebroljten. !Die stürfengefaljr lieTJmfdjte hie affgcmeine pofüifdje 
~age, unb 3u iljrer Wlimenbung licburfte ilarf Y. bet Unterftii~ung 
1oiuoljf bei: (utljetifdjen 1uie ber fatljo(ifdjen füidJßftöube. ~t muf;te 
fidj baljet ltotgebrungen in frieMidje ltntedJanbfungen mit bm uon 
Öet fürdje ~lligc1uidjenen einfoff en, unb hie Ülimeidjung bet Con-
fc sio Augustana uon feiten ber le~term am 25. Suni liilhete 
~tWt hie <Yinfeitung. ~ie feiedidje m3eife, in 1ucldjer bie6 ge• 
frljnlj, muf;te bett Staifer erfe1t11en fofjen, tueld)e %ortfdjritte baß 
2utljettiun in her 31uifdjen bm füidjstagen uou .'l. ormß tmb Wug6• 
burg Iiegeuben Beit gemadjt ljatte. -'n m3orms iuar es 2utfJet 
<tllein gctuef ett, bet uor iljm ~in 5Befenntui6 ber cuangerijdjm 
~~f)re alifegte; in Wug6limg trat bem ilaifer eine uon 3ruei ~leidj6• 
furften, oljanu uoit @Jadjfm unb ~ljilipµ uon ,Peffcn, ge iHJrtc 
Iutljetifdje ilitdjmgemeinfd)aft mit einem ffar unb feft entmicMtea 
~~T)rliegtiff entgegen, iueldje nidjt geringere Gtaubljtlftigfeit cnt• 
~tcfelte afß 2utljet einft in m3orm6. streu um if)r ®9mliolum 
ftd) fdjntenb tunt fie elimf o iucnig ben Eocfungen iuie ben ~rn· 
~u.ngen bes ~aifetß 3ugiingfidJ, unb feflift ber 'um %rieben ge• 
lleigte ~füfandjtl)on, mclt~et fürtljerß @;teile in ~(ug6finrg uettrnt, 
ltint nidjt im ftanbe fie in iljrn: feftm ,Pt1ltung 311 erf djüttern. 
~~odj lueniger uermodjte bn6 natiirlidj bie uon füf, 15ulier, <IocfJ• 
liius, Wrnofbi llOll llfittgen unb llttd) UOlt m3imµinn uearbeitete 
@egenf djrift, lueldje bet Staifer am 3. 'Uuguft hen O:uungelijdjen 
all'.l <rnuiberimo auf iljr Wug6'fillrgct $efeimhti6 mit bcr CMfä~ 
ttu10 Uotfefen Iiefl, hafl fie bie wnljtc dJriftridjc füljre rntf)nrte 
unb jebctma1m fidj bauadj 311 ridjtcn fJn'fie. 0ic ~i:oteftantca 
luief e11 ei11c f ofdje Buntutung weit uon fidj ·uriicf mtb her .2nnb• 
grnf \ßljilip).l llCtfiefJ uorr llttltiillen über hief elbe Wugafiurg f djon 
Cllll 6. ~uguft. 5Dct: erfte merjudj 3ll einet mermitthmg "ll ge• 
Iannen, iltbe111 man ben \ßorteicn im ga113cn ha6 ~ßort geftuttete, 
~atte nur baljin gefiiljrt, bafl bie füljrgcgenf ö~e, burdj iueldje fie 
9etren11t luaren, in f~m gtm3en @JdJroff~cit 3u hlgc traten. ~"Borrte 
llta11 bennodj 'tt einem ~u6gfeidje in her .2eljrc fommm, f o muf;te 
11. 
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man nidjt bicjenincn ~ltllfte oetonen, meldje bie 'ßartciett \djiebrtt, 
f onbem biejenigen )udjen, 1ueidje iljnen nocfJ gemeinfam iua~·en 
unb eine .f,)anbf)abe für einen (fotigungßuerjudj ootm. ~te\e 
Wufgaoe ll.lurbc einem %t6jdjufi e uon geiftlicf)ett unb n1eitiicfJen 
illCitgliebem au!.l ociben l.ßadeien iiocdrngcn, bcm nudJ ~oacf)illl I. 
unb ~fümµina angeljörten. ~iir einen fünnittlnng6tm\udj mm: in bem itutfiirften ni~Jt 
gernbe ber redjte illcann au!.ler\eljm 1uorbe11, bentt er ucrtrnt ttn 
Wu6\djufie 1uie uorljer \djon im :llcicfiGtage bie crtrcine ~licf1tun.g 
in1mf)al6 be!.l Jtat{Joli3i6111116, llJe(cfJe uon ~lacf)ßie6igfcit gegen bte 
~roteftanten nidjta 1uiff m moIHe. ~er :.tljeofoge ~ren~ ·iifJ(te 
iljn in einem ~edd1te aus ~fttg66mg oom lZ. uli ·11 ben iucrt~ 
lidjen %iirften, roeldje mie @eorg uon @5acf1\m unb hie 6airiicfF1t 
.Per•öge „nadj ?Blut biirften unb nadj flrieg imb bcm ®dj1ue:te 
uedaugen" 1). @leidj in brn erften ~{tt6f djufW~ungen, aI!.l rs ftd) 
banmt ljnnbelte bie l.Sdjiirfe bcr @egenjii~e bnrdj ein •eine i'c:~ 
mittluugsuor\cfJHige {Jinfidjtlidj ber ~efjre, her füd1liefie1t ~ia3iplttt 
mtb bcr 1ii\efJöffidjen SntiehifüJJn 'lt mi!bcm, griff er, nndj D~11 ' 
tiger ~fuehrncffüuei(e 311 rchen, \ofort auf hie G;cnernlbcbntte ·Hrucf, 
inbem er ljm1orljoo, ba(3 oljne eine einfJeitlicfJe irdje Hnb of'.ne 
iljr auä\dJlief;füfJCG )ßomcf)t bie 2eljrc 'll fieftinunm bie 0)ctft~ 
lidjm. \n1ijcftitie ~füinungen uorbringen, fid) 1uibet:\µredjen unb 
mernm:nmnen er3eugm 1uürben 1 betten @5µalhtltßClt 1 Wufruf1r llltb 
crmµönmg fo!gcn müptm. crr urnunf)rte ficfi ·mar bngegen, bnV 
et bie mottuenbigfeit tlOll füfonnen tmfenne, aber er erffiidC lllU:lj 
3ugleia1, ba(3 nm hie .l''lircfJe in i5rer ilic\nmt~eit, 11id1t bcr eill'cfne 
<Yljrift ba~ ITTeLf)t uefi~e bie füfJrC nnb hie ~ill iµlin 'lt iinbertt. 
SJic fücljlidje Cfin5cit mit hem l)aµftc 11 [!.l ilJtClll Qc'ertrcter iunr 
ffü: iryn nJJhuenbiß, um hie µolitiidjc (fotf)eit belJ ~)lcidjeß ölt er• 
') E · · · 1 ·i . . . · 1 01 prioci-
•P1scop1 Hat1H tractn JJ es snnt 1t11, ut m1rcns; 11u1c a . 
pes scculare , Georgius , 'axo, Jonchimus ~farchio et B:wnri snngin-
nem tanto desiclcrio sitiunt, ut 11on nisi l1clla et gladios crcpcnt. 
Si)rol)ien a. o. ' . JI, 2, ·Hi2. 
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f;nftcn; tmb bem .µolitifdjctt QJefidjt6punfte orbnete er ben reiigiö, 
f en unter. i!ßie er burdj feine µrill'ipieff en ~lusfüljrn119en bie 
<!inigmtg meljr ljcn11ntc alß förbcrte I r 0 IUlH audj bie <Sdjiitfe 
llltb füibenf djnftridjfeit feiner meben meljr geeignet bie l_ßroteftan" 
ten 3u erfiittern a!!l 3u uerfiif;ncn. ®djon nm . Wuguft erljo6 
~füTcmdjtljon bie .\trage: ,,C.Dn mforfgrnf ljnt aUe ~inge in reb, 
ltctifdjer ~l3eije üfiertricfien, um bie Unjrigen llütl iT)tCr i?el)re au" 
3uf djrecfen 1' 1). ~ancfien uet:fepte :;)Oadjim eilt'cfoe ~roteftnnten 
burdj .Q3ebroljnngcn, f o bau ei: ljintedJcr ntlmdje jeimr ~h1ämmgcn 
3urfüfitef;men ober einjd)rl'infcn muutc. ~lfo er einft feinen mc.ttcr, 
bcu fü~arfgrafcn ffieorg uon ber fränfijdjen fünie, burdj ,Pimueia 
tluf ben Burn bco S'taifer(l 3n jdjmfea uerfudjtc unb, afo bt1ß Hicfjto 
frudjtctc, burcf) ~Mcljnmg fiir ben ilntljoli illmu6 gcminnrn molfte, 
111
u&tc er bic S'ntgcgmmg ljören, ba§ ber ~rotcftanti6nuhi ,,afünt" 
ljal(icn anf <Iljriftus 1ueije tmb oon cioencr Q:lcrmefjenljcit afl'ief;e." 
. Unter biefCll llmftänben uermodjtc iucber brr Vluäjdju§ nodj 
Clltc llllB feinen mWglicbern getul'if)fte engere .l1om111i1fio11 lJOll jedjs 
~?eofogrn ben ge1uiinfdJten Wu6oTeidj •uftanbe 3u litingen. ~(udj 
liet grii§em @eneigtljeit ber ~crf onen 5u einer frieblidjen (föti" 
O~ng Ql'ittm bodj bie \ßri113ipien bct lieibe1t ~ltrkim fidj bem 
lu.tberfc~t, benn fie oeftottetcn feinen Wu~gfcid11 fonbcrn erforbei:ten b~e (füeidjficredjtigung 31m1 frieblidjcn j,)(cliencinanber6cfteljen, 1uomit 
btc ~roteftanten uefriebigt gemefen luären. ~fllein battllt luar nidjt 
311 benfen, ba§ ber .fi'nijer unb bic fotljoiijdje €JJfojoritl'it biejeI6e 
geiuiif)rtc11, u11b f omit fmmte 11ur bmdj gc1unltt~ätige Untrnuerfung 
her 2utljetijdjcn bie Cfinf)eit bcr Sfüdje 1uieberfJcrgeftellt merben. 
~ie e~treme fatljolifdjc ~nrtei 1 IUefdJC bief e~ €J)littc[ immer ange~ 
roten lJnttc, beeilte fidj bie Enge ber 5l.3erfJältniif c nus·unupen, unb 
Soadjim I. nll1d'ite fidj ·u ifJtcm ~~ortfii~rer. mw fü1fliictung 
f eiaer ga113rn natüdidJen ~(ebnergnue mnd;te er im 6cµtemlier bm 
'l Marchio omnia Q'/CO(J•Y-w> extiggera\•it ad <letcrrendos nostros 
ab hoc cloctriuae generc, Corp. H.eform. cd. Brettschneider II, 260. 
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Q3er\udj hie Iutberiicf)cn etiinbe •um @efJor\am gegen ben jtai\er 
~lt OCttJegelt / inbem et i9nen anfiinbigte 1 bL1f3 eS bei: fil3ifie beß• 
\elben \ei je~t mit ®ewa[t gegen hie uon ber föi:cfie ~(ogefaff enett 
ein0u\cI;reiten 1). ®eine fübe 1t1ar eine gef)arnijd)te Striegserf!än111g 
gegen bie \ßroteftanten, tm:fc9lte alier gätl'lidj iryrctt 3niecf, ba 
fie ficfJ nicf1t frei {jielt uon Übedreioungen tmb nicf)t ber mitf!idjctt 
6acfJfoge cntjµradj, bie einen föieg gegen bie lßroteftanten ~et 
stfü:fengefaryr megen untet\agte. ;Die SBe9auµtung, 3u ber et \tcf} 
tierftieg, baf3 bie \ßroteftanten bie SBauernfriege ueranfoot 9iitten, 
ltlar \ogat \einem SBrnber ~({fo:edjt 'tt uicf. miefer \anbte bct'.t 
füttfiirftcn uon 6ad)jcn bie (hfiiirnng ·u, baf3 er badtt nicf)t 1•111 t 
\einem SB ruhet iibminftimme, aucfJ mit anhmn 6tiinbe11 mcf!t 
ben fricgerijcf)ett ~Oll bei; Dlebc oiUige 2). n her ~f)at moate blC 
S))(ajotität bes meid)füages llOlt einem J\'ampfe gegen bie ~ro• 
teftantcn nicf)Hl ltlij° en 1 ocantragte tiie!mc{jr ein ~erfaf)tetl gegen 
fie, tue!cfJe6 ben ®cfjein be6 ~1Ccf)teß ltJaf)dC unb, bie @efaQtelt ~et! 
allgemeinen SBiirgerh:icge6 nermieb. ;Das füidjsfonunergend)t 
\oUte gegen hie ein0efnen fut{jeri\djen CStiinhe, mefcfJC ilircf)cn~ unb 
füoftergütet einge'ogen {jatten, bie Jl'foge wegen SBefi~c6fti.irutt.9 
anne{jmen, auf .f.>erausgaoe ber (füiter erfennett unb, 1uenn bte 
mennieilten fidj nid]t fiigten, her Slai\et fie in bie ~(djt erffärcn 
unb burd) eine meicf)~e~efntion 3um @e9orjam ·1uinge11. mian 
iuoffte mit i~nen „nidjt fedJten, ionbern redjten", unb ber jtai\er 
ftimmte im ,Pinolicf auf bie unuerminberte 1 iirfeitgcfn!Jr betn 
motid;Tage oei 1 bei: ifJll für ben %1ge11blicf her 91otwenbigfcit 
Üoet9oo in meutfdjfnnb einen ilrieg 'U fii~tClt Ullh ibm bodj eine 
,Panb9a6e bot 3u gelegenem 3eit gegm bie ~roteftaHtcn citru~ 
fdjreiten. Ee~tcre erfanuten [e{jr ltlOfJf, mit mefdJClt ®e" abrett b~r 
Wugg6nrget föidjatag1foof djieb fie uehto9te I Ullb \c{jfof" Cll nocfJ 1.tt 
her fe~ten 5illocI;e bes S'abres 1530 ·u ®djmatfalben ciH 5ßiinbttt& 
') 5Betid)t, ma~ tiem cf)rijtlid)rn Clllauben 31t IJlllt auf bcm . kidJ~la11 3u 
~htg~omn a. 1530 net(Jnnbr!t, bei .\Jottfeber: ,~anb!unorn u. j. io. I, (iO u. 111· 
") \)-te\}e a n. . e. 11]. 
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3llt ~erteibigung jebe5 ei113efnen, bet 1uegen feine6 $efenntniff e9 
angegriffen inetben würbe 1). 
~uf bic friegerif d)e 6timmung, 1ueldje :,so ad) im in feiner 
Septemliet·~(ebe f o feuljaft liefunbcte, fdjcinen audj bie üOf en 
~ad)tidjtett tlOJt @in~t;f3 getuefen 0u fein, mefdje ifjm au6 feinem 
eigenen .2anbe 3ugegangen tunten. !Die merfolgungen, ltleidje 
~ie ~fnljiinger .2utfjertl ljier burdj bie ~Hegietung err1l)rc11, ljatten 
111 6tenbaI einen Wufruf)r in 6eftet ~orm ljerueigefiifjrt. Wm 
15. Qf 11guft 1530 rom: bafel6ft bet ,Pauptmann bet Qfltmm:f $uff o 
bon $ertemffe6en erfd)ienen, mn meljme $iirger unb ,Panbroerfä~ 
gcf efTen, bie in ber itird)e bcutjd)e ~f ahnen unb füebet gefungen 
ljattcn, ollt ffiedjcnf cfjnft oll 3iefjen 2). ~([e; bnrouf einige @efeffen 
gefiing!id) einge'ogm rourbcn, mm bie $cuölferung in ~uf~ 
regung, cntljielt fidj auet jebct Q(u5fdjreitung. ~(m !nndjmittage 
bcu\el6en stage~ 3roifdjcn 4 unb 5 Uljr liegali fidj bet ,Pauµt~ 
ntann in baä %ron°il'.lfunerffoftet, um bem @uatbian eine ftrengere 
meauffid)tigung einet! httljcrif dj gefinnten 9J1öndje6 mit !namen 
.2oren3 ~ud)cn6öcfet oll empfeljlen. 6olialb bet ~Jhindj babon 
.lttmbe erljaften ljatte, ffiidjtete et au6 ~urdjt, ba§ etl fidj um 
feine ®efangennaljme ljanbeie, übet bie füoftmnauer ljintneg in 
eine 6traf3e, in beten 6djenten bie .füelicr gernbe iljren ~anta~ 
Ieon6tag feierten. !Das @rfdjeinen bell ffi1öndje5 unter i§nen ge~ 
nügte bie fdjon megten @emüter in '.)orn unb ~ut gegen ben 
.Paupt111ann 0u uerf e~en. !Die ®euer, lialb begfeitet bon einet 
moffllmenge, 3ogen nadj bem ffi?atfte unb liegannen ~as 9lat§att5 
oll ftürmen, in 1uefdjem fidj bet ,Pauµtmonn mit feinem @efoige 
auffjieft. !Die ITTarnf)men Hef3en je~t @;turnt fiiuten, um bie 
1l ~n 111a11 3u iener ßeit bnB 11~11e Sa~t uom 25. ::l)e3cm\Jet all mfinete, 
fo fnUt ber ~&id)Iufl beB fdjmalfalbifdjen !Bünbniffe.S nudj alte t lJlcd)nung fdjon 
in baß ~a~r 1531. 
2l „Sl)aru111111e bat fe l)n ben .Sl'erfen bütjdje \ßiafmen unb i!iebet fungen" 
~elfit eil in einem g!eid)3eiti(lcn i8cricl)tc, bet fidj in einer arten, in <Eitenbnf auf• 
bctvnfJrten lBibeC uorfinbet. Ch ift abgebrnc!t bei 91. E:uppfcm„lBnnb G. 417. 
- Hi 
miirgei: aum 6djul3e ljeruehtrnfen. - ll'luiid)cn tuar e!l %tdjt ge' 
tuorhen, imh non i9r 6cgiinftigt jtürmtc unb pliinberte hie S)füi_ige 
hie .\IBo~nungen her ~ontf)emn unb f onftigcn ertfüfJen. füft 
am fofgenhen ~age gelang e~ hem motc bie Drhnung in her 
6tnht tuieher fJcn1jtellm. . ~ief cr %tfrngr, in we{d)ettt fidJ het: lange uerfialtcne Unrotlle 
her htt9erifdj gefi nntm (fouuo9nei: 6tenhalt:J gegen bie ~lcgientttfl 
in getualttgätiger, tmge!cblidJer ~füije Eu ·t mnd)te, erregte ba!3 
gtiit;tc ~(ufjegen nidjt mtt in bei: l))forf, jon'bcm audJ im ßlltt)Cll 
beutidJen füidJe. 6cH1ft bei: \ta!icner l))rnrino 6anubo, 1ucld)~t 
in ~(ugabm:g fic!j anffJie!t, gchenft beajelbrn in jeincn ".i)iariet~, . nt 
henen er mefbet: „,Pier rt hie mac!jridjt eingetroffen, baf3 Cllllße 
O>eoiete bcu 1))1atfgrnfen ~ondjim non ~ran'beuom:g lutgcriidJ y· 
luorhm finb, maa, mie man glaubt, bcm cdoud)ten .\)errtt )eJJl: 
mit;faT!en mitb, hn er ein guter (\!Jriit ijt. Jfon ift hn ~lnftd)t, 
haiJ er i9nm bie 6trnfe au· erlegen mirb, 1ueidje fie uerbic11en ''..1)· ~en 6hafaft uoll'og in _,oac9imt> ~lamen )ein ISofJn, 'ocr l10J 
.perjönfidj mit ~emaffneten lltldj 6ten'bal be\1ab. '..Die 2:tabt uer• 
lor if)te \l.)duiTegien lttth muf;te ein ~trnfg;lb non 1000 Ojulb~tt 
be3al,Jfen, tuä()mtb hie lllähclafügm um '.lobe unurteilt 1uurbcn ·?· 
6old)e morgänge, wie 6tenbnl fie erlebt Qtlite, )d)icnen b'.e 
~füinmtg hefJ Slur-iirjten ·u be-tätigen hnf! 'bie neue '!c9r~ bte 
ftnatlidjc Drbmmg untergrabe, 1mb madJ~m hager bcn ftiegeriJdJCll 
') <2:ept. lj30: Qui " venuta nova ehe ulcun • tcrrc c.l •l rnnrchcs 
J 1. n ' . 1·. "nccrll Olle 111no rande11b. sono fättc Lulherane iJ cht' crP<lcs1 ( 1"P1 
U)o)t 'II . . . . ' 1 . 1·· o et 11cn· o a sua 1 11stt·1ti!!tnm ignorrn per c~ et· buon (' 11"1 ian 
· is· 1 1· <l · ·1 · 1 · - b 111l1 ,,,,f>c Mr i 1, e 1c cg 1 arn 1 ca~t1go, c 1c m ntano. , . J er • " 
SV!aricn llon '.l:f)omail. 
:!J ;;;>brt 91nmen jinben ji<f) bei ~l. e:uuplem . .'fürnb ~ . . iJ . CYinc ci11ael1cnb~ ~nrfteUnnlJ be~ ~lujm~r3 giebt ~. ilbe in \einer l'lcid)h.1)te bcr €t.it>, 
E;tmbnI G. 3;;5 11. flJ. '.Ne l8e1negung icfieint übrigen lllldi bn.:i 1111be 1JelelJCilC 
Si:an1Jer111f111be ergriffen 311 {Jabcn, 1vo b11 !Bo!I jid) \JCß'11 ben • t<ll cr~ob. ~1111 
2 · ~(pri! l:J31 et{Jiclt bie tetubt für3eil)llll\1 \JOlt Olld)im gegW eine jlilJ!Ull\J 
tion 500 <Su!ben, t. I, IG, 14:J. 
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G:ifcr be6f eIOen gegen bic \ßrotcftantcn ltttb feinen engen Wnja1f 11f:l 
an hie ...sntmff en beil Jhlifer6 unb beß \ßapftetl tuiiljrenb be6 ~\cicljtl• 
fogea erfüididJ. met eine 1uie bcr t111bm 101tf:ltc f cine IDienfte flir 
bie Gacljc ber fördJe ' H jdjii~en unb ueibe rnuiefen fidj ff1m bnfür 
erfenntliclj, bet \"ßnpft butclj foucnbe Wnerfetmm19 berf eluen Hnb 
b_cr taif et bmclj luoljfluoff enbe merücfiicljtigung f ciner fief onbmn 
~\.iiinfclje llllb \ßfone. memeng nr., gernbe3u ent3ücft iifier bie 
fcfJroffc antilutfJedjclje tialtung ...soocf1im6, f anbte iljm am 13. ,~)fto. 
fi_et ein in üuerjcljiuengfidjcn ffefilortea. nugefaf.ltc6 ~anffdjrci!icn. 
~h fönne meljt nm: mit bem tier·cn e111p~nbc11, f o uerficljcde ber 
\)3aµft, am mit ffefilutten f agm, 1ueld1e %teubc iljm bic %cftigfeit 
ttnb %tlintmigfeit umite 1 1ucldjc ._;oacljim in bicfen :lagen auf 
bent meicljMage ue1uiefen ljaue, unb 1uic jeljr et iljm b11fiir 31tnt 
manfe t1erp ff idjtet fei. ~~lt bet lJOt fut'Clll gcljnrtcnen oewunbcrntl• 
luerten Deebe ljaue er, ~oitdjim, bernrt fiir 0ott unb bm @!nuuen 
~efprodjen, fiit bie merteibigung ber <Eljre G>otteg geruirft unb bie 
ll.~rigen ba3u aufgemuntert, baf:l afie gegfoufit ljiitten, er fei lJOnt 
g~tfüd)en @cifte angelja1td)t gewcjcn 1). - ~er ilaifct ue3eigte iljm 
feine :.OanfUcn:feit burdj nrnnd1edei@nnbenern1eije unb merfµredjungen, 
ltllb f djon lllt ~ugu ft fonnte :Soadjim feinem in bic m1atf fjeimgcfefjrtm 
Gofjne fdjrei!icn: „::sei) ljnu ®ottlo!i einen gnt'ibigen Stnijer unb 
~önig, 1uie idJ benn f onften nefJen bcm (bane!icn) uief guter, nii~" It~er medieff mmg u11fer \ßriuifegien crfJnfte" ~). fö tcifte iljm ferner 
n11t, baf3 bie ~'Balj( ~crbinnnM 3um beutjdje.11 .~ ünige, 1ueldje bcr 
Jtaifer fefjr angcfegcntliclj 1uiinfdjtc, fidjerlidJ 3uftanbe fommc111mb er, 
bcr Sl'utfiirft 1 ficlj uon ~(ugt!uurg foglcidj nadj ~nmffurt a. mi. 
3Ut .fi'önigfüuafjf UCßCUClt luerbe. Cfr l]offc 1 boß biefe endje eine 
„tebfidJe !Summe @efbct'.l", eine j1HJdicljc \Pcnfiou, ,,uefonbmn 
mupen ltltb mcff enmg an Sl'roffen" unb einen cnbgiiltigen mertrng 
1l 9t II. G, 3 0. 
2
) S'tege, 'oet biejen ~rief in feiltet !Reformation~.Cilejdjidjte uon ~etfot 
G. 108, Ueröffentlidjt ~ot, uerbnnrtc H1n bet 9Jlitteilnng Epiefere in {Yra1tf• 
furt n. D. 
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ljinfidjtlidj bei: 1iö9mifdjm füf)ett imb o f enu 1iringen 1uerbe. 'aitt 
ben ~.marfora en 'o9am1 jei eine anbete ,peirat mit 100 000 
@uföen ~)dtgift lmb mit ber ~muai:tjdja~ auf ein benmädj-t et• 
Iebigtee fü9m in ~(u&fidjt genommen, me!djee auf einen Mert ~011 
200 000 O>ulben ·u bmdjnen jei'). tt 9in id)t ber ~eligtolt 
ftc9c man in giitlicfien 523er9anbiungen, bodj f ei if)t ~(u6gang n~d} 
·mei cl9aft. ~(lt - einem bcm mt:ie e beigelegten 1cttcl ~nbet .. f10J 
bie oben fdjott enuä9nte ~J1itteilung, baü au - ll c cTJl be3 .fi'at1~.rß 
önio <I9rijtian bie Shtrfiirftin rlifabetf) nacf) meriin ·untcf 
bringen i olle. 
s:;ie ~a9r ~erbinanbe 'Ulll beutjcfjcn önige nodj uci 2eb• 
3eitm bcG laiim~, meldjc her lurffü:ft cnuä(Jnte, entjprad) 1ucbcr 
bem .t>rrfommc11 nodj bem ntm je bcr lur ·ür tcn, bcren 2ll3~!Jf• 
rcdjt ie 1icjdjriinfte. larl V. bctric1i ie icbocfJ mit uolfem ~i .ct, 
um bem 9ab6burgifdJcn ,Panje audj fiir bie niicf)fte illcncrattott 
ben mcfit ber heutjcf)Cll tOllC 'lt fidjcnt. ~et .01egr•af)l hct 
fütrfür-tcn fam bie 6acfJe fefJt ltttgeTenen. '.Der iraf ·graf _~:~tl> 
ber Cfrbijcfiof uon S\:öln ·einten ficfJ igr gegenüber unfdjfu1_1f'I, 
o9ann uon 6acfJfm abci: 1uic& ic mit YntjdjicbenfJeit ·urncf; 
nttt oacfjim I. unb jein 9 rnbct 1unmt bereit fie ·u "örbertt, unb 
mit i9m ,Pür c gelangte bcr aijer aucfj •ttm 3icfc. ,3111 nnu.at 
1531 murbe hie ~agl crbinanhe, mdcf)Ct oncf)int pcrjönhcfJ 
1ieiwognte, in ötanffmt ormloe 1mb unter bcm 'rote te .Sad)f ene 
uolhgen. 
~mdj bief c llntcr tiit)ung bcr gab&1iurgiicfJm f· au~politif trat 
oadJiin bcm ilaijcr pcrfiinlicfj na9c wie feiner ber iiorige1t tt:• 
"iirftcn. Yt ucrfpradj fidJ bauon, mie mir \dJon ljörten, hie 
1) :;)O~ann, bet 3meitc ~obn ~ond)imll ]. , ivat nm :l9. ~lll\\llft J!i:?9 
·1 t~ · · - - 'nricfJ 0011 1111 a .,nmul, cmcr ~ocl)ter bei'.! ·1rcn11 ftlt~o!i"cl)en ctJDIJ • et OOo 
'l!ra1111!d)11ici13, ucdobt 1uorben, 1vdd1er ber lnter eine 9Jlit13rt uon nur :?.J. • , 
"' · II ·> lJ" 
.,,u!ben ucqprocl)en fJaltc, l. III, 3, 3(i7. •lie ~ rolfen ''· n. · ' -• . 
"' '"t · · - 2jraut enie 11a"11uc11 , n1nr b1c m !tun burg itr bt11 larfgrafen auceflc~cue . 
!l:od)ter be3 bem fai"ct!icf)cn , 1nu"c urnoanbtrn ip1rniidjen 9.ll1HdJe·e ,3encth. 
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gröflten mortcite fiit fidj unb fein ,Pnu6, unb et burfte fjoffen itn 
mate be6 Jl'aifer6 tlllcfJ mit bet i)'Otbetitng fdjiitfem mfofJtegeftt 
~egen bie \ßroteftanten 11odj bmdj0ubtingcn. :Dennodj edelite er 
llt lieibedei .\)infidjt nidjte are @nttiiufdjungm. :Der Sl'aijer, bmdj 
ben mormat]dj eineil miidjtigcn türfijdjen .\)emil gegen fil3iett in 
'Sdjrecfen gcf eM, muf:lte bie .\)iilfe bet beutjdjen ~roteftnntm 1532 
burdj @eiuiiljrung bee füirnlierger ffieligionilfriebene erfoufen, in 
ll.leldjem er ifjnen bie freie :>Migionilnitaüliung liiil ' U einem nffge~ 
tneine11 djtiftridjen Sl'on3iie unb hie ~curneuung bei: gegen fie ein~ 
geleiteten 3MigionB.pro3eff e 0ugeftanb. mor her pofitifdjeu ~ot~ 
tuenbigfeit bie \ßrotcftq11ten 3m: steif nafjmc am :liiüenfricge 311 
gciuinnen, tue!djet bei: .ltaijer fid) f>rngte, muf:lte nucf1 bie ei:h'eme 
fntfJolifdje \llnttei 0urütftreten, bct ondjim angefjörte; ja fie 11111f:lte e~fteut f eitt üuei: ben fil3etteifet ber \ßroteftnntcn, eo ifjrett fotljo~ 
ltfdjen füHtuiirgci:n im Stampfe gegen bie Ungläubigen gleidj 'U 
tfjun, tuoburdj nff ein ber 6icg her :Deutjdjm iilier bie ..tütfen er~ 
miiglidjt 11.lurbe. - ~(ucf1 bie .perf iiniidjen morteife, wetd)C Sondjim 
oll ettingm gefjofft ljtttte, ftelltm fidj nidJt ei11. :Dem ~)forfgrafen 
~ofjnnn lllutbe bie teicfje fpa11ifdje mraut 11idjt oll teif, Sl'önig ~fjtiftian fülji:te bie Sl'm:fürftin @Iif alietf) nidjt nndj merfin 3m:iicf, 
unb tion Bugeftiinhniff en %erbinanbG ljinfidJHidj bcr uöfjmijdjen 
.2eljen an bett Sl'utfürften uednutete nicfjte. ~ief er Ijntte burdj bie 
bem Jtaifer geleifteten ~ienfte ttidjt eiuma[ 311 uerljinbent uermodit, 
bnfl 1530 ,Per·og Wiliredjt uon \ßreuf:lcn 1uegcn feincil Ü&ettrittee 
'Hnt fü1tfjetium unb f eincr ~(1mfemtmtg ber pohtif cf)en Dlierfe6no~ 
ljerrf djaft in bie ~(djt crf(iirt iuurbe. .iliinig 6igisnumb u1.1tt ~oTen, 
babtn:dj erliittcrt, bro~te ficf) 3u bcn ßeiuben bee .\'foif era 'lt 
fdJfngcn, f olinfö ~n6redjt angegriffen 1uerbm llliitbe; u11b Soadjim 
fonnte bnljer Icidjt uor hie fil3alj[ geftcllt werben, oli er ou6 b9= 
nnftifdjem ~'ntmff e ein -9JWglieb bcß ,Pnufeß .\)o6ell'onem unter= 
ftii~en ober ea aua 9fiicffid)t auf ben Sl'atfjoli3i6mu6 liefiimµfen 
f oC!te. füfe bief e ülifm füfaljrungcn, bie er nad) bem ucrfjei~ung6= 
llo[!en merfnufe beil Wugeliurger meidjötage6 madjen f oHte, fielen 
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mm 11odJ 0u)ammen mit einem mäd)tigm ~(uficfi1uunge bee \ßro~ 
teftantißmue, meld) er 3u einem fümn 6Hauoen6liefenntniii e gelangt 
1uar, in bcm idjmalfolbijdjm ~ünhni"f e eine potitijdjc 6cf)u~urn~t 
lief afl unh au· gmnb beß %imlierger föfigionßftiehrnß ficfJ nifjtg 
fodc11t1uilfeln fonnte. ~en cin 'clnen fotl)olijdjen ~fü:ften ~lorb~ 
beutfcf1lanh6 1um:hc eß jel3t immer jdj1uem ifjre Untcrtfjanen uor 
hen futfjerijdjen itliei:•ett91mgen lt liewaTJren 1mh oci bcnt alten 
ffifoubett 'lt erf)alte1t. _,n bic\er ~lot jdj(o "jen _,oncf)int I., 6)eorg 
uon 6ndjien, ~(flirecfit uon ~fühl' ltnb rrid) 1rnh ,l)cinricfJ uon 
~t"allllJOJIUeig am 2. eotnat r 33 auf her 9)~oti~limg {1ci 4inlle 
ein ~iinbniu m: ~(ufrccfJtcrl)nTtung ifJm ~teligion unli 'tt gegen~ 
leitigcr ,Piilfdei tung, tucnn einet uon ifjncn feineß ffifoubentl iw 
gen angegriffen 1uerllm 1oütbe 1). ~n ber ~Berttagt1urfunlie gaben 
fie a!EI O>runh ifjrcr merbinbnng bie ll'ef orgnfo UOt Wllfntfjr unb Un9e~or]a111 he6 „ gemeinen illlannes" an 1111b afä fjöd)jtcn 3 1~ecf 
hie Ch'fjaTtung ber arten 2el)rcn unb her füdjfidJCll 'eremonie:11 
liia ein iloll'i( fie änbm. ~llt 6id)enmg hell q;unbeil mtdj fnr 
hie ufunft fief;en ~oadJim ltnh O>eorg uon Eadi\cn jeher nudJ 
leine lieihen 6öl)ne hemfelum lieitreten. 
<Der ljalliidje ~u11h i t im 0.lcgen\n~e •u bem Ecljmnlfo!~ 
heuer a{ige\diloff cn 1uorben1 hen man tro~ feiner hefenfiuen ~?t~tm 
hodj 'll fÜtd)tclt UCßllllll. c::Det ntifitärijd)ell m1adjt / tueld)C tf)llt 
.RurjadJfen unh ,Pefjen ge1uäl)rten, \oftte bie QJerbinbunß he\3 4iet• 
3oghrn1s 1'5adj\en mit 5Brn11ben'burg unh 5ßrnu11fdJ1ucig bnu @eocn• 
gcmidjt fjalten. ~lndJ 1uenigen ~aTiren inbc6 •cigte cß ~iclj' bnf; 
1uol)l ber \djmalfa!bi\dje, nbct nidjt Licr fjallifd)c ~nnb eine .3u~ 
fun~ l)attc. ~ äf)rntb jener hurdj hen 3utritt 11cuer 9)litglteber 
fidj nuuhel)nte, genügte her stob _jondjint6 I. \dJOll bctt OJegen1mnli 
3u er\djiittern, ha bet ~matfgtaf ... OQann fidj 1ueignte bcntjelucn 
11od1 ferner an ugef)ören. _,encr 5Bunh gc1uann ülicrQtlllPt nn ~o· 
litijdjer mebeutung 1 je mclJt bie 3af)l bcr bcut\dJCll ertitortett 
1) 1. II, 61 3 G. 
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an1uudje, bie fidj bcm \ßtoteftonti6mu6 ·muenbeten. m3enn bic~ 
f elUen audj nidjt orre bem munbe lieitrnten, f 0 gort er fortan bodj 
aI6 bie .Pouptuertrehmg ber proteftontifdJen ..jntmff en, mit 1uefdjer 
bie \l.loiitifer ber @egenpartei 311 rcdjnm fjntten. 
:Die 1undjfcnbe ffi1ndjt be6 '.ßroteftanti611Ut6 f offte oad1i111 I. 
nodj feI6ft 011 jeiium Qeib1uefen erfenncn , benn er nmtte fefjen, 
ltlic ein bentfdje6 @eliiet nndj bem anbeten ftdJ bem ilatQoli0i6mua 
enttuanb unb mei feiner stodjtermiinner bm alten @Iaulien uer~ 
Iief3en. Eeine jiingfte ~odjter mat nadj funr <rfje mit bcm .Per• 
3°ge GJeorg uon ~0111111ern f djon 1531 fil.5itme geluorbcn unb 1uurbe 
1534 an ofjann II. lJOlt ~fnfjnrt urnniifjf t, bcr im mercin mit 
feinem SBtuber @eorg tto~ nlfer W6111nfJnu11gcn oadji1116 in feinem 
.2anbe hie ~1eformation einfüfjrte. <rrid) uon ~rnunfdj1ueig~.R'afm~ 
lierg ferner, ber @emafjl bet 3meiten \:todjtei: soadji1116 (fäja6etfj, 
neigte fidj uon ~nfjr 3u Safjr, 069Icidj er fil?itgiieb betl fjaaifdje1t 
$unbe6 iunr, mefjr bem proteftimtifdJen .~Menntni f e 311, bem feine 
Untertfjanen mit 11ur geringm ~(u6nafjmen 'ttget~an rnaren. O:r 
geiuiifjrte ifjnen ~ulbung, 111e11n er perf üniia) a11cf1 nidjt 'Unt \ßro~ 
teftanfülnrn6 ii6ertrnt. ~n ~ommern bagegen, 1uo ~(bcf 1111b 
~iirgettmn Iiingft f djon {JfnIJiinger .2utfjer6 1utmn, einigten fidj 
lltd)t lange nndj @eorg6 )tobe \ßlji!ipp unb ~amint mit ifjrett 
@ltänben auf einem Eanbtnge 3u ~teptoiu a. b. 31ega. 1534 ba9ut 
~atl ga1ioe .per3oght111 bem \ßtoteftanth3mu6 3u,3ufiifjren 1), wiiljrcnb 
ltt bemfcf(ic1t Snfjte \]3ljiiipp uon .pcff m .llfüirttem6erg burdj einen 
fiiljnen Wngriff feinem tCdJintiif3igen ~frrfteu, bcm lutljeriidj gefinntm 
?er3oge <Ifjdftopfj, 1uieberge1ua1m, bei: in feinem 2anbe jofort bie 
ftrd)licfic ~\efotm uomafjm. 
~n bei: ffi1arf [cI6ft ueftnnl> 1rntüdidj offi•ieff bei: fatljolijdje 
.ltnrtu~ fort, a6et tuit: jaljm T1mitt3, tuie eine tiefgefjmbe pro~ 
tcftantif dJc U11tcrftrün11mg im 5ßofüffeum bie ~ßur0eht bet3 .lttttf)o• 
liaifünua nntergru6. !I)ic 9füff en ucröbctea, bie Dpfergeiber 6Iie~ 
--
') ll:lntl~o(b: @efdJidjte 0011 ~lilncn unb \j3ommcrn !\' , :! , 262 u. ig. 
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ben au6, l>ie i\'irdjett uernrmtm unb bie itfiiftet 1um:ben Ieet. 
~odj umgaoen l>en Slutfiirften a{6 ~Hite S)föinnct uon nltgläuf>iget 
@efinnung, luie ber S1a113f er ~olfgnng Slethuig, llet ~rnnl>enburget 
S)ombedjnnt '.1~omn6 füutl, llet bn6 ~(mt eine6 forffü:ftlidjen ®e• 
fretät6 bef!eil>ete 1), unll bct geifte6getunnbte @:)tenl>nfec S)ompropft 
~o!fgang ~hbotfet; llUCt 'flmit6 lU1ll:Clt auif) S).füinnet IJOlt einet 
nnllmtt religiö]en Üuer·eugw1g am .pofe tljätig, menn aud) 11 ?dj 
nidjt uon burd)gteifenllem S'i11ffuff e, rnfr bet S)iµIomat ChtftadJtu6 
IJOlt @Sd)füoen, llet S)ofmat\d)nff ~(llam IJOll ).l.rotte Ullll llet mnt 
.\'tud tlOlt moljt. @Sie fJntmonietten megt mit llCnt .\'t'urpdn•ell, 
bcr nu6 ieinen futged\d)en @St)ntpntl)ien fein .peljl madjte, unl> 
fomen ur 'efhmg, ]0(1alb berjeloe lf)35 'UI: megiei:ung gelangt 
tuor. ~m ~oljre 1531 f)atte nud) her J)auptucrtretcr l>er tntljo• 
Ii\dJen stryeofogie ntt bet Uniuerfität %rnnrurt, ilonral> ®impinn, 
bie ill(ot:f uedafien, 11rnljr]dJeinlid) ttJeH hie %teqnen· llie\er Qe~r· 
nnftalt non ~o'f,Jr 3u oljr nunnfJm - 1536 0älj(te fie mn: tt~di 
40 @5tubenten 2) - unb hie mätfi\dJe ftul>imnlle ,ugenll uorune• 
genl> hie Uniuerfitüt ~ittmuerg oejudJte. ~Ue llieje mett)ältniif e, 1ueTcfJe eine ®anbhmg bes rdigiö\en 
~eifte6 in her S))(ort Iierunl>eten unb ffü: llie Bufunft nodj 1ueitet~ 
~[.nbmmgen in ~Cuefidjt ftetltcn, entgingen l>er riimijcf)en ~nrt~t 
mdjt. @501011 gegen Cfobe lle6 3nTJrC6 1531 roat fie in me1orgnt1l 
um „bo6 S)nus ~rnnbenuurg" unb um l>ie 31edJtgläuoigfeit on• 
djim6 I. feluft. tt bem 6dJrrium eine6 itnlieniid>en lßräia~en 
ou6 .lbrüff el uom 7. Dftouer lf'>Bl wddJeg @Sanubo in \einen IDW 
tim mitteif t3), werben 3unc'idJft bie ~ortjd)titte l>er fü1tf)eranei: itt 
S)eutjd)fonb ge]d)ifbert u11b bnrauf uemerft 1 l>ai3 nudi baß gatt3~ 
S)nu~ ~rnnbmuurg if)re111 ~fauuen ·ugeff)an jci, toä~i:en~ u.oi: 
bem ~1eidjatnge 'U ~(ugoburg 11m: l>er fü?nrfgrnf {')cotg alletll ft~ 
1) %n 2. uli 153(J 1virb et n{ß uetftor(1cn !1e3eid)net bei !J1. e:nµp{ent.• 
mti. e. 445. 
2J .ljnujen: G.lefdi. ber llttibetj. :j'Yrnnfi. G. !l. 
"l l8ei ~ljomntl 15. 20 . 
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iljm 3ttge11JanM ljättc. ~er .5forbina( W&redjt, ber fniljer bie füt• 
tljeranei: liefämµfte, f ei je~t mit iljnen im lJinffang unb tuerbe fidj 
tiielTeidjt famt nodj anbeten .lbifdjöfett uerljeiraten, unb Sondjim 
tl.on .\Branbenliurg, ber fidJ in ~rugtllim:g jo gefittttungl!treu (op-
timo christiano) ge3eigt 1 f ei mit bet ~flifidjt f einel! mrubettl ein· 
tlerftanben 1). ~on bem gn1wn .\)auf e f ei nur eitm bem alten 
@laulien treu gelilielien, So!Jnlllt .Wlliredjt, .ltoabjutor tlOI! mfogbe· 
liutg, 1ueidJer fidj jef?t am faif ctf idjen .\)ofe aufüafte unb früljer 
als .ltlerifet in ~fom unter Eeo X. newirft ljalie 2). - ~ie 5Be· 
fiirdjtungm bell \)Sräfaten f)infidjtiidj 'bell .~ m:fürfte1t fellift 1uaren 
llltliegrünbet, bcnn biefer liiie6 11idjt nur liil! an jein &nbe ein 
treuer ~Cnljänger bet römifdjm .\'füdje, f onbem uerjudjtc audJ burdj 
ftaatored1tridje ~eftf e~ungea feine 6öljne iiuet f eincn stob ljinatt1l 
31tm meljamn liei bem fntljolif djen ~efenntniff e 3u uerpffidjten. 
~11 feinem am 22. Dftober 1534 aflgefaf3ten iteftnmente 3) fle• 
ftinunte er, baf3 „ nadjbem jef?t im ljeiiigen mcidje mannigfaft 
@ieftm, ~e~mien unb Ungeljot\am rnibcr ben arten djriftlidjctt 
~eliraudj bet djriftridje11 fürdjen uotljanbm - feine @:>öfJne unb 
tljre Chlien mit il)ren Eanben unb Eeuten 3u jegfidjer Beit liei 
bem alten djriftridjen Gjfaulien, ~Migion, ~eremonim unb @eljot• 
fam ber djriffüdjen fütdjett - unumiicft u11b tmum'inbert lifeiUm 
f offten." n bet feierTidjften ~eife fernet uerpffidjtete er fie 'llltt 
.\ßelJati:en in bem l)allif djen miinbnifje unb enbTidj 3ut ~(nerfe1t• 
nung arrer feinet teftamentotif cljen ~cftfe~ungen burclj einen µer• 
fö1tfidjc11 Gib. ~ief er modjte iljm notmenbig crfdjeinen, 1ueH er 
oljne 3weifel hie entf djiebm Iutljerifdje Üficnugung feine~ 6oljne6 
~oljamt fo1mtc, unb 1ueil er im ~eftamrnte eine $erfügung traf, 
lu~ldje bcm .\)au~gef e~e bea ~Hliredjt WdjilTc1l 0 u1uiber ball G:rlitei{ 
fernes iilteftm @:>oljnea 0u @unftcn bea 0mcitm fiecintriidjtigtc tmb 
1
) horn c acr.ordato con il voler de! fratello. 2) ~r 1uat ein tznM be~ l}Cl(1redJt ~fdjif!e!l, tt111rbe 1523 .l?oobiutor t>ott lD?ngbe~urg unb ~ntte b!efe<l @r3ftlft bOlt 1545 biß 1550 inne, m. II, 2, 147. 
3) !H. III, 3, 401 11. fß. 
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in iljm afedjtmäf3igfeit uon bcm crftm1t angegtiffen tUerben 
fo1mte. Cf! gatte nä 111 Hdj uon bei: m:mad bie 1)1cumai:f, ba9 
il.anb 6temlmg, ~'tro f cn unb hie .pm\dJa~en .fiottliue unb ':ßei~ 
a6gejonbett mtb fie bem ffitadgrn · en _)oljamt erli~ unb eigcntüm~ 
lief) uermadJt. Ü6er bie .lnotiue biejer bie S))(adjt bce a:urfanbeß 
\djrnädjcnben Cfr6teif1111g f)at bei: mfürft \elo t fidj nidjt geäuf3ert. 
ffiid)t ofJne (füunb a6er ljat man in neuerer eit uermutet 1), baf3 
bie ba6ei o61ualtenbe ~(6fidjt gelllef cn \ei ~oljann an baa fatljo~ 
Ii\d)e mefenntniß unb bae lja(fi\dJe 1J iinbnHl u feff eln, bcnn boß 
~eftament, baa ifJn gegen ein .~am~gejctJ ·um ,l)errn uon 2°11.b 
mtb i?eutm madjte, fonntc nngcfodjten tUetben, jo&alb er \ef6ft, bte 
meftinunungen \eineü 5Bater6 fJinficfJtlicf) bcr füligion mif3ac{jtettb, 
eo uerleute. Unter hie\em 0.leficf)t~µuttftc wäre hie merfeil)un.g 
eine~ 1 el6ftänhigm ~iirftmhmta an iljn her ~rcia ge1uef en fiit. bte 
metfeugmtttg \einer µtote tantijd)ett Q>efittmmg, hie man lJOlt t~l1t 
muartete. !.!.15ic bem audj jein mag, ol)ann ljat hie feinen 52w 
3iel)ungen ·1uif djen \einem Q>lau6en unh \einer ffü t(idje1t GeUi~ 
ftiinhigfeit enttlleber nid)t liegriff en ober nidjt anerfonnt, benn et 
ift,, tuie \d)on ueriifrrt, tuebei: in bem ljaf!ijdjen 1Hünbniffe nod) 
liet bet fatgo(ifdjen .Qeljrc geblicucn. '.Da et ein mcann non ~nt• 
1~iebengcit im ~entcn llltb .l)anbe1tt UJar 1 \o "ül)tte et jeljt unlb 
bte neue .fügte in !einem il.anbeßge6iete ein tUaEl unter anberett 
m .. 1. • ' f . d en 
.;uetlleggmnucn audj fernen $ruhet · oadjim 'U bettt 9 et J 
Gdjtittc nötigte. ~ir ..tci!ttttg bcu utfanbeö \cfilug baijei: gerabe 
'utn 513ortci!e heß ~totcftantianrna auo. 
".nic(Jt lange nncfJ ber ~(6fa fung f cinea :tcftamentee fJat~e 
oadjim I. bcn Gcfimer3 feine 6d)tuiegertocf)tCr m~nghatenn, bte ~cmaf)lin hca ihnµrin0en, hm:cfJ bcn :!ob u ucrlimtt. @5ie ftnr.6 
am 2~. '.:i)e·em6er 153-P); n6cr fottm gatte fidj übet ifJt bte 
1) '.Drol)jcn a. a. ' . 11 2 lG" 
• 
1 
' „. - Jl3 
"l (foljn: et,1111mtofeln b. (\\ejdj. :taf. 75-77. \}rege 0 a. . ~.' • 
16'' 10• ne11nt ben 2:1. '!'e3embet 153-t a(ß ~obeMou, ~tol)fen a. a. l:I. II, 2, " 
ßOr t>en 4. ;;>Onuar 1534. 
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®ruft ge\djioff en, aiä ber ~urfiirft nud1 \djon bie m5iebcrucrefje• 
Iidju11g feineä äfteftm 15ofjncä lictriefl. fö crfnfj 3ur ·1ueitcn ®e• 
innfjlin beäf eHicn eine polni\dje ~rin3elfin, ,l)cb1nig, bie '.lodjtcr 
-ltönig 6igiämunM uon $olcn, für bmn [ßnfjl politijcfJe unb re• 
Iigiöfe 05riinbe ifjn 6eftimmten. @3d1on nm 21. fü?iir3 1535 nnu:be 
bcr Cffjeuertrng 311 ~ifon nflgefdjfoff m 1) unb bauei 3ugleicf1 feft• 
~cfeyt, bnf3 bie mernu'ifjfongefeicr nm 29. Wugnft be5feI1ien 3tifjreä 
111 ~rnfon ftattfinben f offte. ,Pebwig iuar weber uon beutfdjem 
6tamme nodj ber beut\djc11 @:lprucfJe funbig, n6ci: bie ~odjter eineä 
ffreug fotfjoTi\d)Clt füittige; lJOlt ueiben bmfte bnf)cr CtUJattct lt!Ct• 
b.cn, baf3 fie baTJitt ftrelien würben bcn ~urprttt'en Iiei ber fotfjo• 
h[dJm .fötcfJe 'll erfjnlten. ~aä uätcrlidJe ~eftnment mie bie neu 
6cgrünbete ~amilient1crliinb1111g mit 15igiämunb feffeltcn biefen alfo 
an ein 5füfennhti6, bntl nidjt mefjr feine noffe $iflignng fjatte 
ltnb uon bem et fidj fpiiter 11idJt ol)11c @5djtuierigfeit foä\agte. 
:Die refigiiif e ~rage, bie in bcn elien gefd)ilberten ,panblungcn 
~oadjimä l. eine f o f1ebent\n111e ffiof!e fpieUe, fcgien in bie\er 8eit 
einer enbficf)en .2öfung entgegengefiif)rt 0u merben, ba ber \ßapft 
l_ßnu[ Ill. fidj entfdjfoff en 'fJntte ba~ non l_ßrofeftanten geforberte 
alfgemeine ~on0 il im .:;safjre 1537 nadj W?antua 'U berufen. 
3oadjint ltJUtbe tJOll bief em morfJtlUetl burdj ~Öltlß ~crbinanb tJOlt 
~ien aus in flenntniä gefe~t, roeidjer nm 21. 9loucmuer 1634 
ben ~teifjmn non m5m:tcn6erg, 3ondjim non ~)fol~au, an ifjn 
fn11bte, um feine .8ufti11tlllll!lll bafiii: au ne1uin11cn. ~ei: Jtui:fürft 
erfrärte in einem 15rljreilicu nom 27. IDe•cmiicr fid"j fimit ba~ 
Jl'o113H 311 uefcf;icfen 2). S111 ..jUlli lfJ35 fnfJ er nodj eimnnr ben 
2nnbtng in 5SerHn um ficf) nerfnmmcft unb bief en 6eff iff en für 
b~e ~ntf bie religiöf en Wngelegenfjeiten gan3 im @:!inne ber Dle• 
ßterung 0u orbnm. @r traf non neuem bie ~efti111mu119, baf3. 
1l Ch i[t abaebrncYt bei !J't. III, 3, 406. 
2l <;!in l8def l\'etbinanb~ beu ID?.1!~011 ü{morOl~te, fomie beti urfürftm ~nhuort tJ011t stage .;)O~anneB &uanger. (~7. ;De3cmber) 153.J, nadj ~eutiger !RecfJ~ 
nunu 1534, llatiert, oefinllcn fidj im ~t. ~!. Rep. 13, .!, 5, a. 
\:> e 1be111a1111, !lleformation. 12 
li 
gertlidje .illngejnrfJen nidit uor hcm .ltrnuncrgericf)tc, • onhern uor 
hen oeiit!idjen (füridjten lm~nnbclt 1 non bcn füdjlicf)cn ütmt i 
injen 1111'0 ~iid)te rief)!ig be·n!Jlt 11nh mcrgcfJcn bn ;cnticfJen 1 
nur uon ißrii!atcn gcnf111bet rncrbcn jolltrn 1). 6ounlb her an~· 
fog ßC\dJfo.jen IUOt, betrieb oad)illl hie ~ or(1crcit11119c1t 3nr ~hcqc 
11ndJ .lltnfou, Ilm in ~er· 011 nn her '1~ermCifJhlllgl3· cier fcine!J 2.ofJ• 
nes teil ·u m~men. ~lnt :l . , uni mclbctc er feinem ~ ettcr 
-')er·og Cfüorg be111 Brommcn in 1'i11rrnbor ·, '011 · er im ~luf1.uft 
burdj (3d)!r.ien rei"m rnerbe 2. 91l!cin er "taub bereit,; nnt 1tcle 
feinet; eben6. ~1ndj fltt"em .lrunfenlnc er tnr& er am 11. ,u!i 153~>. 
ondJim I. i"t meber ein . riegt1fJclb nocf) ein gro ·er ~olit.ifcr 
unb 6taat11man11 gcmejcn, ober er IJut bodj nl5 ein cin"idJtll er 
\3iit t bmd) bebc11r nme ~)Morinen bau ~ o~t einet! nubcti 11 
förbem gctuu it. Tlnt1 cjtc frdlicfJ l)nt er in jcincn jiinger~~ 
'ia~ren geleijtct, e9e hie 6hitmc her . ?c ·orm11tion • cinm Nett 
beumubigten unh ucrbittertcn. <'>leid) bei jeinem ~hcoicrun11t111_1~· 
tritte fnnh er {jeruut11 mau her ~)lurt not tbilt, ::;:id)crnng her 0 • fe1~tlidjen ::;rbnuttg huniJ eugung bca ~!hell• 111th ;"örberuno. be~ 
mt1bun11 unter jcittm Utttert~ancn butdJ hie füriinbung ct1t~r 
2nnbeeuniucrfitiit. ~füt Unmn ~ fü(c crfnnntc er bc· onber~ bte 
!lcohuen'oi9feit, burd1 · c tc füd)til' tltl'o )erid)tt1otbnu11gtt1 unter 
nUen 6tiinbctt bau mcdjtegc "iif)I 'IL f)cben, bnü gernbc in bcr 9)larf 
unter bm nnarcfjijd)en Ufürm ·riilicm kitm · cl}r oclittcn fjattc. 
Tlie füorganijation bc . nmmcrgnicf)tc , bic unter i!pn beoa.11111): 
f 01uie hie 6trtun9 her llniucr "ität Mllnf'urt ·inh ba[Jer ucrbienft-
uolf c .Oln regeln uon ·ege111midjm 1 olgm ·iir bat' onb 1V•~~r~e'.'· 
('iuili;ntorijcfie 'l e ·1rebu11nen ber Jf rt m1ucn iQm nie einem ~ uri.tcn 
\JOlt gci'tiget 'C!\ilbllltf1 bcjonbet• ltlll)C Otlcgt. (vr bc· a rctdJC 
1) ~ie \.'Q11bh111 \>nboubluunw 110111 
lfü1eil n 110111 ZonnabtnL "'1Q) 10~0lut 
~ fürd)ner a. n. C. I, :10'.t 
-n- 1 •>O. ,\. ~~t 
"1firt 1„„„ ~1. 1. cp. -
•\apt. 
"l ~.lerot. bnrübtt ilb. ~tM1tl: rnn tnbur11 • freu"cn 
unb 9led)t uerfo-111111, nhn 1 
1 
1 • .Z 1 0 u 
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J\'~nntniff c, 1unr rcbc11c1un11bt unb liebte 1111b jud)te bcn l1111ga11g 
llttt füelc!)ticu, bfr frcilitfi banrnft! ni1dj einem ~uejprud)c bcij 
~rit~entiua in bcr ~föll'f f o fdtcn 1uarc11 1uic bic roci~m m11bcn. 
~lt mifbun!l Uiefc feiner 3cifßCnojjen iibmagcnb Ullb babci llllll 
l~b~aftem iliciftc unb immer cinncbrnf fcinrr fiirftlidjrn Etcflnng 
hef; er gern bic ilbnic11enI1cit feiner !l:'ialcftif andJ nnbcrc emµ~n· 
bcn. <!ti 1uurbe il)m bnl)cr uid)t leid)t fidJ in bic ~füimmg cince 
anberen 311 ~nbcn ober einem OScgncr nmdjt ·u mcrbcn, bcr ifJm 
nidjt gencl)mc fülJrcn unb ~Cnfdjntmngca ucrfrat. (fä crfüirt "idJ 
barauä ·um teil jdjon feine ablcfJUCnbc ,p11lhmg gcgrn bie rc-or• 
ntatorifdjm ,becn, 1ueldJc bic 111ittcfnlterlid)cn religiii" en ~~orftel• 
lungrn, bie fircfilidjen unb fo•ialrn 3nfti'ittbc fdJnerr unb bunfj" 
Sreifenb um1ua11bclten unb 3uolcidJ bie ~ucllc einer mucn wi"jm" 
fd}aftlidjrn ~~ilbung tumben. ~wndJitn tuar bei bcm ~eginn bcr 
m.eforntatiou nid1t eiocntlidj 'll nlt um uodj mn,ulcrnen 1 n&cr 
feine Eh1bic11, nnfnngä 1.1011 2cbmn ffrf1er gcfeitet unb bnnn 
llon il)m felbft mit bcm lei[!e bei! ~l(utobibnften befricben, 
~uaren bmitt1 abncfdJloficn tmb bnl)cr fcinr ~~cltn11jdjau11ng 
l~ .fidj Uolleubct unb cimr iirin·iµiellen ~~a11bl1111g 11id)t mcl)r 
fitl)ig. "i'>n511 film, bnf1 er, nidjt tief rcligiöä ueranlnqt, n&cr burdj 
<!r3iel)ung unb ("Sr1uofJnbcit firdJlidJ gc~nnt, in bcm ~ltrn .~ird1cn= 
lUef en uoflcG @cniige fanb unb in bic rutbcrijdje ~ef)rc uon bcr ~ted}tfcrtigung uor (\;ott burd) bcn (%mben aUcin fidj nid)t ·u 
fi nben uerntodjte. ~nd ~fürbimbenf ein ULltt Sdjäbrn unb 9J?ifi• 
6räudjcn in bcr fürdjc frcilidj ~1lt er ftctß ancrfannt, aber nur 
bent \l!nµfte unb einem J\0113ilt, nidjt ~utber unb feiner ~Jartri 
baG 9led}t 311gefi1rodJe11 fic ab·utfJUtt unb ~nbenmgen in ber i?c~re 
llttb in ben ('i crcn1L1nien uor311ncbmm. Cfr blieb bei bcr ~nftdjt, 
bafi ber cin3clnc ebcnf o mit feinem fnbjeftiurn rcligiöjcn ß>lauben 
fid) ber ~h1toritiit ber fürd1c m1tmwbucn miifjc wie mit einer be= 
f onberen politijd)m ~füimmg bm fücfeßen bcG Etaatl'l'.I. Sn i!u= 
tl)erG ~ufh'cten nencn bie Jfüdje fal) er ba~er nidjtG anbere~ ale 
eine ~uflebnunn gencn hie oöttlidjc Orbnung, bic alß böjeG ~eis 
ll!. 
1 f) -
fpic( anbm ·ur 91arfiafJlllllltß ucrlocfcn 1t1ürbc. ~(111.i bcm ~riwii> 
her fficformation leitete er aurf) bic tJOliti dJett Unrnfirn unb .ztiirme 
f)cr, bic rr aiu if)rc l o!gm uora11l111c· ant l1ntk; cu entgim i(Jm, bn ·1 hie 
~µµo"ition moms 9Cf\Clt alle .Hr" ormuor· djlägc bic .p1111pf d111h an 
bcn rlii111p • cn trug, mcldic ber ;)Ir· onuntion · olgtrn. -Sein ~3ibi·r• 
UJiflC ßC!JCll hie ltCllC ~c!)t'C tulld)ß, aJl1 fü alldJ itt bic ~)1arf jclber 
einbrnng, in Stobt tmb 1anb (\jiif)rnngcn n·cugtc unb ·eine cigcnc 
~nmilie crgri- unb in icinlidJC ~15irrc11 ftitqtc. ~cnnodJ !111t bcr 
,Pa-~ ncgcn t!nt[Jcr nn'b baa \'.utf)crhmt ondiim 11id1t 'll rincm 
f9ranniJdJClt ~et Olflet bet 'l.~rok tnntcn gemadJt 1 ltla~ fein neritt~ 
gem nl~ 2utficr jelbit ancrfnnntc. ~116 D3J. her .( woo ·corg 
eine ~!n0a!Jl uon :rote "tanten au6 bem .l)crogtum ::;adJ° cn ucr• 
hieben [Jattc nnh bfr"c idJ J.ro"t un'b .(iilfc jndJrn'b an l.?nt!JC• 
lllcnbetcn 1) , f)ielt er am 1. ~1ouembcr eine ~rn· irndic oll ic, itt 
her er bemerfte, ic miirfJtrn itllmetl)itt "fü ben . lnr·üt.-tcn t1on 
i ranhmintrg noc!J beten, hcmt obmo~f er ifJt grö"·tcr ('icgner rniirc, 
f o f)iitte er bocfJ nid1t !ut on bcn .(1ä11bcn. ur 'l~i[d10 uon 
~Uioitt) (~llbrcd1t) ha9c11cn unb bcr S-.,cro~ ( )corg l . cirn "'!utlJ1111bc ! 
hrfiirft \ond)im II. m neu nijrcn 15:J;)-1539. 
~tin fd)tnllnktnbes ~trlJlllttn grgm bic prolcllnntcn. r-in ~dJrct~cn 
bu ~nnbgrnf en t.Jgillpp llll llJn. it urffirRln (l;lirabttlJ htlJrt ntdJt 
in bic !llntk !Utüdt. PafnU .bcr miirldfdJtll löjlcr. njlelhlll!l ttll· 
ttlntr t.11n11gclirdJer 43tijlltd)in 111 bcr !Ulirlr. pir tcorgnnifntion brli 
§trliner !)omjliftcs. ~orbringcn bes utlJtrlumrs 1111b (l)pp11~1i11t~ b~~ 
nt110H11tn bagcgrn. !)lt rformntion tn bcr tcnmnrk. trl1illllll 
&tJnd)ims II. unb feines §rubcrs · olJnnn 111111 fdpnnlltnlbifd)cn unbc. 
~ ic .i im1cin11ng oadJimt1 1 r. ·m lut!Jcri" dJCll 1 c~rc tm~ 
feine ~mfJrnng fü 1utfJer, mit bcm er ·uwcilen 'djri" lidJ ucr~ 
1) .Zdltrinonn: 1e·om11itiun .ieit r' ] l'l. 
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fc9rtc 1J, iunrcn ein offcncß Ncf)cittmiß jo1uo!Jl i11ncrf111lb nl.:; nH 'Cr• 
1Jnl6 hrr :%nf. ~.Biclc f cittcr l111tcrt!Jnmn uni:> jchtcr ·iirWdJett 
füennbc lJofftrn bol1cr, bofl bcm ~H1·!1imu1gumcd1jcf in Sßrnttben• 
~Ltrg halb 011111 ein ~fülinionomctfJfd ·olnen iucrl>c, mu ";tcn nber 
tnne lucrbcn, bnf3 ifirc .~)offn11nncn uerfni!Jt iuaren. ~Hod) uier 
'ngre l1inb11rdJ fd11u1rnftc i:>er .IHtrfiirft aut3 lilt ";mn Hnb innercn 
%·iinbe11 'luijtfJCtt bm bcibcn rclinii.ifl'lt ~11"tcmen, bie "idj in bcr 
~)ln1f llcfc~bctrn clic er bo~ crli.ijcnbc ~Eort ·µrndJ, rneldJC:i bic 
<5'ittfiif)rtlllg bcr ~1cformntio1t im nn113cn .lmhmbc 011tii11bi9te. 
Unter feincn ~rcunbcn rnor bcr fc6fJnftc ~nnbnrn · i~fiilipp 
uon .Pci"cn her er te, meldicr feinen .\)off111111oc11 nH · eine Wnbe• 
nntg bell nt11tfifdJcn ,\\ inijc111ucfcn6 11ntcr ,,olldJim IT. ~f tt11bnuf 
fiou. 6cfion nm 18. 'lttli, eine llGodic nndJ bcm :iobc =: 011d1im~ T., 
t~ninij11te er in ci11cm mit nro ·er .,..'1tltigfcit unb $fü·111c bc~ O>c• f~tf)lc~ gefdJricucnen ll riefe bcn j11nnm ,\lnrftir ·tm 1111n 1rndj öffc11t• 11~ ein ~efenntniß feimt rclinii.ifcu Üucqcunung ob·ulc11rn 2). <ir 
111 ?9~ bnlJ „ßntc, clJrlitije (\\efdjrci" (('>icriidJt), hae er iljrctlucnen 
lict Jehcrnrn1111 f)n&c, „er1u1'ißC11, bcbenfm unb ttidJt uerjdjüttcn", 
fonbcrn bnlJ (vun11oc!i1tm foutcr unb rein µrcbigcn Ia„cn unb rin• 
~cbenf jein bcB 'lßottcß cf n: m3cr midJ bcfrnnct u01: hm ~fün• 
fd,Jcn, ben iuiH itfj iuiebcr licfcl111c11 uor mci11cm ljim111li.d)m 'l3nter. 
- :}~d i0Icf1rn nlfncmei11en ,~rmnfJnungeu jcbodJ Iic · eo bcr Qanb• 
\J~'tl 11idJt lic1uenbe11. Wfß um ficfJtigcr 6tirntommm uctfönnte er 
1ttd)t hie µolitijdjm Sdi1uicrigfeitcn, rncJdie idj einem rcfioii.ijen 
{SUftrnuuecfJfcl in her 9)~nrf b11bmd) cntgcnen tcllten, ba ·• ,,omfjim 11. ~en~ IJnllifdjcn ll unbe n119cf)i.irtc. !i'r tuiif c 1uol)I, erfü1rt er b11fjer 
llt )einem ~tiefe, bau rr, brr .Sl nrfiirft, uerp "lidJtct 1uorbm f ci brnt 
,, lutf)crif 1f)cn .l)nnbcl 11 uid)t an31tfJllllßC1t, jonbcrn her riimijdjm 
.slinf1c treu 'll bleiben; inbcfjm llllf bell %1111en fomme es nidjt 
1) 1532 fonciponbkrtc er mit \'ntf)et über tiie \'el)re uom ~l~enbma\J(, 11.lO• 
(lci (forion al mrnnittlet bicnfr .Rird)llCt ll. a. D. I, 301. 
2) eein 'Btltf iit mefJriacf) ~buctirmft, nnter anberw nudJ bei -rege a. a. . 
e. i:is u. in. 
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an, hcnn audJ er jclb.t, her 9anhgrnf, „fJ1'ingr unh fia-tc nidJt att 
'l3crjoncn unh ~lanmt". :Die ,\)au lf11dic ·ci, bai _,oacfiim bie 
reie ~rebint bcG vt1anf1cli1tme i~t {einem ~nnbc gc ·1attc1 bcnn ic 
'U 1111kciagen, ha,n fci er 11idJt ucrpflidJfct morbcn. 
~er ~nnbflraf mar nr o bcr Übct"en1111n1,, ba ·i bic nrnc l!cfirc 
fidi uon jcl(1 "t in her ~)~arf ~bn!)n brcdicn iuürbc, · l1f1111b man ifir 
nicf)t gc "[ii. entlief} S)inhcrniije bereitete, unb bal)cr riet er _ ond)im 
nn, "idJ in bem ~Hclioio111<treitc neutral ·u ucrbnltm. ~cl)tcrcr 
jcbodJ mod)tC ·iiblcn, bafi er bnmit ·mnr bcm ~~ortlaute ~re ~nl• 
liidien ~ fmbni"je6 gcnügen, n&cr 11id1t ben Jt&"irf)tcn jdmr !lci:· 
&iinbetrn rnr prcdjcn 1uüi·bc. ~(udj uc· ccl te ir)ll bcr "~1111 · dJ tll ll 
ber af tcn ~ ircfie nicf)t gön • lidJ ·u &rcd)rn. :Die protc "tantiidJC 
mcdJf crtinungelcljrc •tunt l1nttc \eine uoUe '''illigun unb bic i:cr• 
biett ·11 icfifcit her guten :l.L crtc umuar" er ßlcidJ bem cntidJicbcn tcn 
2utf)crnncr, ober hie bijd)ö ·ridic ') er ·n --nnfl gcb11dJtc er nid}t ·n 
bcicitioeu, 1111b ber iiu -.m l.)omp bcr fatf1olijcfim (jottc~ bicnftc 111:b 
Clcremonim cnt)l'rlldJ jciner füigunn ·u i;rnnt unb Olaw. lit 
bl1ttc fid) ein doenc ~He" onnpronrnmm nc&ilbet, mit rndd1cnt er 
~ittm6crg unb mom unlcidJ ·u bc ricbiqcn fJLlfflc, uni:> er (]nn• 
~!te bnnndj, of)nc c ii ··fätlidj unfiinbi~t ·u [Jabrn. ~!11 cinri: 
~tc!!e ncmii(]rtc er nljo bcm ncucu (%rnbcn :Hnum unb 2dJut.i, 
imb an einer nnbcrcn untcibinte er iuicbmun ba olle • tirdJCll• 
mejcn, io hab icinc 9)1nfirc11cfn in firrfiticfim ~iunrn mibcrjpntd}~· 
t10ll, tm&mdjcn&ar unb 1uiHfiirlidJ crjdiicncn. ~(]uc 2d)luicrio~ctt 
erfcnnt man jcbocfi, bn ·i er her ~ l)coric nadj bfr lut!)crijdicn i~nn• 
·ipicn &illigte, aber in bcr fraria btmfJ politi"cf)c -~crf)iiltni--c uni> 
bic ~füicfidJt nn · fotf1oliirl1e •1,rnumibtc ßChcmmt murbc. 
0iejc ~igentümlidJfrit jcincr 5.'.nnc mnditc "idJ jo od gel~c1•1 b, 
alß er, bm1 !Drange ·eine, ,\)cnna · of 11rnb, JC11-1tlltcn tra · 1cinc 
ungliidlid)c .Oh1ttcr am; brn1 6:ril in ibrc .1„ cimnt ·müd ·1tiitlircn. 
ecf)Oll am 11. ,,u{ i 1~1;3~1 1 nadjbcm jdn :l_:atcr fnulll f\C "tlltbCll 
ltlnt I fjotte er ·einen mnt ~ictridJ llOll ~foth) Oll "ic {ldnnbt, ba• 
mit er i9r bm ~ob ,,L1nd)illl6 I. nwcigtc unb bic ~inlnbunß ·nr 
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~llii~fe9t in bie ~%nf iibcrbriidJfe 1). ~ie .Rnr-ürjtin Witt aucf; 
bereit i9rcn ~of111fiU fortnn in 6pnnbnu 'll nc9mcn, ober bef orgt 
ge111~djt burdj bie ~edob1111n ifJrc6 -Sof1ml'i ~ondjim mit einer 
po~ntfd1cn, fntriolifd"Jrn ';}.~rin3cffi11, forbcrtc fie ~arnntien für eine 
freie .lßet~iitinunn if)w.'.l futf)crifdJm $cfenntni .. eil bnrd) bn~ 3u· 
ß~ffonbnis if)rca 6of}ttc~, bn& in nfün 0u il1rcm füi(1gebingc gc• ~orenbctt .\lirdifpiclrn bno (fon11Acf i11m nnd) bem $orte OJottcs 
Unb ber Wugalimncr sronfcffion ucrfiinbigt iucrbcn biir-tc. ~er 
Sturfiirft 9iittc uiclf cid1t bicfrut Munjd)e jeincr 9.Jlntter fcfjliefilicfJ 
entfprodjcn, 1uc1111 nidjt in ben fntf)olifcfjcn Streifen eine frlJr fd)infe 
Oppofition bagcgcn erf)oben lllorbcn wiirc. 3n bcm 9)1agbebnrger ~frdjiu fJat fidJ ein $rndjftiid' einet! uon 11116cfonnter ,Pnnb ge• f~riebenen ~)ctid)tc~ an Stönig ~erbinnnb cr~altcn ~) , in melcfjem 
btefer auf bic bei: fatlJolifcfjcn .11ircfje in bcr 9)fotf brof)enben ilic• fn~ren nufntetffom gemad1t 1umbc, mcnn bie ~iid1tigc .fi'urfiirfti11 ~et11tfef)rn1 unb mit if)r bie „lnt!Jcrifd)c 6cfte 11 in hie .Scf)löficr 
Uttb. 6tiibte if)rdl .füibgcbiugeo ci113iel1en follte. ~ene f)nbe „alf" 6.~rettd 9iiren laff cn", fo f1cif1t c~ 1ueitcr, bn~ fie non bem Cutf)e" 
rtldjen ililnuben 11icf1t lnff en woffe. ~afJcr möge 'Jcrbinnnb fo" 
gleidj „auf bet ~'oft" an ben J\'nifct fdjrciben unh if)n &itten, 
bnfi er ondjint 11. 1mb bcff cn 'Srnber ermaline, &ei her „ römi~ 
fdJen 9Migion" 311 uerbleibrn unb ifJm 9fü1ttcr bie föicffef)r ttur 
1111
.tcr ber ~cbin91mg ·n gcftnttrn, bn[l fic 1uicber fot~olijdj mcrbe. ~teö fofle i~ncn „.3um emfteftcn (1ei faimmi: ~iin 1mb 6trafe 
ntnnbicrt imb geboten" 1ucrben. ~cm .Rönine fdjicn bie €adje 
fo btinglidj, hafi er, o~nc crft mit bem ,\1nifcr bnrii&cr 311 tm• 
9nttbeln, fdjon am -l. \September an ~ondjim bie ~ufforbernng 
erlicfi feine ffifotter nid)t eT1er in i~rc @iiter ci1rnjel.3en, ale &ie. 
1) fürcf)ner 11. a ,0. T, 21J7. 
2) !Jt. Eu11µCcm. , il3b. 6. J ·l!l. ~er ~Hid)t l;t ofJllC '.!)atum, aber o~ne­
Bnieifc! im ~lugnft lb3!; gcfd)rie&cn. $)er ~Jcrfoi[er 1Pirh in bem .Rreife tice. 
C!r3blfcf)of~ ~llbreci)t 311 fud)en fein. 
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fie 'ut fatf)olijcfJen SlircfJe 5urücfgetcf)rt jei 1). ~iejce 2id1reillen 
fanb bcr ilur·iir"t in ~erlitt uor, nad)bcm er uott "einet mermi'il)• 
Tung mit .\)cb1uig im .l)erbjte aus ',ßo!en f)cimßefefjrt mar. ~ie 
merf)anb!ungen, bie er 1111tet bem ~rncfe betl fatf)OlijdJm Slihttgu 
jog(cidj mit jd1m ~))(utter einleitete, mu&tcn er olglol'l blcilien, ba 
fie uon einem .~lonfc-fiom!mcdJicl nidits mi"jen 1uol!tc. Ytl blieb 
baf)et nur übrig if)t bm (S'rttat1 if)te6 2ciligebingc6 in barem 
O>elbe au5'H'aijlen unb fie nuf bcm 6dJlo--e _id1tmuerg ·n lic• 
laffen, 1ueldJe6 if)r ber ilur-iirft ofJalllt -ticbtid) uon 6adJ\e1t 
'Um -1.So!JnfitJe cingeriimnt f)atte. ~na iiifJtlidJcil (fütfomnten 
murbc1t ifJt ö< 00 C'IJulbcn 'ngefidJcd, ·u tucldjcr 6nmmc 3oadjint 
4:300 unb jein 1.Brnbcr 1100 Q)u(ben 11eitragen \omc. -·· 
'.Die .\)eimfcf)r in bie 9)fotf jdjien mm bei: iturfiir"tin rur 
immer uerjagt ·11 jein unb ein I c li e 11 Eilii 11 g { i dj c6 rril eine uer• 
]dJiir~c ~tiifung iijrel'l (%rnlims ·u mcrbcn. 6icgreidJ ·1uat iuar 
fie altti bct mcrf Udjuttg QerlJOtßCßaltßClt ein irbi"d)cil Q)liict burd) 
einen O>laubem:nuecfj\el 3u erhm ·m, aber unter bcn errcnenben 
Ece(enfiimµfm litt fic jd)mer, unb \o erlag jdJliC lidJ i~rc ,liirpcr• 
frnft. r 37 ucr~e! fic eimi: ncrnüim ranf~cit, iucld)C i~r~n 
O>ert mit llmnndJt1111g &ebro~te. .3u ifJrem 0)1iicfe fonb fie 
fötµer!i~)e unb gei tige f(egc in utl)crtl - 11111 i!ie, 1111b llL10) uict» 
monntftcf)em S1ranfenlager hmnte ie uon _ ittcnberg nadJ bell\ 
6djfo "jc füdjtenberg •uriicffef)rcn ~). . 
fil5ie oad)im II. nu6 politiidJeit G>riinbcn )eine ~)lutter. 1111 
Chi! belafim mu ·te, ]o nötigten i9n jene aud.J jein ~unb i'inue:• 
lidj im meronnbe bei: fatgoli]d)cu StirdJe ·u crfJaltcn, oogleidJ. bic 
fil?egr•nfJ[ ieiner Unkdf)anen bm alten (füauucn nidjt mef)i: teilte. 
fönm ·rabmeffei: ür ben 6ortjd1i:itt bctJ protc tnntijdjcn ()jcban• 
fena in bct mforf liietet ber mer·all beG gan•cn miirfijd)elt ,it!oftcr• 
1) .!Hrdjnet n. a. . I, 25 . 
2) Über b•til l!eiben bet .Rm!üt"tin gebm l'uHitr~ mrie!c an .Joad)int IL 
uub ID'larfgra· .;.10!)01111 bei .!Hrdjnet J, 261 u. !11. ben be"ten ~(n""cf)lufl. 
lucfc11a bar, 1uddjcr unter Joadjim II. offen 3u tt1nc trat. 3tt 
hen mciften .llfiiftcrn fcMc 11ur ttocf) ein ffeincr itumcft uon 
~)(öndjcn, IUCJif)Ct im f1ÜtricfJClt 'i1krtragc mit beu (~emcinbcn llltb 
bun~ .\)iugo6e he~ Stloftci:befii3cd jii~ für hie .~ ufnu ·t eine ~clfJre~" 
~·eute 11nb eine ~tiofJ11ftiittc 311 fh1Jern jucfite. 65cDlidJC 6ti"tungm 
1111 6intte bei: 11fün eit 1unrhctt, ]omcit 1111111 11adj bctt ueröffcnt" 
HdJtcn 111iMijdjc11 Urfnnben ui:tcilcn fnnn, naaJ bem _,nfJtC 1637 
11
.idjt mel;r eniaitct. c:Dic leüte biejer ~!rt jdjeint bic 6djcnfnng 
emca S1npitafco uon 77 EcfJocf l]rojdjc1t unb uon 3mei fil3cin6ernen 
0 ~ 1 bie ~fnnfirdjc 311 ~i:nnffurt n. ' . ge1uejen ·u jein, mcldje 
hie Ecineiuc6er bei: 6tnbt ,, 'U crorcn bei: ~u1tgfrn11 ~)intia unb 
hell 9a113en ljimmliidJm .pmeo" urndjten 1111b bcr ~iicfJof tion 
Qe6uu 0111 25 . .;)1lll1tni: 1337 6efhitigtc 1). ~(u mtbmn Drtcn 
3cigtc fidj bnu ncrabc Olegcntd( einer joldjcn fotljolifcfjen @efitt~ 
llung. ~(m 1:3. 9)1iir3 15ß6 ii6erlie-·en bic 6rmri~fnner 'll .'Burg 
bem ffinte biefcr 6tabt iljrc 6djäfmi ·um ~Bette uon 100 rfJei" 
1lijdje11 @ufhen gcnen l]cmiifJrnng einer j11ljrlidjen :Hmte. 6ie 
fieftinuntcn bnfici bnfl IUCllll iljt: füoftet „afigefJCll ober Ucrfütbert" 
tuiitbc, Stnpihlf ;uib 
1
linß beu nrmcn 2euten im (')corfJlifJo6pita[ 
01.1fnHen fonteu. ~icfca ll6mi11fommcn mit bcm ~ulte fnnb audj 
bic ~e11clj1nigung bcß (i\5fiijdjofeß ~lffitcdJt2). ~ladj ·1uci \nljrc1t 
t~nt her 'ulll:binn bcm mnte lltll~ einen ~ßnlb a6 unter bcr me" 
bingung, bnf; ben 9J1i.indjeu ber mcbnrf an q~rennfJOl' "rci geliefert 
llliirbc. ....~lt bei: uctreffcnbett merglcidjungliltrfnnbe 3) ~ci[it e~, boß 
-
1
) 9t. 1, 23, 161. %u 3. illlni 1510, oro uodj liinfiif)tull!J tm miirfijd)Cll 
!Jlcror1uatiu11, bcftiiti1Jtc bcr l.Mini~r lBijdjuf bie 6tiftuun einc3 ~d)en~ in ber 
\Ji·onfjurtcr \llfnnfüdJc bun jeitcu bc3 l)Jfottr)rnß ID?olitor, q u o n II am dh·ino-
rurn rcctor in Prnncfurt t artium l.'f juris doctor (:ll. f, 23, 47:3). 
m!enn baß angegebene nf)r 15 lO r!diti11 ijt, jo be1uicje !lic !Bejtiitiguug eine 
fjnrh1Qdi11c Oµ):Jofitiou beB lnifcf)ofc_, gegen bcn \13roteftanti~mu.J, henn in ber 
!llf<ln:firdje JU t}tan?fnrt 1uurbe 1540 ber (};ottc~bicujt 11nd1 lut~cri djem !JlituB 
gefeiert. 
2l !Jl. I, 11, ,169. 
") cr&enb. e. 4 70. 
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baß füoftcr „uon $rübcrn gn113 1111b gnr uei:Iebigt" 111tb brr 
03uatbian ein „ faft ucde&ter 9Jlann" f ci. 'öCtlter iuitb cnuäfjnt, 
baf3 bie benadj&arten O>emcinben ben .illojtenuafb abljoHen, aucfJ 
„bie lUertlicfJe 5;)anb" iljn cin'iCfjClt fönntc llttb baf)Ct 3ll oefiirdj• 
ten fei, btiü eß bcn 9Jfondjcn an .pol· fcf1lcn 1uütbc, me1m einft 
,,bei: Drbcn a-rnn3ieci 11ad) bem fil.liff cn bc6 ~fl1ntiid)tinl'll micbcrum 
ticn11cljret nnb baß &cmelbte füojter 6cf e13et !Uerben f ol(te." Cfab• 
lief) übergab ber @natbicm bent matc bic füo"tctgcuäube 1 bamit 
er nrme ~eute gegen eincn 3inß bnrin 1Uoljnm füüe, bafür aber 
aUell in gutem 3uftanbe erljielte. ~ie .poff1tung auf bic ~icher• 
felji: fic'f em ßeitcn für hie l))(öndJe ljat bcr @uarbian mit in bttß 
@rn6 genommen, bcmt an il)re 'i'dil!ung tum: nidjt ·u benfen. 
Ü6ern(( in ber m1art gingctt bie i\ löfter ifim ~{ uflöjung entgegen. 
~fm 1 '. ~annar 153G nmtte an furfür tlidjcn ~cfcljf .l)on~ uott 
~(mim hie ~djö~c bcß mjtcr3ienfer. 9lonnenff ofterg ~))laricttp or~e 
in .Soil)en&urg inucntarifierm 1); ·1uci 3aljrc jpätcr mmben bie 
füoftergiiter eittge·ogen unb am 11. \llli 153 an .panß uott 
~(mim füt 3 500 6Julbcn 1.mfo11ft2). _ßcgcn „gn:if3cr 9M" .ucr• 
pfiinbeten bie :Dominifoncr ·u :ßrnl'lau am 13. uii 10:36 c1nm 
i~nen gcljörenben ~aucrnljof 'll finfo1u!1) unb n110 nkidJent 
0nmbc ucrfanftm hie '.l.ltc1Pfa1tcr rnn)it:;faner ritt &. oua ant 
2. ~uni 1537 4). \lt ElcdJaufcn traten rn:n bic ~ominifoncr 
einen ~füinoerg an bcn ~)1ttt n&, nnb afd 11001 ~mei , nfp:cn 111n: 
nodJ 31Uei 9JUind1e muen hcm ~rior o9ann ~berenß uorfJanhcn 
iuaren, ii&crgao hicjer haß „ hacf)foje" . il fo ter bei: Etahtgemeinbc 
gegen @ciuiif)rnng heil .fü&e111m11ter!1aftcl3 unb cinetl ·eitigcn ~ranf• 
" b' pfennigß im $eute(" 5). :lliie bie ~ettcl111ii11dje, JO fitten allcfJ tC 
&egiitetten Drben unter bei: llngunft her citen. i:l3ß murhe bcr 
1) ~t J, :.!!, 1. 
:i (!tienb. e. :.!. 
") \Sccft: Glcjc!Jicf)te bon ~rcn3fou I, 5G. 
'l t r, 21 , 400. 
~l :H. f, 6, 341. 
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l)'cfit ber ,\tart9fütf er 'lt l5rnttffurt a. D. inuentm:ificrt 1) im Cl 
153 boa füofter uou Soadjim II. aufgeljoficn 2). ~ic CT'ifter• 
aieufn. ~((1tcim füljniu tmb li9orin fonntcn her iiai;mn filot 
11
.0cfJ eine , cit fang burdj (füitcrucrfonfc entgegemuirfen, ofier liljo• 
ttn 'U1tiir(J ft geriet in l)~c1:foU bnrdj hie ~fb1rnf1111e her 3nTJf feiner 
IDiöndje. Wtn 14. juni 153 fanbte her ~lut ~l1fentin 'll füljnin 
bcn1 O:ljoriucr ~lbte l)'d~ino einen fficöndj ·m Wufnoljme in bm 
.1:.ouucnt in ~lüd'fidjt her geringen .8af.l! ber bortigrn $riiber, bie 
ft~t ben 6Jotteobicnft rntb 'tll: .pcfomg beo fliiftcrf idjen ~cijte6 
llt.d)t n1cljr gcniigtcn 3). ~fodj f djmHer olß iu bem (\)efiicte oa• 
dJtttta gingen hie rtlöfter in bem Eonbeoteife ein, bcr bcm m1nrf· 
o:ofen ,\oljonn 3ugef0Hm lllor 4), bcnn ljier bur~e bcr reformato• 
ttfdje @eift fidj freier c'iu&ern ofa boi:t. ~t'iljrc11b nucr bie ~Jlöndje 
ller[cljtuoubcu uub hie .ll!oftcrfodjcn ucriibcten, ucrfongtc boß Sl3off 
llllhtrgcmiiä llodj ffil/inncrn, bie iljm bcn llCllell (füau!ien Ucrfiin"' 
beten, unb 11od; firdjfid)cn fönrirfJtnngm, 1ucf djc bcmfemen cnt• 
f vrocfjm. ~er ~un[clj 11odj Wnfteff nng f utljrriidJCt Giciftiidjc1t 
----
•. • ') ~ie 91ocf)ridit bon1&ct finbct fitfJ im et. 9(. Rep. 47, ·ranfj. llniUet• 
lllcit~. Unh E:11µcrilllctthll11t11r • M. A. 223. 
2
) !l'JofJfbrfld: Oc&n~ Jf, 2!l2. Okgcn bicic 9!11ff1cliung opµonierte mit 
~Wi\ütcr 0 eihcnfcf)nft!icf1teit bct \l"lriot bcr .reintfJt'i.ufct \lletet @oli(l. ~m · Tojtet 
interniert e11t11>id1 er ~cimlttfJ unb ocrtlo11tc ben ur'Iirjten lid bem 9lcidJ6• 
fctntuicrgcrid1t in \Siicicr mcgrn \!011bfricbc11~(1rudirB. 21\icl>cr cr!)rifjen rnurbe er 
llOdJ l!:µonbnu am 0.lefn1111enet gcfül\rt' lt>O et .icf) Ij3!J lllt 3urilcfnnf)lllC bet 
.\\Inne ncgcu iir1erfofiuug i.Jon 3wci Cllütrn1 t>erjtnnb. 9Wdn er c11t111icf) 311111 
3t~citc11 ~?llfe nnb crncncrk bic SHnne IJC!)en bcn Rnriüritcn. '.Der ~ro3efl 
tuaf)i·te noc!) 1514, jcbodj iit jein 9luBgnn!.) nidJt bcfnnnt, ~OfJl&riicf o. a. D. 
IS. 4, 1 II. fo. 1515 ttl1f)m Stnrl \'. hie ()'rnnffurtcr Slactl\ouie in fduen liefon• 
bcrcn E:c!)11(l tnit bcr (frfCi\runn: nobis supplicaturn cst, 91. I, 20, 128. 
ll.!kf!eid1t ltlnr fllufi(I bct lllittcnbc. 
") Attcndcnt •s prnPcipuc pancitatcm vcstrorum fratl'um acl cul-
turn <livinum et rnonuHticum zclum nugml'ntandmn 11 'ccs~nl'iorum, 
!lt. J, 13, :·oa. 
•) %11 26. nni 15:3 ~1 trat bct 9'1>t uun ,\,immelitiiM ,:)of1onn Stflf)ne 'ein 
11nn3cB .IHojtet 11e11rn C!ntjcf)lib!guno bnrdj Gliltcr unb ,\,önjcr a&, :Jt T, 181 438. 
{g(! tuor ein~ bn !cutcn 11cu111är!ifc!1cn .«!öfter. 
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1uurbe in ben ilientcinbcn immer reger, fmtb nber bei bem Sfot• 
fürftm nidJt immer bn!'.i glcidJe rntgegenfommrn, benn er gctut'ifJt~c 
if)n bn einen 63emcinbc tmb jdilug i9n bcr nnbmn nb. ~ie 
<Stnbt '.!reuenbrie{3m f)L1ttc glcidJ nadJ \ondjimil I. :lobe einen 
hit9etiidJen ~Hifor, Eimon 6röbcn111n11, nngcftcHt 1) 1 imb e6 uerfoutet 
nidjt, bni; her junge Htrfürit YinjpmdJ bogcgcn erfiou~a !Jötte~ 
W!s ;5röbcmnnn 1'.">ß'i idion "tnrb, 1ic ·, "idJ bie ('jemcmhe hnt1 
'.µntronnt üuet ifJre ~fnnfirdJC, 1uc!d)e6 bcm '.Domftiftc 'll 1nnger• 
münbe icit 1401 gcf)ötic, nuf uicr ~nljrc fiir hie jiiljrlit~ 311 'llQ• 
Icnbc ljo{Je Eumme UOlt 13 ed)OCT mrofdjm übertragen unh crunt 
fidJ bmm \.Jott 2utl)cr einen euangc!ijdjm \.l,.lrchigct. füitficr fnnbt.c 
iljr einm feiner -dJiilet, :_)OfJaltn ~e{Jrnc, 1ucfdJet jein ~fmt 11111 
bem 5i.3erjpredjcn nntrat „ bn6 Q?olf mit hem reinen göttlidJCll fil)orte 
unb ben fJei!igen <Snfrnmentm u uer\clJm" 1). ~IHN bn6 9efd1nfJ 
oljne Cfinjµrudj .jOlld)intu II.; l'llu auei: 15;37 llOll iljm ocr ~)M 
l.lon <Sµnnbnu bie Chlauuniil 3ui: ~lnftc!lung einctJ euongclijdjcn 
$tebiger6 erbat, cdJiclt er 'ut ~(nhuort, bie ~µanbnucr mödJtett 
f'cf · ~ • • · her 1 ) ntdjt nndJ bcn '.lrcnenurie~encrn rirfiten, bcnn bie1e ieicn 
.f.>ölle (~ittenberg '?) trnf)e !l). ~lt 6ranf utt bcricfctt nfcid) . tlll~) 
~oad)imil l. ~obc mcfJmc bcr mofJf~n&rnbcn ~omilim, un: i:ne 
<Sµor, ?!t l)H0, ~Heue 11. a., ei11m 6d)iifer 211tf)m1, ~!nhrcn6 (iucrt 
au$ Sfüiäe, 'ltt merfii11bign119 her ttCllett 2cfJtC; afm llltßCfeinb~t 
uon ben l.ßrofe„otrn bcr Uniuerfität unb licbriingt tiott bcnt ~.1• 
fd)ofe ilieorg uon 2c6ua ucrmod)te er fidJ nur 3tuci 3al)l:e . 111 ~rnnffnrt 3u fJa Hen 4). 0ie <Stabt <Sal01ucbcl uegniigtc fidJ ntdJt 
einmal mit bei: ~(nfteHung eincil fut!JctijdJett (\jcnfidJen, 91ifohtUG 
S?ift, \onbern fdjtitt nudj 1536 'ur uöUigm ~cicitigung bes. ~a· 
flJoTi3i6mu6, was nuf feiten bcr Wltglöubigen [Jcftigc t;µpofthOll 
1) ~ei l. I, !J, 351 !Jciilt er fBrübemann. 7 
2) Cl'benb. 15. 4J5. 9lud'J llliidJon: lllefd)iditc bet Stabt .trei1enbriel!m 6 · S 
toar ~ut~et perjön!id) 11111 t>iefe ,8dt in . .umenbrielJen. 
3) ~ifd)on a. n. 0. 
~) 6piefet: ~ie Wfotimfüdje 3u l)'tanfinrt a. i:'. Z. 144 u. i\J. 
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111tb in bei: @:;tnbt einen ~unrnlt fjcrnorricf. ~icirr Umftnnl> 
niitigte ben fü1rfiirftc11 0mn (fo1[djrcitc11. Wm 15. Jn!i 1536 
6efnfjr er bcm mnte llt111 ~n!31ucbcf 1uic bc111 ,Pauptmnnn bcr 
~!lhnnrf jcbc ~~cei11trfüljtig11119 bc6 fntfJoiijdjm G>otteebienjtcu in bcr 
etobt 311 llCtfJinbern 1). Dfjne ~i3ibcrjprncf) jebocf) fict er ed gr~ 
fdjeljrn, bn§ bie ~ctrigcmcinbc 0u iliiff 11 nn bcr 6prcc 1537 bm 
.t/,utfjcrmm ,,oljnn11 Q3nbm[dj nn bcr ~ettifircfJC nfß (füijtlidjen 
onftefftc, nnb bo§ bic ®itrnc ilotfjntinn ~uteniuß ben CMrng 
einer 5lnief c lici D?i~borf, bcn fie friiljcr ben 6rnn3i~foncm unl> 
~ominifnnern ll'etlim'J n!a ~ffmo[en gctuöljrt ljotte, im ,~nnunr 
l538 ber ~ctrifird)e 3ur Q3cf olb11n9 beß ~rcbigcr6 01uun11bte 2). ~odj fricl>Hdjer ucdicf ber Si'onfcffionfüucdjfcf in bcm erften \J3re~ 
b.tgtonitc oll Q3rnnbenfiurg ll. ,P. ~Ct: ~fatrer Oll bcr Jtatfjnrincn~ 
ftrdje bn[cf6ft, stf)omnä Q3nit~, ber afa fatfJolijd.Jcr ~eiftfidjri: 
llll!)efterrt lUorben iuar, ging f cf6er aff 111älJlidj ·nm \Proteftantiä~ 
nntä ii6cr 1mb 1u11ute nncfJ [eine @cmcinbe bnfiir 3u gerninnen. 
·- ~udj bie ff einmn m1Mifdjm 6täbte rnontcn es 6miW cuan~ 
gelt)dje O>eift!idje nn0uftcff cn. _·n 6aar1111111b, einige l))(eifen t101t 
mcrfin eutfemt I )Uitfte 1537 Q31utljOfol11ÖU6 ,l)anGfo, OUß füi6liCJt 
ge~i.irtig llttb itt ~fütteulierg gcuifbct r als <ßrcbigcr. mon 9catm: 
ljethgen (1fjnrafterä licgniigte er fiel) nlier 11idjt mit ber fürfiinbi" 
~ 1111 0 hct lntijcrifdJm i?cijre, fonbcrn gtiff audj bm ttrbinn( 
·tcI6redjt uon ~Rnin0 pcrfötdirlj an. .T>cr $ifdjof uon $rnnbcn6urg m~attljia(J uon 'Ja901u Iie[l iljn bceljafb gefangen neljmcn 1111b nndj 
.8tef ni: liringeu. jnt 6ommer 163 gefang es ,Pant1fo mittefft 
eine(! <Stricfca oll mtff icljcn r bett er fidj llllg bem 6trolj f cirte6 
~ngerä 1111b nuä 6trcifm feiner Jtfcil>er gcbrcfjt Ijatte. <rr tumbe 
tn fcinci: ,Pcimot uon Qhtuertuanbtm uerliorgen geljnlten imb follte 
1
) !t>mmei! o. a. D. 15. 75. 
~) ~teinbed: l1111ftii1101idje ~1adiridjt uon t>c111 :Brnnoe t>e~ \ßetri·S:~urmeß 
1$. 72 11. f11. 
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t,u (fobe bes :ja{Jrre 1539 1uieber in baß $fan:amt 'lt E.nnrnrnnb 
eingeießt 1uerbcn, als er einer .ltrattf~eit erlag 1). -
fillic Enarmunb bc\djtitt nudj .IBernLm 1531 eigcnnH1djtig ben 
?lieg bet füdj(idjen mefOtlll btttO) bie ~(nftef!uttg eines f ntfJeriJOJClt 
\l.ltebiget6 unb bie 5Se\eitigung bcu fntlJolijdjm ('juttcebimftetl. .jnt 
5.8eginne bef! ~nf)ree 153 lief uei 3ondJint II. eine me)cf)werbC" 
jdjrift bet 5Semnuer .\l'aTanbMJet.-i:cn ein 2), in 1uc1djer fie mdbeten, 
llnfl bet lHnt l.lon .\Bernau ben 5.8efiil bei! .ilnfanbS innentnrificrcn 
laff c, bie !Jeremonicn uejeitige 1111b fid) 1ucigere l.101l \l3ricftern allll" 
gcfüf)cne G>c!bet in baß edjöffmuudj ei11'utrngcn. Ch uetbicte aud) 
ben .\Bürgern jdjufbige 8i11\ett nn ben S1 afonb 'U 'n!Jicn, iuiiljrenb 
bcr ~tebiger, „ben bie uon 5Semau aufgenommen 11 , öffentlidJ uon 
ber Slan'e( bie \l3riefterjdjaft Iäftcre, jo bafl „ ~(ufntf)t unb SJTiotb" 5n 
ue\otgen \cien. ~ie i\alnnbef)men unten bnljct ben ilutfiitften 
um edju~, Damit Cu nidjt jdjiem, nl'l JiiBCll fic „nntcr llttdJtiftcn''. 
J:lic)et .\Bitte entjµradj ber S1mfiirft in\ofcrn, alG et am 29. - 1~" 
nunt unb nm 29. S))(ni 153 ' ben ~tnt a111uic6 bem Stnlanb bte 
id)ulbigen 3inlm 3tt ueraufolgen. Ch fteHte fidj bnoei nuefdjliefl" 
lidj auf bctt mcdjtaftanbµunft o{Jm auf bie religiö\e ·rage cin31'." 
geljen. ~mdj hie fmfiitftlidje ~nt\cfJeibung mat inbeff ctt ~te 
~age bet i\'aianböf)men fcine6meg6 geoeff ctt, etfuljt tiielntc{lr ct~te 
itfü ~enbung burdj ben Stnrfütften ;eluft ober 1ucnigftcttil ~~'.1 dJ 
ieine ~Häte. 1536 ljatte jener bnß merli11ci: ..t 0111 ftift reorgamJte~t 
imb mucitett unb igm ur 6tifttititd)e bie neben bent Gdjl.~f~e 
lielegene ilirdje bei: ~ominifnnct ü&muie\en. 0a a&er bag Gtt w" 
Jto!f egium auefj neue, rcidjete ~füttel 11m Untcrf.Jalt erfLJrbede, 
iiumuie6 er iljnt mit GlencfJntigung bcß mijdjofß UOll mrnnbe~uttt'ß 
153 baß _'Ut mernaucr ~roµftei ge9örige ~ut 2abCUlltß. •G)egen. 
biefe ~fücintriidjtigung bc6 <,ßroµfteinermögems reidite \ogTctdj ber 
ffiat llOlt mematt eine S1Iage ein, in bcr Ct baß merfa{Jrelt be~ 
-
1) \Seine E:d)id!oie !inb eq1.\~rt in ben Destinntn littcr. LusatitlC !, 3H 
ltnb bei l.lebebur: Q(rd)lt> rn, 74. 
2) 9!. €nppiem.•IBnnb G. 43 . 
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Jrutfüi:ftm nfil eine „mcrnnfiung" oe3eicljnete. Wm 10. Sonuor 
lo39 et'(Jiert er bnffü: einen fdj11rfen merweie 1) unb augfcidj tuurbe 
bie merfei'(Jnng beo 5Dorfe1l ltlt bnil 5Domftift bomit liegriinbet, bof3 
hie ~ernnncr \Ptopftei fm:fiitftlidjen \)3otrottotc1l f ei unb bcr mi, 
f djof uon ~rnnbenlimg bie furfiirftlidje @5d)cnfong geneljmigt f1olie. 
~f n bicfe ffititteilung f djfof; fidj bn11n eine f ef)r olifiilfige .fi'titif 
bei: refigiöfcn ,Poftung betl mntea, hie freifidj nidjt f 01uof1I bei! 
.lturfiirftcn ttlil nidmeljr V1ehorfei:1l mceimmg entljielt, her iilier ,,bie 
ll'.tuernunft" heil 9fote1l unb hie 3aljheidjen ,, llngef djhfüd]fciten 
f etnea neuen 6.Houoe111l unh iiffcntridjc11 rrtumil" bem St'urfürftcn 
~cridjt erftattet unb bnfiit gef orgt ljatte, bnf3 fein Sßerid)t in hie 
fotfiirftiid1e (fouiberung aufgenommen tumbe. 5Der Vfot lief> fidj 
hnburdj alier nid)t einfdjiidjtern, fottbem fdjicftc eine ~epntntion 
llOdj ~~etf in, IUefdje UOl" ben fm:fiitftfidjen mäten bett %HfJIUCiu fÜT)tte, 
b.nf3 hie G:infünfte her \ßropftci nodj meduft heil (fütte1l 111t3uläng' 
lt.dj feien, unb baljer um hie Üliertueifung nnbcrer %1gef1Hf e ott 
hie \J.lropffri lint. ...)ljte [lad egungcn f djeincn f eljr ülier3e11geub 
getuc[en "II fein, hemt her [)edj1111t stf)omnil il:mlf unh (foftodjhtil 
uon \SdjTieben eröffneten if)r im ~f n~rnge heil St'urfürftcn, ba[J bcr 
„ ?nllie St'ofonb am: ~ fami gefdJfogett 1uerben \olftc". ~!uf grunb 
htef eil me\djeibe(l 309 bet 9\at hie ,Pätftc bcr mefißmtgen bc6 la' 
Innhg ein, 1uorauf 1uiebm1111 hie St'afnnMljmcn fidj .1Befclj1ucrhe 
fiif)rrnh 011 bm St'mfiirften 1umhetcn. ~(m 19. _,1ttti 1539 wurbe 
her 3rnt aufgcforbcrt fidj 3n uetanbuorten, u1tb am 2. ~'nli fanbte 
c~ feine Vledjtfettig1111gtlf cljrift ein 2), in bet et ficf) uor n!Tem anf 
hte ßuf11ge beg ljarlirn Jt'afonb UOlt feitcll her furfiitftficf)en miite 
fietief. mon hiefen iunr stljo111a1l Slntfl i1t31uifdjc11 uerftorben, a&er 
O'.Hftndjiuo uon @5dJrielien fönnte nodj al6 .::>euge angerufen tuerbrn, 
ltttb auf if)n l.JetltJieil baT)er bet füat mit her memerfu1tg, hnf3 bet' 
ferlie ftdj her 3ufage „nodj cti1tnettt tucrhc." ~er ~!nt gnli audj hie 
1) (ibenb. ®· 443. 
2) ~bcnb. <S. 445. 
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mcrfidjcnmg 1 l>nf3 n 11ic111nnbc11 f)inbm l10ll bcn ,1'la!anb~ljenett 
,\foµitnfien 'lt entlciijcn ttllb 3i11\c1t l\nfür 'U 0nQfeH 1 bafl au et 
niemnnb fidj &mit ~11be ilaµitnfün uon jcmn 5u ii6cri1cij111en. 
„~füat3 iijrcn G.iottet'.lbien •t ucf nngt - io \cfJlie „t bcr ~1at feii.te 
fütteibigung - \o gc\djieljt iljncn uon 11116 unb ben llnfercn ein 
Cfottrag; mögen fic f olcf)rll un!erhucgen iljwi G.ie nHcnü nusricfJten, 
bcnn tuir 9aflm nidjHl ll11111it 'lt \cfJaffen. ~ßns nucr (})ott burd) 
jein m.lort uolf&ringt, iuoa nidjt cinee ~(cnldJm, \onbci:n Oiot~co 
~rrf ift, llM müffen tuir gc\d)cijcn fa fen · unb nidJt ie aHctn, 
\onllern llJii: nffe tuctbcn bm:dj bm3feI&ige göttlidje m3od geridjtet. 
- ~et'.lf)aHJ !offtrn mir uon iljncn (ben G.icgnem) uci:\d;onet uni> 
nicf)t jo ijnrt nngegtiffcn rucrben. ' otfJ mir molfett'5 G.iott, un• 
imm lic6en ~ nter, 6efeljf m." 
!t'nß 'l\er5aiten ller fm:fürftTicfJelt ~Hcgicrung l>cn ~ernaucm 
gegenüber ift fcl)r fiemcrfcntllucrt. ?Ißenn matt audj 'Ugeben fontt, 
bnfl l>cr ~mfiii: t alo lßnti:on ber ~cmauet roµftci ii6er bercn 
@iiter jel6ftönbig uerfiigen burftc, ·umal unter 1Peiftimmuttg .be~ 
.\ßijdjofß lJOlt .lßtanbcnourg 
1 
jo ftnttb lQnt bOLfJ bieje(l med;t tttd}t 
in betreff bct J'\olanlltigiitcr 'U, melcfJe einet jcfu tiinbigett firdjfid;ctt 
~enoffen\djaft ge[Jöden. '.Durdj l>ie vitrieljung bea „5nH1en Sta• 
fonb" 'tt anbmn 1uecfcn, n!ß bcnm fie fti hmg~gemöf; bieneit 
lofften, fftljtte et bie 'e\eUjcfiaft bct ~(uflöjnng entgegen i unb 
memt bet ..l. ombed)ant 1 ijomna füu(( bn3u ]eine uftimnnt11!1 ga&, f o rnueift baa, bnfi jeloft bie nrten, fatljoliicfJ g{inntcn mate b~a 
11ftitut ber .llafnnbsgifben nidjt meijt für 11ohuenbig unb ·ett• 
gemiifi fJicltcn. 
~iiljtenb n6cr in lleu furfütftfüfien ilie&icten bet ßroteftnntiä• 
muß ~öd) tenß gebull>et ruutbe, örberte iijn bet ill~nrfnrnf of)attlt 
111 l>et 'neumnd uul> in leinen fnufi~i!djen nnl>jcljnften auf ar!c 
~cije 1 oe\onbetä bm:cfJ Wn tel{u11g l:lOll !utgcrijdjm @eiftHdjen, 
1t1e!dJe fid) eine tüdjtigc tgeofogi\cfJe ~ilbung enuoi:ucn 9nttett. 
Sobnfb er \einen ,Pofl1n!t in füi trin ein!'1erid,ltet ijntte, ernannte 
et ,Peinridj örame, einen uortrefflidjcn ~an3e!rcbnet, 'll feinem 
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J.'.>of.prehiger, unb a!G er im .januai: 153G m Jtottliuö unb in 
.fi'öniga6erg i. 91. hie J)ufbigung entgegennaljm, crteifte er ben 
miitgerjdjaften bie S:rf a116nrn 3u111 Ü6ertritt 'llt futljcrijdjen fül)re 1). 
lG3i lictief er ·um !ßrebiger in ~(rcnßluafbc @eorn .\BudjfioT0er 
a1itl be111 fiidjfijdjen SJorfc 6dJiinau, einen @eiftlidjcn uon lie: 
f onbctet megnliung für firdjTicf1e mmualtm19, her 1tadJ fur•er 3cit 
3lll11 merlinet ~ro.pfte uon ~oadjim II. ernannt iuurbe unb fidj 
bann llnt bic ffieformation in her ilurmarf grof;e Sßerhienfte er: 
t~orlien fJnP). Jtottliua erljief t 1037 f ogar ·iuei futljerifdjc Q3re: 
btger nnf einmaf, ~oljann füibid'e unb :joflann ~11anteU, uon 
benen bcr !e~tere bcm W?arfgrnfen .jol)ann burdj .2utl)er unb hie 
,ihtrfiirftin (föfa6etlj angefegcnfüdj em+ifoT.Jfen iuorben iuar 3). .jlt 
bemfcI6en ~aljre ueranftartete _,oljann in feinem .2anbe eine für: 
cfJent1ifitotion, mit beten Wuöfiiljnmg er 31t1ei au6 bem friinfijdjen 
®cliiete hetl ~marfgrafen @eorg 'lierufene @eiftlidje, %1brea6 Wft~ 
9nmmer unh safoli Stratner, 6etrnute. 3u .Dftern 153 feierte 
er in Jtüftrin öffentlidj batl ~IlicnbmnfJf nadj futljerifdjem !Ritua, 
unb uon biefer 3eit an ljötte bie aijf ung her 3infen auf, tueidje O~t ~tJOJOf lJOlt .2c6ua 0011 ben geiftlidjen Qiiitent ber meumm:f 
li!a baljin 6e'ogen ljafü 4). Dljne irgenh eine Dp.pofition bea 
)l3olfe6, lUCltn lllldj 1111tcr ~rotcft beö Q3ifdjofa . corg UOll ~fumen~ 
tljnr, uoff309 fidj bie &infiiljnmg hn: ffieformation in bem 111arf~ 
g~·nffidjen @eliietc. _,oljatm 111iirbc audj bei ber (fotfcfJicbenljeit, 
hie er in her religiöfen ~rnne 6efunbete, nidjt uor her Wufljeliung 
bes mi6tum(l fü6ua 'Ut:iicfgefdjmft Jein, lUCllll baaf ef6e unter feiner 
tllierljoljcit aff ein u11b nidJt audj unter ber f einc6 l.Brnberil ge,.. 
') ISdj!obebndj: Sl)ei: iiuerlritt ~oncf)imB II. non lBrnnbenburg 3ur !ut~erijdjm 
.ltirc!je 6. 103. 
2
) 9"/ocf)ridJten über jei11 ~eben (iictct 15cibcf{S '!3ilbcr·l5ammf. 15. 10. 
, 
11
) irdjner n. a. D. I, 260 teift a1oei <SdJreiben ber ,<l11rfftrjti11 mit, in benm 
fic i~te111 !So~ne leb!Jaft ~lo11teU~ 9!nftef!ung cmpfalJL 
4
) mlofilbrlicl II, 2!:16. ßu einer gefeumi\bigen 9"!egeCung ber bifcf)öifid)en 
t!orberu11ge11 fnm et3 crft 1541. 
.Pei~emann, meformation. 13 
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ftnnben f)ätte. 9föt .llliihcr~h:clien llllt[:ltc er c~ gefdjcf)ett raren, 
baß in jeimm ~nnhe ein fotijofijef)er ~irdjenfürft im Wmte ucr• 
fJficli unh einer fatljoHjdjen ~fönherijcit, mefdje ol)ne iijn feinen 
Cfinff n[:l gcijnfit Jiättc, afo <Stiit1c unh 6iiijm himtc. ~lunu6 cnt• 
iuicMten fidj feijr imerquirffidje ~3erl)äf tnijje, hcnn iuäijrcnh itt brn 
<Sfobten bie \ßrebigt uom C%111lien ertönte, fiif)tten nodj fntijolijcf)e 
\ßricftcr Q3n1tcmf d)nren 31l bcm m1mhertijätigen ~Jforicnliilhc i_u 
0.lörib lici 2dnttl. '6iir hie ~)cnrf q'rnnbcnuurg in~gef nmt, bte 
nudJ nndj ber ~flitteunung be~ 9Jhufgrnfenhtmß mit biejetn dne 
.poiitiicfJc 0'.inljeit uilben \offtc, crgnlien fidj uoHenbS gan' unijnft• 
unre ufhinhe, nacljhem 5wci <Siclicnte( iijrer Q3e1uoijncr .protcjtan• 
tijdj ge1uorhcn maren unb öftHdj her Dher für 91ccfJt gaf t, iuaG 
auf her anbmn <Seite ofo llnrcdJt uetrndjtet 1uurbe. _,oijannG 
~orgel)en gegen hen Statfioli ·iomn6 ftärfte unh förbcrte hie .pro• 
teftantijl~e Q3cllJegung in hem rneuiete fcinetl Q)rnben:i, unb hicf cr 
mu[:lte hie cit fommett f cljcn ba er iijr nidjt mcljr würbe 1uiher• 
ftcljm fönnen. ~ on hcm Sl\~;mjdjc nndj Cfrlja!tung her firdJfidjcn 
0'in(Jcit ctfiilft unb tion jcinen fatl)oii\djrn ~f nticnuonbtcn lieeinffuf;t, 
im ~d11'iµc nlier mit ber Qeljrc ~tttf)m! cinucrftanbcn jafJ er fidj 'lt 
4>nnbfungcn ueranfo[;t, hie ilJn ljrnte fatljoiifdj unb morßetl .pro• 
tcftantifdj gefilmt ei:jdJeinm lieüm. Tlic oucn fdjon muiiljntc ~~ci:• 
Ic~n~t.g hc6 :Vomftiftetl a116 bcm <Sdj!off c in bic J1irdje be: 0°• 
mtmfoncr, tumnit eine Ülierficbclntll' her 9Jüindje in ein Stfoftci: 
in ~ranhmuurg uerliunbeu war, ßefd;oij nicfJt 1miJ einem ~cefoi:n~· 
~cbürfniife, fonbem nuß bem äuf4crlidJcn \"ntnbc, baü er fiir bte 
s.~ttc~bienftiidje oeier hc5 .PofciJ eine geräumige unb mit fiinftfc• 
tqdjcm <Sdjmucre 1uürhig n11iJneftnttetc (Stifh:;füdje 3n 9l1ucn 
iuii11jcfJte. ~er 05otteubienjt feIU"t aucr f ollte bnrin 1tl1di 1uic uoi: 
~tncfJ fntfio!ifdjem ~fütuä nbgefJnltcn 1uerbcn 11nh hnä <Sti"t!Jfoflegiunt 
tmnm nut1 cimm \ßro.pftc, 'I)edja11tcn, Slantot, 6djofnftifu6 unh 
einer licftimmten .8a9l uon Jlanonifcrn imh ~Marien bcfteljcn. 
:Vic neuen 6hltuten, butdj 1uef dje bie firdJiidjcn iunftionen bea 
6tiftofo((egiu1116 getegert 1u1tthen, waren jo bmdjatt>.i im 6inne bei: 
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tömifct)en fürdjc oogcfoflt 1 l'lofl bet .ltnrbina( ~flornf;t fie am 
2 
· füeni 153G ofJ1te .\!Jebenfen ocfhitigtc 1). 0U11t ~omµroµfte 
ober ernannte SolHi)im ben mertreter ber fdjiirfften Dppofition 
gencn ba(l füttfjei:tum, ~13olfßang ~1eborfcr 2). mcr (~ottcßbienft, 
lueldjer in bcr iStiftcffitdJc nbgcfJoitm 1uurbc, be1uafJrtc bfo 3um 
moue111'6er 1539 bie ftrcng fotfjofif djcn ~ormcn, mtb oodjim II., 
ber ifJ11t mit fci1tent .Bofe oeituofjntc, llt1tf3te bem äußeren ®djeine 
1tndj aru Wnljängcr bcr römifdjm fördje gelten. fü cntfprodj bn~ 
tnit ben 11ll111djedei miicffidjten, Die er Ollf feine ltCUett ~ttmfficn• 
l.JCtljäit1tiff e oll JtCfjlllClt ljottc. mie .lttttfiitftin .BeblUig I lUCfcfje 
ltod) 1539 bc(l mcutf djm nidjt t11 ädjtig IUOI: llltb 1uc!djcr bie ßllll'C 
lJroteftontifdje mc1ucgung bl1fjer imtierftiinbfülj Midi, ljätte jebcm 
@ofte(lb(enfte fent fileioett miifjen, ber fidj in Oltberen tlfG ben 
fotf)olif djcn %ormea uofr3og. WttclJ bem Stönige 6igitimunb uon 
\ßofcn gcgeniioer lllOO)tC ,)Olldjtlll fo foHge 11idjt bie merfdjiebCJt• 
f)eit ifjm tcfigiöfen Üocqcugung 31tm fdjarfen ~(u1lbrncf oringcn, 
a.w ifjn ttodJ bie .Boffmmg auf eine .lillicberljerftcITung ber tirdJ· 
Itdjm G:ittljeit ocf eefte. @5ob11111t OCJUCgte Hjn bonrn16 fdJOlt eitt 
G>ebnnfe lloa grüfltcr µolitifd)cr .lirn91ucite fiir bie ljolje1w1frcrfdje 
~~nnftie, ber ofjne bie förbernbc perfönlidje ..teirnn9mc ®igiu• 
nntnhti 11icljt burcljfiiflronr mnr, bcr @ebnnfe nn eine 3ufiinftige &r• 
lucrfittng \l3tmücno für fein .Bnua, inbcm er eine ~fütficfeljnung mit 
hc111 .Beraogtume fiir fidj 1mb feine ~odjfommen non feiten ~ofcns 
oll erfongcn f ndjte. mem füinige ~11 tJfJrcn gno er bofler oudj bem 
crftcn <SofJne, ben ifJm feine Q>emnfJHn 153 geliar, bcn iHamen ®igi~· 
niunb. %1dj fcljeint bcr .ltöuig feinen '5clj1Uiegerf ofln nidJt anbm'.l 
') Sie Hnb afigcbrnt'tt in SlüjterB 9(. 1111'o lll. lBerfin G. 30-36. 
~) ll3ei bet m111ueif)nno bcr !Stift.J!irclje lJieTt ein e;cr,orcr fil.limpina\'!, bct 
\lrronfjnrtcr \)Jrnfejjor @itoltrnin~, bic \}eftre'tlc. ~(fl'.I er jidj bobd 2!n~iliCle oeom 
~ll!ijel' erfonfltc, fnm e6 1111ter bcn ßniji.\rern 3n einer Glcombrn1onftrntion, nad1 
EicfJfobcbacf) n. o. o. ®. !)(;, ioofel6ft aber bie Dnerrc bicjer 2(11g11be nidjt ge• 
llannt ijt. Über bie innere 9(u~itottung ber €tift,fitdje mit lBifbern unb fircfJ• 
litf.ten1 Glerüt ijnt \!;rege a. o. O. G. 148 cinoef1cnbe %idjridJ!cn mitacteirt. 
13* 
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aI6 einen @enoffen jeineo fntljoliicfJcn @fn11brn6 6eh:ad1tet ·u ljo(1cn. 
~1m . ~Mr· 1539 fiif)itc er fiei iljm ilfnge ba1iibcr, bof3 bie 
ill1iMet „ 0116 einer gcroir en ~idjtadjhlllß Hnb l)'mnefi rnI;eit" bem 
SRi\dJofc uon ~ojcn ben jdinTbigcn ~ eljntm uorrnt!;ieltcn, imb 6ot 
3ug(eidj ben ilmfiiritcn bafiil: ·11 joq)rn, baf3 jcine llntertfionClt 
fidj nid)t mnbcll @ut aneigneten, jonbern „@ott 1111b bcm . toifcr" 
bof! ljrc gä6en 1). 
~ie\dbe ~1füficf)tnaljme, bie \eine 6kmaglin unb bercn matet 
lieanjµnu:f1tc11, uetTangten uon iljm andJ anbete fotf)oiifdje ~(nucr~ 
IUanbtc, mie @corg IJOn Eadiim, bet J\arbina( ~((fit-ed"Jt unb bic 6rou 11~ 
fdj1ueigiidjen ,l)cr·öge. '.I:liejc ljattm gieidJ nadj oadiim6 I. -tobe bctt 
iungen ~mfürften nnb bcf" cn ~rnbct )Ut füneummg be6 ljo!!ifcf1en 
munbea aufgeforbcrt, alier crft am 19. ~fµril 1536 fanbcn fidJ bic~ 
f elben in S)aHe ·m ~eratung boriifiet mit bcn ll"1u1be6111itgfübern ein. 
~'oadjim erflärte nur •ögernb \einen ll'eih:itt, ~of)ann aber, mcf cf1cn 
bie meroiinbeten bct ~(utorität bel.l öfteren ll"rubers 'lt nnterftcllen 
fidj liemüljten, fe!;nte bie '!cifnaljmc an bem ~1mbe au 2). 9)/tllt 
nm ·te fid) bamit fiegnügen iljm 6i6 ·mn 13. ~ 11Ii bcajclben 
af)w5 bic leljtc Ynt\dJeibung ii6er \einen ! citritt offen 'll fJn!tcn. 
- lll mMr bes näcfJ tcn \Of)res oenaucn idj ~oacl)im ~mb 
o~ann nndJ Jcil~ ·u ll crlja11blu11gcn iiuer hie üortbauer einet 
3~u11d)en .. Eadj\en, ,l)efjcn unb ll ranbcn6urg • riiI;cr uminuortcn 
~r6uerurnbcmng. 5ffiäf)renb bief er eit erjdJim ba\cl&ft aurf) bet 
fnijcdidJ~ "rator Dr. S)elb, ein gcjd)ä~iner fatlj0Iijd1er ~ iµl~niot, 
weidjer m ~euf d)fnnb umljmeijtc, 11111 hie fatljolijd)en ~urften 
Ut .teif na~me Oll dttelll '.!:'efenfiubiinbni·j C ßCßCll bic 'ßrotcftantrt~, 
ber in ffilirnuerg jµiitet gcjd)fo.jcnen ßiga, 'U UCIUCßCll. ~(udj bte 
uranbenumgif djen ~ür'trn tumben erjud)t bem $unbc fid) a!l'll~ 
fdjiieücn, Ic!;nten a&er jcbe ufane a&, oad)im mit bcr rrflä~ung, 
baü er id) ba6 füdJt nicfJt 6cf cf)riinfm ra1· cn iuoHc in fct11Clll 
') ITT. Ill, 3, 460. 2.l~nfJticfJeinlicf) 1tllnen e· ncnmiirfi'if)e <iltmcinbcn, !lie 
biefen 8efJntrn nn ben <ßojenet ~ifcf)o 311 3nf)lcu f)nttcn. 
2) L II, G, 4:!2. 
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2a1tbe eine ifjm 3njnge11be „djriftlidje Drbnnng" ljcqufte[en 1). 
@>ein l.!Jruber jebodj mieil nidjt nur boß ~tnfitmm ,Pelb5 3urücf, 
f onbern trnt nndj nnt f>. Suli 1538 bcm fdjmalfalbifd)cn 551mbe 
6ei, iuci[ er fein .fümb ,, 6ei bern göttlidJett §}__,orte unb bcr cinmn{ 
trfn111tten ~ßaljrljcit" crljnf ten monte 2). 
'.'.Durdj bic ~(fülj11ung bcr '.!eil1tnfjmc an bcr fügn ljntte 
~OlldJim offen 6efo11nt bou ei: bic ertremc fotfiolifdjc !Hidjtung, 
bie fein )Batet hme ~efjnlten ljnttc 1 nidjt teHe, f ünbmt anbei:e 
?llicge tuanbefit 1uoflc, um 311 einet djrijtlicfien Drbmmo in feinem 
~nnbe 3u gefangen. .'.Da et: ondJ bcm jdjntnlfa(bifdjen .\Bu11be 
ltidjt 6eittat, f o ergie6t fidJ nfo bltß 3ief feiner Jlirdjenµolitif baß 
~tre&rn Hnd1 uoflci: @3cI6ftiinbigfeit beil J)anbein!l, bamit er bie 
tfjn1 dgmtiimlidjm mefonngebanfm burdJfiifjren fi.innte: .\Bcfeitigung 
~.e_r Hrdjlidjcn ~föu&tl1udje unb <rinfiiljrung bcr mejentlidjen futljc= 
tt)djen 2eljrc1t n6et 6eibe!l unter 5Bc1ualjrn11g bet fh:dJlidJen fün= 
.r.. 1 
'.l.eit. ~ie ~otlue11bigfeit firdJfidJCt füformen mnr fiii: ilju ange~ 
ftdjta ber µroteftnntifdjm QJemegtmg in ber S))1arf '1Ueifeffoo ge• 
lUorben, nuer nidjt minber erfnnnte er nudj bie edjtuierigfeit iljm: 
'.I)urdjfiiljnmg. lt feinem Glf füfe fnnb er cnbfidj in feiner um~ 
-gefiung n1tt~ ill1fümer, iucfdje lutljcrifdj gefinnt lllie er auf feine 
'6ef onberen reformatorifdjen 1l3fone uerftii11bni6t1oll eingingen unb 
lllit i~m einig fie oll umuirfüdjen f udjtctt. 
--1) SDro~fen n. n. D. II, 2, 24!J. 
2) itlier bie lnorber!Jnnbft111Aen mrocn feineß i.!ldh'ifüß 311111 ic!ima{fofi:>ifdjen 
munbe ~at !Ronfc: lllcutfc!ic <llefd)idJte im ßeitaltet ber !llefot111atio11 IV, 107 
'IDlitteHungen 0116 bcn im lllerlinet !Staat,>nrcf)iu [1e~nblidjen IDriefen :;sofjannß 
~e1nadjt. 
XI. ~ie ~113cfr~cn bc~ ltmjdj\utmge~. 
~utlJtrifdJ gcflnntc ~iitc &onrlji11ts II. i!:.~1ntt1Jins uo11 ~111JllW ~li; 
~trd]af uon @rnnllenburg. @rncr ~eformplnn. ~lelnndJtlJOlt in ~crltn. 
~ondjims \ltcUnnljmc nn hell ~rn11llfutter !JcrlJnnlllungen !Ur ®i11intt11!l 
ller ~cligionspattcicn 1539. ©crudJt lltr i!,.tliirlrcr um ©inf\llJrun.ii 
?Irr ~cformntlon. ~weiter !'lefarmplnn. ~tcdJtfertinung llcsftlben 11 or 
!iiinlg ~igismuull uon :Polen. 
~ie tmteftcn .f.>iitei: be6 ilatQoli3wmu6 in ber ffifoi:! iunrctt 
nelien ben ~i\djöfen ~'oacfJim I. unb feine arten %He ge1uefcn. 
Sondjim II. ftnnb non tJOntQei.:ein nüfit auf bem ftreng fatQoTi• 
icfJen @ltanbµnnfü \einc6 mnter6, unb lllel!lt er aucf) bie ffintgelicr, 
bie el: non JCillClll mntei: Ü!ictfOltllllClt QUfte, im ~(mfe 11adj bett 
frÜQeren C»rnnbjii~cn warten !icfl, ]o liebingte bodj feine i:elißii.i\e 
05efimmng ]djfüfllicfj eine anbm ,3ufo111men\et11mg \eines 9M1fteit 
ffiat6fo(fcgium6, bie fid; a11cf1 a((mö9TicfJ t1off0og. ~ie alten %1te, 
111ie ?ffio!fgang Slettmig unb :.l.QOmaa ~trnff, uedorcn mefir 11'.1b 
mef)r an Cfotf(uf3, unb jüngere 'illliinner, bic unter bell Cfinitm~ 
~ngen her ~lcformationa3eit 9erangcmacfJ]en muren, traten an HJre 
~telfe. Wuf eine (fotµfef)lung ~me!a1tcf)tgo116 fJilt &erief ber Stur• 
furft 153 ~ogann ~füinlö&en, auß .!rrncnlirie~en gcOiirtig' 'll 
feinem ,Pofrnte, einen S))fann oon (nt9erifcfJcr ·efinnung, gi:ofwn 
mennartungsgef djicf unb ttnermiibCicfJer ~(rlieitafroft, ber ficfJ \einem 
.f.>mn halb ]o unent&e9didj mnd;te, bafl er i9n •1uei JaQre \µiitcr 
nn .ltettmig6 @ltelf e &efi.ii:bettei). Ung!eidj 9öfJn i1 bic mebeu~ 
tung eines Gbe!ntanne6 nua einem aUcn märfijdjcn ~fbefl'.lgejdjiedjte, 
bea Cfoftad;hta non EdJ!ielien, nwn\dJiagcn, bett \djon ~ondjim J. 
1) ~(b. @:töC3el a. a. D. I, 1 ü4. €dbel in i. lBifbcr•BnmmL '5. 4 f1,it jc!Ji: 
nnnenügenbe !llncf)tid)ten über iTjn. 1Eel11e (!rnennunlJ 3um .tiofrate erfolgte ~nt 
17. ~(pril 1538. S:ie lMunbe barüber ijt crT)n!ten im €toat~ nrdiiu Rep. ll, 38· 
eein \llnme loirb tlerjd)lcben nnnegeben n(!S !!Beinlob, lIDeinlaub, ~ßein!ebcn unl> 
mlel11!öben. 
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'lt feinem J)ofrnt lierufen ljatte. Cfr liefnB eine uor'iigiidje Q3il.-
b1111g, bie er fidj in 'Jtanffm:t, ltlO er 1510 jcine etubien UCßOllll, 
llnb in ~ofoglttl, 1uo er 1520 immntrifulieli 1uurbe 1) , enuorlien fjntte, 
bnnelim audj eine ljcn1orrngmbe füebncrgalie nnb µofüijdje llmfidjt, 
f 0 bau R u. mnnfe ifJn afrJ bm crften 6rnnben6urgifdjcn 6taate, 
111 an1t im ljeutige11 @)inne bee .m3orteil lie cic()nete 2) . a'rft mtter 
oacljim II., mit bem iljn bie gleidjc rciioiiife Gicfimmng uerlitrnb, 
fnm er ·u geliüfjrenbem (fö1ffuff e auf bie ~Hegierung beo .2nnbcil. 
1~1 Wuguft 1536 iiliertrug iljm ber St'urfiirft bas ~f mt 3offm 
nnt offen feinen ~fngefiiHcn ~). J)infidjtlidj her füdjlidjen fü, 
for111en in ber miarf iiuemicfjte edjlieben feinem ,Penn ein @ut" 
'.ldjten, lUeTdjes 'lUnt llllt a11il 'll!]illlleife üuerfie. ert rt 4), aber aucf) 
tn biefet ~Otlll bcn biplonrntifdjen ...taft bcil mer·af"ctß uefonbet. 
~il faut ba(l motll1enbige 1 )UQ(j 'lt tljnn f ci 1 in fofgcnben ~1at" 
ld)fiigen 3uf ammen: ~et ilurfilrft f off e her religiöf cn 5Be1ueg1mg 
iljrcn .2nuf Tnff en m1b fidj 11adj bem ilnrbinn( ~ffliredjt ricf)ten, 
her bie ~eiet heil ~lbt'llbmnljfcr unter lieibcdei @cftnft in ffi1ngk 
liurg unb im J)allierftöbtif djen erfoulit f1alie. Um bie ~rieftet" 
elje f oUe er fidj gnr 11idjt fümmem, fie mrbcr unterfngen nod} 
gebieten, f onbern bie Cintf djeibung bm:ülier bc11 ~ifdjöfen n11fjei111= 
geben, 1uef clje 11odj l>ie geiftlidje @cridjtBliarfcit auaiiliten. ~rnm 
fone er ben ~ifdjof 9Jlatt9ino uon ~ngom ge1uäfjren laffen, ber 
f!tdjTidje ~Hefonnen oor6mite, imh enbfülj gleidj jeincm fmfiirft" 
hdjen ~ater bie mcrufung cinecr nlTgcmeinen St'o113ifet3 forbern, 
oli1uoljI hie ilmie fidj nidJt lieeifen werbe bcr ~otberung nnclj3u~ 
foinmen, bn fie ein @nrnen uoi: einem ,ilo110ife ljn6c. ~m übrigen 
11tiige ber ilurfütft !Ucber bem f1lf9orifdjcn, nodj bem .proteftnnti= 
fclje11 .ISünbniffe 6citretcn, fonbern eine feHiftönbige uermittefnhe 
') '5ti\13ef a. a. D. I, 168. 
~) Wcnefi~ be3 ~reufl. 6taatell I, Hi9. 
~) !Ilie llrf. barii&et im 15t. 2!. Rcp. 21, !SG. 
4) mon ~nf. \jJaur b. @uubfing in feinem ~(uil3ugc ß:6ur.'Sranbenl>url)ifdjei: 
OlcfdJlc!Jtcu 6. 79 n. fll. 
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S)aHung bciuaf)rett. - 0ie· e ~Haf d1läge bemegrn ficfJ in berjdbett 
~1idjtun9, iuelcfje ber ~anbgraf ~ljilipp bem ~urfür ·ten in feinem 
~riefe llont 1 . \uli 153~> empfofjfcn fjntte; unh ifjncn entjprncfi 
in hct ...tljat im aUgemeincn hie .llitd)cnpoiitif ~'ond)im~ biß ·1tnt 
~eginn bei: miitfi\cfien ~Hefottnntion. 
\lt hett ~llüjdj\ägen 6d)Iiebenu lUitb 'llllt et "tett mfolc auf 
hie ~eneigtf)eit beu ~ijdjo ·11 ~)~attljiou non ~agoiu 'tt fird)Iicf)ell 
mefottnen Uerluiejen. ..,'.llll \llljte ] 53J f)ntte er jidj in einet.lt 
<Sdjreiben an hie tiimijd)e sturie nodJ je!)t mi" "ii[lig ii&er bic 
„ uerber&lidje 6efte" bei: ~ntfieraner geiiu crt, uielf eidJt iuol)l nur, 
1ueil er bamnfß hie p1'ip"tlidJe ~cneljmigung ·ur G'ill'icljtmfJ llcr 
füi!Jfauer füo ·tergüter erbat. ~end) bem lobe 'ondjimß I. nber 
begann er nnherG über .!ut[Jcr unb hie ~?e" onnation ·11 urteilen 
u11b fidj mit einer ~e-inmmg ·u er"ü([en, bie iljn "iiljig 111nd1tc 
nn bem Sfüerfe ber füd)lidJen ~~e · onn, mic ond)im II. cü pln.1:tc, 
teil 3u neljmcn. 6ein fürn1e iuitb be11ljnl& in bm 6rnnben6urgtldJ< 
preuf>iidjen 6>ejcl)icfjb:;oüdjem mit 6ejonbem: ~lnetfennung nennnnt, 
uieHeidjt nid1t f o gnn· mit füdjt, henn 1111 rifcr nnb fümiilJett 
mn bie 6ndJe ber ~~efottn "tnnb bcr 'l iicfJO - bem .ltnr"iirften unb 
hctt m:!einlö6en unb >Sd)licben iuejentlidJ irncfj, unb bie 9füttd' 
mart iunr 6cinnljc giill'lidj fdjou lntfJcri.dJ gefiunt, nlu er be_r 
neuen ~cljre fidJ ·111unnbtc. ,.11n11nerf)in bf eibt iljm ll!Ul ~crbiett!t 
her ein3i9e unter ben mätfijdjen i) ijcfjii "cn gcroe[en u ]ein, b~r 
hna ~crf ber futfütjtfidjen ~\ircfjmrefornt 1111terftü~t I1nt. Cir 
ftammte auo einem 'lt ~(uloim in her ~Utmarf llll\iij"iom ~lbeli3 • 
ge[dJiedjte, iunr um 1J O geboten') unb fJntte in feiner ~ugeni) 
fid) bem @ltubium ber ~füdjte unb her '!~cofogie ·ugciucnbct. Um 
1516 311m moftoi: ber füdjte ernannt 1u11tbe er 1; Z2 q eifiijer 
') ~annei( a. a. . .:;,, 14-i betid)tet, baß er, um .h1cf)ticf)ten ilber 9)foll~· 
bOtt .;)OIJOlll 3u erlangen, jicf) perjönlid) nad) .luto·m begeben, 'fiier aber erfa~rw 
liaf>e, boil ba~ b. ago1ufcf)e ir<llllilieirnrcf)iu burd) 'ßrnnb uttb hie eorgloii11feit 
her !'iener 1erftört l\llltl>m jei. 
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beiJ meidjofan1mernetidJtCß 1), bonn ~omljm 'lt ,pifheßljeitn, @ltcttbn{ 
ltllb m1oghc6urg, 1524: ~l'Dpft 'U @lponbou, im fofgenbm Soljre 
~onq.n:oµft au .l)ouellicrn 2). edjon um bie ~)litte bcß ~oljreß 
l.J26 etltH1ljfte if)n bns 6rnnben6urger '.Domfopitcl 011 feinem $i= 
fdjofe'1), in lueidjcr m3ürbe iljn bei: ~m:binol Wl6redjt 1527 lie= 
ftföigte 4). fön :;.st1ljr bm:nuf erlief! er eitten ,Pirten6rief 5), in 
iuelcljem er 0tum: uon bm bonrnligen „gefiif)rlidjm unb ungiiicf· 
lidjen ,Seiten" rebete imb fidj 011dJ tmpflidjtete ,/3'ntum tueber 
311 Ieljrm, noc!j feljren 3n foff cn", aller fonft mit feiner @liflie 
.2utljera unb feiner füljre gcbndjtc. Do trnil biejem @ld)weigen 'lt 
foigcrn f ei, bofl er bnmnltl fdjon @31Jmpntljie11 fiir bno füitljertum 
g~f)egt f)oue, lllllß lll!Clltfc(Jieben Ufei(ien; uendjten6JUed n(icr (ifei(ien 
bte '.tljotfadjrn, bn§ er uiemnlo fürfolguugseifer gcgrn bie .2utljc= 
tnner euttuilfcfte imb in eil!elll 'U ~efinn mit Eutljcr gefiiljrten 
O>efµriidjc eine f oicfie eunngelifrlje 0enftueife ucfunbete, bnf; jener 
ben ~unfrlj iiuflei:te, ,,@ott möge uns meljr fofdjer 5.Difdjöfe 
geben". Bu her QlefougeHualjme ,Ponßfos, uon ber olien bie ~Hebe 
luor, fdjeint er nur bmcfJ bie jdjnrfea Wngriffe bief es @eijtridJett 
o.ebriingt ltJorbcn 3u fein. ~!llmiilJlidj olfo modjte fidj 6ei i9m 
e~ne teligiöf c Ü6er3e11gung geuilbet !Jollen, bic tuie liei ~'Otllijim II. 
e~ne ~ifligung ber lut9etifdjcn (~jnmbfel.Jren in fidj fdjiofl, alier 
euier ~rennung uon ber oltcn Sfirdje tuiberftrelite. ~Uemt 
lllldJ nus f 1.1Idjet ÜGet'ellßllltß 9crnuG feine .Q.ei!naf)me Oll bem m~forn11uerf fidj erfüirt, fo ijt bodj Iicadjtenßmert, ba§ nidjt 
mu1bei: ein fina113ierTes ill?otiu i9tt ba 'II nötigte. ~ie Wualireitung 
bco \l3roteftantiemuo unter bem Wbel unb ben miil:gern tmb $lll1ern 
gerabe feines $iahunce 9ntte fein Cfotfommen u11b batl feinet3 
--
1) ll. lJfoumet: Cocl. dipl. ll, 271. 
~) 91. I, 3, 138. (gr tuar in ~<lllelfmg bct 9lnd)iofucr <Zf)riit. fil1uf~fo\ 
bcr <llll 25. ~e3e111{m 1525 neitod>crt ift. 
al !R. I, 3, 66. 
•) !lt I, 8, 493. 
"l ~oenb. 
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~omfopitdil herntt gejdjmiHert, bof; ofjne eine neue ~Lcgcfung ber-
fitdjfüfJcn l'l~ctfjiirtnif"c hie )~,:nm· bcu ~ranbrnumger ~iuh1meß 
in urnge gcftcllt nrnr. <I'cr ~(bef ·og bic .Rirdiengiiter ein, unb 
bie .\Bauern f)ic!tm bcn 3inß für hen uon ifJnctt geµodJtcten .l\ir• 
dJetrncfcr 3uriirf 1). ~)1ottfjioß uon 1,tlßOlll onntc oljo nur gc• 
tuinnen, 1uc1111 her ilur fü t \eine füfonn, hie hen 6ortucftonh her 
miirfijcfim ~iutiinm in icfJ jcfilo ·, hurdjfüfjrte u11h bcn rcligiiijcn 
Einn hcu ~bolfcß neuudeutc, inbcm er if)lll hie ~bOfJrfJeitcn beß 
neuen 0Houocnil haroot 1111b hn{l G>ute bes orten erfjiclt. _ nhe'-cn 
uermieh er c~, pcr]iinlidJ mit einem :füformplonc fjmionttrctcn, 
tuie benn oudJ uon ~ctfjonb!ungcn be~ ~ur ür"ten mit ifJm ü6er 
hie füdJfidje (5rage eine Üuerlie"mtttg lttd)t uorfionbcn n. §;er 
crfte Cfnttuurf einer miitfi\dJen il ircfJcnrefonn riifJtiC uielmcljr uon 
hem ~edjonten bc(l uon ~oocfJiin rcorganificrtm ..l.. omftiftc~, 
Dr. :l1npcrt Cf!gcr6tno, fjer, einem @eiftlidjcn, her f1iifJCr ouf ftrcng 
fotfjoli-dicm Etnnhpunfte geftonben fJotte. ~n bei: Qcfjrc uon her 
~iecfJtfettigung aucr genügte bct Ynhuurf meber hem ~urfiirtcn 
nocf_J :i\elot1d)tf)Oll 1 hett jener im ~(prif lf>3 nodj ~erlitt UC• 
)dJichcn fjattc, um fid) tilnt ifjm ucraten ·u !offen 2). mMnndj• 
') ~ n einem 2d)rcibm bom 2 . ~lu131t't l.i 10 ffoote et bcm ur·ürjtcn, t>n!l. 
b. m . cm· hell te -0il1tern 11111 .ßel)t>enicf, ~cmp!iu, ~ln„ermilnt>e YL1erll1oalbe unb "~'ncv 
!"' - . t . u ' b er "Ion 1C1 d(t cf) C!1 ;.)O () ttll jid) Q((en 'lJeqii!id)tnnncn \lCt1ell ba ~tllllbCll Utß 
~tijt, bon bcijen l!anbbeiiU jic om13c .1;!1i'en be1uidjd)a.tcte11, cnt3oncn f)iittcn. 
C!t bat bm .!rurfüriten iic inr ßaf)lnnq nn1u!Jallcn .Zt. ~(. H Jl· 47, B. 4· 
C!in ~djrciben mit flf)ntid)er SHaoc 01111 bem al)rc 1'5..io cbcnb. Rt>p. 47, B. 2• 
2) :;!;ie ~crufun13 !Dlela11d)tC,011~ unb nidjt l!ut!Jer3 und) erlin Yonn mel)t' 
fncf)e Glrünbc l)ef)abt l)aben. encr mnt milber gcjinnt unb "d)ien e~et Y1 
tompro111iffe11 geneint 3u jein at" t>ieier. Sot>a1111 aber mm gerot>c lj38 erne 
'.!tflbUllß in bClll merqii(tnijie be , lurfiltj!en 311 l!utf)ct butcf) einen jcf)lUCt~l. g(n• 
orifi bcri leutmn au· t>rn 1irbi11a( ~Ubrcd)t ciunctretcn. ~in !l.l1<1gijtct ~11110 " 
\.'e11111iuB ,\u Wittenbetß l)atte l.'utf)erB \ßetjon ,;nb ~iiudid)e fübcn t>urci) ~er• 
r1„ent!id)u11g u11ja11(1erer C!piuramme a1111enrif'en unt> l.'utf)et baburdJ 311 .euier 
!Je ti13en (fooibcrun13 gerei1t. l!cmnin nntt üt einen €cf)iib!in13 bcB ar~ttta:6 
9l!brcd)t, unb t>11 l!utf)er a11d) mit bcm lc(ltmn iu t~el)be lebte, "o erni1tß et 1idl ~11 
Tiflincn '!lorwinfcn andj ge13en if)n. ~aburd) aber cr&itterte er oacf)illl II. 1° 
fel)r, bnil bicict iid) am :2 • uni 153 bei t>cm • ur·ürjten uon ~ad)fcn üfler 
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tljon entpfafJf hem stmffü:ften 11on bem <I11hum:fe Wuftaah ·u 
ncljrnen llllb bem &ua11gefium in ber mcm:f ruljig iuic uialjer 
freien .fürnf 3u Iaff rn. &r ljatte ruiiljrenb feiner ~hif c bm:dj baß 
.ganh unh luiil]renb fcine6 ~(11fc1ttljaiteo ia 58cdin mit areube UC= 
merft, tucfdje (]rfofgc ca auf bief cm m1cge ucreitG unter bcn ~~e= 
1uolj11em erru11gcn ljatte, uub er 'lueifc!te 11idjt, baf3 ca ttodj 
reidjere er0ie!en mfü:be, ba iiliera[f fidj ein fe6ljnftc6 ~cgeljrrn 
nnd) bem gi.ittridjm ~orte 3eigte. „~aa 1Mf biirftet munhcrom: 
lladj her neuen .füljre", fiemerfü er in einem o ·t dtierten ~tiefe 
b.0111 14. 9J1ai J 538, iu 1uekf)ent er ein Icfie11bige6 5Bifh her te= 
ltgiöfen Buftiinbe Üt her 9:Rarf cnt1t1otfcn QLÜ. eeincm ~lntc 
gcrniif3 lt11nbe henn audj her Cintmurf be6 0edjauten 3unicrge1uief m 
llltb llon IUciteten 5ßeratu11gcn in bei: eadje t10tf ii11fig afigejeljcn, 
benn tmetluorteter ~"ßei[e cri.iff11ete fidj hcm fütrfiirftcn hie fürs~ 
fidjt bin:dj feine tiermittcfnbe itljiitigfeit 0mifdjen bm ljabernbm ~1Migion6µarteien eine ~eifegu11g her rdigiüjcn fü3imn im meidje 
9ct6eifüljren 3u fünnm unb mit uofrem Gifer ftre6tc er bie\ent 
3ieie nat~. ' 
lll ffi~ai 1538 fiegafi er fidj fnmt feinem 58rnbrt: ~OQlllllt 
~ta~ 5Bau~en, um fiei Sl'önig ~erbinanb hie 5Befef)mmg mit ben= 
JCntgen 6ranhenföirgijdjcn GJcuicten nndj'n\udjcn, wcTdie 'ut Jtroue 
~öljmcna gcljörten. 5Bei hie[ er GJeiegenljeit fam e6 'lui\djm bm 
brei ~iirftm 01tdj 0u affgemchtcn Chörternngen iiucr hie fütge bea ~tdd)c~, ha(! lJoa eiacm Cfinfnff bei: füirfca 6ebroljt 111nr, unb ~ 
ii6er bie fitdjlidje epaftung, hie immci: meitet gteifrn muflte, ba 
burdj ba(l ~crl]nften her riimifdjen Jtmie felf1ft ber 311fam111cnttitt 
eine(! Sl'on3i!c6 3m: 6dj[idjtnng heß \Stteitcß im ~'aljre 1;)37 uer= 
eitert 1uorben 1uar. Unter biefcn Umftänbm mar bic C!nui'igung 
nnlje gefegt, 06 nidjt .sfatljolifen lmb ~rnteftanten in f d6ftänbigen 
523ctfjanbrungen unb oljnc ffWcffidjt auf bcn i~npft 'lt einet @ini" 
~n~ljet I>ejdjtuetlc, tuouon et andJ feinem SBrubet Sof)ann ~litteifun!Jen 111adjte. 
~etbe €:d)rciben nnb ein Cl'rcmµfar bcr !Jdirucflen '!lmuaf)rnng ~utf)erB ßCßCll 
~etnnhtB oefinbcn jidJ im €t. UL Rep. 13, 4, 5, a. 
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gung unter fidj 3tt gcfongen nermödjten. Wudj S'ond)int i:egte 
hiefe tsrage jcpt in ~au~en an unb imftanb es 'öerbinanb bnljin 
3u beftintmrn, baf3 ber merfudj einer felUjtänbigen Ciinigung ber 
1.13nrteien unternommen würbe. ~ei: ~önig übernnljm eil \einen 
foifedidjcn .\Brnbei: bnfüi: 3u ge1ui11nm, unb oocljim erbot ficfJ 
besljnlb mit ben ,pi:oteftnntif dJett %iirften 0u uerljanbcfo. ~ic (fr 
luni:tung ci1m glücfüdim .2öfung beß Eih'eites iuäre jebodj eine 
gan3 11nucgrünbete ge1uef cn, 1uenn nid)t ber it önig mic bei: Stur• 
fiirft uon uomljerein hie filufüf)t gelja'Ut I;ätten, ben Cfunngelijdje1t 
ljinfidJtfidJ iljm (fü:unbfeljten Bugeftiinbnqe 311 mndjen, um iljn:n 
hie ffiücffeljr 0u ber nHgemeinen fürdje 3u ei:möglicljen, b. lJ. 011° 
uon iljncn .8ugeftänbniff e ljinfidJHidj bei: befteljenben .ltirdjenuer• 
fnffung 'U etfnngett. 0ie mmnittlung, bie im ffieicf)e nngef>nljnt 
1Uerbe11 f offte' fog ntitI;in in ber !HicfJtu11g bei: mefoi:m ibeen _,oa• 
d)imtl; 1uemt fie (hfolg ljattc, 1unt her .ltmfiirft bei: ®orge um 
hie ~eefornt in feinem 2nnbe iiuerljobcn unb bem uon D "tcn bro• 
l)enben IJCationaf feinbe ftanb ein ,pofitijdj unb teligifül geeinig:ea 
beutfdje6 91eidj gegenüber. ~){it uoflei: .\)ingabe ti:at er baljei: 1°• 
g!eidj nndj f cinct ffiiicffeljt Uon 5ßnu~en ffü: ben mermittflmgopfult 
etn. --Sm ~uni iuurbm (fofti1djin6 uo1t EidJliclien unb Wbant uo.lt 
st.rotte. nn ben i't'urfiirften ~olja1m ~dcbridJ non @5udjien unb bte 
@e~.1~f1en bes ~djmnltalbifdjen .\Bunbea gcfnnbt, um i~nen bie erft~n 
@:o~mmn_en m bei: 6adje 31t madJen. <Sie fattben iif>ernfl f>emt• 
lutfltgeil (fotgegenfommm, unb im Wuguft traten fiidjfifdje unb 
ljeffifdje ~1üte mit i~nen in @ifmndj 3u einet: fürntu11g 3ufnm111ett . 
.fütf ber anbmn Geite tuai: nid)t minbei: Stönig ßetbinanb f>eftrebt 
ben ~lan 'u förbern. ~(m 2 . ~uni fdjrieti er uon Dfmii~ nus 
bem itutfiirften, et möge bie iljm gegen bie :liirfot 3ugefagtett 
ffieiter nodj eine .8eit fang tieiflltnnten I;nften; hie l.l)roteftantm 
fofltm iljre (};laubenoat'tifel an i~n, :jOlldjim, gefangen Iaffen; er 
ljalie .\)offnung, ba§ her .lfnif er bem fönigungsuerf udje 311fti111 111.~tt 
luerbc 1). Btuei ?ffiodjm banndj bnnfte er bem .lturfiitften bafur, 
') ~t. ~(. \'$flugfdje 15amm!ung rr. ~'o., 'i)'ol. 121-123. 
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bnt er mit Sndj[en 1111b .f.>efien Q3erl)anbfungcn eingcfeitet J)alie. 
Cfr erliot fidj 3ugleidj bie tllllt ben ~roteftanten gcmndjtm Q3or• 
fdjliige nn ben .ltni[ er cin3ufcuben 1). lillie bie jdjmalfofbifdjen 
5!31111hesgenoff en n111rhen nucfJ hie fütrfiirften mit ~fu611nr1me ~([. 
liredjta uon ill~nin3 im Wuguft für ,:sondjint6 ~fnn gc1uo11ncn, unb 
nm 22. moucmber erfolgte nudj bie Buftimmung be6 il'nifers 2). 
5Die[ei: orbnetc nn, bnfi bei hen ~crahmgen ber beibcn ~Migionß• 
µnrteien ...'\Ondjim imb ber ~fnf3grnf Qubmig nl6 ~ertreter her 
\l3roteftanten imb ber &r3bifdjof Soljnnn uon fümb unh ber ~Bi3e• 
fa113fer S))(nttl)ia6 .f.>erh nIG foif erfidje $euoUmädjtigtc fungieren 
f offtcn. Drt unb 3eit ber 3uf ntnntc11funft aber f oate Jlönig %et• 
binanh licftimmcn. 5Dnfi im iilirigen ber .ltoijer hie Sndje ernft 
nnl)m, gel)t nuß bem 1J011 il)m geäufiedcn ~i.mnfdje J)eruor, bafi 
Soadjim nHee aufbieten möge, um eine fönigu11g in ber ffieligiott 
ottftanhe 3u 6tingen. 5Da er hie füitung ber ~{ngelegenljeit fei· 
11 ~lll $rnl>er übertragen ljatte, f o f cptc biefer 11011 ~ien nu6 Soa• 
djnn tJ01t nffm getroffenen Wnorhmmgen f ogleidj in .ltenntni6. 
~fnt 19. Snnunr 1539 f anbte er feinen mnt füenfjnrt lJOlt @:ltrnufi 
an il)n, oljne meifeI 011 einer per[ önfidjen miicfjprncfJC iilier hen 
Gtunb her Gndje3). 5Der W6ge[anbte iiberlirndjte nud) ein ~(nt• 
~~ottfdjrei6en %erhinanho auf einen $rief ond)im6, her eine .\Hage 
u6cr hna ~(cidjafnmmergeddJt entljaUen ijn6en um[;, bcnn her 
.fi'~nig 6emctft bctrin, hnf3 er mit jenem @eridjte audj nidjt 0u• 
frtehen f ei; hie \ßroteftnntm f ontcn nn bem %irn6ergcr :Religion~· 
fticbc11 feftljnftcn. .f.>ierau~ 3u [cfJHeficn mufl ~oadJim fid) bnrii6er 
0
.efdjiuert 9n6en, bafi bo~ @cridjt füngm llliber i9n iuegc1t Ciin• 
3te9ung Uon gciftridjen (füitmt m1genommen J)ntte, lllie foidje in 
hie[ er Beit uo11 bem ~ranffm:ter Jfart9äuf er ~ctei: @olip etfJolien 
llJOtbcn tunten. Wm 30. ~anuar melbete ~ei:binanb, bof3 er :30• 
Iian11 uon .fümb unb bcn \ßfal3grafen uon ber faijerlidjen (fot• 
') {r(Jenb. t)'oT. 124. 
2) ~oenb. r, ß'11l. 3. 
3) (rficnb. II, ß'oI. 127. 
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fdjcih1mg in .lhnntni6 gcfeut l)auc 1); am G. lie'&rnar, baf3 bcr 
erftm am 20. 15coruar in 15ra1tffurt a. ~m. eintreffen ll!erbe, 1uo 
hie merl)anblungen 'luif djcn ben füligion6padeiett gefiiT;rt ll!Crben 
folftm 2), unh am 20. ~e'&rnat fegte ci: bcm ilmfiirftcn nodj ben 
~unf d; ans .l.)er3, bnf3 et jamt bem \'ßfa[ •grnfen hie ®ad)c bodj 
3u einem &efricbigenben ~c&]djfnf3 lidngen miidjte s). joaa)int 1ut~r 
limihl nacfJ 'Brnnffmt aligmift, 1111h am 24. ~eurnar 1umbcn bte 
mcrf;anbfungcn eröffnet, wefdje nadj mandjedei fdjarfcn fil3ort• 
fiimpfen unb 'eihueijen U11tcd1tccfiungen bodj 3u einem erfreufidjcn 
~HefHitute fii9rten 4). Wm HI. ~(prif fam es ·u bem jogenannten 
%tnnffuttcr ~Cnftanb, heficn 1uicf)tigfte ~eftinmmngen 1Uaren, baf3 
ba6 9lcidj6famnmgericfjt ferner9in feine \l3nwff e in fü!igionöjaaJClt 
gegen bie \Proteftantcn anftrengen 1111b baf3 eine Jtommiffiott uon 
~f)eologell llltb 2aieJt al!f bC!1l ttädjffCll meiOJGfage Cille 11 {ijfJ{idje 
cfJtiftliclje lhcreinigung" 3m .l.)erftclfung bcu teligiöfrn ßriehem:> im 
meidje uc1uh:fen foUe. 
~ciemal6 lii~· haf;in f;atten fidj hie ~nt· unh ~(c11gliil1lii~en 
einanber mc~r genäf)ert aftl itt hiejem Wugmlilicfe. :Die ilon·tlß• 
ibee trat bo!ffonrn1c11 in ben ,Pintergrnnh uor ber .poffnun!J ~er 
\ßartcien fe!uftänbig 311 einer S'inigung 'll gef angcn of)uc 91iicfftd;t 
n:if _hie hrric, hie frin >.fölcfJge&en gegen hie litJangeliidjcn fa1~1:te. 
cs·a tft baf)et '&cgrciffid;, baf; oad)illl fott'fJitt mit alfer füufJatttg• 
feit an bem mrnnittfungi'lpfonc feftl;icrt 1 mic er i9tt gefnf;t 111:0 
emµfobf cn f;otte unh 'utn kif e \rfJon uon Cfrfofg gefrönt fnb. ~tc 
miaigung 1 hie feine morfd1liine lici hem Stönioe uttb bem .ltai1ei: 
gcfunben lJatten, muf3te ifJn nudj gen eintet madjrn in feinem ila~ibe 
llOtlUeg mefOtlllClt llOt lll!Cl)llletl hie IUie 'U erluartm ftanb, Ctnft 
im l1all.)ett füicfJe bmdjgcfitbrt ~ucrh~n lUÜrhcn. ~(fo ber miirfijclje 
1) 'Y&enb. I 1, o-of. J 30. 
~ (%enb. n, /Jof. 130. 
'') ~benb. TI, ~ur. 141. 
•) Über ben (lhrnn ber ~cr~anb!nnocn unb blc baran ttifncfjmcnbctt 1.J3er• 
funcn ucrgT. flto11lc a. a. D. lV, 8 11. fß 
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~anbtag, bct im Sommer lf>3 in .IBrdin uerfammeft 1unr, nm 
29. Eieptemuet feine E:lij,!1mgm f djloi;, crffärtc bei: Httffüft iit 
bein 2nnbtngfü1u\dJiebe, ba§ et fidj in @indJcn ber 91cligion \o uer• 
ljtlften 1uerbe, 1t1ie er es uor ·ott unb bcm ~aiicr mit gutem 
(\Je1Uifjen 1Uerbe uern11huorten fönnm 1). 0n6 rnar eine 1,S'onnel, 
bie iljn 31unr nnclj feiner ~Hidjtu11g ljin ernftiiclj uerp~idjtete, noet 
uis bnDin nodj in feinem .2anbtngtlre3cf3 uernommrn war. ~ftt 
iljret (Steffe f,Jatte f onft eine @'rfliirung 3n Q;unftcn beo .stntljori· 
'Ü'lntu6 geftn11ben. ~f udj ben mertretcrn 5ßertitt6 gegenüuer, weidje 
bic Chfouu11i6 3m <iin3ic lju11g eines JtirdjenfeljcnB 'll @it. mforim 
erunten, um bns Q;eljnft ber .stirdjenbienet aufuefiem u ti.innen, 
oeigte ficIJ bcr fötrfürft entgegcnfömmenb. Ch geneljmigte nidjt 
nur bna @ejuclj nm lß. 0e3emucr 1538, f onbem \prnclj nudj bn• 
uei bic ~cfiirdjttmg auo 1 bni; uci bem bamarigrn .811ftnnbe ber 
tlMigio11 „@ottesbienft ltnb @iafrnment bnfjinfaffen unb bic .stirdje 
~um 0e]ofot" werben fiinntc 2). ~(fß enblidj bie fümbc uon ben 
lll ~ranffurt ueuotfiefJmbm merljanbfungen unb bem füntretm 
Sondjh110 für eine gemäi;igtc füfonn fidj uet:lircitete, bLl urndj 
bLt6 ~fütlnagen bcr 5ßürger]cfJnft merrin~ nnclj bet nencn .2cf,Jre mit 
11 ~tcnuartctci: Cfoergie firlj _IBnljn. 0ct D?at f]nttc im uelirnm: 
~:::>3!) bie ~iirger auf bcm 9\ntljn11]c um ficlj uerinnuncit, um 
19nen eine fmfiirftlirlje )bcrfüg1mg uor0ufejcn, mcfdje bea fü~ärfem 
bm ~ticgöbienft unter frc111be1t in'fJ11cn u11tcrf ngte. .sttmm aber 
luni bief elue uedc]rn, llfil nue bcr mcr]nmm1u11g bie 5bittc llll bcn 
~tnt geridJtet luutbc nudj eine ~~c]prcd1ung ber rcligiiifm urnge 
ltodj au geftntten. ~er ~?nt luilfigtc citt, uitb bic ltlllt fofgcnbcn 
Chürterungm füljrten 0ur Wmrn'fJ111e beo ~(11trngeB, bei: 9lnt folfe 
ben .lf11tfiirftm bitten, baLJ er ber '1~iirgerjdjt1ft 'tt Dftent bie ßeici: 
bes ~uenbmnlj!es unter ueiberfei 05eftalt cdnulim möge. ~djon 
nnt 15. 15elimnr rirl)tetc bcr ~?at nn bm fütrfiirften ein bem )ße. 
fdjhtff e entfptedjcnbed 05c]uclj, 1uefdJeu bcm ~l3ortfnnte 11adj er'fJ11Jtm 
1) €t. ~!. Rcp. 58, 31. 
2
) ·ibicin: lBeitr. HI, 335. 
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ift1). .Seine <Spracfje ift fd;lidjt 1111b bod'J cinbringlidj, 1mh b'.e 
fönmütigfeit 31uijdjen :1?at nnb miirgerjdjuft in bri: GadJe, bie 
aud; au~briicflidJ ljeruorgeljofJen iuirb, madjt eo •11 einem henf• 
1uiirbigen 6djtiftftücfc autl her cit beu .~umpfeo um hie reine 
füfJre. ~(uf llem .'IBege rnfiiger, crnftei: 1.ßriif11nn bes oltm 1uie beg 
ncum @loubene war hie ll~ürgerjdj1tft holjin gelangt jenen onf3u• 
geben Ulth hicjen an 'lllleljmen. merf itt ljattc fidj 'll einer µro• 
teftontijd;en 6tobt eahuicfclt, 1mb cu fef)lte iljr nur nodj bic gcje~" 
mä~ige Wnedenmmg beo fricblidj tiofbgenc1t ffic!igion1l!ucdjfcHL 
\!Sie bic $iirger !Berline, f o crljooen oudj bie a11f hem Stel" 
tom anfälfigen G:belfeute iljre 6timme fiir hie mnfiiljrung heß 
.2utljctiumee. ~Hs im ~pril 1539 bcr !Bijdjof .D1attljiae uott 
~agoiu cinft ofe @oft im .~auf e Joodjim6 uon 6cfj1uonebecf weilte, 
erjd)icnen uor ifJm 0eTJn @ut6ljenen auß hct llmgegenl>, uttt iljnt 
iljren Übertritt ·mn l.ßrotcftantit;lmnß fnnb ·u tQun. Gie 6atett 
iljn um bie (Monflni6 auf iljrm '.1)örfci:n (utljei:ijdjc \l)rehiger an• 
fteHen •u biirfen, erfliirten afler aucfj, ba ·· fte iljrc fot'ljolif djelt 
~famr nidjt tierjagen, f onbcm iljnen oudj ferner hm .fü6enemtter• 
lJ?l_t reidjen 1uoflten 2). -- WttdJ hie @Stobt ötattffmi ridjtcte um 
htcte cit ein @cjuOJ ttllt l"infiifJUlllfJ ber meformotion Oll bclt 
.iturfiirftrn 3), 1uäfJmth hie ISpanbouer · emeinhc 'U ~ftct:n 1639 
~ 0fJmut S'l a11lii1 a11tl erlift als cuongc!i\dJen <.ßrebiger oll jteme 4)· 
. ~oo~im II. fanb nljo nod) jcinei: ffiiid'M)t: uon (ji:allff~tt 
bte htt9mf dje 'ßetuegung in ber fü?arf mädJtin lutgc1uocfJien. ®eine-
,Pouptftobt gatte fidJ cinmiitigiidj i9r angefdJfofim unh ber Wbel 
auf bem :.l:ertoiu unb bic ~ürgerfdjaften angc]eljcner elh'ibte waren. 
1) ~ibicin: !Beitr. Ir 1 3;3!i. $l:lic ~fnhoo1·t be!! ,l?urfürjtcn ijt nidll &tfannt. 
$ie tuirb llil[)t ßetabCjU OOIUCifcnb ßefoulct {)aben i jebotf) !UHbCll bie lßfltgtt 
bifotorifdj auf bie ßufun t beth:öftct 1oorben fein. 
2) !lt I, 11, 4n. !liefe ~Ulittei!ung ijt einer nidjt mc{Jr uor[)nnbcnell ~a· 
·r· " · " - f"r feine 1111 tCltu)rontf uerrt bOn ~cf)tnnnd>ed ent110111111e11, nw!d)c uon ber .~agen 11 
}Befdjreibung be.S '.teltoto (8. 2-1) ltOd) brnnfJcn fonnte, 
3) \Die!! ergic&t fldj aui! bet rnnf'urter ltrr. bei Sl. I, 2;J, •iGli. 
4) ~rege n. n. D. Ei. 179. 
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iTJr batin gefu!gt. &in miirfif djet ?l3ifdjof iogar f 9mpatf)iiierfr 
mit if)r unb her Jtmfiitft feflier im gmnbe nidJt minbet. SDn3u 
fam, bafi am erften ~(ptif bcr .\)er og @eorg non 6ndjfen, ber 
matcr her crften (fümaf)lin .:;)Olldjimä II., gcftorfictt IUar I eine 
f.ln1q.1tftüt,ie heä f;n!liftfJcn ~rnthea utth he6 Jtntf;oIHämut:> itt ~Horb• 
bcutfdjfonh, IUOtnllf f cin ffiacf)fo!ger .\)einridj tl011 6reifietg fidj f o• 
fort fiir 2utljer llnh hcff en füf;re erffärt f)ntte. ~ür ondjim 
entfeI bnmit hie ffiücffidjtnnljme auf eine \ßerfönfidjfeit, bie er 
luegen if;m inneren ~iidjtigfeit gendjtet unh burdj ben Üliertritt 
aum \.ßroteftantifüm16 011 uedet,ien gefiirdjtet f;ntte. SDiefe merf)ält· 
niff e a(fe htiingten if;tt fid) jetit offen für hie meformation 3u ent· 
fdjeihen, unh, 1ue11n er ti:o!Jhem nodJ ·ögemh her (fotfdJeihung au5" 
luidj, fo ift af0 IctJter @rnnh hafiir hie ~ücffidjt auf bttä fotf)o• 
lifd)e .ll~efenntnie feiner @emaf;litt unh ifJreä mnterä m10ufeljen . 
.s::icr erftmn gegenülier mnr if)ln bie gröfite ~orfidjt geliotrn, hn• 
mit ber (füauuena0miefpait nidjt audJ fein ef1elh~e6 fülien trülite, 
tuie er haa f eincr @rtern 0erftött f1ntte. ~mei11 audj hief e letitrn 
ffiücffidjtcn muf3ten f djlie&f idj 3uriicftreten uor her reHgiöf en }be::-
iuegung, tuefdje hie 9närter ergriffen ljatte imb fidj nidjt mcf;r 
fiemmen lieb. _ oadjim cntfdjfo§ fidj baljer mit ber 9füljrfJeft 
feiner llntertf)nnen 3um ~roteftantidmu6 ülicr3utreten tmb feine 
@.ie111ol)Iin liei hem fat~oiifdjen mcfomtniffe ·u liefoffett, oi5 ein 
l1111fdjiuuag audj in il)m teHgiöf en Ülier0cngung eiutretm tuiirhe. 
Snt @lommcr 1539 uetief et: eim ilommiifion tJOll StfJeofogen 3ur 
Wuenrlieitung einer miit:fif djen Stirdjcnorbnung. 
8u hen ~fötgliebern biefer .ltommiffion gcQötien futl)erifclje 
@eiftlicljc, iuefdje uerf dJiebene ITTidjtungm be5 ~roteftnntülmu6 re• 
präf entietten. nfoli (Sh:atnet:, ,Pofptehiger her ftiinfifdjen Wfotf._ 
gtnfen @eorg tmb ~flliredjt, her fdjott bei ber neumärfifdjm 
Sl'irdjcnuifit1ttiott mitge1uirft f;nttc 1), ltnb her 'lllll mediner ~topfte 
1) ~et .!lm·fflrft r1ntte €5trabtet 11011 ben lieiben 9.llotfgrn"en erlieten, unb 
le(ltm fprodjen in einem IDtiefe on!S bet 9.nitte beB (ugujt l:i39 Hjre Ieli~ofte 
~Hube btttiloet auB, bofi bet .s?ntjütjt iebt „1oiUenB tmb fürne~menB" fei, ilb 
~ei~emann, 3leformation. 14 
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tmannte ilieorg ~udjljo( •er iunrcn mticfJiebcne %tfJänoer 2utljer~. 
crin btittcr gingegen, ~ißel, l>nmnfo ~rebiger ·u ~licmegf bei 
m1ifünfmg, ben oacI)im elienfaCI!l nadj ~edin gerufen gatte, 
uertrnt nicf)t meljr bcn <.Stanhµunft ber .lillittcnfierger ~Hcformntoren. 
m111 3um ~al)re 1031 l)atte er 3u )utOm:i i5reunben gc!Jört, bann 
alier eine 6dj1uenfung um ,ilatljof H!l11111t) ·uriicfgemad)t, inbcnt 
er erff ärte, bna hie 91eformntion audJ ofJne '.:trcnnung uon ber 
fotljolijd)en fürdje burdj'üljrum: jei 1). l'r 1um: bnljcr ein 9J(ann 
gan • nndj hcm ,Penn Soacf)imtl, 1Ue!cfJCt bcrf elum ~(nfidJt [Jul~ 
'bigte, uub bnfJcr non mnögeuenbem C'i'iltffufje auf bie ('.ieftattun.g 
bcr ilh:cfirnorbnung. ~11 bcn ~rbeiten l>iejcr ~füimtct nal)lll, iute 
mit jel)en 1uerben, ber ilm:fürft audj µerjön(id) teil. föne 311 arr~ 
gemeine ~affm19 ller ~hdJtferligungufeljre, hie uott - i~cl b:;• 
riiljtte, wici! er 0urücf unb gali audj ben ilimnb au, met1galli J!C 
iljm nidjt genügte. 
~1ad1bem bie Jlommiifiott iljre ~Crlieit uoUenbct fJntte, iunrbe 
~fü(a11djtf1on 'm q egutndjtung berf ellien nadj q~erlin fJejdjicbcn. 
~man fnnn nidjt jagen, bai; fic jcinc ~Wigung in allen ~tiiaett 
gefunben l)1tt, 1uc1t11 man jein 6djrcibcn an ~cit 'I'ietridJ uom 
2ß. Dftofier 1~>39 1ic t, in 1ueld;e111 er barüucr bcridjtct. m~n 
uornberein 1uar tr ucrftimmt bariiber, bafl man ißcl, ben ci: ttt 
~einem 5!3riefe mit ~ iejc( - ein ~cien, bas ficf) fcf1111ifgt uub 
ltJittbet - UC3cidjnet I 'lt matc 9f 'OßCl! {)Otte :1). 1::)0bQ1llt meJbc: 
et bem Jmmbe, ba[1 er bei bcn ll~eratungm mancfie ~fnfid;tett bcl• 
Sturfüritm nicf)t l)alie liiUigen fönnen. ~ic fü · ornrntion \olle 01~1 
t'tffen ~fotJentbet ( ai llditi T()\'('IJllJ.) UCßilt11Cll. 9)?1111 \UCtll•e' blC 
~rillatmeff cn (pri ·atac liturgiac) unb bie ~(nrn mtg ber ,Pcihgcn 
ieinem \lanbc „eine .ll:itdienorbnung dn3ufflfim1". ~t ~rie' im ®t. ~!. 
Hep. 11, l. 
') Übet füitJcfo "eben j. Sl111umrn: l!lgricuh1 €. J :;;2; über jcinc '!eilnal1ntc 
an ber ~enrfaeltung bet .\Hrdjeuorbn. Et. 11l. H •p. II, 1. . 
2) IDMand)l~on id)relbt: D •lilicr1Ltur <lc toll!'lllli · alrnsibn~ ccclesrnc. 
scd nollem ntlhihcri in con8ilium ~lu tcla111 (!ll\iejef). Corp. Reform. 
III p. 03. 
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'fJefeitigen, ben @eiftridjen bie !IfJe geftatten, bm @elirnudj beo 
·~!lienbnrnljis unter lieiberfei @eftaft einfü9mt unb bie reine Ee'flre 
11aclj bem Stateclji6mu1l tmfiinbigen fofjen 1). s::>anelien alier f olfm 
.hie fat'fJoTifdjett 0:mmonien uttb bie liifcljiiff idje @e1uort er'fJaftett 
lilcifien. 5Die fe~tm meftimmltllß lUtlt eß, bie fü(efondjt'flonß ~.Jlif;= 
fallen erregte llltb nudj l10lt <Strntner tmb mucljljoioer liefämpft 
luurbe; affcitt bei: ~utffü:ft fieftonb auf iljm ~(nno 'flme, benn er 
ruoffte butclj fie ben äuf;mn .811fo111menljnn9 bei: märfijdjen fördje 
111it ber ofTgemeinen edjorten. 5Die ~ommiffion Iie[l eubiiclj iljre 
·mebcnfen faffen imb noljm bm (fotluurf bei: fürcljcnorbmmg an, 
'bei: 3utll'idjft 11odj an bie m3ittenocrger füfonnotoren 0ui: \l3rüfung 
gefnnbt unb bann, um @ef e~eßfro~ 3u erfongen, bem .2anbtage 
3ui: meftiitigung uorgefegt tu erben f offte. 5Det: Jl'ommifpontniefdJhtf; 
alier fidjette bei: ~)(at:f bie &infü'flmng ber Iut'flerijdjen Ee'flre lie= 
tdts am erften ~1ouemlier oll 1 ttnb bei: fün:fürft lieei!te fidj UO!t 
·bei: lieuotfteljenben ~fnbenmg im füHgionfüuef en feine llntertljanen 
unb feinen <Scljwiegeruater il:önig <Sigitlmunb in ilenntnis 3u fe~en. 
'5Dos erftei:e m11f; burctj eine a=inlabung an hie märfif djm @eift• 
lidjcn ollt: 5teifnaljme Oll feinet erften Wlicnbmoljlofeier nadj lutlje= 
tifcljem mituo gefcljeljen fein 2); baß anbete gcf djalj bm:dj ein 
·<Sdjreilien, liei beff en ~rlifoff ung ~füfancljtljon mitgewirft ljat3), 
tntb burdj eine ~nftniftion, bie er feinem 1Heuollmädjtigten am 
+1olnifdje1t ,Pofe 311fonbte 4). ~n hrnt ~riefe an bctt ~önig ljelit 
'bei: ~mfiit:ft l)eruor, bofl bie fürdje uon uiefen 9J1ij3liräudjen er• 
füfft f d, hie er 1tidjt liiffigen tmb nodj lUenigei: ljartnöcfig uci:tei= 
') J ubotur doct1·ina trncli (ebenb.). 
2) Jllon biejer ~infobunß rebet bet \j;rnnffurter 9fot in einem e;djreiben Oll 
1>cn Slurfürjten l>Olll 8. ?ilot>embet ] 539 &ei 9l. !, 231 466. fü\ ljeifJt barin, 
1>cr Sl't1tfiirft ljube am 2fflcrf)cillgentage bie neue cf)rijt(idJe Orbnnng anoefa1t• 
ilcn, audj bie \)'ranTfmter !j:lfarret unb q:lräbifonten eingelnbe1t, bicfcffic ,,m1311• 
fe!ien" unb ben „ 'BroudJ" 311 erfcrnen; aber c~ fei frngiicf), ob bie Olciftlidjcn 
bcu furfilr[HidJen mefefJf erfJartcn TJiittcn. 
~) ®djon in 2cutingm'.l Commcntar. I. 163-1 65 obgebrucft. 
•) .!Hrdjuer o. n. 0. I, 310. 
14* 
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bigen fonne. lt ben aften illHBftiinhen \cim jc~t neue 9i113ugc• 
tommen, benn bie fütd)c113udit fei gelocrett, ltllb bau molf \ei int 
llnUamt, uiae eil g!anoen 1oife unh nrna nicfJt. !Dem minc ~!6• 
9iiife gefcfiafft, hie 3ttd)t 1uiebcr9crscite(ft 1mb hie :tircfjc mit tücfJ• 
tigen fü9rcnt tm:\e9m l\lCthett 1 bamit bnil molf cnblid) tuiffe, IUtlG 
e6 'U gf11116cn 9a&e. ~cmt er hn6 je~t tmtemel)ntC, f o benfe ~i: 
nid)t b01:a1t fid) uon bei: fot9o!iicfJcn il irdJe ·u h:ennm ohei: ~te 
liifd)öffid;e \ffiütbe afntfcfjaifen. (ft 1ucrbe aucfj fµiiter •ur 1et1' 
nal)nte an iebem orbnung~111iiflig &ernfcncn ilon3Hc teilne9mc'.t 
uttb heff en ~efd)!üff en ficfj fügen. ~afl lii!J je~t nodJ fein Sto1w1 
liemfen fci, bail 9ütten bie µ1iµft!id) @efinntm uctfd)u(bet, inbent 
fie hem merfattgen banacfj fid) 1uibetje~ten. ~t 9infid)t bet .\tW 
fiit:ftin ed1iide et, baf; eil berfe16en freijte9m foHe alle O:eremo~ 
nien oei3uue9alten 1 bic i9t lie(J \eien. - <:Dem fo:1mbenumgijdjc.lt 
@e\anhten am µolniicfJcn ~ofe mdbde er 'U gfeid)Ct ,;,eit, bnfl bte 
ffieform eine uon ~riifatcn, @ernicfjen unb jcinen uoniel)mft~n 
ffiäten oef djfofiene 6adje f ei unb am niicfJften Wf erfJeHigmtage in 
~tattcfJ treten tuerbe. !Da auer bie Stm·fütftin rnegcn ntnngcfnbet 
~1enntni6 ber beutfcf1en 6µrndje bie 6nd)e nid)t ncrftef)e 1mb et, 
ber Jturfürft, fie nicfit mit ummer (Jefnben 1uo!fc, fo fJnlic ei: 
ben önig gebeten ~fdJatiue uon , 1encn obct !Jlicfcf ~1i6jdjii!3 iutcf} ~.etli~t 3u 1enbcn, bnntit fie niß '.l:of mcticfjei: ber Stnrfiirftin „noHJ• 
burfttgcn ~füridJt" ei:ftatteten. ~ief cfuc iucrbe jitfJ 'llfrieben gelim, 
menn fie bie ~lfifid)tm etfannt 9nlie, bie er mit ber föd)licfJelt 
ffieform ucrfofgc. 
~iemad) ijt fein weife( übrig, hnf; bic Sturfiirftin bcr ~lll~ 
ffjerifdjen fül)re tmb bct reforn1atoriftfie11 55etueguttg aud; ~03~ 
nocf) tlerftiinbnißfoe gegenüber ftnnb. ..l.. ic merf cfJiebcn(JCit tf)t:Ct 
religtöf cn lluet0cugung non bct i~tct1 0)ema9let3 mnr offcnunt uni:> 
marf ofjne 31ucife1 einen ttiiuen Ed)nttcn ami) auf ben firdjfidjc~t ~(ft, mefdjcr am 1. :Rouem&er bic mitf)tige ~hbmmg im miidt~ 
fdjen ffieligionsmcfm dnfciten f olftc. c:Dne .Rcfoi:mntionllfeft fonnte 
am httfiitftlidjen ,Po'e nicf)t a11d) afo ein ~nmi!icn"eft begangen 
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tuerbett. mie ilurfiirftin Ijörte uidlcid)t in herfellim @ltunbe bie 
fficeff e I in tueldjer ber .\turfiirft ha6 Wucnhmnf)I unter ueibedei 
<Veftart naljm. 
XII. ~ic ~infii~mng her Olcf ormntion. 
~lllldJilltS IT. ernc llltlJertrdJC iuenbmnglsfeier in ~pnnbnu. ~er {ll.lcr-
tritt miirlttrd}er <!!lemcinben !11111 :jllratenn1ttism11s. 
mic proteftanttfdje St'irdJe barf e6 1tid)t uergeff m, mit lueidjet 
ldJmer3fid)en @lelliftüuenuinbung Soadjim II. if)r hie ffiearf ~ran= 
(lenliuro 3n9efiiljrt Ijat, af6 er ofJne feine @emnfJiin aflein fidJ ba6 
~l6e11bmaljf nndj Iutljerif d1em :23rnudje reidjen ließ. @erabe bati11 
fog für feittett @faulien an hie ~ aljrljeit bei: füfjre Eutl]ertl 11odj 
('tttc Icpte f d11um ~riifn110, unb audj hicf e l]nt er fiegreidj üliet= 
fhtnben. ~a6 %emlif eiuen bcr Sfurfürftin uon bei: ~flienbmaljf6· 
feiet l.leruot natmgemäß bie (fotfnftung eine6 feftTidjen $ompe6, 
tuie ifJn bei: füttfiirft fielite, u 11b war mit&eftimmenb nudj fiit bie 
m3afJ[ bes brte6, an bem hie Ijcifige .panbhmg uoff'ogen tumbe. 
<f6 fdjeint eigentlidj fcUiftuerftiinblidj, baf3 bei: .lturfiirft in feiner 
~Hefihen3 unb 31um: in ber neu gefdjmiicften ~omfirdje, umgeuen 
Uon f ci11em ,Pofe unb ben ~edrctem bcr Tutf)erijdj gefinnten :23er~ 
fi11er ~iirgerfdjnft, hie %eier liegefJen mußte; unb bcnnodj ift e6 
ollleifelfotl, baß et 11idjt in :23crfin 1 fonbcnt in bem '!Uet fü(eifett 
bnuon entfernten 6panbau fcinm Üucrtritt 'Utn \l3roteftantiomuo 
oefunbete. :Die ~aljf gernbe bief eo Drte6 IJat man in neuerer 
Seit hurdj hie Wmrnljme 31t erffiiren gefudjt, baß an iljm bamarn 
~ie niw brnt (f~·ff ljeintgrfefjrte ilnrfiirftin (föf afletlj oefelit unb 
---~oadjim f eimr fdjmergepriiftm ~mutter eine fleredjtigte ,Pul" 
bigung bm:geflradJt lja6e, inbem er an ifJrem ~ itwenfi~e mit iljr 
baa ~flcnbmaljl naljn1. ~mein bie[e (hfüirung ift eine gan0 ir~ 
tige, tueil bie fütrfiirftin iiflerljaupt erft im ~uljrc 15-!5 in bie 
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~Jlat"f 3uriicffc9rte 1). midjt bie 5:!3mljnmg fiil: f cine ~))(utter, \on::c 
bem bie ffiiicffid)t auf feine @emnljfin ucranfof;tc ben rtur"iirftctt 
in <Spnnbau \einen Üocrh:itt ·ur lut9erijdjcn Sl'irclic ·u uolHcl)c1•1• 
_m .!Berlin 1uiitbe bief er fciedidjc Wft, 1Ueil bie ilurfiirftin ,Pebllltg 
iljm fern olieo 1 ll1tmittel&01: pcittlidje ~mp~nbungen 1Undygernfctt 
T)nlien; in <Span bau bnf}egen, u10 bei: Sl'urfiirft 3mar audj of!cin 2)r 
oocr nudj ofJne J;>ofgeptiinge ericfJien, gcfdjofj bau nidJt in ~cm 
gieidjen s.maf;e. ,Pier nlf o inmitten einer merfammlung t11iirfi1cf1c_• 
C!belleutc - boa edjlllnneficcfer ,Pnuaoudj nennt bmn aHein dr, 
1) :Ilen fBmiei!l ltafüt fjat miebeT in feinet l!!bTJanbhmQ: ~ic urffirit~n 
(füjabetfj Oon 'Branbenburg in ~eJieT)ung 3llt IJ"tcformation (ßeifdjr. füt $rel'.B· 
@efdj. u. i\anbeaf. II, 90 u. fo.) geliefert unb ird)net a. a. . e'i. 267 11 • •• !J· 
TJat auf grnnb ardjillo!ijdjer ß'orjdjungen ITtiebe(!l 2fu\lfüqrungen be"tl\tigt. '.i:cnc_n 
ungeadjtet fjat .!tun!Jcmüfüt ht jeincr G;ejd"Jicfite bet e:tabt e:panbau ®· 1 ;J bi_t 
alte ~nnofjme, bail bie Sfor"ürftin fd1on J 53!5 nadj ISpanbau ncfo1111ne1'.. fci, 
iuiebet auißcnommen, ofjne einen lBemeiB ba"üt 311 erbriugcn. - ic mi\rfncfJerr 
rn "'t " 6 . . (1 • ~ Mt ~of)( 
'-'"•1tOntJ cn ue(! 1 . nnb 17. ;;;aT)rf)unberhi 1uam1 uber bte irunue .• ~\lnnbau!l oo!lfonnncn im ~u11Mn. u. ~ebebut f)at in einer befouberen Gefirnt 
(llbet ben Drt unb ben ~Oll be(! ftrmtritteß bcß C!T)urf. oaruimB n. IJ. mr. 
r tc "-' ~ ·1··.1. bc• 
u J. °"t..)e • ~er(in 1839) igre ~lnnoben botftbet gefnnuncit unb fo tJui 
!eud1tet, C!li ergab fidj, baß me(Jrcrc 1uie ~wt!nget un'o C!reujinn llcn Drt t>ct 
e~ften 2lben'omoql~feier -3Dadjim,j übctqllUIJl nidjt nonuten; an'ocre bogenen ~et• 
Im bafüt ctfnirtcn, 1uic bcr ~iimpropjt illfott!Jiatl \.'cutfJo!b, "trran\ .ljil'oc3fJCtll1, 
~!broT)am 5SudjJio(3er, ber eoqn beB !llcrlinet 'ProlJjleB Cl:lcorg 11d)Jio!JC:1 211'.' 
nelutl unb l!ocfe(. ·-ur Spnnbou cnblidj 3e11t1cn .- ofiliJ unb liernitin.3, c111 fur• 
In "t("dj m • ' ,_ 'i:f llll tJ 1 er «tdJttlor, unb llot n!rcrn bo3 6dj1uancbcdcr ,\io1H.lbud1, l:lic oucn J 
ettonijnte ~omifiendjronif bei) (lleid)fcc(Jteli. ~ie 9.l?itteifungen biefeB ~udJCS 
rüijrcn llon einem ~lu9c113eu9c11 bct 9lbcnbmoT)Hi"ciet oocl)imö II. in ~11onbau 
ijcr • bon IDlottfJia3 11011 Bdj1uonebccf, llet 2:J ._ioT)re alt jdnen l!lakr JU t>et 
~eiet licg(citete, 1543 bemjdbcn im :Jlidjtcramle aui 'oem '.leCto1u 'o!11te unb 
1577 gejtorben iit. Sie jint> 1 10ie OlldJ IJ. ~cbebut anctfonntc, rriti'd.> ~non• 
jedjt'bar. UfudJ l)'tcge in !einem CS:t:fnrt! über bcn Ott bcr crftm Int!1enid)en 
9fben'omnf)fofeict in ber 9.Tlorf (a. a. D. 6. 21 ) fieTit in iqnen bic cntfdjeibc~tbt 
'DueUe, ge!it ober babei audj uon bet ~(nno~mc 0 11, b11 • Me urfürftill C5:fti•v 
betli 1539 jdjon in Gpanbau !cbte. th Jic()t 'o1ira~11> Zd)l 1-e, bic bcn :1J.\crt 
icinc.S ~rfurfc3 bccintn'tdjtigcn. 
2) IDall 6dj1t1anebecfct .~a11öbuc(J berid)tct bon bct ~h11uefcn[)cit nur „tictl 
~urdjlaudjtinitcn unt> .\Soru11cborcne11 .lturjürjtcn · oad1im be„ \ftngercn" • o{)ne 
ber •llrfürftln >;lcbrnig mit einet ~Hbc 311 gcbcnffä. 
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hie nuf bem ~ertotu 1uoljnten, - unb miitfif djn @eiftlidjen 1) 
cmp~119 S'oadjint ball ~(6e11bmaljf aus ber .l)anb bell mif djofll ID1nt" 
tljia6 uon ago1u. 1)ie bcnfwiirbige %eier uedief, iiuuerfidj lie" 
trndJtet, nl6 ein @otteilbienft o'f)ne @ntfnftung eineil feftrid)en \ßom" 
Peil tmb 1unr bnljer 1tidjt geeignet nn fidj bie iiffentiidje ~(ufmerf„ 
f amfcit nuf fic9 3u fenfen, f o baß bie füinnerung alt ball Gpan" 
bnuer ~eft, luie bie nll'irfifdjen a:fii:oniftcn 3eigen, fidj ueinnlje tmfor. 
'.t>all .mef entlicfje unb .lßebeutfnme bnrnn, ber Ü&ertritt oadjims 
3lltn \ßtoteftantifüttltil 1 IUurbe nfiet f ofott tlOtt ber llliitfifdjett me" 
tiölfo:ung e·r'fa111tt, 1111b fie f iiumte nidjt bem meijpiefe iljres Eanbee" 
l)crrn 3u fof gen. 
~ltl 1. SJlouember 1517 ljatte bie refomrntotijcfje me1uegu11g 
b11rcf1 mefm111t1uetben ber 95 stljefen Eutljet6 liegonnen · am 1. ~eo" 
llem6et 1539 11nlj111 bie llliitfif dje meformation iljren %tfang. 1)ie 
~ßnljI biefee ~ageil 1uar ofJHe meifel eine .2utf1er bargeliradjte 
.Pulbigung. :;sn ben niicfiftcn stagen uolhgen bie märfifdjm 
@cmeinben iljren Üuertritt, afTen uoratt am ®onntnge ben 2. SJlo" 
llcmuer bie 0.iemeinbe $erlitt" .l'röfT1t. [)er iiuj3m merinuf ber 
\Sei er fonn mn: ber gemcf en fein, baf3 in nffea Rirdjcn ber <Stobt 
eunngelif djer @otteilbiettft n6gcTJaltm imb bnil ~6enbmnljT nadj 
Intljerifdjem ~ituil gefpenbet mmbc. S:im ber nn bief em .il..age 
geljaltenen %cftptebigtcn ift unil aue0ugt:lmeif e f ognr ii6erfüfert 
luorben, nid)t mn: iljreil erlinuHdjen :;snljaiteil mcgen, f onl>em nud) 
tuei[ fie uon einem nlten @eiftlia1en uurgetragen wmbe, bcr 
40 aljre lang fatljofif cfjer ~rieftet getucf en war 2) • 
.l)i11fidjtHc!j bet itirdje 1 in 1ueidjcr bic ftäbtif d)eit megiirben 
unb bie Q3ertreter ber St'oq1orationen bie ~({ienbmaIJI~feier Iiegnn" 
gen gnlien, oli in bcr ITTifofni~ ober ber 1)omfirdje, finb bie ~füi" 
nunnen getem, bn eine aftenmä&ige ober eine tueifellof e giftotifcfie-
macfjridjt batii6er nidjt uodiegt. n nrnercr 3eit migte mnn fidj 
1) ~ie %nuefen~eit beB Ga!3tuebder '.13ro1>fte.S 3IDo{fgann tJon l.!!rnim in 
€ponba11 am l. 9'/ouember 1!139 be3eugt ~anneil a. a. D. ®. 143. 
-") ~ei t.Scljmib: l!.lrnnb. g?eformot„.l;liflorie e. 1 7 11. i!\. 
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ber ~(nfidjt 'U I baf; bie %eier ber meT)örben in bei: 1)omfüdJe 
ftnttgefunbm fjnbe, inbem man ftdj ben Q3erfouf ber %eftfüfJfeitett 
itt fo!genber ®eije bndjte: ~(m 1. ?nouemoer naljm _ ondjim Il · 
in 6panbau blli3 ~benbmaT)l in (\jemeinf djaft mit f cinet miutter, 
mtb bief e \5eier Ijattc bm ~Ijarnftcr eines ~amifienfeftco. ~lm 
folgenben ~age uerf ammelte er feinen ,Pof taat u1tb bie mef)i.ir~ett 
feiner ffiefiben3 in bet: 1 omfüdjc, unb in \einer 63cgcniuart {Jtelt 
T)ier bcr medincr ~ropft mudjljohr bie ~eftprebigt unb jpenbcte 
ber $ijdjof fü1attljia6 non ~agomJ baß ~f&enbmaf)I 1). ~fürn ficl)t 
inbefien leidjt, wie bieje Wnfidjt fidj gcbiibct ljat. [)ic 9füfJr'af)l 
ber älteren ~ljroniften nannte 5.Bedin mtb fJicr bic [)omfüdje nHl 
Dtt ber erften ~oenbmaT)lßfeiei: oadjim6, einige iuenige bnge~cn 
<Spnnbau. Bm: Wusgleidjnng bief eß .m.1iberfprudjet3 na'fJm nrntt e~ne 
hoppelte %cier oadjims an, eine famtriäre in <Spanb1rn unb. eine 
offi3ieCTe mit ,Pof unb 63cmcinbeucrtrctung in ber ~omfn:dje. 
~ie\er Wnfidjt ift jebodj bie (fünnbfoge cnt·ogcn, jeitbem matt 
lueif;, baf3 bie Sturfürftin (füjabetlj 1539 gar nidJt in Gpanbnu 
Ielite. m3et3Ijnlli judjte alf o oad;im am 1. 9louemlier biejen Drt 
auf? 5ffintum 6e9it19 er nidjt an biefem ober bem folgcnben ln~c 
gemeinjnm mit \einem ,Po ·e mtb ben ftäbtijdjcn 1) ef;i.irben ttt 
.lßerlitt bie et:fte ~(6enbmalj!ufeicr·? 9füm fonn feine ~1cije ua~J 
Gpnnbnu ttidjt anberä beuten, all'! bnf3 fieftimmte iliriinbe, ltlic f.tc 
ofien '6ereitt3 angegeben finb, ifJn uernnfo&tm auf eine jjeicr m 
5.Berlin 311 uer0idjten. m3'enn noet: bcr .Rurfiirft bie ftäbtijdjctt 
meljörbett llidjt llt bie ~Ontfitd)C Uertef / lUQO f of!te fie fiej~inttllt 
TJnbett gernbe hief ea @ottealjauä mit einem fatljorif dj gcfumtcn 
6tiftsfoffegium, bem ein 91eboi:fct alt! ~roµ·t uorftnnb, ·u er• 
"J;f r,· • · x.. l uoll• tua,, en, um .,ter ben Ufiertritt ur Iutf;erijdjett il1i:u,e ' 1 
3ieljen? ~ie uoi:0ugGmcije bn3u geeignete <Stätte 1uar bie .paupt• 
füdje 5Berlin6, hie ~ifoiaifüdje, in iueldjer feit 31uci 'alJmt fdJ.0H 
ber futgerifdj gefinnte \.ßropft 1) udjl)ot3er bei: @emeinbe bie reute 
-- QS 
') '!ließ ijt aucf) ball !Rejultat ber Unterjudjungm (Yregeil a. a. D. e. "I 
I1i'3 228. 
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2cljrc tJetfiinbet ljattc. fil3enn e6 an einet mf1mbfidjen mc3eugu11g 
fcljft, ba§ ljict bie meljörben gemeinjam batl mefennhtiG be\1 
neuen (füauliens alilegten, f o wirr bas nidjt tiiel lief agen, benn bie 
~eiet lllirb fidj, 1uie 1md) an anbmn .Drtcn gefdJafJ, einfadj unb 
oljne foftfpiefiges O>eµtiinge uoff ogen ljltlien, fo ba§ bie .\tirdjen• 
obet efobtrcdj1tUllßeit batJOll 11idjtG oll licrid_Jten ljatten 1). (!'tJalt• 
geiijdjer Glottc6bienft u11b futljerifd1e ~lienbmaljh'.lfcier leiteten audj 
in anberen mätfif djen ®tiibten bcn 1l6edritt ber @emeinbe 3um 
.2utljertum ein. 
Q(m 9. mouemuer forberte .,,soarljim II. bie ehtbt ~ranffurt 
auf, bem fntljoHjdjen lßfarm S))(artin @Sdjuf~ baa \l3rebigen 3u 
llcrliieten unb bie .fi'foftergfüer cin3u3icljen, mrl> am 11. moucmoct 
ljieft S'oljann .2iibeL'fe autl ®tettin unter S))(itwitfimg bes lßfan:m~ 
eeliaftian Uh:idj unb bes Dlierfiifters ~(nbreatl in ber l)Sfim:füdje 
ben erften euangefi[djen @ottet3bimft 2). !Die eµa11b1tuet @emcinbe 
ttaljm ttad) .2eutinger5 mci:idjt erft am 10. ~louemoet bie ~efot• 
mntion a11. ~lt @arbefegen 1umbe 11m 11. 9louemlier uormittags 
in bcr ~fm:rfodje nod) eine fatljofifdje ~))(efi e gelef cn · um 1 UfJt 
ttadjmittago uei:[nmmc(te fidj hie O>emeinbc in berjeluett fütdJe, 
um eine \ßrcbigt beo lutljcri[djen Cfüiftfidjett martljolo11tc'ü16 Vcicfe• 
Oetg 'lt ljötClt Ullh ifJtClt Üfiertritt 0ur µroteftantijdjen Jtitd)e 3ll 
crflären 3). n flcinercn 6t1'ibten, 1uo her fotljofi[dje fümt5 in 
ben unteren 6il'inben nodj WnfJiinger ·ä9rte, 1uäfJrc11b bie 1t109l· 
ljnoenbetett miirget bent füttlje1tum 3uneigtcn, fteUten fidj her (füt• 
füljrung ber lHeforntntion tutdj jc~t nodj ®d)lllicrigfcitcn entgegen. 
Bu 9htppin llliber]ebten fidj ibr jeljr feliljnft bet ~fnmr m3olfgnng 
58attlj tmb her 9(eft bei: bottigett ~tnn3fofoner. m3119renb bie fe~· 
teren einft in iljm Jtfofterfod)c nod) fntfJolijd)cn (})otteiJbirnft 
1) fillnß B'rege tl . a. ,0, 6. lü6 uon einet feietlicljen lj.lro3ejjiott bet me. 
[Ji.\rben übet ben Gclj!o[Jpfo\j 3ur SDomfitdje gin crJilW, gegört in bn~ @ebiet 
bet jß!Jantnfie. 
2) ITT. I, 23, 468. 
") SDab. <Sdjnl3e: 2fuf• unb 2!Une1Jmen ber Gtaht @arbe[egett 6. 76. 
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l)ierten, ftimmte pfii~licfi bcr ~orftcljcr bcr ...i..ud)madjergilbe .Pan~ 
2ic~mann, bcr afa @e-e(le in riibmn ~'aljren in ID3ittenlierg ge• 
arlieitet Ijattc, mit 'tucien feiner · cfJülfen utgers fücb „ \Batei: 
unjer im ,Pimmelrcidj" an, 1utmmf bic a111ucfenben Qaien mit ein~ 
fielen unb bcr fat9ofif cf;cn 'öcier ein >'nbc madjten 1). u einer 
m9igrn (fottuicfefong ge!angtc bie muppiner (fümeinbc erft, nadp 
bem im :,.o,uli 1541 bie fürcf)ettuifitatoren ben ~·arm ~artfJ f einc{l. 
~(mtea entje~t unb ~f m6rofiu1! ~fürtin an jein er StcHc 'tt111 $w 
bigei: ernannt Ijntten 2). 
~m aHgemdnett uo(f'og fidj b[c (-<in ii9rnng ber ~1cfonnati 0!1 
in ber Wtad o9nc 6töruttg beu öffcntlid)en 6tiebena. ..t ie " ijcf)öte 
uon ,Pnuellicrg unb Qe(m~ "rei!icf) uerjdj(o'jm iljr ifire ..territorim, 
ttnb :,.o,oadjim lllat nidjt gejonnen 3mang ncoen fie awwuctt~elt­
(fe genügte iljm, bat bic ftiibtijd')cn @c111cinbm unb ber miirf1fef)c 
Wbd mit geringen Wuenaljmen ficfJ mit 'ötrnbcn ber mucn fü9re 
3muanbten, benn et fonnte bnraua bic .poffmmg jd)öp en, baf; balb 
nudj bie in \einem Eanbc bet föforn10tion nod) 1uibei:fttc6enbctt 
Cfümente fiir biejeibe iuiirbcn gcmonnm 1uerbcn. m 9~ouem6cr 
nodJ bcgHicfwiinjl~te i~n '6iirft f co1·g uon ~{nljnft 1ucocn jcinci: 
föfolge, lt11b rcubig 6c1ncgt antmortctc i9m ,oadjittt am 30. <.Ro• 
ucmber: 111) ir mol(en @ott bitten, bnU et un6 in bem angefangenctl 
~etfe meftiinbigfeit uer{cifie bil'l auf lllt[m fc~tc .St1111bc" 3). Jllt 
übrigen leitete fiir i~n llltb [eine :lfiitc bie ~-lnbcnrng im :Re!igillntl• 
l) m. I, 4, 243. ~!Ud) eine ~age !)at ba3 ~(nben(en an bell 2Biberjtoul> 
bcr 9luµpiner ID!önif)e gegen bie 91eiormation nnfbenmf)rt. <!iner bcr 9Jlilnd)c (Jat!t 
· ·1 · " ro • „. l:!e1j1·e c1111 m ''et v111µpmer • fofterföd)c tierfünbd, bniJ 111011 (Jitr nldit c!Jcr "'e 
\lut(Jcr.'.! (Jören mürbe, a(I'.! biB bic ~lntte fidi uor ber !UlnuB j1fuf)te. Stnum aber 
t\1llr bnB ~1ort geiprod)m, bn fjufd)tc eme lllottc burcf) bie ird)e uni> eine IDlnuB 
hinter iQr (>er. - C!iu 9Jlnler ~nt bieie 2:age in bet 5Uojtcdird)c Im ~i!lie oer• 
rioiot, llllcfi einer ~ittei!unl) uon ,1 o~nnneB ~l1onncbcrl)cr im l8erli11et :ia(ltbhltt 
uom '2G. ~(uguft 1 87. 
"l '.Ilem l.llfnmr l8adg iunrjen bic 'l.lijitntoren nor, bnil t• feine $fanfiuber 
„bcn Willien ~ujn(lc, beren einer er [efocr fei", 9t 1, 4, 2-13. 
") ~l!nnfc n. n. t:. IV, 11 :1. 
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tue~f e[ eine Beit uoff !J(tlicit u11b m?üfje ein, bc1111 e6 galt 1111n 
nttd) iiuüetiiclj bntl miirfifclje ilitdjcn1uef en nndJ ben ~titPiµien bei: 
meformation llnt 'ugeftarten, bie ~otmrn bes @ottc6bicnfte6 au lie~ 
ftintnten llltb ülict bie fütdjen~ unb Sl'foftergiitct merfiigung 3u 
treffen. '.Die btingenbfte mufgnlie nlier lUlll: enb!idj hie .fi'itdje11~ 
Otbm11tg 0um ~(6fdj!uff c 3u liringen, tuefd)e fiit bic füugcftnltung 
ber firdjfidJen metfj<'iftniff e bie @nmbfoge liifbrn fonte. 
XIII. ~ic miirfif djc fürdjcnorbnung. 
~~r um11ittcl11ll.cr (l);~arnlttcr. ~rteil.c llcr Wittenberger ~cfttrmnturnt 
uber ~c. ©ppo~tion ll.cr miirl\tfdJClt :Priilaten gegen fit. §iUigung llcr 
!\ird]ctwrllnung llurdJ ~ari v. 
'.Die miitfifdje fürcljenorbmmn, wie fie im :Drucre uorliegt, 
ift in ifjten @rnnb3iigen in bcn 1) eratungen fe tgeftellt morbcn, 
luefdje ~ondjim im @:iommer 153!) mit @5trnt11er1 ~ud1fjo!0er 1mb 
m3iJ3e( unb im ,Pct:lifte nocfJ mit S)füfnncfJtfjon in ~erfin geµfiogetJ 
fjntte 1). @inige fncljf iclje unb rebaftioncHe ~fnbenmgm finb in 
ber lliidjften eit nodj an bcm @nhuurfc t10rgcnommc1t worbcn, 
fjnlien nliet ben G>runbgebnnfen bet ilirdjenotbltllltß eine mrnnitt~ 
lung 31uifcljen be111 alten linb neuen G>!aulien fjcqu "tc!f cn in feiner 
m3eif e lieriifjtt. :Der ilmfiirft, uott 1ucfdjem jener @runbgebanfe 
') ma[J nuclj ~lgricotn an ber drdjenorbnung mitgearbeitet fjobe, 1uie 
ll. ID1üfjfn: @efdJ. b. ctit\111) . .!lird1entierfajf. i. b. ~forf !Branbenburg 6. 43, bc• 
fJnuptet, iit ein ~ntum, rnie fd)ou .!t'arnerau: 9lnriwfo G. 235, moicfen fjat. 
~age11en fdjeint ~oodjim 311111 IDlitarbeiter 11ocfJ bcn in her drdjentimvartung 
c1·fnfjrenen llrbnnuB UtfjcgiuB, ber in l.li'lncbnrg rnirfte, erjefjcn 311 fjobcn, ba er 
ifjn im 91obe111ber 1 l) :JV 311r Überficblnng in bic ID1orf cinluh ~icfcr ober MJnte 
hie C!infob1111g 0111 J !I. 9?otie111bcr ob 1111h 3mor nntcr fjeftinen ~lu 6fiHlcn gegen 
521\ibet, ben er afB einen fjciffofcn l!loccafaurenB be3eicf)11l'lc, bct hen urfür[tea 
untiidjtig mncf)cn 111ödjfr, nnb am einen u11gefcljicfün \lefjrfnecf)t, bcr feine ofjre 
nodj nidjt ouBgelcrnt fjnbe. ~ein /Ihicf ijt nbacbrucft bei jyrrgc o. a. D. G. 175. 
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ausging, lUat boUOll lllOJt ou0uuringen, Ullb bie tljcologijdje Jl'om• 
milfion ljot fidj, \clj1uere .\ßebenfm unterbriicfenb, uei iljm ~(rueit 
bem fürfiirftlidjen .~billen fügen rniiff en. fu3ie iljm auf ber einm 
(Seite '5trntnei: unb .\ßudjljol •ct 'U robifol UOrollßcfJelt jdjimcn, f O 
mot ifJm auf bct anbeten ~fü~el 31t iuenig füttljernner; er umßte 
e6 fidj gefa((en laffen, bof3 oudj feine Wttjidjtm bcr ;tnrfiirft 
mobi~5ierte. '.Dic6 ge)djalj in bcr 5l_3ombe 'ltr ~itd)C1tOrb1tllllß1 
luddje fe~tmr, tuie et in feinem djriftlidJCll mefenntnte UOlll :safJtl' 
15G3 1) etflärte, „uor 23 _,11f1ren mit eigener %n1tft" gejdjrieuen 
ljat. „::;,dj meint bamale 11icfJt - f o foutcn feine ~orte - baß 
idj fie (bic mombc) fo Yong ftefirn f oflt, aHein eß ~er mir :l 
llllb gau mit llrfadje, baf3 lUei( miccfüt6 bei mir IU!lt tlltb mn 
meine Drbmmg ftcffen ljelfcn, f dJtieu er crftlidj: prcclicctur Christus . 
.<Da f ef,3te idJ mid) iiuet nnb mod)tc bie [!ombe, iuciI e6 nidjt 
genug ijt: predicetur 'hri tn , f 011bem ea T)cif3et oudj, quoroo<lo 
iuie f oU er geprcbigt merben, 1ueTdJc6 man in bei: ?.!Jombe fieljrt .. " 
.<Der ~urfiirjt naljm alfo 31uiidjc11 ben füdJiidJm (fügenjä~cn, bte 
in bcr ~ljeologen=S\'ommijjion uertrcten iuaren, cntjd)ieben Gtellung, 
imb lllie er gegen <5trntnet mtb 5.bud)ljohr bie alten füremonien 
tierfod)t, \o 1unljrte et gegca :.!.1.li~efo Jarc ~tuffnff ung bie Iutijcri\d}e 
medJtfertigung~lef1re in il)m ßllll'Crt Strenge. !Dieje 1uurbe redJt 
eigentlidj brr ~)cittelµunft jei11et ilirdjenrefonn unb ulicu oud) ferner• 
bin ber füitftern feines inneren 2ebem~. ~lod; nadj 23 ~'aljren 
l.lerluies et auf bie jtrcngc ~nfiunn bie er ilJt in bcr 1) onebe gc• 
1)1 . l' geurn ljntte, mit ben m3orten: „~o fiel)et mnn, 1uoa idj b11111n u 
gegfnulict. ~aa gfonlie id) nodj, jolf midJ niemnuba f)ieruon 
uringen." ~erücffidjtigt ll!Cllt • entcr baf3 er aud) ben ga113ett 
lutljeri\d)en ~atedji5111u~ in jei11e StirdJenorbnung nuf11cfjmen Iief3, 
fo ctgielit fidj 1 bn& et lji11fid)tlid1 ber airiitlidJett 2cfJre iiuer~tlt!pt 
ben <Sta11bpm1tt 2utljer6 teilte. \ll 'betreff bcr firdJlid)ett . eoräud;e 
tmb ber firdjlidjett ?.!Jerfafiung 1uidj er jebodJ uon Qutl)ertJ ~Cnfidjtm 
') et. 2!. Hcp. II, 1. 
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n&, unb er ljot in f ciucm mcfenntni6 00111 :saljre 1563 nudj bie 
®riinbe nngegelicn, bie iljn bo0u 6efti111111tcn. (gi: 1uiinfdjte uoi: 
nffcnt bie GM111fümg bei: oifdjöflidjcn @m1aft in bcr ID1arf unb 
gebadjte bcn mifdjöfen bie gciftlicljc ~m:iebiftion unb bie WuffidJt 
iifier bie @eiftlidJm 311 ii6erlaff cn. ~011 ben 0:cre111onien fmm 
fofltm bie ~Cufljc&ung bei: J>oftie, bie ~ro3cffionen, bie re~te Dlung, 
bie foteinifdjen @efiinge, bie SJ)(etten, bie 'j5uf3waf djung am @riin~ 
5Do11nerftagc, bno Umtragm bc6 ~!6cnbmoljf6fnfrumcnte6 unb nnbere6 
ctljniten &feiUen. SJ)(an madjte iryu fdJOll liei ber $erutung ber 
Jfirclje11orbmmg unb nudj nodj fpätci: boruuf aufmerffnm, bttf3 
f oldje @e6rlhtdje leidjt 3nr @ö~enbienmi fiiljrtm. Ch n6er erfüii:te, 
er fei nndj in ber „lßapiftmi" nid)t gefclji:t 1uorben 11 ba6 J)ol0 
nn3ulieten", f onbern boß J)ol0 biene nur „ 'ur (frinnrnmg ", 1uie 
Wuguftinua bntion f nge: Non istum, ed modo Cliri tum per 
istum. ~]on f off e täglidj bas Sl'i113i~~ uor %1gen ljaliett unb 
bmdj Sl'niclieugung cljrm, iuie mntt einen ljoljen ,pmn lHtrdj ~(li~ 
neljmen bell J)nte(J cljre. 5Dc61jal6 ljalic er audj bie @f euation 
unb Dftenfion ucrorbnct. - ~fu6 bicf cn llfuf3rnmgen ergie6t fidj, 
bnfl er bie pljantnficuoff cn @c6räudje bes arten fütltml 'Ut reli~ 
giöf en (frieljimg bes Q3ofü6 bienliclj erad)tete unb bamm crljnlten 
ltliff en luoatc. 
mer fcrtiggcfteffte (fobumf f nmt ber furfüi:ftf idjcn )Eorrebe 
murbc nod) im ~oucmlier burdj eine @cfllllbtfdjl* ben ~ ittenlierger 
~Heformntoren 'm: ~cgntadjt11ng uorgefent. ~(udj ~udjf)of3er janbte 
ein '5djrci6rn nndJ !}_ßittenlierg, in iucldiem er f einc .:Oebenfen gegen 
bie $ciuef)llftu1tg bcr popiftijdJen ~mmonien nuajprndj. Eidjon 
im Wnfnnge bes nädjften ~monnb„ Hefen @utnd)ten uon .2utljer, 
S))1eTand)tljo1t unb S'uftu6 :sonnß in ~edin ein 1). wrrc btci ftimmtm 
ii6ercin in ber ~f1mfottt1mg, baf3 bcr G:ntnmrf bie reine cuange~ 
fiidjc fülJrc cntljolte; fü1tljerß @utndjtm a6ci: üucrtraf bie feiner 
1) ®ie finb 3ufm11111c11 ofJnei>rncft oci zyrcne a. o. D. 10. 235 u. fg. i!ut~crß 
Cllutod)teu ijt oom 4. !!le3e111bet. 
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@enoff en an SHarljcit bes Udefül lmb ~ änne bei: 6ptadje. Cii: 
fanb jeine Qeljre in ben „gefterrtcn Articuli fein nnb rnoljl lie~ 
ridjtet", tmb bie monebe gefiel iljm fogar „üuer bie 9Jfof3en 1uol)L" 
0of)er I;atte er audj feilt ~ebcnfcn bie uom S1m·ürftcn gcwünfdjten 
~eremonien im aUgemei11c11 afG 3uTäffig 'lt ue,ddjnen, 1ueH bic 
füdjiidjctt @eurfütdje uon ~Cnfang an ungieidJ gernefcn unb „menfdr 
!idjer ~(nbndJt Drbnung, nidjt O>otteG 6Je&ot" feien. mur gegen 
baß llmtrngm be6 6nh:amenteG unter &eiberlei 6Jeftnrt fpradj er 
fidj aus, lueif ba6 eitte Q."lerfpottllllß @offo3 Ullb eine Sfüuetttltß 
fein mürbe, bie ben q;apiften ~(nfof3 'ur 6pöttmi gcfien 1uürbe. 
- ~codj fie3eid)nmber für Qutl)erG llnuefnngmfjcit gegcnüfier bett 
tirdjlidjen (füliräudjen ift bie ~nhuott, weidje er ~ud;fJol ·er ülier• 
fanbte. 0iefer ljatte fidj int fief onbmn barü&c.r ueflt1gt, baf:l et 
a!s euangelifdjcr @eiftlid)er nodj @:ljorfappe unb ·9orr0Cf tragen 
unb \Pto)e--ionm im alten 6tif e !)alten f orrte, erf)icit nlier barnttf 
ben ~eidJeib: „~emt cud) euer j)m, bet mcadgrnf unb ~f)urfiirft, 
lui({ lafien boß (iuangelium Sefu <Sljrifti lauter, ffar unb re'.tt 
prcbigen - f o gcl)et in 6Jnttc6 mnmcn mit f)Ctlllll unb traget etll 
filbem ober giilbcn ilreu5 unb CHjorfnppe 1111b CTljorrocf uon 6nmmt, 
6cibe ober 2eimunnbt; tmb ljat cuct j)m, bcr l;mfürft, an einet 
<Iljorfnppe ober fJonocf nidJt nenug, bie iljr an ·iefJet, 1 o 'icfjct 
bereit btci an, 1uie ~(ron ber j)oTJcpricftrr btci ~löcfe ü6ct einanbcr 
3og. -: .5)a6m fJro Q:ljmf. G>nnben nidjt nn einem circnitn otlCt: 
~ro3effton genug, ba iljr umbergcI)et, finget mtb flinget, fo o:l;ct 
ftelienmar mit Ijerum, 1uie oflta mit ben fünbern ,~rncl um ._:.enrfJO 
gingen; - nnb fJat euer .pcn, ber SJ)forfgrnf, ja 211ft ba'll, mögen 
~l;ro CTljurf. OJnabm uorfjcr \pri119cn unb tan5c11 mit j)arfcn, 
~nufcn, 3imuefn unb 6d)efün, tuie l\'auib uor ber Eabe bnG tfJot, 
bn bic in bie <Sttibt crufalem gcurad)t 1uarb. ~~in bamit fc6r 
iuol)I )t1frieben, beim f ofc'()e <Stiicfe, 1uen11 nur ahu u. bl1uon Dlcibct, 
!1C0Clt ObCl' 11Cf)l11ell bCllt ~IJ(lltgelillnt gor ltid)fe'1 1). _\lt bCllt 
1) !Yrene a. a. D. 6. 23:>. ~n feinem meTirfadi mväl)nlcn !Bcfenntui~ er• 
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Slonc be6 ~umor6 r bm .2utljer bem ~ro.pfte gegeniilier nnf djhtg, 
iµiegert fid) eine @eringf d)äpung ber arten <1mmonien 1Uiber, bie 
er nur ba liefunben burfte, 1uo er bie föinl)eit jeiner füljre ge, 
IUaljrt 1Uttf3te. mur 'fjiet IUat bie ~OITllllltß gmdjtfertigt, baf3 bei: 
.µroteftantifdje @Haube einft bie ü!iedeliten äuf3eren %onnen 1Uie 
<tldjfocfen uon fidj aliftof3e1t 1ued>e. 
m ~Jcär0 1540 1umbe bie St'ii:djenorbmmg ben in medht 
uerf C11111nerten .2anbftänben 3ur ~riifung unb meftätigung uorge, 
legt 1), gegen bie Gtimme be6 ~räfotenftanbe6 uon bem ~be[ unb 
bett Gtiibten ]01uie attdj UOlt bem mifdJofe lJOlt mrnnben!iurg an, 
genommen unb fogfeidj burdj ben 5.Drucf liefannt gcmadjt2). 5.Daj3 
bie \fltiilaten, mit 5ifuanaljme bea illeattljiaa uon ,Sago1U, ofö ~(nljiinger 
moma eine f cljnrfe D.µ.pofition gegett fie auf bem .2anbtage edJeliett 
luiirben, ba6 1U01: uorau63ufelje11; baj3 fie nlici: biefel!ie 3utiicf1ueif en 
luiirben, oudj nacljbem 31uci Gtiinbe bie ~lnnaljme !ieidjfofi en ljntten, 
boa fam bem Shu:fürften uner1uottet imb 1uar gegen ben in bei: füfot:f 
ljcnfdjenben ~roudj s). Golinib bie ~fnnoljme ber fürdjenorbmmg 
burdj bcn .2anbtag gefidjert 1uar, trat ber geiftridje Gtanb mit 
3'HJft Soadjim II. audj, bnfl l.!utljer iljm in betreff bet irdjenorbmmg butd) bcn 
\'IJ!nrfgrofen Oleoro l.Jon !8raubenburg f1nl>e fogcn Cnjjen, et möge, 1uenn er an 
cine.r \llleffe uidjt genug ljatte, beten 3tuei iiugeu Tajien, uorouBoefeut bnfi bet 
a1t1culus justificationis rein gc!ef1ret 1uiirbe. 
1) Sl:let ~onblllß !Ulltbe nncf) !)l. !, 23, 468 Ulll ~nehm J 540 nfJgeljn!ten. 
~!e {gr?Iärung beB .lturfiirftcn !Jot bcm l.!onbtagc ü&ct bic B7otn1cnbigfeit bet 
lltefonn 1. b. 91. m, 3, 489. 
2) Sie erfcf)iett nutet bcm 5We!: Slirdjenorbnung im Sturfürjtentum bet 
illlarfen 3ll !8ranbenfiur11, loie man jicf.J !leibe mit ber i!ect uub Cleremonim 
IJn!tcn foH. \Den erftcn IDrmf jtc!Ite 1540 ber !JJcriincr l8ucf)btucfer ;;)O!)olllt 
5
.!'Bei>'.I !.>er. ~in 31uei!et ~(!ibrucf tuntbc fd1on J 542 nohuenbig. l!3eibe ~rncfe 
finb crl)a!ten unb nodj if)ret {Yorm unb if)rem :_inlin!te bejcf)r!eoen uon l)'regc 
n. n. 0. 16. 180 u. fg. unb llon ll. !lfüiT1!cr a. n. D. G. 46 u. fg. IDer filbbmcf 
in !D?t)TiuB Corp. Const. llfarcb. I, 6 u. fß. mnfn!it 242 8eiten in \)'oTio. 
3) .$n einem ~djreilien uom lj3af111[onntoge 1540 licmcrlte oodji111, bafi „eB 
TJiebeboren offtucge bet @ebroncf) 9e1ucft1 bnB 3weene Gtenbc fJcfdjfüf1en, ba.:J ber 
britte bngegcn jicf) nid)t 3n fc(!en l)abe". SDnfirr fei audj ein foiferfidje3 IDefret 
llor~nnben (6!. W. Re1). 20 C.). 
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einem 'lStotefte fjcrnor 1), in 1ueldjcm eß fjeißt: „~ieiueil bet G:f)m:~ 
füi:jt, u11f er 911äbiger ,Pm, jej,~unh nuß groaem, friiftigen ~m:egen 
be6 Wbe!6 unb ber Sh'ibte eine neue Drbnung in bct fü!igion 
unb fonbcr!icf) in bcr ill1e jcn gemadjt, bammu bodj bie lßrc!ntcu 
tmb 05eijtricf)cn, mie O:fjut . @11. f eluft nnge'cigt, nicfjt ge6etfjcu, 
audj nid)t ge1ui0igt, fo uitten hie <.ßre!ntcn tmb (}jciftlidjen, aucf) 
bie rtfofterfjmen, (fie) oei ifjrer nltcn ~Migion 6f ei6ett 3u fnff en, 
mie an nnbern Drtfjm unh <rommuncn, hat bie EutfJerijcfJe Qefjre 
auc!j cingcrifien, hcn @eijtiid)en unb füo-terfjcrren audj frei ucr, 
lireiuctf), unh f onbedidJ in bm ilatfjebtnf, unb croffrgilltfirdjen .'lt 
9nagbeom:g, ~rnunfcf)lueig, mre6!nu, mrcmcn, mo-tocf, @3dj1uettn, 
in ~rag u11b @orH~e unb in gan3 mefjemfonbt unb ntt anbeten 
ottf)enm frei gelnff ett mirb. - ~oUten bie in 6tebtm $rebiger 
unb nnbere :Dienet fjnI1e11, fo 1mf orgett fie biefeluc mit ifJrett 
@iitern unb gelbe unb nidjt mit anbem füutf)e ütfJent. Ci~ 
mtterftefjen fidJ 6cf)mibt, füinemcuct, E5d)ufter unb nnbere bc6 
~(mta bet @eiftridjen eill'l1fjofen unb 'tt prcbigen, audj an~ere,~ 
(5acramcnte 'tt uenidjten - barnu6 benn ycra Idolatria enttd". 
- .eiicrnuf folgt bie fünge 1 baa jef.3t brn mijdjöfen ifjre ,nftt, 
tntionen, ifjre .:jttriebiftion u11b if)rc (fotfün~e „nadj&lcium" gegen 
.mricf unb @5ie9eI bea „alten Iiiblidjcn O:fjurfür-ten" unb gegen 
bm ~f&f dJieb bes Wngelim:ger ~leidJ0tngel'.l. ' 
0ief er )ßroteft fonute nun ftellidj hie %tttn9mc ber Jtirdjeu• 
otbnung nicf)t mefJr tiicfgängig mndjen, auer et gctuamt bie fä,,. 
bcutung eiuea ffi?anifcffeo bei: t1on bcn .mifd)ii en uon ,pnueluerg 
unb 2e6ua gc-ii'fjrtcn fnt!Jolifcf1cn finrtei, weil biefclue 6ci ber 
~füimmg ucrfjnnte, bai; bic fürd)cuorbnung 'lt Unrcdjt &~!te?e. 
illfü grii8ter (fotfdjieben9eit rnicfen ttnmentlidj jene bcibcn m11d)ofe 
für ifjre ~erjou unb fiir i~rc uifdjiiflidjen ~erritoricn bn0 neue 
Slirdjengef en •tmicf unb madjten babutcf) eine bct 1uidJtigftcn me• 
ftimnnmgcn bcajeT6en, bie i'rfjalttmg bee mätfijdjm Cfpiefopatee, 
1) „'Z)ct '.!Jrülutm unb @ci[tlid1e11 9CrtiM" im ~t. ~(. cbcnb. 
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unau~füljr6at:. mcr Sb.n:fürft, hurdj hie f1ifdjöflidje Dtipofition 
g~lje1~mt unh er6ittert, wmhe iuiber feinen §lliiaen hnfjitt ge1>rängt 
hie litfd)öfrtdje @e1t1aft i11 her illcarf ·u 6efeitigcn un1> 1>n6 gall'e 
fürdjenregiment ftaatridJ 'lt organifimn. '.:Dos gci tlidje ~Cufridjt~. 
tedjt her .\Bifdjöfe uo11 l.Uerhen, ~füi[len u11h füunmin über ein 'ehte 
btanhenuurgifdje @efiiete iuat hurclj hie Stirdjenorhnung bmita 
aufgeljoucn mth bie W!tmarf, hie 3um merbener 15µrenge! gefjört 
fjntte 1 hem 5Bif cljofe non 5Branbcn6mg untcrfterrt tuorben. mie 
5Befeitigung audj bet einfjdmifdjen 5Bifdjöfe nrndjte foTgeredjt hen 
~11tfiirften uon 5Branbenuurg 3um sunmrn epi copu6 her mär• 
fifdjen fütclje 1111b bamit itt ~aljrfjeit erft 'Utll ,Perm f eine6 
.fi'ur!attbe6. 
:Dna feinhf eiige merf)arten bet fatfjofifdjen 5Bif djiife gegen bie 
.fi'irdjenorbnung n;adjtc a6et nudJ hie tion bem JTurfürften ge• 
iuiinfdjte följaftung her füdjTidjen (foemonien umnögfidj. IDief e 
iuareu ala tiapiftifrlje %"or111en bett etiangefijd)en @eiffüdjen üuerauä 
uerfja[lt unh tuthett uon i!jnen ljöd)ften6 unter bem IDrucfe einet 
ffi:e11gen @efjorf am forhernhen geift!idjen Wuffidjrnlieljörbe 6eouadjtet 
tuorhen. IDer ~ifle he6 .fi'mfiirfte11 a1Tein uitb bie m?a[lregefung 
ein•ehter 'ßaftoren genügten nidJt fie ha 'tt an3ufja!ten. ill1it bem 
fiifdjöffüfjen megimente fielen alf o audj hie fotfj0Iijdjc11 @eliräudje 
bnfjit1, ein äu[lcrfidjee 5Behuerf het fürd)enorbnung, 1uefdje6 gan0 
geeignet iuar einen formalen @egc11 f a~ 'tuifd)en bet µroteftantif djen 
.R'irdje in her ffi(atf imh in iSadjf en ficramhtfii!hen. ~it iuürhen 
in ber ffifort im anhmn '6a!fe eine proteftantijdje &pfofoµalfüdje 
etfjaiten ljalien, 1uic iSdjiuehcn unter @uftan ~ 'afa unb (fogfanh 
unter ,Peinridj VIII. fie erljielt. mom ~cutigen Gta11hpunfte au6 
barf matt fidj freuen, baf.i het heutfdje 'ßrotcftnntiemu6 uor einer 
31uiefpifüigen @nttuicf(ung feiner .l'eirdjmuerfa "f1111g lie1uafjtt ge• 
6Tie6en ift, llle(djc oodjim II. uieffeidjt gar nidjt unlieb gelllefen 
luärc, benn et erffodc cinft, hnf.i er e6enf otuenig an hie iuitten• 
6ergifdje 1uie an hie römifdje Stirdje gefomhm fein 1u0Ue. 
@6 gef)ört enblidj 3u hen eigentümiidjen ®djicff afen ber mät" 
.P et bemann, lllefornmtion. 15 
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tifdjen ~h:djenorbmmg, baß fic 11idjt gegen bcn .IIBillen, f onbem, ljirr 
11or1ucg licmetft, mit @eneljmigung bell .l{ai]et6 eingefiiljtt 1uorben ijt. 
~nfl fotgolifierenbeiBeiiuerf, niefdje6 in ber Cirljartung bes liµiafopatetl 
unb ber alten ~eremonim fog, madjte fie bem ifäifer unb audj lei" 
mm iBmber %crbinanb anneljmliar. [)ie iBe]eitigung bcr füd1ticfJen 
~füf3liräudJe ljnttc tJon uomljercitt bie ~itfigung lieibet unb l.Jin" 
ficf)tlid) ber lßtieftml)e unb bcr Itttf)etijdjen ~1edjtfctiigung5lcf)re 
1eigten fie fiel), wie bie ~1eligion6ge]priid)c in ber 3eit non 15-!0 
oi6 1542 ettueifen, 3u 3ugcftänb1tijjen limit. oadjitn JtlU\'. fidj 
'fletuuf3t, bafl et Jeine ßiefe am oeftelt im {tinuei:nef)lllClt mit bent 
.Stai\cr meidjen lllÜtbe, unb ljat ba6 audj offen liefunbet, afä er 
lJ1 Oetrcff \einer mefOtllt einft iiuflerte; II dj Jl1Uf3 CS gegen Staif Ct" 
lid)e Wcajeftät jo madjen, baf3 meiuc Qanbe unb Qcute nicfJt uer, 
ftöret tu erben" 1). ~urd; \eine fötliirung, baß er fidj fiinftigen 
.\lon3iieoc]djliiITen fügen tuofle, getoann et 15-!l bie .\taif er~idje 
iBeftätigung für ]eine ilircf1cnorbmmg 2), nield)e babmdJ aUerbmgs 
i)en CT"ljarnfter eines ~ronif oriums erljielt. 5bäfjrcnb befjen alier 
ljatte er Iimit6 hie äuf3ere UmgeftaHung ber miitfifd)en Jth:dJe auf 
1JtUnb her rtitd)enorbnung begonnen unb G:intid1tu11gen getroffen, 
hie man ]djtucrlidj l;iittc riicfgängig mncfjen tiinnen. 
XIV. ~ie erfte miitfif d)e fütdJctt=~Bifitation. 
Wcinlö11tns !lifitntions·@nhuurf. !Jie !fütglieber ber Yifitntilnt!i·~11111 • 
111fflion. ~it @r.!JtbttiJTt ber ~ifitntion inr nllgemetnctt. 
[)ie J1ird)enorbnung iuar nur ein ibea!e\: ·ntiuurf für bic 
3ufiinftige G>eftaltung bei: märfi]dien Jtird)C gelllrfen, bie .praftifdie 
') Si:lrol)\en a. a. D. II, 2, 267. m et. .1. Hcp . . 170 13 finbet ficIJ mit 
bem IDetmetf beß ~ o~teß 153\l bet Cfottuurf einer nitrnftion fftt einen bnrnbert~ 
liurgijdJen Glejonbten, mcld)er ben Slnifer bnuon in cnntniö icvcn foll!e, t>al! 
~oacf)im im 5Be11riffc jte~c boß märfijd)c ~titd)emuejen 311 änbern. 
2) lR. II, 6, 4ö8. 
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mm:djfül)nmg berfefOen f oate bie Wufgalie einer aff gemeinett Sl'ir• 
djem1ifitatio1t !nerbcn, !uef dje bct Sl'mfiirft gieidj liei bcr motf egung 
1eine6 fördjengef et~es 15-!0 ben .2anbfti'inben angefiinbigt I)t1tte. 
mie ll1111uanbhmg bes gnn3en miidifdjen Jtirdjentuefens erforbette 
t:ttt ber <5µiJ]e bcr forfiirftTidjen 91cgierung einen l))(ann nidjt nm 
llon gefdjäftridjer Umfidjt unb 1mgefdj1uädjkr Wrlieifüfrnft, f onbcrn 
tlttdj llon unliebingt f utl)cdfdjcr @efimmng. 0iefer rettmn mn. 
forberung f djicn ber fotljofifdj gcfinnte ilntl'!er ®oifgang Sl'cttruig 
ltidjt 3u entfprcdjen. ~1odj ruäljrcnb bie .2anbftiinbe 15-!0 tngten, 
lumbc er feines 0ieufte6 „Wrtcrs Ijnrlier" entfofjen 1) unb @eorg 
l.lott QJreitenundj, ein %teunb fuitljers, lllt f cine <5teffc uefi.irbert. 
,'iolju11n }1\3ei11Ii.illen alicr fiel bie f djtuiedge ~[ufgalie 3u bie mifi· 
ttltion burdj3ufiiljren, 0unädjft jebodj eine ~i1ftrnftion 3u entwerfen, 
ltad1 iueid)er bie Q3ifitntorm uerfnljrcn f offten. <Sie Hegt llot in 
bett tion if)ln nufgefepten „ ~rtiMn liefongenbc bcr Sl'irdjen imb 
1)eiftHdjc O>iitcr'' 2), in benen bie ITTotwenbigfeit ber miptntion 
1:lnmit liegriinbet wirb, bnfl ®eltgeiftlidjc unb ~iindje ber3eit fidj 
'nljheidj nu6 ber ~nrf entfernten unb Sl'cfdje, m1onftran·en, linre6 
O>efb 1111b erlirtdje unb iuiebediiufiidje <5djufbliriefe mit fidj niiljmcn, 
10 bnfl uiefe \}Sfnmien tJafont iuiiren unb bie fürdjenµutronc bie 
Jtirdjengiiter cin3i.igett. 3u ~ifitotoren feien ein ~rä!at, ein mm. 
glich bet mittcrfdjaft unb ein 91edjh~gcfcijrtcr 5u ernennen; biefe 
ioflten in einer <5taht ober in einem itfofter i§ren %tfentijalt 
lteijmcn, bie Sfärifei bortljin lierufcn, 3unädjft nndj bcm foren 
<2>cfbe fotfdjcn nia1t nur liei Wuten unb ~flltilfiunen, f onbem audj 
uci jebcm Drbenfüuitgliebe, Ultb bnG uotnefu11bme 05efb in einer 
53nbe llOQ) merfin fenben, bie (SdjliifieI b1t'U aI1er bcm W6te ober 
1lcr ~flitiffin ülicdaff en. ~n ber gfeidjm ~cif e f offc mit bett 
1) ~t 'flfüli ofB 91nt im ~icnjtc t>c{I Slurfürjtcn uub fungie\'tc in bi~fer 
<!inenfdjnft nodj im 9/oucmuet 1541 in einer €trcitjodic 3roijdjen ber 6tntlt uull 
bcr Uniunfitüt ß'rouffurt. lBolb t>oranf um filleifinnd1tm 15! 1 ijt er gejtorlieu. 
>i1ergf. ~(b. @iföl3c! a. n. P. I, 169. 
2) ITT. Ill, 3, 471. 
15* 
EcfJulbbdc"cn 1111b brn 6iolb· unb Zilbcr"rf11'ltlrn 1.m·11l}rrt1 wmcn, 
bie .Da11ptm1fgnbe bcr l'i"itntorcn n(1cr bie -1ht -,cid)nuno ber gci'ts 
lid1en ~cgcn imb bc fird)lid1r11 < ·nmbbc"it, m1b bic ilbcr1 nbe 
ber un&c1urglicf]cn . ~ lt1 "trrgiitcr an bie ur ·fit ·u idJtn ~l 111tle11tr ·ur 
~~rnualhmg ·ein. ·1·011 ben Ctrtriigm ber lcl3tm11 t llllllC l>rtt 
, lii"tcrn titt nc1uii"cr 1 cit nad) bcr l1tbl btr 1tLld) tml)aubcnm 
\"'\rbc11dmtc ii&cnuic" rn mcrbcn. .!. ic l~i-itntorm · o!ftcn rn lidt 
bie bm .~!ii"tcrn uub .lintim mtmcnbetcn C\"ütcr, 1cl)cn unb 
.l)ä11jcr ·urücf orbern, bic 05cmciu"bcn mit n1angcli" cn ( · ci"tlid1cn 
\lcr"chm 1111b bi(en tin & "timmtc OdJalt au bcn (vrttilgcn er 
füd)!idJett ·utrr ·1m1ci'c11. 
%tdJ bifrr n "trn tion ift mm nndJ im allgcmcinm bie 
Jnifitation burcfioc·iihrt unb mit "bereit 1dt1111g ;!i.,dnliibm ah„ 
ITTcd1t gc!cl1rtcr pct"önlid1 b traut 1uo1·bcn. ~I gci"tlicf1e 1itt lieber 
tuurbcn ihm bcr um Ncnnar111crintcnbmtm bcr :)Jun mrnnntr 
afob .Strnhm unb ein \Olllllti„1u b i°dJo· uon .l ran rnbnnl 
ocigcorbnrt. J.. ic ~Mn · unn bc lelltmn, bic in !. einliibrn 11 • 
"trn tiOlt 1tid)t tlotgricf)Clt lUllr, rt tr°t llOO)!rÜ ]lirfJ brrniflilJl ltHlr• 
bctt, bmn nod) am J • ufi Jü!J, al ie .lircf enuiltation iit 
q editt 1d1011 Ut{\01111rn hatte, er' udjtc l tatthill uon 119om b 11 
Jtur"iir-trn um l115ich1mn rinr bi"dJii'lidicn ruofl1111 ditiqtrn, 
„bom it bie bi. cf)ii ·1 idic md1tig rit unb uti ·bHtit111 11id1t nc• 
icfJmälcrt 1ucrbe." ~r bcmcrftc babci, ba" er bir"c ! ittc · rfJLllt 
einmnl uorgetragm, aber nod1 feine l(ntiuort b1m111- crhaltm 
9obc 1). \3cnn ba C'c.11d1 rnblid1 audJ bc1uilfi t mur , ·o ~at 
bod) bct bijd)ü "lid)c , lotnmi ar, bcn l ri ation n ICll 11a1~ ·u m· 
teilm, fcinm ·011 crlid)m Cin 111· ait" b 11 im btr t·c·d1ii°te 
nu~ncübt. ~LI Jfütf1litb her .hittrr·rf1n't ·c1) int nur bcr ur-iirit• 
lidJe ~lmtmnnn berjrni1 cn 'cmb-dJt'l•t un icrt ·u ~abrn, in iuch 1rr 
an 
ommii 1011 eitdlt ~abe, 
r11m bie iltt lion • ot Mit. 
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gcrabr bic Pi"itntorrn ·ur l111tcrjt1rlJ11ll!l bcr .lird}cn unb ~flnet 
crjifJimm, beu11 er iunrbc fnft ii(1crnll uon if111rn ·ur uif narJmc 
bnrnn l1crbciocru ·w 1J. %1r unter bic· er ~11111nlp11c iuirll cu bc, 
1'tdhiJ, iuic f10 (i-bdlentc lf>l2 eine 1l~c-dimcrbc cinrcid1en fomt• 
trn, bn·i bei bcn 11'ntationc11 feiner uom ~anbc ·uqn1gcn 
1ucrbcll). ~)tit bcn niitinru .ll1lll3lcibco111tc11 1111b ~ icncm mag bie 
~:i"itntio11 ·,\\0111111ij ion 011~ ·cl111 'crjtinm bdo11bc11 liol1c11, bcmt 
fiir bfrjc ~(113nI1! 1umbc in ~rrnenbricf3c11 S:::uorticr bc "teilt, olu bie 
'1 ~iiit1t!otc11 ilircn '' cjudJ bnjclbit iir bcn :?a. 1mb ~ 1. ~fö1i 15-11 
a11fiinbi11k11 :11. 
li'lic i111 1hctln11 c tion chun •mri "1fncn b11rdrnr"if11ic 
llird)Cltt1i'iti1tio11 1) j"( in miict'fid)t bcr bohci llll .!lfülCnbdfö ~)iiifJC 
llnb ~11rbcit eine 11cijtuun uo11 [Jol1rr "'cbrntmtt1 mtb ein jd)iincr 
"'c1ud bn ~iid1tintdt bcr btlmalinm 1111hliid1cn 'l c11111tcn. ~ic 
llWitntotcn IUOrelt in jener Jcit mit ocri11nc11 llutcrbrcd)llltgen ·11 t 
l>c tiinbin 11nf bcr ~1cijc uou einem "'rtc L1b1•r .l'\lo ·tcr ·mn anl>mn. 
~l!o "ic crid1imrn, bcric·cn ic bic .llird1rn• 111tb 6"m1cinbcucrttctcr, 
tu:~ idJ ' cridit illicr bcu ;::.tnub bcr gcijtlid rn (\hitcr erftattctt 'lt 
fo cn, pni.tru bn1111 bic .\tird)r11•, .po~pitnl• unb ~llmo·m • füd)• 
~llllßCll bei- fchtm llf)rc, \LllUiC bic ~Htnijtcr, :Bt-ic"C llltb llrfunbm 
ll~tt bit ncijtlid)Cll E.tiftunocn, fcrtiotrn idbcr , lltlCllltltfot bctJ 
1 ~ 1 rd1c11. ober .\\lo ·trrbciibc an mit nrnnucr ~lngnbr bcr 1111.egt• 1clJc11c11 Nc!bfu111111c11, bc .: i11~crtrnnr 1111b bcr ~iamm ber 
Jitl1h111ollµ "lid1tinrn. 9'?lllf)bcm ba ,\\ ird)tll• ober ,\l lo ·1crucrmli11en 
n.11 einem \ rk 1lu ·nr·cidi11ct lllltr, llhll• bei l:lcr ~ i1'er9oari9feit 
ciu·ctncr NdjtlidJrn u11b ~1JW11d1c 1111b brnt 11id t ·cltrncn ~J?anncl 
1111 nohurnbinrn ' lcunm 11id1t iibcroll uofl 1ii11l>i11 gc·dJal, ßlllt e~ 
bo ictbc "irl)cr 311 ftrflrn, bo 1111 jdmn (~1trn9m l>ie c· olbungett 
1l ~cr1\l. t. '!. Ht Jl· li, Jf1. 
') '!ln111it11 11. <l. . JJ, :!, ::! i. 
•1 ,)(. 1, !J, 1 l!i. 
~ '> :Il.i ~lif!t.11io11 • ~:ro111ron i1b1·r (! b r n"1l~t Ht not tom ,,11 rt 1:1t2, 
!, l, 1 ::!, :s 1:1. 
ber 'tcbiger, cf)rcr 1mb .ilii.ter mtnommcn tucrbctt ·omen, ·erner 
·ür bnü bnre (1.;ell> eine . itcfjcn n-c nn einem ·iaJCtCll -rtc ein" 
·uricfJten unb bcrm .ZdJlu„cl ucrtrn11cn~wcrtm rrjoncn, mci"tcn3 
bem 'f nrm: 1111b .l>em Ortm.ior·tnnbc, ·u übergeh 11. Über l>ie 
fügc&nr· e ber 1hi"itation 1mb nl!c gctro - cncn ~(norbnunncn m11 ··tm 
cnblidJ um· a · cnbc i\roto olle n11foenommm rocrbm 1 ). .!.. nne6rn 
f)nttcn bic .! i1tatorcn nodJ einen ric mcd).d mit bcm. ilm.iir ·tcn 
·u ·tihrm, her non bcm ortgan!lc bcr :;.ndic untcrrid tet ·ein 
roolltc unb in idJttiicrigm iillcn 11m .Hnt gc·raot nmbcn mui·tc, 
mtb ·mm mit bcn miirfi.dJCll ibclleutcn, tucnn ic ei11cnmäcf1tig 
• frcf)engiitcr cingc·oqm f)nttm 1mb bmn !HlicfAttbe umuci!'lmcn. 
%tcf) lnl bcn 11 iiitntorcn bic ~orgc o&, l>ie unfantcn i~·lm ·tdfm 
mit cnnngcliicfJCll ·ciftlidJrn •u bc.chm, bic ·11111 gro··m ~eilt 
nus &cnnd1bnt!m ( · c&ictrn in bic }nnrf bcrn · en werben mu ·;tm. 
-ür l>ic grii··mn miirfi.d)cn :;.tiibtc mu ·tcn ·ic im _,ntm.ic bc? 
llCllett (\" laubcn „ onar (jcruonngcnbc 1 f)cologm ·u gewinnen 
iud1c11, mo·u ie bic .)iH e ber )dttenfmgcr • ~c · orurntorcn itt 
~Cniprud1 1rnf)mrn. ....,tir bic Ztnbt ranbcn&urg rnnrbc uon if)11m 
l ;,„io her ~~ ittcnbcrocr Flum Dr. ohnnn :;.ci· rieb ), ·nr .Ztcn:s 
bnl Dr .• ilonrnb \ orbahtu 1mb ·tir bic , rnn "mtcr Uniucr ·itiit llcr 
gclelrrtc l'f)riftopf)orn annoniu ) c1uonnm, rnö()rmb l>n .itttrsr 
tir t jclbcr im })u1i 1;,n bm ~rebincr (vra muß ~lbct11 bmcf1 
q crmittlung 'Qilippu non • c ·· rn in bic illlltrf rit 4). ~1ud1 bcr 
mit ut~cr 'Cr° allcnc o~amt ~Cgrirnln, ber im ~lllßll ·1 l~i.!I) 
{Jicrf)cr am, ·nnb bei bcm .ilut"ür.tm eine ·r 1mblid1c ~l11f11nf)mc 11); 
1mb glcidf al!o um bie·c ,cit mu" non brn ~ i1tatorcn ober l>cm 
1) ~ it 1 0111rptc nidbm, 11111 gtirtm • tilt t>on 1 inli>brn • bit c-
imticbm, 111ttbm untrt btm iitel n tinli\brn ~opl lb11 tt" im ~t. 1. Hcp. 
li, 14, A nu·llrwa!Jtl. ic inb um teil In licbd 11. cl. Br. hcrnu • 
Qtßtbm. 
1) "'ic omiponbrn,i mit ihm ~t. . l! p. 17, 1 , B. 
3) t. l, :?.l, i3. 
4) Tl. !, 13, l 01 • 
6) .Ra111m111: ~gmo!a • 211. 
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fütrfütftm vcrf iinlidj bct bcm filßittcn&etgcr ..tfjcoiogenfreif e nttgc" 
~öreubc ~d)ottc ~rfrranbcr ~Ucfim3, ein ~rcunb WMnnd)tfjott~ 1), 
brrufcn jein, iucldJcr 1!>+2 eine ~rofcff ur an ber ~ranr urter Uni" 
llcriitnt bcficibctc unb afa ornnbrn&ttrgijdjcr Drnti.ir &ei bem 
:hcncnsbmner ~füligionttgef.p1·füfJe 15.J.2 fnngicrte 2). 
:r:-il' 'n t imb ~mir1e nffcr biefei: ~!rbciten iunr jo grof3 tmb 
bcr ~\3ibcrtulh'tin fcitcn bnbci eine f uldjc .lfünne, bnfl ol)nnn ~ein" 
~öbc11 11tnt unb ~1tft 311 bcr öf 1tng feiner fütfgabc ·u uerlicrcn 
lcfJicn. ,,lt einem ucrtrnulidJCll riefe an einen in :Hcgeng(Jurg 
1t1cife11bc11 6tcunb, bcn fmfiirftlidim iScfrctfü: 6hcgor ~adj, mnd)tc 
et· icinrnt unnrntuoUen .pcqcn Quft, inbem er ifJm flngte: 11 d) ~abe in bcr ~~iiitatiun 1uc11in .piil c, unb finb bie .l)önbel bcr" 
ninten ncicot, bo • idJ uicl lieber auf brri :)~eidJt1tagc mif'ichen 
unb nuf jcbcm ~O )lt~OcfJm ucr~nmn, bcnn bicjcr ~11cf1e11 Ian!1e 
~uartcn tuolltc. ,a, bin aber nljo bnmit bc~aftet, baf.· id) nun 
!dJ1t1crlidJ 1mlcf rann, IJoffc lÜ1er, (,·ott 1ucrbc mir bnrnu6 f1cl"cn. 
Um i10IJ1t tmb Ci'lnnf biirfcn mir nid1t ui itircn, nttd) bei betten 
(nidJt), jo et:! 3u11t &cftc11 ACf dJief1t. So fJci"lt unti , 1mfcr ~(bel 
~ntübcr bei ifJreit jcdjm bcu ci11en q,acfJnntcn, l>m einen ilnf e, 
nftor unb jo burd1ci11n11bcr" a). in1!3 nUer Unnmtc~mlid)feitcn 
nbet hielt er bod1 nuo, bio bna ~Jcd 'll linhc !lc.ü[)rt iuar. 
(<rin etfdJiiVfenbcr i) crid)t iibcr bic \tirdJc1tt1i ih1thm au· nnmb 
bcr llor!Jn1tbenrn 'l3rntofollc fo111r an bicjcr ~frllc 11id)t ne!lcbm 
ltletbm, ba er 1ueit über ben mnl)lllrtl bicjer 8dirift ~inausgef}ctt 
1U.iirbe 4). ~llur auf cin•ef11c Ch"ncb11iffe bcr '''ifttation, jo1ueit ic 
bte reliRiöf m uftiinbe bcr 93~nrf im '' cginn bcr :He ormation 
1
> urp. Hofnrm. IV, RIO. 
2l <~bmti. ~. :iw. 
n) !.!:'er tlrf lil uom 2. ~uni 1J41, ff!. III, 3, 492. 
•) (~r mtiiJtc in btt }lfüije Oll' nrfii~rt 1unl!tt1 roic ~urfbnrbt3 Gltfcfiicfitt ber 
hid)fifttien .lfüd)tn• unb Sdjult>ifit.ifioncn tion !5:l·i - J;;i;i uuti roürbr in bie er l1~rm brbeutfome ~lufirtilfiffe itber ~rn Umjan11 unb l!rn lllerblcib b(t fmfilidim 
lllutcr unb .ltaµitalien in bcr l!Jlart 9cbm !Onnm. 
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Ii~, unb bn[Jer tunt in her .\lird)enorbnung hie ,(11 ·9ebung n!Ter 
füHindjefföffcr in bcr 9J1nrt' t1orgcjc!JC1t. 0en '1~i~tntorrn fiel aljo 
hie ~!u"gnuc 311 bicfc!De foAlcidj uor-uncljmcn ober 1ucnig"tenu ntt= 
ollUOfJl!Clt. 'CltCG ßCfd)nlJ bort, IUO bic ,\lOl!UCltfe .idJ umitt3 tlllf= 
ßclöft 9attcn, inbcm mnn bic Jlirdjcngcriite cin ·on unb bie ,\tlofter= 
gcunubc beu 0.>cmcinbcn ·m· (Yinrid)tung uon ~dJulen ober .Po• 
fµitnlcrn iibrnuico; bief ciJ, 1uo n odJ ein itonuent uor[Janbcn mnr, 
inbcm llllltt bcn ~fündJCll bcn :füirftritt in 0!113 uüq1crlid)C 2ebm 
frciftclltc mtb btttcfJ bie ßnIJlunn einer (\)cfbfnmmc crlcicf)tertc. 
5Bon cimr ACtunrtjnmcn Q~ertrciuunn bcr ~)Wncljc nnfJmrn bic '1 i< 
fitatorcn mit ~hcd1t ~lbftnnb. 0ic 1tlten 9füindic, 1ucldJc in einem 
.IHoftcr ueruleiucn molltcn, crTJi c!tcn bic Ju ·idimmg, bah iljnen 
fiir il)rc 2cbrn(!·cit ~3o9nnnA, Gpcijc unb lf cibung oc1u11fJrt wer• 
hcn miirbc. ~ ic ~fttfnnfJlnC uo1t ~loui ·rn 1uurbc felu ·tun till1bliclj 
imtcrfnnt, unb b1rn1it fa11f'c11 bic ,\llöftcr ·u ~crjorgnnneau ·foltcn 
bcjaljrter 9Jlönd1c l)crnb. 
'.DM .lloftcr fülptill afTcin erfreute id), mic es fdJdnt, nodj 
b~ionbcm 3ngcftfütbuific uon jcitm bcr l'l~ifitatorcn aul' ~Hfüfidit nuf 
feine friificrc 11~chrntnnn 1111b jcinm ruiirbigrn ~rut i~alentin 1). mnr 
ftc!ltcn fic andJ l)icr bcn 9füitHfJrn bcn ~(utJtritt aui3 bcm '\.lo tcr ·rci; 
aber Ce blicu bodJ ttOdJ ritte ~(n·nlJl uon ~fühtdJtll nttdJ jiiugcrm 
~lltna bei bc111 bct11ntc11 ~lbk, u11b bicjm murbc ein nuefömmlidJ 
b.c111cffcncr l)cumo1111tcrlinlt 3ugcfidJcrt, bcm ~lbtl' jogar ein rcidJ• 
hdJ bchocf)tcr GµcijqcttcI fiir jcbcn .tng. ttl>c "jm 111ufitc11 ~lbt 
~lltb .llonucnt firfJ ucrti fid)tm bic .\tird1enorb11111111 an·uttcf)mett 1mb 
lf)r gcmii& bm (\fottet1bicnft 11 orbncn. Sol>ntm murbc "ür bie 
fü~~ltdJC ein tlCllCl' lrJJrpfon cinncfiiIJrt, mclrf)ct i~l'Cll 13htl>iett eine 
llll)f c1tfdJoftlirlJC ~Hid)tUll!J nah 1 bn111it bcnnbtm ~riil>cr bie Uni· 
llcrfitiit bC'ie!Jrn fonntcn. 'Db bic q~ifihltorcn bei bicjcr ~c ti111• 
1
nu11g nn hie a!lntii~IidJC ll1111ua11blu11n bcr ~{Utei in eine Gtift~· 
1) ltott ~t~niim 'l!ifitlltion .~fbf({Jirb finbct iidl bei ~t l, 10, 3tl' . ~erg[. 
bnJu tllu: l!c~nin G. 171 11. fo. 
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llnl> O>etefjrtenjdjufe gel>Ocf)t lja6en I tff OUä bem mifitntiOltä • ~(0• 
jd)iel>e nidJt bcuHidj 'U erjcljen; jebcnfaH6 aoer fjn&en fie lln6ci 
uoraut'.lgejel,\t, l>a§ llail füo 'tet nocf) längere eit fortbeftcfJcn tuürbc. 
~Wein bic neue Drllmrng bcr inneren mcrT)äitni·· c bcajcl6ctt 6c• 
ruiiljtte fidj nicf)t, bcnn ein V rote ft n n ti j cf) c d .füindJöffofter cnt• 
lJieft einm ~illctjprndj in fidj jcWt. ~(lä im ~oucm6ct 15"*2 
bet ~(Ut maicntin gcftot6cn UJar, untcrf agte ber fö1i fü: "t llic Jfünljl 
eine{! ~1ndjfolgcn:i 1), unb bnmit lüfte baä itlo 'trr fidj au . 3e!Jit 
Qcfjniitet miöndje ctfliitten am . ~C'Clltuer 15.J.2 bad 9)WttcfJß• 
geTiiobe für \nJäbfidj, edJiclten it(eilluniJ nnb ~clb ,,meljr ah:l fie 
nerfjofft 11 unb ftatcn in bno 6ürgcdidje 2c&en '1ttücf 2J. Sie 
.füoftergüter unb bie itirdjetijdJätle fielen bcm itur-ür-ten anfjcim. 
,Pinfidjt!idj ber ~101111e11Höjter / 1uclcf1c nodj a ·1 ü&crnU llic 
tJoHe 3alj! iljm monnm &efn »cn, tuurl>c ein anbmä ~ctfaljrcn 
eingejdJfagen: fie joUten nidjt bcjeitigt, jonllem nur umgc·ormt 
unl> aHl :l3erj orgungGanjtartm · iir nblige 11119 • rnucn crfjnltm tuet• 
ben. n 1ucldjer ®eije biejc llmtuanbhmg uorgenommett tumbe, 
etficljt matt ant Oe tett, lUCltlt tnnn bnS mct.llQtClt bcr mifitntOtCll 
im ffionnenf!ojter au ,.,cfjbcnicf 6cltnd)tct 3). ~flu bicjet6en in bClt 
er te1t ~ngen beti ~Cpril 15-!1 ~iei: et· djicncn, wurbm ie 11 m!t 
u.erl:>rief>lidjcn unb unucrbimftiicf)cn ~tiottcn" empfnngcn. 't'te 
~lbtiifin tunt geralle geftorbcn, nber l:>ic ~lonncn - eii iunrctt bereit 
ttocfj 50 uor~nnben - crfJiertcn bie S:rfnu&nia "idJ eine neue 'Hw 
ftcf1erin u 1uä~Ten. <Dnrau· mnrbe ilJnm eröffnet, lla ' fie nocf) 
~tlieoen aua l>em !oftcr auajdjcibctt ober llnrin uer61ei6cn l>iir • 
ten, haß fic n&er im lci3tmn anue bic 9Jk"ic nadj ber in bei: 
1) m. I, 10, 403. 
~) l!inct ber 9Jlöndjc, . ieton~mu• '.!mfd 11cnannt, er~ic[t 3u feinet !!lbfw 
tigung 27 @ulben. ß1vei nnberc bo11c11en, ~~oma3 ~i\bdin unb .!ifo[an3 
t'Sd)nbc, itraubten fidj bal! lojtcr 111 oerfof"w, 111mtm1 baran· einige :!ng.e im 
ed)lofie 311 ißotßbam interniert, eul"ngten aber 11m :11. !'.re3m1ber ebenfaUil iljWI 
~nfpriidjen. <ibenb. 
~) 1)ie 'Jtften ll<nflber t I, 13, J GO unb mleinlöben3 (Iopinlbü~er ~t. ~(. 
llcp 47, 1 J, .E, .i. 
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Jlirdjenorb11u11g uorgefd)tie6enm (]'tirm unh has ~!6enhmafjl unter 
ueibcrici @cftnft feiern miiflten. ~ie fnnonijdjrn E.hmben hiirf· 
tcn fic bei(ic!Jaftcn, bnncocn alier folften aud) her ilatedjifütrnG 
u11b hie ~i6cI gclcjm 1uerbcn. GJnftmien im SHofter 'lll: eit 
her .ltird)mcff e 'lt gc&m ober %rembe unb Qiäfte nuf·m1efjmen 
iuurbc ifjnm ucr6otcn · bagcgen gcftottet, aud) fern et: bie 4iidjtcr 
lUe{tfidjcr '.}3crjonrn, hcrcn hie mifitatorcn eine niif)t geringe ~ftt• 
3afjl im .\lloftcr antrafen, JHlOJ JUie uor 'llt Cfricf)Hng ·u ii&cr• 
1tcfjn1c11, 1ucn1t für jehc ci1l'ehtc uon bcn (fücm 3 \Sdjocf @rojd1cn 
lllt hie J1.!oftcrfnff e oc·nf)lt JUÜrben 1). tlffo 6ccfforger her ~1o1t11m 
ruurhc nu ~tclfc bcG Jlfofterµropftcs ein cun11gc!iid1cr G)cijtficf1cr 
nttgcftdrt, unb cnbTicf) uon bcn gionnm bie ~ht6licfcrung bell 
f'.rcfilicf1en E.iflicrgcnltcG, mit ~fuG!tafjmc uon ·mci 1cfd1en unb 
einer ~atenc, ncforbcrt 1 uor alf em arm: be5 Qiefir·cs 1 „blnin baß 
fjcilige ll lut 1 o!Ttc 1 ein, bamit f o fongc ~lboöttmi gctrieocn." 
03cgcn einige bic\er 'l'cftimnmngm legten bic ~~011t1en ißro• 
tcft bei hcnt Stnrfiirftrn ein unb '11glcid) baten fic mn bie Cfr· 
lauonia 'III: 'l~ciucf)o!tung iTJm uiilf)ctigen ilfoffcrtracfJt. . ll einem 
Edmi&en llom 3. 9)~ai gcftattctc ifjnen bcr fütr.iirjt bctt Ie~krca 
~u1tfd), auci: mit bcr ll emerft11tß, bafl fic nur nid)t glauben joff• 
tcn „babtn:d) f clig 311 tu erben 11 • 6obann jµrncfi er jcine ~rrw1m• 
b~rung horiiucr m16, hof; hie 9"fonmn fidJ ü6cr baß ~erbot her 
65aftcreicn licidJ1uctfot. i't crfliitte ifjncn bicfclbcn ge tattcn ·u 
tuolfcn, nbcr uur auf einen ~an 2). Wm -!. 9)lai teilte erben 
~ifitntorcn mit, bLtf; et bcn ~io1mc11 biffe 11ncit1'i11hni-jc gcmadjt 
1) ,1111 ~)lo1111cn([ojter 311 ·Z~1ontia11 1011rbcn 4 .Si:Qod C'lrnidjen 9cforbert naiV 
llem tlcricfJk iut .St.~!. Hep. 17, lJ, E, 8. 
1 
, '1J lJI. J 1 13, l.i6. !8crci:f1!i{ltc ÜltJdJC bcr 91llltl1C11 "m1bC1t Olldj Dei bcn 
)llifltotorcn ncbü!Jrmbc 5J3ernl'fjid)ti111mn. ._111 .Stenbn( [!Cllliil)rtcn fic ben lBe• loo~1ml11ncn cincß .Qfojtcrß cinm bcfu11bcrc11 ~tdli[lcr, weil t>icjctbcn crfllitl ~alten, 
'\i fci \)CßCll if)r (l\ctviffen „Oll(l3111JC()Cll" llllb eine jtiibtijd)e ird)c JU !lcjudjrn, 
llt. L, l!i, 204. cbodJ fd)ricben jic if111m einen tägfüf)m lllotltßhicujt mit bic• 
lcn C\Jebttw nnb (llefiingm uor, „1ucil jic fonjt nid)tl) JU t{Jun ~iitten•, ~l. I, 
11, 141. 
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ljnoe, im iiorigen auer olle ~norbnungcn bcr Slommii ion uifrige 
unb beten '.Durcff iifJrnng audj in bm anbcren ~tomtenffö tem 
1uiinfdJe. füütm ucrlunnbeitcn ficf) bnrnuf, obglcicfJ hie ~lonnm 
l)ier unb ba ber neuen füljrc nodJ roiberjtrcMett, in ablige 6räu• 
Ieinjtifter, lJOlt benen einioe, tnie baß lt m1aricn~ief; tmh 'lt J)ei• 
ligcngraue, idj uio auf uniere ..l.agc crTJaltcn ljauen. %t bic 
eltel!e bcr fütiifin trat 11ncfJ her Umfor111u11g eine ~0111ina aHl 
morfteljerin, unh hie mrnun!tung her lf ojtctgiitct ii&crnn!Jlll ein 
uon be111 turfüt tcn eingejcttcr ~111tntam1. 
- ii~renh hie mifitntorcn in bett ,\lliiftcm llll rcunblidj cm~ 
tJfllllßCll 1UuthCll1 fnmcn if)ltCll hie (Stahtgcnteinbcn uoll mcrttaUClt 
entgegen. ~fü jenc im ~loucm&ct 1;).J.O nndj ~ceuhig11110 her 
mifitntiott in <Stenbal 11acf) ~Ctlill 'tttÜCfüf)ttClt 1 Ulll fJiCr bat! 
fil!ei!jnncfJhf cft 'U feiern 1 jµrncfJ her :Hnt uon G)nrhelegcn ant 
20. ~e'cmuei: bem ~lurfiir.ten fein 11'ebnucrn bariiuer au~, hn · 
hie mifitatoren nicf)t ioglcicfJ audj 31t iljnen gcfommen feiett, hctttt 
es !jmjcfic in (\)athelcgen „ mannigfaltige Unge\L~icr!idjfeit i1: bei: 
füeligion" 1). ~er mnt cr\udjtc balJcr ben ,\lurfür tcn um llbcr• 
f enbung einer W&\cfJrift her märfijdjcn focfjenorbnung. - ..!.. ie 
~u · ga&e her Sl'ifitatoten itt hm ..... töhtcn be ·tanh l1ouptjiidJlid), ba 
hie llltljeri\dJc Qeljre olJne fil3ibcr\prucfJ non ben (2;cmeinben nnge• 
no111111en mui:he, in bei: ~1curcgclung hcu itirdjcnucrmiiqcna, hell 
\ßfartamteß, her E.cfJulm unb beü ,\\irdjrnpatronate6. 0otl crfterc 
Iicrugte uefanntlidJ lllll ßtÖ tm !!eile auf !Sti tuttßCll, bereit "r 
träge 'Ut rlialtung uon ~ntiiren unb )ut 'cjolbung uon 'ffiZc~· 
µrieftern beftimmt morbett 1uaren. '-'a hie ~1ird1cnorhnung btc 
5fü\citiguno al1er ~)(e jen unb ~)(c"iµtiefter uorjdjtie&, f o fielen hie 
ha'ür geftiftetm .R'aµitnfiett uttb "iitcr im llllgcmeincn bcm Sti:· 
d1enfo11ba ·u, ber in ieber G;cmcinbc ncgn1nbct llltll'he, um bte 
CTrgalhmg her Slird.Jettge&äube tmb ber Edjule unb hie 5Bej0Ib1~n.g 
ber ~eijt1icfjctt u fi<fjcrn. 'I>ie uejonbmn %1orbnungen her ID1 1 ~ 
1> in. r, 6, 166. 
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intorcn ü6er hie fürmwh1111g her SfüdjcngcTher, bie ~fll'n(jI imh 
5bcf ofbung bct (}>ciftricf1en 111tb 2e(jm entiprndjcn ii6crnrr ben 
eigetttiimiidjcn 5ßer(jiiitniffen bei: 65c111ci11hm, imb ifJte ~nrlcgung ijt 
hnf1er Wufon(ic einer "rtägefdjidjtc1). ~ur bnrau mag bier nodj 
nufmnff am gc111ndjt merhcn, bau hie ~~ifitatorcn aucfJ 6ei Cfot~ 
3ief)u11g her geiitridjen l.k(jen nidjt fummarifd) unb riicffidjt6lo6 
llctf1tf)tcn. <Sie iuo(Ttcn bic fnt(jofifd)cn fßfarm tmh hie ~fü~~ 
~ricftcr, 1ucTcf1c 110111 ~)tej3hicnfte cnt6nnhm nucf) hen ~küucrhicnjt 
ller!orc11, nicf)t fofort brotlo~ nrndJen, (onbem bcfie"•cn i(j11en, 1uo 
hie U111 tiinhc eo crfothertcn, hie 91uünicfuunn einet! ~cfJrna nodj 
~u i9rc c(1c1105eit2). <Sie uer6otc11 bngencn nfJlunncn auä geift~ 
ltd)cn ~c(jm n11 bicjcnincn l_ßticftcr ·u friftcn, mcldje bic 9Jforf 
bcrlnff rn f)attcn !l). 
. UngleidJ flf)1uicrigct nodj ald in hen ~fliftcrn 9c-ti1ftctc fidj 
bt~ ~fufgabc bcr 1)'ifitntoren, niä ea ficfJ um hie "in -ii(jmng her 
.lttrd1e11orhnu11n in hcn q~iatiimern ,\)nticlocrg 1mb Qe&uä unh itt 
hcn .Roiregintftiftrnt •tt 6tmhnl, 'lnngcrmiinbc, ~oifo· u11h ~(rne~ 
l1ttrg l)anbcltc. ~ic l)~iflf)öfe C'lcorg uo11 Sßlumcntfja( 1mh ~uff o 
llon ~fllletttllcbctt Tcfj11ten if)tC ~fttnof)me mit f11lll)Ct CTntjdjichen9eit 
au, unh hie ')1ifitntorm fonntcn in bcn &cibm \Sprcngef tt nur lllt 
hcnjcniucn Drtca i(jm3 Wmtca iunrtrn, hie nid)t unmittcl&m: unter 
6ifrfJöflid)cr ' ucrf1uf1cit fta11hen. '.Der 1hijdjof · corg f1ntte &mitß 
hcnt ~mat'f grnfen · of1nnn cincrt f10tfoöcfioc11 ~~ihcr tanb entgegen~ 
ncfcüt, alo hieicr 15:} hie 11c1111tiirfifcfJc11 StircfJcn ui"itimn fiefj 4). 
~luf hie W11fii11binu11g, bafl hie 5!3iiitatiott nudJ in 1Dro-·m jtntt~ 
finben foHtc, nntluurtctc er bcm ~mnrfgrnfen nm 1. 6rptc111bcr 
lf>:iD, er 111öne il)lt in <SncfJm her :>Mioion „11116ejcf11uct:t" Iaff ett 
1) tlie <llijitntiun~prutofol(c in bcucn fie ucqddind it•·~rn, ·inb JU 111 grßflteu 
.!_ ·r ' ci c in . !icti,•111 od. d. Bi·. uerilffcntlhf)I worbcn. 
1) ~lernt. UI. r, 4, 4u:t 
3) E:t. ~l. H1•p. li, l·I, Il, X. 4R 11. 5:1. 
• ') Ul. l, 20, :)27 finb puct ~füide heß !J.111nf11rnfm on Dr .• 11onrnb 9.llart• 
Jc!)en fibct b11 'fü1'1)11ftrn bc~ 1!CUllfCt mifdJOf3 Obl)Cbtudt. 
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unb fidj gegen if)n f o tm:ljaften, 111ie ...)oad)iin I. getfjan 1). ~afö 
barauf abet fJatte fidj bie Qage ber ~inge in ber ~Rad nicf entlidj 
ueränbert, b11 mm :;so11djim II. unb \ein S13ruber ocmcinjam für 
bie füdjlidje ffie"orm eintraten unb bie bijcf)öffidJe Dppofition bc• 
tämµften. \Oadjim5 IT. ll'ifitatoren n11f)men b11f)Ct hie Ummanb• 
Iung ber urnnffutter Unfocrfitiit uor, bcren ilurntor ber ~ifdjof 
uon fübns mar, oljnc 11uf beficn (fütjprncf) u gören. 1 ie \ßro• 
fefioren 11al)mcn bie lutf)erijdje füf)re 11n, bie Unioerfitiit~jtatutett 
UJmben bemgemii[l geänbert unb btttdJ Dr . .lfo~pat .m)ibcrftäbt 
bcm S13iidJofc mit ber S13itte 'uge\anbt fic 'U Tefen unb „1ua6 bn• 
uon gcfä!lig ober nidJt" 3n mefben 2). 3nr 9.Jfüiuirfimg bei ber 
ll'ifitntion in ~Jlündjefmg f)nttcn bie )J3ijitatorc11 bie ßclin\er [lom• 
fJemn ~dcbridj 'tefeib, of)nnn Slol!Jaf3 unb _,afoli Cilicf be= 
\dJieben 3), nbcr feiner uon iljnen innr ct\cf)imen. ene Iief)en fidJ 
bnburdj nidjt liein:en, f onbetn fJoben 43 für ben ~füf;bien t gc• 
ftiftetc füljen nuf 1 beten (fattäge 'llnt grof3en ~eifr bett mm· 
gHebern bes füli1tjcr Slaµitefa 3u gute fJCfommcn maren 4). 
:Sm ~istum ,Panelbcrg tra ·en bic )J3ijitatoren au· einen 
äfJ1tfid1en µa.ifinen ~füberftanb bc~ ~i\djofeß unb be~ ~omfopitcl~ 
iuie in 2c6u5. S13ufio uon ~foenßfelim unb nod) mef)r \ein 0.)e• 
neral=Df~'inl unb mifar metcr Cfonrabi tuie\cn jebc fütf)anbiunn 
mit iljnen in betreff bet Slircfienorbnung '1trücf. .paucIOerg, bie 
J)atq.itftabt beß mishtnt~, etIJiclt bctf)n etft D-!5 unb -bittftocf, 
bie mefibcn' bco 5ßifcf)ofeö, jonar er t 15-IB bie Gcgnungm bei: 
~iefotmation. ~ie bijdJLiffidJ • gciftfidjc 0.)crnctf t ftelfte ndJ l)iCt 
nlier nidjt uro · bem _ßiflen belJ Jlurfiirftcn entgegen, f onbcrn nudJ 
bem fcljr lcfienbigcn ll ctfongm ber ftäbti\d)m 0.)emeinben nadJ 
2utfJm'l 2eljtc, mcldjcm bie füröffeut!id)ttttg bcr Stirdjcnorbmmn 
nun S13mdjtigung uub ~1nd)brncf ucdicfJ. um ~1nd)teil fiir bnll 
') Gt. ~l. R p. 46, B. 
~) Cibrnl>. Hcp . 47, U, J. 3 . 
!) C!bent>. ., 2. 
•) C!ticnt>. 
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~ürgerhnn liefa§ in lieinalje aff m '11111 miatumc gel)örenhen vrieg= 
lli~iidJen 6tiibten baä .paueiliergcr .ll'avitd ball ~atronat6rcdjt iilier 
bie lllfnrrfinfjen, unb 1uenn bie (fümeinbcn fidj eine6 geotbneteu 
lutljerif d)en 0jotteäbirnfträ erfreuen 1uoflten, f o maf3tm fie nadj 
1) cfeitigung jenes mcdjte6 fttelicn. mn ilamµf bes \) orfes gegen 
ben fnt9olif cfirn .ll'fcrus 1uar baljer in bcr \ßricgni~ unuermeibHdj. 
<Sdjon am .J.. ~e·cmlicr 15;39 erljo& fidJ hie SBiirgerfdjaft uon 
~cric&crg, bcm morodc bcr 2anbf d1aft, unter her ~iiljru119 iljreä 
haftuoUen $iirgcrmcifter6 'oljann Stono1u !legen bcn ~farm lßa{= 
11 n1G fücedjom unb nötigte iljn nidjt nur feinem Wmte, fonbcm 
und) her uon i~m gciiutcn gciftridjen 3uriäbiftion 3u entf agm 1). 
G'in Eanbgctidjt, befi en crftcr 3iidjtcr ~ oljann onolu fclbft murbc, 
trnt an hie 6tcff c ber geiftfidjm G)etidjtouadcit 2). ~ail !l3atronat6= 
~cdjt ülicr hie ~cdcliergcr Sfobtfirdje alier ging auf ben füufürftrn 
ltbcr 3). - \11 ,Paueff>crg 6efaf3 hie 6tabtge111cinbc ·war eilte ue= 
f onbere mfarrfüdje, ouer ball ~omfoµitef harin eine 9~ei6e UOlt 
Wltiirm tmb Qcf)cn 1uorn1tll bie !DomfJmc1t ball lJledjt unb hie i)) 1 
\.'mdjt ljedcitctc11 haf cf&ft fficeff cu 311 f cf m. 15.J.O alier erUärten 
~iirgcrmeifter 1111b füat, ha[l fie fortau ben ~ontfJcm11 unb „hctt 
~faffcu" Jtidjt mefJr bie (fö1fiinftc her in bcr ~fartfirdjc ucfiub~ 
hdjcn gciftridjm @Stiftungen outl0af1Icn 1uürbe11 1 baß hie @5djulj 0 11.ladjer~ ltttb 'd'leif rl)ergifbc hie tJOlt iljnen n11a9egangcnen etifbmgea 
<'tn ·idJrn unb bna OJclb fiir bie ~ 1uccfc iljrn'! G.icrneruea uerrnmhen 
1
uotfte11 1). 0>cgcn haa ~omfnvitcf gcfa119tc bie C\jemcinbe ia 
PatielUern aber nidjt f o lcid1t 'Ilm Giene ruic bic ~ctfebcrget 
s.cocu ifJrca \l3farm. ~011 einer gcfetrniäf;iom mcgchmo bcr füd1= 
It~cn mcrljiiitniff c in .poucfbcrn 1uar ßllt nidjt bic ~1cbe, unb bie 
1)- tfitatorcn f cljeincn hie 6tnbt ii6crf1a11µt uid)t bettetm ·u ljnben. 
0-tft im ,,nljrc 1515 geln11g cll bcm i11'1uijdjm cnidjteten 
1
) ~H. I. 1, 11 u. 1i 1. 
~) ~l~tol. boni&et <Stl\f3~T o. o . .t'. I, 1 4. 
3
) ITT. 61tp!J[e111„!lfoub G. 468. 
') Eit. ~(. )fop. 4,7, II. L 3 II. 4. 
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miidijdjm .11onfi torium georhnete ;Jll tänhe haf elli t T)cruei ll" 
fiiljren 1) • 
.jn hen .ilo({egiat tiftcrn, heuen nid)t ein ~ijd)o-, jonbern ein 
6tift6• ohei: 0ompropft uorftanb, trat man bm ll i itatorm ·u:: 
niidjft mit 9füUtra11ett mtgegCll. 0ie in Uef)ii!iiger 9Jht-•e UOlt 
reidJiidj botierten ~riiuenhm f elicnbcn .lfononifer jafjm burdj hie 
neue .llirdjenorhnung nidJt Ufo- ibrc rcligiöjcn ~or ·teUungcn, jon:: 
hmt and) if1re lieuomcf)tcte 'i'rncn · !iebrof1t unb börtcn bafjer 
tuihmuil(ig hie füöffnungen her ~ifitatoren an, badJtcn jebodJ 
nidJt an eine \dJatfe tlppo'ition gcncn bcn llßillen bca .llmfür tcn. 
11 afb iudjtcn ie idJ butcf) (vutoegentom mcn bas ~ol)huollen her 
mifitatontt 'll C\'IUetUClt llllh h11td) ~(111laT)111e ber fürcf)CltOtbtlllllß 
111tb ~!bfcf)Iua giinftiger ~~ettriige mit ifJnCtt hCtt 9fü ·brand) iT)m 
~rä!ienben au· .fü!icnß ·cit 'll fidjcrn. '.Dm; :)lejurtat bct ~ifitation 
aller biejcr !Stner mar bnfjer, ba ·, hie 0om11erren bie ·u il)tem 
:.tohe iT)r C"infommen !icfJalten, nadj ifjwn ~l!iicben haßjcI!ie alicr 
einem Jl itd)cn:: ober 6cfJuY-onbß ober her llniuer itiit ornntfurt 
'11-al(en unb enhfid) nndJ hcm %1ßfterben aller ~riibenbaricn hie 
,\tofügiani~cr eingcfjcn foHtCtt 2). ,nfjaber uon 6ti·t~präbenhett 
bngegen, bie nidjt am s... rtc bc~ Eti"tca refihierten, 11111-·ten 
auf iljr Cfotfommen jo-ort ucddJten. ..l en im .Sti~e nodJ Ie!ien:: 
hcn ilanonifcrn luurbc ein tiiglidjer (\iottctibien t uoroc\dJriebcn, 
her nndj hrn ...,orn1cn hea 1üfjofH611t11ll, aber im OJcne bct lJ?e:: 
fonnation gefeiert mcrben jonte. '.Dae ~Htolau6'ti~ 11 ~tcnhaf 
iuurhe f ogar bem ISupcrintcnbenten (' orbatuG untrr 'tcllt unb biejem 
aufgegeben im ..l ome uor ben '.Domfjemn 6)ottcl} 'hlort lauter 
1mb rein )lt prebigcn a); allein bief c ~(norbmmgm bemäbrtea fid) 
1) ll. ~Jliif)[er a. a. D. e. 72. ~ie $labt . IJtil! lt'llt bamol io giüdlid) tineit 
!lliarter, 9Jlartin ~olbe, 311 be"i\lm, btr JU1<lr , • ,wclbct11er ~om~crt, abct !toll 
btfen ein \'rrnmb bct :füformntion tunt, ~I. 1, 1, 3."il. 
2l '.l:ie tl!e1e Je mit i~ren manniniad)cn ~c-ti111111111111en belnben ftcf) im 
"t. ~I. Hcp. -17, B. u. C. llbcr ~(mebura nctol. nud) ~l. I, :!:?fi 11. f11.; iibet 
moiiter e&mb. ~. :J16; flbcr 2tenbnl lt I, ;,, 1:; II. ·11. II, 1, Hi, 1;,1. 
8) -::;t. (. Ht•p. 47, '. l. 
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11icf)t. 9föm 9atte ben ju11nen .füein in arte ®djfö11d)e gefüHt unb 
bnmit nidjt l>iefe, f 011bern jenen l.lcrborlien. 
~iber (i'nuarten ftic[len bie l)'ifitntorrn attcf) lici bem 5l)om= 
fnpite( in l)'rnnbcnliurg auf ®cfJIUierigfeitrn, olig!cid) ber ~i\cf)of 
9JCattfjia6 l.>011 agom 311 bett ~iitbmrn ber ~1efornrntion ge9örte. 
~nd)bem fie eine m3ocf)e 9inbm:cf) mit bem Jtapitel im ~eiiein 
bee ~ifcfJofcG ucrfjm1belt Onttcn, erffärtc bei: ~ompropft ~ofJamt 
tion füMenborff, ba[l er bie Jl irdjenorbmmg ·iuar nid)t anfedjten, 
nlicr nudj nidjt n1111cf1mm tu orte, b11 bcr il'mfiirft if)ln eine „~Be· 
frei11ng /1 uon berfel&cn 5ugcfh111bc11 9alie. ~ie 5i.sifitntorcn erliaten 
bafJer uou bem .fün:fiirftea eine %rnf1mft bariiber; e9c biefc alier 
einnctroffen tunr, 9ntte bcr !Dompropft licreit6 bie <Stabt uer!nff en 
unb bamit bic merf)a1tb!11nge1t mit ben mritatorcn a(1gclirodje11. 
~ic ~(nhuott bed urfiirftcn fautctc, baB er ben ~rop-t n i cfJ t 
Uou ber JlirdJenorbmmg liefreit f1nlic, nudj nidjt /1 'tueierf ei ~lcli= 
oionaperjoltcn11 im <Domfnµitel bulbc11 ruerbe, 1ueil niemanb 31ucien 
,\)mcn biencn fiinne 1). 0nrnuf ucrfiigtcn bic ~rnatoren bie (föt• 
licfjnltung 11ffer bcm lßropftc ·uftiinbigcn Cfotfün~e, liio berf clUe 
fidJ aur Wnttn9me ber Stirdjenorbmmg bequemen ruürbc. SDiefes 
Ctttf djiebene ~lu~rcten fjntte 5ur ·o(ge, ba[l bie iilirigm 0omfjemn, 
lue1111 attdj ntit innerem ~füberftrelicn, füfj bcn ~!norbnungen ber 
~~ifitatoren fügten. 
~ic fegcnareidjctt ~ itfungen ber im ,nfJrc 1542 aligcfdj!off c• 
nen .fi'ircf1c11uifitatiott traten f efjr lialb Qcruot'. 91adj her ~Bejciti= 
9~1110 ber fatlJolif djrn G>cift!idjen erftnrli her religiöf c .f.>1tbrt, 1ucldJer 
btc 65en1ci11bett fo fange in Cfmgung ucrfcj3t ~ntte; nm: in bcn 
(\)cliictctt, tue{djc unmitte!liar ttnter ben 5ßifcfJiifcn uon ,paoellierg 
unb eliua ftanben, Mrtc cd nodj an füuf)c unb ürbnung. '.:Die 
~(uffjeoung alTer gciftlidjen 2cfJcn unb nl!cr <Sinefnren gewiiOrtc 
bett Cfümeinbcn blc 9JHttcf bir mntcriclf e 2ane ber ~farrer tutb 
her ~efJm 'U ucrlieff crn unb bcm gciftlidJett 1111b bcm füf)rerftnnbe 
'l et. w. Hcp. 47, 1.1, n . 
.fHi~r111a11n, lllefotm~tton. IG 
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QUdJ eine i9m: ~iirbe mtb 5ßcbcuhtnH rntjµredjenbe iiu&m (Stck 
hmg 3u i.m\cfinffen. :Uie ~(nforbcnmgcn an hie UJijienjdjaftlidjc 
5.Bifbung bei: euangeH\djett Gjeiftlidicn ium'Ocn uon bcr fügienmg 
~d)öf)t, ittbem man l1on if)1tett ein afobemijdJcß ®tubium unh bie 
~lilcgtmg einet ~rüfung uedangte. 0cr ctiangc!i)d)e ~form ge• 
m11n11 'Oamit bie 5.Bcflif1igun9 ber gei-tige öüQm \einer Gje111einbc 
i11 meltiidJm mir in religiii\m 0ingeit 3u iuetben. :.'.llll G>otteshienfte 
trnt bie beutidJe ~rebigt an bie <Stc([e beo foteinijdjcn ~)cef1fonon~, 
m1b bir teligiii\c .1Belef1rnng ucrbränntc bic Übung füdJficfJcr ~w 
111nIWitc11. ~ie{ nadJ9altigcr nocf) 1umbe bie fönmit"fttng bcr fü• 
fotmation auf hie 'l'olfs&ilbung bmdj hie ~cmgeftaltnng bet: mom' 
\djufc. <nnu m1'idijdje '5d)uhue\cn I)nttc bi!! baf)in fnft au~\dJiic -.• 
lidj unter bct: 2citung bet: ~fnmt: llllh bei: mfondje geftanbcn unb 
111ar in eben bem sma~e uerfallcn, in mcTdjem bet 111ärfijd1e .lt11tfJo!Htl• 
muß hnf)infied)te nnb 'Oie Sllöfter ficf) aufliiften. '5cH1ft in <Stcnhnl, 
bem .\)tmptoi:te bet: fütmat:f 1 fanbcn hie mrnntot:cn bie 1Sd1ulc 
„ fuft uerfallen" 1), erndjteten eu nlict: audj „ füt baß niitig"tc, ba "i 
fie erga(tcn unb barin bie ~ugcnb, f o 9crnad1 ·u ~ironcrn, ~rc, 
bigern unb itt iucltlidjen megimentcrn ·u nelirnudjen, iuof)I infti, 
' ) L _, t~mt 1uerbe". ~ie ~cbung bcu Gd)uliuc\cnB iuar bnf)cr fiir )tC 
eme nidJt minbcr 1uidjtige ~fufgalic afo 'Oie SJkuorbnung bcr firdy 
l~djm 5l.3cr9ä!tniff e. n o!Ten 6tübtcn, llloljin fic fomcn, ridjtctm 
fte Sl:naben)cf)ulen ein, tucldje bem U11tfo1tqe bei: Q)cmeinbe ent• 
fprecljenb einen 6djul m e i jt er 1mb einen 'ober mc~rm E5dJttl• 
gef ef!ea al6 fü9rer erQielten unb, 1uo uerln--ene ~foftergebiinbc 
tior9cmbcn UJaren, in biefm untergebrnd)t tum:ben. 'Die ~fan• 
fdjulen ber grii~eren Gtähte crfJicltcn out bejolbcte „nclnfJrte ~n'i• 
ceptorm", iuddJen •ur ~ffidjt ncmadjt 1umbe neben bem Qntcini• 
nijdjcn nttd) bau O>riedJiidJC ·u lcl)rCll 1mb ifJrc 6d)üfer für bih:l 
llnioerfitiitaftubium uor•nbmitcn ~). GtLpmbirn im Söetrnge uon 
11 m. r, rn, rn . 
") ~ie €cfJule im grouen !ojtcr 311 €tcnbo1 erf1idt 3um crjtcn ~ctirer einm 
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20 lifo 40 0.htlben iumbett n115 bem fürdjenfonM gegriittbet, bn~ 
mit nud) tmlicmittc!tc bcfiifjigte Edjfr!cr fidj bem ufobemijcfjm 
<Stnbium iuibmen fünntcn. ~luefJ für bm Untmidjt bcr ~J?iibdjm, 
bcr friif)er foum iit IietrnrfJt gcfontll!Ctt IUU1:1 trugen bie mifitittotett 
burcfJ bie (füii11bu11g tlOll 9füibdjcnfd)uTct1 ®orßC. 9)fü ber ,Peliuttg 
bcr 6tnbtfdJuf m ftn11b cnblidJ ntH:f) ber Wufjcfj111ung bcr fümbca~ 
1llliticrfit1H in bcn niidjftcn [)ccctmirn in ll~crliinbung. 0ief e 2cf)run" 
fh1lt lJnttc Hicnll116 311 rccljtcr ll'fiitc ocfongctt !Uo!Tm, tucir bie 
llorbmitcnbctt 2ntcinfd)ufcu in ber 9)~nrf ettbuebcr fefJltctt ober, 
iuo fic uorl)nttbm 1unrn1, 11idJttl Tciftctctt, nnb nfo fie nndJ bem 
~eninne bet füformntion nm 1ntfJOli'ilimuß fcft~icft, ·u!cl3t i~re 
~ef)rer 1 if)rc 8rf)iifcr ltllb nlfctt muf tierlorcn. mm ber fünfiiij" 
tung bcr ntiirfiftfJCH Stircf1worbmmg fidcn iijr '11lifrcidje .\1irdjen~ 
Hüter 3u1 1ucld)e bie ~rrnftmg tiidjtigrr füfJrcr unb bie .\Bcjdjnff1mg 
11
.cucr unb bcffem i?cfjrmittcf gcftnttctcn; unb hll iijr Iinlb nudj 
c.tnc licff cr nntmidjtete miitfiiefJc -~ugcnb ·u-trömte, )o crfjo1i fie 
ftdj 1tndj u11b nndJ )ll ber wificn\cfJnHTieficn .pöfje ber iilirigm 
bcutfcf1rn llniucrfittlten: - 0cr allgemeine , h!ltnrau·jdj1u1mg bei: 
~%nf ~rnnbcnburg in bet '1ucitc11 .~1iilftc bc6 16. afJtf)ttttbcrte, 
bcr fidJ in bci: 1uod1jenbcn , nfyl ifym ~c1uLJ!)ncr1 in bem ·unef)• 111 cnbcn %LJfJlftn11bc bcr ll~iirgcr, bcr ~lut:\bc!)ttllltf1 bc5 ~udibrncfmi• 
~citicrbcä 1111b c11hlidj i11 bcr llmlunnbhmn uielcr l.l]f11rr~ unb 
Gtnbtfctiulrn itt 0i9m11nfim bcf1mbcfr, 11rn { orn bie gfiicf!id)e 6o!ne 
bn 111iirfifcfJctt SlirdJcnrcform bctrndjtct 1ucrbcn. 
llJ' .• , 
"
111l!kt artinm 1111h bicfer ein (llcIJolt oon 100 6iulbcn; t>o~ 0lelJalt bct 
librincn \'d1rc1· lllurhc a11f 70, ;,o 1111b 10 (l\11lt>rn fcjlgcjr~t; ebrnt>. 
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XV. 3oad)itn II. unb bic illcligiott~gcf~rädjc in morm~ 
uub 9lcgctt~uurg. 
!J ic brnnbtnburgifdJtlt Q3rfnnbten in Worms. !JcrldJIC nn ~.ondJint illlrr 
bns W.ormfer QScfµrüdJ. ~andjint in ~e11ensburg 1541. ~ein infd1l11JF 
nn bit llJolitill ~nrls V. !Jit iucrltennung ber mürltifdJCtt tlird1en-
orbnung burdJ ben ~nifrr. 
®ä§rcnb ~otldJirn feine fürcfienorbnung itt bei: :Ufarf bnrcfJ"" 
füf)ren He§, tunr er ·ugfeidj 6emiif)t an feinem ~eire bie fürfi.ih~ 
mmg bei: fonfelfioneCf en @egenjä~e im bent[djen ffieidje fJcrueifüijren 
·u f)elfen, bie her ~ronffmtcr ~(nftonb 1639 1111gcfrnf)nt f)otte. 
®ie fdjon rnniifjnt, war gier oefdJfofjen Worben, bof3 eine .11'om~ 
milfion uon fot§olif cfJen unb protcftontif dJrn ~§eofogen unb ßoien 
3ufommentretm mtb eine „Iö6!idje cfjriftlidje mminigung" bcr 
ftteitenben ~nrteien 3uftonbe 6ringen f onte. ~Ran iunr 6ei bicjem 
SBefdjhtff e UOlt ber ~Cnfidjt aucrgegongm, bo§, lUCltlt hie f)eruw 
rnnenbften %iif)m ber nrteien in freier :Hebe unh 0iaputotiott 
if)te Qef)rmeimmgen borlenten 1 oegriinbetm ltnb ucrtcihinten, bie 
@enenfä~e fid) mi1bern unb mi&uertiinb!id)e ~Cnffo jungen auf 
ueiben <Seiten fid) oeridjtigett Iaff en luiitben. s:man fjoffte, bnf3 
hie grünblidje ~edjjelrebe ·m leidjtcren CMenntnil'.l bcr ~af)rfJeit 
einet füijre unb iQte ~(nno§me b11tcf1 hie mfojorität ber .ltom~ 
111i!fion nudj 31t if)rer ~foerfennung burdj bic fürdJc -iif)rcn 1uiirbe · 
5'iner f ofdjen (fouort11ng entf prangen bic füligio11sgcfµräcfje, mef d)e 
1540 im ~amen bea .ltoijera untei: (füonucfTou Qcihmg in J)lt• 
ßettnu 6egonncn, ·u 5'nbe bea \CtQrea in _ orma utth 15-11 itt 
megen6&m:g fortgeje~t iumben uttb tro~ eines gliicfuerijci§ettbctt 
~fnfongea fdjliefilid) bodj oll bem .®iberfh:cuen ber µiipftlicficit 
Eegnten unb Oll bei: Unumin&orfeit heil fntfJoff djett unb µrotefton• 
tijdjen @!au6enß fdjciterten. 
<Ja ift nun nid)t bie ~ibfidjt fJicr bctt ßtllt'ett füdnuf bicfei: 
~ejpriidje, fonbern mn: bie Sßeteiliguno .!Branbmuurgs an i§11en 
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ban1ftcaen 1). !Die\e uerbicnt cinc fief onberc 5Beadjtung uorneljm" 
Iidj aus llem 0Jn111be, 1ueH fie uns -~oacfJiin6 II. refigiüfe ~für• 
mittelungöibecn unb fein Iefiljnftes &inh:eten für beren menuid· 
füf)ung edcm1c1t liiut. ®djon 1uäljrenb f einee lebten Wufentlja!tes 
in %rnnffurt Ijatte er ficlj mit mlnrtilt 55um in mei:Uinbung ge• 
f e~t, ci11em füJeofogen, 1uefdJen feine trene cuaugefifdje Ü6er3eu• 
ßttttg 11id)t geljinbcd Ijnt ii6crnff arg Q3ennittfct ·wifdJeit ben ba· 
moligcn \djroffm ~ortcigcgen\11~en n11f•11tretc11. ~ßic berfelfie 1536 
für bic Cfinigung ber llc11tjdjm i?utljcrnner ultb bcr ®djmci3er 
fücfom1icrten in bct ~ittrn6ergcr Sl'onforbie gcmh:ft ljattc, f o gart 
11idJt minbcr feine :Q..ljätigfcit bcr ~ricbeneftiftunn audj ·1uijdjen 
füttf)crnncrn tmb ifatljolifen, unb bas cnunr6 iljm bie 6cf onbm 
Buneigung oadjim6 IT. Sn %ranffurt fiatte ifJn bief er um ~ür• 
bcruHg bce füiegfeidjca in bcr Qcljrc gefieten mtb iljm uer[prodjcn, 
bnu er andJ feinen Dljcim, bcn SforbillaT QH6redjt, bafür 0u 
ge1uinnc1t fudjen 1uerbc. ~um: entf pradj audj bem fil. un\dje 
bce Sl'urfürften 1111b untcn:idjtete biefcn audj 6ricffidj ü6cr ben 
Ojo11g bes ~ottn[cr @ejprädje6, 1ueldjem er pcrjönlidj fieimoljnte. -
mic in \Ti OtllHJ lltn ben fnifcrlidjcn Orator 'mnueHn uerjam• 
Illerten ~f6gcorbnctcn fdJiebcn fidj, 1uie bie offHcffe ~keidjnung 
lnntete, in ~erjonen, ,, jo uon 1uegcn ber Sl'urfürften unb ~iirften 
bei) BcfJotfamrn steil ca" ncfommm IUarctt, unb in „fold)e aus 
ben \l3rotcftirenbcn" 2). ~eneu bientc Dr. ~oljann ~Cf, biejm 
S))(cfondjtljon 3um ~\hirtfiiljm. !Die UOll _,oad)illl ncf anbtcn Utall• 
1) ener ift bargefent In bet N!UTatio d colloquio (""ormac.) im 
Corp. Reform. IV, 32 II. fn. llllb (lci 9!011fe a. a. D. 1 r, i:~; 11. fg.; ffir 
bie !8eteitin1111g ber flrnubenb. @efanbtcn om lIDormfer @cfprädj ift ba·S lllidjtigftc 
l)tftenjtftcf boB „Colloquium iu WormB 1.)40 41" im 81. QC. Rep. 13, 2a. b. 1. 
~ic lmittel!ungl'll fi&er bo~ !)!cge11B6111·get @efpröd) Im Corp. Reform. tuerben 
ttl)ii113t tiurcr1 bie Publica scripta Pontificis unb et>ungef . ..l)änbe( im <St. !11. 
n p. 13, 4, :;, a. 
• 
2) orp. Reform. H", 86; eflenfo in bcm c!lcn grnannten Colloquium 
111 <mot111 • 
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bcnourgijdjcn ~(flgeorbnctcn 11afJmcn, iu116 Ur-cidjnenb ift, if)rcn 
\ßfa~ auf ber 6cite beß „gel)orjamen stei(eß", 061uofJl fie a(fc bem 
ltttl)etijdjen Sßefenntnifi e angcfJörtrn. (!!} 1uaren ber ,f.)auef&ergcr 
~omt1ro.pft füonf)arb fü(fer, ber ~rofc'jor ~fle.rnnbcr ~((efinß 
unb bei: ~farm '.2 ol)ann füibecfc 1) au6 6t:nnffud. ~nccr &cmcrft 
ü&ei: fie in einem Sßricfe, baf3 bct erftcre „ein fromm CfljegcmafJf" 
l)a&c unb baf3 bie &eiben a11bmn „ba6 fö1angcliu111 511uot gc~ 
.pi:ebigct, &efmnct u11b nudi mit Eidjriftcn tm:tcibigt l)11ttcn 11 • 2ie 
er\dJicnen il)m offentiat 11id)f tiebeutc11b gmug ffü: i!)tC l))(ij'ion. 
Ch fJatte friif)cr &mitG gegen bm .2anbgtafrn ~fJilipµ bcn ~unidJ 
geiiuf3ert: ,,.[\3o1t G)ott, 5ßrnnben&urg jrf)icfet ,f.)mn oruftm:fiinm 
\JOlt IScf)liebenu. 2) ~nbe'f en 3eigte fid) ~((e-iu5, bet im ueionbcrcn 
bie Sßetidjtcrftathmg 1m ben Jturfiitften iiuernommett f)ntte, uo(l 
O'ifet für bie fütmitt(UJtfJ Ultb uo(l $crfh'inbttb fÜt bie .,S1~tuiC" 
tigfeiten, meldje bie ~äpitf idjen bet Smfje bereiteten. \Seine ~.;e„ 
ridjte unb bie \ßrotofoff e lt1 -f cn erfcnnen, baf3 bic (fügenpai:tei uon 
~Cnfang an feine 91eigung 3um örieben l)atte unb ben ~ottn1111g 
be5 G5ejprädjee 'lt l)cmmen )nd)te. %n 23. :Jloucmoer rnarm bie 
uranbe116urriijdjen ~(bgeorbneten in ~l3orm5 attgefonu11en; glcicfJ 
nadj bct Chöffnung bes G5ejpi:ädie5 nm 26. 1uurbc nlf cn ~ctcif igtm 
btingcnb empfo9fm bie l,ßtotofoCTe &i6 3ui: ~erid)terftnttung nlt 
ben Staijer gel)eim 'll fJaften. füti man nm 4 . ..L e-cm&er 3u brn 
mcr9aitb!u11gen ]dJteiten moate 1 Cd)OU CM ~in\prncf) gegen bie 
non filMandjtl)on uorgcnommene ~f nbernun bct ~{un11umniidJe1t 
Stonfeffion. Cfr oe9nu.ptcte, bicfe ~efcnntnia\cfJti-t jci „um cHid'ie-
Sßfotter nerme9rct, bne ,pnar in bie fillo((e geidJlage1t uttb ein neu 
Eidjmaf3 bai:ein get9an", lutb uedangtc, bau nut nuf grunb bei} 
') tle113: .'Briejmecfifd bc$ ~onbnrofcn ~l)ilipp bc.S Girnümiitinrn uon ,l)eiim 
mit !Bucet I, 22 nennt il)n ~ol}111111 oon ~übcd, 1oc[dJeU ~!amen ba~ „Collo-
<tuium in !IDotm6" jebocf) nicfit feunt. (h ct1ulHJnt nocf) 31uci ~(bgcortJnetr 01113 
!Bninbenburg: IDfoticfJ11!r CH1riitian uon ecf)dbiuo unb Cl~rijtojj f,onnoniu•$ 013 
!Sctibo. ~cutmr 1t1or feit ~(111111ft 1540 '.\hoje"jor in (Yrnn!jurt. 
~) 0 en3 11. a. l:. I, 21 . 
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"rininnlcd uon 1530 uerfjimbert wiirbc, tucfcljcr. nucfj in ber ~Qat 
llltd 9)foi113 f)l'toci ocfcljnfft tuurbe. %11 ß. '.Dnmoer unter< 
flracfJ llllllt bie .lßcrfjtrnbfilllßelt ltlCßCll bcr uciet beß 9(ifo[aw3° 
feftc>'.l, n1t 1uc1cljcr ficlj nudj bie 6ronbenbmgi[cljen @eianbtcn 
f>ctcifigtm, 1uie ein iirotofoff geffiff cntfüfj fjcrnorfjelit. 3mcf 
~nge bnnnclj fcfjienen enbfid) bie lirörterungen üf>er bie Qefjre 
in '6luü 'lt fommcn, ba (?tf unb ein f-rior nuß ,\töfn 111e9, 
l'ctc ~lrtifel iibcr bie .'Bcbcntung bcr mccljtfcttigung unb ber 
guten )2 ,ctfe cinrcicljtcn. ~((fein in·tuijcf)cn r1ntte11 bie µäpft 0 
lidjen Qcgntcn, bn ~ifdjof uon 9)(obena 11nb her Cfd1ifcfJof non 
~cltri, bcnen uom Sfoifcr bic !cifnn!Jmc nn bcm 05ef~1räcfJC ge0 
ititttct 1uorbcn 1uar, 6mit6 f>eqo11nc11 bie <.!3crf1a11bfungca in ber 
6otut bct freien, öffentlidjen m~bc mtb einet: barnuf fofgcnben ~((i, 
ftinnnung au fjintcrtreiurn, inbcm fie 0iranudfa bic 05cft1qm1 uor 0 
ftdftcn, tucfclje bei: römifdjen Sl'ircf1c burdj bie freie ~füiimng>'.l0 
1infm1mn ttnb bm:dj mCtijotitittElf>cfdJfiiff e brofiten. !Sie ·c~tcn e& 
~urd), bnü bcr ~3orf difng genrndjt 1uurbc, bie liisfjnigc 05e[priidj6° 
0rnt 3u uct!nff m 1mb bnfiit: eine [djriftfidje '>\crf)anblnng ii6er 
bic cin0elncn .fül)tµ1111fte burdj -inrcicf1u11g tH111 C:1{Jrift uub @cgen• 
f dJrift eii1311fiifJrcn. ~ie fni[ edidjen 9l1'itc, bic i611 uortrugcn, 
fcl\tcn fjin)u, bafl eu ni1~t bc6 ,\foijcr6 9)ceinung gemcfcn jei „bm:dj 
bic urrorbaetcn !Stimmen ein mcf)tcrn3 (eine m1ajorität) "lt madjen". 
1'ie 9)~cngc bci: Wligeorbncten f ci tlllOJ nid)t &crnfcn morben, um eine 
~Crt uon ~0113iI 9rr011ftcff c11, [011bcm nur, bnmit nuf jeber Seite mc6~ 
l'Cl'c fficb11er 'tt m!orte fommcn fi.innten. Cia jotre nndj 05ottc6 lillort 
ncfprocfJcn, alicr nidjt ein \)~ef djfuf3 ltadj 6timmemncf1r6cit 13efaflt 
lticrben. - @cgcn bic[cn 5ßorf djfog crT)o&c11 bic fHt~crif d)cn Wugeorb~ 
nctrn in fcf)r cnt[dJicbencr ~Seife lßrotcft u11b iT)ncn j1{Jfoj"cn fid) ntn 
2G. ~C)cm&cr mtdJ bic 6rnnbmf>mgi[dJett ('5efnnbtm an, inbcm fie 
„ein frcic6 d)riftlicljcB OicfpräcfJ mit fübe imb Oicgennbe" forbcrten. 
!Da nnd) bie ~fugcorbnctcn uon ~fa!' llltb mm, tuc!dje eucnfalls 
bcm „fJcl)or[amen CJ"cile" nngef)örten, ficlj bt1gencn erf(th:ten, fo fiel 
n; nf>cr f ogleicfJ trnt bic , lcgcnpnrtci mit einem muen )l~orfcfjfngc 
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ljeruot, bet nidjt uie! lieffer mcn: nl6 bet uortuorfene. @6 \ofite 
nämfüf) für jebe bet lieiben \ßatteien nur ein iijeofoge fµredjen 
unb ben nnbmn nur geftattet \ein \päter ifJre mceinung 3u äuf;ent. 
~abmdj famen bie @ejanbtett lJOlt mrnnbenoUtß, l_ßfa(3 Uttb (Heue, 
hie in ben föitjen bet JtntfJoHfcn f aflen, unter bie mornumbfd)aft 
eine6 fnttjoli\d)en ?lliodfiiijms, unb bie fotfJoli\djc \ßadei ftanb 
immer ge\djioflen ber proteftnnti\d1en gegenüber. Gin mcnjotitätß~ 
Iie\dj!ufl war \o gut 1uie unmöglidj gemacf)t, unb bie ~ieµittation 
31ueier ~ljeofogen mod;te affenfn({e nodj ein bofttinäre6 ~ntereije 
liieten, fonnte aliet für bie religiöie ~inigung fein µrnfti\djeß Cit• 
~elinia liefern. SDennoc'(J 11af1men bie \ßtoteftauten ben 5l3or\cfJlag 
an, unb am 14. Sanuat 1541 liegannen G:cf 1111b füccfonc'(Jtijon 
iiuet ben ~egriff unb bns ~e\en bn föb\üttbe ·u bisµutieren '). 
Dffenfonbig trat bauei bie 1uiff e11\d;aft!idje 1mb bia!eftijd)e Übet• 
legenljeit ~fülandjtljons über ben @egnct 0u ..tage unb etfüate bie-~roteftanten ebenjo ]eljr mit fteubiger J)offmmg tuie bie ,Statljolifett 
mit uebrücfenber ®orge. Sn3wijc'(Jen nbei: ljatten bie piiµftlidJen 
i'.egnten mit <hfolg fJintet ben .stulificn 1ueitetgenrueitet, um baß 
GiejprädJ 0u ljintetfaiben. ~fm 1 . anunr teilte µTö~lidj @i:an• 
llefla ber 5l3er\ammhmg einen \dJtiftlidjen ~efegl bes 1tai\et1J 2) 
mit, bnfl „ in bem angefangenen Gie\ptäd) ött bie\em %al nidjt 
fottge\c'(Jdtten, \onbem baßjelbe auf (einen) fünftigen ~füidjstag 
remittirt imb getuie\cn werben joUe". ~(m 2 . ~anunr erfolgte 
bie merufung einee DMd;stages nadj ~tegenslim:g 3). 
oad1im luar ür1ui]dJen burdj W!efius unb füibecfe bauon in 
Slenntnis gef e~t worben, iuie 1uenig (fotgegenfommm bie tat~olijd,Je 
\ßattei ben \ßtoteftanten oe·eigte unb 1uie [ef;t hie (_ßäpjtlicf)en ba~ 
@ejptädJ 3u f;inbern ficlj Iiemüf;ten. @:idjon am 6. ~e3emlier 1540 
') SD!e !Jleben befäer iinb in bem „ ol\oquium in m3otm~" ®· 130-liO 
unb im Corp. Ref. l\', 34 u. fg. mitgeteilt. 
2) !Dali faifet!idje ie;djteiben 1u11r nad) bem „Colloquium" nm 1.). ;;.sanuar 
'1Uil Sorsbm-g (?) abgefanbt. 
") Corp. Reform. IV, 79 unb !ll. 
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üu§erten lieibe ~Cligeotl>nete Bmeifef, oli aus l>em @efprädje iifm~ 
ljauµt etwas 1ucrben 1uürl>e 1). Bur .lt'ettn 'eidjnung l>er @egner 
füljrtcn fie an, bafl ein ,Pm uon 'i)'f erfenftein, ber auf fotljofifdjer 
\Seite l>a6 %nt cine6 \ßriifeo fiefüibete, f eincm ll111uiff en üfier hie 
lliel>rige {};cfürnung feiner Jl'off egen (malicia collerrarum) mit 
ben ~orten Euft gemndjt ljnfie: „mHdj ljnt bei: ~eufcl unter bie 
\13faffen gefüljrt, unb idj fonn 11icljt6 mit iljnett aueridjten ! " ~ie 
lirn11bcnfimgifdjeu @efanbten füljften fid) burdjau6 uubegagfidj 
uittcr ben „uer[djmi~ten Ernten" (turba homiuum callidi simorum), 
tnttn betten fie iljrcn \ßfoU ljottcn neljmen miiffen. - föngeljm-
ber nfo iljre .\Betidjte iooreit bic uedrnulidjen ~fütteifuugen, toeldje 
mucer am 10. ~amrnr 1541 iiticr bie morgiinge in ~OtlllG an 
Soadjim gefnngm fie[i 2). 0ie „,Panbfung 'U ,Pa genau", f o melbet 
et, ift l>urclj mniern unb ~rnimfdjmeig ljintertrieliett 1oorbm 1 unb 
bas @efpt:ädj 0u )ffiorme wirb bm:dj bie piipftlidjcn Eegatm unb 
ben <idiif djof lltllt mcaitt3 tiefämpft, mef djer bic erfiittertften ueittbe 
be?J füa11gefütm6 nadj ~or1116 gefanl>t ljatte, Dr. ~rnun 3) unb 
Dr. ,Punfrfb. l)'eibe 1uh:ften im mmitt mit Dr .• pefb, ben füglÜClt 
ttnl> mit ~aiem unb unter Wmuenbung „mutmiffiger unl> gnn3 
ltttllcrfcljiimter fficittcI", f ogm: gegen l>en ~irren btu faifedidjen 
tlrator6 (@ranneff a) gegen l>en .!Beginn bes Glefpriidjes. 6ie 
ltJof.(ten überljaupt llOlt Unterljanbhmgen nidjt6 1uiff en, es f et l>enn, 
„lutr begeben uns 3ut1or unter l>eo \ßapftc6 (};c9orfllll1 11 , unl> mofftctt 
n~dJ bann bie Unterljanbfungm nur fdjriftlidJ fiiljren. - ~uccr 
bittet l>arauf ben fütrfürftca um Cfntf djulbigung, bnfl er fo uiel 
~adjtciligc6 iiber btlS merljuftcn l>eil ·r,liifd)ofcu UOlt ~main' fie„ 
tr.dJte, alicr ea fei nidjt 3u umgeljen, l>a l>er mfürjt begc9rt ljalie 
bre ~aljrf.leit 3u ljören. ~aa merfnfJren bei: 0legmpartei lietüf)re 
f ogai: @ranueff n fcljr unangmcf)m, unb l>iefer ljnlie iljm, ~um, 
--1l Quid sit futurum ncscimus, ~eiilt eß in ueJug auf baB <llefprildj. 
2
) lBucerB lBrief finbet 'fidj in bem „ olloquium in fil\orm~" tmb ift bon ~en3 In hem iihiefiuedjfd beB 2anbgrafen qJ~ilipp mit l8ucer I, 529 ebiert tuorben. 
") 91ndj ~enJ a. n. D. I, 12ö lBeiiiver nm .!?ammergeridjt. 
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butdj ben S~nt Qlerljm:l> non füfhuicf mitteilen Iaficn, bafl ber 
.R'oijer \cllift l>ie Unmönlicfifeit eines ~riebenß in ~cut\djfonb olj11e 
ffieformntion je~t anctfome. 
~ie\e (lröffmmg \djeint bic ~offmmg 5rumß nuf einen giin• 
ftigen ~u6gann bet m3orm\cr fürlianblungen uo11 neuem licle6t 
au ljaoen, l>cnn mit \einem )BericfJte 3unTeidj it6er\anbte Ct bem 
Slurfürften einen non bei: mci:mittfung5µai:tci aufge"telften füfw 
mationMfot1umf, l>et bem a:ininm1nsncr\udje a!G @nmbiage bicnett 
\oOte, 3m: $rüfung unb ®eitcr6eförl>mmn an füttlier. ~er ITnt• 
1uurf \o(( auf G>rnnueHaß ~(nrenung unl> mit m3iif cn )Bucml non 
@ro.µ.µcr nuß .l'löln unb GJerljatl> uon Q3eihuicf au1:lgcm:ueitct \ein. 
<h erlangte u.1iiljrenb bct fügen1:l6urgct merljanbhtnnm im Sal)rc 
1641 eine nidjt gei:in~e Sßel>eutung unb ctf)iclt baljct nudj l>ie ~e· 
3eid)lumn bes fügen66urgn )BudJeil i) . ~uadjim muflte barin \eine 
eigenen ~hcfotmil>em ctfmnen benn bei: (fotluurf madjte l>en ~ro• 
1 • 
teftanten grofle 3ugeftfütbnifie T1infidjtfülj iljm füTjre, um fie 3u ent• 
\µrecljenben an l>ie fatljo!ijdje Sföcljcnnerfaijung 31t ueroegen. ?Buccr 
]djcint jebodj nidjt oljne 6orge ge1uejen 3u jein, oli er bamit attcfJ lici 
ben .pi:otefta11ti\djen ~(6georllnctctt burcfJbringcn 1ucrbe, benn cß ffingt 
iuie eine füdf3oiaigung ber Di1pofition ber\cH1en, roenn ei: in \einem 
6cf)i:ei6en bie ~offnung iiufled, baf; 2tttfJer, 1ue1m er feine med)t• 
fcrtigungßleljre geroal.Jü jelje, in aHen anbeten IStücfett gc!inl>er f cin 
iuerbe 11 l>enn 1111\et uiel". ~er ilurfiirft iuar natiirfidj mit bcm 
(fotluurfe eitwcrftnnben unb ii6et\anl>te iljn am -±. %elirnar an 
.2ntljer mit einem 1Sdjrei6en, in 1uefd)cm et Gittere Stfoge ü(ier 
"ctHdje unrnljige, uerli(cnbete 1111b ucrftocfte Beute, beß !Satans 
!Diener", fiiTjrt, roefdje limit feien bie „~anbfung 0u f)inbern" 2), 
iTJn 3ttt \lSriifung bes (fotnmtfcß ernrn5nt, ba @ott ifjn in Gonl>et• 
ljeit enuecft unb mit merftanb 6cgaut ljaue 11 bett armen gefangenen 
1l l!lerg!. lBretfdjneiber.3 föörteiunncn üoet llen liber Ra tisbonensis im 
Corp. Reform. IV, 180 u. f!J., iernct IDMandjtf1on.3 lBrief eoenb. IY, 518 
unb ~J!anfc a. a. D. IY, 150. 
"l Corp. Reform. IV, 93. 
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ßje1uiff en bcn ~roft bcti DciL (fuangeliunu3 iuicbet 'U bringen" 1). 
~nfö barauf lint er audJ ~um jeilift nn f eincm .leile ·m: '(5iirbe• 
tm1g bctl mcrglcidje6 in ber füfjre 1ici31itrngen 1 benn „aucf) bei: 
...\.eufef mcrbe 11idjt feiern, b111:dJ aHe \eine Qilieber unb ~iemi:, bie 
er olllll m3erf 3euge lirnudjt 1 bie ISadJe 'U ryinbcm unb 3u tJCr• 
ftopfen" 2). 
s::ler füidj6tng 31t mcgcnßlim:g, auf weldjcm ba(l fönigungfJ• 
ltierf 31t Cfobe gcfüfjtt mcrbcn jorrtc, 1uurbe burcf) .\tarf Y. itt 
lUcrjon am 5. ~(pi:il 1 iJ-U eröffnet. ~lt \einer J(njprndje fJoli er 
fJeruor, baf3 bcr rclioiiiie ~riebe in s::lcutjdjfanb bcr ~ütfcngefafji: 
1uege11 eine ~otmenbiqfrit jei unb in ~-?iicffidjt bcrjcllicn ber 'ßllpft 
bm Sl1nbii1al (fontarini naclj ~cutjd)fonb gejanbt fjnlic, „einen 
füelifjalicr bcä 'Jricbcnti 1mb liejonbcril !Jcriifjmtcn unb uerfhlnbigm 
llSriilatcn." oadjim JI. fam erft am 13. ~tµril in ~1cgmfllimg 
nn 
3), cnt1uicfcltc alici: jogleidj bie rcgfte ~fJlltigfcit in 6adjen bc6 
~(ußgfcidje~, bcffen moi:limifung einer ~ommrfion llOlt fjettJOt:• 
rngenhen :tfjcofogm anucrtraut 1uorben tuar. (fcf, (füoppcr 1mb 
~llfiutl ~ffitg uon ber einen !Seite ltllb WMnndjtfjon, 1Rucer unb 
~iftoriua uon bei: anbmn f olften auf gnmb befJ uott 2utfJer 
b1ttdJgefcfjencn &nhuurfc5, 1ueicfJen ber Sfoif er fcflijt bcm füidJ6• 
tage llorlegtc, bie ffrcitigm .2cryrp1111fü lie[predjen unb über bie~ 
fef6en eine mminlianmg treffen. ~}llt groucn ~reube ~ oacljim~ 
gelang c~ ber S10111miifio11 f cfjr linfb fidj fjin idJtlidj bcr Qc~re uon 
bei: ~~cdjtfcrtig1mg burdj ben Qifaulicn 'Lt einigen. 6dJon am 
1
) ~utfictß ITrlcif !\&er beu (fotmurf ift bcfonnt. fö innb ilin toof)f!)cmeint 
ll1th bic wr(jtc IMirc bcl\'i1t i11 uidrn \Stiicren oc1onfjrl, fonntc jidj aber nidjt ent• 
fdjfieficn 'llnpft, Starbintifc, 'Bifl~iifc 11nb 'I'o111ficrren tvicber m131111cf)men. ID?c• 
!oncritrio11 \lerfnf) bcn (fohu11rf mit t>er itberfdjri"t: „füpublif bc.) ~.llnlo !" 
2l ~er !Brkf im <St. W. HPp. 13, 3, 11. b. l. S)n,, ~utnm ic(Jlt. 




· ~lpri( lii41: Heri a<hcuit l\Inrchio Elector, <JUCm spero et aucto-
ritatc111 et suffragntionern collatnru111 esse ad conbtituendam pac m, 
Corp. Hcf. IV, JG7. (Jll bcg(citeten !JJ/nttf1ia<S 0011 bcr ~r(jn(en(1 urn, ~Ucfiu~ 
llH'o ~01111011iu>S, nndJ Corµ. Rcf. IV, 474. 
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4. SJ)(ui melbete et ben gernbe in 3eljbenicf wcilenbe11 fürdjenuifi< 
tatoren, baf3 bet mrtifeI \JOlt bet Sufti~fotion „gän3lidj uetglidjen" 
unb aud) bns ~örtfein „sola" erljarten \ei 1); am 29. SJ)(ai fie• 
tidJtete SJJMandjtljon an ~ei11föfien, baf3 bet .l\'ai\et \eluer hie 
httljeri\dje ffiedjtfettigimgsfelji:c fii((ige 2), bm religiöf en %rieben 
erftrefie unb eine ffiefotm bei: füi:dje 1uün\d)e. ~mei11 f ofialb bie 
.ltommilfion in hie Q:rörtetung bet .2eljre l.Jon ber fürdje u1tb uont 
WfienbmnfJf eintrat, )anr hie ~[uöfidjt auf ei11e merftänbigung \JOlt 
~ag 0u ~ag, bemt bie \ßroteftnnten 1uolltm 1uebei: uon bem \ßd• 
mute bes \ßnpftes in ber fürd)e nodJ uon bet mrotuenuanbhmg 
im ~Cficnbmal}re etiuas wifi en. 5Die merfjanb[ungen gerieten itt6 
<Stocfen, ba ~füfa11djtIJ01t fidj ljm:tnäcfiger in bei: fütieibigung beu 
proteftnnti\d)en \ßtin0ipe6 0eigte, a16 man erwartet ljntte. ;jOU• 
djim II. füljlte fidj bntiifiet fieh:offm imb ljielt e6 für gefioten, 
bireft an .2utljer au appeUimn in bet ,Poffmmg ifjn nndjgiefiiget 
3u fhtben n16 \einen ~mofien. (ir \anbte bnljet an il)n ben 
~ütften Sol)ann uon Wnl)nlt jamt ~nattljiae uon her <Sdjulenfiurg 
imb ~flcfiu!l, 1ueldJet Ie~tm inbeff en ben ~[1fidjten \eines .pmn 
entgegen fidj gan3 auf bcn <StanbpunH ~)(efandjtf)ott6 gefteUt 
1)1t!te 3). <Sie \oUten .2utl)et uon bet ~1obuenbigfeit eines ~[uEl• 
gleidjea 31ni\djen her alten unb neum fürdje iuegen her ~üden< 
gefnf)t üfieroeugen 4) unb fanben nudj fiei iljm eine freunbHdje 
1) ITT. I, 13, 158. 
~) De justificatione sententiam probat, quaru nos in ecclesiis 
nostris docernus, Corp. Ref. IV, 347. 
3) Sn einem mriefe an ben li.idiiilcf)cn Sfon3{et mritcf IJOlll 9. $tllli 15~ 1 
(Corp. Ref. IV, 394) fcfitieb !!Uefiu~ barüber: Princcps (J oach. II), qutfl 
iutelligit, me defendere sententiam domini Philippi, non amplius 010 
de bis rebus iuterrogat et vereor, ue si a Moguntino et Cacsare d~­
cipiatur, ut aliquos articulos Papi8tis condonct, cogitan<lum mihi s~t 
de alia conditione. $11 bet S:[Jnt uerfieii er bafb barauf feine ~tellung 111 
~rnnffurt. 
•) ~m ®t. ~(. Rcp. 13, 4, 5, a be~nbet jicfi bie $njlrnftion ober ~ferti• 
gung, „fo llon @otteil @nnbe tolt Soadjim - bem fJOdJgef>orenea ß'ürften, Ul1' 
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~htfnaljme unb mmihuilligfeit 311111 ~ndjgelien in iiufleren §)ingen. 
n lietreff bco ~(fienbmafjfea iuoffte er ben @enufl unter einer ®e" 
fta[t 311gcfteljen 1 llOll ber mrotuerltJ01tbfu1tg im ~Ilienbmafjf jebodj 
ebenfotuenig ehuae 1uiff cn mie mMandjtfjon. fillic .2utfjer fo tunt 
nudj fein .2anbeoljm, her sturfürft Sofjann %riebricfJ, in biefem 
isunfte offen IUeitercn Bugeftiinbniff en aogeneigt llltb ülierljaupt 
llof{ ffi1i~trnucn gegen ben mermitt!ungeeifer oadjim6. (};r fiircfi~ 
tcte, baf> bcr llmfiirft, 1Ueldjcr f tttnt feiner @emaljfiit ,Pebiuig l.lom 
,fi'aifer mit liefonbem ll(ufmerfjamfeit lieljnnbert UJurbe 1), in bie 
®efnf)r geraten fiinntc, eine fürmitt!ung um jeben l,ßrefo unb auf 
lloften bes l.ßrotcftcmti811111!3 ljerliei3ufiifjren 2), imb ba3u iuoate er 
ttidjt hie .f)anb fiietcn. §)ie liranbenliurgifcf)e @efanbtfcf)aft fef)rte 
~nfjer uttl.lmidjtrter 6ad1e nadJ ITTegenslim:g 'tttiicf. ,Pier IUaren 
tn31uifdjen bie ~crljanbhmgen 1111dj 11id1t uon bcr 6teUe gefom" 
nten, 3umal ba @:ontnrini fidj feincetuegs aTS „ein .füclifjalier bes 
füicbcns" muiea. ~Ha hie stljcofogen ii6er bm @nnbenftanb bis~ 
putierten, fegte er ifJnelt eines 5tagc6 eine fcf)riftlicfJ nligefaf>te 
Qefjrformef mit f o üocrTeliten Wnf d)nnungrn uor, bnfl fü'MandJtljon 
lncf)e1t n11t[Jte unb ]ellift hie fatljoHfdjm ~lehner jie uer1t1arfen ~). 
~ie aliTeljnenbe .partung lieiber ~arteien gegen alf e 1ueiteren mor• 
fdiTiige nötigte enbHcf) 311m l>IH1rucf) ber 5ßerfjanbfungen. ffi1an 
fjatte fidj 'IUOr in einißCH ~11nftcn fiCCinigt, luefcf)e bic djtiftridje 
~efjre lictrafcn, alicr in feinem, ber fidj auf bie füdjlidje Q3crf11f • 
------
fcr111 freunMidjcn füben Dbeim 1111b $cfJ111ngcrn, ,l)errc11 ,1of)a11icn, (Yürjtcn 311 
~:n[Jart, llllb onbcrn 1111jcrn 9letf)cl1 be111 f)odjgdcrten unb eTJt111üt'tli!)en, unfcrm 
!ic&en, nnbedjtigcn {hn ffilortiuo l.'ut6crn, l!erern b. f). 6djrijt, Jll tver&cn ufer• 
legt." ~([B tletl)lidjrn ivcrben bc3cid)net bie ~(difc! cl libero arhitrio, de :fiele 
~t o~.oribus, clc porcnto origiuurio. unb do justiticationc. IDic ~njttur. 
1011 11t am \Sonntnne Exaudi (2fl. ID?m) 15.t-1 an(lgeftelll 
1) Uc1ct boß nefe((jdjaftlidje 1.'e&Cll am foifedidjen .\)uffo13er in fügenBb11rg 
Unb ~oodjim(i 5l'letei!i11m1g hornn bergl. .RirdJner n. a. D. I, 31-! 11• i!J. 
2) ~11 IStenbal ~ie[t man im 9J?ni }l'ill @elict~gotte<'hienfte für haß @e• 
linuen her !ncgen.:i&urgcr ~ltt~1JfeidjBoerf1011bT1111oen, 9t. !, 16, 221. 
3
) Corp. Hcf. TV, 1 nul> 5 2. 
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1ung liqog. (hJ fragte fidj nun, oli man bie ucrgficf)ettett ~frtifd 
afä einen „djriffü~ien, guten ~nfang bei: Concordia" a11f lieiben 
eeiten mmeljmm, af6 lneidjilgefet1e µ11lifi3icrcn unb bie irna11ßge• 
giicljenen %tifel einet jµätmn Beit uorlieljnlten jorTte ober nidJt. 
~ie Shttfiirften itnb bie enangeli\djen 6tfü1be 1unren fiir bie ~(n• 
naljme; a((cin ber %iirftenrnt 1 in iueid1em bei: (fütff uf3 maierna 
iiornuog, jtimmte bagegen, unb bie\em motum trnt f d1licf3lidj nudJ 
bet Stni1ct lici 1). Sn bem meidr:itngilno\cljicbe vom 29. -~uH 1uurbe 
bie <Irlebigung bei: reiigiii\en 6treitfrage einem ]piitet 3u ba!ten• 
ben allgemeinen ober einem beutjd;en ?national• ~on3iic 11orue• 
'f)nltcn, füi: bail mergiiftnis bet oeiben ~Miniontlpartcim im ~kidJe 
a(m bei: „SJ1ürnocrgi\dje %ticbftanb" mit ]einen ?Beftimmungm fiit 
tl\Clf3gebenb etfüirt. 
~ie .'bemüljungen '.;.Sondjimß um bie ~füebcrljcrftcfümg her 
religiö\ett fönljeit im ~1eidie marm an fidj 3tum: erfoigfoil gcme\en, 
iljm µeriönlidj auer In:adJten fie einen grof3en ~eiuinn: bn6 $oljf• 
1uollen beil ~L1ijer6 unb bie foi\etlidje WnerfettttUJtg ber mätfi]d;en 
Jth:djenorbnung. '.Dief e mmbe ifJlll am 2-±. SuH untet bei: ~.Be• 
bingttng gelUiif)tt, bnf3 Ct ftcf) ben 5ßefcfJliiifen ~ine6 31.tfünftigen 
.lton3iles fiige 2) unb bie iiuf3ere l,ßoiitif heil stni]eril %rnnfreidj 
') 'Die Gltünbe be~ \)'ütitenfollegiumß 13egrn bic llhmnf)me jte~cn im Corp. 
Ref. IV, 52G u. fg. IDet luejentlidjjte lllnr: (B ieinb bie %-tife[, io uergfidje11 
fein fo[en, bie getingjten uub nidjt fo ~UcfJ jtteitin bei bcn @efcfirten, nocl) bei 
bem 11emei11en \lJlnnne iitgerfüf). $)ie 1oicf)tiuiten ~CrtiM, batnuf bcr cf)ti[t!idje 
@!nuoe ftef)ct 1 Cllß 1Jon bem f)Oa)llliitl>igjten €nftm11e11t bei) llhlf)r ~eib!:I unb 
lB!ut.% !If)rijti, - IDctil11bmt1tg beö !Brot~ unb llliei 11 ~, uon bet \Ulefje, uon bet 
~r!ejteref)e 11. [. 10. iinb 11idjt allein nie 1mgfid)en, ionbem uo 11 ben lßroteftiren• 
ben 3nm ~lldJften 1uiberfodjtc11. 
2l (,!~ foUe - fo fnnten bie fillotte be.i niier(! - fein Eicb bei ~1rct in 
S2:rndf) n11~gci)an\)en unb un~ f)ieuor itberanhourte befe1111tn11'3 unb Slhdjeuorb• 
11111111 ~leiben, nber barnber fein !Buntrm~ ober tmjtonbt mit niemnnbß ber lltc• 
H11ion ober an'öerer fncf)en ()n!bcr nnnemen un'o nidjt meitet fein füeb nocfJ ieincr 
~ieb{l untertrianen in ne1ue !llcligion jidj eintnijen, fonbcrn - bet) nu3ge11an\JC' 
ner Sret .lfüdjenorbnung unb bcfennhm3 bi>'.1 ~um fun[itigen cronci!io, @encrnI 
l1bet 9fotionnl, ober bniJ burd) @c111eine llleidjßitcnnbe ein befjere!l 1mb d)rift!idjet& 
bebnd)t nnb gcor\\net, JJ(eiben unb fidj be[ielben T1alten, lll. II, 6, 4G • 
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gegeniiocr Ultb „ in a[en ßC3iemenben @ladjen" unterftiiße 1 luo3u ~r fidj in bcr ~ljtlt uerp~idjtetc. (Ir uerbanfü biefen Chfofg bcm 
gfiicfiidjen 3uftunmentreffm feiner ~f u5gfeidj5lieftreliungea mit einer 
<'if)nlidjea uom Staifer liefoigtcn 1 burdj pofüifcfie merljiift11ifie gc0 
liotencn ~e11brn3. 5Da3n fom, b11f3 bie miirfifdjc Stil:djmorbmmg 
fidj in 111efjmen ~unften mit bem tJom Staif er geliiffigten ~regen5° 
uurger mudje lierüfjrte unb ifjrc prouifotif dje G>eltung lii5 'll einem 
'ttfiinftigen Sfo113tle in bcr mombe uom Ji'urfiir tcn f eHier tm5ge" 
fprodjen luar. ®o gefdJalj es bcnn, baß ba5 .proteftantifdje me0 
fctuttnio, bas bei: Sl'oifer in onbmn föidj5geliietm aus ~cot mn: 
bulbetc, in bcr ffi?orf mronbenlimg mit foif edidjer G>encfjmigung 
bttrdjgefiifjrt iuerbm fonJ1te; imb bicfct Umftonb llerlicfj bem .ltur" 
fiirftcn ®idjcrfjeit unb n:oft 'Ut Ülicrtuinbung bco fil3iberftonbe5, 
lUefdjcn bic ltOd) lllt fümbe f1cfi1tbfidje fotfjofif dje martei f einm 
mefonncn cntgegenfteHtc. 
XYI. st'ntljo1if djc O~~u1fition gegen bic ~irdjcnorbmmg. 
~illerJlnnb litt ~loJlerntlJllidJlteit. ,fei11bre1tnes Yerljnlten ber !Jom• 
l1erre11 tn @rnnbenbnrg, ~tenllnl tlllll &olllin. ~btct111ung her !\in!Jen· 
urllnung llunlj hie @ird1öft uon !jnutloerg unll ~ebu.!1'. Qiiinf etruug eines 
!'ton~Jlariunrs. 
~ie fünfiiljrnng bcr Slirdjcnotbllunn tuar nidJt imftnnbc 
fofort brn J'l'otf)ofi 1 ifünu5 u iilicrtuinben, 1L1eldje11 ~oadJim L mit 
Gifcr ue[ djii~t 'fjattc unb 3wci OllßCfef)CltC lßif djöfc uo[( Jlro~ 11odj 
ticrtcibigtcn. • war liilbctcn feine ~fnljiingct nm: eine Heine ~JHnbcr• 
fi_cit im .2onbc, olicr fic uennodJtm bodj ber ~fügicnmg ®d)tuie= 
rtgfeitcn 311 licreiten, f o bofj es cincß miifjferigcn, lii6 ülier boß 
~n'fjr 1555 'fjinnu5 fortgcf cutclt Sl'omµfc5 liebutftc, ltm bcm fütt'fjcr• 
t~nt in ber gan3cn mcorf 3lllll @liege 3ll ucrfjcffcn. 91odj im ~nfjre 
luGl erffortc oadjim in einer ~ifitntionß 0 mtb 1tonfiftoriaf0 
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orbnung 1), baf3 nodj immer „µapiftif dje ~infelmeff en ijeimlidj im 
.2anbe ce!efo:irt" rufö:ben. ®ic f eicn uor O>ott ein ®reuef, in fei• 
ner ®djtift liegtünbet, baljer nli'utljun unb oei f djmerer ®ttafe 3tl 
uerliieten unb bie „Q:efelirirrnben" aus3uweifen. „SDenn tuit 1uollm 
- fo ljeißt es 111eiter - Tielier foldjer .1.?:eute To6 fein, eljc tuir, 
nudj imfere .l.?:anbe unb .1.?:eute @otte6 Born unb emfte ®trafe bes" 
ijalli auf uns Iahen." 
SDnf3 ffi?öndje unb ~01men unb f ogar ein ~eil be~ S)omljemn 
gegen bie .fi'irciienorbnung in Dµpofition traten, ift erflärlidj, benn 
fie f nljen fidj nidjt nm: in iljrem C%rnlien, f onbern audj in iljter 
~;riften0 bnrdj fie liebroljt. Eiie liegegneten baljer bem .fi'm:fiirfte1t 
tmb feinen ffiäten mit pa!fiuem ~iberftanbe, mit ?Bef djmerben liei 
bem ffieicljsfnmnmgeridjte ober bem .fi'arbinnI Wlfiredjt unb mit 
fcinb\eiigen öffentiicljen ffieben. mon liefonbmt .partnäcrigfeit Üt 
bie\em ~iberftanbe 0eigten ficlj bie ffi?öndje in ber ®tabt ?Braube1v 
I>mg, ber lRefiben3 bes ~ijcljofs ffi?attljiae uon agoiu. ®O,on 
im ~ouemoer 1539 ljatte bcr .fi'urfürft ben .fi'onnenten her S)o• 
minifnnet unb %ran3i5fnner burdj feinen ITTat ~Inbrem3 ®tolp er• 
öffnen Iaff en, baf3 hie S)füff en aligetfian feien, baß G;uangeiium 
lauter unb rein nerfiinbigt, bne ~(lienbmaljl llnter lieiberfei @eftart 
bargmicIJt unb bie ®eliete beut\d) geljaiten werben f ollten. @:in 
Saf)r fpäter nlier 1uurbe if)m lieridjtet, bnf3 bie SJJ1öndje hie fur• 
fiitftlicije ?mei)ung mif3adjtet, bugcgen geµrebigt unb nodJ am 
1. ~ouemoer 1540 bas ~flienbmaljl nacIJ fntljoli\djem ITTihte 
uertefft ljätten. (fr erließ fogleidj ein ncuee ffi?anbat an fie, in 
bem rr feine friiljm ?meifuttg 1uiebcrij0Ite 1mb bie S)roljung ljin• 
3ufiigte, baf3 im %aITe bea Ungeljorf aine iljre .fi'löfter giin3Iidj 
gefdj!off en ruerben tuiitben 2). m-nein nod) im aljre 1541 3og in 
bm SDörfem um ~fünnbenliurg ein '15ran3igfaner umljer, weld)ei: 
ljcftig gegen .2utljer unb bie i\:ird)enuifttntiott µrebigte. Stt ?mol• 
1) et.~. Rep. 47, 13. 
2) et. ~l. Rep. 4i, B, 2. S)er &nhourf bei! fmfürftfidjen !lJlanbateB l[t 
bon )!'(leiniöbenB ~anb gef a1rle6en. 
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terohotf ermafjnte er hie mauern fidj not her fürdjenorb11u11g 3u 
liiiten unh hen mifitatoren nidjt 3n glaulien. IDief e tuiirhett ifjm 
.2efjre 1negen 11odj 1.mlirannt inctbcn. (beine :>Cebm \a1einen 11ia1t 
ofjne ~Mung auf hie länhlicf1e 5Seuölfenmg gelilielien ·u fein, 
hcnn her Sl'urfiirft licfaTJI hem $rnnbenlitttger mat hen wiher• 
fpenftigen ~möndj fcft 3u nef)mm unh aUen mettelmöndjett bae 
~~rehigen, $eidjtefjören lmh mcttdn 3u uer6ieten 1). - Sm me. 
ginnc bes ~afjrcl3 1544 crljiert her .~urfiirft hie ~fn3eige, baa audj 
hie '.tloml)mcn 3n .ISranbenliurg nodj immer nidjt bie ffieformation 
. ' 
tn ilircm ,\1 ntiitel burdjgcfiifjrt, auaJ nicfit hie „lletbtTCf1tigen \l3et• 
f oncn" uon fir!J gewic\en fjiitten, uief mefjr einen liebcnfüdjcn fülime• 
lnanbeI fiifjrtrn 2). @f eidj barauf unffagtc ifjn ber \ßtiot ~~ofjanneß 
Uo1n SJnarienlierge liei q ranbenlimg llot hem füidjefammergeridjt 
lncgm mertreiliung aus [einem .lt'lofter. ~Im 7. ~mai 15-!J fot• 
bcrtc bas @eridjt bm fün:fiirftm auf jenen wieber ein3ufetm. :Der 
.\lurfiirft erfrärte bai:auf am 29. eleptemliet 3), ba~ er ben ~ropft 
llidit llerjagt fjalie, fonbern bie[er entffol)en unb beefjalli hie (füt• 
fej.fäng eines .~foftewerlualtere notwenbio 9e1uorbm fei. ~enn her 
lßropft ollriiCffcfjre, lllerbc et im .fi'loftcr audj [einen fü6en6unterfjart 
empfangen. :Die SJneff e aI1er fei auf gnmh ber mfü:fifdjen fürcf)ert• 
orbttung lie\eitigt 1uorhm, 1ueldje ber itnif er f ellift lieftätigt ijalie. 
~ie '.tloml)emn in (btenhal T)ottcn fidj 31uar wie bie .lBrnn• 
bcnbmgcr fiir hie %t1tnf)mc her ilirdjcnorbmmg erffiirt, afier fie 
iuarcu c&cnfoiuenin bereit fit~ hie neue .füljre an3ueig11cn unb ifJt 
gc'.~iiB 3u leben iuie bic[c. :Der ~omfjm ,,oadJim 3Mirfiecf, 
fJ:•ut e6 in einer .itlage\djrift, 1ueidjc brr Guperintenbcnt orhlltua 
1
· 4~ bcm .lh1rfiirftm iilicmidjte 1), rrbct ii&cl uon her djrijtliaien 
3Migion (he111 ~rotcfta11ti6nuu'l); fic iucrbc feinen :beftaub [)Ltlien 
llltb uafö 3müCfgcl)c11. füinlid) ttrteilte audj bct <I'omf)cn: Jo9nn1t 
1
) ITT. 1, 9, 202. 
~l rEt. ~c. Hep. 47, B 1. 
~) 91. I, 9, 296. 
•J 91. I, 5, 15. 
·lh l ~ e m .1 n n, 9lefornrntlon. 17 
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ffi1attin6. miet ~om'f)emn, T)ei§t e6 1ueitet, jeien ü6et'f)auµt nod) 
11id1t 3um ~6enbma'fJ1 gegangen, 1eitbem c6 unter licibedei @eftart 
tiei:teilt tuei:be. ?.Jlod) übtet al6 ii6ei: bie unlutf)ei:i\dje @efinnung 
bei: momfjenett foutetett bie ~ladjridjten iiliet ben attftöüigett Qelicnil• 
lllanbel uielet bei:jefüen. ~a a:nna'f)nung unb ~Rüge feinen &in• 
btucf auf bie .pmen mu.djten, entjdjfo§ mun fidJ enbfidj ba3u mit 
etrnfen gegen fie tJot3ugeIJe1t. mem momljmn ~icgmunb uon 
~tie~ 1uutlle hie \l3tälienbe ent3ogen tmb ein a11bem, SolJatttt 
~totm, 3ui: mernttiluottung l.JOt ben ~tettbalet mat geforbei:t unb 
bua baliei aufgenommene ~otofolt bem föttfiii:ften 0uge\unbt1). 
mie\e 3uftiinbe madjten (fotbatus bn6 .fülictt 10 jdj1uet, bnf3 et 
mefJme ~)1nle jdjon tta'f)e bntatt lUat \eine 6tetftmg al6 euµer• 
intenbent aufougelien, unb es bet einbtinglidJften @rmaljnungen 
.2utf)et6 liebutfte, um i'f)n non jein cm motIJnlien nli0uliringett 9). 
~(ud) bie ~lonnen im füoftet bei: T)eil. ~nna madjten ;:.')OctdJit1t 
uiel 3u jdjaffcn. eie lueigeden fidj nodj 1052 bas ~(tienbntn'f)l 
unter lieibedei @eftnit 0u neljmen unb tiefen \dJHef3lidj \ogltr 
bie .f.>ülfe be6 Cftöliijdjofe6 %tiebi:idj uon ~magbeliui:g an, bei: 
fidj afm uei:gelien6 füt fic liei bem .\tmfiitften umuanbte 3). ?.nimmt 
man ljiiPtt, bab 1543 nodj hie fotljolijdje %tonfeidjnam6·5Brubet• 
jdjaft in etenbaI lieftanb, jo mu§ man gefte'f)m baf3 Q:oi:baht6 
in biejer 3eit be6 Ülietgangeti uon ber alten 'lll: ~euett .fül)i:e mit 
gtof3en edj1uietigteiten 3u fomµfett T)ntte "). 
') Gt. W. Rep. 47, S I. 
2) i!uff)etß S:toftbtiefe an iIJn lJom 3. Si'le3cm&ct 1544 un'o 4. Snnnat l:JJ;i 
[legen 'bei be 2Ilettc: lBtiefe i\utr)etll V, 701 unb 711. 
3) /Bei at. I, rn, 226 iit ff1re IBefcf)lUCtbe intfnniicfy in bat! Saf)t 1542 
betieut. inadj bem l!lericf)te im et.~[. Rep. 47, 15 gegöt! fie in baB · 1552· 
') ~lt Gten'oa{ gatte man um biefe ßeit baß @etücf}t uet'btcitet, eil fei in 
!RegenB'b utg 1541 'befdJioifen lllotben, ball iebet jid) nadj IBelie'bcn 3u111 Jllro• 
teftunfüitnuil ob et .5eatg0Ii3lßm11B 'be!ennen bürfe. Si'let .Rutfütit, 1ueidJct 'oouon 
götte, tidjtete fofort ein Gdjrei'ben on ben )Bflrgermcijter J,;iieto1itJmlltl Gtaulle 
nnb an ij:orbatull, l11orin et jeneil Cllerüdjt ff1t „IDlrntctei" m1b 'oefjen lltge&et 
füt .mautmadjet unb fa!jdje C!uangelifteu" cdfüt!e, bie 3u bejttafen feien. S111 
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mnfl ®tiftfl ,Jeoff egium 311 ®olbin uerfan~c nadj Dem ~obe 
f cincti \Proµftefl ~artljofomäutl St'mn~otu nm 13. Smmar 15-!3 
nlfc ]eine (föiter „iuegen befl uicffärtigen Ungeljorfnmfl unb ~mut• 
luinenfl bl'r St'a.pitefrluntertfjanen'' bem ~marfgrafen Soljann uott 
Jliiftrin fiir 3000 @ulbcn 1), jo bnß hie ®tifttlljmm fortan ruljig 
le6en unb frieblidj cinft iljre ~nge liefdjficf)en fonnten. ~mein ein 
tiefer ®roll negen bie ~1eformntion li!icli in iljrrn .per3en 3m:iicf 
tmb f1t11b einen limbtett Wu6bmcf nodj im ~'afjre 1548 in eiuem 
®djrci6en, lueidjcfl Der St'anonifu6 Soljamt Chbtmnmt nn feinen in 
'1iedin 1uofj1tcuben St'ofl'cgen \ßeter <Steinfoµf ridJtete. föl ift bie 
geljartuofrfte ~(ußerung Der ülieqc11g1111g6trcmn fatljofijdjen Dµµo• 
fition Dicfer Bcit gegen Dn6 neue ~Migionamefen. föbtmnn1t lie• 
ftndjtet bna Entljertum iuie ein ;treli6gejdj1uiir, lueTdjea, um fidj 
frefi cnb, nudj liia <Sorbin gcbnmgea f ci 2), tmb lie5eidjnet al6 @nmb 
i:lcr Ciinfüljnmg her meformntion in bcr Wmnrnrf bafl merfongen 
bes ~)fotfgrafen ~oljmm nadj bem ~efi~e ber geiffüdjen @üter. 
~en1t Der gcfjeime tmb her offen lie3eugte ~'Biberllliff e ber 
<Stiftafollegien gegen ben $roteftanti6nrn6 nidjta 1ueitrr tunt n!fl 
dne ~!eilje l101t mücf •1tg6gefedjten, bie ber iiliermunbrne ~einb Dem 
llorbringenbcn ®icger 11odj fieferte, f o glidj Dafür Die Dµµofitiott 
Der mif djiife uon .pauelUerg unb Eelimi unb iljm St'aµitef Dem 
?r~ibcrftnnDe lllllicfiegter ~rup.peitföqm, tueidje bcn uorren @lieg beß 
Q)cgncrß 9entt11tc11. muff o llOlt t>Ifucnöfc!Jen 111tb C]eotg llOlt 
~fin11c1tt9al fcljntm im @egcnfnve 'lt mlattljiaß UOlt ~ agotu Die 
iilitigcu lvibcl'fheliten oudj itt onbmn m~rfi)d)eu Slfi.ijtern bic ~lonnen ijatlniid'ig 
bct llcuen 2ef)re. 9?odj nm 28. 91ouembct 1543 &ot bic morjteijcrin be{! .!Ho· 
flerl'.! 3u .s:;ciii13engrn'&e, ~lnno 0011 Ouiuom, ben !Hot uon 5Branbenburg mn mcr• 
lVenbnno oei bcm -:mffll'jlcn, bo[l er iT)r Slfojter „l1ci alter, ijerge'&radjter djt·iit• 
lict)ct (\lmd'1tig!elt '&TeiUea fo[fen mi\djtc", ~l. I, D, 2!16. 
'l 1R. I, 18, 519. 
• 
2) Rcligio neoterica et recentior a l\Iartino Luthero i.nvent~ et 
llltroductn - ultro citroque velut cnncer jam dtulum subsitus etiam 
nd nos usque ctsi nobis invitis, seu nutu principis nostri potentis-
sirni (aquila ~on volitat super columbam) profecta est, in. I, 18, 521. 
17* 
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Stirdjenorbmmg unb bamit aucf) affe bie \ßritiifegien ao, 1ueicf1e 
il)nen biefeI6e 311fidjerte, wie bie geiffüdje Suriabiftion, bie @in< 
fül)rung unb .fäaufficf1tigung ber @eiftiidjeu, hie (fotf djeibung in 
@liefadjen, bie (Sorge für bie föfJaltttng bet @:mmonien u. bei:gf. 
~in 1uefe11tlidjet ®rnnbgebanfe bet mihfifcf)en .förd1enorb11u11g, ber 
%ortbeftanb hea 6i\djöflidjeu .föi:djenregimentes, eriuiee fidj aie unauß< 
fiiliroar, unb wenn nidjt bie gefamte .fördjentJettuaitung in funr 
%rift in0 (5tocfen geraten f oifü, f o mufite eine ftaatiidje Drgani• 
fation gefdjaffen wci:ben, wcidje fie 'U iioernel)men l)attc. Cfä er~ 
ltliee fidj aufierhem fel)r oalb, bofi bei: euangeii\cf)ett @eiftfidjfcit 
bie t>oerauffidjt aucfj bee IutfJedf dj gefinnteu $ijdjofo tJon .lßran• 
benourg 1uiberftte0te, bei: tJon il)nen geiftricf1e <Steuern einforberte 
tuie früljer uon ben fatl)oii\djen ~rieftern. 1541 ricf1teten bie ~re• 
biger uon $eliß unb be1t umfügenbeu ~ötfcm cm ben .ft\n:fiirftm 
hie mitte fie uon bei: 3al)Iung bee Catl1edraticum et Synodati-
cum 311 befreien, bo il)nen f efOer hie 3el)nten ent-ogen feien, bie 
i[Jre fatljolif djen morgiinger non hen .fötcf)ettiicfem erljofien TJatten 1) . 
Cfot gfeicf1ee ®efud1 \anbte im foigrnbeu ~~al)re bei: \ßrebiger uon 
5treuen{nießen.ID1id1aeI C1ofüuig bem Jturfiirften 3u. fü oefcfJIUCrie 
fidj batiioer, baj3 ber $if d1of audj nadi ber Cf i1t3ieljung aHer 
Stirdjenieljen nodj einen ~ribut uon il)m forbere; er l)afie il)n 
„freunbiidj unb bemütig" geficten bauon ao 11ftefjen, aoer ber\e16c 
DieiOe oei feiner %orberung, mtb bntum aµµeHim er, bet 1l5rebiger, 
jeßt an ben .ltutfütften gegen „ foid)e ~IJi:atmci" 2). 
~ie @:lteuet11 1 IUeldje hie CtJallgelif dJeit @eiffüdjcn ucf eitigt 
feljcn tuoUten, 1Uarm friil)er nadJ bei: ,Pölje beo itirdJcnucrmögettö 
einer @emeinbe ueranfogt 1uorben unb ljatten eine nidjt unbebeH< 
tenbe &innnljmequeffe ber .lßif cIJi.ife ljeuilbet. modibem aber bie 
513ifitatorm bie füdjlid1m 1.2.~ermi.inettöuerljiiltnifie neu nrurbnct unb 
bm ()jeiftlidjen ein fefteö ~e~aft ·ugefidjert ljnttrn, mar jenen 
') ®t. ~c. Rcp. 47, B -10. 
2) !lt. I, 9, -IG2. 
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<Steuern bie redjfüdje @runMage c1tt3ogcn. Ber \l,)roteftanti6nm6 
-Oatte ferner bie 111~ftlJdje morfte!luttg lJOlt bem fil.lcfen llltb ber 
mebcutung bes mijdJoföamte6 lief eitigt unb ben 91imlius 'etftöii, ber 
fi:ii9er bae J)aupt bre 5ßif djofo in ben ~fugen bes St'Ieru6 umgab. 
moa be11 fot9etif djen jßrebigern bcr S))(ad fo1111te bem S))(attf)iaß lJOtt 
.00ßOIU ltllr nodj bie etclfung eines prirnu inter pares 3uge~ 
ftnnbcn mcrbc11. SDief er f cllift, bem audj bie ctimtaf)men 3ur 
~ortfii9nmg einet firdJenfürftridjeu ,PoffJaitunn fe9Hen, modjte er~ 
fomcu, bn& fih: if)n im n111rfijcf)en Jtircljem:egimentc fein ~fo~ mcf)r 
fei. ~füe er bic G:rnc11mmg etratner6 3111n @eneraijuperintenbenten 
ber m~atf of)11c .Q'ßibcrfprndJ f)i1tgeno111mm f)atte 1 f 0 ftimmtc er 
audj liei, ara bcr turfiirft 1543 ein .R'onfiftorium 3m: menualtung 
bcr ntärfijCfjea .Stircljc m:icljtete imb mit Suriiten unb .~f)eofogen 
licf et1te 1). ~ie (fütf e~uHg bief er ~fuffid;tduef)örbe lUtti: bie Wntwort 
bes Slurfürften auf bic oppofitioncOe ,Paltung ber mifdjöfe uon 
.Pnt1cTUerg m1b .2e(1u6 imb ein ~m t101t nidjt gcrinHet füdjfüljer 
llltb poiitijcljcr 5ßebcut1111g. 0ie ~füntf erf)iclt ftntt ber if)r auge~ 
bltdjten Cl;pijfopnluerfnfjung ein fonfiftorinfeß fürdjenregimmt, an 
beff cn CSpite ber füu:fiirft afe sumums cpiscopus ftanb. 3ruif djen 
bicf Clll 1lltb bm fatf)ofijdjen 5ßijdjiifen tll ber m<arf, llleldje mit 
ffion1 in 5Betliinb11ug liiicl1en unb aUe if)re frii9eren ilierecljtfame 
~u UcfJattpten f udjtrn, ucftanb fortlllt ein llllUlltcrbrod;wei: füiega• 
31tftn11b, bcr mit bcr ~(nf!i.ifung bei: 11törfijdjen ~iütiimei: cnbete, 
ttadjbem ber \l,.\roteftauti6mu6 in bcm lnmµfc mit stad V. tro~ 
lllmtdjer 9(icbedagcn fid; bodj l>cfJnuptet ~atk 
. 0ao Slonfiftorium, lllrldjca ~oad;im nadj bem mor6iföe bea 
)t'id)fifdj•lUittcttUCt!.)ijdjen illO füUell ßCntfen Qllfü, ii6ernagnt llUll 
bie anttridjeu ~uuftionen, mefd;e ben ~ijdjöfcn uor6cfJafün gewefen 
hiutctt 2). ~o fii9rte bie Wuffid;t iiuer bic fügte unb bca m3anbeT 
1) Über bie (htidjtung t>e~ ~onjijtoritmt.S ~nnhcln dngef1enb ll. il.Jfft~Ier a. 
<l • .0. @i. 63 II. f!J. llllh .ll:alUC\'OU: ~(gdcofa 18. :l;J.i-241. 
~) ~in unfijtorinlbcricf1t an bcn ,mfiirften 00111 ~lnfoflge beB aijrcß 1544 
(itn et.~!. Rcp. 47
1 
B 1) ijt imtcrJddjnd uon ~1nricoh1 , .!ronrab qJntoeI, 21· 
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ber @eiftlüf)en, ülite bie @ericf1b~liarfeit in fördjen~ unb ctf)eiadjen, 
f orgte für bie {gr9artnng bei: (Ieremottiett unb ferner ber fürcfJelt• 
ge&äube, @ldjuf9äu\ei: uttb fördjfjöfe. ~Hdj tum: i9m bie mcf11g1tiG 
ü&ertrngen gegen alle bicicnigm ein3u\djreiten, UJeflfJe bie djrift~ 
liOJC <Sitte öffentlicfJ b1ttdj @lünben llllb ~aftet, mer\µottuttg ber 
itlatramente unb bmc!j @lo1111tagilentfJeifigung uerie~ctt 11.Jiirben. 
l.))'Ht ber \ßiiifung unb Drbination bcr miirtijdjen @cijtfidJen iuurbe 
~(gricofo &etrnut, mclcf1en 15-1:3 nadj @ltratnerß ~obe bcr ~\tttfiirft 
3um @enern(fnµcrintenbentcn ernnnnt ljatte. 5Die ~rrtmarf unb bie 
\ßdcgni~ erfjidtcn eine &e)onbm fonfiftoriafe ~Bef)iitbe, uon bctctt 
(fotjcf1eibuttg man jebocf1 nn baß mätfi)cfie .ltonfiftorium aµµemmn 
fonnte, unb einen eigencn @enernfjupctintcnbmten in ber ~er\on 
beß früfjer in %'rnnffurt mitfenben @eift!idjen ;jof)ann füibecfe, 
~ueidjer att etcae beß 1546 gcftor&enen a:orbatu6 nadj <Stcnbal 
Imufen uiar 1). malb nadj Chddjt11ng be6 .ltonfiftoriumß erfolgte 
audj bie ~tnenmmo geiftfidier n)peftoren 3m: meauffid1tioung 
ber @eiffücf)ett eincu me3ideil' 11.Jäljrenb man ben '.ßfartctlt 
iuieberum bie ~(uffid1t üliet bie 1 infonen, füljrcr unb Stfrdjcn• 
biener ü&edrug. '.Dieje @1iebern110 ber märfi\djen Stirdje, 1uef cf1e 
nudj ~ir bail fofgenbe :;.)l1ljrfJ11nbcrt maf;gelienb lifü&, uiat bnil 
euangeli)dJe @egen&ifö ber tiimiicf)cn ,Piernrdjie mit ifji:et ~C&ftuftntß 
in )!)ißtiimer, ~h:cf1ibil1fonate mtb ~famicn. S'ine uon bem itur• 
fiitften etfoff ene j1onfiftoriaiorbnung regelte bie füt11.Jalh111g llcG 
nulrfifdjen .\litcf)emuejen!l unb uerfü9 bcmjeHien unter met'icfJt auf 
jebe Wmuenbung bes llil:djen&anneß nm btttdJ gefeplidJc ~or\ dJdftctt 
jene innere itlic(Jet~cit mtb 'aeftigfelt, iueldje \eine l liilf!idJc ~ßeitei:~ 
entuiil'flung miig!icf) madjten. 
cenlint Sofi•lntt S;>ei!er, ~ouniropjt :1ti1\mt ~{!Jerfüun t111b 'f,niµjt Clleol'iJ :Bud'J• 
TJ0!3er, in 'oenen tuit tuo[j( bie er"ternnt1nten :.Ulit11!iebet bc'3 on"ijtoriutn~ er• 
fennett bürfen. 
') S!. Glö~e: @eict). b. Stobt <.Strnba{ 6. 367. 
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XVII. ~ie 1ef!ten ßc6eu.0jnijre ber Sfurfiirftin 
@Hf nbctij . 
. !ttrl1nnblu11!Jt1t btr !i\1trfiirni11 mit ilJrtn !iii~ntn wtgtn i~rtr ~iltklttlJr 
tn bie ~.nnrJt. ~ljt' ~tbm11!Uc !JC!JCIT igricoln. e~r ~llfClltlJJllt iU 
~pnnbnu. 61'.IJr (!tob im ~nlJrc 1555. 
IJJW bei: cYiufü9rung bcr füefoi:mation in ber mfotf fdjien 
eabfidj ber ~Beo für bie mücffrf)r bei: rturfiirftin (füf afietf) in bie 
·Pci111at gcefinet '11 fein. §Bon Qiefie 3u if)rcn <Sö9nen fiejcclt iuic 
je eine IJ.lhtttet f efJntc fie um fo fefif)aftrr bm ~ag bcr ,Peimfef)t 
ljerlici, afG fie, unter ben ffiadjiueljcn if)m f djiumn Stranff)eit nodj 
i~intci: !eibrnb, bie ~ efiirdjt1mg ljegtc, ba f; Qlott „ iljr cbua µföp~ 
ftdj bie <Sprndjc ent0ieljrn" fönnte 1). ~fudj bet il:mfiirft fellift 
'.tnb fein ~ruhet ~oljann iuün)djtm innigft bie 9J(uttci: iuiebm1m 
llt bei: mfotf 311 feljen, nUein neue .\)enunnifie bei: tJott fieiben 
~citen erf clj11tm ~icberuminigung traten ein. 3uniid)ft tJetfongte 
bte .fiurfürftin eine nenaue ~eftfetmng if)rn'.l Eeficn~untei:ljn(te~, 
eithuebct ba~ iljt uei:fdjricfimc Eeiligebinge feffift obei: „eine 6e~ 
,T1e111e filernfeidjung" unb eine ~tiof)mmg 'U füifttiu ober 3n 
..\.angn111iinbc 2). (fo1 bcrnrtiner 5ßergieidj iuiirbc fidj mof)l Ieidjt 
ljnlien ljerlicifiiljrm !nif en, 1uenn nicljt bancfim hie il:urfiirftin nudj 
refigiöfe l)~chmfcn ocnm cinc1t ~f11fcntf1oft in her il.leai:f geljcgt 
fJilttc. @?ic 11alj11t ~fnftof; alt ben fatljofi[cljcn ~mmonien, iuefdje 
:.'sond)im itt bet miirfi\1f)Clt rtirclje crljnltcn iuiff m 1Uorrte, ltttb an 
bet m5irfjnmfeit bco mit Qiitljcr 'ctfaffcnm 3oljtttm WgticoTa, ber 
Ollt futfiitffüdjcn ,Pofe ·u lief ottbmm ~Cttfeljen gclttttgt luar. &o 
ift fie)cid)ncnb fiir ben i:cligiöjm @5i111t ber Jturfiirfti11, bau fie 
nidjt nur eine iilicr•eugu119Mreue ~roteftantin tuar, f ottbern fiel) 
--1) 9!nai i~\'cm Etfitci6cn 011 tien St'nriii.rjten bom J 2. ' CJCmber 1540 bei 
füttf)ncr o. o. D. I, 2G7. 
~) C.%c11b. 1111\l 15. 2G!l. 
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audj ein gewijje6 filcaf3 uott tfjeofogi\djem m.5i1jen angeeignet f)atte, 
rueldje6 fie liefiifjigte bie füf)rftreitigteiten ifjm 3eit mit merftiinb· 
tti6 3u uerfolgen. 3u bie\en gef)öde audj ber illeeimmg6famµf' 
1ueldjer um 1537 3wi\djett 2utT)et unb ~gdcofo über bie mebeu~ 
tung bes @e\etes innnfjaHi ber d)tiffüdjen .peilßorbttung au!lge• 
bi:odjen 1uar uttb ben m.5ittenlierger ~fjeologenfteis in f)eftige ~r~ 
regung nei:lett fjatte. 2utf)er \djtieli bem @eiete bie fütfga6e 3u 
ht bem ~fün\djen bai:l Sßeluuf3t\eitt \einer <Sünbfiaftigteit 'U enuecfett 
unb if)n babm:d) an3utteiben bai:l ,Peil im @tauben alt G":f)rijtu6 
0u f udjen. ~(gricola, früf)er ein <Sdjület unb %mmb 2utfjcr6, ein ~fJeologe non felifjnftem unb 6eweglid)ent, jebod) aucf) olierffod)lidjem 
@eifte unb ein fil(ann of)ne (If)arntterfeftigfeit, war baritt non ber 
lutf)eti\djen if)eo(ogie aligeiuidjen, baf3 er ba6 @e\et unb bie %ui:cfJt 
nor <Strafe für unfiiryig crfliirte ben ~)cen\d)m 0m @t:fenntnie 
\einer ISünbenjdjuib unb bamit 'Ut Sßuf3e ·u fiil)rett, bie\e Strnft 
uielmegr bem ®foulien unb ber 5fülie 3m @emf)tigteit 3u\djrie6. 
m.5iif)renb ferner ber erftm non ber alfgemeinen <Sfütbf)oftigfeit bei: 
men\d)lidjen ?notur ausging u_11b bn6 <Sdjnlb6ewuf3t\ein nUer barauil 
f)edeitete, \aIJ ber anbete in ber <Sünbe nur eine ittbiuibuelle 
<Sd)ulb, eine briic'fenbe 2aft unb ein µer\öttlidje6 Ungliicfl). 0ie 
merjdjiebenf)cit bie\er lieiben ~(uffaff ungen f)atte nn fid) mef)t ein 
tfJeofogi\dje6 nf6 refigiöje6 Snterefie, aber ~fgticolu6 illeeinung uon 
bet ISiinbe llle etlua(l 3ufäfügem er\dJien ßutl)Ct al6 eine merffncfJUllt1 
het µroteftanti]djen fül)re, gegen 1ueldJe et: ~ ibei:jµrucf) erfiou. 
IJJlef)r nodj al6 bie 2eIJrbifferen3 rci3te ifjn a6er bL1ß ungefJödge 
:Bene{Jmen be~ @egnera, ber \eine '2!njidJt 0I1ne Stonjequen3 
uerteibigte, fidj ·um m.5ibmuf limit ertlärte mtb fJintcdJet iidJ 
bodj ruieber au 1einer fügte uefannte. 0aburdj rnurbe bet <Streit 
bet lieiben illeiimm: au6 einem tf)eo1ogi\djm 'U einem µeriönlidJen, 
iuoliei bic llniuerfitiit unb ber Jturfitrft ~ofJann %ricbridj gegeit 
1) C!ine jdjatie me!cudjhmg bet 2eTJtbifimnJ iin'ild jidJ in Shnuerou~ 'llgri• 
cofo 15. 159 11. jg. 
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Wgricola ficlj edf iüten, f o hat hief cr 1540 genötigt mui:be @5ad1\en 
3u l.lednfjea. ~oaclji111 II., iuelcljer in berjeilien .Seit naclj S.i:ljeo• 
Iogen für hie mforf fucljte, nnljm iljn mit ~reuben auf unb ge• 
luiiljrte iljm f oglll: eine lief onhm ~ertrn1tc1tiJftefhmg an feinem 
.Pofe. ~er fürfmlj jebodj iljn mit 2utljer mieber aua3uf öljnen 
fcljeiteiie an bem tiefen ~Sibmuinen, hcn biefer gegen Qf gricofa 
gefaßt ljatte. „:Du fnnnft liei ilj m an @eliärbe, <Stimme, Eacljm, 
fur5 nn allen ~eiuegnngen füilica u11b ber <Seele lienmfen - fo 
urteilte er cinft iilier iljn - baf3 er ea mit jebem ~ofienreif3er 
aufnd)men fonn. Wlein ~nat 1unr, hnjj er fiir arre .Seit fidj be6 
\lSrehigtnmtea entljnften imb fidj irgenbwo aI6 .\)anöiumft uermieten 
f oUte. Bum füljrnmt fangt er gan3 unb gar nicljt" 1). ®ein 
~ihenuiTTc gegen ~gricoln üliertrng fidj f cljlief3fidj nudj auf befiett 
®önner, ben Sfurfiirften, f ellift. „füfü her ~iirft, f o bie ~faffen", 
iüif3erte er ficlj ein nnbernrnf. „@rof3e 91amn müfien große 
®d1eUen ljaben. Sljre Qelimand unh iljr ifili~ pafien gut 0u· 
fanuuen" 2). 
C:-:11 hcm ®trefü 51uifdJen 2utljer unh ~!gricola naljm nun bie 
.ll'urfürftin Cfüj1tlietf) rntfdjiebm ~attei gcgm bm !ci3term, bem 
fie eil nudj 3uf djrieli, baß iljr 6olj1t hie fatljofifdJen @;mmonien liei• 
lieljaiten iuorrte. Sn einem 5Bdcfe nn ~ond1im äu ··~rte fie offen 
hie ~litfidjt, bnjj Wgricola lici bcr ~lifilifung bei: märfi\djen ~irdjcn• 
orbnung mitgm1irft fJabe unb bie Ed1ufb trnge, baf3 , ondjim mit 
f ciucr füfonnation nuf ljofliem fil3egc ftc9m geuficlicn jei :1). 6ic 
forbcrte bUQCt lJOll if)rctlt @5oljne baß 3ugejtfütbniß in bet mforf, 
lueun fie bortljiit ·uriilfoefcljrt f ei, nnclj ber in GadJf m ülificljen 
füdJlicfJen l3orm if)rca @otte~bimft fJnitm ·11 bütfett. _,ondjim 
fn~ fit~ bab1ndJ genötigt, \einet 9Jcutter übet m3e\ett unb ... iel feiner 
.ll'itdJenorbmmg ~fuffd)f u~ 3u gclieil. -~11 einem au6fü~didjm 
') ntuetntt n. n. ~. e. 22 nndj ~utfyer,} mrieien bei be Wette Y, 320, 
32 L unb 328. 
"l <Zoenb. 
") .ll!rcf111er n. n. ·D. I, 21i!J. 
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6djrci&en erUiil:te er iljr, bai3 er feine „(}jejiinge unb @epriingc" 
in her StircfJe fJa1ie 1iefteljctt ra·jen, hie bem gött!icfJm ®orte 3n• 
1uföer 1cim. CWicfie <1mmonien unh ~to3cjjio11cn jeicn uei1iefJaUett 
1uorben, bnmit hie 3ugenh iuie htttcfJ hie füljre, \o L1UOJ hurdj hie 
~!11\djnuung göttlidjei: :Dinge geuilbet 1uerbe. 3n hm -1.)nnptTefJtett 
ftimme mntt in ber ~)1ntf mit her ~fütten1icrger fürdie iiuei:ein, 
unh nndj ~(grico(n fefJre nicfJt(l nnbew3 niß hieje. ~(n bct ~!1i• 
fnj°ung her .il irdJenorhnung TJnfic herjeI1ic feinen Wnteit gcljn1it, 
henn fie jei \cfJOlt uor jeinei: ~(nfnnft in ~er!in pu1i(Hei:t geiuejctt. 
111 iilirigm möge hie Sturffü:ftitt in iljm füfiben· ce mit hm 
C~mmonim, l)nTten mie fie 1u0Ue. ~1ncfJ hicjci: füff ärunn 'eigte 
fic fidJ cnhlidj 1iereit 0mn ~!&icfJhtf; her fürljnnbTungen iiucr ilji: 
füi&gehingc mtb if)rctt m3oljnfi~ 1). ondjim jnnbte baranf jeinm 
~ntbct ~oljantt nndJ Qicfitcn1ici:g mit hcm ~!uftrage bei: l)Jluttcr 
jehcß gc1uii11jdjte ,3ugcjtiittbnie 'll madjen, nur nidJt bne einer ~·(n• 
henmg her miidijdjen ilii:djmorbmmg. Unter .31tftimmung hcß 
.l'Ütrfii{tm uon ISncfJ\en fom nm 15. Suli 1545 ein fürtrng 'lt• 
itnnhc, fraft heff en hie &eföen 6öljne her ~)1nttcr hie uoHe ~reiljeit 
iljrc6 ~ctc111tt11rje6 einräumten, ifJt eine jiiljdidje ~lcttic uott GOOO 
(\)u(hm 'ttjngtm 1mh hnß 6pnnhnuer 6djfof3 nfö ~'ßof)nfi~ ii1ict• 
lictm 2). ~(ufierhem gefta1then fie iljr hie freie m3al)l eines -1.)of• 
prchigerß 'lt unb uerjprad1en iljt fiit be jen ll'efolbung 'lt jorgen. 
föttt enbTidj nadj 17 jiifJriger ~!1i1ue\mljeit in Encfijm erfofntc im 
%1guft 1545 bic -1.)cimfcT)r her ilmfiitftin in hie l))(art, ein Ch• 
eigniß, 1uefdje6 bm uoff en 6ieg her rcfornrntori\cfJett ~bcctt im 
2anbe lie0cidjnete. 6ie gatte 6acfJ\en nod1 gerabe 0u gefcgcner 
• cit uerfoff cn, um ben gcfnljtt10fün ilticgmuimn 3u c1üßeljc11, 
1ueidje naC!j 1uenigen Ltl)rcn biejcn .llurftaat uernidjtcnb trafen. :;)lt 
Epattbnu, ltlo fie nodJ ein '.Decennium if)tC6 Qe1icnß 3u1iradjte, mar 
1) IDaB betteifmbc 15djteiflen an bcn Stmfiititrn iit 00111 23. Snni 1545 
bafütt, Sl'irdjnet a. a. 0. I, 270. 
:?j C!benb. e. 271. 
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fie ben iiuf;eren Umuljen beß fC!jmaffalbif djen .R'riegeß cntriicft, 
iuenn fie auclj inner! iclj 111it31ttrngen ljatte an bem @:ldjmcr0e, ber 
hie pi:oteftantifdjc fü.Mt 1todj bcr ffiiebcdngc unb @cfangrn11aljmc 
be6 fiicljfifcljen Sturfürften uei fü1iifJf6erg Hgriff. 15ic iuanbte fiOj 
in1111crmeljr bcn religii.ijen Üuungen unb .\!3etradjtungm 'U mtb 
fndite gern ~rljofong 1111b ißefeljnmg im ~erfelji: mit gefiilbctm 
Cllangcfifdjrn ilieiftfidJen )Ute @eorg ~1tdjljohi:, Dr. ~f nbrea6 mudjo· 
llitta lt. ll. Q3on bcm .\!.)erfitter .\)ofief>cn fd)cint fic fidj fern ßC• 
ljniten 511 ljnuen, tciftl 1ueoc1t iljm anbauci:nbctt iln'illffidjrcit, teifß 
nudj, lucif bie fütrfiitftin .\)eb1uig nndj 1uic uor bei bei: fotljolifdjm 
füljre uerljnntc 1). @erabe biefer Umftanb 11111f;te bic (fotluicflung 
:iuca inniocn mcrljtlftniff cd 31uifdje11 ben 6eibett b'ütftinnen nw3• 
ldjfirf;rtt. m3enn hie .lturfiirftin•mcutter nudj '1t1ueifen ben .\!3efudj 
i~rer @:li.iljnc in 6tianbau cmp~nn, f o fiiljlte fie ficlj im gan3m 
ljtcr boclj t1erci11f amt unb 1uic in einem 31uciten (frife. ~(uclj f onft 
feljite ea nidjt nn ~fttI11ffcn, mddje fic uerftimmctt mu-·ten. ljre 
ffl.e11tc11gcfbci: 1um:bcn iljr feljr umcgef miiflin ge·aljft, unb ca fdjeint, 
bnf; fie fidj 'Hmeilen S'ntueljrnngcn nufcrfegen mu[Jte. fü1it tiefem 
~füfJmut ferner crfiifrtc fie hie Cfi11fiiljrnng be5 ~11terinu3 in her fü(nrf 
ll~tb ~oadjinu3 ~iigf am feit in bie religii.if en Q.\orf d)riftm bes ilaijen3. 
~Oll lltlltt1tinfaftinm @:lorge1t f>ebriitft fdjtiefi fie im JctTJt:e 1560 
19r ~eftament uiebct:, 1ueftfJeß 311m @:ldjfu -jc bie "'cftimnmngm 
ent9ielt, bn[J mmt ifJt: ein .fügn'ifmii3 „anf;erljnf6 bcr ti11pftridjcn 
') 91odj im ofire 1561 crrHlrle jic bcm pl\µjtCid)en ~c!)atcn CS0111111e11bone, 
bet in lfütfot crfcf)icnen iuor, 11111 ben 11rfilrftcn 3ur ~efcf)idun!J bed ~ribcntinet 
jton3Hcß 311 bciuenen, boiJ fie in bem @(1111&en bcr fntriofiic!Jrn Stirdje bi.S 011 ifjr 
'-!nbc llct[)oncn iuoffr. ~(((e jaf)re cinmoT iuurhe ifjr uo11 einem folfjo(ijdje11 
~ricfter, bcr out! qlo!cn fom, bo(I ~lbenbniofj[ 11ocfJ fotfjofijcfiem !Jlitu.:! gereidjt. 
IDlit GlcnefJt11i11ung tie6 füitfürftrn iilmreidjle if)t (fommcnbone jot1nr eine 6d1t'ijt, 
bie t>om fotr)ollfdjen etnnbpnl1fte ou(I gegen bie 9[ug(iburgifdje .stonfefjion !JC• 
fd'.Jric{icn iunr. ~rrn bic Slm:fiirftin am 7. {5'cbr11or 1573 311 !J!uppin geftorbm 
:iior, fonben fid) in ifjrem 91odjfnjje 110 c!j !Jlojenlrä113e uon orolien 1111b lBcrn• 
Jlein, me~rere fü113ifü;e 1111ti eine 9.flonflra113 uot. .Sfüd)net n. n. D. I, 337 11. fo., 
lUofcCbjt nttcfJ ber ~ctidjl über bic iScnbnnn (fo11111tl'nbonc~ bei Raynal<l11s: 
Anna!. cccl. a. l5G 1 bcnnut ift. 
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Q:mmonim" omiten unb baß @lteroefüb fingen foflte: ,,mm 
~rieb' imb ~rmb' falJr iclj bafJin". Sm mtui 1555 idJum er• 
franft fü§ fie fidj in bet .poffmmg, ba[J eine .2uftucriinberung 
i9t 3uhiigliclj \ein 11Jürbe, 11aclj ~erlin bringen; allein \cfion nm 
10. ~uni enbete ein fnnfter ~ob i9r oeUJegtee .2dicn. @lie ftntfi 
70 SnT)re nlt nfä eine treue ~cfennerin bee cuangelijcf)en ®fouuenil, 
für bm fie nlß ~miirhJmin gelitten unb eine mater dolorosa ge• 
llJOtbm ll.lllt. ~(gi:icofo 1 bei: fiei iqm; 5.ßeftattung bie (fünotel>C 
T)ielt 1 ue3eid)ttcte fie treffen!> nh:i eine llerfa9wte ~9eo!oga, eine 
tedJte ,Peiligc unb ein Ojotteetinb". 
XVIII. ~er f d)malfafhif djc Shieg. 
~tr intn~ lies !\rit!}c.s. &-ondjilns II. anfiinglidJe !tcutrnliliit. .~tr 
~bfnU lllorttcns uon ~nrtircn. &-ondJims II. ~nfdJIU~ ntt llic Jrn1ftr· 
lul1e :tllnrtci nus ~üd1ftdjt nuf llie <!Erwerbung uon !UanlltlJUr!J unll 
@nlbcrJlnbt. !Jie ~ttnn111111g iut 111iirltifd1e11 ~ol11e. ;gfondJhllS II. pcr-
111itt111ngsucrfud1c in Wittenberg. 
~as gute fönuemeT)men 3UJifdJeit ~OLldJim u. unb bcm Stnif er, 
tueTdjeß ficlj in ben SnfJrnt 1539 ui~ 1541 enhuicfc!t IJntte, uefhrnb 
f eitbem nidit nui: imuerminbett llleiter, f onbcrn lJLltte 11ocfJ bnburdj 
an @ltiitfe ge1uonnen, baf; nudj 01uci ~oncf)im &efmmbete lutijeriidJC 
%iirften, \ßgifi.pµ uon ,Pefi en iml> ~oijnmt uriebridJ uon ®adJ]en, 
3ll bem Jttlif er in ein ftcunhTid)cß merfJiiltniu getreten tunten. 0ic 
µroteftantijdje \Purtei f dJien megr nnh mefJt bnu :Bertraum J1adß Y. 
3U ge11Ji1tne11 1 IUfüJ ffi!llt in mom nicf)t of)lle \Sorge ficnmfte. ~{l:j 
l>et ~aijei: ff>±-! nnf einem füidJutnge ·u <5.peier bic 0ort]e~lll 1 ß 
l>ct in fügemiuurg nugeurodjenen tdigiiijcn ~minig1mg~uei:jud)e 
nuf einem freien, dJriftfid1en :i:o1l'i(e in %tilfidit ftcllte, rnnngnte 
i~lt ~a.pft ~llltl III. \eluer 3ur morfid)t, bcnn f cfJOlt fptedje malt 
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tJon bem „rutljcrifd)cn Sl'nifer .R'ad" 1). ltm fo frcubioer nlier lie~ 
gtüfJten bie \Utoteftanten bie @i:iiffnungen beo Sfoijers. 'ncr meidjs~ 
tag getuäljrte ifJm eine a116gieliigc S)ülfe gegen bie -t.ürfen unb 
gegen %rnnfrcicfJ, ber .fümbgraf ~fJifipp 3og ~mf öniicfJ mit in ben 
Jtampf gegen 1)ra113 I., mtb nadj einem %efh·uge uon 1umigen 
füconntcn f djon nötigte .ll'nr( V. feinen @egner ·um ~rieben uon 
<rtcGp9 nnt 14. iScptemuci: 15±4. ~en .\tricg oegcn bie iürfot nlier, 
31t lllcfdjem ifjm elienfnTTs bie ~mttcl liel1liff igt worbcn 1unrm, jdjoli 
er nuf, inbem er im Dftolier 1545 einen 1 c mo11ntricf1m 5lnnffen~ 
ftfffftnnh mit bicfcn >aeinbcn jdjfou. _\fjn feitctc bnlici bie Wlifidjt, 
ltltn enblidj nndj S)ctftefümg bes iiuflercn %riebcn6 an bie .2iifung 
ber gröfJten unb fdjmicrigftcn Wufgnlic feiner ~lcgienmo, bie ~ieher~ 
tlercinigung bcr ~rotcftantcn mit bcr fatljofifdjen fürdje, 3u gef)en, 
hie er liisljcr inmm erfoigfos uerf ucfit fJatte. ~(fG olierfter iSdjimt~ 
ljen bet Q:ljdftcnljeit 1t10fftc et burdj ein tJon ifJm licljenfdjte6 ilon3il 
ben ~npft 3ur ~ClifteTTung ber füdjiicfJcn illci[Jliräudje nötigen, tuefdje 
bie llrfndje ber Iutljcrif cfJeit .fördjcnrefonnation getuefen 1unten, unb 
bann hie ~roteftnntcn :ur ~föicfüljr in bie fntl]ofifdic fürdje ·1ui11gcn. 
@ieljr 'linfb inbcfl forrte et bie &tf11ljnmg mndjett, baß 1ueber bie 
tcfiniöfcn S'bcen bcr ~rotcftanten fidj bmdJ faijcrlidje ill?ndjtjprüdje 
umma11bcht Heuen, norfi bic römif cf1c ilude ftcfJ biefen unter·uothnen 
s:~uifft lunr. mon ber rcptmn fnlj er ficfJ 1:1icf mcljr glcitf) liei ber 
C!ntTcitung jcincr Stirdjenreform bipfom ntif cfJ iilicniorteilt, bcmt 
'l:lntt[ IlT., fnttßC jcf)Olt mifJucrgniigt ÜUCt bn5 ßlltC (fö1t1et11e~mm 
o~tJijcfJen bcm .11aifer unb bcn ptotcftnntijdjcn '6iir"tcn 1 licrief llllll 
eigener ffifocljtuoflfonrnrn1!1cit 1545 ein afrgc111cinc1l ,iton3H nadj 
~rient in bcr ~otnutlficf1t, . 1uic 1Uit jc~t 1Uiff cn1 bnti enttucber ifjm 
bte 2citung bcöjclUett ·ufnUca ober, 1ucnn bcr ilnifct fie ü6cr= 
• 
1) quotl clicntur Imperator Carolus Lutlteranus ~eint e~ in hem 
P<IP[tlidjcn e;djreibcn, oon bcm eine ~!bjdjrift mit bet !fü3eidjn11ng Papa Pau-
lus IIT. nd Imporatorem Carolum de rccessu Spircnsi et celobrando 
concilio librro ot christinno, 11011 vero nationnJi fidj im et. W. Rep. 
46, R J. bcfinhet. 
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nel)mcn follte, hie µroteftnntijd)e ~artei fid) .\1'01t'illlliejdjfüff c11 iiuer• 
T)nuµt nidJt fügen unb mit bem .ilnijer fidJ babmd) e11t·1ucie1t 
iuütbe 1). %tr bem eigenen ::;satmfic bicncnb fdJim ber \ßnµft 
gleidJjam einem §IB1m\djc bes Ic~tcrcn entgegca ·n fommcn, unb 
er ljatte andJ hie ilie1111gtl)m11tg ·u f cl)en, baf3 bic ~ernfung cineß 
.llo113ile6 biefem gan3 nekgcn fnm/ bie ~roteftnntcn auer fid) jofort 
iucigcrtcn baß .llo1ril ·u liejd)icrcn. 
)Bon biejcr 3eit on trnt ber @cgenjn~ 31uijtfJC1t bcn rcligii.ifctt 
%1jdjam111gcn bca .\tnijcrtl l11tb bcncn bcr ~rotcftanten mit 'U• 
neljmcnbcr 6djiirfc T)cnior. ~(f(e ugcftnnbnijjc, bie jener ben 
le~tmn liiu baljin gemadJt T)ntte, 1uarcn immer nur mit bem fnw 
beT)11lt if)m ilieltung lii6 •11 einem allgemeinen d]riftlidjen Slo1d1e 
gc1uäf:Jd 1uorbcn; jo in CSµciet 1526, im ~lütnlicrger ff!cligiond• 
ftieben mtb mtdj lici ber @emfJmigung bet miirfifdjm .\lirdjen• 
orbmmg. ~liemaHl tunt ctl iljm in bcn <Sinn gefommcn bie ein• 
getrctc11e rcligiöjc CSµultung fiit: eine bancrnbc unb bic Wlif onbe• 
nmg her ~roteftantm uon ber römi\djen stirdjc für eine enbgülti~e 
3u galten. Ch: lietrnd)tete uielmeljr nuß @tünbcn l>er ~)leligion .tute 
bet ~ofüif bie füdj!idje (fö1T)eit aH! eine 91ohucnbigfeit unb iT)re 
~iebcrf:Jerftcrtung aH! eine ~(ufgalie, bereu 2öjuug fid) nun nid?t 
lueiter fiinauefdjiclicn Inff c. ~(uf bcr anbmn \Seite alier ljattcn bie 
UOlt mom ~(bgefaHenen ifJre 2cTJre tmb il)re füdJTidjcn Drbnungen 
auf grunll ber ljeiligm <SdJtift )o jclbftänbig unb einenartig cnt• 
1uicrclt, baf3 man iljncn nidJt mefir ·umuten fonntc fidj ben :De• 
fdjliifjen eines uon einem ~aµfte nelcitctcn Slolt'iletl ·u 1111tcr1uerfcn. 
<Sie f aljm uorauß, baf3 bort bic lntfJeri\djcn EefJren 'ür .\te~crcicn 
crffärt ltnb Cfotjdjcibungen getroffen 1ucrbcn llliirllen, iudd)c Hir 
@c1uiffcn licfoftctcn. Cfüt „ftcicß" Stotl'i(, 1uie c6 iljnea im ~cürn• 
lietl)Ct meligionßfriebcn in ~(u6fidJt gc 'tc((t IUOrbCll IUllt, fo1t1tte 
nndJ iljrer ~(nfidjt 11ut ein f ofdJeu fein, auf 1ucldJCnt iuic im ~ßotntfci: 
iliejµriidj hie mebner offm if:Jre ~füimmg f agtca ltllb ucgriinbeten/ 
') !Ranfe a. a, D. n·, 253 u. h°l · 
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bie m1njotität bie ~ntf dJcibung ßlt!i unb ber )l3aµft nur aHl \l3nttei• 
mnnn in lietrncljt fnm. 5Die Wnfünbigung eines „J:lltpftricljen" Sl'on• 
3ile6 nötigte fic baljet 3u ®cljtitten bet Wumcljt bet non bemf eI6en 
broljcnben @cfaljren. 5Da ber Staijer einen D1eiclj5tag nadj ~orn16 
Ulll Dftern (5. ~fµtiI) 1545 3ufammen6erufcn ljatte, fo liefd)foff m 
bic ~üljm be6 fdjmnifoibijcljen munbeß baf er6ft einen ~(u5fdjuj3 
bct proteftantif cf)en lfüite 3u midjten, bet mit ben faijedidjcn ljitt• 
fidjtridj ber Ston3if6frage ucrljanbc[n ]onte. ilifciclj liei ben ~Ot• 
lieratungen bariilier 3eigte e6 ficlj, ba§ .jOadjim II. minbcr f orgen• 
no[( auf ba6 Sl'on3il lificfte al6 feine fürftlidjcn @enofien lle6 Iutlje• 
tijdjcn $efcnntniff e6. 
Wm ®omtalienb nadj Dftcrn (11. Wµril) 1545 teilte iljm ber 
Sl'utfiirft Soljti1m ßriebticlj uott ®adj]en mit, ba§ in ~orm6 pro• 
teftnntijcljetf cit6 fdjon ~orliefµrcdjungen ljittfidJtlidj beiJ Sl't1113ife6 
ftattgcfunbcn imb \ßfaI3 unb Stöht ficlj gegen bie .'Bcf cljicftmg beß: 
f eilicn au6gcftirodJen ljiitten, iueil e6 fein „ frcieä" Sl'o11'iI fein lUÜtbe. 
SoadJim möge je~t audj mäte nnclj ~orms 3u einer llleitercn me. 
rntung fenben 1 benn bct mifcljof UOlt fülius 1 bcr jid) llafcllift lie: 
fbtbc, f ei in eigener ~fngefcgcnljeit imb nicljt im Wuftrage bes .ll'm:· 
fiirftm bort crfdjiencn, ljnlic jogar feinen \ßfoj,) unter bc.11 §fäfdji.ifen 
g~nommen, „iuef clje6 im6 frcmbc liebünft", unb iucrbe fdjwedidj 
bie füeligionaf adjc fiirbern lje!fcn 1). Wm 20. Dftolier emµ~ng 
Sondjitn ein biefcilie ~fnoelegenf)eit lictrcffcnbc5 ®djrciucn, tucidjc6 
~of)ann %ticbridj mtb \l3ljiliµp 0011 .f.>cff m gcmeinjam an iijn gc• 
tidjtet ljattcn. ®ie ftcaten il)m nodjntala llas Jto1rH nhl ein 
„pntteiijdjeß" l10t1 lUCidje~ bct ~11pft für fidj llUSJtUVCll luei:J:>e, Hilb 
etf udJten iijn mitlieraten 3tt Ijdfcn, iuic bie ilicfnf)tcn ali3111urnbcn 
feien. ID1nn iuoITe 3u biefem Biuecfe eh1c ,311jnmmcnfon~ 3tt ßtnnf: 
furt n. fü1. nbljarten. Soacljim nnttuortete barnuf crft am 5Don· 
ncrftagc nnclj ~11brcä (3. ;Dc3emlier). Cfr gali feine .6ereit1uiffig• 
feit 3u einer ill1itlieratung funb, fµradj olier auclj hie fefte Üuet: 
1) St. !lt Rcp. 18 5 b. 
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3eunm1u au6, bafl ber .\'tai(et ;eruft ben ~Cnfµrfüf)en be6 ~aµfte6 
auf bem .l'ton•ile mtgcgen treten iuerbe. "'m üoriAen berief et 
fidJ auf jeine fürdienorbnung, iueldjc 9cbrucft ltnb uom itai\cr gc• 
negmigt 1uorbcn \ei1). 
Sbci aHcm O"'ntuegenfommcn in bcr %orm nagm er in bei: 
6acfic \eloft bod) eine •urücffjaltenbe Gtefhmg ein, 1t1ie fic ifjm 
her mertrag mit bem ,\l'ai\er UOtn 24. :;)Ulll 1541 auferlegte. @r 
gatte fidi barin nei:pffiditct bet föfigion lt1Cf'lett mit nicmanb eine 
mcruinbung ein 'llf'\Cfjen unb anbemieitG bic ~eid)lü"j c ein eil fünf~ 
tigcn Jl'Oll)ife6 a11)llerfot1ten. 2fn eine [ eigctullß bnuicloe i)ll OC• 
fdJict'cn, nadJbem bct ~aµft c6 ucrufen unb ber ,\taijet bic fü• 
rnfung gnt Ae9eiflen l1atte, hutfte et iiuerfjauµt nidJt henfm, ofjtte 
hm ~eftanh feiner fürdjcnorbnung 311 gefiifjthcu. %üt iIJtt fonnte 
e6 idJ aflo nur bnrum ljanhefn mit\orgen )U ljeffen, ba[J ba6 
.l"lom,il nid)t e,rtrem reaftioniirc ~c\d)fii f e fafltc, ;onhern im Ginne 
her mcnnittfunu 1uitfte. ~ie in ))lcgen!Juuro nerglidienen ~(rtifel, 
befonher6 hie 2cfire uon her :füd1tfniigunu hurdJ hen OJ!ouben, 
ljidt er butdJ bn6 .\1on3H nicfit fiir gefiilJrbet, ba her ,i\oifer fie ge• 
oiffigt unh ber miidi\dJClt .'l~cnölfcnmn nuöhriicflidJ ·ugeftanhen 
ljntte. <h ljegte )U hie\em ba6 uoUe 'mertrnuen, hnf; er fie in 
ii.tic~~t nidjt iuetbe ucrhanunen foff cn. ~ie S)fütglicber be6 \cfpnnf• 
falbt]djcn 5Bunbc6, 1ucfdje im ~e)emuer 154;> in 'j5ranffutt 3ut 
~eratung 0uiammengetreten 1unren, tonuten iuoljl bic )ßefdiicrung 
beo Jl'o113He6 nf>Iefjnen 2), :;)Oadiim, her bem 1) unhe nicfJt anncf)öde, 
hurftc fidj bicfem ~efdJlufie nicfJt nnfdJlief3m, mcnn er nidJt fein 
frcnnbfüfJCG mer~iiftui6 0um Jl'niier tmb 'lllll S)aujc S)n&0b11rn ge• 
fiiljrbm 1u0Hte, nuf hef" m ~~ege il)lt 1545 ltodJ OJriinbc f eiuer 
S)nu~pofitif ner1uicf en. 1537 T)nttc er niimlidJ mit hent f et•oge 
'öriebtidj uon 2icgni~ eine CS'rfiuer&rübettlltß ncfdJToffen, frn"t 1ucldjer 
1) lrbenb. Rcp. 13, ~ -
2) Übet bic in rnnfjurt 1\efabtcn 58eicfilüfie f)anbclt :01aurenbred)cr in bent 
%1fl•1~e: ßur ~end~ci!unl\ beß urfüriten :J.Jlorit oon Sacf)jcn in ti. <Sl)bel~ ~ijtor. 
,8eitjcljt. 20. 58b. 293 u. fß. 
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bie ~ürftentümer .füegnip unb $deg an mranbenliurg fallen forrtm, 
iuenn bas 9eqogfidje @ef d)fedjt aueftürlie, im anberen iaue alier, 
bei bcm Wuefterlien hee ,Pau\ee 5Branbenlinrg, beff en \djlcfifdje unh 
laufißif djc meftbttngen alt füegniß. ~a ber .\)er309 tlOlt füegni~ 
jcbodJ l'ilt 5l1tt\afC her liö9mifd)en Sh:one mar, fo er9olien bie liög" 
m if cfien ®tiinbc .m3iberf13rudj gegen ben mei:trag unb erf udjten .R'önig 
fürbinnnb i9n fiir nidjtig 3u etfforen. 1545 tuar bie mngelegen" 
f)cit 11odj in her ®dj1ue6e, unb ~oadjim burfte goffen hurdj einen 
engm 2!11fd1ruu an Slöni~ ~erbinanb unb hen .R'ai[er hie mnerfen" 
1umn ber Chliuerliriihmmg 0n erlangen. li5 mar hae alf o ein 
@nmb me9r für i9n 11idjt .panb in .\)anb mit hen proteftantifdjen 
~iirftcn 3u gegen, uidme9r eine neutrale ®tcfhmg ei1wme9men, 
afo auf hie .m3eigerung jener ~ürften hn5 .R'on3H 3u liejdjicfrn ber 
Jlaifer 154G fidj entfd)Iofl fie burd) einen .R'rieg 3u lieugen tutb 
bem .R'on3ife1 hlt5 im 5De0emlicr 1545 in strient eröffnet tuorhen ltlar, 
au unterumfm. 
~nfofgc einer metfmiirbigen für~ed)tung her mergiiftniff e 
trennten fidj uon hen \ljroteftanten in ber ®tunbe ber @efa9r 
nicfit nm Soadjim JI., fonbem audj beffen 5Bmher :jOI)ann uon 
.R'iiittin unb her ffifoi:fgraf füfliredjt Wfcifiinbee l.JOtt mranbenliurg" 
.R'ulmondj tion ber friinfi[cf;en fünie ber ,Pogcn'oUern, lieibe fogar 
11111 fidj hcm Slaif er nn3ufd)!ieflcn. o901m 11011 .R'iiftrin iuurbe 
ba 'tl UClUOßCll hmdj bie uoffftfütbige micberfage, luefdje her .\)cr'Oß 
,Peinridj uon mrnun[djtueig, [ein Gdjiuiegeruater, 1642 in einem 
.firiegc mit bc111 frfJmntrnlhifd'Jen ~utthc erlitten ijatte. .\)er309 
S;>einridj, bcr ljeftigftc u11b 311gfcidj imlicf 01111cnfte Qjeg11cr he6 isro• 
tcftnntit3mu6, 9attc bie protcftn11tif dje 6tabt Qjo6far 1.J-!2 bcratt 
hehriicft, bafl her ~ul!b u11tcr her µcrjiinfidjen ~ü9rnng ~9ifiµpa 
Uon .peffen, ~OfJLlltll 15riebricf16 unb 9Jlori~cn~ uon @Jncljfen if)lt 
nua [einem 2n11bc uei:jt1gtc. ~m (Septem lier 15-!5 lUttr er utm• 
iunrtcter .m3eife ljiei: mit einer Giilbnerfdjar erfdjienen, iuorauf 
~9ilipp Uon .\)eff en mit ci11er um uicfoo gröflmn S))ladJt gegen 
if111 309, i9n am &rgelilmg 3wnttg unb afö Qjefnngenm auf hie 
-Oct~entnnn, ~lefornrntion. 1 
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%eftung 3iegenljain oradjte 1). Dogleidj ber .per3og fein traudge6 
<5djicf\al uoUtommen uerbient ljatte, - fogar nadj bem Urteile 
bes Jtaifet6 - \o muad)te bodj oei feinen ~nuerluanhten ber 
?mun\dJ ff)tt au6 ber .l)aft unb ber IJCot oefreit 'U f eljen; unb 
s.D1nrfgraf Soljnnn, uiie audj befien <5djmeftet ~H\aoctlj, bie ?mitlue 
bes 1540 geftoroenen .l)er3og6 (faidJ uon mraun\dj1neig, ueriunnbtett 
fidj für igtt oei bem Jtai\et mit ber .'Bitte baß 2anb be6 .5)er3og6 
in \Sequeftration 3u neljmen. <50 gut .proteftanti\dj gefinnt s0~ 
fjmm unb (füf alietl) audj maren, \o 1uütt\Cfiten fie bodj nidjt eine 
~(ligängigfeit ~raunf Cf)1ueig8 uon Qem fdJntnlfofbiidicn .'.Ounbe fid) 
entmicfein 311 fegen, her bns 2attb nadj Stdeg5redjt eingenommen 
ljatte. :Die (fotjdjeibung iioer bie ,8ufu11ft bes .per·ogtume6 fog 
in ber .l)anb bes .\taif et6. mot bie\em, bei: im öl'iifjjaljt lf>-16 
fidj nadj !Hegenslimg oegeoen gatte, um bie fe~ten fü1nf3regefn 3um 
.retiege gegen ben jdjmalfolbi\d)ett munb 'U treffen, crjdjiett :jOljattlt 
non .füiftrin mit ber Cirfüimng iljm mit 1000 '))1atm ~i:u.pµen 
3u .\)ülfe 'U 3ieljen, metm er fidj be6 .l)er3og6 .pcinridj annel)mett 
lUiirbc. mergelien6 l)nttcn ifjn f eitte ~)Cutter (fä\nlictfj tlltb \ein 
?Smber SoadJim, ber bie \Jlcutrafüät \eines .pau\e!.l burdj ein f oldje6 
morgeljen uerie~t glaufite, bnnon nligcraten2). sene \alj ntit 
<5dJmero unb UmuiUen if)rcn @:loljn trn~ \einer .proteftantif djett 
@efinmmg nuf hie <5e_ite bes .föli\ets ttetcn, 1mb mnn 1uürbe in 
ber 1ljat an olja1ms lloer3cugung6heue ine 11.lerben fi.innen, 1uenn 
nidjt erlllie\en lUäte, baf3 er burdj \einen ~n\djhtß nn ben Stnijer 
nur bie SJ.nndjtfteUung bes fdjmnlfolhijdjen ~unbe6 liefdjränfett, 
nidjt nlier bn6 lutTJeri\dje .'.OetenntnHl unterbriicfcn 1uofrte. )fuit: 
wiff en an6 feinem eigenen S))hmbea), bnf3 er bem Stni[ei: etft \eine 
.Piilfe 3uf ngte 1 nndjbem iljm biejet münblidj bie merfidjetung ge~ 
gellen ljatte, er \ofü bis 3ur Cfot\djcibnttg be6 Slo1dle6 Iiei feiner 
ffieligion oefoff en luerben unb nucf) bntm nodj bc\onbercr madjfid)t 
1) lfü:mfe n. n. D. IV, 264 u. fo. 
2) SDrolJien n. n. D. II, 2, 300. 
8) fflnn?e n. n. \:l. IV, 300. 
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fit~ 3u erfreuen Ijauen, me1m et nicljt in aUen \l.lunften mit ben 
,.\1'on3füluefcljiiiff en mürbe einuetftanben fein fi.i1men. iBei affebem 
uefanb Ct ftd) in einem Uetljii11g1tisuoffen ~trtum, i1tbem et bas 
httljnif dje ~efenntnrn 3u betun Ijren miinf djte unb bodj bie ,Pauµt. 
ftiitie besfeHim, ben jdjmalfnlbifdjrn m1mb, gfouute fdjUJiidjen 3u 
l:liirfen. - mon einer ii6nlicljen Wnf djauungfüueife lUGt audj ~% 
firedjt ~flcibiabea uefangen, aftl er fidj im mouemuer 1545 bem 
Staifer out metfiigung fteffte, um in bem Sl'amµfe gegen ben fdjma(. 
falbifdjen munb uermenbd 311 merben. ~fudj er morrte nidJt ben 
'l_ßtotcftnntianrntl uefomµfen f f onbern llltt ben .R'utfiirften ,Soljann 
füiebridj uon '5ndJfen imb beu .2anbgrafen IJ,lljifipµ, gegen 1uefd1e 
er einen perfiinfidjen @roff Ijegte, lueif fie iljm bie mornnmbfdjaft 
ii&er ben jungen fil{arfgrnfen @eorg %tiebridj uon bet friinfifdjen 
2inie entriff en Ijatten 1). ~o traten benn 3mei µerfii11Iidj tiidjtige 
.protcftantif dje %ürften in bie 31eiljen bes .R'aif etu üuet, unb uafb 
folgte iljnen llaljin auclj ein ~üt:ft nuß bem ?Ißettiner ,Pauf e, ,Peqog 
~)fori~ uon ~ndjf eu, ein illlmm uoff Sl'raft, ueuer unb ~djfouljeit 
ttnb ,Pei:r eines uolfreidjen, IjodjenhuicfeUen 2anlles. 
Cis iunren euenfaOs µerjönlidje unb lltJnnftijdje S1ttmfien1 
luef clje in llcm @fou6e11t'lfamµfe illlori~enfi ,Panlleln uefti11111tten. 
(h6ittert auf llen .R'urffü:ften S0Ija1m %tiebi:idj, f cinen metter, UOlt 
bcm er fidj gcfriinft fiifJlte unb mit bem er in anbauernbe11t ,Paber 
lllU einen beu ueiben 1uettinifcljett fünien nodj gcmeinfnmcn @iitet• 
licfi~ Iclite, fudjte er, um jenen aut'l feinet furfürftfidjen Gtelhmg 
~lt uci:bn'ingeu, bie fticgcrifdjen Q3erlj1lltnifie fitt fidj 1m6 unu~en 2). 
,\tn geljcimen f rljfoß et im ~rüljjnlji: 15±6 mit lle111 Staijer ben 
megenoliui:ger 5.fürtrag 1 in tuefdjcnt iljm jener bie f t'idjfif dje .ltut• 
lUÜrbe 1 bcn ueften steif bet crneftiniidJClt Qfü1llet unb llie Du et• 
ljo l;eit üuer ba~ @r3ftift ffi(agbelnn:g unb ba6 $i~ntm ,Pa!Uerftabt 
1) lllül)ere ~!ngo&cn fi11ben fidj &ei IDrotJien o. o. D. II, 2, 299. 
2) l!Jlotl~cHB <!ljotofter unb $oTitif uor unb nad1 bem fcf)maffa!bifdjm 
.l'iricge fittb cinne!)cttb llott j)Jlmmn'6tcdjcr borgeftem in b. e~bern l)iitotifdjct .8eit· 
fd)rlft ~b. 20. 
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tm'f)ief3, 1uenn er am ffiiebcrmerfung bes f djmalfolbijdjen ~':;unbe~ 
mitmh:fen iuiirbe. ill1ori~ ge9iirte limit6 eitm jüngeren @ene" 
rntion proteftnntif djer %iirften an, mef dje nid)t mc'f)r unter ben 
Ielienbinen religiii\en ~'mµnlf rn ber erften ~1eformatio11s3eit ftanb, 
f onbern limit6 füfJf mn 6inne6 nuf bie htt'f)etifdjc ~e1ucgung 
lifüfü uub in ber \ßolitif bcn fonfefjioneflen @efidjtepunft bcnt 
ftnntlidjen ::Jlttmff e untcrorbnete. (fä miCT hager nidjt uicl liefagen, 
menn cutdj er 1uie ::JOfJattn uon Stüftrin uom Staijer bns fürfµredjett 
erlint unb erfiiclt, bnf3 er unb \eine Untcd9nnen lici i9rem pro" 
teftnntif djen @lan6en uer6lei6en biirften 1), benn er fonnte fidj Ult" 
miigHcfJ bnrii6er tiiufd)e11, bnf3 nndj bcr ~ieberlnge bes fdjmnlfaf" 
bifdjen ~unbc6 eine fotfjoliidje fünftion mit unb o'f)ne bcn Sfnijei: 
iilier ~lorbbeutfdjlrutb fjminlirecfien unb ben \ßroteftnntionrns iilierttfC 
gefii'f)tbm lUÜtbe. 1)ie groflen mortei(e inbeä, bie matt ifj11t 6ot, 
iilier1t1ogen liei iljm jebea 55ebenfot, unb im fünimftiinbnis mit 
bem Jttti\er begann er feine @lnuliensgcnoff cn bm:dj eine er" 
fimdjelte füntrnfität in 6icljerl)eit 311 miegen, f o bnfl fie bett 
.ltnmµf gegm baß tnif edidJe ,Pm in 6iibbmt\djfo.nb eröffneten, 
o'f)ne bie @efnf)r 3u afjncn, mit 11ielcf1cr m1ori~cns ;.l.tculofigfeit fic 
oebroljte. 
$Die Wnfiinlligung bcs\efben mi'ifjrcnb bes .~riegea ncutrnf 
lileilien 3u tnollen fjatte 3nr %olgc, bnf3 .__., 0 ncljim II., ernftfid) bnrauf 
oebadjt hie eigene ~eutrnlitnt 3u lie1unfJrcn, fidj 9J1orit1 unOcrte, 
beficn ~olitif idjeinuar bcr liranbenlimgi\d)ctt qlcidj 1unr. ~nt 
Snli 15-±G einigten fidj licibe bnf)in bcm ,il;trfihften -~oQnntt 
~ricbricfJ unb bcm Qanbnrnfcn \ß9ifiµp, iueldJc mit iOren ~ruppen 
fcfJon im @eliiete her ~ma ftmiben, nodJ 3u einem Wuaofcir9e 
mit bem J\'nijcr i'f)rc 5fürmittlung nwuliictcn. 'l'ott lieibctt '6iirftm 
bnmit 3miicfgc1uie\cn jcf1loficn fie am 20. iSeptcmucr ein ®djll~" 
unb strn~liiinbnis 3ur ~(11frcdJkr~nit11no iQm ~1entrnlitiit~). ~((Teilt 
1) IDlomenfmdjet o. a. D. e:. 297 u. fg. 1111b !1lnnYc a. o. O. VI, 2QG. 
2) ~tol)fcn o. o. D. II, 2, 305. 
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illfori~ tiinjd)te in biejem ~(ugenuficfe euettf l.l 9interlijtig feinen 
§fümbesgmoff en iuie frii9er burdj jcine ~leutraiität6edfonmg bie 
%ü9rer bc~ jd)malfafbijdJm ;\ßunbea. ~tiä9mtb niimlid) Soadjim 
ftdj 6entü9te :)31.llen unb ~ommern uott ber Cfinmiidjunn in bcn 
.ftrieg fern au fJnften, einigte ficlj ~Wori~ nm 14. Dftouer mit 
Sl önig ßerbinl11tb 'lt einem gemeinf lttnen (fomrnrjdj in baa uon 
S!rupµm entulöfJte Stmfiirftentum @Jadjjen. $Das iuar ber fange 
unb ge9cimni~uoff uorumitete uci:riiterijclje 6treid;, tuefdjer (JH~„ 
artig bie gu113e µolitijdJe i?nge 'DentjdJfnnbu tmänberte. ~oljnmt 
%tiebridj, tuclcljer im .93min mit bem Qnnbgrafen bea Sl'uijer liie 
llf rn jiibtullt:t6 gebn'ingt fJnttc, nrnfJte nndj @>adjjen Jttrfüfeifen, um 
ldn cigcnce .2anb 3u uerteibigen, tmb @>übbeutjdjfnnb ficlj bem 
.fi'nifer tmtenuerfen. ~oadJim euq.lf1mb jeljr jcljmerlidj bie Uneljr= 
Iidjfeit feine~ ~1t11brsgenofjm ~)(ori~ mtb lie0eid)ncte fülefandjtljon 
9egenübcr ben (fütfaU in baf.1 f 11cljfijclje ~mfonb afo eine „unfreuttb= 
iidjc, tteufoje ~lj11t" 1). (fr uerjngte ~J1ori~ audj bie ucrtragtl= 
n1iif3ige llnterftii~tutg, afa biejer uon bcm im ~unum: 1547 ljeint= 
gcte~rtm fötrfiirften ~oljnnn 'ijriebridj null bem Slurfunbe 6adjf en 
berbriingt tmb in feinem eigenen .peqogtume liebroljt murbe 2). 
Wm 31 . ...'.lllllttar erlicfJ ber Sfoijcr uon lllm lutiJ ein ~)1nnbat an 
~ie Ul"llll0Cl10Ut:ßtfdje QanbjdjLtft3) mit ilj1:em ,Pert:ll 'l!lll meiitllltbC 
~)wti~eniJ 1111)) gcgm bea fötrfürften uon 6lldjf ea unb bie „ jdjma!= 
falbif cfJe ~onfµiration" fic!j limit 311 madjen; allein biejer illcfelj! 
luiirbe jdj1uerlidj ~Lrndjim 311m f ofortigen ~(ufgelien jein er ~ceutrn" 
littH bc1uo9ctt ljnlien, tuenn 1dd;t bie @egenµnrtei imftanbe ge" 
tuefen tuiire if)m tuidjtige ugeftllltbnifie im ntmfie her mindjt= 
ftc!hmg feineiJ ,Pauf etl 'lt llllldjm. mc~ 'l3i:ei~, i>en man i9m liot, 
lUar bie Cfmrnmmg 1 rineiJ olUciten 6o6neiJ, 'Jdebi:id), oUllt Stoab~ 
iutor bes ir3biiJtumea ~magbeliurg unb beg 1) itltumeiJ -1.)afuerftabt, 
luomit bemjcilien bie Wusfidjt auf bie Cfouerunng bei: er3liijdjiif~ 
1) 9!ocf1 ben ID1itteif1111ge11 9lnUe6er11er~ 1 ijero1tl.l1Je1)· u. llleubecfrt @5. IGL 
2) ~tOl)fCll 11. o. $J. li, 2, ;JO.J. 
·') !lt li, 6, 48.J. 
- :?I 
Iicf)ett unh oi' djii.[icf)ett ~~fü:he J elb •t gcmiif)rt lllOl'. \tlOcfJilll fog 
uiel barmt nudi ·m1er ein ~)Wolich einer -amilie nuf bcm e1"• 
Oijdjö lidjen 6tufJlc uon ~)1nohcbmg ·u fcfJctt, hmu her 'nf1a(1 ~r 
hel'jrfoen mnr ~fütropolitnn her brn11he11(111rqiid1cn ~,i· diö · e. 6cm 
D~eim, her Slnrbinnl ~(!(irecf1t, [Jnttc ·nm il~ortcile •1'rnnbrnburßG 
bie\e ...: fü:bc üocr ein ~fü11icf1(nnlter {Jinniw beflcibct. ~incfibcm 
ber"eloe jebocfJ im 3cptcmber 15-l;> ne·torben IUll\'1 trat bie (')c·a~t: 
ein, ba bnß Gr·oh~tum bcn J)ofjcwo!lcrn unf orcn qi1111, beim e3 
mnr bcm .~nrbinnl ·1unr ein & ofjc1nol1cr bcr ·riinti"dicn ~inie, 
~o~nnn ~!lbredit, bit1 bnfjin oabjutor tll)l\ mianbcbur11 1111b ' ol• 
lm.tnbt, nfo (vr·bi"d10· unb ~ i·dio· nc·ornt, ober lf>ri uon bem 
.!llrr ·ür lcn ,ofjnmt riebridJ ·m ~ et'idjtlci "tunn au· jcine _!)iirbe.n 
gegen bie 3nf1{u11g einer \llfJrc ·rcntc genötigt morben, unb btc 
lutfjcrildj gc inntcn ~ürgcr · d1n ·tm uon ~)l119bcbm11 1111'0 ,( lllbcr• 
ftnht l1nttm ·idJ offen für einen %tid1lu · nu 3ndJ. cn etf!iid. 
,,oadjim jnfJ bamit ben ~Inn bmcf1frcll't, bcn er ßlcidJ nndJ bciJ 
~arbinn[6 ~obe ncfa-·t 1111b (eb(Ja·t betrieben l)nttc, ·einen 0ofJtt 
~tiebtidj ·mn .~ onbiutor beü ("r · bi. cf)o · ~ ,o{Jnlllt ~1lb1·ed1t er• 
nennen ·u 1a·1·en bnmit mrnn bcr lcl\tm ftütoc 1'encr 1·ein %1rf1• , , . , 
fofger nu bem cr·br dJö lid1cn 0tu~[c mürbe. ~ mit~ im ~Olll" 
mer 15-lG ~nttc er bnt bic Unte1.-tüt11111n .~i.ini11 -=erbinanb er• 
beten unb biejcr if)m uon $rnn nllt• am . ~luqu·t ben :)111t er" 
teilt, er möge nnf bcm niid1.tm ~heid1dane bcm ·. tlli"cr per liulirfJ 
fein ~(nliencn tiotirnncn · er, -crbinnnb, 1uerbc bas· clbe bc • iirnairtcu. 
"- ric lid)c 'fürf)nnblnnnrn aHcin ncnüntcn 11id1t1). 1 ic fric11cri"d1c1t 
v{ olge inbc~, 1ueldje bcr nu Eübbeufd1lanb l)cimgrfcl1rtc Li(Jnn~t 
l~ricbricfJ ma1111, mncf1tm bic ~I Ut;Ü fJtlll!!\ be t:tnnc· ·1uci ellJn t 
unb uerfct3tcn 'oadJint in Unrn(Jc 1111'0 ~ori c. .!. ic·cn ttmitnnl> 
aber licnutlle iofort mit oro·\cr < ·cidiirtlidJ cit ~~iorit3 non S11d1·en, 
11111 her ~ofüif ') rn11bcnbur11t• eine ncue ~HidJhllllJ n neben. ~- e• 
rabe hie '"'ocrf)of1cit üocr ~)lanhcbmg, 'Oie i{Jm 'Ocr. ai"cr ·11gc nnt 
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feierte ~fgticofa bm fniietlicfJm \Sieg butdj eittcn ...,e"tgotteebienft 1), 
lutb a{ij bcr $taifet tJOt ~ittcnlietg ßC'OßClt War, etjdJiCtt 'lt ·cinct 
S!3egrüf31m13 bajelbft _\oadJim pcr1önlicfJ, begleitet uott ....tci1tlöbcn, 
(foftadjius uon 6cf)licben unb megmen miirfijdjen vbellrntcn. -
~ubet~ jebod) fii~lte unb bad)te in bicjet cit bie '1~euölfcrnng bcr 
m1arf, ludcf)er pofüijcf)C (vr1u1'igungcn fern, aber bct prote"tmttijdjc 
O>laulie am S)et)ett lag. ~)fü()me uon ben miitfi„ djcn vbc!lcntcn, 
11.1efdJe mit ~oadJitn uor .:roittc1t(1eqJ ge·ogcn waren, ein '.t'ictridi 
uon t;ui~o1u 1111b ein '.Diettidj uon :Hogr, ticibe in bcr :l3ricnni1J 
anfii\fig, fonntm es über idJ geiuinncn bcn f panijd)cn ~o\botcn 
bie micfJfJerben ati5u nufcn, bic "ie itt bcr llmgcgenb gernubt 
'finttrn, uttb fie auf i!Jte (%tet itt bet 'l.~ricgni13 treibm ·u 111--en. 
~{fo bct ~ic!Jtrnneport aber bic ~flftabt ll rnnbenburo bcrü~rte, 
erfJoti ficf) bie ll cuölferunn unb ·djlng au· bic .uci&ct ein, ,,bic 
bas mieg gc"toglm unb bcn . af gcn ucrbimt ljiittm" ~). „ur !lt"' 
fürft 1uamte am 1 . -~~ai nmi bmt fai· erfüfJcll ~Of1Cr gcr bic 
S!Jürget '001: iign\id)en mcrgegm, bcttn '.LJicrricf) UOll t:uil30W U!lb 
~iettidJ non ~h ofJt ftiinbcn in bes ,\1 ai"" m1 r:Dien "trn, 1111b ed fi.i1uite 
leicfit bagin fommcn, ba'1 foijcdicf)e .unppcn tlOr ')~rnnbcnburg 
t.iicftrn :i). 
3m: umnitte!bnrcn :tci!nnfJmc 011 bcr 1) c[ngcrnng uon ~l)ittcn• 
berg tunt im iibtigm oaclJim nid)t itt bns faiicrlidjc viwi: gc• 
fom mm· uid mc~r cnhuirfcfü er nucfJ ~icr jcincr ::: innct:htrt gcmii"; 
eine emfige :.tlJütigtdt ur .f,)crbdfiif)tung rincs ~lu~gkidJcil 'lt1i"d)cn 
ben rerigiöjen (~cncnf11~cn unb bm !ricg ·Üf)rcnbm iatcirn. J1u11r 
fonntc er nid)t umgin "idJ 'llt Untcnue1.-11nn unter bir ll c'dJlü-jc 
beö !ribmtincr Otl'ilcu burd) einen :=cfituur 'll ucrp "tidJtcn, 
iuorau ber luijct brnttg; nllci11 n t!)nt cu nid)t o(JltC hie i C• 
bingung ·u "tcllcn, bn& i~m in bcr ~Hcligion bic-dbcn n11dä11b• 
1) • nrom1u a. a. D. 0. 21':1. 
2) fil. J, !l, 2. 
3) 5benb. 
2 1 
lti!i~ nc111n1~t 1uiirbcn, tuc[djc bcr llnijcr ~)forit\ llOlt Sad1fm &c: 
~1 U19t 9nttc 1). ..t. nß i~m nbl'r bicjc nocfJ nicf)t gc11itgtc11, &nugt 
ern uon ifJm fJmiilJrcnbcr rntiumf aus bcm ..._ o~rc 134 i ii6cr 
b~e i!l"ll!JC, 11 tuic bcr ,\lnijcl' in mc!inio11tJjad)Cll Urtfll~WI jo[(", bcr 
t>reHcidJt um bicjc Jcit .llinl Y. uornefcnt morbm ift 2). fü bc· 
lltcrft b1nin, boß brr Slri1•9 bcn „gcml'incn ~Jfonn" bnf)irt gc·iifJrt 
~n&e )ll nfn11&cu, bn Slniier molle bic ~fug!!burgcr .ft'o11fej ion fie· 
fcitinrn, 1ucel1nlb 1U1dj brr „nnbcrc 1 eil" 'tlln Ed1ut1c bcr ~Hcligion 
Wiiftungra uorgc11011111a·11 f1ak :Der .fi nijcr miigc bir ~tänbe &ci 
b:r ~~11gl'.1umncr .lhlltfcffion bclafjcn unb ein ~intionnlforl'il 1m: 
frn~binrn, 011cf1 gcnm bm ibilfcn bcd ~ai.1 -tct:; fo11l jci ein „nc: 
nrc111cr W1tP1rnb" 311 ucfiirdjtca. ~9cofogijd1c 6dJ1flcn jolftm 
Unter bic (frnfur DC\' i'lrbinnrim llllb i.~farrct {lCftcl!t, f ntirijt~C 
iurb lJolrntifdJc untcrbriitft 1111b 6trcitprcbigkn 1rnf bcr llnn ·e( ni~t 
gcbulbct tucrbrn. ~fnrl) fo!!c nicmnnb bm 11nbmn jl'incr ~Hclioio1t 
iucgrn fdjnttlf)cn. Slliiftcr uttb 6tiftcr ·crnc:·, bic nodj [1c-tä111:lcn, 
fo~ltcn erOnltcn 6ld&m, bic (%tcr brr fcfJon cinoc·ooc1tm 11~cr 'lL 
llttll:>rtt 6tiftnngcn uni:> \}..~farrbcf olbttn!lm ucnuctthd iurrhcn, bn bic 
Wccibcntirn ncfnUrn f cicn. ~3m: nllcm 1uü11jd1m~1ucrt blci6c bie 
~fo6nfJnunn l'incr „djri tricf1rn 1)1cr0Idcf1unn" 3). - ~er 0~1thuurf 
. 'l 1m 2.t. ~(. Hcp. 13, 2, () l•ciinl>ct jid) dnc opin ol>li„ationi fadae 
111 1·11Rtri~ 1•:t1•suriania 11rl \Vit hcrgam. ':i'ic Untcnuct·ung unter b11.:! lon• 
Jll IPrnct1 bn .lturfftrjt am J. \nni 1111< 111it bcr 1\'llrmt!: promicto et juru. 2
) (Yurnt>. (.vinc gc111rnerc %tl)l11lc iibcr bic ~lb"niiuno" 1eit unb über bm 
Biucct l>c.:i <.rnhuurfcl.'! ift bndn nld)t uor!)11t11'c11. 
„ ' ) 1lll 'l,lrhqiµc ftl111m!c bcr (5:nhuur mit rincm (>}utad)trn übet bie reli• 
ll~ 11k 1 1 'lJcr!Jiiltniijc übncin, wcfdjc.3 l:i-J7 bcm .lhufür"fen au" ~~ittcnbrrg \U• 
ll111.11 llllb in urnncr ~ldt uon '!1rljlinn 1Jlc11cr In bcn , ·orjdjnn11. J. bentjdjcn 
(\leid). ~b. l 7 ;::,. :!37 u. fß. ucrilfjcnt!id)t 1uorticn ift. 111 bicjcm tuirb au~· 
ßefft~rt, bnf1 „bcr blfd)vfc rcglmmt nnr nid)f,, langtt unb lt mc-cn neiofofidj 
ab1l0ttijd) ftl"; nbct um hc.J iYrtcbcn~ 1oillen fo!Jten bie !jJroteitantcn ben 'Bi• 
fc!jl\fcn ifJre ~luturiti\t !offen, bfr iliictiilfe aber bic „rrdjtc l:'et1rc" ui<tt ucrfof11en. 
{i:crner iuutc bcr .l'tnijcr bie Augu laua 1tid)t anfedjtcu unb ein „d)rijtlidje~, 
1111 1Ja1tciiictie~" . on11l nnctJ uon hcn -iirolci!trntcn be"d)iclt rncrbcn. ~ic .Rorqi[il• 
~höjlhcntm aber feien 1rn,1 beibw ~artcifl! Jlt cnui\l1tw. 
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0eugt bnuon, bnf3 bei: mfürft tro~ icinc6 ~(nfdJfu jc6 ntt ben 
Slaijer nuf bcm Sßobcn brr Augu tana ftnnb unb an bem ®nn\d)e 
feft~ie{t hie reHgiöjcn 6frcitigfcitm fticbfidJ 6eigcfcgt 'lt \cfJCll· 
@:>eine IDotjdjfiigc lUlltC11 gut gemeint, afüin bn6 '""e{bfoget Ulllt 
nidjt bct Drt unb bet Sldcg nid)t bie cit, um barülict mit bcm 
fiegreidjen aijct 0u 1.1crTJa11bcin. ~(nbm unb bdngcnbm fütf• 
ga6cn, wcld)e nuß ber µolitijdjen 2.agc bcm Sl ut ·ür tcn criuud)jcn, 
btiingten jcine 6orgc 11111 hie ~Migiott in ben .l)intcrgrnnb. 
fü ftnnb nt6 ~erliiinbetet ffi1od~cttß non @5adJfcn unb jcimt 
momif nndj auf bet @5eite hc6 nijcr6, abct es gmidjt i~m 'ltt 
ctljrc, hn§ er h:o~bem feinen g1rn·en "in~11f3 auf6ot ba6 Ungfiict 
bes ii6muunbcncn fütrfiii:ftcn ~o~anu ~richridj unb jeittei: ~nmilie 
·u milbcrn. ~et lBefiegte (Jntte, um jcinem nnbc eine fcn1crc 
.ltrieganot 'tt erjµnrcn, am 1 . IJ)1ai auf jeinc m1uürbe uct idjtct, 
einen grof3en ~eil jcinca 0Je6ietc6 an IJ)1ori~ a6gctretcn u11b in bie 
Üoergaoc ~ittcnlierg6 gcniiUigt, bagcgen baß ~nfimtm einer ~Mi• 
gionfüinberung mit affer G:ntjdjiebm~cit ·m:ücfge1uief rn, \o baf; ber 
.ltai\cr ifjm nadj 1uie uor ·ürntc unb \eine ~tcigcbung ucr\agte. 
Um biefe 0u erlangen, mt\dJiof; ficfJ bie ilmfiu:ftin 6i69Cle, weidje 
luiifjrmb her Sßcfagerung in ~ittcnlicrg gcli(icben 1uat, bic 65nabe 
bct'.l .ltaifers a113mufcn, mtb _ oadJint mar 6mit ticr\iinfidj if)re 
Sßitte 0tt unterftiil en. ~({6 iie ai11 ~4. ffi1ai mit i~rcm jüngftm 
@5otjne nadj bcm Beitc bes ilniier6 futjr, Ha6 iljr Soacf)im 'll 
\ßferbc, f eI6ft begf eitet non ben amucfmbcn 6ranbcnliurgifcf)en, 
mecflenuurgifdjcn unb an~aitijdjen ür ·tcn, bns 63clcitc bnljin. 
mor bem .3efte nngefommc11 Iicten fidj nebm her gcbcngten tur• 
fiirftin attdj oadjim unb fein Oicfolgc nor bcm Staijcr auf bie 
Slnfrc nieber 1 unb bcr 6ranbettbutgifdje mat fo tadJiU6 tJOlt 
®d1!icuen 6egann in einbdng!id)cr :Hebe bau (\)uabengef ud) bct 
.ltmfiirftitt 1.1or3utragen. :Der ,\1aif cr, feinen ll'rubct ~crhinan'b 
unb ,Per og ~!l6n 'ut IScite, ~ie§ bic .R11icmbm nuf"teTJCll, fJöde 
bett Hugen mcbner mit ~o~Ige allen an, rnuibertc bntan· attcfJ 
mit gniibigen ~otfot, \dJiug her ~1urfiir"tin aber bic 6reHn f img 
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iljrea (fümnljf e6 nmbmcg a& 1). <i"agcgcn erf au&tc er, baf; ber 
05e n11grne eine ~ßocf)e lji11b11rdj - bad 'f3finnff cft ·fonb &etwr -
bei feiner ami!ie in 1)15itten6crg ucnucif en burftc. (iß tuar -fü: fange 
eit ber fc~te 6onttcttiiricf in bem eben beß ungliicffidjen öÜt tcn, 
bcr in bic @cfnngcttjc'(Jaft •utiid'feljrcn nnb, ftrcttn 6e1t1ndjt, bem 
fni[ctlidjcn .poflngci: fofgctt mu&te. Wf13 faifcrlidjei: ilommiffnr 
ii6ecnaf1111 oadiim barnuf bic (\;ren •ref'ufienmg ·1ui" djen bcn ®e= 
bieten 1Jl~ori(len6 unb :;:,oljmm ~ricbridjl, wdcf1e in· of ge bcr ~ittett= 
6erncr .~npitulation ficfJ 11otiuc11big cnuica. \'ß mm: ein überaus 
llliiljjrfigcd (l)cjcfJ1'ifF), in 6eh:cff b(jcn T1icr mn: ljcruor•11ljc6ctt i t, 
bn[J \oadjint mit grö[Jtrr ·emrfcnljn tigfeit ba6ci uer·u6r 1111b 
bne ~~cdjt bcr ii6enuu11bc11m i~artei gegen 9füri~ ·u mnljmt 
fudjtc. 
(~!je rt' bnß fnijcrfidje ,Poffancr lmfüiJ, baß fidj im \Ufi llt 
•PnHe flefanb, iuar if)m nodj eine fcf1medicf1c CinttilllfdJUlllJ ü6er 
bm:l ~lcdjtagefiiljI arfa V. uorbcljartcn, mcfcfje meljrere ~\ttljre lji11= 
burcfi jei11 fübm ucr6ittertc. llm bcn .2nnbgra·cn '}3ljifit1p Ulltt 
•PC cn mit bem .\tni[er ·u ucrji.if)ncn, f1attc er im IDcrcin mit 
9)forif~, bem -Scf11uicgcrf oTJnc ~fiifiµp~, lHllll .~nijcr bau ugeftt'it1bni6 
enuirtt, bnü bcr Panbgrnf, mcnn er ficfj auf O>nnbc unb Ungnabe 
ctgi'i&e, ·1u1n nid)t of)ne <i"ar6ri11g11ng +1olitiicfJcr t'pfcr bauon• 
fommcn, n6er mit i?eibcaftrnfe 11nb crnigcm "r"iingnij"c uerfdjont 
blei6en f orrtc. rDnmit bcrfelfle fidj oline ..Sornc nnifJ ,Paffe 6c• 
ncflcn fö1111tc, ucrbiirgten if)m bcibe eibHcfJ if)r „·rci, idjcr, cf)rlidj, 
lllllJcfiifJriicfJ rcreit a6 unb ·11 6it'.l tuicbrr in fein Oicmofirjam". 
~f 111 19. Juli cr[cfJicn bcr ~anbgrn uor bcm ..Rnijcr, lcrtete ~(6= 
oiftc, lUllt"be UOlt W!(Ja 'II CillClll fcftridjcn ffi?nle gcl11bc11, afler tlllt 
1) füabeber11er, bet !liefen [lorgang (IE:. 171) et1vii~11t, bc1ddinct (ln"tadjin~ 
bon 2:djfü&en nfo dnm „trefffld)en, bcrn11nftl11t1t nnb anie(Jnlidjm :)lcl>nn" 
~en ;,1llf)llft feiner ~)lebe ~nt Wofbemnr m.icnrf in feinem ~In Haue: !Jie Wilten• 
bet·ner .Rnpitnlatlon uon 15-17 (,C,iftor. ßeitfdjr. 'Bb. ~O ~- 113 11. fg.) lllit• 
gcfeirt. 
') i!Uenl1 a. n. D. 2:. 119 u. fn. 
• 
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edjiuff e beß\ eluett gefangen genommen. ~ergcucml lieftiirmtett 
bnrauf bic ueibm ~urfiirften ben Sl'ni\ Ct bett Eanbgrnfen iuiebet 
frei ·u gelim unb fie \eluer nidjt roodb1iidJig 1ucrben 3u fafjen. 
~er Sl'oijer iuies i9re ~\orftd(ungen unb i9re ?Bittm ·urüd'. ~i: 
fonnte feine ~renfo]igfcit butcfJ ben .\)imuei!3 1mf fcincn „edjcin" 
redjtfcrtigen, bcnn er ljntte bem i?nnbgrnfen mo9l ~cfrciung uott 
„e1t1iger", n(ier nid)t uon „einiger", b. fJ. 'ethuci\ er .\)afh1gefngt1). '.Dei: 
@efnngrne muatc gTeidj \einem fi:iigmm O>mof"en oljann ·i:iebridj 
bem Slni\cr folgen, ber \ein .l)offnger 1rndj ~lugllum:n uerfcgtc, wo~ 
IJin er einen mcidjstng limtfen fJnfü. m1oti~ unb ~oncf)ittt gnuelt 
i9m lii5 ~lnumuurg bm1 @eleite imb fc9rten bann jeber in 
\eine .f.leimnt 3müLt, jener mit tiefem @ro(( gegen bcn Sl'aijer im 
.f.let'ett, bicjer um 111andje uittere (S:rfn9rnng rcid)er, ueibe nid1t 
o9ne 6orge um bie , uhmf t, bcmt bie rcligiii\c örage mnt nod) 
ungeliijt. 'i:'em 1mgejdjruädJtm ~roteftontißnms f)ntte liiuljcr bei: 
Slatgoli3ismuß ~(nerfmmmg llltb merjüf)ltllltß tm\ngt; ber lieficgte 
\l.Sroteftnntiemus burfte je~t fnum nod) auf edjonung recf)nen. 
~ie Cfot\d)eibung in Gadjcn bn ~leligion 9ing nllcin nodj non 
bent m3iflen be!J ituiiere 1mb bes 1.pnµftes 11li. 
XIX. ~d ,3nterim. 
~tratung bt.sftlbt1t in ~ug.sburg. eond)ims II. ~tdlung !11 btm Q3c• 
fr1ft. ©11110Jition grgrn ba.sftlbt in bcr !\1nrlt ~ranbcnburg. !tlttrlt-
!lrllf ~ol1ann als @egner bu &:ntcrims. ~ntirtrdJe unb polemlrdJe 
(l]jegenfdJriften. 
Cis iuar ein uerfjiingnienoller 6e9ler her ·um S1aijer ljalten• 
ben vrotefhrnti\djm ~iir trn, bn& fic "idJ, um µolitijcfJC Gonber•wecre 
311 meidJen, 'Ur mefii ntpfung if)tet 03ln11lic1rngcnoj" C1l uom j~mal~ 
fnlbi\dJett munhe ~atten limit finbm laf" en. (~r mmbe babunf} 
1) \Rnnfe a. n. . l V, 3 l u. jg. 
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~icfjt aufgciuogcn, bo[l bcr itnijcr einen iif)nlidjcn 9föäoriff &eging, 
lltbcm er ilj11cn criiffnete, bnf; er nur einen Eo11brr&m1b unbot• 
111ä&iger 6iirftm, nidjt ben ~~rotcftnntienrne nn fidj &efämpfcn 
luofk, beim er iuurbc ottdj afe <Sieger babmcf1 ·u einem fdjonenben 
merf)afün gegen befien IHefomcr [1Cltiitigt. '.Die (fotf)iiflung feiner 
tualjrcn ~l'&fiaJten tuiirbc oljnc iueifc( bne proteftnntijdje {_LJeutf dj• 
lanb gecinint unb einen ~Migionofricg im tuof)rm 6innc bes 
~13ortce enhittbet f)norn. WttdJ ben f übbc11tjdjett 3täbten f)ntte er 
nocfi im ,perofte 1546, bnmit fic ficfJ ifJm ·rciJUi!lig 1mtmuiirfen, 
crffiht, bafi er nidita ocgen if)rcn (fünur1cn unb i[jre fülJre unter• 
neTJmcn ruerbe. [)nrdJ bief e 3ugeftiinbni"· e an bie ~roteftanten 
n&er ljattc er im ljof)rn @rnbc bae 9fü~trauen bcr römiidicn ,iturie 
gegen feine Wbfiditcn cnuecrt 1 unb ber ~opft fidj &ceilt ben ~C· 
tahu1gctt tmb l)'efdjiiiff cn bei'! ~ribcntittcr iton3ife6 eine ffiidjtung 3u 
ße'&e11, tuchfjc eine ~~crf öf)nuttg JUijdjcn it'ntfJolifcn unb ~rotcftanten 
lltt11tiiglid) modjtc. ?l."ßäf)rcitb ber ,itltijer bcn jdjm11ffolbifdjen ~unb 
niebmuarf, runrcn aff m ]einen ~flimaljnnngcn n111 1 roti auf bem 
.fi'on3ifc bic protcftnntifcfJcn ,~auptfef)rcn nfß fc~ctijdj tmbnmmt 
iuorbcn. ~er \Uapft fJatte bie (ietrcffcnben (_LJefrete jogf eicfJ llet• 
iiffentfidjt unb bann baa on3H t1011 timt nndJ l)~ofoqna uetfegt, 
1~llt e6 bcn C\'iniuirfongcn hce .itLtijcrtl 31t enf'icf)cn. :QacfJ ber ~Be· 
ftcgung bcr lßroteftnnten ficI biefem bie nidjt minbcr )cf)mm Wnf• 
ßllOC ölt, OllOJ bett ~npft ,)Ut \liornnf)llte fitcfJ(idjcr mcfOtl1le!I 'U 
nötinen, 1111b hn~er foi:bertc er uo1t i!Jm bic 11nicfuerlctlt11tg bed 
st'o113iico nndJ 1 rirnt unb bic )2~icbcrn11fnof1111c bcr l),crf11111ll!11ngC1t 
311 11l • 1ucrfc cineo Wu~gf eidJcil mit bcn ~roteftantcn. Wuf offe 
Jcittc 5ßorftcffu11oc11 n6cr antwortete bcr i.~np t n1ifcl)1tCllb ober nUG• 
lucidjcnb. !Doo ,a~r 15-!7 gina ·11 »nllc, unh ller ~Heidistng, •u 
tucfd)cm ondJ ,oacfJim II., uon Wgricofn, .,.11ftndji116 0011 <Sd)Tieuett, 
<H1riftoplj tion ber 6trn§m, füonljarb Stclf cr ll. n. 6cnlcitct, am 
20. tlfto6er nndj %1gtl6mn oefo111111en tunt: 1), TJnftc feine @cjcfiäfte 
-1) mrot)fen 11. n. D. H, 2, 3Hi. %1dj bet !Dlarf1.1rtlf o~ann OOll ~tiiftritt 
1110 t in ~lug>l(111rn nmurfcnb 
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fa ft etf ebigt, alier bie teligiöje %rnge tunt um feinen 6djdtt iueitet 
gefommen. Um biejem unfeibfidjen Bnftanbe ein (fobe 3u mad)ett, 
uerfünbete bei: Staijer am 16. Samm 154 , baf; er entfdjioff en 
iei, aus fai\edid)er m1adjtuoHtotnmrnI;eit ein fitdjfidJe~ @c\e~ 3u 
erlaff en, 1uefdje6 uodfüt~g lieftimmm f oUe, 1un<• in S)entf djlanb 3u 
glaulien unb 3u fefJreit jei, Uia ba5 ilotl'il enbgültige fö1t\djei~ 
bungen 1uürbe getroffen I;alien. Ch fegte fein @eje~ im (fohtntrfe 
3unüdjft einer Stomm ijfion uon brei ~!;eo logen, bie ben uerfdjie• 
benften refigiöjen ~(idJhmgen angcl)iirtcn, 'ur ~rüfung imb gc• 
11aum11 %onmtfienmg uor. <ra maren bet ftreng fotI;oiijdje ~eifj~ 
liijdjof llOn mcain' mcidJae! ,Pefhing, bct mifbct gefiunte ~ifdjof 
uon ffilmm(mrg Sufiu6 ~~ug, imb Soadjimo II. ,Pohmbiger 
~(gricola, iueldJet im we\entlidjen bie religiö\en ~(njd)auungett jeinc6 
,Pmn tcifte. moa bm in ~(ugsfimg anluejenben l>eut]cf)ett 15üt:ften 
ging feiner auf ben 1.l5fan bes ~aif eril bic füdjHd)e Cfinljeit btttdj 
ein @cje~ iuieber I;er•ufteCfen, fo leliljaft ein, iuie :;soad1im, bei: 
fidj bas 3u cdaifenbc @e\c~ in Übcreinftimnmng mit !einer ntt'it• 
fi\djen Slitd)enorl>nung badjtc. S)af ür 'eugt ein in %tg~6mg iibet 
hie rcligiöje (5tage 1rndJ jeinrn ~l>een uerfaf;te6 @utadjten, uon 
hem \oiuofj1 l>er erfte, meljrfadJ fottiginte (fotmurf nfo audj eine 
mcin\d)tift erfjalten ift1). föi luirb l>atin empfofjfen, haf;, tueif in 
fnegenalim:g bfr 2efjren uon l>er Chliiünbe, bet ffiedjtfei:ti9nn9 nuß 
bem (füaulien unb anbete mefjt am ~erg!eid)ung geoi:ad)t jeien, 
man hie Eifonbe ber ~(n9ilbmget Stonfclfion bnuei lic!a f en \olle, 
liiu baß Slo1t'ir ober eine ~lationahicrjn111 111 lung ocnauere ~e tim• 
nrnngen getroffen fyaoen mürbe. S)ie firdJlicfien CTm111011icn f cien 
(, ~ r II 3u er.Jaltm, beim nadJ beren ~fügfall lllcrbc 11 an etfidjen S)dcnt 
je~t tltdJfo5 gelelit uab bns gemeine ~3olt lci in ein iirgcrlidjcu 
1) et. g(. Rcp. 13, 2. Slaß bn.;1 <»utadjten in 2lllßll DUt!} 1518 oefcf)riebett 
ijt, erniebt fidj batau~ . bajJ barin be3 llleid)«tnge3 lll.1111 ~nl)te 1530 llnlfJiet 3u 
lllu11öbur9" uttb ferner be~ „uetgnngeuen .Rtiege'3" (t>N jd)mnt?n!bifd)en) gebndJl 
tuirb, ber bei bieten bm ,\~ etbt1c!Jt erregt l}nbe, bnfJ er „3ur ltnterbdiduno bet 
llldigion lJot·genununen fei". 
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i,)c'fien gerotcn. 6ie jeicn nohuenbig ollr l/iiuf;ercn 3udjt ltnb 3utn 
1ua1tge bcu 2coenil", lllie fi.irµerridje Übungen uttb ~h:beit 'Ut fö· 
3icljung. %tt burdj fic fi.innc man bie „grolirn Ungefo~rten" uJtb 
bie 'ugenb 'U Q)ottca G'qrc unb iM1 er'ieT1en. ~nljer miifie mnn 
lllldJ bic ,Poren clc tcmpor , bie ~füjjc „mit iljrem redjten llfus" 
ll1tb bcn nftljergebrnrf1ten S"lmat ber Q)ciftlidJett liei&eljarten. 5Bon 
bcr Atwustana f olle unter ben ~rotefta11ten niemnnb afoueidjm, 
iilier refigiiife 6djtiften bic cnfur 1u0Hen unb aHefJ cingc3ogene 
.11 irdJc1tuer111iigen nur 0um ~cften ber 6djuf en, G>ciftfidjett, ,Pofpi= 
tn!er imb llniucrfitiitcn uct1ucnbet iucrbcn. - föl ift nid)t unmiig• 
Iidj, baf3 011djim bicf eu G)utodjtm bnrdj ~gricofo an bie ::tljeo• 
fogen•J1:011tmijfion geloltflCll lief; j bof3 C6 nlier llOlt 'fiefonbmnt 
~influffe auf bmn 5Bmltung gctucjcn jci, 1uirb man nidjt uc• 
l)aupten fönncn, bcmt bae @ejc~, lllef djce bie .fi'ommiffion im ~füir3 
b.ein .flaifcr uoi:Tegte, baß f ogenannte ~' n t cti m, Iic" im mef ent= 
[uf)ett auf eine mieberljerftcn Ullß bcß 'l atljolHilmut:I in ~cutf dj· 
fonb ljinau~. G'a geftnnb 31uar bie ~tieftcrcljc tmb bm Eaien= 
Mcf1 ·u, briicfte bic füdjtfcrtigu1tg~leljre in einer ~ormcl mtu, baf3 
~leu. unb ~Htgläuliigc aficnfafia barin iljrc ill1einung ~nben fonn' 
~.en · 1mb milbertc bcn megriff bell „Dpfcr6" in bei: l)füfje; im 
ubtigm aber forbcrte ca nffgemein bic ~f ncrfcnmmg beß lßapftet!, 
ber ~ran6f11liftantiati0Jt, bet :trabition neuen her 5Bibel, ferner bic 
~icbermnrnljme ber fiefien 6nframcntc tmb fogLu bie Wnrufung 
bei: ,Pcifigm unb bcr ~ungfrnu l)fün:ia. ,11bc11 audj bic geringen 
0
ugcftii11b11iff e, bic eo bem ~roteftnntiamuß madjtc, gingen bcn 
fntljo!if djen 6tfütbett, ben .Q3ifdjöfen llllb bem '.ßnpfte 'U weit, f o 
baf3 fic bie ~(nnaf)lllC befJ ~llfCdtnß tlertucigerten. mon igm 
bµpofition liebriingt licftimmte baljcr bei: laijcr am 13. ID?ai 154 , 
baf3 baß ~nkrim nur fiir bic cuangciifdJcn Etänbc 05cftung ljnlien 
f ontc. 0ief e ~'benbung bei: <Sndjc, lllcldje nllcn .proteftantijdjen 
1Siirftcn m1cr1uartet fallt, uc3cidjnctc bcn uoam <Sieg bei: fatgoli: 
f cf)e11 füeaftion n11f bem ffleidjotnge. ~ic Wtgtiiubigen murbett 
jcbcd ugcftänbniff eß an bie cuangefijdje füljre iioerljolien, bie 
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\ßroteftanten aoer 'Ul: %maljme tiimifdjet ®fou6em3jiibc 1111b 3ut 
~(nerfrnmmg bw ~aµfMl gcni.itigt. 0atl ::jnterim, batl einjeitig 
nur bie ii6et1uunbcne ~m:tei tra , ium: 11idjt batl ChgeliniG einer 
mminfotuttg 'IUijdjen 'lt1ei @egnetn, jonbent ein ffi(acfjtgeoot betl 
faiferlidjen (Sieger6. mMjme ber proteftantijdjen %iirften I 11:1ie 
m1oti~ l.lOlt (Sadjjen, ber gefangene ~oljmm %riebtidJ, bet 1.l3frtl5~ 
gtaf ~offgang unb l.lOmeljmlidj bet mforfgraf \Oljann l.lOlt Jt'iiftrtll, 
1t1iejen es öutiicf; Soadjim II. jebodj unb iljm folgenb filgricola 
erHiirten fidj für batl ®eje~. 
~man ljat batl mcrljaltett licibci: in lictreffl betl _mterimtl nicfit 
jeHen auf imlautm S))fotiue 3m:ücfgcfüljrt. IDem .ltutfiirften, 
bet fidj in ®elbnot licfanb, \offen burdj mermitthmg i.inig ~er~ 
bi11anM l.lon bem (fr3bi\dJofe non (SaHmrg unb bem .\)er·oge 
(fanft uott l)'aicrn 10 000 ®ulbm gefüljen unb ~f gticofo oont 
.l\'aijer GOO ~roncn uttb non %erbi1ta11b 500 stljaler ·um ®e~ 
fd)enf gcmadjt 1uorben jein 1), bamit fie ben i..liinjdjen beß Sfoijerß 
entgegenfiimen. S)J?an oraudjt hie ~!ja tjadje nid)t att3tt ·iueifeln uttb 
bodJ nidJt aus iljr 'tt folgern, baf3 hie faijedidje \l.)artei etl auf einen 
meftedj1mgßocrjudj aogejcf)m l)alie. _,oadiim 1uenigftentl ljat füt 
feine ~fnnaljme betl _.;ntetinttl immer tcligii.ije 11nb politifdje @riinbe 
geltenb gemadjt, bie fidJ in noCTer· Ü6ereinjtimnnmg mit feiner 
jonft oefonnten IDcnf1ueiie be~nben. )1t5it: 11Jifien, rueldje ~ebeu~ 
tung er ben altfin:f)Hdjm 11mmonien beilegte, hie batl Snterim 
mieber cinfiil.Ji:te, ba& er ferner in bcr ~ef)re uon bei: :Hcd)tferti~ 
gung aus bcm C»fauticn, in ber \lSrieftmf)e unb bem Qaienfefdj, 
bic bas ®eje~ 'Ugeftanb, bie .\)auptpunfte bcr ~le · or111atio11 er~ 
blicfte. Ch 1uar audj fein G>egncr her liijd)öflidien fütcfJc11oer~ 
faff ung, iumn er a11dj mit 31ueien feiner l)'ijd)iife in (Streit Ieotc. 
IDa6 ~ntetim 6ot afjo mei:ügrungepunfü grnug mit feiner mörfi~ 
fd)en Sfirdjenorbn11ng, jo ba' er etl nicf)t fiir 11nanneljm6nr tuie fein 
mrnbet erad1ten fonnte. ~rcilicf) entljie(t ctl andj (50\'bcrnngen 6cbenf• 
1) aloernn : l!!gricola Ei. 257. 
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Iidjfter Jrt, hie mit bem m5efen beß ~roteftanfülmnu in jdjreienbem 
~iherfpntd)e ftanbe11 t111b 1 folgeredjt burdjgefiiijli, gaw ~entjdjfanb 
luicber 'Unt ~api6mu0 3m:iicffiiT)m1 nmf3tm; unb bofl ~oadjim 
0 T)nc bitteren ,f)er0enofnmpf nudJ fie T)inneT)1nen fonnte, 'engt uo11 
einer füebc 3um fircl)lidjen ßrirben, 1ueldje einer fa~m teligiöf en 
Wuffaffung nnlJe fommt. ~mein an bicfer 6terf e griffen mm bei 
ifJm pofitifdJc (vnuägmtgen ein. fit füT)Ite ba6 Üfiergewidjt bet3 
.fiaiferß imb foT) iOu entfd)foffcn, feinem G>efe~c burdJ ~(djt6~ 
erflärungm llltb mifitt'irifdje ~.rcftttionen :llad)brncf au ge6cn; ja 
er iuci cltc nicl)t, bafl ein fJndnfüfigcr ~'Biber -ta11b bei: ~rotcftautm 
ncgrn bae ~'utcrim bc11 ilaifer 3ur cinfadjm ~füebcrT)erftelf ung bes 
-fiatfioih!JmuG in :ncutfdJfanb ucrnnlaff m fönnte unb müf3tc. 0a~ 
fJcr fiiclt er ee fiir geraten fidj bcm Staif er ·u beugen unb burdj 
baa nterim uom l.ßrotcftnntii'.hnull 'll retten, 1ua6 nod) 'U retten war. 
~mein wenn 'ondjim uub audJ anbm brutfdje Biirften ifJte 
religiöfcn 1) cbeufm bcn i!orberungen bcr politifdjm ilfugl)eit unter~ 
auorbneu ltlufltcn, bae protcftantifdie Q.:1off fal) burdj baß mterim 
bM ,Peifigfte gcfäT)rbet, 1uae eil bef af3, baß ~uangcfium in feiner 
Cfotfl1d)l)cit unb m5nl)rT)cit. _,oad)im, bcr int _,u(i 15 mit 
Wgricofa nodj .IBcrTin 'Utiic'fgcte9rt lUnr, trnf unter feinen füMdem 
auf einen 1)13ibct1uilfen negcn bni.1 6lcfetl, bcn er nidjt erlllattet 
Qattc. :ncrfe16e 1uucfJe, nUl 111tdJ auf mcfJreten merf nmmlungm 
bic fäd)fifc!)en 6tiinbc, nfß fü~ittenbcrn ltnb minobcburg fid'J gegen 
bne ·'Interim crfUirtcn unb ber Stnifcr bie IeJ3tm 6tnbt in bie 
\lfdJt ctflättc mtb tion 9JforiJ uo11 6nd)fe11 bic ~fu~Iiefmmg ~1e• 
InndJtfJon~ foi·bcrtc, tucf d1er nocfJ füitfJml obe fiir ben i?eitcr ber 
J.1rotcftantijdjen Jl ircfJC gnf t. ~ic Cfmgung bri: Glemiiter, bie 6e• 
f onbm:l uo11 endjf rn nuo ficfJ iibct gnw 91orbbcutjd)fnnb ucr~ 
breitete, brofite fdjon einen uebcnffidJClt lifJatctfter nn ·une~men, 
aio '11111 (lifiicfc ~moriti uon 6adJfen mit bitilomntijdjem G>efdJicfe 
fidJ 'Httt 'öii6m ber Dvpofition crT)ob unb im Einne ber für~ 
mitthmo u11b ber ffihißigung foiuofJT nuf feine <Stäube aiß andJ 
auf bett rtaifer ei11•1t1uitfm fuc~te. Cfr T)ieft jene non einer ein• 
·P~lbem~nn, 9l~forn111tio11. 19 
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f eitigen mernmfung lle6 Sntetim6 ao unll uerofü:gte fidj liei llief em 
für ein friebfettige6 ~erljnfün WMandjtljon6. Cü beUJog ben 
~aijer audj (füllufö mit llen Eadj\en 3u ljaben, bie 30 Saljte 
ljinburdj \ßroteftnnten gemef en feien unb fidJ nidJt \o Ieidjt itt eine 
neue Dtbnung bet füdjlidjen ~inge 3u ~nben uermödjten 1). [lie 
füfolge, 1ueldje et auf bicf em ?lfüge et3ieite, ueranfaf3ten Soadjim, 
1ueldjer llet Dppofition \einet Untettljanen rntfo\et gegenüber ftanb, 
fidj iljnt 3u ttiif)em imll mit if)m lt oernten, UJie ein einljeit!idje6 
merf)alten bet miidifdjen unb fiid;fijdjen ~roteftanten gegen bne @ef e~ 
ljet&ei3ufüljren fei. n ber W(itte bea ~e0emoer6 154 fanb eine 
Bufammenfunft 6eibet %ürften in ~iiter&ogf ftntt, iuoljin nudj 
~ll1eland)tljon, S'ufiu6 \ßffug imb ~gtico!a Iiemfcn iuaren, unll 
ljiet einigte man füfJ baljitt, hie fotl)oli\d)eu fürdJenorbnungen, 
bie Cfo:emonien unll aud) bie re~te Dhmg nrn \ogenannte a<liaphora 
cm3uneljmm 1 bagegen bie ~)1eff e ali·uleljnen. 5Dic ~üteroogfer 
me\djiiifie~), bcm in Eadj\en jpiiter angenommenen 2eii.dgcr ~ntednt 
entfµredjenb, iuurben auf :30nd)ims ~efeljl am 23. ~nmoer uon 
~gricoln auf bet Slan3ef ucdejen, barauf bie )Berliner \ßrebiger 
unb uom 2(nfange bes Saljre6 15±9 an aud) llie iiotigcn mitdi~ 
fd)en @ciftlidjen, bie man gruµpemuciie nadj l)~cdin berief, 'tt 
beten ~(nnoljme uer:pffidjtet. ~(m 11. ~anuar fotmte ~oadjint, 
rueld):r ber faijerlidien \ßattei fd)on au fnumfefig in Gndjcn bea 
Sntmma uor0ugeljen j djiett 3), bcm Jtaijei: melben, bnf3 ex bn0 
@efe.~ an f eittem ,Poffoger tmb in ben miitfijdjen tirdje11 ljobe 
aufridjten laffen 4). ~ie ~cnlidjfeit ber 6täbte l)'edin ttnb 
1) lma11renlmdjer a. a . .0. 6. 306 u. fg. 
"l SDaB Dccretum Jutrcboccnso uom 17. S:e3embet 1.)48 i!ll Corp. 
Reform. YII, 249 u. fg. 
") fSdjon nm 26. (Se)ltember 1548 etfJieU ;jOadjim uon önig 'Jerbiunnb 
bie Q(ufjorbmmg „oljne Iiinget meqkljen" baß nterim in feinem tianbe eiu3u • 
fitljten unb baljin 3u tuitfen, bafl audj illfotill uon ISacf)jen 1mb ;jOfJa!ln uon 
füiftxin ba~feUie Hiftten, !St.~(. Rep. l 3, 5 a. 
•) i.BndjTJOf3: l!letjudj e. Glefdj. b. C5Jiurn1atC i.Btanb. YI, 309. 
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()~rnnbeufotrg jchodj ljntte fidj bei bcm @cuote bes föu:fürftett 
1tidJt ucrnljigt, f onhern Hodj eine öriit uon 14 -tagen erbeten unb 
'Ctf)nlten, llnt fidj uei „iljren lpriiccptoren" in ~itten6erg !Rate 3u 
'Ctljofcn. ~f m 7. nmtar urnr ein kügfidjca 6djrei6m uoit iljnen 
bort einnclnnfm l) 1mb nm 11. fdjon erljicltcu fie bca l)'efdjefö, 
bajj fie fidj bcm ~iff en iljrw Qnnhealyma fiigm miid)tm, bamit 
bic .llirdje nidjt ueriibc 2). ~ljaraftcruoflc m~iitttter, tuic unter 
a11beren her \ßfnrm .2euti11ger 'tt Wit~2anM6erg, ber mater beä 
11Iciclj1rnmigcn mätfifdjm ,f.)iftorifcr5, nnf)men trothem bns ~lt, 
tcrim nidjt an, nnum uicf111cljr iljrc !btelle auf unb uerlie§en hie 
~)1nrf. 
Unter bcm , cidjcn bes ~nterimB nnf)m bMJ firdjfidje 2e6en 
lef)r linlb iuicbcr ein fotljoTifcljca G>eµntgc an. 0ic (föuuofyner 
~crTins \alien 15-!9 uon neuem eine i)'ronTcid"inamöpro3cffioa mit 
Umtragc1t hcB „aligiittifcfJcn l)"roteB" burdj iljrc 6tra[1ett ·icljcn 3). 
Wgricola gnf! fidJ iit bcm[cl6e11 ~nT)re nffe ~)tiiljc, neben bcn \011, 
ftigca fatl]olijcljca mmonicn nudj bic bcn \ßrotc-tanten äujjerft 
luibrnu1'irtige lc~te Ofung uon neuem in Wufnnljme 'tt liriagen. 
~lltdJ bn~ mnr ein ,8eidjm ber .Seit, bnjj 1549 ein ftrcnggfäu6igec 
S\'ntfJolif, ber ID0111I)m: imb Eitiftuproµft ·u ,Pnluci:-t11ht, Dr. ~o' 
!Jmm ,Porneourg, )Ilm <:Domµwµft in 5BrnJthcnuurg gcmäfjrt 1uurbe4). 
~ntl tttcrim tuirfte clicu im 6inne einer fntfiolifd)m 3ceafüott, 
tmb eB ift nidjt bni! merbirnft ~ 011djitttf!, jonbcrn bas glücrlidje 
(hgclinio bra +10\itifdjcn Umfdjiuungea in <:Deutfdjfnnb uom nljre 
155~, bn~ hie 1))1ntf mrnnbenfotrg llOt: ber Jtnt9oTifimmg Uellll1Qrt 
gelifie6cn ift. _,aß bmt ~mfiirftcn nlier ·ur ~l)re nadjgcriif}mt 
iuerhen fmm, bnB ift fein nadjfidjtigca 5fürfjnltcn gegen fülfömcr, 
Oie nidjt iuie er iilier baB ~nfrrim b1tcfJte11. 0ie füiuedidje ~(n, 
llllfJntc hcBfel6en geniigte il)m mtb mit meit~wiger 0enfroeif e 
1) Corp. Reform. YJI, 293. 
~) t>'ocnb. 6. 361. 
~) anmon o. o. 0. 6. 27 . 
•i 2ßoT1COriict: 2couB II, 325. 
19* 
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iibediea et ee ben @ei tlidjen fidJ itt ber '.j.'lraris mit bem 'c[e~e 
ab tt~ttbett. ~et \ßropft Qicorn ~11djljof'er tonnte baljer am 
9. ~efauar lö-1-U [einem oHegcn 9fütecufu6 in l5rn1tf urt über 
bie @ltelhmg _\oadjimu 'ttm ~nterim im ~ertraucn mitteilen 1): 
„~a6 :jllterim ljat 11116 1111\er g11iibi13cr S)m µ11u!icirt 1111b 1uir 
ljnlien e11 in bic S)anb genommen, 11&cr 'll ljalten nie ·ut1e\agt. 
@6 i t aucf) nie uon u116 uegeljrt iuorbcn; auer un[er gniibigcr 
.Pm ljat fidj afo ein Qieljorf am er fai[erlid)et: :Ulajcftiit ucrljalten. 
- - ~annd) ljat u116 mein gn. ,p. eine 'I)cflaration ge telf ct 
in rcbu acliaphori~, 1uie iuir uua in ber .ltirdjen [ollen uerljaltcn. 
~ic1uei( auer jold)e6 nid)til anbm~ gerocjen, beltlt lUaG in l· lifJUl'f. 
@n. Drbination gc'tanbcn unb idJ liie anljcro in meiner tird)ctt 
9ef1alten f1aue, io f)abrn mir nndJ ~~at 1mjer pracccptorcs 'lt 
~ittcnlierg in bie &cibe ~hte( ~ßittenberge 2) unb un[crG 911. 9cnn 
unb nicf)t ine '.:.\nterim gcmiUint." S)in'icfJtlicfJ bet lctüen ~hing 
ferner !nutet [ein l1~ericf1t: „%1cf1 gauen iuir un·crn 911. s;>crnt 
gefrnget, 1uie (iuen'?) mir ölen [offen· anhuortet j. ~fJ. f. 6.itt.r 
ltm es begeljrt; mer c6 nidjt liegef)tt, bcn jolftc man nicf)t ii!cn, 
nucf) tticljt µaµi"tiidJcr, [onbem aµo toliid)ct ~ISci[e. ..t od; f1altc 
iuoljl, [µtadJ i· CHJ. f. (%., iljt iucrbct nid)t uie! i?cutc ·u iifrn 
uefonnnett. - - '1!ara11f fJa6cn J2 -Siiibtc llCbCll Ulltl gctuiUi!)t. 
SJJ1orgcn iuerbcn bie uon ~rnnbenumg fommcn. ..t irG lja(1c it{t 
cttcf) 1u0Urn an-eigen." Datum am -tage .\pollonia anno 10-l!l. 
~Ua ~ndj[cfJrift i t 1tod) l1in•ugcfü9t: „..tm Canon (b. IJ. ben ')fü·1„ 
fnnon), ben :teu· c!, fJalim mir un6 rcblicf) mucf1rct." 
!Dct ·mmfid1tfid)e 1 on bca il\ic" c5 ucrf)iil! t inbc „ cn nrnngd 
ljnft genug bnG [dJ111cdid1c (')c · iif)l, bns bcm 'ßrop tc her '2bi~cr, 
fh:cit 1uiicf)e11 icinc111 ('k1uii" cn 11nb bcr ~r!idJt ·n gcT1ord1m bc 
tcitctc. '1'5 1uar bod) citf c Gclbittiiu\cf1111111, iucnn er id1 cinrcbctcr 
bn' er nur bcn 1)ct!ntntioncn bei: ~\.littcnbcrgcr unb bc6 .11m• 
1) .Zt. .!. Hcp . 1:1, ;j h. 
") Ciicmrint iit blH 'h.:ittcnbcrlJet Glutl1Cf)tm uom 11. ,mtuot IjHJ (f. i>b.). 
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ffüftm fia) fiigc, Hidjt afiet: Dem ._:.ntctim 1 bCllll jene JUOl'etl CUett 
nidjrn anbma nfa Umfdjrci&ungen bicfes @efcf;eu. 
· \nt crfrrniidjcn 65egenja~e 'U bicjcr .Sdjmicgjamfeit be>J ~ro.pftea 
ftefjt itt biefer 3cit bei: i\'ompro111ijf e 1mf religiöfent @efJicte bie 
~~arnftcrfeftigfeit :)O!Jaltll~ uon .itiijttin, eine\'! uiirften, llleldjer 
ftdj ih"äufJtc tote firdjlidje ~ormcn 111ih1111adJm unb refigiöfe 
'QcfJrctt 'll f1efcnnen, an bie er nicfJt gfoufJte. Dffm unh el)tfidj 
~'.ltte bet m~atff1ntf JG„lß bellt ,i\'aijcr gebient, rneif ifjm UOtt hiefem 
hll' ureificit bca protcftantifcf1en ~efrnntnqc~ gciut1I)rleiftet 1uorhm 
luar; um fo bitterer oller mmbe attcfJ hie (fottiiujdjtmg, mefdJe haa 
,,nteritn if1111 umitetc. Ciineß :..taget} - e6 JUllr im S)füir 1048 
- crfdjim Wgricofn fiei ifJm in %tg6fiurg, um il,J111 baa neue 
.Sl irdjengef e!J, 1uddjeo cfim 0uft011be gefommrn lllar, uor'ufcgea, 
3u erltlutcrn 11nb 'lt entpfcf)fctt. 1) ~116 ~ol)mm aber uemafjm, baB 
n luicberum bie 'aüd1itte bcr ,Pciligcn anrufen f ollte, fnüte er ben 
tiefftm lillibenuincn gcgrn baß @cfcj,l mic gcncn ~fgricofa 1 her ea 
emµfcfjfm fonnte. ~ornuf f udjtrn iliinig ~erhimmb unb bct staifer 
iJctfiinlicf) auf if)lt citwnuirfrn. etümr, ber i9n gern für fidj 
ge1uo1tncn l,Jlltte, lief! iIJn fognr mef)mc ~)?alc 'U cinct Unter• 
tebung rufen. fö f106 bann ~'of)111111ß mcrbirnfte um bie 
laijnlicf)e ISncfJC uorr %tetfc1tmmg f)eruor, f)iCTt iljm baß ~eifµiel 
S'ood)itttfi lI. unb Wffitecf1tu uon ißraitbmfiurg• ~u[mfiodj uor, 
IUeTdje baß 11teri11t angctwmmcn TJ1lttcn, itttb urriuiea audj auf 
füwti~ Ul1n 6ocf1f cu, her ca in fut'Cttt annefJnwt lllütbe. &t 
iuolftc nttrfJ bcn ~~inlutrnh 1of1onnß, bn[i cß il)nt in Wttgt36mg 
tllt 3catgc6crn in bcr „ f)od1micljtigcn G1tdie" feIJie, nidjt geltett 
laffen, bcnn cß f cictt ,pclbing, :_.sufiuo ~ffug 1mb ~fgricofo an• 
lUefenb, hie er fiefrogm fötmc. @in 1ucniner fcjter O:f)nrofter ara 
er tuiirbe of111c ßiueifcf bm cinbringfidjm unb uo1t perfiinfidjcm 
m3of)Imof!c1t für ifJn gdrngcnen ~orfteUungcn nod)gegeiien fja6en, 
1) 'Vie foT9cn'oe11 2Cußfüf1rungen i1bet .2)of)am1.:1 ®tellung 311 bem Snterhn 
Tieruf)cn ouf einem ~lrtenft!lde bell ist. 2!. Rcp. 13, a, 2, 0011 tuefc!)em 'oai! 
lmidjtigjte fdjon 1:1011 9tanfe a. a . .O. VI, 198 u. fg. ueriifjentlidjt tuor'oen ijt. 
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Sol)nnn noer olieo il)nen un0ugängfidj. l)füljrmale umrbe i9m 
IBebenf0eit gewäljrt, noer immer wieber ei:Uärte er, bnf3 eine filn:: 
berung in ber :Religion ffrr iljn nur nnneljm'fiar jei, menn bie 
euangelijdjen 6tänbe bm:ein gewilligt ljätten. Sn einem 6dJtei6en 
an ben .\tnijer uom 16. ffieai leTJnte er bie ~nnnljme bes _\ntedm6 
not bet (fotjdjeibung eitte6 .\ton'ilc6 ao unb am 24. ~füni Iiat et um 
bie @dau6ni6 'ttt ~Uirei\e. ?menige stage barnuf, am 31. ".))1ai, 
mm:be iljm eine ~(6\djiebfürnbiena 6ewiUigt' au er fein freuttblidjer 
@mpfang 3u teiL ~mi er ben .\taijer jeiner ~rgeoenfieit tier:: 
fid)crtr, fanb bief et fein ~ßod bei: @r1uiberu119 bnrauf. Um 6 Uljr 
undjmittagß ltlar bie ~fubien' lieenbet. 3'ol)nnn jpeifte nodJ 'lt 
~umb in ~fuA56urg unb, af6 bie ~adit ljminliradJ, ritt er non 
bannen ber ,Peimat 0u. 
~ndj .\tüftrin ·m:ücfgefcljd nianbte er fid) cm bie 5lliittenlierger 
stljeoiogen mit ber ~itte um ~eat unb Unterroeijung, 1uie er fidJ 
Du bem Snterim ftcHen \offe. nfolgebefien mtjpann fidJ ein 
~ttefllledjjef 'Ultjdjen iljm uni) ffi1efaltlf)tf)Oll, in 1t1eld)el11 bet fe~tere 
anfangs 0iemlidJ lieftimmt 3ur ~i6leTJnung bell @e\e~es riet, nadJ 
unb nad) nlier Ueinfouter 1uurbe nl5 er erfannte bar. bie Surücf:: I 1 t.) 
iuei\ung gefäljrlidjet \ei alß bie ~nnnfJme. ~(m 31. :Jnli 15-!8 
\dj:ieli_ et bem l)Jtnrfgrafen, baf3 er „bie ge\d)iuinbc .panbfung, hie 
fntjerhdje @nnben in ~(ug66mg fürgenommen mit gro~et ~für:: 
wunbetttng unb ~ctrülinis gelejen f)alie. 11 ~amt baß :-interim 
einer f djarfen .\tritif unter3ieljmb fom ei: 0u bem 6djlufie, baf3 el} 
unaimefjm6ar jei, bei: ffi1m:fgrnf alier mit \einer Ie~ten ~nt\cfiei:: 
bung ü6er baß @e\e~ fidj nicfJt 6ecifen möge. ~ic\er, uom ai\er 
3u einer jolcfjen gebrängt, antwortete bafjer ausiueidJenb, erfjielt 
aliei: am 1. Dftolier ben $c\djeib, baf; \eine ~rfüirnng \efJr bunM 
gel)nltm \ei unb er Iiefti111111ter jagen möge, wie er jc~t ii&er ~n~ 
Snterim benfe. ~(m 24. Sanuar gao iljm ~fü(nndjtljon 91:ndjndj~ 
üuer bie le~ten in 6nd1\en gepflogenen mcr~anblungen itt betrett 
beß :-intet1m5. !Dutcf} @ottcs @nnbe \ci 1uenigftens in feine ~er:: 
iinbmmg in bcn „nötigen 6tiicfen" ge1uiHigt unb bie :Rittcrfd)a~ 
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?nue fidj „ fonberlidj 1uol unb djriftrid"J" ucr9niten. D& ber .R'aifer 
Jept „erfiittiget" fein merbe, bnriiliei: fjmfdje weifef. „~Jlein @e• 
llliit ift, - fügte ~füfo11djt601t ljill'U - nidjt6 tueiter 1tndj 0u 
gclien unb her merfolgung 3u gc1unrten. 11 fö ljoffte inbw, baf; 
bna ~nterim in 31uei ~aljrett edöfd)en ruerbe, unb erjudjte ben 
mearfgrnfcn, bett uerjagtc1t ~i:ebigern tl!ufnnfjme in feinem .2nnbe 
au geiuüfjrcn unb ifj11en irgenb ein füoftcr ein·un'iumen. 1) 
llm ettblidj fttq bna ~rgelittia offer Cfrörtenmgen ~ofja1m6 
mit mMancfJtfjon mtb affer feiner medjanbfungen mit bem .ltaifer 
'lt ue5cidjtteu, [ 0 lieftonb etl in ber Cfrffärung, bafl baa ~tttetim 
feinem @e1uifiett 1uibcrftrdte, 1uorouf iTJln am 23. WµriI 1551 uon 
Wunti&urn OUÖ ber ~cf c 6 r be6 .R'nif eriJ in 0 !Terftrennfter ~orm 
'1tging, u11uer3üglidj baß @efep in feinem .2nnbe ein3ufiifjrcn. 2) 
SJlntmgenu'ifl fenfte ber fräftige }l. iberfton~ ,,ofjanna gegen 
ba(l c ntetitn hie mficfe ber proteftontifdjen .R'reife auf ben ~iirftett, 
tuef djer in einei: Beit uebenfüdjen edjmanfene oiefei: µi:oteftnntif djer 
.\treife ben miut uefnB ·u liefennen, bofl er mit bem l_l3roteftanti6• 
mua ftcfjm ober fnff m ll.lorre. §lnäfJmtb ,\oadjim burdj hie CEin· 
füfjrung beo :Snterime fiel) bie ,per3en jeincr llntedfjonen ent• 
frembete, fo bofl er 1549 f ognr fein .fülim butd) m~eudjelmorb 
ficbrofjt glaubte a), iumbe fein ~rnbci: ber ~ona be~ 5ßcrtrouene 
für bic \ßnitcftantcn. ~M unb ~1mung6meiftci: uon füfogbefotrg 
)nnbtctt i6m 1649 ifji:c gegm bn~ ntet:im ednff cne @ldjdft au 
ntit bent ~iM: ~er uott ~magbcuurg Cfot1d)ulbifJuttg, ~it uni> 
gemeine dJriftlidJC &ri1t1tetullt1, llllb mit bem hoppelten meotto ~ 
.Pimme( imb 'i'rbe 1uerben uergelJen u. f. w. imb: Geib iIJr ftmntn, 
-- -
1) 9'!nnfe a. a. D. VI, 30!. 
~) ~(111 23. \lJlär3 J.5.il ~ottc bcr .!?nifer non .0oad)i111 II. einen IBeridjt 
cingeiorbcrt il [!~r llen ;j'ortgnng lleB SnterimB in bcr 911arf, !Et. ~f. !llf!ngfcf)e 
eon1111r. lTlr. 1; an bemfdlien ..tage f)atte nudj ber ll3ijcf)of 0011 ~at>e!berg ein 
11/nnbot erf)o!ten lloB Sntcrim ci113nfilf)rett, elienll. Rep. 13, 5, a, 2. 
'') ~tot)fcn a. o. D. II, 2, 324. 
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baf> il)r nidjt reben 1uoaet, tua5 w~t ift? (\l.I[. 58)1). @in ~:Ra• 
gijter ~Ue~anber 9Caliotlj in ~ittenlmg tidjtete att il)n eitt ~r· 
maljnungs[djreilim ber ~f uguftmta '.:treue 3u lietual)ren, mtb :soljnnn, 
ben bie @efinnung bes ~.förnnes erfreute, iilier\anbte il)m bafiir ein 
@eidjenf lJOll 20 1l)nfern2), IUie er oemerfte, „nidjt 'lt ettter ~er• 
el)nmg, benn eö b~1fiir ehuas 'U gedng, \onbem 3u einem not• 
bürftigett 3el)tµfcnttig". - :s1131ui\djcn oegnnn audj \ein \onft 
frennblidjes ~edjäTtniß 3u \einem mruber fidJ cmjtcr au geftaften, 
ba beibe [o grunbuerjdjiebm ü6er bti5 :sntcrim hadjtcn. oad)im 
uerteibigte i9m gegenii(1er feinen 6tanbµunft nidjt o~ne 6d)iirfe. 
Sn einem mricfe lJOllt 9. %'eoruar 1551 :J) \dJrico er if)m, hai; er 
fidj oetuuf3t \ei mit feinem ~ruhet in ber föligion nid)t einet: 
fü1einung 3u jein. :sljm fomme eil auf bie .f.>auµt[adjen an, bie 
redjte 2eljte uon bcr ~sujti~fotion unh uom ~(6enbnrnfJ1, auf bic 
(fotfernung bea opus operatnm aus her ~füff e unb auf bie Wuf• 
ljeliung bes Q:öH&atea. ßut9er jelbft ljalie erfläti, bnf3, iumn fie 
3ugeftanben 1uiirhen, er bem ~aµfte unb ben mifd)öfcn iljre @e• 
ll.iait h1ff en tuoffc. 6eine, bes Rurfiirftm, mceinung fei, bnf3 man 
in ben äuflmn ~ingcn nadjge6en müfie, benn eil iei uefier, „man 
l)ii!fe erft tau\enb nrmen 6ce1en, als ba§ mmt fie nm etridj ftaw 
föµfigei: 13faffm 1uillen \o((t uei:ber6en laffen." 
Sol)ann, mit ieinen morfte!lungea gegen baß Jntednt UOll 
[einem ~mber 3urücfße1Uie\en, fonntc ficfJ iucnigftens bamit tröften, 
bafl bie µroteftnntifcfie meuölfmmg ber m1arf auf jeinec Geite 
ftanb, benn fie nnTJm febl)nft teil an ber µoµulärcn, Iitternrifcf)cn 
~emegung gegen bnß ntcrim, mefdjr nndj ltnb 1tacfJ gnna g1orb• 
bcut\dJlanb ergriff unb eine %Iut uon iatirifcl)cu unb µofemijd)m 
6dJtiften 1uiber baß G>Iauuenagc\e~ an baa '.:tageelidjt förbede. 
~erbet molfo1ui~ unb geiefJrte füiigeici in ge611nbener unb unge• 
liunbener mebe crgingett fidj in ~hf3cnmgen bcr meradJhlllH gegctt 
1) Et. ~L Rep. 13, 5, a, 2. 
2) füienll. 
") ~&enb. !I'et >Brief iit im tigina{e ttf)allen. 
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hne \tlterim unb bie ...)ntetimiftcn ober „~)(öi:ber", 1uie mnn mit 
ll:lipefnber ~flifcitung be6foIBorte6 Sntetim uon interimere bie~nljänger 
bes 05efe(1e6 nannte. ®pottlieber unb lßoGquiff e in @ejµrL'idj6< unb 
Jfntedjifü11uofonn unb mit pljontoftifd)en .fi'orifoturen uerfeljen 
luurben fomoljl gebrucft orn aufdjriftridJ trop alfer ®trafnnbroljun< 
gen bc~ .fi'nifer(l im Q3offe uerfireitet unb eifrig gefcfen. ®ie wnmt 
lladj .ll)ifb unb .ll"'ßott bet 2'u5brnd' ber Dµt.10fitio1t unb ber @iilj< 
tung, 1uefdje bie m1nff ett be5 Q3offe(j ergriffen ljntte, ltnb finb am 
Beugaiff e bet morföftimmung lllll~ ljeute 6endjtcn6mert.1) 
1t ben 6cfmmtefte1t %1ug&Iättern obioer ~frt gcljörte ein .ll3ilb, 
iueldJe~ bie 5be0eidjnung „ber Wblet« unb .\hotte11ft1B" fiiljrte. Go 
fterrte einen 2ittbiuurm bar mit Wblersfraffen unb brei .R'öµfen, 
einem (fogcrn<, 5tiirfcn< unb lßnµftfoµfe, ferner mit brci lnngett 
.Piiif ca unb einem nemunbencn 6djweife unb trng bie Unterfd)dft: 
~iefer iill1mn ljei~t auf fültein Interim. ~n ber ~)?arf, 1uo Wgd< 
cofo bcr <1iegettftanb bes aHgemeincn .pajje5 getuorbcn war, gab 
lnnn bem ~ilbe 11odj eine nuf bief en Qiciftridjett be'iiglidJe ~r< 
Siit10trng. ,Pier fteffte man uor ben Qinbtuunn ~f oricofn f elbft unb 
neuen iljn uier bn5 llnneljcuer nn6eteni:le lßerf onen. lBier anbete 
fietenbe 05cftnftrn menben bem .2inbmtttm bm ~riicfm unb iljre 
~füfe einem ljoaifcf1meuenbm O:fjdftu~6ilbe 'u.2) 1~i11 O>ebid)t, 
luefcfie~ bief eilt .ll)i!be ueigcgelim ift, triigt bie Ülierid)rift: mon 
füeogifter "i.:1fcGen, bem ,~11tei:i111iftm ober ~lJlörbcr, fö3liigner unb 
mcdenmber bct:i ~fjilippi. - ,'1! bcr fülntf ferner entftanb audj 
btl~ tlon oeiüeabem 6µotte crfiiffte @ebid)t; l/iloll bcm fünbe 
') ISdjon iln l5l111tmer 1548, ioit 1111tct bcn Wunen bcß Slaijm'.i in ~lugil• 
lmrg, tanditen bie erjten e>atirrn gegen ba1.1 ~nkrim auf; fo bie Sdjrift: maB 
.-interim, iHuminirt unb auBncitridjcn 111it feinen anoefJornen, natüdidjen ijarfien, 
bon ~ln11'8f>urg eimm guten {)'reunbe 3ugejd)icft cum scholiis marginalihus, 
loefdje gar nldjt JU berndjteu. %1g~6urn, 60111111bet1b nadj Jacobi apost. 1543; 
im !St.~!. Rep. 47, B 1. 
2l lBeibe Starifot11rn1 111it foro ·amget ~Cua·il~rnnn bcr iBiiber im 15t. m:. 
Rep. 1:i, 51 n, :2. 
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Sntedm, 11 als heffen mornumb ober 11 ~Jhmhemann 11 Wgticofo fidj 
f el6ft cinfüljrt mit ben .slTiotten: 
- idJ ~ionn filgricoln ~tJ[;leb, 
funer mnn unb ~elbt, 
~tlb mir bn6 fünbt ntHlenvelt, 
feine tugent unb Iebenn 
burd) ben brucf nn tng 311 geben, 
bnnn ba6 neugcborne stinbt Snterint 
nitt reben fnnn, 
bnrumb bin idJ ein munbcntnn.1) 
Üfictfjan:pt tuirb man in her ~fütf hie ~crtftätte aTf er her" 
artiger Elntirnt fudjen biirfen, mcldje ifjre giftigen \ljfei!e in ei:fter 
.fünie gegen 2(gricofo rid1teten. ~n er mit bem ga1ren G'.in~uf3 
jeinet Gtefümg als @encrnlju:perintenbcnt ffü: hie (fü1fügrn11g beß 
Snfo:ims mitfü, jo fteffte eine jatidf djc Gdjti~ unter bem ~itcl: 
ID1ciftei: @i:icfefä (~fgdcola) tietmeinte tuoljfgetroffme 91eformatiott 
ber ~mmonien, ~J1ef3: (fonon unb anbcm ~ttiM her Stirdje 2) 
1eine ncueften firdjlid)en ~af3regefn al6 eine offene ffiücffefjr 3uttt 
Jtatf)oli3isnnül hai·. ~as er in hicier Gd)rift 3u gören uefom, 
itiui:be jehod) um tiick6 üuerfioten burdj eine anbete ®afüe, meldje ben 
langen ~itcl füf)tt: füeincr Jtatedjismu6, jo her ad)tfiare \Pnttet~" 
mann ~if3!c6ius \einet tömi\djen (!) fürd)m 0u ~toft uttb 3u 
iuirfüd)er 15rnd)t unb ~eff mmg feines eingeuorenen, •arten .fünbe" 
leins, .Snterim genanbt, mit ratf) unb ljiilff •tueiet ®djafferer unl> 
'f J 19m gottgefeHigen ~mcnner, alf3 @Ijr ~itfüt6 \.llffugt unb bes 
Suffra()'anci 0u fil1ein0, 3u emigem :ti:oft aflcn frommen _ nteri: 
miften 9at Tnff en nnßgcf)en u. f. 1u. ~ biejcm nngeuliclj uon 
Wgricofa bearbeiteten .l'tatedJi6mu6 foutet nun bns erfte @euot: ~u 
f oUft feinen G>ott fjafien benn midj, bcn a(ferfjcifigften mnter, l>en 
$nuft. ®ns ift baß'? ®ir \oUen bcn ~auft unb jeinen ~Cnfjang 
übet nffe ~inge fütd)ten, Heuen, ifjnctt glauben unb tiertrnuen . 




!Räte nidjt 111if36rnurljen. S'a bcmfd&m Gieifte ift bei: Jl'atedjiamuß 
lueiter fortgcfiiljrt uttb 31t111 edjiufje ein fittgiertci.l Q5ejprädj •tuijdjen 
Wgricofa, mu~cr, ~reclj, m1uumhts unb bcm ®eilj&ifdjo' iiber bie 
9Migion m itgetei!t, iucfdjes 'lt Stiifüt a. b. ®pm „ in bem ljoljen 
Gtiftstcmpef 11 am stnge Purificationi ~fariae 1549 geljaftm 
fein f orr. maa ?!!.)Ctf, im metfincr Gtnntt'lnrdjio ltut f dj ri f tri dj 
tlorljnnben 1), jebodj mit bcr ®djfuf36emerfung uerf eljm: 6) e b ru cf t 
31m1 ~erfin, trt1gt nudj bic Üuerf djri~: Stntcdji5111116 bea ~)1arf~ 
ßtnfm ,Pnne uoa Stiiftrin genm bno utctim. ~füm ljat bara116 
ncfofgert, bnf3 ,\Of)llltlt [er6er bie Satire uerfaf3t lja6c i nffein fie 
fotm 1ucncn iljm fdjroffm, ontifotfJofijcljen ®prndic iljm al6 bem 
~iiljrer ber miirfif djm Dµµofition ncgen ba6 Gief e~ aud1 6fof3 ·u~ 
occignct fein. (ig feljft iljt an inbiuibueffcn 1 einen fiitftlid)ctt 
~futor fiefonbettben Üflelt llltb ~iuf3cnmgen, unb ..)Oljoltlt, luefdjet 
in ~(ugöumg ,jCuge bcr (fotftcljung bciJ , 11tcti111u gciuef m 1uar, 
lUÜrbc [djluedidj bie matcrfcljnft biefe6 „fünbcieim'.l" Wgricofa 311~ 
ocf djrieucn ljnuen, ber in her 5!:ljcologenfo111111ijjion eine 11Ul: unter~ 
gcorbncte morre nefpiert ljotte 2). 
mer ~)fotfgraf Ulieu ein @egner bes @cf c~es, ui6 bie Cfreig~ 
ttiff e bc6 ,~aljtCO 1552 eo flcfeitigtm llllb iljtt OOlt bet @cfllf)t 
einer faif ctf idjm l",refuti.011 befreiten. W&er nttdj ttadj feiner ~(uf~ 
fJcfiimg nodj 1um: eo fiir ifj11 ein OJencn'tonb bcr ~eforgni~, 
bcnn et fiinijtctc, bnf3 fein mrnbcr innerli<f) auf bcm !Stnnbpunfte 
beß SlltCtillllJ f!eljamn fii111tte. mief C .:lJcfiitdjtuttg fom llOLfj im 
ttljte 1555 'tt111 ~f ullbrncf, aIIJ es fidj fiit iljn unb feinen mrnbcr 
bant1n ljanbefte einen 05ef anbten oflJ mertretcr mranbenliurgß au 
bc111 ~(ttg6liurger ~hcidJßtage öU f djicfen. meibc ljofült Da 'U bett 
9(ot Eampcrt miftelmcier erf cljen, bcr Jturfiirft alier ljattc f elli· 
ftänbig fiir if1n bie ,\nftruftion entiuorfm. ~lt bief er jebodj fLtnb 
~oljnmt eine mcurteifung bes nterimö 1 wddjc if)lll in ljoljem 
(füabe mif3~cf lmD iljn ueranfaf3te, f eincm .:iJrubet iu einem Inn gen 
1) &f>enb. 
2) lllOcrau '1. o. D. e. 25-i u. f!). 
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6djreiuen 1) hie „';Sriid)tc" aufou3äf)Te11, iue(dJe ba~ ~ntctim lieurad)t 
f)aue. ~urdj baß (füjcf3 feien bie \.lSaµiftcn mieber n il)mt .:3Uth3• 
biftionen gelangt nnb „ faijdje iliotteübienftc" einnefiif.Jrt worben. 
(fä gaue 'Ur merfOlßUllß frommer ffitänner, \ßfart:f)rn:en n1tb 
l.ßräbifanten 9efüfrrt imb lic1uit:ft, baf; ber l utfiirft ba6 „gemeine 
ilieliet" faft in aUm djriftlidjm Slird1m einuiiüte. „ Uni er 6tnmm 
5Brn11benburg - io ruft er bellt mruber lt - f)at lllt ~füµutntion, 
5Biiite, iliut, 2anb imb füuten aligenom men." ~aranf erinnert 
er if.Jn barmt, mie fic if.Jm „nefieUtm (5rau imb ffihttter nnf her~ 
jellien frcunblidj mcrmaf.Juen 1111b ~ittc ·uncinot nub ucd1eitm, uet 
bem cimna[ nngenomntcncn '1'efenntnie unb ber fütniiuurger .\lott• 
fejjio11 butd) iliottcu @nahe fiit:l nn bm:l fötbe ueftänbiß 'U bfrifien." 
Ch gebenft femcr einer if.Jm burd) Cfoftad)iuB uon 6dJ!icbm mit• 
geteiltcn ~h-·enm9 bcu .i't nrfürftm uon <Sndjim üuer .:3ondJintß 
Uttbcftänbigtcit in bm religiöien ~(n9elegmf1eitcn unb bittet baf)ei: 
ben mruber bau Suterim 'll fliefJCn unb 'U mciben „a!a bell 
iuaf.Jren, Ieibigen ~eufcl jelbft feiuf.Jaftig" mtb je~t bic an9enonv 
mene unb uefonnte m3al)rfJcit nadj Qaut unb 3nf.Jait beß Wugß• 
burger mefenntnifjes nodjmafo burdj jein mohtnt öffcntridj oernrnfJrett 
3u f)ereu". 
~emt _,of)a1m uodj 1556 gegen bau uereitü nbßetf.Jatte _,n. 
tetim eine jolcf)e ISµrndje nol! 3orn imb Uniuil!en fiif)dC, jo 1uirb 
man jeine <Sorge unb Cfrrcg1mg in früf.Jercn ._)11f.Jrcn erme-i en 
fönnen, afo er jcf.Jcn muf3tc, 1uie ein µroteftantijd1cr uiirft nndj 
bem anbmtt uor bent i'tai\cr fidJ ucugte unb bnt! 6)cjct3 annnlin1. 
fö'l lag jebodi nicf)t in \einem ~ßcjcn iiber Unredjt um: 5u fü1gen; 
er mm: tfJntfriiftig genug ueranlagt, um nudJ nn eine ~(UiuclJr 
bcaiellien 'lt benfen; unb in bei: lfiat ·iif)It er in er'tci: fünie ·u 
ben ~fünnem, meldje einen Um\dj1uung bcr pofitijd)Cll ~crfJiiltni„e 
~eut)d1lanbu a11ual1ntcn. 
') ~fom l. iYebruat 1-i55, et. ~I. Rcp. 1:), 5, n, 2. 
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XX. ~ic (füljcbung ber ~roteftantcn gegen Sfnd V. 
<!SelJtimbünbe protellnntirdJtr liirllcn gegen ben ~nifcr. !fcrtinigung 
.berftlben unter bcr liilJrung ~arif1e1ui 11011 ~JtdJrc11. gand)im5 II. 
:Politi11, bebingt burdJ bie ~iid1~dJt llUf bll5 <Wr1bi5tum !,ttngbeburg. 
~eint ~trbinbung mit ~larit1. ~ie (!J)r~ebung bes !ttnrkgrnfcn trieb· 
ridJ !11111 <!EqblrdJaf uan ~lngbeburg. !]er ~tuq brs ltnircrlid)en ~e-
!limcntes In ~eutrdJinnb. !Jcr :jtlnlfnucr ~trtrng. !llllri~e1ut QJ:ob. 
m ßcurnar 1550 fanb in Jl'önigsucrg am .Pofe bes ,Peqogtl 
Wiorecfjt uon ~rntücn eine .podj3eifäfeiedicl}frit ftntt, 'lt bei: aud) 
,5o~amt oott Jl'üftt:in imb ,Pet'og ~oijlllm ~((6recl}t uon m1ecf(en• 
bmg alo QJäfte erfdjienen waren. ~H6recfjt non ~reu&en tJet• 
fjeirntete fidj 'Um 'tuciten m-Me imb 3ugf cid) uerfoote er eim 
~OcfJter nua erftcr cY9e mit einem ffieffm betl ,Per•ogtl oon fü1ecf· 
Ienumg. ~nmitten afr beo rnufdjcnben ucftjuue!O biefer iage 
fnnb bei: .ll1ntfgrnf bodj hie @elcgett9eit mit ben ficibcn ,Per5ögen, 
bie fo gut µrnteftnntifdj 1u1mn iuie er fel6ft, hie gcfä~didje 2nge 
bei: et11moeHfdjen itirdje in ~mtjdjfonb 'U fiefµred)en mtb jene 
31m1 Wbfd)fuff e cinea ~unbeo am: mrrteibigung bes µroteftnntijdjen 
mefcnntnifi eo 3u ficmegen. IDer St iinig~flcrger mertrng I mcldjet 
llon i5nm am 26. %'eurnar 1550 nfigefdjfofjen iuurbe, barf ars 
bct ~(i1iJgnngtlµunft einer m3iebcrcrf)efiung beo ~rotefta11tiiJm116 ia 
meutfcf)fonb fietradjtct 1ucrben 1); 11idjt ara oli bie btei ~ürftcn fogfcidj 
t5ntfräftig negm bic \ßoTitif bes Stnifer~ uorgegnngm 1uären, bcnn 
b11rnn l)inbci:te fit' brr befcnfiuc 0"f)araftcr i5rco %mbeß, f onbcm 
iucif i9rc 5Bcrfiinbunn einem nnbmn beu~djcn %iirften, bcr bem 
,\1:'nif er grorrte, 9)~od~ non @?ndjfen, 3ur 9fodjcifcrnng imb enbfidj 
]einen Unterncijnumgen 3m @?tiiß.e bicntc. 
1) 5Dn(l l.l.lcrbicnjt be,1 !tllnrfßrafen Sof)nnn um bie protejtantijdje irdje fJot 
,jUerjt -00f)otlllC•l moiot in be111 ~(Uiillve: l!ler g;ürjtenbunl> gegen .!l'nrf V. in 
lnnumer~ f)ijto1·ijdje111 ~ojc!Jenbnd1e 1.>om ~o~re 1857 bnrgelegt. 
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mas merljä!hti6 ~)(ori~ens 3um .ltaijet l!Jat, äuterlidJ lietradj~ 
tet, ba6 aUetliefte I im ~et3e1t aller )l)Q\: m1oti~ gegen hell Jtaif er 
feit ber ljeimtiicfijdjen @efangennaljme beil ßanbgtafm \lSljHiµµ 
erliittert, unb uiefe Umftänbe 1uaren \eitbem ljitt0ugefommen feinen 
@roH 3u fteigern. iffia6 iljn am tiefften lierüljrte, bafj ll.lar ba6 
@efüljl ber ~fliljängigfeit non bem .R'ltijer, ber iljm bie jädJfi\dje 
Jl'urll.lütbe unb einen steil bet emcftini\djen ßänber nerlieljen, iljn 
nor affen %iirften erljolien ljatte unb bodj mit füidjtigfeit audj 
1uicber ftiir3m fottttte, f ollalb e6 bie fai\edidje $ofüit erforberte . 
.ltatl V. braudjte fidj nur mit bem gefangenen Soljmm %riebridj 
0116311\öl)nen imb iljn, bct ~aft entlebigt, nadj ®adj\cn 3uriitf3u~ 
jenben, tuo alle ~eroen iljm entgegen fdjlagen 11.Jfü:bm, 1mb um 
fil1ori~en6 ~mfüfJfeit lnar es gc\djeljen. miejer fonnte fiL~ audj 
nid)t nerljefJlen, bafl et ba6 mcrtrauen \einer arten lttttertljanen 
11idjt mefJt lief afl unb ba6 her ncugell.lottnenm nidjt muorlien ljatte. 
mcr %ludj heil mmatcil an feinen @lmtliensgenoficn 1uorrte nidjt 
uon ifJm iueidjen unb bet jdjlimmfte ~ltg11Joljn berfellim begleitete 
aHe ®d)ritte bes „Subas uon ~J1eiten". manelien ueb1iidtm iljn 
haa rücffidjt5lo6 hie „ßiiiertät" ber heut\djcn %iirften Iief djränfenbe 
taijetHdjc ffiegiment imb hie offen Iiefonbete mofidjt .ltad6 V. 
hie beut\djc .\taijei:irone an feinen ®oljn \ßljiliµµ 311 liringen, ber 
offen .\turfiirften be6 ffieidjc6 un\vmµatljifdj ll.lllt. m1oti~ jaf) 
1.:ine Butunft jdj11Jer Iicbroljt, 1uenn e6 iljm nidjt gelang ba6 
Ubergcmidjt bes .ltaijers in meutfd)lanb 311 oredjm, bie %reiljeit 
her cuangcli\djen fördje 1uieberljer·ufteHcn uub bamit \cllier 311 er~ 
füffen, 1uail feine (füauliensgeno\jen unb Hamentlid) hie ®adj\m 
t1on ben föneftinern crljofftcn. "nbem er einen j of djen gciuaftigen 
\ßfon faf;te, 1uat er fidj lieltluf;t, baf; er bet Sßunbeegenofi en Tw 
burfte unb bnf; hie mor6creihmg äuterfte morfidjt lllth tiefes @e~ 
ljeimnfü, bie ~u6fiiljnmg aliet \dJnefle füifJnljeit erforberte. m01: 
aUem muf;te nerljütct werben, bnf; bcr ilai\er bauon .lttmbe er• 
ljieit imb fügluoljn fdjöµfte, unb bnljet iuar e6 fiir iljn geliote11, 
1cllift bie @cnoff ett feincß ~lnneä üidjt 311 friilj iilier beff en lepteß 
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Bier nuf3ufüücn. - meori13 licgnnn feine morlimituugcn bnmit, 
bnfi er 1550 llfit fei11cm mruber ~(uguft, mit ~Hliredjt mlciliinbca 
unb bcn <Söljnctt )ßljifiptJ~ uo1t J)efje1t eine gegen bie Ü6ermndjt 
be~ .ltnifet6 gctidjtete mctUillDUllß ljetftcnte I f 0 bnf; jeueß S'n\Jt: 
'tuei 05eljcimliiinbe mit uer1uanbtett Sßcftrcliungcn mtftcljea fnlj. 
~idjt fo fdj11cff alier, wie mnn ljiitte ermnrtc1t biirfm, fdjiofieu 
fidj bicfcf6en nn eiunnbcr. ~J1orit1 fiirdJtetc, bnf3 ber Stöuiguficrger 
.!Bunb bie ~iebcrljerfteff 111tg ber Chncftiner in 6adjfm lietrcifim 
fönutc, unb trn f f eiaei:f cfül auf groj3c6 ill?iätrnucn liei .:30ljmm uon 
.11iiftritt, nlu er fidj biefcm im <Sommer 1550 'lt niiljern fudjte. 
@:ieinc mcrgnngcnljcit 5eugte 'lt ftnrf gegen ilju, unb, nfß er fidj 
im .tlftolier 1550 bic ~cidjserefution gegen bna uom Jl'nifer gc~ 
t'idJtetc ~JCngbeliurg iilicrh:ngeu Iicfi unb bic U111f djiiel3ung ber @:itnbt 
liegnmt, f nlj ber lönigauergci: munb bnri1t einen Wngriff nuf ben 
~totcftnnfülmua, bem matt mit m.3nffcngetunft licgcgnen miifje, unb 
bei: füfatfgrnf olja1m madjtc fidJ limit ~ruµµen gegen mori~ 
3u fiiljrcn. <ri1t SBrubedricg ·wifdjcn bcn ~roteftantett fellier fdjim 
unucnneibfidj, imb mm nrnfite mfori~ fidj mtjdjfüf3en be11 ~föt~ 
gliebern bea Jl'iinigölici:gcr ~u1tbe6 feine 1ualjrcn ~!lifidJten tmb 
l.ßfiine 3tt entl)üffcn. ~ie l.Bclngcrung ~fötgbcliurgß - f o gali er 
ott crfeancn - f offe nm ba3u bicncn bcm .ilnifcr 'll 3eigen, bnf3 
er, fülori~, auf feiner (Seite ftcljc imb ein O>egncr her ~roteftantm 
fci, in lueldJer stäuf djung benn andj her .ltnijer fih'.l 0mn ~tiiljjafjt 
1552 erljartcn liiieli. 9Jfü hicfcr <früffnung ge1unmt 9Jlod~ enblidj 
andj bna utrauen \ol)a1mG uon Jl'iiftrin unb bCl• .pcr'og~ oljamr 
Wlbredjt llon ~ccff mlitttg; unb biefe ~ürften cnuirften im ~mai 
1551 eine ~lrntralitötaerfüirung bei: G'mcftiner für ben ~nrr cinea 
~ricgca 1). ~ie bcibm proteftantifdjen 6>eljcimliiinbe fdjfojjea fidj 
barnuf 3u einer cinfieitridjen mcrui11b11119 unter ~nori~enll 15üljnmg 
auf ammen. Wfa biefer aber, bie Uw11lfölglidjfeit eines befenfitJen 
') filloibcmm: fillmcf: J?mfütjt llJloriij unb bie Chnejtincr in b. \)'orfdj. 3ut 
beutjt'Q. @efdj. mti. 12, 1 lt. fg. 
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munbeß erfennenb, ;eine ®enoITcn 3um ~fngriff auf bm .l'h1iier au 
Iieiuegen unb %rnnfreidJ5 Unterftiitung bn3u 311 edangen f udjk, fanb 
Soljnnn uon .l'tiiftrin bn6 ltntcrnefJmcn 'tt gewagt unb im fil3iber• 
1prud) mit 1einen \l3ffidjten gegen ben Sl'aif er. fü f djieb bafjer 
im Dftoocr 1551 auß bem >Bunbe aue, um eine neutrale ®teUung 
fieiua'f)ren oll fötttteu. 
~me oialjer gef djilberten morgänge unb merf)anblungen uolI· 
0ogen fidj oljne llie ~eiinaf)me Soadjimß II., bem ber iJlcgenß• 
liurger mertrag ben mutritt in eine gegen ben Staif er geridjtete 
.poTitifdJe merliinbung unterfagte. ~en fücigniff en gegenülicr, bie 
fid) uorlimitcten itnb namentfüf) im mergieidj mit ben umftiir3en• 
ben \l,lfänen, iueidjc ~)(orit fief dJiiftigten, erfdjeint bie fmrnben• 
Iiurgif dje \l,lofitif in bief er 3eit faft 'f)armfo6. ®ie ljatte nur ein 
Uar erfennoaree Ieitenbea ~)(otio, S'oadjima memü'f)en [einem ®o'f)ne 
%riebrid) bae (fr3'fiietum fü(ngbcburg 0u uerfcf)affen, unb biefeß Biel 
lief; fidJ am Ieidjteften bmdj ~fnf djluf3 ~'oacf)ima an bie faijertidje 
\l3otitif unb bm:dj ein gutca @immneljmen mit ~)(ori~ uon ®adjf en 
emidjcn. Senen uefunbete er bcutiidj, alG ber Sl'aijer 1551 bie 
.proteftantifd)en \5füften 3ur mef djicfung bee niiebet in ~rient eröff· 
netrn Jton3ifa aufforberte. edjon am 1. ~(uguft f lmbte er ben 
Inanbenliurgijd)ett mat C1ljt:ifto.pf.J llOlt ber 6traf3en unb ben ®e• 
fretiir Soljannea ,Pofmann als mertreter mranbenourgß bortljin 1). 
~ud) fud)te er anbete J.n:oteftantijdie %ürften 3m: mefdjiaung beil 
.\'ton3ileß oll OCtuegen, JO bett S)cr3og (i;grifto.plj lJOll fil3fü:füntfietg 
mtb bie mnte bea ~larfgrnfm ~eorg 15riebridj in Dnol •liadj 2). 
~)1it fü(ori~ ferner ueroanb if)n ber Wu[figer ~ertrng, in 1ucidjem 
iemr bem füfarfgrnfen %riebridj bie meförbmmg 3um Jtoabjutor 
bea G\~lii\d)ofe uon ~J1crgbcliurg 0ugejagt 'f)nttc. ~er ~rin0 ~attc 
nun 31uar bie\e ~ßiitbe erlangt, aber bei: ~intritt i1t fücanbebm:g 
o(ieo if)m \otuofJT 1uie bcm Cfroijdjofc uon bcr j.1toteftanti\dj ge• 
') \St. 9(. Rep. 13, 2. 
2) C!bcnb. 
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fitllltett mih:gerfdjaft tJerf ngt. :;jOadjim uttb Mori~ ljattett baf)er 
baa gfeidje Sntmff e biefe!lie entlueber mit @emart ober burdj 
eittctt mertrag 311 einer (finigung mit bem Gfr3liifdjofe 3u lielllegen, 
jener aus IJhicffidjt auf feinen ®o9n, biefer, mn 'u ber uom 
,\l'aifer if)m 3119ef agten ®djirm9errfdjaft iilier bas fö3liistum 3u 
gelangen. 
®djon im ~a9re 1547 9atte :,5oadjim liegonnen burdj ein 
feinbf cfigea med1aften hie ®tabt 3m: ITTadjgieliigfeit 3u nötigen, 
aber of1ne föfofg. illcagbeliurg mit feiner 'a9freidjen, mo9f9alien" 
ben 5Bürgerfdjnft w1u bamartl gerabe in eine feiner benfoiürbigften 
gcfd1idjtridjen Cfpodjett getreten: es ljatte hie mcrteibigung bee 
gebeugten \ßroteftantißmus iiliemommen lutb mat hie fefte ®tii~e 
bce ~iberftonbeä gegen hie fotfjoiifdje !Reaftion getuorben. 3mar 
f)atte her Stnifer bie &djt iilier hie efobt uer9ängt, lueil fie bem 
03r3liifdjofe ,5ofjann ~Ubredjt nidjt fjHlbigen morrte mtb bem ~om" 
'fnpitc[ beff en @iiter uorent9ielt, unb fein 3orn fjattc fidJ gefteigett, 
a{B fic bie ~nnafjme bell Snterims ucrtucigerte unh hen f(üdjtigen 
futfjerifdjen \ßrehigei:n eine Buffudjfäftiitte in ifjrcn ~mauem ge" 
ltliif)rtc, alier her meginn einer meidjsmfution uerögerte fidj oill 
311111 a9re 1550, ba niemanb fidj 6mit finben moffte fie in 
W116ctracf1t her ftarfen mefeftignng mtb ber ta.pfmn mürgerfdjaft 
ffi"lagbeliurgs oll iiliernef)mcn. ~fudJ ~ oadjim badjte nidjt barnn, 
IUfütfcfJte audJ nidjt, ba§ hie etnbt if)re fü(auent unb iljre Gef6" 
ftfö1bigfeit cinliiifite, lllie ber Stnifcr tuoITtc; unb baljer liegnttn er 
bie füittbf cligfeiten gegen fie nm burdj hie (foiffnung einell 'i'5i" 
11a113rricget1. S-111 Sufi 15.J7 TJntte ber itnif er ber Gtnt>t bae 
~iebci:fagl'.l• llltb mcatftredjt afigefprodjrn llltb e6 bCtll füttfÜtftcn tlCt• 
fie6cn, ber cll feiner etabt itangermiittbc fdJenfte 1) llltb baburdj 
berf cflien einen ~ei! bell mcagbcfnttgcr ,pnnbcf6 3lllumbetc. - m:m 
10. ee.ptemlicr erfiefi et llll bie .lßranbettfntrger bett $cfc6f fortan 
meb~r .fi'apitalim 11odj Binjen, bie fie ben ~J'lngbe6urgern jd)ulbcten, 
1) ITT. II, G, 400. 
·P e i b e 111a1111, meformatfon. 20 
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an bief ellien 3u lie3a9Ien. Ch fotberte ba6 @erb uielmeljt für fidj 
ein, „nle auf tnif erlidje ~fdjt uon mt6 occuµitt unb ein9e3ogen 11 1) . 
::sm foigenben Salji:e 309 er aud) alle @üter ein, tueldje bie IJJfogbe, 
liurger fötdjett in her meart mtanbett6m:g feit artet .8eit ljet lie, 
1nf3en, unb üliettuie6 fie bem medittet Sl:lomftifte 2). miefe m1a§, 
tegeht etliittertm bie miirgerf djaft unb fü9rten 3u einem @re113friege 
'tuif djen fil1agbeliui:g unb her m1arf, ber lieiben \ßarteien ®djaben 
uemrjadjte. @rft im .f.>etlifte 1550 I al6 ID1ori~ bie meiagerung 
IJ)1agbe6urgß begann, ber G:t36ifdJof o9111m ~Ibredjt unerwartet 
ftarb unb beff en stob bem 1))1adgi:afen %riebridj bie ~u6fidJt auf 
bie IJcadjfofge im Q:r3liistum eröffnete, trnt Soadjim entf djiebener 
gegen hie ®tabt auf. @r Iief3 miirti\dje .f.>ii!fstmppen unter bet 
%ül)nmg @eorgs lJOlt mfo1tfenbutg ()U bcm melagerungsfotpG 
ftof3en imb begab fidj audJ einmal \ellift in ID1oti~ena Qager 3u 
®djöttebecf. ill1it bent S))(agbeliurger momfapite!, baß feinen ®i~ 
in (fofue genommen ljatte, lllutben >nei:ljanbhtngen 111egen ber fit, 
111iiljlung %riebridjs 3um (fr3oif diofe eröffnet unb im ~1t9re 1551 
hutdj G:ljriftoµlj uon bet ®ti:af;en mit günftigem föfofge )Ueitet' 
gefüf)\'t. 1)ie melagerung l))fogbCOUtgS '09 fidj I llJie 31! ei;tlJQdett 
ftanb, in bie ~iinge, 3uerft infolge bet mutigen miiueljr befl 
%einbes burdj hie mürger, f obamt noer, 111eiI ID1ori~ fie nur 3um 
®djeim fortf c~te, um unter bem [\onuanbe bei: @infdJfüßung her 
®tabt ein fdjlagfertigefl ,Peer lieifommen 0u ljaiten, oljne be6 
Jl'ai\et6 Wl:gtuoljn 3u enegen. ®ein \ßlan bic foif erfid)c @etuait 
3u ftiit'e17 reifte in31uifdjen langf am, n6et mit immer größerer 
~fusfidJt auf ein @elingen ljeran. ::,soadjim 1uurbe nidjt 3m: un• 
mittelbrnn ..Leilttaljme haran nufgefotbert, erljielt aber 6ebeutf nmc 
1 J !l1. I, 9, 2 9 (2D9); bct 9. !Bnnb ljnt nn biefer 6teI!e eine bopµelte 
ßälj(ung bet Geiten! 
2) eie finb im ein3eincn nnmljnft aemncljt in einem ~!Uenjtüife im <St. ~!. 
Rep. II, l, 10, iueid)e~ ü&etfcljticben ift: C!oµien mnl3 oot <Smnmc11 1 fo bett 
fillagbeburgern niß \l.lroftriµten einaeJogen, bem Gtif[e 3ugeiuenbet 1548 (25 Gei• 
ten in ~oiio). 
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~!nfffiin111oen ii1in fü1orij.lett6 @:lte!Tung 3um Sfoijer unb ·war bmdj 
<.YIJrifto~1lj uon her @;traf>en, 1uefdjer uor feiner ~(fü:eife uadi füient 
fot ~Ufi 1551 ltOdJ einmal mit hm momljmctt in (fofoe eine 
·~fürljanhluno grljafit ljntte unh bann in ,Pa!Te mit fü1ori~ 3u" 
f ntttmenoetroffen iunr. Ülier baß fögelinie fdnei: @:lenhung fdjitfte 
iei: ~Oadjint einen feljt eingeljenben merid)t, ltt bellt er 'Uttäcljft 
11tclbete, hnfJ bie momljmen „ fidj 311m nHcrbeften lie3eiget" unh 
~riebridjs Gndje „nodjmnls an hie päpftlicljen ~cgaten 1iefi.irhcrt 
ltnb promouirt" ljätten. 6obnnn tcifte er mit, baf3 iljtt in J)alle 
1ll1t fetten ieio1m11lienb bei: .~i'urfürft uon 6ndJfeit, her nuf bei: 
:Durdjreife liegriffen iuni:, 3u ficf) 1iefdjiebcn 1.mb eine ·1ueiftiinbige 
llnterrebu1tg 111 it iljm oeljnlit fJaue. fü1orit f ei gegeit ond)int 
freunbfidj gefinut unb muarte iljn im .2ngei: uor füfogbeliuro, nudj 
bcm mhtrfgtnfCll ßricbridj I bem postulatus lt10Hc er 1uol.Jf llltb 
lJa1ie fidj ~eif3ig nndj iljm erfmtbigt. mann auf bie politifdjen 
mcrljältnifie iilicroeljenb ljalie er geäuf3ett, bafJ er fiC9 in lietreff 
~naobeliurg6 mit SondJiin 311 uergfeidJen münfdje. .<Vie Stobt 
miiff c imuerfcljrt erljnrten lifeilien, o1ioleidj ber .fi'aif er iljre Gd)rei" 
fung forbm. &s müre iljm, fü1orit, ltttb bem ,Pauje mranben" 
fon:o „nidjt ein ffciner sti:oft an ber @:ltnbt." füforit fjalie ferner 
.gcäuf3ert, ber .fi'aifcr jci je~t „a11f hen ~iif3cn'' unb iuerbe gefiirdjtet, 
tt11b r6 jci a1t licforgrn, bof3 berfellie jett hie „<i.rcfution bes concilii" 
oernftlidj neljmen lUerbe. rDariilier 1uerbe er, ~)?ori~, perfö11fi1'9 
Sondjint mcittcihmgen mncljcn, ltlCllll e6 3u einer Unterreb111tg 
'luifdJClt iljnm ?o111mc. ~fü: jett mte er, baä ~ ondjim fidj 1t109( 
:tiorfelJen tmh „ ficlj 11idjt uerlircnnm", fonbern hnriif>er nndjbenfctt 
llli.igc, luic her .fi'aijer 0ufrieben gefjnltcn lUCl'ÖC 1 lUelllt CS lllÖß• 
fidj fci1 ). 
1) ~et IBetidit, im '5t. W. Rep. 13, 2, ljt oum l. ~Cugujt aull Eeiµ3ig ba• 
tiet't. !!Baljrjcf1ei11lid1 tunt \Straßen fdjo11 auf bet ~eiie nadj .:.i.r!ent begriffen. 
6ein 5.!lcr!djt frl)Hcfit 11ä111füf) mit bet lB!tte um ~njtruftionen für „bie gi:ojJen 
Eindjen, bie !JMdj~ljönbc! 1111b ben ocmeincn ßujtanb bcr Cff)tijten~eit", fotuic 
um ~!bjenbnng ~lgricofoß 311m ,l'to113Hc. 52.1or~anbcn ijt (c&cnb.) audj ein ID?emo• 
20· 
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~udj oI;ne ~nfdj!uf; an ~.norit1cna @cl;eimliunb 6eiuegtc fidj 
~ondjim im \5nl;rinnff er bcr for\iidjfijdjen ~olitif infolge bes ge• 
meinfnmm nteref" es licihcr ~fü:ftcn an bem @idJicfjnfr ffifogbe• 
liurga. 91idjt minbet einigte fie ber GJroll gegen ben Stnijcr 
inegcn bei: @efangcnnal;me beß .2anbgrafen ~I;HitJp unb bct fü~ibet• 
iniHe gegen bic stl;ronfnnbibatur ~f;ilipt16 non iSµnnim in ~eutf dJ" 
lanb, non bei: audj ~ ondjim nidJtß iui"j cn iuoate. 3m: $c cftignng 
bes guten CiinuerneI;mena ·iuijdjen $ranbenliurg unb Sturjndjfen 
biente fdjCief>Iidj in nidjt geringem ~Ra ·e ber Üliettritt cineß in 
ffi1orij3ma Stnn•lei prafti\dj gelii!betm 6tnnt6mnnnc6, bcß _ampcrt 
c:Diftelmeiet, in 6ranbenliurgifdje c:Dicnfte. m ~'a~tc r 22 itt 
.2eip'ig gelioren, anf bcr bodigen Uniuerfitiit burdj tI;eologi\dJe nnb 
juriftifdJe 6tubien 1uiif enjdjaftlidJ geliilbct unb bann uon 15..!J 
liiß 1546 in bei: I;cr·oglicf)en stnidei in c:Dm:iben liefcfJäftigt, tunt 
rr 'llnt <St)ttbifus beß uliednufi~if djcn <Stäbteliunbeß liernfen unb 
burdj feine politiidje 1fJätigfeit miil;mtb bes fdjmalfolbiidJC 11 
Jhiege6 mit <foftadjiuß uon 6djlie6en liefonnt geworben. c:Diefcr 
TJatte il;n feinem Jturfürften f eI;r nngcfegmtlidJ cmpfol;Tcn, 1mb uon 
le~tmm licrufen traf '.I>iftef meier am U. 6eptemliet 1551 itt .'ßcrfin 
ein, tuo er f ogleidj im änf;ercn poriti\dJen '.I>ienfte, iueldjent bcr 
altera\d1tund)c liranbenliutgijd)e ,i\aidcr 5!ßeinf i.ilicn nid)t me~r ßC" 
wadjf en iuar, ~enumbung fanb. QiefdJiiftshtnbig unb uon uucr" 
mübfidier Wrlieitefrnft, 1uiirbcuofl in feinem ~(u ·treten, licf onnen in 
feinem Urteile unb in f1of)Clll "tobe ber mcbe mädJtin, geiuanlt 
er fel;r linfb baß ~crtraum f eimil ,Pmn unb einen 11idjt gcrin!1c1t 
Cfotff uf; au bie liranbcnliurgijdJe ~uf itif .1) fü cmµfafJf gf cidj 
rio! fiir ieinc '.!f1iiti11fcit in irient unb jür Dr. ,1unoc, bcr jicf> 0111 foiicrlidjc'.t 
.~oflager 311 ,11111~brncf be·anb. \.'c(lterer ioUte jidj bei bem ~taijer bcmuljcn, b<lS 
bie maohebUrßeT - l!Od) llk• „:l!ebe!fon" bc3eidj11d - bellt UT 0 Ül'jtcll bic illl • 
foitm erfc(ltcn, bic er i~rehucaen oc!Jobt ()ob1•• °"et ,\\urfürjt tuünidjc muncnt-
lidj llll1ßbcbnr11iicfJe @eid>üUc 311 bciiUcn. , 1ungc ·omc 11ucf) hie ~cmül)Ull\Jetl bc3 
urjürjtcn :1..lloril! bei bcm oiftt nm bic •l cjreiun11 bc~ ~11nhornicn 'lJf)ilipp 
untcrjtüuen. 
') Über ieinc üu[Jcren \.'eben~ocrf)ültnijie ljnt ~rtclmeicr jc!bjt .!11iJcid;nun13cn 
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nadj feiner Wnfuuft bem .föitfürftm an ber merliinbung mit 9J1odp 
feft3ubaHen; am aber ber Jl'amµf 3mifd)m biejem unb bem Sl'aifer 
llllllermeihlicfJ 1uurbe, riet er feinem .l)crrn brittgenb neutrat 3u 
Iifeiurn. 1) mun her 0mcljfüljnmg bieier ~ofüif ljing es ali, oli 
SonL~int fiir feinen 6of)lt %debdcf) bie ~eftlltigung 31m1 @r3liifdjofe 
t>on 9)(agbefotrg uom ~aµfte unb bem Sl'aif er erfnnoen unb 9Jfogbe~ 
liurg bcmf ef6m bie iiborc iiffncn iuiirbe. ~me ·u muirfen iuurbe 
G:fjriftoµlj uon bet 6trnüen beauftragt, nfß et fidj i11 stdent Iiefanb 
llnb O>efcoenbcit fJnttc unmittcioat mit ben µäµ 'tlicljen .fügatm unb 
ben faif edidjen ~)lätm 3n tierfefJrm. 
Ü\l iuar eine jdj1uierigc unb für einm lßrotejtnnten .peinridje 
Wufgalic rinem S)fütgliebe einer .proteftnntijdjcn ßürftenfamifie ein 
fotljolifdjeä ('fr3biähun oll uerfdJaffcn. 0ie erjten ~ebingungm 
einer gfürff idjen füif ung 31unr, bie 91iilffeljt be6 mhnfgrnfen ~rieb• 
tidj 3um Sl'ntljoH3i6mu6 tmb hie llntmuerf1mg Joacfiimß unter bie 
(fotf cf)eibungcn beu Jto113i1c6 mnren erfiifft, aber bennodj ljing uief 
llon bem mcrljarten ®ttauenä gegen bie fotljolijdje S))(ajodtiit beä 
Sl'on3ifeä ali. Cir mnütc ibr bm ~emeio liefern, baß et 3u einer 
~inigu11g in bei: ~Migitin Iimit f ei, unb fid) Iiei bei: ~cratung 
her ci115eTnen füljtpunfte entgegenfommrnb unb ueriöbniiclj ·eigm. 
Sn biejer .l)infid)t ift rt nidjt nur &iä an bic äuterftc @rewe bei: 
~c1td)gieliigfeit gegen bie 0orbmmgen her SfotfjoTifen gegangen, 
1onbrnt audj barülier ljinau~. lbit fcttttcrt '. ~. hie Wuffaff ung 
her i'.efjrc uom WlicnbmaljT, rueTcfJe er in ~rimt ·u ucrtrcten ge• 
f onnrn tunr, 0110 einem bcm Sl'mfiiriten ·ugejanhtcn 5Beridjte uom 
11. Dftolier. 2) 0't 1u1n bmrndJ •u bem ~ ugefh'inbnifjc bereit, bafl 
l)interlnjfen, tucfctjc in bem Dfterprnl]tallllll be3 ?l3erfiniitf)m @1111111t1ji11111>:1 3um 
\ltnucn foftcr 11,1111 Snf1re 1885 von mir neröfjentlidit jint>. fillid)Hge fü!Outc• 
tungen unb ~rnii116111tgen bOJU ~at ~r. Gtöfie( im erjten ~anbe jeineB filletfeß: 
lBrnnben&ur11 • ll.lreufienß iHetf)h~uenvaltung unb !Hed)t,,ucr·afung 011 uerftfJiel>enen 
€tefün gel!cfert. 
') @unillinn n. n. D. 6. J:H-129. 
~) (St, ~(. Rcp. 13, 2, 5. 
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her g n na e ~9rifht6 f 01uo91 im ~rote 1uie im ?meine ent9aftett 
f ei 1), woraus ficf) · fiir i9n hie ~(nerfenmmg bes fat9oiif djen ~(1ienb" 
maljl6ritu6 llon f elfift ergali. ~adj feiner 9füimmg fonnte eo ficf) 
nur nodj harum 9anbeht eine %"onnel auefinbig 0u macljen, iue!dje 
audj hie proteftantijdje muffnff 1mg uom vl&enbmaljl bec'fte. ,PinfidJHidj 
her \ßrieftmlje 1uiit1fdjte er freifidj, hafl fie 3ugeiaff en 1uerbe, nlier iunl} 
mm hiefer ?lliunf dj, bei: ficlj mit einer protcftnntijdjm %orbmmg hect'te, 
1ief ngen gegen bie mij3giinftigcn %tsfaff unge11 ii&cr hie .partnöc'fig" 
feit her proteftnntijdjen Sl:fjeologcn 1mb gegm hie liegeiftertm 
iMf :prüdje nuf hie .?mürbe her ilo113ifouötcr, roefdje er in feimtt 
~eridjt an ben Jlurfiirften ein~ocljt. „®o fnmt idj ltllll er. f. 
@naben - 9eiflt etl nn einer ®teffe - nidJt genug jcljrei&rn, 
1ua6 hefflidjer, gefdjicftcr Ernte fJier finh, unb bafl es 1ualjrfülj mit 
gtoflcm (fotft Hnb guten O)emiitem 0ugeljt, unb ift ein grofler 
(i;mft eine @lelfion oll f eljen. m1an f nge llOm ~ottcilio, lUUG Ull" 
hm füute 1uoffen, f 0 1icfinhe idJ nidjt anber6, benn bafl aae ~ing 
gottf efiglidjen unb mit gutem .per3e11, mit füe1ie Ulth aficr @ebnfö 
'ugeljen. - ~rnn 1un9rlidj, eo finb aCTljier hie ljöcljften ,Piiupter 
her beutjdjett mation, bie btei Jlurfütften geiftlidj, besgf eidjcn uicl 
anbei: fiirneljme )ßifdjöfe unh geiftlidje %ürftcn, unh hie ali1ueiett" 
bett finh nodj einmal . ub pocna privationi erforbed worben." 
maa1bem er jobnnn fJeruorgeljo1ien ljat, baß aHc ~(nwef enhen nid)t~ 
anberes f udjm afG merg!eidJimg unb ~1eformation, fii9rt er fort: 
„?llienn es nun an ben llnfern f offt nrnngeftt, ba§ man ur Q.3e~" 
gfeidjung tmb &inigfcit iuollt fom111en, fo muf; idj g!eidj mit 
~(uguftin jagen, quod non poRstmt e ·e participes charitatfr 
divinac, qui unt hostc veritatis. Sl.füe midjß maljr!idj will 
anjeljen, bafl unjm neue tl1cologi nlfeitt (ba)iein 'lt uerftlirctt 
ttnb Uneinigfeit 'll mncf)en; 1uofJ1 f o(( 1)cutjcf)fonb ifjretljn!&en 'lt 
~riim11tet11 gefJett unb hie gto~en !ö&lidjcn ,Piiujer erniebert iuer" 
ben unb f onftcn a((e ~9rumfeit, gute @litten unb ~oljlfafjd oll 
1
) Quoll integer Christus sit tarn in specie panis quam vini. 
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ISdjcitern ge'fjen, f o et6atme e6 @ott tmb gebe, hofl idja nidjt er= 
lebe!" - ~(m @idjhtff cf eineö ~eridjtea e111µ~e9rt er bem .R'urfiirftcn 
Wgricofo nndj itdent 311 f enbm, 1) tuoljin audj WMandjtljon fommen 
lUoff e, ferner 'll bem fürgleidje befjür~idj 311 fein nnb „ fidj 11idJt 
meitere6 nmfiiljrm Iaff en, benn tuaf)rfidj, es meinet mandjer, er 
llerftelje hie @idjrift unh felj(et 1ueit ! " 
IJCidjt 0Ij11e .\13efremben ljört man f o einen ~roteftanten rehcn 
unb nidit ofine IRefiemnnmg fnnn man huron benfen, tlHl6 auö 
bem ~i·oteftanti6nmtl bei f o(djen mertretern mie 6trof;en ge1t1orhen 
luiire, 1urn11 ha6 Sl'on3il, heff m füeajotität fot§oiifcfi, beff en füitn 
her ~aµft unb beffen ,,O:~·efutor" her Sl'aifer 1uar, feine ~erotungen 
rufJig 3n Cfobe gcfiil)rt fjt'itte! 2) 3m ~'ntcrcff e bes ~Jhnfgrnfe11 
'ihiebrid) inbe6 l}ltttc oudjim in @Jtrnf;m bcn ridjtigen ~Rann nad) 
ittient gef dJicft. @idJOlt in bem OOelt em1äljnten ~cridjte fonnte 
er hem .R'm:ffüftett melben, bafl er mit feinen ~iinf djen bei bem 
itnrbina{ uon 5trient 1111b flei ~iginutl ein frennbfidje6 @:ntgegen= 
fonunen gef1mben1 bem Sl'arbinallegnten füe6centiu6 µetiöniidj hie 
') i)icje Genbung 1111tet!Jlie&, rnie @u11bfing 11. a. D. ~. 128 annimmt, 
•Htf ~e!tei!Jen IDijtel111eiet5, mc(d.Jcr ficfJ gegen bie ctinmifd)ung ber @eijtlid)en in 
bie ~taatßgefd.Jäftc erf!ütt f)auen ioTL ~11 jlJl\teren ~nljren vertrat Sli[Mmeier 
biefe ~(n[id)t fel)t cnticf1ieben. ~(ff! 15 l ber 9.l!arfßraf @eorg ß'riebridj bie 
branben!Jurßifd)e .!lonfijtoria(•.Drbnung in l.ßreuiJen cinjü~ren 1n0Ute1 e1111Jfalj( itjm ~ijtd111eier bie bort nod) !Jejte()enl:te @e1t1a(t l:ter ~ijd1öie burd) l:>ie Cfinfilfirn11g 
0011 .'l.lifitationen nnb e~nobett 3n uefc!Jrättfen, „ba11tit e~ nict)t aUed !>ci bm 
9'lifd)ilfen ftiinbe, bcn11 jie jic!J nie 9lfidte Ceic!Jllid) regieren raffen." et. ?C. Hep. 
47, 13. 
2) ~ie jlrotcftantijd)en .\)ijtorifer, mefcfje ülicr ~trn[JenS ~fjiitigfcit in 'trient 
bericfJten, fia!Jcn barii!Jer nidJt anberß genrteirt. 'j:!auli, l!lcrinffet einer (l}efdjidjte 
'13reuflenB, ~ieft ifJtt fonnr filt einen 11 ciftioen Statl)o!ikn", ~ndj~O(J tueni11iten!'.l 
fiir einen „in bct ll!e!inion neutrnfen @eieljrten". 91anfe a. a. D. V, 97 er• 
flarte icine %1~brücfe jiit „fo 1ueit11e6enb nfil jiir einen lßrotejtauten möoticfJ 
luar, mtb nocfi weiter, jebol{J fo gut cr1uone11, bab jicft feine ernft!idje lI!erjJj'licfJ• 
tunn hllf)et leiten Heil". .~infidjtfid) feinet ßetjrmeinunoen lllllß l:ta~ geften, auet 
l:tie ml[lnünjtinen <ffnflern11gen, ii6er bie .l;lartr1iidigfcit her :J,lrotejtanten i11 feinem 
ocrtra11licfJen IBericfite 011 ben ,urjiirjte11 1uaw1 fndjfidj nid)t ge6oten, tvnrm 
nffcnbnr bcr ~foöbrnif feiner Ü&eqcugung. 
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mriefe bes Sturfürften üliergeliett ljafJe unb ljoffen bfö:fe, liafb 
„gute .3eitung" \enhen 3u fönnen, henn es \ei ljodj aufgenommen, 
baf; S'oadjim ba6 Sto113iI fJe\djid't ljafJe. ~uer nidjt ! o leidJt 1uoren 
bie ,Pinhernifie 3u liefiegen, 1ueldje fidj bei: meftätigung entgegen 
fteHten. ~riehtidj ·äljlte erft 20 Saljre unb er1necfte lll1l ,Poljen• 
30Uer bie ~effö:djtung, bafj er baa ~qftift ffi1agbelinrg \äfofori• 
fieren fömtte, wie bet J)odjmeifter Qnliredjt ba6 Drhem;lanb ~1:euf;en. 
~fnbem\eit6 fonnte geltenb gemadjt 1uerben, ba[l oodjint burdj 
Die ~rljeliung \eineß !Soljne6 3um Ctr0liifdjofe nera11fofjt nmben 
mürbe für Die Untrnuerfung ~nagbeliurga unb bie m.5ieberljerfteflung 
Deß .\tatljoli3i6111uß im (h0ftifte 3u 1uiden. .l!)ei bie\em ®iber, 
ftreit aUgemeiner fö1niigungett fiiljrte !Stra[lcn~ bipfomatif dje o.ic• 
1dJmeihigfeit Die Cfotf djeibung ljerfJei. Sm ~nfange bes Soljre0 
1552 erljidt bet ffi1atfgraf, l:len i113ruifdjen oudj bo0 ,P ·1l0erftiibtei: 
51:iomfopitel 3u feinem mijdjofe enniiljit ljtitte, nom ~apfte uttl:l 
llOllt .\taif et l:lie meftiitigung bet oi\djöffidjm unb et3fiifd,Jö~idjm 
Qniitbe1), unb am 19. ffi1är3 ·og er als Ctqoif djof non ~J1agbe• 
ourg in ,Pa!lc ein, non \einem matet unb bent Qeliujet mi\dJofe 
Soljann ,Porneumg lieg leitet 2), um ljier auf ber füfoti~liurg i eine 
mefibena 3u neljmen. 
9'lod1 nor ~Culauf bes ::.saljml 1651 fJatte audj her !Streit 
mi\djen ffi1agbeum:g unb bem @r3ftifte baf ellift eine glücfiidje 
Eö\ung gefunben. @ß 1uar 9J1ori~ unter ~oadjimß ~eiftanb 3) ge• 
fangen bie miirgerfdjoft auf grunb eines geljei111e1t mertragea 3ut 
stapitulation 3u uemegcn. 51:ier Stai\ei: ljatte in feinem Born ülier 
bie miber\penftige !Staht fögeuung auf ~nabe 1mb Ungnnile, 
llntrnnerfung unter baß V1eidjsgeridJt unb ~lnerfelmttnß ber le~ten 
ffieidjatagauc\d)Iüfi e geforbert. ~icf e mebingungen mmben audj 
bei: %oi:m nadj uon if)l: angenonunen; in einem geljeimen ~Ber~ 
1) @unbiing a. a. 0. 15. 201. 
~1 SDtel)~auµt: !Eaalfrci~ I, 273. 
"l Übet bie IDlibuitfu1113 ~oadjim~ unb lDijtclmeim1 oergl. @unbling a. a. D. 
®.133. 
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trage auer l.m\prndj ill1orip lJOlt bet Ungnabe QU'Ufteljen ltllb lJOlt 
ben !heidjstagäuejdjlüff en nur biejeninen in mcagbeliurg butdj• 
3ufüljren 1 lueldje bie luefüidjen ;Dinge ueträfClt, nidjt auer bic· 
jenigcn, iueidje fidJ tutf bie :heligion 6C'iigen, mit anberen m3orten bm 
mürgcm iljre eelUftiinbigfeit unb iljt httljerijdjeß mefenntnis 3u 
liefoffen 1). .'.Dofiit uerµ~idjtcten fidJ jrne ill1otip alt3 murggmfen 
llOlt ffitllßbeliutg nn311eifenne1t unb eine jfüfjfijdje mejapung 
auf3u11eljme11 1 bem &r3liijdjofe unb bem .'.Domfa,pitel bic ent0ogenen 
fficdJte Ultb @iiter 1uieber3ugelien unb .\tricgßfoften au gfeid1en 
~eilen an m~otip, ~oadjim unb be1t ~diijdjof 3u fie3aljfen. ~m 
9. !nouemuer lo51 ritt ~morip in 9Jragbeumg ein, unb bie 5.ßürget• 
fdjaft ljulbigte iljm ars iljrem 5.ßurggrnfm. 
m mefipe nun bet ftarfen &I6efeftung itnb eitteß gejdjulten 
,Pecre~, iucfdjes er 111n ~magbeumg ·ujammcn 6eljielt, tljat er bm 
fepten cntjdjeibenben edjtitt für \eine fülje6ung gegm ben staijer: 
er fdJfo& burdj feinen ~fligejanbten ~ll6redjt ~Icifiiabe6 mit ,Pein• 
tief) II. uon %ranfreidj am 15. SattUllt 1552 ben ~~edrag 3u 
~f)amuorb, burdj weldjen er bie Unterftiihmg biejes (Staates ge• 
IUllttn. GJ(eidj bnrauf !icgannen jeine munbcsgenoffett 'lt tüften . 
.'.Der ilaijer, bcr in ~nnslirucf umueirtc, tulltbc meljrfadJ uot ill1ori~ 
geluarnt, n!iet er mi§trnute nidjt bie]cm, ben er giin ·fidj 3u ue• 
fimfdjeu glnufitc, jonbem bm m3rntem jer&ft. ~odj am 28. ~e~ 
Untat 1552 6e111crftc er in einem 6djrcibcn an ~oadjim, baf3 et 
ftdj 11llffeil @egotfa11ttl, guten Ullb gmeigten ~.)iftelt!i 11 UOll mfori!J 
tierjege~). Sn bief er stiiuf djung ufiefl er auclj ucfangen, 6iti 9füiri~ 
im mh'ito mit ]einen ll3et6iinbeten µlö~lidj gegen ~(ug56urg uor~ 
btang tmb butdj ein llll bie beutfdic mation geridjteteil ~mantfeft 
afle nationalen unb reiigiü]ett Wntiµ11tf1icn gegm ign aufrief. 
mor bem fdJtteffm Wnjturme be6 ebenf o ftiegilerfa9rciten mie 
f d)fauea O>egneril ff iidjtctc ber Slllif er, bem eil in Snlll16rmf an 
1) ~lnnle ''· u. :0. Y, 165 tudjt nmf), iiail !l.llotib t>ie nµitufation bem 
.Ruifer gar nid)t 3ur il3ejtiltinung uorgefrgt T1at, tull>' fidJ begreifen !äilt. 
2) Ct&enb. G. 175. 
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~ruµµen Ultb @elb feljfte, Üoet ben mrennerµafl nadj bem ®djfoff e 
$nmecf im ~uftertljaie unb baan nad) mHTadj, tuäljrenb ill1orib 
mit feinen '.:trnµpen SnnsliruCf lie\ebtc. ~er staifcr mar nidjt ge• 
fdjlagm unb bodj in bieiem mugenlilic'fe uortftänbig licfiegt, benn 
er falj aHe \eine feit 1546 mü{Jf am errungenen füdjenµofüi\djen 
<Erfolge µlii~Iidj uemid)tet. 5Da5 µroteftantijdje 5Dmt]cf1fonl> fd)iitteite 
hie ~cff eln bes Snterime uon fidJ ali, unb bas nidjt olj1te ®dj1uiedg• 
feit tuiel>er in ~rient uerf ammelte .lton3iI liifte fid) im W.µril auf, 
elien ars l>et ~inffua beß Staiier5 \einen ~Berahmgett eine bett 
~rotcftanten entgegenfommenbe ~ddjttmo au gelien begann. :neu• 
Ultb ~fltgfouliige ent'ogett ficf) au gleidjer 3eit l>ett @ituuitfungctt 
ber foi\edidJen %1toritiit auf ilJre religiöf en ~(11\djauungett. 5Det 
mer\ud) bes Staiiers burdj feinen ill1ad)t\µrndj fie tuiebet 'lt einer 
firdjlid)en @cmeinfdjaft 3u\ammcn 'lt bringen nmflte al5 ge\djeitert 
6ettad)tct 1uerben. 
mon ID1otip liebrolJt, uon ~ranfreidj angegriffen unb non 
®µanien {)er oljne S)ülfe, fudjte .ltarI V. 3imädjft 0um %rieben mit 
5Deut\djfanb au gelangen unb lieau~ragte \einen Q)rubcr %erbinanl> 
mit ID1oti~ merljanblungen 3u eröffnen, 1ueldje nodJ im ®ommer 
155~ 3u111 ~HifdJlufje he5 ~affauer ~1eligion5uetitages fiiljrten. 1)ie 
meftimmungen beaf elOen finh oefannt. !Dati S-nterim iuurhe auf• 
geljolien, l>em .2anbgrafen ~fJilipp hie ~rei!Jeit 'm:ücrgcgeoe1t, bie 
her Stai\er freiluiCTig \d)on fiiiljer bem gefangenen :,Soljann %riebridj 
getuäljrt ljattc, unb enbiicf) hie ~ufricfJhtng eines immermäljrenben 
%rieben5 3lllifdjen ben lieiben :JMigion6parteien auf bc111 niidjfteit 
meidjetaße Üt ~(uöfidjt ßeftent. 5Die in ~aff au 1lllt ~)fod~ uttb 
~etMnanb uer\ammdten Stänbe unb ~ligeorbneten lieibei: Jtott• 
fef"ione1t - \Branben6mg 1uat butdj 5Diftefmeiet uertretett 1) -
~alten am 7. 3uni ben me\c(J!us gefast, l>a& ber einige %tiebe 
fofort uetfünbigt merben f oate oljne ~hicffidjt auf ein .ltonaH ober 
1) !Ranfeß eingeQenbe ~arjtellnng ber '.lktQanblungen 111it uniu j)'erbinanb 
in '1Jajiau (a. n. 0. V, 188 u. fg.) {1erufJt 3nm griiilten :tei(e auf ben bon 
~ijtcI111eier nncfJ !Rer!in ßefanbtcn µrotofo!la1·ifcfJrn ~cricf,ten. 
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einen f ouftltlie ·u imtcrtteT)menben (fütigungauerjudj. ~Wein bar" 
ein 3u iutaigen fdifug bei: .ltnifet tro~ jeiner fiebriingten .2age tllltb• 
meg nfi. (f(J iunr iOm unertriiglidj ben 'l3roteftnnten ®eflijtiinbin· 
feit unb :l1cdjh'.lgleicf19eit ne6en ben Jt<tt9olifen 0wugcftel)en unb in 
eine cttbgiirtige füfümnung bet erfteren uon bem römifdjen 'l3npft• 
tunt au milligcn. l'r 6eftnnb barnuf 1 ba§ ber religiöje %riebe 
crft auf bem niidjften 31eidjatngc unter foijeriidjer ~f utorität 6e· 
raten unb 6c[dJfoff cn iucrben jollte. mm biefer (fotfdjrättfung 
nagm mfori~, bei: in'tuijdjm iuiebcr 3um Gd)iuertc gegriffen, a6er 
uci einem ®turmc auf %ranffmt a. m1. einen ~fö§erfolg gef)aut 
fJntte, 11111 29 . .:suH bm mertrag an. :Die 'l'.\rntcftanten ntmctm 
llttf 1 nre fic fidj UOlt bcm :J)mcfe bea ~1tteti11tiJ fiefreit fügften i bie 
ucrjagten ~rebiger fc0rten 3u i9ren @emeinben 'urfüf, uttb bie 
cuangeiifdje fü9rc, miebernm fouler unb rein uerfiinbet, fpmbete 
UOn llCUClll bcn uebriingten @emiitertt tQrClt ~roft. ~((fein 110dj 
fefjrte bem %rieben in :Dmtf djfottb bie ~iirgf dJn ·t bcr :Dauer, 
unb f eT)r 6alb f n9 man iT)n bnnfJ neue pofüijcfJe ®irren, bic fidj 
au6 bcm euett 6eenbigtcn Sl'nmpfe entiuirfcftm, ü6er9nuµt in %rage 
gcftcflt. 
~CI6red)t ~([ci6iobea niimfidJ 1 bet [ler6iinbctc mfori~ena im 
.R'nmpfe negen ben staif er, meigerte fidj, ben ~nfj nuer [;ertrag 
euenfo IUiC mfori~ an ttnel)men t11tb UCßl11llt nuf el!JCltC ,Pmtb 
einm fü:ieg6• imb ~)?auu ·119 gegen bie fnt9o!ijdjm 'l~ißtiimer im 
m~ain· ttltb ~lOcinfonbe. mfoti~ f 11fj baburdj nicfJt nur bcn CUClt 
n6gcfd1Ioff enen mertrng gef1'ifjtbet unb inmittm ~cutfd)lnnbß ritten 
tJerfJemnbm füfigionefrieg in 6eftcr %orm enhinbet, f onbem 
m11f3te nndj 6effüdjtcn, bafl ber S\'nifcr batin bcn filulafl finbm 
fönntc 3u cimr ge1unltf1tmm U11terbriicfung beG lßroteftantiG!1111~. 
5nafjer trat er f cfuft gegen ~((6redjt in bie 6djrnnfen, uefiegte i9n 
am 9. ~ uH 1553 uci 6ieucrGfjaufm im ~rnunfdjrneigif dJen, 
empfing n6ei: bnliei eine töttidje m3unbe, bcr er in fur•cr %rift 
erlng. 6eine @rfje6ung gegen bm .R'aijer tmb ~((6rcdjt6 .R'amµf 
gegen bic .:Bifdjöfe iuaren bcr :J1ücff dJfog bes jdjmnlfalbijdjen 
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Jttieget3 ge1ue\rn, 1ueldJer ben fotljoliidjrn 6tänben 'lUll mewuf3t\ein 
bradjte, llaf3 ller Sieg nidJt immer bei llem fotljofifdim )ßefennt, 
nÜl fein mii ·e llltb andj in einem meiiAiom;ft:icge bie 31offe UO!t 
,Pommer unb ~{mbof3 'tuijdjm bcn \ßatfrien med)jelc. ~ie]e 
@rfenntniS madjte aud1 bie föltljolifm geneigt bem ~erfangen 
bei: \ßrotejtanten nndJ bem e1uigen ~rieben ·wnftimmcu, alt3 am 
5. ~c6ruar 155i:> ber meidJ6tng in ~(ugsburg eröffnet 1umbe 1 bet: 
bie reiigiö!m 6treitigfeiten in ~cltt\dJfonll beilcoen foflte. 
XXI. $er ~ug~6urgcr fficHgiou~fricbe. 
!ltt rwige ,fricbc im :j.lr!n1iµc n11erltn1111t. §crntungen libcr bcn gci~­
lid}en PorbelJnlt. ~rnnbenburg gegen bclfen ~1111nl1111c. !Ht !lltlJrlJctt 
ber protennntifd}cn ~liinbe für bicf tlbe. ~cid}stngsnbfd}itb uont 
25. ~cµtcmbcr 1555. 
(ir, IUll\: UO!t giinftiget: mor6ebeuh11tg für bic merut1111gett bc3 
3Mdjstaget1, baf3 ber .S\aijcr bie .2eitltng berfeHien 11idit fein über, 
naf)m, fonbern fie i einem mrnbct: Berbinanb übet:lief3. <:l;ie bcutf dJC 
ffiation fnm baburd) in bie gliilflidie 2age unnb~iiugiger benn 
fonft uon frembm Cfinfbifien über iljr ~\3ofJI unb ~Bclj beraten 
unb br\djlief3m .)lt fonnen. ~ie 6efJ11fltdjt lll1d) meenbi!)ltllg bet3 
reiigiiijcn ,Pttbert3 ltnb bcr auo iijm entftanbrnen friegcrijcf)cn 
m;irren bef)et:rjrfJtC bic 00ll'e anjef)ntidje l)'ct:Jlllltlllhlllg. ltl'. 
m;ieberljerftcfümg ber firdJlidjen Ciinljcit mtb ber öffcutlidJm :11ltQC 
fJattrn fidj ,\1on3if 1 füligimtt3gejpriid)C Ultb ~ntct:im am nu~foß 
rnuic\m, ber iuicjµn(t im G;foubcn 1u1tr geblieben unb \ein Wltu' 
gicidJ Tag in imabf eijbam ~mte. Um bem 6Hnubenuftrcite 'lt 
entgefJen, ber \dJOlt mit bcn m3affcn in bei: .l)attb nefiifJrt nmrbe, 
bficb bnfJC\' nm: ein füu:Hucg iibrig / m( bm bie ~oteftnutm 
]djon immer fJinge1uieien fJatten: bic ~mmltng ller fotf)olijdjm 
imb µrnteftantifdien ilirdjc unb bie ~{netfomung bcr 0)(cidJliercdjti~ 
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gung lieibet .ltonfc[fioncn im ~(eicf)e. mcm fnifedi(fjen @rmtb· 
f npc: :llurdj @fouueuaeinljcit ·111n %rieben - ftefften hie \l3ro• 
teftnnten bm entgcgmoejepten gegenüuer: murcf) 'Jricbm 3ur 
(fünufienaeinljrit, 1uenn fie eneicfilim: ift, mtb %riebe nu(fj oljne 
fic ! - ~ie einfadj 1t1tb einfendjtenb a6er andj iljr @runhf a~ 
JUar, f o brnngen fie bamit hodj nidjt f ogfeicf) hurdj. &6 gau 
unter bm 'fatljof i[dJett etänben nodJ eine bm:djaus pi4Jftlidj ge• 
finntc %rnftion, meicfJe imtrr her %iilJi:ung ·meier .\tnrbinäle, bea 
:lhmtiw.l füeoronc unb bea mifdjofa Dtto tlOlt ~(uga&urg, tlOll bem 
imliehingten 'Jdehen nidjrn 1uiff m iuoffte, 1111b .\tönig %ci:binanb 
tunt nnfnnga unfdJHiffig, ou er if)n uiaioen ober ·m:iicfmeiien foffte. 
um @liiCfe 3cinten fidj hie geiftfidien Jl'mfürften, 1uefdje burd) 
ben itlcrwiiftunne.;119 bes W!Uredjt Wfci'&iabea jdjiuer gelitten mtb 
hauci etfnnnt ljatten, mnt'.l ein ~Minfon0frieg uebeute, bent etuigm 
l5tteben geneigt 1 bet: audj tlOlt bett IUeltlidjClt Jturfiit:ften ucfÜt• 
tu ortet iuurbe. :ller mnin3ifdie ilan3Ict f ognr mm: ea, her bm 
O>efe~entmurf einlirndjte, hau l5riebe im füidje lieftel)en f orrte, 
llttdj lUCllll hie Q3ergf eidjung in her füligion nidjt 'Uffo1tbe föme. 
mie .sturfiii:ften naljmen iljn oljne lllcitci:ce cm, baa iloffcgium her 
lJiit:ften nlier, iucfdjca unter bem (fötfiufie her &eiben .\tai:binäfe 
ftnnb, edjoli ~fübcrfµrndj. mei biejct 9füimmg6oerjdjiebmljeit bet 
ueiben .fi'offegi.cn fnmen ihtbere @reignifie bei: Briebeneµai:tei 3u 
~iilfe. \nt füCöt' 1555 emcuertrn Eindjf en, ll~rnnben6m:g unb 
,l)c"jcn in :Jenumlimg iljre nfte 1:ruuerutiiber1mg, nuer mit her @r• 
ffiimng, bnf; fie lici bcm httfJetijdJen 5Bcfe1mtnfo ucf)ntren tuofTtett 
ttnb in E:ndjen bei: :)Lcligion feine S))fojoritt'it bn Gtimmm an• 
etfcnncn 1uiitbcn. Gic fief;en bnf3 Slii11ig ö"Crbi11a11b mi'jen mtb 
nrndjtcn hamit gro[im Cfinbntrf auf iljn. Cit f nfJ uormt!'.l, bnf; im 
b'nfle her ~!U!clj11ung hco ~riebc110 ber fdjmnlfalbijdjc ~1mb, um 
5bmnbcnumg ucrfti'irft, neu erftcljen iuiirbe. <Sobann · iigte eo fidj, 
bnf; hie 6ciben .ilm:biniife ·ur ..teilnnf)me nn bcm ilonflnuc 11ndj 
~C011t uernfen 1umhen, b11 her )ßapft .:3lllill!:l III. am 2J. ~Räq 
grftoruen iunr. ..JfJtc W'&tucf mf)eit non Wuo~um:g ucrjdjaffte bea 
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milbergcfinnten fotljofif djen \Stiinben buG Üfiergeiuid)t tmb erleid), 
tette bie ~netfmnung beG unliehingten %riebetts im \ßtin3ipe audj 
bon feiten bei: gan3e11 fotljolijdjen spattei. .:Oei bcn iueitei:en l.?k 
ratungen be6 meidjfüogeG auet ttnten bie uorljanbenen @egenjii~e 
uon Beit 3u Beit nodj f o miidJtig l)eruor, bafj bas %tiebrn61uerf 
3u1ueifen emftfidj liebroljt jdJien. Cfüte eingcljenbe 5Dai:fteUu119 
ber fflcidjotageuerljanb!ungcn mürbe ljiei: jebodJ 0u 1ueit geljen 1); 
liefonbm ~ eadjhmg etforbert an biefer ®teff e nur bie ~ljiitigfeit 
bei: nndJ ~t19Guurg gef anbtett liranbenliurgijdjen .Vrfigeorbneten, 
weldJe für bie 1555 in bcr forfiitftlidjm fögiemng lJcrr\djenben 
S)fnfidjtm lie3eidJttettb ift. Soad)im II. fJntte 3t1 f e.inen mcrttetent 
auf bem 91eidJ5tnge bie ~liite füunpett 5Diftelmeier, Safoli ®djil, 
ling, fümotIJettß Sung ober Sunge unb ~ljriftoplj uon bei: ®haßett2) 
erjeljen. 5Diftelmeier f ellift ljat übet jdne ®enbung einen fut3ett 
mcrid)t in feinem ~ogcliudje ljintednff en, in 1t1cfdjem e6 ljeiüt: 
„Anno 55 ben Ie~tcn ::jllllUotii ljat mein gn. ,Pm midJ nttf bett 
fflcidjetag gegen ~fugö1iutg gef djid\ alba idj liio ·u meinet filliebet' 
nnl)eimtunft 36 ~odjen aufjen ge1uef en unb einen e1uig1uiiljrenben, 
unoebingten meligionefrieben, nudj eine neue Dtbnung •ur ,Punb' 
f)oliung beß 2anbfriebettß auftidjten ljeTfen." madj Citörtei:ung bet 
mtlttO)et{ei lJOlt ff)nt olt (fobe gefülj\:tcn ~efdjiifte jdjfüßt et mit 
ben m5~rtrn: „~ott gelie 1 baß nHes, 1uns auf biefem ~(eidJ6tage 
g~jdjfo~Jen, tmb jonbcdidj bei: 91eligion6frieben, 1ueTdim idj audj 
ljter 1u1ber epriclje meiner (füjeff en ~iff en nnclj meinem fürmögen 
trculidj lieförbern ljeifen, lieftiinbigHd) geljnrtm iuerl>e." 5Dic]e 
1) ~~ iei bnfür nuf !llanfeB SDatitcUung bcrieiben (a. a. 0. Y, 253 11 • fg.) 
bcrmieien, bie auf bcn im '.DreBbener llfrdJitl bc~nblid)en lllein)Man~aften uo~ll 
~a'f)re 1555 unb ben fäcfiiiid)en @cfanblfd)ajt~berid)te11 beruf)!, unll auf j]Jlonb 
9!ittera ~(ufiau üfm ben ~(ug6burger !Jlcligion~jrieben im fJi[tor. lraiciicnbucfie, 
6. ß'ofge, 18 2, 15. 213-2li4. 
2) :;:1dJ bcnuuc Tiier bie @e!egen'f)eit um in bem oben em1äT1nten Jragebiuf)C 
Sl)ijteTmeim' , bejjeu l5c(}tift3ü11e fe'f)t un{;jerlicfj finb, 31uei ~ejefe'f)fet 311 beridJtig~u. 
ß'iit Dr. l!:itr11cfo iit @5. 18 ®trniJ 3u fojen nnb ebenjo 15. lG ftatt ®cdonu>S 
!EetibeI i!:>ecrelatht!) e. 
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~orte 3eugen uon einem ge1uifien ~fü&mute IDiftcfmcicra ü6cr 
tSdj1uicrigfeiten1 toeidje iljm uon „etilidjen feiner ~efellen" 1 mögen 
ca nun ein elne her proteftantifdjen Wbßcorbneten ü6erljauµt ober 
bei: bra1tbenbm:9ifd)en füitc im bef onbcrm gewefen fein, bereitet 
lllorhen finb. ma& irgcnl'l einer her \ßrotcftattten gegen l'len 
einigen %rieben an fidj gewcfen fei, ift nidjt tuoljf an'utteljmen, 
J Otnit fallit bie abmcidjmbc ~füittUllß 1 11Jefdje ßCßC!l miftefmeier 
laut 1uurbe 1 nur bei bei: 5Berntu119 iiber hie ~[tta.üfJrungofleftim~ 
mungen 3u hcm 'ötiebcn fidj gertenb gcnrndjt Ijnben. Sn l'lei: 
~Ijnt gic!Jt baß branbenburgifdje \ßrotofofl über bie Wug66urqer 
5Ucrljanbhmgen 1), 1lllf hcm bie fof genbcn Wu6füljnmgen bcmljett, 
"eng niß hauon, baf3 IDifte(mcict ein f eTJI entjdjiebener @egner bes 
f ogennnnten geiftridjen morbeljafte(l gewef en ift, für mrfdjen bie 
fü1eljrljcit bei: µroteftantifdjcn ~fbgeorbneten unb unter ben bran~ 
hcnbutgif djcn ~(öten uielTeidjt audj @itra&en unb ber eine ober bcr 
nubm fidj erWirtcn. ~He matt nämfidj ben ewigen %"rieben im 
\ßritt'iµe angeuommett Ijatte, 1uar bie J)auµtfrage geworben, mie 
ee mit bcn fntljolifdJen Jtird)engiitem 311 Ijarten fei, bie in ben 
mcfif} bcr ~rofrftanten übergegangen ltJtltelt tmb nodj gela1tge11 
ltJütbcn. J)infid)Hidj her crftmn fe~te man feft, baf3 alle uor 
bem ;:jll Ijre 1552 einge0ogeum @üter he1t \j3roteftantm uer6fei6en 
forrten; bagegen forberten bie fnt9ofifd)cn Gtänbe ben bauernben 
mcfi~ alf er bama((l nod) iljret: fürdje gef)örenben (füiter. ~ief c 
5Befti1t11111111g fiifjrte aber foßfci1~ 3u her llleitcren ~rage, mae mit 
bm SI iatiinmn gef dje9w f onte 1 tuenn ein .QJif djof ober gtu: ein 
geiftrirljer Sl'urfiirft 0um etlllngelif djm 5Bcfe1111t11iif e iibettrrten würbe, 
ltJo 'U ifjm her unbebingte %\'iebe boe ~(ecf;t gob. mie fotfJolijdjen 
tStänbe fnf)en batill bie @efaljr, ba~ iljm Stirdjc nndj unb nnrlj 
arre iBietiimei: cntriff cn 1uei:be11 fiinnten, ltJCltll bem iiuertrctenben 
1) \jJrotucoll bcr !ltabfdjfcge 1111b .~anbiungen, fo 'flci bcr gciftridjen ~(dicu! 
an ftatt bet \)'re!ftd'!ung furgcfoufen unb ergangen bun 5. ~agc eeµtembri.S an 
!ii~ 311111 lBefcf1Iu6 l>m 20. GeptemlitiB auffm 91ddjBtage 311 Augspmgk in iar 
15ii5; 6t. ~r. Rcp. 13, B, 4, 5, a. 
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geiftridjcn %iitftcn audj beff en förd1cnfprengel folgen müf3te. 6ie 
1dJlugen bafjer bie ~eftimmultg uor, baf3 jener fiir feine \ßerf on 
31uar 3um füttfjei:tum iiflerti:eten bürfe, aber feines ~(mtea unb 
teiner ~ütben entf e~t 1uerben unb feilt ~iiltmn fatljoHfdJ flleiflen 
f oate. mic \ßroteftanten enuibertelt bm:auf 1 baf3 eil eine me• 
leibigung für fie luäre, wenn ein @dftlidjer, ber iljre füTJte 
atmeljme 1 bafiir mit ~(mtsentf e~ultg fleftraft würbe. mn eine 
(fü1igung ber 6tänbe ii6er biefe %rage fiel) nidjt edelen liefl, f o 
Ijing bie @ntf djeibung uon füinig %erbiltn1tb afl, unb biefer trat 
ber ~orbernng ber fotljofif d)en 6tänbe mit gröf3ter ~ntf cfjiebcnljcit 
bei. Sn einer ~Inf µradje an bie ~roteftaltten crffärte er, baj3, 
1uem1 ber motbeljalt ltid)t angenommelt iuiirbe, et aud) brn eltli" 
gen ~rieben ltid)t lie1uiff igen fönne. Sme 3ogen fid) barnuf 'U 
eiltet ~eratung 3uriicf 1 iueid1e 3u einer 6paltung unter iljnen \efuft 
fülyt:te. mie einen, mtter %üfjrnng bet f äcfJfifd)en Wugeorbnctcn, 
ctffärten fid) für bie WnltaI1me bes morliel)altes, um ben %rieben 
3u retten; bie anbeten, miftclmeiet an bet 6pi~e, l)ierten biefen 
fiir Wertlos, lUeltlt er burcf) hen morflefjaJt bejd)räntf IUÜrbe. %Üt 
hie meiften ~fbgeothneten ergafl fidj bie %1tiuenbigfeit if)ren fürft• 
lidjen ,Perren ~edcfjt iiuct bie 6adje ölt erftatten ttnb ue\onbere 
~ei\1mnen ·u ei:oitten. ~iftelmeier fdjrieu babei an Soadjim: 
„m.fü1uo( icfJ fiirn1afjr in grof3e111 3weifeI ftänbe, tuail icfj auj3er~ 
fjnl6 ~efef)lil tl)un foHte 1 - ltlclcfjeil ucff et wäre 1 biefen ~h:· 
tifeI (hett morbefjatt) unb alfo ben %riebm gar aoauf djlagen ober 
aber ben ~rtifel mit \o grof3em 6djimpf un\erer 9\eligion a113u• 
neljmen - io licbadjt idj bod) 1 es wäre ueff er bcn 3citlidjctt 
%rieben \ein ·u Iaff en imb eil @ott bcm ,Pmn 'tt Iirfeljlen, ber 
fein ~ort unb bie @leinen iuo( oljne ba6 fdjiiben fönntc, bcntt baß 
man einen f o gefii9rlidjcn, lie\cfiwerlidjen ~rtifeI bcwiUigrn \orrte 
unh \djlöff c be61t1cgen, ba§ her %tiM teincföuegil mnmeljmen f ei." 
mie\e WnfidJt IUutbc jeboclj nur l1011 menigen her .proteftanti\cljen 
Etänhe geteilt, am entf dJiebenften ltodj uon ~ommem 1). ,Peff ett 
1) :Den 5illibcrjpruc!J lBranbrnliurgB unb l.j3ommcrn!l no'f)m ~i\niß \)'erbinant> 
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hogcgen ctffärte burdj feine ~(ätc, man müff e oisuieifm tf:Jult1 tuo6 
111011 füttne, nidjt tuo6 man iuiinf djc. fühm f off e auf bie füiben 
am:ücfbiicfen, 1uefdje bie \ßroteftonten um ber meligiott ltJiaen er• 
litten f:Jnttett, unb jc~t bead1tcn1 tuie gnäbig if:Jnen @ott „in biefet 
,Po!tbluttg" getuefcn ]ei, bo§ ltlllt bet ~Lieben 1tidjt ein oeihueifet:, 
f onhern ein eltligcr fein foffe. (5odjfen·~eimot: f:Jofi lJetuor, bos 
bet: mororljnlt nicf)t bic Eef:Jrc UJtb bnß @e1uqen ongelje, fonbem 
nttt bic @iiter. :Die J)ouptfndjc fei bodj mcidjt, bet: gemeine 
~tiebe, bet jebem bie füfigion freifofjc. ,m gfeidjem (Sinne 
nn§crte fid) ber @cfnnbte Dtto ,Pcinridja uou bcr <ßfnf3; man joff e, 
tuie oudj 2utT)cr gefef1rt lJnlie, 1tidJt auf bic @iitcr, fonbern auf bie 
Jloufejfion uub boß Streu0 fcf:Jcn. „:Die @iiter mögen ifjrcn m!eg 
gcf:Jrn". Sebodj fei eine ~milbmmg bct ~lu6btiid'c bes illotbeljoiteil 
Wii1tf dJen01uert. <.Der mürttemoergifdJe @cf onbte fjotte nodj feine 
~nftrnftio1tcn uou f cinem .pmn erf:Jaltm, ber in ber jj3faf0 tueifte, 
lUOt OOct petföttlidj fiir bic ~f nnoljme be6 morbeljofte6. <.Die 
nnfpodji[cfJett mt'ite f:Jierten bofiit, boß, menn bet .ltönig tJott bcm 
mutoCf)ofte Hidjt lucidjen tuolfe, ,1lll0lt nidjt fnnger botoo ftreiten 
f one". <.Dm %tilfdjfog in bcm ~iberftreite bct: fil1einuttgen ga& 
eigentlidj bet füttffüft Q!unuft Ulltl (5odJfen 1 IJJ1otitm16 mrubet 
lmb modJfofger, m~Idjer ben gciftridJen QJodicfJoft hurdj einen 
neuen moroef:Jart befdJrättfte. @r mieß borauf ~in, baf; e6 in 
11tcljmm mistfünern 1 luic in ~füif;en ltllb m1ogbc6urn, 3oljircidje 
CllangciifcfJc 6täbte itttb ,\l!bligc gcuc 1rnb bicfe Hidjt bei: @cfolji: 
ntt6gc[c~t tuetbrn bfü:ften, boß ein fatfJoiif djcr $ifc!Jof, um fie 'Um 
~Wcftritt in bie fntljofijdjc Jtircfic ·u nliti!)en, gegen fie @elunrt 
gc6tnttdje. 0'6 f ei b1lljer 11ohuenbin, bnf; ein bcf onbmr WttiM 
im meidjfüonaohfd)iebe iljnrn fiit 11Hc ~ eiten beu ~Migiona• 
ftiebett fid)ere. ~ief er QJorf cfJfng (5odjf m5 fonb bie .:Oitrigung 
aHer J.ltoteftontifd)m (5tfütbc, iucfdJe nun ouf gemeinfnmen .\Be• 
fc~t iloef. (,h fiirdjtctc, fcne!S wol'fe llJlanbdlllr!J, biefei8 Si'<lmmin fiifuforijimn, 
~lnnfe (1. a. D. VJ, 317 itodj einem jlidJfifct')en }13eridjtc. 
{> e i b cm a 1111, fflcfor111atlo11. 21 
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fd,Jlufl bie ~nnaijme bes geiftlid,Jen morI1eija!tes an hie Ch:~iffung 
folgenber m-ebingungen fnüpften: ~er stönig f ofü ei:füiren, ba& 
er auf mitten her geiftrid,Jen %ürften aus eigener .W1adjttJo!Hont• 
menijeit ben morlieljalt crlaff en ljalie unb bie wangelif djen @e• 
f anbten nidjt barein getuiUigt Ijätten. %emer f oUten in bem 
?!Bortlaute be6 mor'6eijafü6 bie ~(mlbtiicfe „arte ffieligion'' unb 
„fotljolifdj" uermieben 1uerben; ein proteftantifdj geworbener mifdjof 
ttudj nidjt „entf e~t" tu erben, f onbem nur uon feinem ~(mte „ao• 
treten", „bodj an (gijreu unb @ütem unjdjäbfidj." (gnbfidJ jonten 
hie µroteftantif dJen Untcrtljanen ber fatljoli!djcn Q3ijdjiife g'egen @e• 
lualtjamfeit burd,J eine :Defforation fidjer gefteUt merben. 
:Dieje i)'Otbmmgen fanben, 1uen11 audj 11idjt oijne ~itt• 
f djriinfong, bie mmigung bes stiinigtl. ~nt 20. eeptemlier et> 
1uiberte er ben \lSroteftanten, er fönne nidjt erffiiren, bafl er nur 
<lllf ~itten ber geiftlidJelt %iirften Den ~orlieijalt out mebingung 
be6 %riebens gemadjt Ijalie. mcan möge iijm nid)t 3umuten, bau 
er öffentlidj lüge. mefrembenb ferner !ei es für if1n, bafl fie an 
ben ~(ußbrüCfen „arte !)leligion" unb „fatljolijdJ" ~nftofl näljmen. 
~ie ~adje müfje bodj einen %uncn fJalien, bamit matt tuiITe, ou 
fie „%udJ6 ober ,Paijn" w. ~Jtit ber ~e\eitigung bet'.l m;orte5 
„ ~(mtllentf e~ung" bagegen f ei er einuerftattben unb für bie ~Migiontl• 
freiljeit her µroteftantif djen Untettijnncn her :BijdJiife moae er bm:dj 
ben (frlafl einer „ j onbedidjen ~Clficuration nelien unb ülier ben 
meligionsfrieben" f orgen. - ~ladj biefen Cfriiffnungen betl Stönioa 
lief3en enbHdJ bie ~roteftanten if)t:e mebenfot gegen bcn geiffüdjen 
moi:oeljalt fa((en, um 311 bem eluigen %rieben ' U gefongrn. "Unb 
ljat biejen gan'en )l.ag 1old)e ,PanbfunH geiuäljrt, - IJeiut eß in 
bem '6ranben6urgifdjen ~rotofo(l - ift ei:ft 3um mejd)htu fo111me1t 
ben muenb 0wifd)en 7 unb Uiji:. 11 
0arauf etfolgte am 25. 6eµtem'6er 1555 ber ~!eid,Jetaguau ~ 
)djieb, melcfJet bcn einigen ~Migion~frieben in :Dcutf djlanb ocr• 
fiinbete unb allen ffi'eidjeftänben - nidJt aoer beten Untertljanett 
- hie fi:eie ?!Baf)I 0wifdien bem fatljolifdjen unb proteftantifdjm 
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mcfenntni6 getuäljrte. Smen nmrbe baa medjt 3uerfa1mt bas me= 
fenntnie itt iljrem @eiiiete 3u Iieftimmeu, ba6 ju refonnandi, bett 
Untertljnnen ttm: ball ffiedjt ber Wullwanbenmg, IUCltlt fie iljr me= 
fenntnill nidjt änbet:n tuolften. :Der ITTeidj6tag6aiifdjieb uerfünbete 
au4J bm geiftHdjen moriieljaft, bie „Wfficurntion" ber .proteftnnti= 
fdjeu Iiif djöffidjcn Untei:tfjanen aiier fpradJ ber .R'önig in einem Iie= 
uef onbmn @ef e~e null. - 5Dcr ~f ug5Iiurgcr f.lMigion6frieben 1t1ar 
tt[jo nidjt6 tueniger nf5 biell3erfünbigung einer aJfgemeinen@lauiien6= 
freiljeit, mtb feine uerfüm[ulierten ~eftimnnmgen mtljieiten bie Jt'eime 
·u immei: neuen @:itreitigfeiten; bennodj ue·eid)net er einen uoffen 
<Sieg bes \}3roteftantiamu6. .?mall .ßutljer "iir f cine för4Je er[eljttt 
lmb bie \ßroteftauten· ein ~fünf djenaitei: ljinburdj in 5Di:augfa( unb 
Jfamµf CtffrefJt ljattett1 bie mefreiung tlOlll \ßapfttunt 1 tlOlt ben 
Jfou ifien unb jebem bie religiöf e Ü6er'eugung Iiebriingenbea 
G5fau6enotriiiunaf, baa war mm emidjt. 5füdjt eine Wn3aljf Iie= 
f onbmr @IauiienMeljren ljatte baburdj bie ~lnerfcnmmg gefunben, 
f onbcrn ein neueß füiien6= unb :J3Hbung6µti113iµ, bie freie metljäti= 
'gimg ber Snbiuibua[ität im @fauiien unb :Dcnfcn, auf wefdjer bie 
moberne fötttuirrftmg uon Sl'irdje, 6taLtt, ~iii enjdjaft unb Gdjufe 
lieruljt. 
%t bie[em @Segen bc~ ffierigiom3fricben6 ljat bie ill1arf mran= 
'öenlimg einen teidJen ~fntcif geljaiit. 5)J1a1t barf oeljaupten, ba~ 
~t bic pofüifdje .\Bebeutung oegriinbcte, 3u lllefd)Ct fie im IDerfaufe 
bcr 11ödjfte1t brei _,nljrfJttltbcrte gelangte. 91idjt minber aber ljatte 
fic andj bie illlfü1gel 3u tragen, tueTdje bem ~rieben anljafteten. 
:Der gciftlidje morlicljart fidjertc im ~ritt'iµe menigften~ ben ~ort= 
oeftanb ber nodj fotljofif djen .\Biatüntct .pauefocrg unb .2eou6, 
fonntc unter llmftiinbcn 3u einer (fote11erun11 bel'.l .l.l3iStume6 .\Bratt= 
benlimg fiiljrcn, tuef djcll Iimittl in ber ~fu~öjung Iiegriffett lUltt, 
iutb crfdjiuertc Soadjim bic (fr1ucrli1mg be~ <kftiftes meagbeuurg, 
ltadJ tueidjem er 31ueifeffo~ ftrcbte. ~föm mirb eJ baljer Iiegreiflidj 
fi 1tben, baB ein @:itaatamnnn tuie 5Diftelmeicr mit ,Parbtäcfigfeit 
bcn ~ oroeljart uefämµfte. &0 räcljte fidj je~t, baf3 mnn bie mie= 
21• 
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fiimet ljatte oefteljen laffen, ali3 eo nodj leidjt ge1ueien ltlÜtC fie 
aufouljelien. \)(un beburfte e6 anbem mwtcl imb ~ßege, um 3u 
bic\em 3ie[c 'U gefongen. ~mit6 in friiljcren 3nfJten ljatte 
Soadjim II. ben §Eerf udj gemadjt, µroteftanti\dj gefinnte @eiftfidje 
in bie ;Domfoµite[ uon .tlnueHmg tlllb füliu5 3u otingcn unb fid) 
baburdj einen <Ein~uf3 auf bicfe Stollegicn 3u fidjern, um im '\3aff e 
bes ~(li(eben6 eines $ifcljofe6 bie fil3afJ{ eincs \ßdn3en \eines .tiau\e& 
3um l)(adjfolger be6\el6en bunfj0u\e~en. >i:lie\e $cmüljungen lllatm 
burdJ bcn idjmaffolbi\dJen st'ricg erljc6Hd) er\djrnert 1uotben1 1t1Ut• 
ben nadJ $cenbigung be6\ellien alier uon neuem mit <hfofg auf~ 
ßCllOlltmeH. ~[Ud) bct ?Jßortfnut beß geiftlidJen §EodieljafteS l\ll1t' 
iljncn nidjt gcrnbe entgegen. :Diefet nämlidj g e li o t nidjt, \onbern 
geftattete nur ben >nomfaµitefn, anftatt eines µroteftnnti\dj ge• 
lllorbenen $ijdjof6 miebet einen fntljofi\dJett $ijd)of 3u rnuäfJf en 1), 
fteffte ea al\o bcn ::Domfoµiteht anljeim fidJ einen D6ei:I)h:tcn bie\eß. 
ober jme6 ~cfenntnifiea oll gclien. ~lt . bet stljat gelang e6 bellt 
~urfürften, unterftü~t uon \einem $mbet ~oljann, hie $ifüümer 
~aneI6erg uttb füou5 an fein .tiau5 3u litingen imb nadj unb nadj 
3u euangelifimn. SDie µroteftanti\dJe @efinnung be6 §Eolfe6 audj 
itt ben ui\djöf(idjm @eliieten fnm iljm bnliei flirbernb entgegen. 
~et ~uf(öjimg6µro0 ef3 jener ~ietiintet lie-eidjnet ben ~(li\djluf3 bei: 
märfijdjen ~1eformation, oei tueidjem 1uir nodj einen WugrnliHcf 
uet1ueHen müff m. 
1) ~et 21rtifef bcß lBorocgaltcß fnutet: „mlo bct @cijtlid)en einet uon t>n· 
orten 9leligion nohetcn llJÜtbe, foI! berjcH1c jein (h3Iii,\t11111, l8i.Stnm II. ;. Ul. 
nl\obn!b uednfien; - n11d) bcn <:l:npituln - eine qlctfon ber alten 91cfiaion Jll 
toäg{cn 11nb 311 orbnen d 11ßeln1 i en fein." 
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.... rXII. ~ic ~htfföf uug bco ~ioh1mc0 .\?aucfbcrg. 
~ic ©nltung brs ~0111l1opitcls in ©aurlbcrg. !]er !Jtd)nnt ~Mer (!!;011· 
rnlli ols @rgncr bcr !~cformotion. 1 oll bts ~if dJofs §ulf o uon ~l­
ucuslrben 15-t . !_'l:lllrhgrnf grirllrid.J fein !todJfolgrr. !]er :Priilliltnnt 
' ohob uon 2dJiJncbrdt. gcrnidJtung btr y.JunbcrlJo~icn in y.Jilsnadt 
1552. il"oll llt!i !füul1grnfc11 ,gricbridJ 15.)2. ~ritt !lodJfolger &ood}int 
tl"i.cllrid). r,;nbc lies §istumcs. 
~Et1fjrenb i111 ~ßfot11111c ~roubcnb11rg übcrnlf l>er Qjottesbienft 
Hndj l>c11 qitn·fcljriftcn l>cr miirfijdjm ,\1infJe1torl>111mg gefeiert tml> 
bie gciit!iclje · \1trilöbiftio11 tHm bcm ,\1011 "i"torium n1wgeübt iuurbe, 
l>n11 1.2..~iidJof~nmt aber, bn5 nndj bem 15-!3 c1.-olgten ..tobe l>e~ 
füinttf)im:l llllll tlßllltl llll 30Cll~illl UO!l ~füi11fter6erg Üuergegangett 
l.Unr, nm nocfJ eine E5incf1m bilbetc, iuicfen bic ~ijdjiifc uott 
,Pnucl6crg 1111b Qdnu'.l mit ,~nrtuiicfigfeit bie J1ircljenorb1mn9 iuie 
bic 0'i11111ijdj11119 bc\3 ,ilo11fi"toriumt3 in l>ie rcligiiijm Wngefegen:: 
fjcitc11 i~m mit3tünm 'lltiicf. 3ondJilll fn9 jidj l>nfJer genötigt 
l>cn fü1111pf gegen beibc ·u eröffnen, fiifJrtc ifju jebodj nidjt mit 
~lmucnbu11g uo11 C'Jciunltmnürcgcfn, jonl>cm burd) Qjeftcnbmadjen 
feiner lnnbeefürjtlil~m ~ledjte, iueldje nnlllcntlidj l>cm :Biutnme 
J.)auc16crg f1Cßenii6ct: nia)t gering IUCltelt. 
~tsie fdJOll rnutlfJnt, fJtltlc ber ..11ur"iir t (5ricbridJ IT. fidj bnG 
mcdjt muoi:6c11 lJicr bc11 5ßiidJof 'II ernc1111cn u11b r 06 ~ondjim I. 
l>no 11idit 11ti11bcr bcbcutfnmc erlangt ben X'ompropit ci11 ufefje11. 
~ic ucibcn lJödJftcn ~ürbc11tn'igci: im '1'fotumc J)nucl6crg ftanben 
öcmnndj injofcrn in einem ~fbljii119igfcih1ucrljtllt1tijjc uon bem 
hnfiirftm, aW fie nur mit bc"jen Ju.ti1nm11u9 'lt ifJmt ~"rnttem 
gcln11gcn fo1111tcn. ,,11befien jorrte ,,ondJim J., jo6afb i6m nom 
~npfte bntl ~füdJt ,·uerfo1111t lllClr bic '.Domproµftei 'll uejel3m, aud) 
tooTcicfJ bic S:rfaljnmo nrncfirn, baß bic -t. omficrren nidjt gcfomten 
teicn if)m cinm 11c1111c11t31uertcn &i11ff11f) auf bic inneren ~ttgclcgett= 
fjeitcn ifirco fopitelt3 cin·uriiumcn. 6ie f11d1ten näutlid) bom 
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galjre 1006 a6 fidj tlott hem megimente bes lßroµftes frei au 
mncljen unb bie .füihmg bes Jl'apitel6 bem 5Dedjattten itt bie .f)änbe 
3u jpieien, bcr aus iljrer SJJWte bm:dj freie fil3aljI ljeruorging unb 
nidjt im 6efonberen bem Sturfiil:ftett uerpffidjtet lnnr. 1506 wur~ 
hen neue Jtaµitefsftatuten entworfen imb in bie)e!Oen foigenbe ~e~ 
ftimmungen aufgenommen: 5Die ~rnuartung fämfüd;er @üter mtb 
@infönfte, iueiclje (iieljer ber lßropft aUein ober in @emeinid;aft 
mit bem StaµiteI gcfüljrt ljat, fteljt hem k~tmn fortan a1ts]d)Iief3~ 
liclj 3u 1). <Streitig feiten ber 5DomI;men unter einanber merhe1t 
nur nor bem 5Dedjantm unb JtapiteI ober (iei ~fouejenfJeit 
hes erftmn nm: uor bem .~apiter ober hem ~if djofe uerljnnbdt. 2) 
5Der 5Decljant unb bm3 Staµitef fiifjren bie Q!uffidjt üfiei: hie 
gotteshienftiidjen ~m:idjtungen unb hie fittlid)e ~iifjnmg her 1)om~ 
!jenen~). IJladj mnnaI;me biejer ~eftimmungen 6lie6 bem lßroµfte 
non allen früljmn %1mfüonen nur hie musüuung her äuf3mn ober 
tuelfücljen @ericljtaoarfeit, ber C'fi111uh:fong auf bie .f)ait1tng bes 
Jtapitels war er 6ernulit unh fogm: uon her füilnaljme an be1t 
<Si~ungen besjelfien ausgejcljloff en, memt er ni(ijt 31tgfeidj :5ltfJa(ier 
einer .f)auel6erger \ßrä(ienbe mar. föne f oidje iuurbe iljm '\uar 
1508 ill einem 6efonberen ~et:trage 0ugefidjert 4), alier ttidjt immer 
tJerHeljen. mrs matt ferner 1528 aliermala bie ~füdjte beß ißif dJofea, 
5Decljanten unh ~nµhelß uon .f)auelficrg auf'eidjnete, tnuf3te man 
ca elienfa!ls f o ein '11dd)tc11, baf3 bet '.ßroµft mndJtlo6 unb het 
') Liber statutor. eccles. Havelb. bei ITT. r, 31 106: Omnes et sin-
guli fru~tus, redditus, proventus - quorum aclministratio, gub~rnatio 
seu reg1men apud ipsum propositum seorsmn vel apud eapitnlum 
et propositum communiter vel apud capitulum seorsum fuit, sint et 
esse dcbeant capituli. 
2> <,!benb. G. llO: coram decano et capitulo conjunctim vel coram 
capitulo decano absente seu coram episcopo. 
3) {gbenb. G. 111: habeat decanus cum capitulo correctiouem in 
neglegcntiis c.aeremouialium, hoc est divinorum officiorum, et morum 
rcformationem. 
~) lR. I, 3, 114. 
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'!led)ant bie ,Pniq1tperfon im .ltapiteI mat: 1). 1534 ertuang .Son4Jim I. 
non bem Jtnµitel 3tuar ba6 3ugeftättbtti6, bnf3 ber \ßrnpft an ben 
Jl'apitel6fij3m19en teil11e91nen unb feine wi4Jtige Wngeiegenljeit oljne 
fein ober jeine6 Dffi3iaI6 9JWwiff en cntf 4Jiebcn tu erben biirfe; 
nffein ben Sllorfip lutb bnmit bcn iilimuiegenben ~inffuf3 im 
St'npitel lirf)ielt bodj bei: IDed)anF). 
'!liefe 3uriicförängung bea ~ropftc6 muie6 fidj nun nerljängnie~ 
IJOCT, nncfJbem ,:sondjim IT. 0um \ßroteftanti6nm6 iiliergetretm iuar. 
IDcr bnmaligc IDomµroµft füonljarb Jl'efler, ein %ranfe non @eliurt, 
.fücentiat ber 9~edjte unb jeit 1526 im ~(mte al6 ~adjfolger bes 
3um $ijdjof non $ranbenliurg lieförberten ~mattijia6 non S'agotu, 
3iiT1lte au bm ~nljängern füttljcr6 unb 3cigte ficf) liereit bie mät:~ 
fifdjc .fi'irdjenorbnung nn3m1eljmen; nflein bna Jl'npitd unter ber 
'öü9nmn bcß fntljofijdj gcfinntm '!lecfJnnten Soadjim %riefe Ieljnte 
bicfcllie nli unb liegegnete iljm pcrfönlid) mit 3eidjen ber Wlinei~ 
gung. 5'6 tueigcrte fidj iljm ein ,Pauellierger .\tanonifot 3u iiliertragen, 
auf iucidiea er ~fnfµrudj lief af3 1111b um ruefdjes er feit 153-1 jdjon 
einen \l3ro0ef3 gegen ba6 JtaµiteI erft liei bcm Jl'urfiirften unb bann 
f ogar liei bcr römifcljen fün:ie gefüljrt ljattc 3). IDaliei feljfte e6 
fdne0tocg6 an ei1qefnen ~Jliinnern im itupiteI, bie ber ffiefor~ 
mation 0ugctfJalt ionren. '!lie IDomljmen ~:Rntiin 6nmow unb 
9J?artin molbe f1atten fidj !Uie St'cflcr ncrheirntet, unb molbe fellier 
ljatte in .lt9ri~ 1540 bie ~efonnntion cinfii~ren ljeffen; nCTein bie 
protcftnntifcfJe 9d4Jtung ge1unnn im .\tapitef nidjt bns Ü6crge1uidjt. 
'!lie illCeljr0afJf ber '!lo111ljerren Iilieb fotfJoli[dj ober 31uijdjen ben 
oeihen itonfeffionen fdjiunnfenb. IDiefcr Umftnnb nötigte cnbfid) 
bie furfiirftfi4Je 9\egierung au bem ~3erf udjc bur4J ißeförberuttg 
eines proteftnntif 4J gefinnten @eijtlidjen ·mn IDedjnnten bem .lßer= 
IJalten bca ~aµiteI~ eine anbere ffiicf)tung 'lt gelien. ~(m 8. %e= 
liruar 1544 ftnrli ber '!le4Jnnt %riefe, mtb am 3. ~µtiI tumbe bei· 
1) (,!{ienb. e. 129 11. fg. 
~) &benb . 6. 44. 




Iidjer @efinnung ftanh fein umnornTifdjes merl)alten. ®eine 
1:iienetin statljl1ri11a ,Pacfenlierg, 1ueidje il)m 'tnei '.!iicf)ter geooren 
gatte, luurhc au6 jeinem .pauje 1540 non hcm .pnneloergn mate 
gewart1am entfernt 1). @:onrahi uerl)eirntetc fie Jl:>äter mit einem 
,PaocHierger (}'ürgcr ,Sogann l'Roggc, mefdjent Ct eine mlitgi~ t!Olt 
100 rl)cin. @ufhen uerjµradj. ~Wein jdjon hie J)ocfncit· gejdjcnfc, 
hie hem ~aare bargebraa)t 1um:hen, eignete er fidj iclb't nn unb 
hie uerl)eif;enen 100 @ulhen 3nl)Ite er nidjt. ~ad) einiger 3eit 
nal)m er hie @attin lRoggcg micber 'U fid) unb orndjte hen Cfl)e• 
mnnn hutcfJ 1:irol)ungen 11111 <tldj1ucigen2). - ~er ntfiii:ft, md• 
djer amfüdj 1uie nnf3cramtiidj non hicf en 1Porgängett .ilenntnis et• 
l)ielt, murhe boriiber f o erbittett, baf; er S'onrohi jeine Ungnnhe 
fiil)Ien füf;. ~er $ijd)of muff o l)ingegen fanh an her uiilJnmg 
feines Df~'talcs nidjt6 nue u\el3c11 tmb untemaf)nt es jogar 1042 
oacf)im ·u bitten, hnf3 er hemjerfim feine @nahe mieber 3umenhe. 
Cfin Cbdjreioen, 1ueidjes ei: beSf)nni nodj $erlin janbtc, f1eginnt mit 
bcn m3orten: „@lo nun ehuae fein mödjtc, hnmit er . f. f. 
@nahen 'tt Ungnnhc om10gcn l)ätte, aia 1uir bodJ bei um~ nicfJt 
ocbcnfcn fönttett, bitten 1uit i, f. f. <»nahen gntt' ~cif;ig - 11116-
joflidj!! gniihig{idJen uerftänhigcn unb meiien ('u) fo ·en unb uc• 
melbetcn Df~·inl ·u gnähig'tem lBerfJiir unb ~lntwot1 (·u) ge„ 
ftntten" :i). '.I:lic Wntmort bes urfiirftcn hnrnuf ift nid)t nw 
ljnnben. 
fü(it ber (fouögfung CT:onrnbis ·um <i">cdjontcn licgnnn mm 
eine fntl)oiifd)e ITTenftion in bem .l'tllpitel 1uie in hen Q)cflieten, 
meidje unter ber ,PmfcfJnft bes opitern ftanben. 1:iie ftrcng fo„ 
tljolifd)e ~nrtei ber 1)omgemn, ·u 1neTd)Ct bei: Senior :tonrnb 
Gcf)oHene, ber lii~ ·u jcinem -tobe bnS ewnnb cineo ~römon• 
ftrntenfere trug, ferner m3ol gang l'Rebor"er mth ein friiI)em ei~· 
1) {fonrabi f11~rle thnfl&et bei bem .flnrfüt[ten f.Befd)merbe nad) .St. l!t. Rep. 
47, II. 1, 3, 4. 
~) ~!. I, :l, 71. 
") Et. ~r. Hep. & , 1-3. 
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fn11cr Wropft 'Hard ober ll arfctuijdj gc~öttcn, wnrbe bcrftärft burdj 
bcit C!ii1tritt \oadiim 1 ibfe , eines 1l'cttt'r6 bc~ .J.. cdjnntm, in baß 
,\lnpitcl, 1tnd1llcm ihm bicfct 15-17 bnrdj piip.tlidie :ßroui'io11 ein 
,f nucf&crncr .ilononifnt ucrfdJafft gatte. ~fnbm .Dfüglicbcr, iuie 
.f cinrid) oftod11'.1, bcr 11110 rnnren ftnmmtc, ucrf)icrten fid) fdJtUan• 
tenb, ointcn nbct, tuic baB &ci f oldjm CHJarnftcrcn getui.ifJnlidJ ge• 
jrf)idJt, her jcmcifin I1cn:fdjcnbcn füdjfidjcn ~Hidjtunn 1 11>cldjc bn• 
ntnl bcr '.'.tlcd1a11t onrnbi bcftimmtc. Cfincm • ordjra lnpiteI 
ncnrntibcr fJnttc mm brr ..IUtrftirft einen fdimcrm 2tanb, nTä er 
154 bcn i.'tan fof;tc, feinen Eiofin ·dcbricfJ nacf1 bcm ~obe ~ufjoe 
0011 ~llucnG!cbcn, bcn 111nn bnmnla rnunrtctc, n11d1 ·um ll~j" djofe uott 
.nnudbcrn muiifJlcu 'II Tnffcn. \m rii!JjnfJt erfrnnftc 'l uITo, u1tb 
'
1bcinlü&cn 1) (1cn11ftrnnte ben .pnuptma1m uon ~htppin .~urt uon 
~Hofir ö"ürf ornc ·u treffen, bn 1 bne ntm „ e bc .h1r„itftcn &ei 
her 11t1n[Jl eine neurn ll ifdjofcG tuoljl gcmnf}rt miirhc. 2einc, n• 
ftrnftioncn miiffcn jc~r cingrdfc11bcr %itur 1 ctuc·cn ·ein, bcnn nm 
L 9)rni crbnt er uon ~fücinföbcn cil!C Jfficifung, o& er nndj hem 
'obc bcd ll ijdjofc , tuic er i~cfcfJ{ f1nbc, hnß ~fotum „einnelJlllen" 
ober lllit ~füicfjirf)t auf bc11 ~Hcicf)6tng ·11 Wuotiburg fidj jrl3t nnhcrfi 
ucrfialtcn ft1Uc. Wn bcmfefbm 1 agc n&cr itnrb bcr Pifcfio · ·u 
ll\sitt tocf, llllh her .pn11pt111n111t bat bei bcr ~)Mbunn bct3 .J.obc6• 
follct 1wcf111tnl bri11ncnb nm 1)1ct!JnTt1111gs[1c "cl7lc l ~er • lnrfiirft 
bcfnnb irfJ bnmnlä in ~lngi!bnrn, unh hie i~11blitntio11 bct3 ,nte• 
rimG ftn11b hcuur. ~f n eine in0ic(jnnn bcß ·.Strfctl, tuic 2ticin• 
fö&c11 fic !1t'tJln11t (Jabcn ll10rf)fC1 burftc lllOI! Unter ben hamafi!1Clt 
! citucrlJtlltnificn 11id}t hcnfcn. (1\l blieb nur iiliri11 ba tir ·11 for~ 
!1rtt, bn in .f ntirlbcrg mminftc11G ein milh gc·inntcr :Pnllnt ·11111 
q ifcfJof crmiifJlt iuiirbc. ~lndibcm bna ilapitef hie 2Bnf)I au· bcn 
17. \uli feftgcfc(1t f)atte, fd1lug her ~m tirt nuf nrunh fcineG 
(rrnc11111111n13rci"fJtcB nld •ur ~ n~( geeignete 'l}crjonm f ciucn 6of)n 
'l ~r 11.lal' il111uifd1rn ,\lan\[cr 1Fllllltbm. 
2) .!l.Mb~ Edirdbt11 im !Et. ~1. Hcp. j , 2. 
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%riebridj, ~fgricoln unb ben ~erlinet ~roµ·t ~1tdJfJ0!3cr uor, em• 
µfnfj( aber nugeTegent!it{J bie MnfJ( betJ cr"tmn, ber, fiir ben gci"t• 
fid)cn Stnub beftimmt, \dJOll „etfidJe ordine:-- 11 cmµ·nnnen fjafae'J. 
%riebtidJ 1uurbc in ber ...tf)lÜ 3um ~iidio ·e uon .l)nuefberg 9etu1\fjlt, 
mu§te hafiir aber am 30. 6eµtembci: 'lt ~erlitt in 03egrntuart 
\ßetcr (ionrnbiß unb einiger '.1:iomfJmcn bem ~utficrhtme cntjagen 
unb bcm römiicfJcn 6tu(Jle fidJ 311m 0jefJor\am ucrµffiditm. l' on• 
rabi, ber bn~ ~totofo(( bariifict niebctjl~tieb, lic[; cll fidJ 11idJt 
negmm bem\d(1en eine 611fiu11g ·11 gebm, ba · cti einer ll~crlh1111" 
mung bcti ~3i:okjtanti51lltt5 nid;t 11n11fjnlidJ lautete 2). ~(1td) ber 
.llurpirft \clbft mu&te fid; ·u einem 3uge.tiinbniü 1111 baß .Rnµitel 
licqncmen, benn anberß fcrnn man icbt 'J..~crlialten bcr 1fJatjadJC 
gegenüber nidjt lic·eidjmn, bn~ bie 'l:'oml)emn an \Stelle bc~ am 
3. ,\u(i l:l-l ßCitorbcncn )2eonTJnrb i\dfet bcn trcng totfiolijdjcn 
,Palber"ttlbtei: 0omfJmn ,,ofjann uon 1.ffil1huit.1 ·u ifjrcm 'f roµ te 
lietiefen uni:> bie\er bie fmfürftlid;e %mfennnnn erfJiclt. <})a ~\.3at,. 
IUi~ nud) ·11m ~cdjanten bes .Gfogbcburgcr Slnµitefri muiilJlt 
iuurbe unb in ~)~ngbefrnrg \einm @o{J11 it3 11nlJt1t, bcr ~)unfgraf 
%tiebrid1 aber nodi jcl)i: jung unb ofJnc µ1'ipitlicf1c ~cftätigung 
llJa\:, \o rufjtc bie Qcitung llc6 ,pnuclbcrgm) tStifteü uollftänbig in 
bcr .l)anll 'l.Mcr 'i onrnbh,, unll bic)cr begann nun bm l)rotcitm1• 
fülmuß auß bcm ~~Crcicf)C bc5 mi6htll1N JUicllcr '11 ucrbriingrn. 
fül'J i:>Ct ~Olll~ct\: m~attilt ~~O(i:>C / l>Ct in ,\lt)ri{3 llll6 ~(ntt 
eine5 cua119elijd;cn ~ ·amrn bef(cibct ~nttc, D-1 gcitorben 1U11r, 
üliertrng bnß .llnµitcl b1tü l\fannmt bem fatfJoli.cficn 'VomfJmn bar~ 
feiui\dj. ..l.cr fütrµrin • of)Cllm @eorg aber, bei: jcinrn i1t ilttß(• 
liurg lueilenben mater in bei: ~fügirnmg uertrnt I erf)OU llagcgen 
@iber\µrndj, inbem er foi:llcde, baü 'J.. arjctuiicfJ ficfJ ,uuor ·ur ~In• 
erfennung bct miirfijc!jen StirdJcnorbnung entjcfJliei;c, benn c6 ici 
närgerlidj uni:> nnbcftänbig, audj jdJimµ-lidJ 1mll bcm ~ur-iii:ftm 





<Sünber 1ei, aber niemaf6 ein imfittricf)es Qe6m ge üfJrt, nidjt stag 
tutb ffiacf)t bei ?mein llllb miet gefefiett I llid)t <Simonie betrieben 
imb nidjt für eine ~tsodje 10 bis 20 smeff en 3u lcf en übernom• 
men ljaoe. moi: @ott tu erbe nidjts tmoorgen 6lei6cn, audJ nidjt 
bas füllen beß ,Pmn 5)0111bed)nnte1t! 1) - ~er ~Bef)au.ptung fer• 
ner, bltfl er bic smefic ljaoe faffm fofjen, fonntc er nidjt 1uiber• 
fµredjen, alier er ljob 3n \einet ·ntfdjulbigung f)eruor, bafl ber 
ITTei~tag 3u ~(ugsbm:g uon ber 9.Reff e nidjt uiel ü6rig gefofiett 
lja6e 2). ffiiemanb lUerbe if)n im üorigen ba·u bewegen, baf; er 
um @elb audJ nm eine ~füfic nodj Iefe. ~crner gnu er u, bafl 
er im ?l'Binter nidjt mit liloßen ~üf;en uor bem ~edianten et• 
fdjienm fei, iuas iljm u einem befonbmn motllltttfe gemnd)t 
luorben mar; er ertläde aber, bas fei unterblieben, iueil ei: weher 
ben 5.)edjanten nodJ bns Sl'a.pitel als feine Dorigfcit ancrfenne. 
,Pinfidjtlidj feiner Eeljre, bie als „ungciftlidj" f>nicljnet worben 
lUar 1 betief er fidj auf bett mat in ?mittftocr I bet iljm f>e'eugen 
tuerbe, baf; er Hidjt 1uiber @otteg }illort geµrebigt f)abe; bie futf)e• 
rijd)c ~CUenbmaf)fsief)re aber, beren ~etfünbi911ng bmd) if)n f>ejott• 
betet> ~JHf3faHen moecf t ljatte, redjtfertigte er mit @rünbctt ber 
ljeiligen 6djrift. ~emt ball alles uid)t genügte, fo crtforte et 
weiter, bann möge man if)n nadj ~crfin ·ur 'ßriif1mg jenbcn, 
a~cr mit if)m audj ben „uerfogencn 9fünfdjcn", _ ein 91ame ift 
md)t genannt - bei: iljn ucdmmbet ljaoc. DfJne 0e~l jei et 
ebenjoiuenig lUie baß ,Pauelfierger J"tapite{, tutb, tUCltll bCt 1)edjattt 
mit bieier medjtfcrtigutt9 nidjt 'llftiebrn ]ci, bann miige ber i\Ul'.• 
fürft feIOft bas Urteil fllff en. 
~ie ßntt'e ~crteibioungsjlf)ri~ ift ein beadjtenßwertee eugniß 
bei: reli9iiifen tmb fittlidjm ?l"Bllltbhmg, wcicfie bie Qc~re Qutf)et:S 
llt betn 15rntt3fofaner OClllirft ljatte. ~ic ntiittdJijd)C ~(nfdjauung 
uon bem m3erte füd)fidjcr .1 eremonicn ift uon if)m aitfgegefiett 
b' r 1) ~ie 1fümctfU1l(I be.\ief)I fidJ ctuf ti.16 Üt(let!icqc 2eben bcB 'l3ekt (lonrn 1• 
2J Ch bernft fidi bnmit nui 'oen 2·1. ~rtifel bet onf. August. 
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unh hie 'aorhmmg einet'! fittlidjen Qebma unb reinen @cwifien~, 
bie her l.j.lrotcftnnti~m116 ftente, in i~rcm tJol!m ~erte non igm 
a1mtan11t. ~(tt f!ttlidjcm fünfte bem ~edjanten tueit iilierlegcn, 
ßCßCll bcn er in feinet ))(cdJtfetiignng audj tJo[( Z::e[fJ •tgc ÜQ{ nnh 
lllit &cf onbcrcr 6dj1hfc anftrnt, muf;tc er bicfem bamah~ einfTuf;• 
rcid1cn mlannc hodj 1ueicf)Cll unb f cin ~farramt 1111fgcbett. ~er 
mat l!Oll 11'ittftocf OUCt crtuirfte rf> llOll bell! -S\ur-Ürften hie 
C<rtfanbnio Mt }einet 6tott einm etJannclijd)m cijtlidjctt ·u oc• 
nt"en, bcr ba (l'oangcfittm „fnntcr unh f!ar" uerfünbigte 1) . vi: 
liegriinbctc feine mitte bcf onhcra bmdj ben .Pimuci6, hofl fidj in 
'>~itrtorf nodj i111111cr „t1icf IDH[lbrnudi uon hrn <ßapi"tcn h1glidj 
ereignet". 
fü1dj hie protcftontifdje ·emcinhc in ~füfonacf, wofclbft nodj 
hie nltcn ~l.5unher9oftim 011fbc1unf1rt mnrben, 9attc fdjmer untci: 
bcm C'i'\mrfe her fünrtio11~ 3cit ·u fcibcn. Eegr Iangfam war fie 
bio lf> 1 fo weit er"tnrft, hafl fic einen eignen (\)ci"tfidjen ue• 
ru· cn nnh bcf olbcn fonntc. ,\lJr crftcr ~rcbigct tuar ~ ondjim 
("llc"clb nnc ~ril31ualf gcbiirtin. i:i)ic ~Hcgimmg IJnttc biejem gc• 
ftattct in hcrf eibcn Jlircfic htt9erifdjen (\fofü~birtt "t ·u 9arten, in 
iucld)ct hie .Po fü11 norfj uon Jeit 'II 3cit fat9olijcf)Clt <,ßirgcrjdjaten 
Oltl 1.J.,>olcn, '>\i.i(Jmeu unb Un91trn ·ur ~(11ochlltß uoroe'cint murbcn. 
lt bejonbcra eicrlid)et '>l)eifc ncfdJo9 bice am ....)llttl)Lllollliiul}tnge, 
heut 24. ~fuguft, nn 1ud1fJclll nurfj ~.Mcr 'onrahi mit einigen 
l\\omgcmn in ~tsifonncf firfj cinfanb, tlllt bm -i;ilocrn ~Jleff c rao, 
hie ~bnjc mit hm ~ ~unbcrf;o-tien au~ teilte unh rcidJe '"'µ"er in 
(vmµ nnn 1111f;m. ~er 1 no cnbctc 11cmi.il;11licf) mit ~lut1id;rcitu11gcn 
her 'llgcjtti.i111tm ~~olf mcnnc gegen hie :Urutc tnntcn, tJor 11Ucm 
ncgcn brn i.~rcbincr (l''ncfclb. 0icfcr fn~ mit mcdit bic Duelle 
hn 1ciben, unter hrncn er 1111b f dm (1)c111cinbc jcu · ·tcn, in hen 
abrrnliinl>ifdJ umlJt'tclt poftim 1mh ·af1tr bcn ~fon biefdI1en gc= 
1unltf nm ·u ucrnidjtm, obolcidj er jirfj bc1u11 ;t 1011r, bn ·; er ~(mt 
1) :ll . I, I, ·1:17. 
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unb füuen bafiei auf batl (Spiel jc~k :l:'et ~(ofaCT 9)(orit1c116 uom 
Jtaijct unb bie ~cfreiung bes lßrotcftantiamus bom :Drude bes 
.Sntedmtl etljöljten feinen ~Jhtt unb feinen Q:ifet. mnd)bem et fid) 
ü6et fein modjalien mit ~f gticola uetftiinbigt fJatte, bet i'f)m bt:ingenl> 
moi:fidjt empfafJI, oegali et fidj am ill1orgen bell 2 . ill1ai 1552 
in .'ßegleihmg l>eo .\'taµIano ufoß .2i11be116crg, bei3 @Jnfriftanß 
:t.ljoma6 .'Bremer 1mb beß füljtml ~~oljlt1tnc6 fil3e6et in bie i\ii:dje, 
liemiidjtigte ficfJ bct S)oftieitULlf e, 3erfd)fug ba6 @efiiü ttnb uet~ 
liranntc bie arten S)oftien in @egcmunrt feinet Beugen 1). G:il tunt 
eine :t.ljat, 3u bei: iljn e1icnfo1uolj( bie motiueljt getrieben ljatte 
1uie her ~fümfcf1 baa Eanb uon mittefartcdidJm ~'Bnljngeuiiben 3u 
liefreien; alier fie enuie6 fid) nuclj af6 ein @ingtiff in btt6 ßigen~ 
tum beil S)aueioerget .R'apiteis, unb Cfüefelh tiefam bie ~oigen 
einet ~~ed)b3uetfe~ttng fcfJIUct 'lt trngcn. mns .\'tapite[ ließ iljtt 
unb ben füljm .ll:\3e6ct gefangen neljmen unb nuf bt16 ecf)fof3 
\ßfottenbutg füljren 1 ruiif)tmb .fünbenliet~ uni> mrcnm fid) bm:dj 
bie %IttdJt in !Sidjcrljeit urndjten. ~et .ll'urfiitft, uon bem 23w 
gange in .\'tenntniß gef e~t, f cljrieu an bcn 6dJfof3ljaupbnnnn ·u 
\ßiattenliurg .ltnepnt ll\3ef'f e, baß er „bie stljat bes ~fnffen gana 
ungern gcf)ött fjatie" unb bem .llnpite[ ge-tatte ben ~tedjt61ueg 
gegen CWefelb ·u liefdjreiten. ~n einem iifJnridjm <Sinne iittfiette 
et fidj lUtd) gegen feinen ISolJtt ~riebricfJ, bct iljm iiuer (j(feferbs 
~ljat ill1itteifungen gemncf)t fJntte. Ch ljiert ea offenbar für eine 
nufü'eidjenbe 6ü9ne, tucnn (fäefefb mit ~erfet6aft fftt fein ?Bet• 
gcljm I1eftrnft iuürbe. ~(nber6 nliet urteilte ba6 .l\npiteI iitier bie 
@3adje 1 benn e6 uefdjlof; einftinnnig „bcn 5ßu1ien bellt %e11ct 311• 
3ttfpredjm" llltb etont, ttl1t hie ~obe6ftrafe ueqrünbcn ·u fönnen, 
mcdjtagutadjtm iioet bcn %m1ef UOlt ben juriftljdjen 'Jafuftiitcn in 
tsrnnffmt unb Qcip·ig unb uon bcn !Sdjöffengeticljten ·u ßeip3ig 
ltttb mrattbenlitttg. <:Die Ctfterett QUC\: CtfiiirteJt I baß bn(l met:o 
ge9en (föefefba nidjt f oiuolj( nadj ben @rn11bjiit3cn be!J mecfJteß 
') GJetrnum 2!n11noen üuet ben mor9nn11 uidct ~rcejt -0. a ~. G. 282 u. fg. 
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nfo uicfmcfjr her 9Minion ·u 6mrtcifcn fci, hie hm Wnfoa hn·u 
flCge'flcl! fjnfic. !Die 6djöffrn 'II ~ranben&urg ·emcr flO&en bem 
j\nµitcl hen ))1nt bcn @eiftficfJrn bem furfürftfid)cn l51q.mintenbentm 
nie feinem 11iicf)ftr11 !Borgefeyten •m ~ffmrtei(ung unh .!!. eftrafnng 
'll ii&mueif rn. %iir hie l)~erfjii11g1mg bcr 1 obeaftrnfe fpradj fidj 
fein ())utnrfJtrn nuB. ~er ~roµft ofjnnn non ~'SaiiuiiJ äuficrte 
hnfJer nm . Wuguft fdn ißcbn11crn, bnfi bn6 1npitel ci11 l>1edjh:i, 
fllltOd)tCH 11idjt nltd) tl011 bet ll1titm.-itiit ...,.,ngofftnbt erbeten [)afie, 
llltl 11od1 bie fatr1olifcfJe ~Migion I1cftcfjc. 'l)n bic ·utndjten ben 
("nunrtungcn bca .1rnµitdB 11irfJt cntfµradjcn, bnsjclbe oller nud; 
tllln feinem ll~orfjaucll llicl)t a&nefjcn iuoUtc, jo 6Iie6 (fäefeih, uom 
-tobe 6cbrnfJt, n11b1mcrnb in ,l\crfcrfja t. !Darii6er aber fam mm 
bic µroteftnutifrf)c ~~cuöffmmo ber 'l3ricgnip in bie gröf3te Wu , 
tegunn. 6djoll oll! 12. uni fjntten mcfjrm etinngeiijdje O>eift, 
lid)c ci11 ( ~cf11dj um rrifnff ung llc efbß an bcn ilur"iir ten ge, 
ridJkt mit bcm (\'rfiietcn fiir ifju ~iirg]d)aft 'II Iei ten. Wudj bie 
~1ntt!Ic1ttl' DOil 52. iffürnrt', @5ccf1n11frn unb ,rip1unlf legtrn Biir, 
fpradjc fiit ifjll ein, nf>er OfjllC (\'r olg. <:Da lllUllbfc fid) (rl!c 'cfb 
im 6eµtcmucr nll bcn ~fbcf bcr 'l..~ricgni~ 1mb nn bic @5tähte 
bn i;ricnnil; unb ~lltmntf mit cimr !Darlegung bcr rü11be, 
lllrfcfJC i~n 'llt mcfcitigu11g beß 11 tlmmintcn f)eifigctt ll'Jute6" fic• 
fti111111t f1nttrn. ~ic µricg11it1ifd1cn (vbclfrutc f)ic!trn bnrnuf eine 
~'crfnm 111 lllltll itt ~'liitfjcn vd 'l3crk&crq a& unb bic ~~crtrcter 
bcr <Stäbtc in m3cr6m m ll erntunn uon 1ittgcjudjcn an l>cn .lütr• 
iirftm, ba[l er (\'lf cfclb bie miict'fd)I· nncf) ~ n~nncf gcftntten möge. 
!Dicfcr 'ittc entfµrncfJ bct Slurfiirft in bn ~~nt, nUcin bn6 ,Pauer. 
6crgrr .ll apitcf weigctie ficfJ gn113 c11t]d1icbctt f([cfcfb nnl\ her 
.pnft '11 entlaffen. !Dnbmdj crTiidt bct 6trcit nfl inbei:; dne gnn· 
neue ll3cbc11t1111n. !Dn .ll'apitel nn~m fiir feine gci"tiicfJC ,,urü3, 
biftio11 eine 6cl6ftt'it1bigfcit 11cvcn bcr la11bc6fiirftlicf1c11 in ~fn, 
fprudj, iucldje ber \lnrfiirft i~m 11icf1t ·uncfkfjcn bur~c. Cfr lle• 
fn~l bn'fJcr nm l J. ~~ouem&cr bcm .pa11ptmn1111 her ~ricA1ti(3 
·~' e 1be111an11, ~lefornrnlion. 22 
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unb bes Eanbea !Jluppin :turt non moljr 1) hie <SadJe iofoi:t 3m: 
(fotfdjeibung 3u oringen. ~iefer oega6 fidj perfönlidj auf baß 
<SdJfofl ~fotten6urn, febte ·Ucfefö unb ben .ßcfJm ®euer in 
%reiljeit, llet!Uie6 jenen aoet 'llt 6üljne J einer @id)Ulb auß ber 
~Ratf mranbenourg. (füefelb ging in bas Chil, unb ü6er f einc 
ferneren <Sd)icfjale feljit bie ljiftoiifdjc fümbc. 
~ao .ltapitef, baa ben fün:fiirften f djon burdj fein ~ erfJnUett 
gegen (fäefelb gmi3t l)atte, megte icinm llmuilten 'll gleidjet 
cit aLtdj btttdj anbcrc ~JCaflregelH. 1652 gcmiiljrte ea einem 
<SölbnerfillJrer, <11jriftoplj 11011 Wfünburg, <SdJiffe 'ttm Über\ei3en 
feiner füuppen über bic Cfl&e nadJ IJ 'erben. ~a bie 6ö(bner ben 
Wciirfem <Sdjnbm 0ufügten, \o crf(iirte her ilurfiir ·t ball Stnpitd 
für 11erpflidjtet bafiir Chf ab 3u leiftcn unb ü&ei:rcidjte il)ln eine 
<Sdjaben~ 9tedjmmg. ~ali Stnpitel ;djeint jcbodJ nidJt imftanbe 
geruejen 'LI fein eine 3nl;ftmg in barem Q>e(be 3u lei"ten, benn bei: 
~m:fürft forbcrte hie ilitülf iefenmg bca in her Tuifonncfer .\tirdje 
&efinblidjea 6if6rnuerfcu 1mb bcß Edilofi e6 $fnttrn6urg. m 
?Befit3e llC\i le~tmn I oll bent llltdj bie _\3ifanacfet ,\til:dje gefJöi:te, 
l.lerµ ·iinbete er baeiel6e jeinem ,\liinrnmet fillntt!)iau 11011 Galbcrn, 
einem treuen ~(nfjiinner ber pi:otcftnntijdjen Qef)re, unb "'dJlofJ unb 
StirdJe gingen bem Stapitel für immer oerlorcn. _ ~cidJt minber 
ungefJaftm 1nm:be her Shttfürt, als baG ,\taµitcr i.-i;>~ in bm 3um 
füobijd)ofe uon ~)lngbelntrg er9obcnm ~)?nrfgra ·cn öricbriclj brang 
auf ba6 miatum ,pa11el6erg frciwiffig 3u 11cr;icljte11. fü crflfüte 
feföcr bie )ßenonltung be6 mietumca üoctncl)IHCll 'lt 1110Ue11, 111mn 
fein <So9n fie nidjt iollte fiifJten fönnen. ~lodJ in bcmf el&en 
SafJre a&ei: ftarli her junge ~l)(arfgrnf, unb bau .1111pitel gc1untt~t 
gegen aUea (h\uarten bie ~lu5fidJt butd) bie ~lcuwal)l eine~ Q3i~ 
f cf)of6 bie fatl)olijefJcn ~ntmfj en wichernm 3m Q>eltung uringe~t 
311 fömten. ~Wein aud) fie ttü&tc fidj \ofort, bentt ber Stmfiirtt 
1) !llidjt .ftonrab llun lllodjotu, wie lBrcejt o. o. . m1cf1 bem ~crid)te be5 
~ubcfl1.:t übet bo~ ~l.lunbcrblnt ongiebt. !llac~ bcn llrfun'tlen iunr 11d ober 
'onrnb uou lllol)r in biefct Beil ,1)0111.>hnoun l>cr 'llrie{lni(l. 
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bcitin1111tc :11111 ~adjfoTger ~riebridJ6 ben 1.:J-!ß geoorenm iirtefteu 
€ofJn bctJ ,\tmµrin·en mit 9fomcn 3oadjim -riebridj. SDn6 Stoµitcf 
1udjtc b11rn11f bnrdj ~3cr•i.igmmg ber ~l!n9I bcr Cfr9c6ung bes 
jungen IWrftrn ·1mt ~ijd)ofe <SdJtuicrigfciten 3n limiten. ~er 
Wn!Jltag n111rbc „1ue9c11 ~i-mpi.inmn non·cr bcutfdjcr ~intion" - cG 
iunr bic eit uor bcm .ltomµfc ~)ioripe1hJ uott <SndJfcn mit fü· 
brcdjt ~(lcifainbca - mcfJrcrc 9)1olc uerjcf)oucn unb cnblidj 1rnf bcn 
5. rnni 15!.>3 fcftgcf ellt. 0l'r ~biffe bcti fü1rfürftm gnli lici bct 
Sl1SnI1I nlicr bctt Wut.1f d)Ing. ~'01tdjim Jriebridj tumbe gctu1H1It, tmb 
'bcr Slmprill' \11l;n11tt ;corg iiucrnnf)nt afo q ormunb feittc6 
€ofimti bic 523munlttmg bct.1 6tiftell 1). _,m ~fürfoufe bcr ttiidj• 
ftm ,,09rc ftarucn bie nrtcn fot9olifdJcn ..!...omljemn bn9in, unb 
bic nn il)m <Stclf c gctuiilJ(tctt gefJi.irtcn bcr µrote tnntifdJcn lirdjc 
<llt. lf>i>-1 f djicbctt ber :i)omprovft ~o9ann uon m3nTtuip unb ber 
\Senior Sfomnb <Sdjolf rnc an~ bcm .... cfacn. ,~mmt folgte im ~(mte 
,\OlldJilll uon Qnttorf, ein <i'lontl)Cl'\' uon frieblidJer G>efin1111119, 
uttb fiir bm nnbcrcn trat 9Jfott9rnG i?iibtfc ober .... ubcfu~ ein, ein 
d\igcr Qut!)CtallCr llltb iiucrbicß dtt tiid)tigcr mcdjttigelef)rtCr, bn: 
'Cl'fn "jcr bco 1[) G crf n)imcum ll'rrid)tCG üficr bnii ~i!Sirncfcr 
.fo"til•1ttll1t1tbcr~). l\lcr fültfJ0Ti·Üj1t1111'.l l1cfhrnb äu-·crlidj nodJ im 
!Dom itiftc 'lt .pauclbcrg fort, nbcr bic .Olefi cn unb ~fünwtiw, 
iudcfic neljaltm murben, ucrjnmmdfc1t nur nodJ eine geringe 
Jnl)l Uott QHiinliigett, 1t1tb bie mriftcn Wlttlrc in bcr 0omfirdjc 
ft1mbm ucröbct. 'm ,,nfJre 1:->61 ftnru cnbridJ nurfj ber 0cd11mt 
'1.Mcr (l"'omabi im Wltcr uon , -! · ,ofJren, lli~ ·um ..tobe jeinm 
uorrcforntntoriidJm rcliniiijcn ~(1tf ctjnu1mgc11 1mb f cinem .pnfje 
0Cf1Cll bmJ ~lltl)Cdltlll nctrcu. (fücicf) ltOdJ frillClll ,pinjdjcibcn Cl'• 
tliittc fidj bttd .llnµitef gcgrn bir 6ortbouer bc~ fot!Joiijdjeu ~uitu~, 
unb bcr .llmprin' orbnctc bc1wnfolnc bie ~~l·jcitigung bcr „un~ 
götll idJrn (' mmonim 1mb bcr 9föübriiucljc", jolllic bic (fütfiibrnng 
1) '!'ic 'l.lctfJtrnbllmgeir iil1cr bie ~füol7I unb bc, fütrprin3cn .811ftf111nnmn JU 
l:>n (hl)t'llltl11J feincli 6o[)11CB Jlllll Q~ifdJllfC l>c~nben fidJ im 2'.t. ~(. lfop. 5 1 31. 
~) Über ~!lbtfc, l!d1c11 lirrl)l. m. l, ;1, 'i;J u. fg. 
22. 
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bet mätfifdjen Jl'ird)enorbmmg im gan0ett <Stifte an. %erner lies 
er in bem Gaafe bes uifdjöffidjen Gdifoff e6 0n m3ittftocf hie $ifbcr 
her ,Paueifierger .lßifdjöfe üfiertiindjcn, inbem er fiemer'fte, man 
ljafie hie mcöndje unh mifdJiife nun lange gmug angefdjaut 1). IDa& 
Jtapiter, 1ue!dje6 fdJon 1559 in füuin t10n ber Gdjnfenfiurg einen 
proteftantif djen \ßropft erljafün ljatte, fieftanb nun aI6 ein euangelifdje& 
<Stift fort, beffen \ljriifienhen miitfifd)cn <!bc!feuten 3ur $efolj1111n9 
fief Ottbcm merbiettfte llnt (Staat ober .\'tirdje tierlieljctt lUlt\:bctt, fii6 
1810 hie %ittan·not :ßreutena ben ,\tönig %ricbridJ m3ifljeim III. 
bewog hie ljauelfiergif djen Gtiftagütei: ein n ieljen. IDie formeff e 
~urncfiung heo Gtifka erfolgte im Snljre 1819 2). 
XXIII. ~ic 9.luflöf nng be~ ~i~tume.O ~cbu~. 
~Migiöft :t:tartciltiimpfc im ~istume ~ebus. ~ernidJ1Ung bes ~aricn· 
1Jilbts !U ©öri4. Pit lcl!ten ~nlJrt bes ~ifdJofs eeorg u.on §!unten• 
t~al. ~eine !lnd}folgcr ~ol1n1m ~orncburg 1551 unb ytarkgrnf &'.ond}im 
~rlebridJ 1555. Qßnbe bes ~istumcs. 
~aß .\Biötum 2eornl fotet in hen :;.'JOQt"eljnten uoi: feinem 
@ingcl)en äljniidje mcrIJiiltnifie bar mie hao .\)at1clficr9er. ~(110} 
ljier luarett her mif cljof unb hie ~om!Jmen llllt. nodj (}iencral unl> 
Df~3im ol)ne @5oföaten, benn hie $euöfünmg hee mietumcö 
ljatte fidj fiia auf eine geringe m?inbcr'f)eit her neuen füljre ·uge' 
lucnbet; aud1 fjiet fudjten jene ben lßrotcftantitlmuß 3u lmterbriicren 
ober in f einei: (fotwiähmg oll ljemmcn. t ~iirftenmalhe, wo 
her 5Bifd)of unb ha6 Sfopitel tefibierten, gelangte bie µroteftnntif.cf)e 
@emeinbe erft im Snf]rc 1M4 bafjin einm cuaugelijdjen @etft' 
Hd)m berufen 3n bütfen. ,\fjre ~aljl mnt anf elimon füht\äu6 
1) ~. I, :.;, 7. 
2) 31. I, 3, 77 11nb 7 . 
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gefllf!rn, einen gefefjrten, rcbege111nubten ~fjeologen, her in fpätmn 
..._\11fjrer1 n{~ Guµerintenbent uou · otf)ll unb @mernlhedjnnt uon 
mfonofelh fid) bmcfJ feiuclt lut!icrifd)eJ! lt6mi.ei: bcfannt gemndjt 
fJnt 1). 6o&nlb ei: fein Wmt in \Jürftemuafllc nngcti:eten ~atte, 
lieüen i~a bei: ~ijdjof unb bei: uon biefem nlif1iin9ige :)tat feiji: 
Ua{b Clllpfinbrn 1 llnÜ er f11mt feinet 'emeinlle in bei: @itnbt 11111'. 
3u ben @ebnlbeten neijöre. ~(II! 7. ' fto&er 1.)45 6ejdjtuerte er 
fidj ii&er hie ~cllriicfnnnen, bic er erfulJt, (1ci llem .reurfürften, 
öcr hen 9 ijdjof oudj fonleicfJ m 9füi" igung crmalJ1tte, ~Rufneuo 
a&er llcn ~~nt erteilte ficlj in hie ltmftfütbe ·u fügen, 1uie nud) 
,\efue gcgm bcn „ S))lnniftrot uon ~erujatem 11 , gegen $i!ntu6, 4'e~ 
robco unb anberc O,icbufb lictuiejcn fialic. ~n einer Chloibmmg 
tllt ben :tui:fiirftm fudJte ficf) bei: l)'iicfJof uou hcm .il3orwnrfe bes 
merfOl!Jltllfll!Cifml genm llfc sproteftnntcn llurcf) llell .pimueiß 'U 
tedjtfertigm, llnü bei: l)'iirgcrmeifter uon i]ür -tenurnlbe 2ufo6 
6djneiber unb bcr ~llllb3monn G:3itijm Qutfjernuer f cien mrb er fie 
liennodj im ~(litte bulllc. W6 jcbodj llir Ü&ermadjt lle6 .ltoifer6 
im fcfJntnlfolbijdJcn :ttiege illlmcr mtjdjicbener fjcruortrat, muüte 
6cfinciller nu6 feinem ~f 111te fdJciben. i5iirftemua(lle erl)idt in 
.,.,06ft mcrgf)Ol' eillflt rntijolijdjeJt l)'ütgetlllCner I ber lliC Cl)Ult~ 
gclifcfJ gefilmten ~)rntdf cnte f o Iiellriicfte, bn ·, fie 1:>-! 7 iiliei: il)n bei 
llcm Stmfiirften ~cirf11uerlle fiifjrtm 2). 
~ßic 311111 ~Crgernie bei: sproteftonten bn~ ,l)uucf&ergei: :tnpite( 
liie )lßaHfa6rtm 311 ben ~13ilouncfei: ,pofticn, f o bulbcte bei: .'Bijd1of 
uon füuu~ nodJ bie ~nPelfio11e11 0u llem VRnrien&illle ilt G;öri13, 
att bcncn ficfJ liefonberd bic i) euört'erung bei: polnifdjm @re11·orte 
lieteiliotc. Ci)ci: W'larrgrnf ~of)lllttt mai: unermiibridj in feinem 
meftrcucn bcn .llJifrfiof 3m l)'cfeitigung bc~ ~)foi:ienliilbe6 311 lie~ 
luegcn. ~!h! f dm· tOcologifdjm rörtern11ne11 mit iIJm ü&ei: bo6 
füHraM ifJn nicfit •um icle fiil)rtcn, judjte er burdj einen ~ßer" 
1) 1füof)lbriict a. o. 0. lf, 4 j_ 
2) ~I. I, 20, ~!29. 
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trag mit bem .IBif djofe baljin au gefongen. 5.Dief et ljatte ol)ne 
fonbe6ljmfidje @eneljmigung in @öti~ eine m3inbmiiljte oaum 
laffen, bmn mennt~1111g iljm oerf agt ruerben muf;te. ~er S)J1atf• 
grnf erfliitte mm iljm Meiellie geftatten 311 moUen, menn et bag 
mtarienoifö au6 ber .l'l'apeae entfernen llliitbe. ~uf biefen moro 
fdifog gh1g bet mifdjof am 10. 6eptemliet 1550 audj ein 1), affeitt 
elje et bem ?llun\dje be6 fücatfgrafen ent\predjen fonnte, ftaru er 
am 25. 6cptemuer. S)füt bem ~infdjeiben bea ftreitfiarm ~eorg 
bOll mt11mentfJal fJieH Soljnmt bie 3eit be6 tcHgiiijm ~aberg 
im mietume für ueenbet. <it ljoffte auf bie m3nl)l einee ljoljm• 
30Tler\djen 5.ßrilwn 311m mi\djofc ober minbeften6 einee milbge::: 
ftnnten \ßtiHnten, bet aus freien 6tiicren ba6 ~'rrgetni6 iti @öti~ 
'flejeitigen mürbe. ~mein fefJt 'flnlb f al) er fit~ in bicf er Cftitiat• 
tung getäuf d)t, benn nue pofüi\djen :lhh'ffidjten, bie nodj niiljct 31t 
erörtern finb, falj bet .föttfiirft fidj genötigt nodj einmal in bie 
m3aljl eine6 fotljoli\djen @eiftHdjen bei: ftrengen födJtlmg 3mn 
mtfdjofe 311 mifligen. :Damit auer lUat nud) bie @ebulb bes 9J(atf• 
grnfen erf djöpft. ~ m S'uni lf>f>l erteirte et bem ~nuptmnnn bcg 
2anbe6 6ternlierg ~ane uon fülinfmi~ ben mefcljl „barnuf 31t 
f eljen, baf; f oldj illearien6Hbc unb maal meggetf)an werbe" 2). ~er 
~auptmann mad)te fid) am 15. uni oon ~rofi m ljer auf ben 
m3eg nad) @öri~. @ine ~(113nTJ( blllt mauem, mddjc UOll bem 
Bmcae feinet :Rei\c ilunbc ljaben modjte, fd)lof; fid) iljm untet:• 
1tJega an. ~Wl bcr 3ug bie ffilnrienfopeUe mcidit ljntte, brang 
mit bem ~auptmann audj bie mauettt\djat in biejeiue ein imb 
3ertrümmette nidjt mn: ba(J ~bol, jonbcrn urnuiiftete audj bn6 
ga1w ~eiligtum, f o baf3 bct ~aui.1tmann nur mit grof3er €!J1ülje 
bie golbenen unb fi!Uemm .l'l'irdjengefä[3e 3u retten oermod)te, 
lueldje 1päter bem füliujer .fi'npitel nu6gelicfert wurben 3). ~ie 
1) ~et .'füdtag 31t1iidien :;;of)ann unb bem ~ifdiofe, im et. 21. Rep. 5D, 
22, ift aogebrucft 6ei m. r, 20, 333. 
2) ~benb. 
") fillof)!6riicf a. a. D. II, 303 unb 325-327. 
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~omgerrnt erljobcn iifm: \Ofja1mä fönmifdjung in i~re nligiöf ett 
~(ngcfegen(Jcitcn &ci ,~ondJim ll. ~efrfiiuerbe, unb biejcr miübifrinte 
in eittem Edjrci&cn an [einen 5ßruber aucf) ben tumuftuarijdjm 
~organg in 05örit1. !Der S))?arfgrnf aber rcditfertigte fein ~für= 
faf)ren mit her &rffänmg, bnf3 er a11ä religiiif cn riinbcn ben 
„()5iiljcn u11b ll aal" n[dJt fongrr ~nlic b11Ibe11 rönnen 1). 
q äT1rmb ,of1an11 uoll Cfntfd1icbcnfjeit mit bcn ~fü'ten bes 
.fintfJoTHämnä in ber ~1rn111orf 011fränmtc, bef1anbeite fein $rnber 
bm " ijrfJof tmb baß Jtopitel i11 fübm:l mit ~ndmieliigfeit unb 
11'orfid)t, afrein nur 1rnä po1itifdjen (füünben. Q;fcidj 11aai bem 
fa1111aff1tfbifdjc11 ,\1ric9e ruar nt'imlidj bie ~anb-äffigfcit bei: mät:fi= 
fd)m ll~iatiimer uott bcr foijedidJcn :Rcidjtlnciuaft in einer fiit beu 
.\1urfiirftcn licbroljiicljm _ 'eife in Bmcifcl ge·ogm iuorbm, unb, um 
bcn "trcit bariilicr in einem ifjm giinftincn 6inne entjdJieben ·u 
fcfJcn, bcburftc er bei: lltttcrftiiljung oudj bc6 ~ijdjo ·5 OJeorg tiott 
~ fttmentgof. - 'ic llDCll umits erörtert lUOtllClt rt, lUaWt bie 
" ietiimer ~ranbenburn unb [.)nuelberg feit .11'adä ff. eiten aus 
ifjm m·fpriinofidj reidJdunmitteHrnrcn 6tcfluno in bic ber .2onb~ 
fäffinfcit iibcrnega11gen, in bcr ficfJ fülitttl uon uorn~min 6cfmtben 
f)attc, unb bic mca1te bcc l)~ifdJöfe feit lieinafJc 2 af)relt bet 
füicf)Of1C1Ullft f1CßC1tiificr lllllt bcn ,\l1ttfiirftcn llCttrefcn lUOtben. ~et 
l)~crlttfi bcr füicfJl'.lnnmittclbnrfdt f}nttc in •1uifdjcn aucfJ nnbcre 
mcirfJOftfütllC betroffen, lUie ). 11~. bcn ._:'ifdJof llOlt ~füi"•en. ~(fs 
jcborfJ unter ,\laifcr m1a,rilllilinn l. crn"t!irfJ alt einer :füfornt bei: 
beutfcfien :)h!idiaucrfnff mtg gcnrucitct iumbe uni> eine ~füidjG-teuei· 
ucrnnlagt mcrbcn foHte, jnl) bic :Heidjegciuaft uon ber it1·1nifdJen 
cinnetrctc11c11 ~anbfäffigfrit bei: ftii~ercn mcicfJl'.Ullttnittclbaren ab, 
inbcm fic ben urf priinglidJett füid'Jßffonb berf elben niß ben gef cß= 
lidJm betrnnitctc tmb fic be111gc1111'if; 'ut n(Jfung bcr füidJa~ 
ftCllcr fjcra115on. (':ß mm: bcr ll'erft1Cf) bie IDfod1t her 'cn:itorial~ 
fiirftclt ,)tt C~nnftcn bcr füid1aociualt ·u bejdjranfeu. ~tucfJ bk 
1) :H. l, :W, 336. 
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miirfijdjen mijdjöfe IUUtben 1521 3ur 3aljfung einer lHeidj6fteuer 
ueranlagt, umueigerten biejeibe abei: mit bei: föffonmg, bafl fie 
fonb\iiifig feien, unb fanben habei bie hiiftige Unterftii~ung 
l>ee ~mffüften Soacfiim I. ~me m1onitorien bes föidjefommer• 
geddjte6 3m; 6teuer3nljI11ng lieflen fil' 1mbeadjtet ober überfnnbten 
fie bem Jturffü:ftcn 0ur Q:debigung. '.Diefer 3uftanll aber iinberte 
fidj, aI6 ~nrf6 V. @:iieg im fdjmaiföfbif djcn .lttiege bie ~1eidjege• 
1Ualt neu geftiirft f)atte unb hiefe riicffidjtulo6 iijr Übergewidjt über 
bie ~madjt bei: %iirften geltenb madjte. ~fudj oadjim II. joHte 
ball f efJr ba(b emµ~nben. :Die miirfifdjen mitltii111er murben '0011 
neuem für reidjaunmittcibar erfüiti imb 'Ur @:iteueqal)fung aufge• 
torbert. ::sene ~rfliinmg bef cljriinfte nber nidjt nur bie forfiil:ft• 
lidje m~adjt, jonbem fdJlo!J audj grof;e 'efaljren fiir bett l_ßro• 
teftanti5mu6 in ficfJ, 1uie fidj bau in \ßommcrn 'eigtc. '.Die 
.pommerfdjen .Beqö~e gatten einen euangelijcfJen 5.Bijdjof in .\tamntitt 
eingcje~t, ~ad V. aber nötigte benfeföen auf fein fünt 311 uer• 
oidjten, IUei( bat) 5.ßi6tum .\tammitt, IUie et edfärte, llOll llett µont• 
metfcfJelt .Ber0ögen ttid;t abl)iingig \ei. mCit hent gteicf)en Oledjte 
fonnte ol)ne 3meifel ber .\foiier aud; ben euanHelijdjen .5.Bi\d)of uon 
5Bra11be11flurg entfernen unh hurdj einen fotfJolijdjen er\eiJen. 
::JOlldJim l)ielt eß haf)et für nohuenbig bem !)1eidj~fommergeridjte 
~aqulegen, baf; bie miirfijd;en 5.Bijdji.ife im11m fonb]l'iifig ge1ue\en 
1eien, unb lienuftragte 1550 ben ~tat ~l)riftoµl) uon ber @:ih:af;en 
mit ber Wu6ar1ieitung einer umfajjenllcn @:itaatsjdjrift. Wfä bie 
fübeit uoHenbet luar, wünjdjte er, bafl audj her 5Bi\d1of @eoi:g 
uon 5Bfumentijnf bie batitt cnhuicfeltm @rütthe fiir bie Qnnl>• 
jiilfigfeit aie ridjtig a11edenttc1t unb burdj ]eine ltnterjcf1tift \ein 
(fornerftanbnie mit bem fütrfiirften lie'eugm möd)te. ~(Qein ber 
5.Bijdjof 9atte jebt uielmefJr bas ~nterefie fiir reidjeunmittelliar 
3u gerten, benn we1m i9tt bie :Heidj61mmittelfinrfeit audj 3ttt 
8aljfung uon füidjsfteurnt uerµflidjtete, f o geiuä~rte fie i9nt bafüt 
audj eine griif3ere Unab~iingigfeit uon bem 1turfiirften. ~r et• 
f!iitte fidj ba9er am 17. S)Jl:iii:0 1550 nur unter ber 5Bebingung 
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3ur Unterfdjrift oereit, ba§ iijm bie Aeiftridje @eridjtaoarfeit itt 
feinem .5Biotttnte unb feinen IDom6meu if}r frü6ms Cfütfommen 
3urfüfgcgeoen iuiirbe, unh ber Sturfürft fjielt bie hnnrnlige µolitijdje 
~age fiir fo !Jcbro6lidi, hn§ er auf bieje \5orbettmgett einging 1). 
~aa ugeftänbnia modjte if)llt uicficidJt burdj bie (fou1'igung er= 
Ieidjtert tuorben Jein, ho§ bei bent IjoQm ~lter OJeorgtl UOlt ll'lu= 
me1ttljnf eine ~debinung be6 ~ifüumea 1rnlje oeuorftiinbe unb, 
1uen11 ba1111, tuie es jo1td)illltl ffimunfclj tuar 1 citt ill1itgfieb betl 
Ijoljm30Trcrfdjc11 .P1rnfeo bie uifcljöf!idje .m!iirbc erf1ierte, bie CSadJe 
1tid1t uicf auf fidj Ija&en würbe. ®ie rnuäljnt, ftaru @eorg uo1t 
mfumentljn( 110dJ in bcmf ducn ~nljre j lUClllt aoer bet Jl'urfiitft 
muartet fj11tte oei ber niü~ftm ll'if djofe1unlj( fdjon mit ei1tem 
\ßrin·en fei1tw .f.lattfctl burdj3ubti119eu, fo Ijatte er bie ~iedjmmg 
ofJne bna Eeliufer StnpiteI ober uielmeljr olj1te ben .f.leif3fporn 
m3olfgnng füborfer genrndjt. 
~icf er @eiftridje iuar f>alb 11adj bem 1. 91ouemlier 1539 uon 
ber ~cdiner ~ompropftei 3miicfgetrcten, ha haa ~omftir nadj 
maY,gnoe her märfijd)ett .\lird)CltOt:bnung reformiert IUnrbe Ultb 
je1m bem fntljolif djcn ~efomtnijje treu olie6. fö Ijatte fidj bar= 
auf 1rndj %iirftemualbe ·nrücfgc3ogcn unb Ijier afß i<rdjibiafonus 
hie ~iif)Cllltß bea ilapitefa ü6ernommen. ®cljt: oa[b ii6te er unter 
hm ~omljmen einen ä9nlidjen (iinf(ui; au6 tuic ~eter onrnbi 
im .\1npiteI 0u .paueI6erg. 5.ßeibe 9füiuncr ucjeelte bcr gleidje .f.laf3 
gegen ba6 füttljcrhtm; ber geiftig &ebcuteuberc 9~eborfer aber tuar 
glücffüfJer in bei: mertcibigung bes .\tt1t6o!H~nmt1, beim er 1uu[3tc 
bas füuuf er .fi'apitc[ uot: bem CXintringen tiroteftantijcf)cr <S~m· 
patf)iCll 'lt UClUll9tett Ultb bie ll"ijdjofdluaf)f im afJt:C 10· o 9a1t3 
in feinem @;inne ttltb ~ntereff e au feiten. _,oadjim fjatte bellt 
aftett .f.ledommen gemäf3 brei Stanbibatm ur ?.!Baljl pi:iijentiert: 
[einen 20 iäljrigen 6oljn ~riebridJ, feinen 12 jt16rigett CSo6n®igiunnmb 
1) IDie IDedJnttb!ungcn borübet tmh l>cn futfi\rjt!idjm füberi! f)injidjtfülj ber 
~otbernugen ljot m!of1Tliritcf o. a. O. J f, ;,,QG n. fg. mitgeteilt, t>cn tHeber~ auc!) 
ai. r, 20, 332. 
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unb ben fdjon 3um 58i\djofe uon 58ranbenlim:g erfjolienen ,f.ler0og 
::;soadjim non ~)1ünfterlicrg, 1uefdjer 1537 ge1uiff en Wnfptiidjen auf 
Jhoff en unb 3üffidjau 3u O>unften 58ranbenliurgil entfagt unb ba• 
ffü: non bem fön:ffüftm bie Wmua\'.tjdjaft auf bail 58i0tum .2eliuil 
erfja!ten TJatte. ::Dail ~apitcI aber Iefjnte bie fm:fürftridjen ~onbi• 
baten \iimtlid) ab unb rnuiifjftc )illolfgang 31eborfer 'Unt 58ijdjofe. 
~a6 ging bem fö1rffü:ften benn bodj ·u meit. fü uerjogte fü• 
borfer feine Wnetfenmmg unb nötigte iljn \djon am 16. anuar 
15:>1 auf bie lii\djö~idje ~fübe 'U ocqidJten 1). Cfin neuei: ~a!Jl• 
tag 1uurbe für ben ~Rai anberaumt unb oon ~oacf1iin f eljr mt• 
fdjieben bie ~aljI eine6 \einer <Söfjne geforbert; offein ei: brong 
audj je~t noclj nidjt bamit bmclj. ~ail ~apitef madjte gegen eine 
\ßrin3emualjf einen ~imuanD geitenb, befien 58eredjtigung bei: 
fünffrt:ft nid)t gfouote uerfennen 3u bfüfen. ~a6 ?niiltum fülins 
oefaf3 niimfidj 3wei liöljmifdje .2eljen, bie .f.im\djaften 1ree6fotu unb 
<5torfow, IUefdje ller 5ßijdjof ::i)idridj ll011 müforu 161 llOlt ltiricf) 
llOlt miberftein ffü: 46000 @ufben gerauft ljatte~). ::i)ie Üuerh:a" 
gung bief er 2eljen nrnf3te uon jebem ncuge1uäfjltcn fübuf et: ~i\dJof 
Iiei bem ~önige oon ~öfjmm nncfigejudJt werben, unb baß .\tapiteI 
fpradJ bent . urfiirften Die 58efürdjtung au6, baf3 bie ®afjI eineil 
branbentinrgi\dJm \f3rin'en, bc\onberß bea umniinbigen 6igformmD, 
IeidJt eine Cforiefjung ber .füfjen DnrdJ bie liöljmijdje S\rone 3ui: 
%olge fjaben tiinnte. ~ic ffifodjt beil ,f.llmf eil .f.iaMburg tmD Die 
tion iljr unterftii~te fatfjofifclje 3~eaftion ljatten 1061 iljren .f.iölje• 
punft meidJt. Cfa 1uar Dafjer nidit anegejdjfofjen, bai; St'önig 
%erbinanb bie m5aljI eineß Der fotfjofifdjen ~artei nidjt geneljmeu 
58ifdjofe6 in füfo~ Durdj uriicfna~me uon Q3eeilfom unb ®toi:fo1u 
ftrafte. ~oad)int lici; es bemnadj gejdje~en, baß bu~ ilapiteI im 
~)1ai 1561 mieberum einen fotlJofifdjcn @eiftlid)en ·um 58ijdJofe 
tuiifjrte, Den $ranb-enburger ~ompropft Dr. ~o!)ann ,Porneliurg 3), 
1) llllo~[btüif a. n. D. II, 320. 
2) ~bcnb. e. 2G !. 
") <h l\lnt ~ll(Jabet 3n~freidjcr nnonifnte nndj ~o~lbrfid' ''· n. O. If, 325. 
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im iiurigcn cinm 9)1ann uon @elefjrfnmfeit, uon bem f cf6ft 
9JMa11cfitfjo11 mit füf1h111g fpradj. 
CMcidj nadj ~lnttitt bee ~f mtetl tidjtete ,~omc6urg nn ben 
ffifotfgrafen ~ol)amt batl 'efudj, in bett 11ocf1 fatfjo!ijdj ge6Tieuenen 
@e111ei1tben ber mcnmatf ben fot110Hfdjen ~ricftern bie EecTf orge 
fo fange mieber 311 geftatten, liitl ein ~011'if eine cnbgiiltigc (fot, 
f djeibung netroffen fjnfictt 1uiirbe. ,\ofjnnn Tcfjnte biejctl (füf udj n6, 
6nt nliet ben .\23ifdjof 3ugleidj il)tt 6efjuftl einer llntembung itt 
.~iiftrin 0u liefndjen. '1:'ie[er anhuottcte barauf mit einem iSdjrei, 
fien, in 1ucfrl)cm er eine ~iepntation mit bcm 9Jforfgrnfcn fiit 
11 oan· iifierffiiffig" crfüide unb bnnn, in einen (1cfefjrcnbcn ~on 
ii6etgcfjenb, bcn merfudj mnrfjte 1 jenen ü6et bcn ~rrhtm feinet 
futf)rrijdjcn Ü6er•eugu110 auf3ufüiren unb 'm: ~Wcfüfji: in bcn 
6dJof; bei: affein fefignrndjenben .ltircfJe 31t 6emcgcn1). -!.-nmit et: 
cinjcfje, auf mcf djcm (füunbc bie Di:bnung bei: d1tiftlidjen .ltirdje 
6rntfjc, 1uoi:ii6er er bcm WnfdJeine nadj 11ie111aft1 6elcfjrt moi:ben jei, 
tcifte er ifjm ~htf;erungcn bei: fll'ipfte 9)eamff n6 I. unb Sofjmmctl I., 
f otuie bell mifdjoftl ~(11\UtOfÜhJ lJOlt 9)1aifnnb gcgm bie fjöcfJften 
fülad)tfja6er ifjm 3eit mit, me!dje ~ofjann ficfJ ·ur ~tidjtfdjnur 
11efjmc11 möge. ~ief er inbeu fdjeint bernrtige Sßefcfjmngm audj 
für „ii6crffiijfig" erndjtrt 3ll lJnfim, benn er liradj bie mei:fjnnb· 
lnngm mit ifjm afa. 
~ic fofe ,Pnrtung beä .lt~if djofeä iinbertc fidj jcfJt: f1alb, ha 
bie följeliung 9)?ori~ena uon Gadjfen ber fntljofijcf1e11 fünftion in 
':Dc1ttfdjfo11h ein lfobc madjte. rä ern1ieä ficfj ferner, bnt bntl 
.fü6ufer !Stift bie 31t einer 1uiirbigen ,Pof5nf tung hea ~if djoftl 
Hötigcn (l)efb111ittc[ 11id)t meljr auf •116ringc11 uermodjte. Q;eorg uon 
~1fumentfJal f1ntte eine 6cljulbc11Tnft uon :10000 @ulben ljinter, 
Tnff cn, unb .\?orneliurn f nfj fidj genötigt 1553 uier in bei: %'ifje 
uon q i:e~fntt lielegme Gtifh'.lgiitei: 3u ucrfnufen imb botl 6;11t cfjä• 
1) ' ic 'Briefe bc3 :'Olnrfornfen unb bei'! .'Bifd)ofccr "inb 3uerit obgcbrncft in 
bcn <;i)c11fiuiirbiofeitcn bcr ~nrf 'l3ronbc11b11ra, l 7H ®. 9 u. ·a., jobnnn in 
unueri\nbcrtcr \)'orm (ici .'IDolJ!btilcf a. a. D. IT, 332 u. fg. 
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botf 6ei .2e6ua gegen ein '.l:ludefjen uon 3000 @ulben in \ßfm1i> 
311 geoen 1). '.l:lie (fomuf,Jme 11116 fü:dj!icf1en (Sµortdn uerfiegte 
immer mef,Jr, benn bei: Sßijd)of 1uni: ein geliirtenbei: ,Pen ofjne 
Untertljmmt. ~((s et: um 16. S11ni 1555 ftar6, fJntte fidj bie 
(Sdj11Ibenfoft bea Q3iet11me6 11m 16000 Qiulben umnrf,Jrt. '.l:liefe 
traurigen fürf,Jäftnifje fJinberten jebodj ba6 .Staµitel nidJt, bei ben 
moruerf,Janbfungen in lietreff bet ~btl{Jf eine1l neuen mifdjcfs eine 
@arantie für bm %ort6eftnnb bes .IJ.3hfü1111e6 mit af!ctt feinen 
~imidjtuugen 0u forbern. 
m3ie im ~nfjre 1551 6radjte bet Jtnrfiirft nucfJ biesmaI -
bie m3n{Jf erfolgte am 2-!. ~ufi 1555 - brei st'nnbibnten in ~w 
fdjlng: jeinen (fofe[ ~oac!Jim %tiebtidj 2), bet 6mitß 3unt Sßi\djofe 
t1on ,Pn1.1ellierg er1uäfjU 1uorllea 1unr, f einea ~leffen, ben 10 jiifjtigea 
~iirftm SondJim Grrnft 1.1on ~f nf,Jnlt, 1111b Soadjim 1.1on ~füinfter, 
6erg. ~11fofge einer feltjnmen m3nnbfung bet Umftänlle fnfj ficfJ 
ba6 .R'nµitel je~t nuß ~Wcffidjt auf bie EefJenßfjmfdja~m Sßee5fotu 
lUtb (Storfow gebrungen gerabe einen lJt:nnbenliurgijd)en ~ri1ioen 
3u wä{Jlen, 1uie es H>lJl nuß her gfeidjen ~ciicffidjt bie m3nfj1 eine6 
f oldjcn nligdefjnt f,Jatte. Jtiinig %erbinanb f,Jatte m'imfidj in Ülier~ 
einftirnnmng mit bm biifjmifdjcn fünbftiinllen 6efdjloffen bie oöfJ~ 
mijdJen füfjen in bet Eaufi~ ein0tl'iefjen tmb limihJ l 554 ber 
faifetfidjc ~\at ßriel>ticf) tlOn mebCtll llm fütjudj gemndjt, l>eit 
mifdjof .\)ornCUUtg 3ut :füicfgnoe UOn meeSfolU Ulll> E)totfolU 
gegen dne @ell>0a{Jfung 3u be1uegen. ~1ut mit ~füif,Je mai: e6 
bief em ndungen bea ~eduft lieibet füf,Jm uon \einem ~iu' 
tume ab3u1uenben. '.Doa itaµitef erfannte aber, bnü ber ?Befi~ uon 
?Bcesfo1u uHb <5totfo1u nod) imntet jelJt gefiilJrbet fei, unb bllfJet: 
fud)te eu 'Ut Q3efjnuptUltß betlje{bm bea meiftlrnb beß itUtfiitftett 
3u ednngen, inbem es butdJ l>ie ~n91 ~ondjim 6tiebridj6 hie 
1) lIDof)lurüCf a. a. 0. II, 328. 
:!) filon ben fdifJct uorgeicfila11e1w1 il!ri113en iuar t)'rietll'idi fdJon 1552 oe• 
ftor&en, nnh \Sigi~munb l1JUt an feinet eteflc 3nm (iqbifdjofe 0011 IIR<lß'oeflurg 
oe11JölJlt 1uor'orn. 
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ljoIJen'ofl'erf dje 'il~noftic 'ur G'.rljoftung her 6eiben .füljen 6ei bem 
~ifüunte ucrp~icf1tetc. [)er .iturfiirft ucrf µrodJ in her ..tfJot bie 
medjte bciJ @:itifteß Oll ~eeilfom lll1h etorfo1u 'lt llettdbigen, iuie 
er bemt a11dj anbm fiiUige ~orbcnmgen heil .R'opitelil 6eftiitigte . 
• ~infidjtlidJ beiJ iflerfongens bcn fotfjoiifd)en l11fh1il fort6eftefJen 3u 
Toffen errfiirte er, bou „iuie eo bomit 6id)ero geljoften, nodj 'ltt 
jcit a[fo 6[ei&en folltc" 1). 
:;)lll miotume fü6uß trot mm eii1 uftonb ein, mie et meljrere 
aljrc ljinburdj f djon in bem .Bouel6erger geljerrfdjt ljotte. ~em ~amm 
ltOdj lUOt ber 1 Ü jiiljrige -.SOadjim ~ricbridj mijdjof, hie menuaf~ 
tunn bciJ 6ti~eiJ o6er fiiljtte fein matcr, ber iluqn:in3 oljnnn 
@eorg . ~(fiJ ein iiirft uon frnrem, nüdjterncn fürftanbe unb nidjt 
geringem $eriuoHungtlgefdjicf iuibmete er fidj mit gnn'er .Bingalie 
bcr 2fbminiftrntion ber .Bauel&erger unb .fü&ufer etiftogüter. Se· 
bodj ·eigte er fidj nidjt geneigt llic lc~tmn burdjmeg im ®inne 
ber fülinfei: [lomljemn 3u urnuaTtcn. @:r iunr nidjt nur ein ülier~ 
3cugungiltreucr\13roteftont, fonbern nudj 6ereittl cinQ(nljänger beß ftrnt~ 
ncn, fpe3ififdjen 2utljcrtumeiJ, iuie e0 fidj lltll bief e 3eit im @egenfn~e 
u her mifherett :mdjtung ~JM01td)tljontl ·u enhuicfeln begann. 
(''o log baljei: nidjt in feiner ®imtetliueife auf bie <rmpfinbfomfeit 
hce fotf)orifdjen .R'opiteltl 6ei meeintriid)tigung feiner momdjte 
nro[;e »hirffidjt 3u 11ef]men; mth gleidJ burdj eine her ci:ftrn DJ~nu• 
rege In, iueldjc er ol6 ~[bminiftrator in füfiuu trof, lirodjtc er hie 
[lomfimen ht .BamifdJ. @r uei:fouftc hie ,6errjdjaften ~~ce6foiu 
unb 6torfo1u an feinen Df]cim, hen 9norf9rafen .3o~ann fiir 
45 000 0Jurhcn, tun, mie c{! ljic&, hie uon l>cn le~ten 5Bif cfJiifen 
TJintedoff enen 6cljutbcn tifgcn ·u fönnen. [lng gcrohc ~ofjann 
nfe il änfer ouftrot, ljntte o6ei: einen &cf 011hmn (fümth. ut 
oljre 1545 luar 'luifdjm ifJ111 ltltb bent .\1urfiirften ein mcrtrag 
gcfdJloff en iuorbcn, bem 3uf0Ige licibe nad) bem :.tobe @eorgä uo11 
mfomcntf}nf boß etift füfiuß f iifnforificrClt lUof!ten, :;)ObOlllt aliet 
') ~benti. 6. ;)53. 
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SUmt unb \Sdjlof3 2e1iu6 fiit ein '.Dodef)ett uon 4fl000 @ulben et:• 
ljolten j ollte, boß er j einem QJruber gemiiljtt fJotte. 1555 fotberte 
nun ~oljonn jein @elb •utücf ober bie Übcr1ucijmtg uon ~(mt unb 
edjfof;, 1111b, bo boß eine ltÜ~t Uotljottbett 1uar, baß anbete bent 
mijd)ofe lletu[eiben muf3te, bet CUett ge1uiif)lt Worben mnt, io fam 
S'oljann ilieotg auf bett ~mnueg hm ~)rnrfgrafen burdj ~(1itretung 
UOlt Q3eeufo1u unb @)toi:fo1u 0uftieben 'll ftcITen. ,.t,a bie ,Pm• 
fd)a~en einen T)l.iljmn @eibmcrt reµriijentierten oHl bie Gdjulb• 
fotberung ~oljanna 1ictrng, fo muf3te bief er ben W1eljrlietrng in 
uarem @erbe au63aljlett, bet audj 3ut ®djulbentilgung uenumbet 
fein mag. 0er ,Pnuptjadje nad) bicnte baß Sloufgejdjiift aiiet bem 
Sntmjje bc~ fmfütftlid)elt ,Paujea unb IUOt im gnmbe bet meginn 
bei: eiiMm:ijation be!J Gtiftea, iuie audj has .\tapitcI mit ®djrecfe1t 
tmb Sngtim m etfonnte. Sn iljrem Unmute au er lief;ett fidJ bie 
g)omljmcn 'U edjtitten f)inreif;en, tuef dje ben ljl.idjften lltt1uHf ett 
bes .lturfür tm cmgten unb iljnen felbcr nidjt5 nHl IJliebedagen 
einlirndjten. 
iliegm (fobe bes C\nfyrea 1555 ergingen fidj ber ~frdjibiafo• 
ltUG ~olfgnng mebotfet imb bet \Senior _,oljann %inftct1uafb uei 
bem liffent1id)m @otteabicnftc in ber ilirdie 3u %ürftenmalbe in 
Qiifteneben georn ben St nrfiirftcn unb jein .pauß, gegen bie ~!ug6• 
Iiurget .ltonfejfion unb bmn mcrennet unb gegen bm ·u Wuge• 
liurg „nufgctiditeten ~ceidjatagaali\dJicb imb %riebftonb". ®ie 
]djeuten fid) babei nidjt ben ilm:fiirften afo ,Pät:ctifer ( cl1ismaticus) 
311 be3eidjnen. i-inige IBütget: uon ßiitftenmaibe mnd1tcn bauon 
~f1wige, unb bie fmfütftlid)C megietung jd)titt jogfeidj mit gawet 
GirenHe gegen hie beibm '.Domljemn ein. !Die uon Qamµert 
!Difte(meier gefüfjde l111terf11d)tlllg mndite bie ®djulb beibet 3tuei• 
fcHos, unb 'ut Gtrnfc bnfür muf;tcn fie fidj •u einer bcmiitigen 
~Mitte 1mftcfjen unb QJiirgm für Hit fiinftigee ?moljfoerljalten 
fteffen. '.Dijtef meiet legte iljnen eine Cfrfüirnng 'llt llntcrjdjrift 
tlot:, in ber fic fidj uerµflidJtcten 11 jeglidjen Gdjmäl)en~ unb ßäftern6 
bei: ~(ugGburgcr Stonfcffion ficfi 'U cntf)n!tm imb bcrct, bie bcr~ 
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feföigen nmuanbt ltllb 3ugetljan finb", ferner „gegeit @l. farf. 
05nnben unb beff eloigen frcunblid)en ,Pmn unb mruber unb @loljn, 
gegen bna gat15C ,Pa116 mranbenourg unb ~fot Uttb @emcinbe JU 
~iirfteiuuaföc nimmernteljr 3u reben unb 'lt eifern" 1). ~m anbc· 
ren 'j5nffc - f o mu[Jten fie weiter erffiirm - foffc ber Sl'ttrfürft 
nicljt fcljuföig fein fie aT6 „unreuige, untreue unb eibnergefiene 
Untcrtljnncn ferner •u bulben imb 311 ljegen". 1 ief c füfüimng 
nrn[Jten nucfJ bie !Domgmclt ,~oncljim Stnff eI, il'.aapar mecfer ltltb 
filfottljäu6 ~fofle unterf djrciOen, 1uefclje bie miirgfdjaft iir ein oeff e· 
re\I merljarten ifJrer uciben Jto fügen iifiernom ntClt ljatten. !Die 
S)pi10fition ber (e~tcren gegen ben Sturfiirftcn luar baburdj aoer 
nodj nidjt georocf)Clt. ~fuf iljr metreium fiiljrte ba6 Stapite[ 1556 
eine Scene in ~ürftcnnrn[be ljeroei, meld.Je nn bie 3eiten her 
mauernfricge erinnei:te. Sn bcm Wrdjiue bca Stapitelä uefanben 
ficlj bie lMunbm ülier ben 161 erfolgten ~(nfauf uon meetlforu 
llltb 6torfoltJ burdj mif cljof C})ictddj lJOlt miiloJU, Ultb ber fär• 
pri11' forberte bie .Wualjiinbigung herfcIUen, um ftc nadj bem 
~ßciterucrfanf ber .Pmfcljaftett hem ~)lndgrafm ~oljn1111 'U iiuer• 
geuen. c:Da6 il::apiteI ttuer meigerte ficlj ftanblja 't bie tlrfuuhcn 
f)erau6·ugeoen unb nötigte bnburdj heit Stm:fürften fie fidj unter 
~(111urnb1mg uon G>etunlt 311 uerf djnffe11. ,\m Wpril crfdjien er in 
megicitung feines mruberij ""o6nmt lllth bco utpri1w11 in 'aürften• 
tuaföc unb liefJ bcm Stnpitef eröffi1c11 1 b11f3 er nm: 311 bcm 3mcrfe 
gc1on1111en f ei bie merfnuffütrfunbcn ciiruforbem. '.Daä ilnpiteI 
trnt am 10. ~fprif 311 einer 5.8cratnng ·ufnmmen unl> gao bcu:auf 
hie ·rrrnmng · au, baB t>er .fö1rfiirft erft im ~füge ~Hedjtena fie< 
weifen müf)te, l>afJ er ucfugt fci bie Urfunben ·u uedangcn. 
(\)icf er erteilte f ogleidj hem miirgermeifter _,afoo 6djönfeib hm 
~.bcfefJf 20 ~iirgcr a11fä11uicten 1111b uon if)nm imterftii~t bctt 
~f rdJibiafonu1l D'Morfer unl> ben '5eni01: ~inftrnunib in ,Pnft 3u 
1) ~er Cfohuurf ber 6cf1rift, bon 'D!ftclmdcr gefd)debc11, ijt 11001 tJorija11bc11 




neljmen. mei bem erftmn gefang baa audj, bet anbete auer, ob· 
gTeidj er fdjinadj auf ben meinen lnar, entffolj aus feinem S)aufe 
unb ttmf3te fidj in bcr <Stabt oll uer&ergen. marauf lief; ber 
IDiirgermeifter bie <Stabttgore fdJTief3en imb iuäf)renb ber !Jladjt 
eine affgemcine S)auilfudjung uorne9men, liei 1ueldjer %inftmualb 
in bem S)auf e einer ?mittue entbecft murbe. mie 11ädjtlid)e S)aua• 
f udjimg auer btad)te bie gan e :Y:i111uo9nerfdjaft in föregu11g imb 
ben Tanne uer9artenen ®roff berf elben gegen bie c.Dom9encn 3um 
pTiiJ;liid)ett ~uaurudj. mie ~)(enge, UOlt bem nädjtridjen ~unM 
oegiinftigt 1 brang in beten m3o9nungen ein, 3erf djlug ba6 S)au6• 
geriit unb µIiinberte Stiidje 1mb Stcff er 1). c.Der Umuiffe betl filoT• 
fea tiditete fid) in erfter 2inie gegen %inftmnnfb, beff en S)au6• 
ltlef en berart uerluiiftet rourbe, bnf; er feinen !Sdjaben auf 00 @nl• 
ben bmdJnete. c.Der Sturfürft war erümt iiber ben nädjtlidjen 
stmnult, aber ea fonnte iljm nuclj 11idjt entgef)en, iuo bie eigrnt• 
Iidjen llrljcuer heilf clben 3u f udjen 1nam1. W 111 12. ~(ptil lief; er 
hie Ueibett gefangenen momf)men frei I )tJ(lgtfcljeinTiclj erft / nad)• 
bem fie hie fragficf)en llrfunben au~geiiefcrt f)atten. mie m3föer• 
feJ;llidjfeit bes .ltapiteltl aber bcftrnfte er bamit, haf3 er her pro• 
teftantif djeu ®emeinbe in ~iirftemualbe hie ill1itbenuJ;lung ber 
.\)auµtfüdje für iljrcn @otte6bienit geftattete unh hie ~oml)emtt 
auf ben au6\cljlief;Hd1en @clirauclj he6 O:ljorcf3 &ef d1riinfü. 
mie tumultuarijcljen Sßorgänge in %fü:ften1uaTbe fiinnten alß 
ber TeJ;lte ufammenftof3 her religiöfen 1l3arteien in ber ill?atf be• 
0ridjnet nierben, iuenn eil fidj bauei in ?illaljrf)eit nod1 um fon• 
fe!fioneffe %ragm ge9anbeTt 9ätte. ,~t ?illirfüif)teit auer uertei· 
bigte eine geiftlidje .Sl'orporation mu: if)re alte <Sonberftefhmg, 
oogleid) fie in bet proteftanti\dJ getuorbenen ill(arf eine (ii111uir~ 
fung auf ball reHgiiif e ~cnfen unb Eeoen betl molfetl 11id1t me9r 
au6ü&te unh iljre ge\djidjtfidJe ~)1iifion erfüllt ljatte. ~aa uer• 
l) ~O[J[bti\cfä ~cricf)t barüber, a. n. D. n, 363, bemf)t 3unt tei( auf ben 
~!11f3eicfjmm11en beB ~iltf!enluaT'oet i5tabtfcf)rd&er8 ~~rif!olJfJ ~ugc111i3. 
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fiticftc ~HcLf)t modJte ouf ifjm Geite ftefjcn, nfier .b11~ lcuenbigc 
~HcdJt, iuddJeO -ber ~ort[djritt ber reiigiöf cn ß'rfenntnfo feit .2utbrn'.l 
crftem ~(Hf treten in fidj trug, gort mefjr ofo orte ~crgmnc11te 1111b 
6icgcL 0er \l,lrotefto11tißm11tl ficburfte einet! Sloflcgiumti uo11 0om• 
fjmcn 11icfjt, 1uefdjeo ol.J uif d)i.ifficfjer G>encrnlftofi mtr in baEi fjicr· 
orcfji[djc iSIJftcm bcr oUrn S1 irdje .po§tc. ~ ie Wuffi.iju11g beß .2cuu[n 
.\1aµitcfo 1uor bcnmarlj miucrmcib!idj unb tioIT ·og fidj in bcr $:T)ot 
in bcn niidjftcn af)l"ett in frieb1idjcr ~eife. 1559 fdjicb ;\l.)olf· 
HOltß ~)leborfcr nuo bcm 2eurn, bcr ltltcrntiibfüfjc Gtreiter für bie 
mtmficn ~tom!J auf miirfifdjem Q3oben, u11b bic 0omfjemn, bc6 
gcifttgcn oii f)mß ficrnufit 1 iuurben friebfidje .füllte 1 luie fie bemt 
oudj 1111ficfjeüigt HJreß Qilauueno fcuen burfteu. ~(m 14. ~c·em• 
fier 15G3 rntf agtcn fic jcber (fo11uirfung nuf bie Q.'rriuoUung ber 
Gtiftßgiikr g cgm 65c1uiil.Jnmg einer a11gemef cnm i?efien6rmte. 
wg $of)llllll (\)corg 1571 nadj bcm ..tobe feinen ~foterö .llurfiirft 
1111.b nnclj bem S!:obc f cineB ~fjeimo ~ol.Jann audj ,l)m bcr ~ceu• 
lltl1rf [1ClUOtDClt lU0\'1 lUtCO et bm \lflnt!cuten 1 llleldje bic fmfiirft• 
lidjcn Oiüter tienualteten, oudJ bie ftiftijdjen 0u. ~m ~aufe ber 
~'ofjrc ftorurn bie fillitgfieber beB Jtnµitelll bafjin, o9nc ba§ neu• 
gciuiilJrtc an iljrc 6tefie traten. ,\oadJim %ricbridj iuor \d)Hetlidj 
ein ~"ifL~of oTJne S\o+iiteI u11b 1 nadjbem er lö9,' liei bcm ~lntritt 
bcr forfiirftfüljcn ~1cgimmg bm ....titd ttllb bie ~ßürbe cineß mi~ 
fdiofo augdcgt ljottc, baß Q3i1Jh1111 2euu!'.l nur nodj ein geogra• 
+iTJ if djcr Q3cgriff 1111.b eine ncf dJidjtlidje Cfrim1cn111g. .'Die miirfijdjc 
,l\irdjenrcform T)ntte bomit 11ur formell iTJrm Wufdjfuf; gcfunbm, 
benn bet Gicg bcr 11c11c11 füfJrC im Sforftante mnt lange ficrcitu 
c1ttfdjicbc1t gciucf m. .'Doo mcformotionofeft f djon, lllef djco 1663 
.„wndjim IL mit feinem fürnbe uegi11g, fjnttc fidj 'lt einer Gieget:b 
fcirr bco miirfif djcu ~rotcfta11tion111ß geftoitet. 
.'Die ct1n11gcHfdJc füfjre, uon bet ~)(orf 1111b ben ,PofJell'offem 
350 'nf)rc T)inb11rdJ fiio lJeutc freu licmoljrt, T)at bem 2nnbe unb 
fcimr 0vnnftie bcn rcidjftcn 6cgc1t gcfiradJt nidjt nur burdj bic 
(''rncucrung unb ~clciiimg bco rcligii.ijen G>crtcß, f onbcrn oudj 
.jicfbemann, 9!cfor111atio11. 23 
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bm:dj i9re fi.irbembe (fo11uirf 1m9 auf bie µolitijdje (fohuicflung bc5 
ornnbenfiurgijdjen Jtm:ftnate6 3ur preuf;ijdjm 9)1onardjie. e>ie er• 
!eidjterte im 17. ~a9r91mbcrt bcn Dftprcuf3en unb ~ommem, hie 
ficfJ alf c ·um Qutryertume bcfnnntcn, bcn ~f njdjiuf3 nn hie Wlnre 
~rnnbenbnrg unb hnß .f.>aui'.l .f.>o9en3o(f cm, 1mb fie fJnr 6riehrid) 
hem Cfüllf3en @Jdjfefim gewinnen, bc ·cn 'l'cmofJner 'Hili 9ti.if3tm 
:.tci( rotcftnnten 1unre11. 'l)ie (fümcinjnmfcit bes µrote ·1nntijdJC1t 
~efcnntnifie6 1umhc für hie nltriinhi\cfien :l)rooin·en ~'nmbenburg, 
:ßommcm, ~rcuf3cn unh 6djiefien ein ~nnb, mcldjee fie nirfit 
minbcr 1uitfjam nl6 bie 1uof)(iu0He11he ~Hegiei:ung her S:. ofjen •oUcm 
feft tmeinigte unb nn6 i9nen hm:l emlanb her preu ·ijdjm J1onntd)ie 
liilbcn rynif. !Die %uc11lä11her fdjloj" ea icfJ nn hnsfelfie IcidJt nn, 
hn nudj in i9nen hie neue 2c9re ·n9Iteidje ~efenner fiejnfi. 'l)cr 
imuf3iidje 6tnnt, uoriuicgcnb aber nicfit erff u io µrnte tnntif dJr 
ü6cmnfim nndj hem mücftritt bei: jiidjfiidJett ~~ettiner 'm: ti.inti• 
jdjen Jtirdje hie ~Bertretung hea hentf dJen ~rotcftnntiamua unb 
6rndjtc nlf hie reidjen Slulhmiemcnte, bie bcrjcioe in fidj ontg, 
·11 Icbenbiger Cfohuicffnng. '.Der 9rof3c Slurfür"t unh 6richricf) her 
('3rof3c übten 'l)ulbttllß ßCßClt ~(uhm~gläuliige jcf)Oll fange UCUOt hie 
frnn•iifildJe :ncoofution hnll i)ri11'ip bcr rcligiii\cn :!olcrnn' ner• 
fiinhctc. ,\lt $rcu ·cn mirftcn bnQcr in fricblid)cm ctt&cmcrb 
1mh itt freier (fotfalhmn ber ,\häfte bie ~(n~iingct her ncr\dJicbett• 
ftcn i\onfc\fionen auf nUen "cbietm mcnfdjlicfi cl:>fer i9iitigfcit 
<,njammm; 1mh hurdJ hie rnryige, ernftc ~~cge nflcr 3meigc her 
5IBifimjdjnft unh .füttcrntur, her .... 1inh11'tric unh i\un ·t erfüllten ie 
hm Stnnt mit her .Ofodjt nciftigcr ~ilbung, 1ocldjc i~n fic .iifJintc 
hie öÜ~t11119 bca bcutjdjm 'Bolfre ·11 iibmtc9mcn. 
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